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Cseportos erkölcslélektani 
személyiségvizsgálat az ifjúkorban. 
— A Fov. Ped. Szeminárium lélektani laboratóriumának 
közleménye. — 
Az erkölcsiség fogalma az emberi lélek ama szellemi ré-
tegeire vonatkozik, amelyek belenőnek az időfeletti értékek bi-
rodalmába. Épp ezért már nem tiszta lélektani fogalom, ha- 1 
nem lélektan, erkölcstan, bölcselet stb. osztoznak meg rajta. 
Mivel azonban a lélek nélkül való erkölcs nem lehetne erkölcs, 
mivel az erkölcsi érték magasságaiba és az erkölcsi élet mély-
ségeibe az emberi lelken keresztül vezet e! az út, épp ezért nem' 
oszthatjuk azt a nézetet, amely értékelő erkölcsi megjelölése-
ket azok lélektani tartalmát illetően egyáltalában nem óhajt 
vizsgálni. Való igaz. hogy a lélektani kutatás ténymegállapítá-
sokra, nem értékítéletekre törekszik. Ámde — amint magyar 
filozófusok: Bőhm Károly és Pauler Ákos észrevették — min-
den ténymegállapításban ennek értelme szerint benne lappang 
és logikai különbsógvetéssel „fölébe helyezhető" egy értékíté-
let. Az erkölcslélektan feladata szabatosan szólva azoknak a 
lélektani adatoknak, tényállásoknak kiderítése és vizsgálata, 
amelyekre erkölcsi értékítéletek érvényesek, mert vagy erköl-
csi értéket hordoznak, vagy erkölcsileg értékellenesek. 
Az erkölcsi érték más elnevezéssel: a „jó" vagy a „he-
lyes." Ezek az elnevezések csak különböző szavak ugyanazon 
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fogalomra, és nem adják egymás meghatározását. A ..jó" ősfo-
galom, vagyis tovább már meg nem határozható. Tudjuk azon-
ban róla, hogy feltétlen érték, vagyis önmagában értékes, nem 
függ értékében valamely feltételtől. Épp ezért a „jó" más szó-
val: önérték és öncél. E megállapításból lélektanilag követke-
zik, hogy a cselekvés ethikai értékéhez nem elegendő, ha an-
nak célja jó, hanem azoknak az indításoknak is jóknak kell 
lenniök. amelyeknél fogva a célt el akarjuk érni. A jónak hor-
dozója lélektanilag tehát nem csupán és nem is elsősorban az 
akarat, hanem az érzület. A „jó" nem külső máz, szín csupán 
a lélek alkatán, hanem áthatja a legbensőbbet, a személyiség 
egészét. Nem a személyiség egyes oldalai, rész-képességei hor-
dozzák az ethikai értékét, hanem maga a személyiség. Nem 
az a jó, aki jó katona, jó kereskedő, jó kutató stb., hanem, 
aki jó ember. A „jó"-nalc e nem-erkölcsi értelemben vett fo-
galmaival szemben az erkölcsi „jó", amint Kant mondotta, ka-
tegorikus, vagyis nem függ bizonyos teljesítményektől. Épp ez-
ért a lélektani jellem vizsgálatok sem lehetnek részleges termé-
szetűek, hanem csak globális személyiségvizsgálatok. A lelki 
tulajdonságoknak különböző részképességekre való parcellázá-
sa és ezeknek az elvont részképességeknek elszigetelt vizsgá-
lata itt nem vezethet eredményre. 
Nem lehet a lélektan feladata, hogy korok, kultúrák és 
népfajok eltérő erkölcseit egyeztetni próbálva, eldöntse, mi a 
„helyes" erkölcs, az „igazi" erkölcs. Kétségtelen, hogy a lélek-
tan kutatója korának szellemi gyermeke, és annak az erkölcs-
nek alapjára helyezkedik, amit az emberiség abban a korban 
mint tisztult, időálló erkölcsi igazságot, az eLliikai megismerés 
maradandó törzsállománya gyanánt felismerni képes. Az er-
kölcsi megismerés látóhatárának további tágulása aztán az er-
kölcslélekíannak is újabb feladatokat szabhat. Mindenesetre 
azonban a gyakorlati lélektan egyik feladata gyanánt tekint-
hető az erkölcsi belátás élesítésének, finomításának 'elérésére 
módszereket és életszabályokat felkutatni. Korunkban még 
mindig a keresztény erköcs az, amely az emberiség legfejlet-
tebb erkölcsi belátásait és kultúrkincseit képviseli. Az aláb-
biakban tehát mindenütt a keresztény erkölcs mértékét fogjuk 
alkalmazni. 
Amilyen meghatározatlan az erkölcsi „jó" fogalma, csak-
nem oly nehéz megmondani, mi is az a lélektani „személyiség"? 
Nem térünk ki a szakirodalomban található, különböző felfo-
gások tárgyalására, csak saját meghatározásunkat adjuk. A 
személyiségnek 5 lényeges jegye: É középponti „éni"-nel ren-
delkezik, amelyből törekvései valahogyan kiindulnak; 2. szel-
lemi természetű, vagyis oly lelki folyamatokkal rendelkezik, 
amelyeknek „jelentése" van, nem „értelmetlenek"; 5. szerves 
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,.egész", aliol a részek az egészre vonatkoziotoltak, bennük az1 
egész nyilatkozik meg. Mint minclen dolognak a világon, úgy 
a személyiségnek is van „jellege", vagyis sajátossága, oly bé-
lyege, amelynél fogva minden más személyiségtől világosan 
megkülönböztethető. A személyiség egyúttal egyéniség is. A 
személyiságvizsgálatok egyúttal karakterológiai vizsgálatoknak 
•is nevezhetők, vagyis a személyiség jellegét, egyéni sajátossá-
gait kutatják. Szűkebb értelemben a személyiség érzületét, va-
gyis jellemét, akarati diszpozícióit kutató lélektani vizsgálato-
kat nevezzük karakterológiai vizsgálatoknak. 
A személy erkölcsi tulajdonságainak kísérleti lélektani 
vizsgálata mindez ideig nem kielégítő. A lélektani laborató-
riumi vizsgálatok útján való kutatásnak Üt van egyik határa. 
Nevezetesen nem vagyunk képesek oly módszereket, vizsgáló 
-eljárásokat kialakítani, amelyekkel tetszőlegesen észlelhetnök 
mindazt a lélektani adottságot a vizsgálati személyben, ame-
lyeket erkölcsi értékítéletek nyelvére lehetne átfordítani. Nép-
szerűen szólva: lélektani kísérletekkel nem lehet kiválogatni a 
becsületes embereket és őket a tisztességtelenektől elkülöníte-
ni. Másfelől azonban látni fogjuk, hogy e szempontból nem is 
teljesen sikertelenek a vizsigáló eljárások, vagyis megfelelő 
módszerrel az igazi pszichológus, a képzett és rátermett szakem-
ber sokfélét és sok esetben mégis észrevesz az egyén erkölcsi 
adottságaiból. 
A részleges sikertelenség oka sokak szerint az a tényállás, 
hogy erkölcsi területen az egyén másnak, különbnek akarja 
magát mutatni, és önkénytelenül is másnak mutatja, mint ami. 
Amíg tehát pl. az intelligencia-vizsgálatoknál a vizsgálati sze-
mély nem képes kellő berendezkedés és ellenőrzés mellett arra, 
amit népszerűen szólva „csalás"-nak nevezünk, vagyis nem kó-
pés többre, mint épp annyi teljesítményre, amire képes, addig 
nrkölcslélektani vizsgálatok esetében látszólag többet is felmu-
tathat, mint amennyi telik tőle. 
A személyes erkölcsiség kísérleti észlelésének azonban mé-
lyebb akadálya is van, olyan, amelynek a fenti tény csak kö-
vetkezménye. Kísérleti erkölcsdiagnosztika egyszerűen azért 
nem lehetséges teljes sikerrel és megbízhatósággal, mert vala-
kinek erkölcsi értékében vagy értékellenességében soha sem le-
hetünk teljesen biztosak. Mégpedig azért nem, mert a saját er-
kölcsi értékében vagy értékellenességében sem lehet senki meg-
szorítás nélkül bizonyos. Aki biztos abban, hogy ő jó, az fa-
rizeuskodik. Hogy ki a jó és ki a rossz erkölcsi értelemben, 
az az ember számára végelemzésben örök titok fátyolába bur-
kolt rejtély. A lélektan itt elhagy ja illetékességének, a tapasz-
talati tényeknek körét, és metafizikai mélységek hatására ér, 
amelyek egyúttal a tulajdon határai is. A pszichológus bizo-
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nyos tisztelettel kell, hogy közeledjék minden emberi lélekhez, 
és mm szabad azt hinnie, hogy annakin élységeit, rejtélyeit épp 
úgy leltárba veheti, maradék nélkül napfényre hozhatja, mint egy 
asztalfiók tartalmát. A mondottak bizonyítására elég, ha egy 
pillantást vetünk a jellemvizsgálatok eddig kialakult lélektani 
módszereire. 
A lélektani próbák sokszor adnak alkalmat és adatokat 
jellem-észlelések számára, akkor is, ha eredetileg nem karak-
terológiai, hanem képességvizsgálatok. Utóbbiak a szerint, hogv 
miféle képességet vizsgálnak, lehetnek intelligencia-, ügyessé-
gi, érzékelési stb. próbák. Eredetileg ,,próbá"-nak (test) angol 
szóval csak a papír és ceruza segítségével megoldandó vizsgá-
latokat nevezték, tehát főleg az intelligencia- és egyúttal cso-
portos, csoportban végrehajtható vizsgálatokat. Ma már min-
dennemű észlelő, diaígnosztikus kísérletre a „próba" elnevezést 
használjuk, tehát pl. műszeres vizsgálatokra is. Mármost min-
den képességvizsgálatnak is megvan a maga karakterológiai ol-
dala, vagyis mellékesen jellemvonásokra is utal. 
Már az intelligencia-vizsgálatok mutatnak jellemsajátossá-
gokat. A. Pd. Szeminárium lélektani laboratóriuma sok ezer 
esetben végzett figyelemvizsgálatai a Révész-féle módszerrelr 
mutatják, pl. a gyermek ós ifjú akaraterejét, kitartását, befo-
lyásolhatóságát, megbízhatóságát, estetleg szorgalmát is stb. 
Ugyanezt tapasztaltuk a laboratóriumban, más intelligenciás 
részképesség teszt-vizsgálata alkalmával is, mégpedig a gyer-
mek- és if júkor legkülönbözőbb szakaszaira vonatkozólag egy-
aránt. Mások — nálunk: Baranyai, Boda, Cser, Schiller — ha-
sonló eredményekre jutottak.1 — Azonban nyilvánvaló, hogy 
a munkában való megbízhatóságából, lelkiismeretesség-
ből, amelyet a vizsgálati személy a próba elvégzésekor tanú-
sít, csak igen feltételesen lehet következtetést vonnunk más 
életterületen, pl. a szerelmi életben való megbízhatóságára, lel-
kiismeretességére. Teljesen kizárni a tesztek útján való jellem-
megismerési lehetőséget azonban épp oly tévedés volna, mint an-
nak hiánytalan teljességét és biztonságát remélni. A lelki élet 
egységes egész, amelyben minden szervesen összefügg. így az 
intelligencia rész-összetevői közé sorozhatok intelligencián-kí-
vüli, akarati és érzelmi tényezők. Már a legegyszerűbb emlé-
kezetvizsgálatnál sem hagyható számításon kívül az a tényező, 
amit érdeklődésnek nevezünk, és ami erősen érzelmi források-
ból ered. 
Sveici, francia és — főleg — amerikai pszichológusok épp 
i B a r a n y . a i : A magasabbrendü értelmiségvizsgálatok. Szegeit 
1968. Acta IX. _ H a r k a i — S c h i l l e r : A katonai jellemvizsgálatok. M_ 
Psychol. Szemle, 1941. 
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ezért megpróbálták az intelligencia-vizsgálatok mintájára „er-
kölcsiteljesítmény-mérő jellemteszt"-ek szerkesztését. A „jel-
lem-teszt" voltaképp a kérdőíves módszer átalakítása teszt-el-
járássá. Amerikában l'őleg Jurig introvertált és extravertált em-
ber típusainak észlelésére vezették be az „introverzió-extraver-
zió"-teszteket. Nálunk Boda István próbálkozott kérdőíves sze-
mélyiségvizsgáló eljárással.2 A hibaforrás — amelyen Boda 
egy tényezőre sokféle kérdés, gyakran keresztkérdés alkalma-
zásával óhajt segíteni — először is az a körülmény, hogy a kér-
dőpontokra adott feleletekben a vizsgálati személy önkéntele-
nül is nem olyannak mutatja be magát, amilyen valóban, ha-
nem, amilyen szeretné,, hogy Jegyen, illetőleg, amilyennek hiszi 
magát, vagypedig, amilyennek szeretné, ha mások őt tartanák. 
Másik hibaforrás, hogy az erkölcsi intellektualizmus veszélyé-
be esünk, és e tesztek értékelésekor úgy véljük, hogy aki tud-
ja, mi a jó, az már feltétlenül meg is cselekszi a jót. Holott az 
erkölcsi meggyőződés helyessége teltétele, de nem egyetlen ga-
ranciája az erkölcsileg lielves cselekvésnek. Mindnyájunkkal 
-előfordul, az életben, hogy jobb meggyőződésünk ellenére hely-
telenül . cselekszünk, mégpedig tudva és szándékosan. 
Ha azonban nem is lehet teljesen azonosítani a jó tudá-
sát annak tényleges cselekvésével, az erénnyel — amint Sokra-
tes tette —, azért másfelől nem is szabad a kettőt: erkölcsi be-
látást és valódi erkölcsi érzületet — mereven elválasztottak-
nak vélünk. A rossz törekvéseknek lélektani következménye 
ugyanis az erkölcsi vakság, a belátás elhomályosulása. A jó 
meggyőződés tehát szükségképp mindig együtt jár valamelyes 
jó szándékkal és törekvéssel is. 
Még világosabb Jesz ez a tényállás, ha meggondoljuk, hofgy 
az erkölcsi belátás, a jónak megismerése nem intellektuális, ha-
nem érzelmi úton történik, nem elméleti és passzív, hanem gya-. 
korlati és tevőleges termésfttű. Amint a fenomenológus-pszi-
•chológusok, elsősorban, Max Scheler észreveszik: az életben, a 
cselekvésben, magában a szeretetben és gyűlöletben csillanak 
meg az értékek. A szeretet egyfelől az a szellemi ténykedés, 
amely megismeri az erkölcsi értéket, másfelől a szeretet allap-
erény is, középponti erény. Érték az. ami kiemel és felemel, 
másszóval, amit szeretünk. Ez a merőben lélektani tényállás 
nem jelenti az értékelméleti szubjektivizmus álláspontját, amely 
szerint az értéket mi jeremtjük, vagyis az érték függ létében 
a mi kedélyállapotainktól. Ellenkezőleg, az érzelmi értékmeg-
ismerés épp úgy lehet objektív, mint mindennemű értelmi meg-
ismerés. Ha az értéket szeretjük, akkor ennek tárgyi oka van: 
2 B o d a István: A személyiség szerkezete és kísérleti vizsgáíáta 
Budaipest, 1987. 
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magának az értéknek. szeretetreméltósága. Nem azért jó egy 
cselekvés, mert mi jónak érezzük, a „jó" fogalma nem csupán 
a mi alanyi érzelmünkben, hanem magában a helyes cselekvés-
ben van.3 
Mármost, ha a különféle „jellem-teszt'-eknek azt sikerül-
ne megragadni a személyiségbői, hogy ez milyen értéket lát,, 
vagyis milyen értékeket szeret, akkor valóban sikerülne ellia-
tolniok a személyiség tényleges erkölcsiségének észleléséhez. 
Azonban az erkölcsi ítélőképesség nem mindig alapul a sze-
mélynél igazi erkölcsi belátáson, hanem többnyire' csak má-
sok véleményének, az általános erkölcsi közvéleménvnek, 
gyermekkori tanításnak, vallásos vagy társadalmi tekintélyek-
nek, a nevelésnek stb. lecsapódása. Ezek az intellektuális ele-
mek pedig egymagukban még nem biztosítják a tényleges er-
kölcsi érzületet és törekvést. Az erkölcsvizsgáló tesztek eddig-
csak az erkölcsi intelligenciának és ítélőképességnek ezt az in-
tellektuális rétogét képesek megragadni. A Ped. Szeminárium 
lélektani laboratóriumában kipróbáltunk magyar nyelvre át-
dolgozott egy-két amerikai introverzió-extraverzió-tesztet, és ta-
pasztaltuk, hogy a valóságban a vizsgálati személyek nem mu-
tatták fel ugyanazokat az erkölcsi tulajdonságokat, amelyeket 
a teszt nyomán meg lehetett volna róluk állapítani. Introvertált 
emberek gyakran nem hajlandók megnyilatkozni, hanem el-
x titkolják adottságaikat, továbbá szeretik önmagukat a való-
ságosnál extravertáltab.bnak tudni és mutatni. Az extravertált 
ember már nyíltabb és önmagával jobban meg van elégedve, íe-
hát könyebben adja önmagát a teszt-teljesítményekben, nem 
vágyik más lenni, mint ami. Viszont nagy hibaforrás épp azt 
extravertáltaknál önmaguknak elképesztően hiányos megfigye-
lése és kezdetleges megítélése. Legkevésbbé pedig saját hibáik-
ról óhajtanak tudomást venni. § 
A különlegesen jellemvizsgáló vagy pedig a személyiség 
egészét kutató próbák és kísérleti eljárások ma már több százra 
rúgnak. így, hogy csak néhány legnevezetesebbet említsünk^ 
Rorschach árnyképszerű tintafoltok értelmeztetése, Wartegg 
megkezdett rajznak tekinthető pontok, vonalak kiegészítése, 
Jung asszociációk útján a tudattalanba való lehatolás, Szondi 
arcképek között való, ösztönös választás által óhajt észlelni. 
Néha sikerül e különböző módszerekkel oly észleléshez jutni, 
amely erkölcstani tényállást fordít lélektani nyelvre, de a vizs-
gálati esetek többségben — amint erről a Főv. Ped. Szeminá-
rium lélektani laboratóriumában a Rorschach- és a Szondi-
tesztre vonatkozólag Horrayánszky István vizsgálatai útján ta-
f 
a v . ö . P a u l e r Á k o s : Metafizika. Budapest, 1938. — 54. 111.,L 
stl>. — M a x S c h e l e r : Formalismus in der Ethik. Halle, 1928. 
pasztalatokat szereztünk — a vizsgálati személyről nyert lélek-
tani adatok oly természetűek, hogy belőlük vajmi kevés erköl-
csi következtetés vonható le. Az erkölcsi jelenségek lélektani 
értelmezése ma még gyermekcipőben jár, és fejlődésével remél-
hető a személyiségvizsgáló eljárások nagyobb erkölcslélektani 
észlelőértéke is.4 
Az említett vizsgáló eljárások közös alapgondolata, hogy 
bizonyos helyzetekben és pillanatokban elárulja az emberi 
1 lény, anélkül, hogy ő maga észrevenné, jó részét mindazoknak 
a vonásoknak, amelyek karakterét meghatározzák. Ezek a pil-
lanatok az ösztönös választások. Hogy mi rokonszenves, mi 
ellenszenves és mi közömbös nekünk, mit helyezünk előnybe 
a Korschach-ábrák értelmező megoldásakor (formát, mozgáské-
pet, szint-e stb.), a Wartegg-próba rajz-asszociációnál, a Jung-
kísérlet szó-asszociációinál: mindez leleplezi lelkünk valódi 
alapjait. Választásaink megmutatják, mit tartunk fontosnak, 
hogyan értékelünk, mire törekszünk. Az az embertípus pl., 
amelyet a Szond-teszt arcképsorozatából választásunkkal előny-
ben részesítünk, megmutatja a saját ösztöntényezőink minémű-
ségét.A személyiség mélységeiből mosódnak ki és jutnak éle-
tünk felszínére adatok, amelyekből a jó pszichodiagnosztikus, 
de csakis a jó pszichodiagnosztikus képet tud alkotni ama mély-
ségekről, ahonnan származnak. 
A személyiség meghatározó magva nem véleményeinkből és 
élettapasztalatainkból áll, nem is vérmérsékletünkből — amint 
több modern pszichológus, pl. Kretschmer, hajlandó feltételez-
ni —, hanem értékeléseink rendszeréből. Minden emberi sze-
mélyiség: törekvésekben nyilvánul meg. és minden törekvésünk 
valamely értékre irányul. A rossz, értékclíenes törekvés is ér-
tékre irányul, csupán azzal a különbséggel,_hogy alacsonyabb 
értéket intenciónál, részesít előnyben magasabb értékkel szem-
ben. Mivel mármost a személyiség törekvései különbözők, sok-
félék, amelyek részben ugyan áthatják egymást, de részben 
esetleg harcban is állnak egymással, ezért jellemünket az a kö-
rülmény dönti el, hogv melyik az uralkodó törekvésünk, ille-
tőleg, hogy ez az uralkodó törekvés milyen értékre irányul. A 
személyiség elsősorban választásoknak: igenléseknek, előnybe-
helyezéseknek és elutasításoknak természetes rendszere, és ez a 
rendszer az ő végső gyökere, jellemének alapja. Ugyanígy egy 
népfajt vagy egy történeti korszakot is akkor ismerünk meg 
lélektanilag, ha sikerül megállapítanunk az értékeknek azt a 
táblázatát és hierarchiáját, amely ott vagy akkor az embere-
ken uralkodott. 
* A személyiségvizsgálatokról áttekintést ad. L e h n e r F e r e n c : 
A személyiségvizsgálatok funkcióértéke. Psychol. Szemle, 1941. 
\ 
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Ez a legbensőbb lényünk, jellemünknek emez eldöntője 
azonban nem azonos tudatos értékelésünkkel, hanem ösztönös, 
öntudatlan. Életünk nagyrészt ama jóhiszemű komédiából áll, 
amelyet önmagunk előtt játszunk. Nem mások előtt játszuk 
ezt a komédiát, hanem csupán azért, hogy a saját önbecsülé-
sünk következményeinek eleget tegyünk és így a selejtesség ér-
zelmét, amolyet egy élőlény sem képes elviselni, kikerüljük. 
Beszédünket és cselekvésünket tehát viszonylag felületes befo-
lyások mozgatják, amelyek igazi mivoltunkat ideiglenesen el-
nyomják. Tudjuk pl. hogy milyen nagy rész az a „mi" véle-
ményünkből, ami nem is a mienk, hanem a szociális környe-
zetből ered. 
Épp ezért sem a szó, sem a tett nem alkalmas arra, hogy 
a tudományos kísérleti ember megismerés, emberészlelés fel-
használhassa. A tett épp úgy kezünkben van, mint a szó, és 
lehet képmutatás is. A gonosztevő is képes arra, hogy önmaga 
vagy mások előtt színészkedvén, egyszer-másszor jótettet is vi-
gyen végbe, - de azért még sem szűnik meg gonosztevő lenni. 
Elismeréssel vagyunk ama jellemvizsgáló eljárás gyakorlati 
.hasznavehetősége iránt, amelyet Riffert és Simonéit nyomán ná-
lunk Schiller Pál vezetett be katonai képességvizsgálat gyanánt, 
és amely közvetlenül a cselekvés és magatartás alapján óhajt 
észlelni. Itt egy nagy tornateremben együttes feladat elvégez-
tetésénél fontos személyiségjegyek állapíthatók meg a vizsgá-
lati személyekre vonatkozólag. Azonban, amiből a tornatermi 
próbák útján észlelünk, az nem lehet a vizsgálati személy tu-
datos, szándékos cselekvése. Merőben az a körülmény ugya-
nis, hogy valaki e próba alkalmával, amidőn tudja, hogy fi-
gyelik és osztályozzák, mennyi önuralmat és fegyelmezettséget 
tanúsít, nem lehet kezesség arra, .hogy az életben és természe-
tes körülmények között való cselekvésben is ugyanezt az ön-
uralmat és fegyelmezettséget fogja tanúsítani. Ugyanez áll a 
bajtársiasságról, és általában mindama fontos jellemvonások-
ról, ¡amelyeket a tornatermi próba észlel. EEenbeni igen szépen 
mutatkoznak e próba útján a gyakorlati értelmesség képessé-
gei, mint pl. a vezetési készség, áttekintés, ügyesség, gyakor-
latiasság stb. Lehet továbbá a képességek mellett az avatott 
pszichológusinak jellemvonásokat is észlelni — hiszen találó 
-mondás, hogy a jó pszichológus egy gyufaskaitulya segítségé-
vel is tud diagnosztizálni — d e csak a tornatermi próba ama 
mozzanataiból, amelyekben a vizsgálati személy öntudatlan 
cselekvésekkel leleplezi magát. Mivel ezek rendszerint, a do-
log természeténél fogva, rejtett, mikroszkopikus jellegűek, ez-
ért a tornatermi próbához hasoxdó jó eredményeket tudtunk 
elérni a Főv. Ped. Szeminárium lélektani laboratóriumában 
több száz katonai és rendőri képességvizsgálat alkalmával á 
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Kovács Aladár és Tavas Iván munkatársaimmal együtt vég-
zett Lipmann—Bogén-féle és Nagy László által újratervezett 
kalitkapróba segítségével, amelyet nem csupán a gyakorlati 
intelligencia észlelésére használtunk, amint Bogén alkalmazta, 
hanem a magatartáson és önálló cselekvésen keresztül a szemé-
lyiség észlelésére.5 
Azonban sokkal inkább a kifejezés jelenségei azok, ame-
lyekre a lélektani észlelést alapítanunk kell, mint a cselekvés; 
A karakterológiának egyik alaptétele — amelyen segédtudo-
mánya, a kifejezéstan is nyugszik — az a tovább már nem 
magyarázható, szinte misztikus tényállás, hogy a külső dolgok: 
szó, taiglejtés, arcvonások, testalkat. írás, ruha, modor, lakás, 
sőt természeti tájak és tárgyak is lelket fejeznek ki, hangulai-
karaktrerel rendelkeznek. Így álmainkban az érzékelhető, külső 
világ elemeiből a tudattalan oly képzeleti képáramlást hoz lét-
re, amely kifejezi vágyainkat, értékelésünket, legmélyebb emo-
cionális életünket. Ugyanez történik arra módosított tudatál-
lapot esetében, amelyet hipnoid állapotnak nevezünk. Mind az 
álmot, mind a hipnoid állapotot felhasználtuk a Főv. Ped. Sze-
mináriu,m lélektani laboratóriumában személyiségvizsgáló pró-
bák kialakítására.6 
Az alábbiakban oly erkölcslélektani észlelő vizsgálatot fo-
gunk tárgyalni, amely ugyanezen elvek alapján, de csoporto-
san és csupán teszt-füzet méjg ceruza használatával lebonyolít-
ható próba, külső formájában az amerikai önadminisztrációs 
introverzió-extraverzió tesztekhez hasonlóan. Az eddig hasz-
nálatos jellemvizsgáló eljárások vázlatos és kritikai megemlíté-
séből tesztünk kialakítására vonatkozólag két tanulság foglal-
ható össze: 1. tesztünk mibenlétére, 2. azokra a személyiség, 
tényezőkre vonatkozólag, amiket a teszt vizsgál. Kezdjük az 
utóbbival. 
Erkölcslélektani észlelőt-teszt csak olv próba lehet, amely 
erkölcstani fogalmakra közvetlenül átordítható lélektani adott-
ságokat észlel. Oly személyiségtényezőket kell tehát találnunk 
és vizsgálnunk, amelyekre az erkölcstan fogalmai visszavezet-
hetők. A lélektannak ezen az új és alig művelt területen segít-
ségünkre vannak az emberi léleknek ama sarkalatos és tipikus 
adottságai, amelyeket részletesen ethikai-karakterológiái mun-
kámban tárgyalok (v. ö. idézett munkáimmal). Ez a négy sze-
mélviségjegy, amelyet hipnoid kísérleteinkkel is észleltünk: a 
5 A M. Kir. Honvéd Képességvizsgáló Intézet felkérésére és vele -
együttműködésben. 
« V. ö. »Impulzivitás és lelki mélység vizsgálata» stb. c. cikkünk! 
Gyermek és Ifjúság, 1939. Továbbá >Jellcmlátás« c. könyvünket, Bpest, 
1933. Szent István-Társulat. 
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józanság, az impulzivitás, a lelki mélység és a gyakorlatias ide-
alizmus. Most csak röviden és altípusaikra ki nem térve emé 
lékezünik meg róluk. 
Mivel az ember jellemét az értékelés, főleg a többreértéke-
lés és a kevesebbreértékelés dönti el. vagyis az a körülmény, 
hogy uralkodó törekvése mely értékre irányul, épp ezért az ér-
tékek világának fő kategóriái egyúttal az emberi jellemnek fő 
típusainak eldöntő is. Ezt már Spranger is látta, és így vált az 
általai szellemtudományos lélektani iránynak nevezett tudomá-
nyos törekvés megalapítójává, amely épp az emberi lélek szel-
lemi természetére vagyis értelmet, jelentést hordozó voltára, 
értékelbetőségére alapozza lélektani észleléseit. Amint azonban 
idézett munkáimban igazolni törekszem, az értékek világának 
négy legfőbb kategóriája, Spranger felfogásától eltérőleg, a kö-
vetkező: érzéki gyönyör- és haszonérték, vitális érték, lelki ér-
ték és szellemi érték. ' 
, A józan ember vagy nyárspolgár uralkodó törekvése az ér-
zéki gyönyörre és a haszonra irányul. A nyárspolgár a Hora-
tius-i „aurea mediocaritas", arany középút embere, alu eré-
nyes elveket vall, de a saját biztonsága érdekében teszi1- ez, és 
erényét meg hasznát egyensúlyban tudja tartani. Szellemi ér-
tékek iránt, de főleg az esztétikai érték iránt érzéke alig mu-
tatkozik. Nemi életét a mélyebb. lelki rétegektől elszakadt ér-
zéki gyönyörre törekvés jellemzi, továbbá bizonyos prostitu-
ciós berendezkedés, amely nem hódít, hanem, vásárol, megfi-
zet. Középszerű, langyos lélek, kissé farizexíjskodó morállal, kö-
zönyös vérmérséklettel és csökkent vitalitással, vagyis óvatos, 
élőrelátó, számító, meghódoló, de titkos életírígységétől fűtött. 
Hanvatló népeket és kultúrákat a nyárspolgári szellem uralom-
rajutása jellemez. Alárendelt helyen, szélcsendben, árnvék vé-
delmében azonban a nyárspolgár beválik, és mintegy ennek a 
világnak erkölcsi egyensúlyához szükséges elem, a ma,ga szür-
keségével, átlagosságával, amelytől mind a nagy jóság, nagy 
erény, mind a nagy gonoszság és bűn idegenek. Érzéketlen, de 
egyensúlyozott ember. 
Az impulzív embertípus a vitális értékekre irányul. Vi-
dám, rugalmas lélek, nem sokat töpreng, természetétől vezetteti 
magát, szangvinikus és kolerikus, tevékeny, erős indulati éle-
tet élő, lendületes, ért a beszédhez, hangos, életművész, bizarr 
(eltér a mindennapitól, átlagostól, anélkül, hogy torz vonása 
volniaj). Előnye a józan emberrel szemben, hogy kifelé, a külső 
valóság felé sok az érzéke, érzékenysége, de egyensúlyozatlan. 
Mozgalmasságához, kifelé fordulásának nagvarányúságához ké-
pest igen kicsiny az elmélyülése, tevékenységéhez képest ezért 
kevés a hűsége, állbatatossága. 
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A mélylelkű ember szintén érzékeny és egyensúlytalan, de 
nem kifelé, hanem befelé forduló érzéke, érzékenysége van. 
Erős oldala a tűrő, elszenvedőképességen és befelé irányuló fo-
gékonyságon alapuló állhatatosság, gyenge oldala ellenben a 
tevékenység. Finom, nemes lélek, de a létküzdelemben kevéssé 
állja meg helyét. Idealista, de kezeit cselekvés helyett lemon-
délag ölében tartja. Vagy szemlélődő, költői, lírai kedély, vagy-
pedig tépelődő, önelemző elmélkedő. Mivel azonban a cselek-
vésben csak igen középszerű, a nyárspolgárral az emberek 
gyakran öszetévesztik, hiszen utóbbival együtt jár ja a minden-
napi élet pcros országútját. 
A gyakorlatias idealista az első három típusnak mintegy 
magasabb szintézise. Tehát ő az igazi, a teljes ember, a szinté-
tikus ember. Ebbe a típusba tartoznak a nagy moralisták, er-
kölcsileg kiváló emberek, erkölcsi lángelmék. A gyakorlatias 
idealista nem csupán rajong az eszményekért, hanem cseleked-
ni is tud értük. Eszményi, de elérhető célokért küzd. Finom, 
nemes lélek, de a létküz delemben is megállja helyét. Finom-
ság és erő egyesülnek benne. Tudatos, logikus, de az összefüg-
géseket ösztönszerűleg is megérzi. Nyugodt, higgadt külső vi-
selkedést, gondolkodást és cselekvést tud tanúsítani, igen nagy 
benső kedélyhullámzás ellenére, tehát lélekjelenlétét heves fel-
indulás közepette is megőrzi. Mélyen érez és gondolkodik. Élénk 
érzéke van a szép iránt. Mintegy eszthétikai-logikai-ethikai 
egyensúlyt, érzékeny egyensúlyt képvisel tehát. így ő a szel-
lemi értékek felé forduló embertípus, szemben a mélylelkűvel, 
amely csak a lelki értékek felé forduló típusnak tekinthető. 
Egyúttal a gyakorlatias idealista, a maga szeretetével és hősi 
önfeláldozásával, az erkölcsi értékek hordozására való lélektani 
alkalmasságot is jelenti. 
Négy típusunk tehát erkölcslélektani típus is, mert köz-
vetlenül visszavezethetők rájuk az erkölcstan fogalmai lélek-
tanilag. Ezt főleg más munkáimban (az idézettekben) részlete-
zem, ahol kitűnt, milyen erkölcsi értékei és milyen veszélyei, 
egyoldalúságai vannak az első három típusnak, és melyek mind-
egyiknek a tipikus erkölcsi elfajulásai. 
Típusaink továbbá nem csupán a szellemtudományos, ha-
nem a természettudományos és tiszta lélektan szempontjából is 
megalapozottak, tehát e két lélektani irányt összekapcsolják, 
így típusainkban a személyiséglélektannak egy maradandó, és 
amint másutt kimutattam, általános emberi érvényű vívmányát 
kell látnunk. Ezt legjobban szemléltethetjük, ha Kretschmer és 
Jung tipológiájának kritikai vázolásából indulnak ki. Kret-
schmer schizotkim és ciklothim típusai közül első jórészt meg-
Jt 
egyezik Jung introvertált, második pedig jóformán teljesen 
megegyezik Jung extravertált emberével.7 
A schizothim ember személyiségjegyei: zárkózott, finom, de 
gyakran idővel a durvaságba átcsapó, önelemző, idealista, lel-
kiismeretes, de gyakran törtető, magányos, elvont, arisztokrati-
kus, bűvös, száraz, vakbuzgó, szélsőséges, lelke mélységeiben a 
lélek felületétől elválasztott lény. A ciklothim ember: nyilt, me-
leg, bumorra hajlamos, érzelmi beállítottságú, konkrét, gyakor-
latias, realista, hétköznapi, megalkuvásra hajló, társas lény. 
Nyilvánvaló e dióhéjban történt jellemzésből is, hogy mind a 
schizothim, mind a ciklothim típusban két-két típus van ösz-
szekeverve. A schizothim típus némely jellemvonását, Jung el-
nevezésével élve, valódi introverziónak. mondhatjuk, ami sze-
rintünk nem más, mint a mélylelkűség: ilyen a felsoroltakból 
a zárkózottság, finomlelkűség, líraiság, önelemzés, érzékeny lel-
kiismeret, idealizmus stb. Jung azonban oly jellemvonásokat is 
befelé fordujóknak, introvertáltaknak nevez, amelyek szerintünk 
nem igazán azok, hanem csak a kifelé fordulásnak, az impul-
zív ember megnyilatkozási közvetlenségének gátlásai. Ilyen ál-
introverzió, gátolt extraverzió a scbizotliim ember felsorolt jel-
lemvonásai között több is akad, pl. a törtetés, szárazság, vak-
buzgóság és maga az egész lelki hasadékonyság. A schizothim 
ember tehát két típusnak: a mélylelkűnek és a gátlásos ember-
nek a keveréke. 
Hasonlóan keverék a ciklothim típus is, mégpedig a jó-
zan és az impulzív ember keveréke. Józan vonások nála pl. a 
realizmus, hétköznapiasság,. megalkuvás, impulzívek pl. meleg 
kedélye, konkrét gyakorlatiassága^ társas mivolta, nyíltsága, 
éietművészete. Mi a tiszta impulzivitásban látnók a valódi ex-
traverziót, megtisztítva a józan elemektől, a józanságot pedig 
lefokozott introverzió és extraverzió egyensúlyának. Típusaink 
tehát a Jung—Kretsebmer-féle • elgondolás nyomán és annak 
kritikai módosításával, kiegészítésével így adódnának: 
I. Introv. vagyis lelki mélység: kicsiny; extrav, vagyis 
impulzivitás: kicsiny; józanság. 
v II. Introv. kicsiny, extrav. nagy: impulzivitás. 
III. Introv. nagy, extrav. kicsiny: lelki mélység. 
IV. Introv. nagy, extrav. nagy: gyak. idealizmus. 
• A legtöbb emberben a nyárspolgári elem ván túlsúlyban, de 
sok az emberekben az impulzivitás is. Ritkább a mélylelkűség, 
és igen ritka a negyedik típus jelentősebb adagban való elő-
fordulása. Az utóbbit az emberek össze is szokták téveszteni el-
képzeléseikben vagy a lelki mélységgel, amely már igen rokon-. 
7 Kretschmer típusainak jó tárgyalója Roracher—Szőllősy: Karakte-
rológia. Budapest, 1938. 
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szenves és magasrendű leliet, vagypedig az impulzivitással, 
amelyre nagy tevékenysége folytán hasonlít. 
Ezzel feleltünk arra a kérdésünkre: melyek azok a szemé-
lyiség-tényezők, amelyeket tesztünk vizsgál. Második kérdé-
sünk, hogy a fennálló jellem vizsgáló módszerek kritikai vázo-
lásából tamulság gyanánt minő feltételek adódtak, olyanok, 
amelyeknek tesztünk meg kell, hogy feleljen. Láttuk, hogy az 
emberi értékelésen át kelll észlelnünk a személy mivoltát, még-
pedig kifejezéstani eszközökkel. Ösztönös választásokat kell a 
vizsgálatnak kiváltania a személyből, amelyekben ennek alap-
vető értékelő állásfoglalásai, többre- vagy kevesebbreértékelé-
sei nyilatkoznak meg. E cél elérésében eszközeink: oly lelki ké-
pek, elképzeltetések és képzetek, amelyek kifejezik, kifejezés-
tanilag hordozzák négy típusunk jellegét és lelkiségét. 
Ennek az elgondolásnak megfelelőleg, tesztünk először is 
különböző tárgykörökben spontán elképzeltetéseket és válasz-
tásokat kíván a vizsgálati személytől, aztán ismétlődnek ugyan-
ezek a tárgykörök és kördőpontok, de most már arra szólítják 
fel a vizsgálati személyt, hogy öt-öt kép, képzet vagy gondo-
lat közül válassza ki azt, amely reá a legerősebb érzelmi hatást 
gyakorolja, függetlenül attól, hölgy ez a hatás kellemes-e vagy 
kellemetlen, a bennünk támadt érzelem rokonszenv és tetszós-e 
vagy ellenszenv és visszatetszés, nemes dolognak vagy ala-
csonyrendűnek érzi-e tárgyát stb. A felsorolt öt felelet-lehető-
ség közül egy-egy kifejezéstanilag képviseli négy típusunk va-
lamelyikét, az ötödik pedig az erkölcsileg értékellenes állásfog-
lalást. Elgondolásunk szerint az erős, intenzív érzelmi egyiitt-
hangzás jelenti az egyéni megfelelést, rokontermészetűséget, 
akár kellemes, akár kielégületlen színezetű az érzelem. Az 
utóbbi eset, a nemleges, visszautasító érzelmi válasz csak azt 
jelenti, hogy az egyén elnyomja, önmaga előtt is eltitkolja sa-
ját térmészetéből épp ezt a vonást. 
Téves volna tesztünk diagnosztikai megbízhatóságával 
szemben az az ellenvetés, hogy itt a vizsgálati személy hangu-
latára lévén bízva a Auílasztás, tehát a tünékeny, változékony 
és alanyi érzelemre, ezért nem biztosítható a tudományos pon-
tosság és igazoltság. Ez az ellenvetés azzal a hallgatólagos elő-
feltevéssel jár, hogy minden vizsgálati személy önkényesen 
vagy legalább is egészen egyéni és alanyi különbséggel más és 
más hangulatkaraktert érez bele ugyanabba a képbe. Pedig a 
dolog nem így áll. Előfordul, ugyan, hogy emlékeink és kép-
zettársításaink egy kép, táj vagy tárgy hangulatát számunkra 
egyénileg színezik, de mégis általános törvényszerűség, hogy a 
lelkileg egészséges ember érzelmi világa tárgyilagos, vagyis a 
tárgy mivolta és nem a saját alanyi állapotainak kivetítései ha-
tározzák meg számára a tárgy hangulatát. A kifejezés objek-
tív és nem szubjektív valami. A szubjektívizmus, a saját han-
gulatállapotaink kiöntése a tárgyi világra: lélektanilag bete-
ges jelenség. 
Feleletlehetőségeink e kifejezéstani hangulati objektivitá-
sát, általánosságát három tanéven át olymódon ellenőriztem, 
hogy a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium állandó tanfolyamán 
összesen több száz hallgatónak — fiatal tanítónak és tanítónő-
nek — ezt a feladatot adtam: a teszt feleletlehetőségeit hangú-
latkarakter szerint válogassák szét és osztályozzák a megfele-
lő pszichológiai típusokba. A hallgatók a lélektani előadásokon 
és gyakorlatokon előzőleg alaposan megismerkedtek a négy tí-
pussal. Több száz esetben is helytállónak bizonyult az eredeti-
leg feladott feleletlehetőségeknek nagyobbik része. Ez a kipró-
bálás a teszt elővizsgálatai közé tartozott, vagyis az eredeti 
kérdések és feleletlehetőségek közül a tesztnek alább közölt, 
végleges formájába csak azok kerültek bele, amelyeknek han-
gida t karakterét valamennyi vizsgálati személy helyesen képes 
volt kiérezni. A teszt a 14 éves kortól fogva felnőtt korig al-
kalmas vizsgálatra. A 14—\5 éves gyermeknél azonban még 
egyenként és explorációval történő vizsgálat szükséges, mert 
ebben a korban a teszt még nehéz. 
1. A teszt a következő:. 
Tóvárosi Pedagógiai Szeminárium Lélektani Laboratóriuma. 
Erk. 1. 
Nem: Kor: év. Iskolai végzettség: 
A születés éve: hónapja ... napja: hely: 
A vizsgálat éve: hónapja: napja: Vallás: 
Név: lakás: 
Apja neve: foglalkozása: 
Anyja neve: foglalkozása: 
A) próba. 
Utasítás. 
A következő lapokon kérdések vanalc. Mindegyik kérdésre 
kéi feleletet kell adnod az alatta lévő kipontozott vonalakra. 
Először azt a feleletet, amely a legerősebb érzelmet váltja ki 
szivedből, másodszor azt, ami ugyanebben a tárgykörben leg-
ko'vésbhé kelt fel érzelmet benned, leginkább közömbösen hagy. 
Mindegy, hogy ez az érzelem kellemes-e vagy kelle-
metlen, tetszés-e vagy visszatetszés. Akár szépnek, akár 
rútnak találod, amiről a féleletekben sz ó van, akár 
jónak, akár rossznak: csak arra ügyelj, érdekel-e vagy közö-
nyösen hagy érzelmileg. íme egy példa, próbáld megoldani! 
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Az emberek jóságáról vagy gonoszságáról okosságukkal 
összefüggésében különbözők a tapasztalatok. Ezek közül me-
lyik érdekel leginkább? 
és melyik legkevésbbé? 
Jól értsd meg: nem az a fontos, hogy mit tartasz helyes-
nek, mit nem; hanem, hogy melyik felelet kelt fel benned erő-
seim érzelmi választ, legyen érzelmed elutasító vagy igenlő. 
Lelki és ne testi érzelmedet figyeld, tehát nem azt, ami esetleg 
csak szemednek vagy fülednek, vagy más érzékszervednek kel-
lemes vagy kellemetlen. 
Igyekezz legjobb tudásod szerint magadat megfigyelni és 
a fent példázott módon kijelölni a többi kérdést is. 
Ne nyisd ki a füzetet, amíg nem mondják! 
(A következő lapon a teszt így kezdődik:) ' 
í. Az önbizalmat illetően milyen ember érdekel leginkább, 
képzeletben vagy valóságban? 
és milyen legkevésbbé? 
2. A színek közül milyen az, amely legerősebben hat ér-
zelmeidre ? „ 
és milyen az, amely legközömbösebben hagy? 
3. Hangszerek hangja közül melyiké hat rád legerősebben? 
és melyiké legkevésbbé? 
4. A szagok közül melyik az, ami legerősebben hat rád, de 
érzelmileg? 
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és melyik legkevésbbé? 
5. Az ízek közül melyik legerősebben? 
és melyik legkevésbbe? 
6. írd le pár szóval azt a tetszésed szerint választható tár-
gyú képzeleti vagy elképzelhető képet, amely a legerő-
, sebb érzelmeket váltja ki belőled? 
és azt, amely legunalmasabb, legkevésbbé kelti fel ér-
zelmeidet? 
7. írd le azt az álmodat, amely legerősebb érzelmeket kel-
tette fel benned? 
és azt, amely leginkább hagyott közömbösen? 
8. írd le az olyan természeti tájat, amely legerősebben hat 
érzelmeidre ? 
és azt, amely legkevésbbé? 
B) Próba. 
Utasítás. 
Az alábbakban minden egyes kérdésnél írj a feleletek előtt 
lévő vonalra egy l-est ahhoz a felelethez, amely a legerősebb ér-
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zelmet váltja ki szívedből. Egy O-t pedig írj ahhoz, amely leg-
kevésbbé vált ki érzelmet benned, közömbösen hagy. Mindegy, 
az az érzelem kellemes-e vagy kellemetlen, tetszés-e vagy visz-
szatetszés. Akár szépnek, akár rútnak találod, amiről a fele-
letekben szó van, akár jónak, akár rossznak: csak arra ügyelj, 
érdekel-e vagy közönyösen hagy érzelmileg. íme egy példa, 
próbáld megoldani! \ 
Az emberek jóságáról és okosságáról különbözők a tapasz-
talatok: 
-Y a rosszak okosabbak és különbek, mint a jók, 
a jók okosabbak, mint a rosszak 
a szangvinikus, lobbanékony emberek viszik előre a 
, világot 
1 a jók szenvednek a rosszaktól, de az utóbbiak is 
yji szerencsétlenek 
fel kell a felebarátról tételeznünk, hogy szíve mé-
lyén jó, ós épp ezáltal építhetjük fel benne a jóságot. 
Jól értsd meg: nem az a fontos, hogy mit tartasz helyes-
nek, mit nem, hanem, hogy melyik felelet kelt fel benned erő-
sebb érzelmi választ, legyen érzelmed elutasító vagy igenlő. 
Lelki és nem testi érzelmedet figyeld, tehát nem azt, ami eset-
leg csak szemednek, fülednek vagy más érzékszervednek kelle-
mes vagy kellemetlen. 
Igyekezz legjobb tudásod szerint magadat megfigyelni és 
a fent példázott módon kijelölni a többi kérdést is. 
í. Az alábbi mondatok egy-egy képet festenek lelki szemeink 
elé. Ezek közül a legnagyobb hatással van rád: 
4 a tiszta lelkiismeret szelíd nyugvópárna 
— — 4 az é jben haladó csillagok 
— hulló csillagok 
f - éjszaka sok szúnyoggal 
/ ' csendes csillagos éj 
2. Ellenségeinkkel szemben magatartásunk lehet: 
4 fájdalmas, szelíd, hallgatag visszahúzódás 
—: -jr— szemet szemért, fogat fogért 
A elégtételt veszünk elszenvedett sérelmeinkért 
A- — nem törünk az ellenség ártalmára, de magunk-
/V nak sem engedve ártani, jó útra térítjük, 
— csak arra vigyázunk, ne legyen ba junk, kárunk. 
3. Az emberek különböző dolgokat becsülnek legtöbbre: 
A a hősi. önfeláldozást 
—/A,— a mély gondolatokat és lelki szépséget 
a társadalom hasznát 
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^ — áz ifjúságot, szépséget, nagystílű életet 
a z erősebbet. : 
4. E képek közül — ha elképzeled — legjobban hat rád: 
¿L kis tó partján magányos kunyhó az őszi estében 
emelődaru 
—• fj? lovassági roham 
A? bicikliző majom 
— —̂  egy szentély csodálatos lángja, amely nem éget. 
5. Az embejek, ha váratlanul heves felindulás éri őket, különr 
féleképpen viselkednek: 
Jj- hevesvérűen, csupa tűz módjára viselkednek 
— —AL- — józanul megalkusznak 
A dühüket jégre teszik 
— —A elmélyülnek, rajonganak, magukba szállnak 
" higgadtságukat, viselkedésük és gondolkodásuk 
nyugalmát igen nagy kedélyhullámzásuk ellené-
re is megőrzik. 
6. Az életet 5 bölcs ötféle ízhez hasonlította; eszerint az élet: 
—• —A, savanyú 
Á keserű 
— —A— — édes 
keserű és édes elegye 
édes és sós elegye -
7. Legnagyobb hatással van rád: 
. Íj a tubarózsa vagy irisz illata 
— —Á a fenyő, ibolya vagy levendula 
fk—~ a z orch1(lea vagy jázmin forró bódulata 
— —< ételek étvágygerjesztő szaga 
—• — hagymaszag. 
8. Hangszerek hangjai közül: 
*rx~~ n e m rajongsz túlságosan egyikért sen? 
— szaxofon és bendzsó 
harmónium és hárfa 
harsonák hangja 
cimbalom és hegedű. 
9. Melyik» kép van rád legerősebb hatással: 
— ~ / f — piaci légy 
— fehértarajos viharhulláinok 
—> —• M — Grál-lovag i ! 
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0-— gyártelep 
A magányos fenyves közepén az örökzöld alko-
nyata. 
_ 10. A legfontosabb az életben a különböző emberek szerint 
más-más dolog: 
vágy és szenvedély 
A a lemondás 
4- a megélhetés 
¿Lp a tökéletesedés 
JA- a könnyű siker. 
11. Tapasztalható az emberekről: 
— szenvedők 
JAL félnek a kellemetlentől 
— életben ellenségek, halálban testvérek 
^ sok az eszkimó, kevés» a fóka , 
r—* — változnak az idők és mi is változunk. 
12. Színek közül legnagyobb hatással van rám: 
szürke 
az élénk, erős és változatos sárga, piros, zöld 
fehér, halványzöld, halványsárga 
— mély feketéskék, bíbor sugarakkal 
»— pepita. 
13. Az emberek viselkedése lehet: 
—:— kényelmes, szófukar, unalmas 
— nyugodt, jóságos, barátságos, szigorú 
" • — tartózkodó, tapintatos 
— goromba, de érdékbői változó 
nyilt, talpraesett, barátkozó, élénk. 
14. önérzetüket tekintve az emberek között van: 
gőgös és szemtelen 
józan: kis dolgokra tartja képesnek magát, és 
olyan is, aminőnek magát tartja 
kislelkű: alábecsüli erőit és képességeit. 
- nagylelkű: nagy tettekre tartja magát képesnek, 
és joggal, helyesen 
• elbizakodott: különbnek tartja magát, mint 
amilyen. 
15. Különböző élctelvek: 
arany középút, a jóból is megárt a sok 
• nem elvekre, hanem ösztönös megérzéseimre 
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hallgatok, és a helyzettől függ, hogyan döntök 
a cél szentesíti az eszközöket 
eszmény és valóság egymástól mindig is szomo-
rú távolban marad 
eszményi, de elérhető célokra török. 
16. Kötelesség dolgában az emberek különféle véleményei: 
gáncstalanság 
legtöbbször csak lemondani lehet, nem csele-
kedni 
szívünkre hallgassunk, ne a gyáva és rideg kö-
telesség szavára 
kötelességnél se többet, se kevesebbet 
— — mások se teszik meg kötelességüket, minek te-
gyem meg én. 
17. Ha ¡az események nem- alakulnak elég kedvezően, akkor az 
emberek: 
— hol aggodalmaskodnak, hol pedig híznak, hogy 
minden jobbra fordul 
ráeszmélnek hibáikra 
mindenképpen a felszínen akarnak maradni 
— az értékes életet élőnek jó- és balsors olyan, mint 
jobb- és balkeze: mindkettőt egyformán használja. 
addig nyújtóznak, ameddig a takarójuk ér. 
18. A természetben legjobban érdekel: 
— égbemenő, sötét sziklákon a friss, reggeli széltől 
hajtott tengerhullámok törnek meg 
a lombját hullató erdő csend-jé, magánya 
napfényes tavaszi táj, virágzó fák, kiránduló tö-
megek 
egy konyhakert, gondozott káposztatermesztéssel. 
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" fejlesztve fejlődés 
akadékoskodás. 
20. Álmaim közül legjobban hatnak rám: 
az eleven, erősen indulatos, mozgalmas, nem ép-
pen hétköznapi cselekmények 
r a furcsák, gúnyosak, amelyekben azt teszem, 
amit nappal nem tennék 
; — a költői képek, mély érzelmekkel és értelmi ösz-
szefüggésekkel 
a komor, misztikus, fantasztikus és fenséges ál-
mok 
a hétköznapiak. 
21. A napszakok közül legjobban hat rám: 
a kora reggel 
az alkonyat 
a délelőtt 
az ebédután < 
a sötétség ideje. 
2. Az értékelés a helyes megoldások alapján történik, ille-
tőleg a választott típusok figyelembevételével. Minden „O", 
amit valamely felelethez a vizsgálati személy odaírt: egy mi-, 
nusz pontot, minden „1" pedig egy plusz pontot számít a tí-
p usban. A típusaink felől az előbbiekben röviden tájékoztatott 
olvasó nagyobb nehézségek nélkül ki tudja találni, hogy az 
egyes kérdéseknél melyik felelet mély típust képviseli tartalmi-
lag vagy kifejezéstanilag. Példaképpen néhány kérdés feleleteit 
az alábbiakban ismételjük és megjelöljük típusát: 
B) próba. 19. kérdés feleletei: 
kolostor: mély lelkű 
sok mozgás: impulzív 
számolás: józan 
fejlesztve fejlődés: gyak. idealista 
akadékoskodás: értékellenes. 




nagylelkű: gyak. idealista 
elbizakodott: impulzív. 
11. kérdés feleletei: 
szenvedők: mély lelkű 
félnek a kellemetlentől: értékellenes 
életben ellenségek, balálban testvérek: gyak. ide-
alista. 
- sok az eszkimó, kevés a fóka: józan 
változnak az idők és mi is változunk: impulzív. 
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10. kérdés feleletei: 
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' vágy és szenvedély: impulzív ; 
lemondás: mélylelkű 
megélhetés: józan 
tökéletesedés: gyak. idealista 
könnyű siker: értékellenes. 
9. kérdés feleletei: 
piaci légy: értékellenes 
fehértarajos viharhullámok: impulzív 
Grál-lovag: gyak. idealista 
gyártelep: józan 1 
magányos fenyves stb.: mélylelkű. 




keserű-édes: gyak. idealista 
édes-sós: értékellenes. 
! 4. kérdés feleletei: 
kis tó partján magányos kunyhó stb.: mélylelkű-
emelődaru: józan 
lovassági roham: impulzív 
bicikliző majom: értékellenes 
egy szentély csodálatos lángja stb.: gyakorlati 
idealizmus. 
Az A) próba feleleteit típusokba sorozni, minősíteni a fel-
dolgozó pszichológus feladata: ama típus szerint kell pontoz-
nia, amelybe az egyes feleletek leginkább tartozniuk. 
A pozitív pontszámok összegéhói a negatív pontokat le-
vonva, számszerűleg mutatkozik, hogy az egyes típusok milyen 
arányban vannak meg a vizsgálati személy lelkületébem Az ér-
tékdllenes pontszámok viszonya a többihez: mutatja, hogy a 
vizsgálati személy az átlagembernél nagyobb vagy kisebb szá-
zalékban hordoz lelkében értékellenes, erkölcstelen hajlandó-
ságokat. Ennek ellentétét, az erkölcsi kiválóságra való képes-
ség mérvét a gyakorlatias idealizmus pozitív pontszámainak a 
többihez való aránya mutatja. 
A teszt diagnosztikus értéke tehát abban áll, hogy megje-
löli a vizsgálati személy ethikai karakterológiai uralkodó típusát 
és ezzel uralkodó értékelési irányát, .valamint, hogy megjelöli 
értékellenes vagy fordítva, erkölcsi kiválóságra alkalmas ké-
pességeinek vagy ha jlamainak mérvét. 
A teszt diagnosztikai korlátozottsága főleg az a körülmény. 
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hogy az értékellenes hajlamok természetét közelebbről nem 
részletezi, nem mondja meg, hogy milyen vétekre vagy rossz 
tulajdonságokra hajlamos a vizsgálati személy. 
Minden hibaforrás nélkül való bizonyossággal tesztünk 
sem képes az egyének erkölcsi adottságait megállapítani. Ez, 
amint fejtegetéseink elején leszögeztük, nem lehetséges. Tesz-
tünk hibaforrása főleg az a körülmény, hogy már a mélylelkű-
ségnek, de még inkább a gyakorlatias idealizmusnak megérez-
tetése, mindennemű kifejezése, kifejezéstani érzékeltetése: na-
gyobb arányban válthatja ki a vizsgálati személy választását 
a próba elvégzése keretében, mint amilyen arányban Ő ezt az 
életben választaná, a valóságban hordozná. Mi ennek az oka? 
Nyilvánvalólag az a helyzet, hogy „én"-ünk nem azonos egyé-
niségünkkel, hanem több, mélyebb ennél. Igazi énünk az er-
kölcsiséggel azonosítja magát, lélektani egyéniségünk ellenére 
is. Az erkölcsi érték az „én" számára léttörvény: tartós nem-
követése az „én" pusztulását vonja maga után. A lélektan 
azonban e ponton elérkezett illetékességének határaira. -
A tesztnek lehetséges egy C) próbája is, amelyet nem köz-
lünk külön, mert nem egyéb, mint az A) és B) próbák ismét-
lése, megváltoztatott utasítással, feladattal. Ez a lehetséges C) 
próba — amelyet a laboratórium eddig még nem használt, de 
használatát terve vettük — az erkölcsi megismerésnek, az ethi-
kai értékelésnek és belátásnak képességét vizsgálná. Ebben- az 
esetben a vizsgálati személy feladata, utasítása az lesz, hogy 
keresse ki azt a feleletet, amelyet hangulatilag legmagasabb-
rendűnek, és ellenkezőleg, azt, amelyet legalacsonyabbrendű-
nek érez. 
A tesztnek nem csupán diagnosztikus, hanem nevelő ér-
téke is'van: tapasztalható a vizsgálati személyek körében ne-
velő hatása az erkölcsi belátás élesítése, az értékelés finomítá-
sa, továbbá a tényleges erkölcsi magatartás és elmélyülés fej-
lesztése tekintetében. 
Amint típusainkról idézett munkáimban kimutattam, ezek 
a típusok igen általános emberi érvényűek: érvényesek a több 
évezreddel ezelőtt élt emberekre épp úgy, mint a maiakra, az 
európaira épp úgy, mint akár a délázsiaira stb. Mégis, nem el-
lenmondás, ha abban az emberszemléletben, amely létrehozta 
őket, különleges magyar ízt vélünk érezni, vagyis típusainkat 
a magyar szellem sajátos alkotásainak tartjuk, mindenesetre 
áz egyetemes pszichológia maradandó törzsállományának 
anyagából. 
A teszt diagnosztikus igazolása a szokásos módon történik: 
korrelációs adatokkal, amelyeket vagy más vizsgálatokból, 
vagypediig az iskolai, szülői stb. megfigyelés vagy tapasztalás 
adataiból a vizsgálati személyekre vonatkozólag nyerhetünk. 
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•Az elővizsgalatok a teszt gyakorlati értékét eléggé alátámaszt-
ják. A végleges igazolás mindenesetre az elkövetkezendő vizs-
gálatok feladata. Tesztünket ugyanis a Főv. Ped. Szeminárium 
lélektani laboratóriumának végső kutató célja: a budapesti if-
jú megismerése érdekében tömeges vizsgálatokra és bizonyos 
fővárosi ifjúsági sztenderd típusok megállapítására fogjuk fel-
használni. Kívánatos volna, ha párhuzamosan vidéki kutatá-
sok is indulnának meg tesztünkkel, a fővárosi és a vidéki ma-
gyar gyermek értékelő állásfoglalásainak összehasonlító er-
kölcslélektani vizsgálata és egybevetése számára. Ilyenmódon 
kialakulhatna a magyar gyermek, közelebbről: a magyar ifjú 
értékelésének erkölcslélektani képe, megismerése. Csakis ilyen-
módon oldhatjuk meg a magyar ifjúság erkölcsi nevelésének 
feladatait kielégítő módon. Domokos Lászlóné szavaival zár-
juk ezért fejtegetéseinket: „A földet megvizsgálják magvetés 
előtt. A szellemi magvetés talaját: a gyermek . . . . lelki mi-
nőségét figyelemre sem méltatják . . . ." „A nevelő magatar-
tásának formáit alapvető mértékben megváltoztatja a gyerme-
ki lélek ismerete. Ennek a kutatásnak ereje gyökerében átfor-
málja nevelői szemléletének minőségét!"8 
Dr. Noszlopi László. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A 
Magyar nyelv és irodalom. 




1. Petőfi: Egri hangok. 
2. írásbeli: Sírva vigad a magyar; Édesapám nevenapja. 
II. Ráhangolás. 
Petőfi, a jövőbe látó jós. Halálának körülményei. 
III. Célkitűzés. ' 
Milyennek jósölta meg Petőfi halálát és temetését? 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
s Dr. Domokos Lászlóné: Gyermekismeret és korszerű.gyermekisme-
rői magatartás. A G'yermek és az Ifjúság. 1940. 
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2. A jóslat és a valóság. 
3. Másodszori olvastatás. 
4. Tartalmi megbeszélés a következő mozzanatok kiemelé-
v sével: 
- aj a költő nem akar közönséges halállal meghalni; 
b) a csatamezőn óhajt elhullani a szabadságért; 
c) közös sírban kíván nyugodni az elesett hősökkel. 
5. A költemény előadásmódja, stílusa, versalakja, műfaja. 
V. összefoglalás. 






í. Miről kell ma beszámolnotok, K.? (Petőfi: „Egri hangok" 
c. bordaláról vagy ditirambjárói.) Hogyan keletkezett ez a köl-
temény, S.? (Petőfi elvetődött egyszer Egerbe. O+t nagy lelke-
sedéssel fogadták. A kispapok látták vendégül. A tüzes egri bi-
kavér, a meleg barátság és a lelkes ünneplés mámorba ejtette a 
költőt, az egri vár látása pedig hazafias érzelmeket keltett ben-
ne. Érzelmei versbe kívánkoztak. Lelki feszültségét az „Egri 
hangok" c. költemény megírásával vezette le. . . ) Hány részre 
tagoltuk ezt a verset, G.? (Két részre: az 1. rész a költő mámor 
ros jókedvét, a 2. rész hazafias érzelmeit fejezi ki.) Hogyan nyi-
latkozik meg a költő mámoros lelkesedése, B.? (Azt mondja, 
hogyha jókedvének magva volna, elvetné a hóba, és rózsaerdő 
kelne ki belőle; ha pedig szívét földobná az égre, úgy melegí-
tene, mint a nap.) Mi okozza azt, hogy Petőfi mámoros jókedvé-
ből egyszerre homlokegyenest ellenkező hangulatba csap át, F.? 
(Az egri vár láttára Dobó István, a törökverő hős jut eszébe, 
majd szembeállítja a dicső mutat a sivár jelennel. így lesz a 
lelkesedésből bánat. Hazafias fájdalmát borba temeti, s mámo-
ros hangulatában a jövőbe néz, és hazáját boldognak látja.) Mi 
teszi ezt a verset annyira elevenné, élénkké, H.? (Az ellentétek, 
a kérdések és a felkiáltások.) Sorold el az ellentéteket, N.l (A 
zord havas tél és a barátságos meleg szoba; a dicső pmlt és a 
sivár jelen; a szomorú jelen' és a boldog jövő.) Mikor használ 
az író alakzatokat, D.? "(Ha heves érzelmek és indulatok hullá-
moznak lelkében, akkor a rendestől eltérő módon fejezi ki mon-
danivalóját, vagrvis alakzatokat használ.) Mi okozza itt a heves 
érzelmeket, a csapongó gondolatmenetet, S.? (A bor, a barátság 
és az ünneplés. A bornak kevés szerepe van, mert Petőfi nem 
volt borivó.) Mi a mámoros jókedvnek a velejárója? (A haza-
fias érzelmek. Sírva vígad a magvar.) Mi tehát a bordal? (A 
bor és a barátság okozta mámort dicsőítő költemény, amelyből 
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a hazaszeretet hangja is kicsendül. Ditirambusszal dicsőitették 
a görögök a bor istenét.) 
2. Miről fogalmaztatok, H.? (Édesapám nevenapja; Sírpa vi-
gad a magyar.) [A füzetek megtekintése.] 
Hallgassuk meg D. dolgozatát! 
Sírva vígad a magyar. 
Ezt a közmondást, ha idegen ember hallja, önkéntelenül mosoly-
ra görbül a szája. „Micsoda bolond' beszéd ez, — gondolja magában 
— mert aki vígad, az nem síi", és aki sír, az bizonyára nem vígad." 
Igen, máshol ez így van, nálunk azonban van is és volt is miért sír-
ni a magyarnak. Nem azért, mert talán a kuvasz megszabta a ga-
tyáját, vagy kialudt a pipája. Nem. Más ok készteti arra. A hazáját 
siratja a magyar, szegény, nyomorult hazáját! Szóban, vagy írásban 
kifejezni és érzékeltetni azokat a kínokat és gyötrelmeket nem le-
hel. melyek között már hazánk sínylődött. A mongol veszedelem és a 
kétszáz éves török harcok pusztító förgetegként söpörték végig ha-
zánkat- De akadtak belső viszályok is, melyek mint a szú, őrölték, és 
méregfogaikkal pusztították a nemzet életerejét. Legújabban pedig 
korba módjára átölelték Magyarországot mocskos fekete kezek, hogy 
összeroppantsák áldozatukat. 
Ezek azonban még'nem késztetik a magyart árra, hogy egyál-
talán ne mulasson és ne vígadjon néhanapján. Zeneszó és jó bor mel-
lett danol, táncol és vígad. De a borszőtte rózsás szitán keresztül lát 
egy kis fekete pontot, mely mindjobban nő, majd vér is hull belőle, 
és lassankint felismeri hazája képét. 
És hazájának vére amint hull, amint hull, 
Szeméből á könny kicsordul, kicsordul, 
És amint a cigány húzza a nótáját, 
Vígadva sratja szegény hazáját 
A magyar, (D. B.) 
A szemekből látom, hogy teszéssel fogadtátok D. fogalmaz-
ványát. Vájjon miért? G.! (Rövid, de velős; nem száraz, hanem 
csupa hangulat; hatásos verssel fejeződik be.) Mi teszi szemlé-
letessé és elevenné? [A jelentkező tanulók,] H.! (Az idegen em-
bert beszélteti, igen szép a sírás és vígadás ellentétének kifeje-
zése.) R.! (A kuvaszról és a pipáról szóló rész magyaros.) M.! 
(Szép hasonlatok: a tatár és a török pusztítás förgetegként sö-
pörte végig hazánkat; a belső viszályok őrlő szúként pusztítot-
ták a nemzet erejét; Trianonban kobra módjára átölelték orszá-
gunkat, hogy összeroppantsák.) F.! (Költői hasonlat: a borszőt-
te rózsás szita...) Olvasd el még egyszer a verses részt! (És 
hazájának vére amint hull, amint hull...) Mi teszi ezt annyira 
hatásossá? Z.! (A sírás és vígadás szép ellentéte, meg a szóis-
métlés: amint hull, amint hull — kicsordul, kicsordul.) Helyes. 
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D. költői eszközökkel oldotta meg ezt a meglehetősen nehéz fel-
adatot. Talán csak az első mondat ellen tehetünk kifogást. Ol-
vasd el még egyszer! (Ezt a közmondást, ha idegen ember hall-
ja, önkéntelenül mosolyra görbül a szája.) Tedd egyszerűbbé! 
(Ha idegen ember hallja ezt a közmondást, önkéntelenül mo-
solyra görbül a szája.) így jobb. Hogyan írtad a hallja szót? 
(Két /-lel.) A török harcok kifejezést? (Két szóba és kis betű-
vel.) Legújabban? (Fokozott melléknév, jele a kettős -bb; új-
hosszú ú és egy j, a kéz ujja rövid u és két j.) Ismertesd idé-
zett mondatod központozását! (Idézőjel, nagybetű, Micsoda bo-
lond beszéd ez, vessző, gondolatjel, gondolja magában, gondolat-
jel, mert aki vígad, az nem sír, és aki sír, az bizonyára nem ví-
gad, pont, idézőjel.) Miért használtál gondolatjelet? (Az idéző 
mondatot gondolatjelekkel választottam el az idézettől.) Jó. 
II. Ráhangolás. 
Sok oldalról ismertük már meg Petőfi rokonszenves egyé-
niségét, de nem volt még szó egy kivételes tulajdonságáról, 
amellyel aligha dicsekedhetik még költői lángelme: ez pedig jö-
vőbelátó, sok eseményt előre megjósoló prófétai tehetsége. Töb-
bek között pontosan megjövendölte halálának és temetésének 
körülményeit. Hogyan halt meg Petőfi, G.? (Résztvett a sza-
badságharcban, s 1849. július 3í-én az oroszok elleni harcokban 
Segesvár közelében elesett.) Ismerjük-e a sírját, F.? (Nem is-
merjük, mert jeltelen tömegsírba temették.) Petőfi a lángéisz 
jövőbelátó tehetségével tudta, érezte és akarta, hogy a véres 
szabadságharcban fejezi be földi pályáját, és ismeretlen he-
lyen alussza örök álmát. Mindezt persze akkor jósolta meg, mi-
kor még a szabadságharcnak se híre, se hamva nem volt. Mikor 
pedig a harc már javában tombolt, s Buda visszavételének nap-
ján, az ünnepi lakomán Jókai azokra emelte poharát, akik ez-
után fognak elesni a hazáért, Petőfi átszellemült arccal a szó-
nokhoz sietett, koccintott vele, megölelte, s azt mondta: „Köszö-
nöm barátom, hogy értem is ittál." Szentül hitte, hogy hősi 
haláláva a magyar szabadság megváltója lesz. 
III. Célkitűzés. . 
Lássuk, milyennek "jósolta meg Petőfi halálát és temetését! 
Megtaláljuk könyvünk . . . lapján. 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
Egy gondolat bánt engemet. . . 
Egy gondolat bánt engemet: 
Ágyban, párnák közt halni meg! ' 
Lassan hervadni el, mint a virág,. • 
Melyben titkos féreg foga rág; ' 
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Elfogyni lassan, mint a gyertyaszál, 
Mely elhagyott, üres szobában áll. 
Ne ily halált adj, Istenem, 
Ne ily halált adj énnekme! 
Legyek fa, melyen villám fut kersztül, 
Vagy melyet szélvész csavar ki tövestül; 
Legyek kőszirt, mit a hegyről a völgybe 
Eget-földet rázó mennydörgés dönt le! . . . 
Ha majd minden rabszolga-nép 
Jármát megunva síkra lép, 
Pirosló arccal és piros zászlókkal, 
És a zászlókon eme szent jelszóval: 
„Világszabadság!" 
S ezt elharsogják, 
Elharsogják kelettől nyugatig, 
S a zsarnokság velük megütközik: 
Ott essem el én 
A harc mezején, 
Ott folyjon az ifjúi vér ki szívembül, 
S ha ajkam örömteli végszava zendül, 
Hadd nyelje el azt az acéli zörej, 
A. trombita hangja, az ágyúdörej, 
S holttestemen át 
Fújó paripák 
Száguldjanak a kivívott diadalra, 
S ott hagyjanak engemet összetiporva. — 
Ott szedjék össze elszórt csontomat, 
Ha jön majd a nagy temetési nap, 
Hol ünnepélyes, lassú gyász-zenével 
És fátyolos zászlók kíséretével 
A hősöket egy közös sírnak adják, 
Kik érted haltak> szent világszabadság!-
2. A jóslat és a valóság. 
Bizonyára mindnyájunk lelkét hatalmába ejtette ez a cso-
dálatos, megrendítő, borzalmas látomás. Mi a tárgya, K.? (Pető-
fi megjósolja halálát és temetését.) A halálnak és a temetésnek 
ilyen megjelenítő, szinte a cselekvéssel egyenlőértékű látomása 
nem közönséges lelkiállapot, hanem igazi lelki megrendüléssel 
jár, s az olvasót is hasonló izgalomba sodorja. Ez a látomás lé-
nyegesen különbözik az eddig megismert látomásoktól, mert itt 
a látomásszerű esemény középpontja maga a költő. Nemcsak 
egyszerűen elképzeli, végigálmodja a legborzalmasabb ese-
ményt: saját halálát és temetését, hanem személyes akaratával 
és elhatározásával, ellenállhatatlan szenvedéllyel és lázas cse-
lekvéssel követeli, irányítja és beteljesíti a megrendítő véget. 
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Milyennek jelenítette meg halálát és temetését. S.? (A harc me-
zején akar elesni a zsarnokság elleni küzdelemben a szabadság-
ért . . . Száguldó paripák tiporják össze a diadal helyén..: Kö-
zös sírba temessék ai hősökkel...) Valóban úgy történt, ahogy 
kívánta, H.? (Úgy történt: a szabadságharcban esett el, s kö-
zös sírban pihen a hős honvédekkel.) Tehát pontosan úgy tör-
tént, ahogy megjósolta, ahogy kívánta. 
3. Másodszori olvastatás. 
A teljes megértés-átérzés érdekében olvassuk el még egy-
szer! Hatásos olvasásra törekedjünk! R.!.(Egy gondolat bánt 
engemet...) 
4. Tartalmi megbeszélés. 
Hány tartalmi mozzanatot észlelhetünk ebben a lázasme-
netú költeményben? D.! (Hármat: 1. a költő nem akar ágyban 
"meghalni...) Mondjuk röviden így: nem akar közönséges ha-
lállal meghalni. Tovább! (2. a csatamezőn óhajt elhullani a 
szabadságért; 3. közös sírban kíván nyugodni az elesett hősök -
kel.) 
Mi az a bántó,- elviselhetetlen „c^v gondolat". L ? (A köl-
tő nem akar ágyban meghalni...) Ezzel ellentétben milyen 
rendkívüli halált követel türelmetlenül? (Azt kívánja, hogv le-
gyen f a . . . , legyen kőszirt...) Mi a költő határozott kívánsá-
ga. H.? (Ha majd minden rabszolga-nép megunja jármát, s pi-
rosló arccal és piros zászlókkal harcba száll a szabadságért, ott 
akar elesni a csatatéren...). A bizonytalanságban gyötrődő el-
ső mozzanattal szemben a második mozzanat fejezi ki a köl-
tő határozott óhaját, harsány követelését, átélt hatalmas jósla-
tát a lelkesedés mámoros viharzásával, az indulatok ellenállha-
tatlan fokozásával. Az „eget-földet rázó mennydörgés" mint-
egy a bevezetője a világzsarnokság és a világszabadság össze-
ütközéséből folyó vérzivatarnak s a költő megdicsőülésének. 
Bizonvára különösnek tartjátok, hogy Petőfi nem a magyar 
szabadságért, hanem a világszabadságért akarta életét áldozni. 
Ábrándos-mámoros szabadságszeretete annyira betöltötte egész 
valóját, hogv rajongásában úgy érezte: a szabadságért fel kel] 
áldozni mindent, még az életet is, s fel kell szabadítani a föld-
kerekség valamennyi rabságban sínylődő népét. A magyar sza-
badságot valóban nem lehetett elszigetelve elképzelni, hanem 
benne gyökerezett a többi európai nemzet sorsában. Az 1848-i 
év az európai szabadságmozgalomnak véres esztende je volt. Az 
eseménvek igazolták a költőt. így egész természetes, hogv a 
szabadság apostolának látomását nem lehet túlzásnak minősí-
teni. A lelkesedés mámorának külső jele:' a vér színe az arcon 
és a zászlón. Milyen temetést óhajt a költő. N.? (A temetés nap-
ján szedjél" össze íJszőrt csontinit... A szabadságért elemitek' 
közös sírjába temessék.) A költő kitombolt indulata lelohad, 
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átengedi magát a temetés látomásának, a diadal „örömteli" 
szemlélésének, a maradék emberiség részéről megnyilatkozó há-
lás- együttérzés élvezésének. Petőfi az egész emberiség üdvéért 
feláldozza életét, s ez a cselekedet a jellembeli önzetlenség, leg-
magasztosabb megnyilvánulása. 
így tekintve ezt a művészi alkotást, felénk sugárzik kivé-
teles nagyszerűsége, s közelségében leoldjak saruinkat, mert 
érezzük a hely szentségét. 
5. A költemény előadásmódja, stílusa, versalakja, műfaja. 
Milyen lelkiállapotban volt a költő, mikor halálát és teme-
tését képzeletben átélte? B.! (Feldúlt lelkiállapotban', heves ér-
zelmek és indulatok hullámoztak benne.) Meglátszik-e ez az 
érzelmi tombolás a költemény előadásmódján, stílusán és vers-
alakján? M.! (Meglátszik rajta: az egész költemény felkiáltá-
sok sorozata; gondolatmenete rendkívül gyors; folyóvers, so-
rai egyenletlenek.) Lám, ismét tapasztalhatjuk a tárgy, előadás-
mód és versalak szoros összefüggését. Mit óhajt mondani K.? 
(Hatásos ismétlések élénkítik: Ne ily halált adj, Istenem, Ne 
ily halált adj énnekem! — Legyek fa... Legyek kőszirt. — S 
ezt elharsogják, Elharsogják kelettől nyugatig. — Ott esem el 
én ... Ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből... S ott hagyjanak 
engemet összetiporva... Ott szedjék össze elszórt csontomat.) 
Mit vett észre T.? (Az első mozzanat hatásos ellentétből áll: a 
költő szembeállítja a közönséges és a megrendítő halált.) He-
lyes megfigyelés. Halljuk H.-t! (Érdekes jelzők vannak benne: 
titkos féreg, eget-földet rázó mennydörgés, örömteli végszó, 
acéli zörej, fátyolos zászlók.) Vizsgáljuk meg rímelését! (—) 
G.! (Párosrímű.) 
Még nem találkoztunk ilyen költeménnyel, amelyben az ér-
zelmek és indulatok ennyire tombolnának, s a költő ilyen izga-
tott és csapongó módon fejezte volna ki lelkiállapotát. Az ilyen 
költemény: rapszódia. Ismételjük meg! (Rapszódia.) A rapszó-
dok harci dalokat előadó görög énekesek voltak. A kiszámít-
hatatlan természetű embert is szokták rapszódikusnak nevezni. 
V. összefoglalás. 
Mely művészi alkotásban gyönyörködtünk mai óránkon, 
B.? (—) [Tábla, füzet.] Mi a tárgya, D.? (—) [Tábla, füzet.] 
Hány mozzanatból áll a gondolatmenete, G.? (—) [Tábla, fü-
zet.] Milyen kivételes tulajdonságát ismertük meg Petőfinek. 
H.? (—) Hogyan függ össze a költemény tárgva, előadása és 
versalakja, K.? (—) Milyen műfajt ismertünk fel benne, 
S.? (—) [Tábla, füzet.] 
Ez a költemény megérdemli, hogy örökre lelkünkbe vés-
sük, ezért könyvnélkül kell tu,dni. Az első órára 12 sor, a má-
sodik órára 14 sor, a harmadik órára 10 sor a megtanulandó 
anyag. 
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írásbeli feladatunk: Amikor nagyon bántott egy gondolat; 
továbbá: Petőfi sírja. Mindkét tétel igen alkalmas mélyen járó 
elmélkedésre, mert -az elsőben saját élményünkről, a második-
ban a még rab erdélyi földben porladozó szabadsághősünkrőí 
kell írni. -
A tábla és a füzet képe: 
Petőfi: Egy gondolat bánt engemet... 
Petőfi megjósolja halálát és temetését. 
, . 1. Nem akar közönséges halállal meghalni. 
2. A csatamezőn óhajt elhullani a szabadságért. 
3. Közös sírban kíván nyugodni az elesett hősökkel. 
Rapszódia. _ » 
VI. Helyesírás. 
Hátralévő időnket helyesírással töltjük. A táblához megy 
R.! [Egy tanuló a táblán, a többi a helyesírási füzetben dolgo-
zik. Szükség esetén megbeszélés.) Illő, hogy történelmünk nagy-
jainak neveit helyesen tudjuk leírni. írjuk: Bethlen Gábor, 
Thököly Imre, II. Rákóczi Ferenc, Kossuth Lajos, gróf Batthyány 
(szöveg közben: gróf, egyébként: Gróf), báró Eötvös József 
(mint az előbbi), Nagybányai Horthy Miklós (szöveg közben: 
vitéz, egyébként: Vitéz). 
Szántó Lőrinc. 
Történelem. 
Á „Legnagyobb Magyar". 
IV. osztály. 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. 
Mi volt az a nagy esemény, amely Európát a XVIII. század 
végén izgalomba hozta ? Milyen változást idézett a francia for-
radalom és az utána következő háború Európában? Mennyiben 
érintette ez hazánkat? Hatással voltak-e a magyarságra a fran-
cia forradalom eszméi? Milyen hatással voltak Ferencre a 
francia vérengzések? Mennyiben hátráltatta ez a félelem a ha-
zai reformeszméket? Milyen szomorú esemény változtatta ezt 
az ellenszenvet ellenségessé? (Martinovics-féle összeesküvés.) 
Mit eredményezett ez a mozgalom az udvar és a nemesség kö-
zött? (összefogtak a régi rend fenntartására.) 
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Mivel segítette hazánk a királyt a Napoleon elleni hábo-
rúkban? Mennyi ideig tartott ez a hadjárat? Mennyiben érez-
tette ez hatását gazdasági életünkben? (Gazdasági leromlás, a 
papírpénz értékcsökkenése károsan befolyásolta iparunk és ke-
reskedelmünk fejlődését, a szükséges újítások elmaradtak.) 
b) Áthajtás. A liosszú hadjárat nemcsak hazánkat merí-
tette ki gazdaságüag. Békére vágyott minden nemzet. Milyen 
szövetkezés akarta ezt biztosítani ? (A Szentszövetség.) Kik kö-
tötték ? Mi volt a cél ? (Ott akarták folytatni az életet 1815-ben, 
ahol 1789-ben elhagyták : a népek ne szóljanak bele kormány-
zásukba, azt bízzák a fejedebnekre.) Milyen intézkedésekben 
nyilvánult meg ez a törekvés nálunk? (Nem hívtak össze or-
szággyűlést, szigorú rendőri felügyelet alá került az ország, ti-
los volt a szabad vélemény-nyilvánítás.) Milyen külföldi ese-
mény kecsegtetett változásai? (1820-ban Itáliában több helyen 
lázadás tört ki a Szentszövetség uralma ellen.) Hogyan akarta 
ezt letörni Metternich? (Fegyveres erővel.) Mi kellett ehhez ? 
(Katona és pénz.) Kitől kellett ezt kérnie? Mit csináltak a vár-
megyék? (Sok helyen megtagadták az adó- és újoncmegaján-
lást.) Mire kényszerült a király? (Belátta, hogy a Szentszövet-
ség módszereivel nem lehet eredményesen kormányozni és 
1825-re összehívta az országgyűlést.) 
c) Célkitűzés. Ez az országgyűlés új korszakot nyitott ha-
zánk történelmében. Erről az új korszakról beszélünk a mai 
órán. 
II. Tárgyalás, a) Az 1825-i országgyűlés. 
Az. összehívott országgyűlés tagjaira a nemzeti feladatok 
egész sora várt. Hazánk ugyanis úgy szellemileg, mint gazda-
ságilag messze elmaradt a nyugati nagy államoktól. Ott a ha-
ladás útját mindenütt a városi polgárság készítette elő. Nálunk 
a hosszú török pralom pusztítása, majd a bécsi kereskedelmi 
politika azt akarta, hogy a. magyar ipar és kereskedelem fejlő-
dését megakadályozza. Miért? (Mária Terézia korában elve-
szett Szilézia, az osztrák ipar főhelye. Ezt pótlandó Csehorszá-
got fejlesztették iparállammá, ennek érdekéhen sorvasztották el 
a magyar ipart és kereskedelmet.) Ipar és kereskedelem nélkül 
pedig fejlődhetett-e egészséges városi élet? De mezőgazdasá-
gunk is nagyon elmaradt, mert a bécsi műveltségben élő fő-
nemesség, amely németül társalgott és latinul politizált, hazá-
jától és birtokától távol, Bécsben költötte el földje jövedelmét. 
A vármegyei nemesek viszont vidéki birtokaikon éldegéltek tel-
jes művel ellenségben, látókörük alig terjedt túl vármegyéjük 
határán. Az európai élet változásairól alig tudtak, azt hitték, 
hogy a maguk kis világa a boldogság szigete és sajnálkozva 
néztek az idegenre, akiről azt gondolták, nincs olyan j ó dolga, 
mint nekik ez áldott Magyarországon. (Extra Hungáriám non 
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est vita!) Erre utal később Petőfi Magyar nemes és Pató Pál 
úr című költeménye is. A jobbágyság pedig, amely a nemzet 
túlnyomó nagyrészét tette, olyan helyzetben élt, mint három-
száz évvel azelőtt. 
Voltak, igaz, akik e bajok orvoslását sürgették, de hangjuk 
nem hallatszott messzire. Gondoljunk Mária Terézia nemesi 
testőreire. Mi lett volna célja ennek az intézménynek? Sikerült-e 
elnémetesítésük? Irodalmi téren mit eredményezett a nemesi 
testőrség? (Magunkra-eszmélést, testőrírók.) Igen, ők vették 
észre, hogy hazánk mégsem az egész világ, hanem határainkon 
kívül szebb és emberibb már az élet. A testőrírók nyomán in-
dult el Kazinczy Ferenc, hogy azután Vörösmarty Mihály ós 
társai tetőzzék be a nemzeti megújulást sürgető mozgalom tö-
rekvéseit. Az írók nemes törekvéseit azonban nem hallotta meg 
az egész ország. Miért? (Kevesen olvastak még akkor s a cen-
zúra!) 
Ilyen állapotban volt az ország s ezeken a bajokon kellett 
segíteni az összegyűlt rendeknek. 
Látogassunk el erre a nevezetes országgyűlésre mi is! Hall-
gassuk meg, mit mond róla egy nagy magyar író, Surányi Mik-
lós! (Szemelvény Surányi M.: Egyedül vagyunk c. regényéből.) 
1825 novemberében vagyunk, Pozsonyban, ahol az országgyű-
lés két háza ülésezik. 
Ódaértek a régi országház kapujához. Mind a hármuk lelke va-
lami tiszta gyermekes örömben égett. 
— Holnap írok az édesanyámnak — mondta Wesselényi báró. 
— Ha megengeded, én is írok neki — tette hozzá István gróf, — 
mégpedig magyarul. 
— Csak meg tudja érteni! — szólt téréfásan Esterházy gróf. 
— Összeszedem minden tudományomat. Azt akarom, hogy az el-
ső magyar levelem szent kezekbe jusson. 
— Köszönöm — felelte Miklós báró s meghatottan szorongatta-
meg István gróf kezét. 
— Ma a kerületi ülésen éppen a nemzeti nyelvről lesz szó — 
szólalt meg Esterházy Mihály. 
— Kíváncsi vagyok, lesz-e valakinek bátorsága, hogy tanulási 
nyelvül a magyart követelje — mordült fel a báró. Mégis csak gya-
lázat, hogy Magyarországon a fiúkat latinul, a leányokat pedig né-
metül tanítják. ' 
— Ameddig törvényeink nyelve latin . . . — kezdett valami el-
lenvetést tenni Mihály gróf, de István közbevágott: 
— Hát ne legyen latin! Végre is a világnak már minden népe 
a saját nemzeti nyelvén szövegezi meg törvényeit . . . A nemzet ak-
kor születik, amikor a saját nyelvén beszél. 
Esterházy gróf a fejét csóválta. 
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— Nagyon nehéz dolog. Előbb magyar nyelvet kellene terem-
teni. 
— Arravalók az írók és tudósok — vetette oda István gróf. — 
Éppen most kezdtem el tanulmányozni a magyar irodalmat. És fo-
gadom, hogy . . . 
A báró közbevágott: 
. — Tudom, István, tudom, félév múlva valamennyiünknél job-
ban ismered Kazinczyt, Csokonait, Berzsenyi Dánielt és Vörösmarty 
Mihályt-
Beléptek a kerületi gyűlés termébe, amely ma-'különösen tele 
volt hallgatósággal. Ember ember hátán szorongott a teremben. A 
gyűlés tagjai zöld asztalnál ültek, a hallgatók, még a főemberek is, 
csak az oldalak mentében s a terem szélein, a falak mellett állva fog-
laltak helyet. Az asztalfőn Máa-iá'ssy István ós Szegedy Ferenc el-
nököltek. 
István gróf maga elé meredve, lázas izgalommal egyik lábáról 
a másikra nehezedett, türelmetlenül hallgatta a beszédeket. Egész 
testében remegett. IJgy ér.ezte, hogy ma történnie kell valaminek. 
Még nem tudta, hogy minek és hogyan. De már Takách Gáspár po-
zsonyi követ beszéde alatt, amely egy magyar nyelvművelő társaság 
felállításáról szólt, majdnem engedélyt kért, hogy beszélhessen. Kö-
rülnézett. Jóformán senkit sem ismert és őt sem ismerte senki. De 
huszárezredének díszruhájában, kardosan, összes kitüntetéseivel, 
ráncba borúit homlokával, ideges meg-megrándulásával feltűnt a kis 
főúri csoportban. István gróf arra gondolt, hogy boldogult jó apja 
mennyivel különb ember és különb magyar volt mind a három fiá-
nál, akik már az emlékét is elfelejtették. 
Ezalatt felsőbükki Nagy Pál hatalmas beszédet dörgött az el-
nómetesítés ellen. Megtámadott, kigúnyolt a főrendektől a városi 
burgerekig mindenkit, aki nyelvében nem akar magyar és szívében 
nem akar hazafi lenni. . . Most István grófnak eszébe jutott egy 
angol újság kegyetlenül igaz cikke Magyarországról . . . Érezte, hogy 
most már nem tud uralkodni magán, kell valamit cselekednie . . . 
valami nagy érzés borította el lelkét s e pillanatban Nagy Pál sza-
vait- úgy hallja, mint valami túlvilági hangot. Egy magyar nemzeti 
akadémiát kell felállítani. Itt már nem elegendő felírni, kérni, ta-
nácskozni. Itt nem elég a megyegyűlési lelkendezés, itt cselekedni 
kell, amire nézve elsősorban a gazdag főuraktól várja a kezdemé-
nyezést . . . István grófnak majdnem a "szive ugrott ki lelkesedésé-
ben. Elkapta valami forgószél, zúgott a füle s ezen a zúgáson ke-
resztül osak Nagy Pál harsogó szavait hallotta . . . 
J Már nem bírta tovább. A tanácsterem öreg állóórája jóp-
pen ütni kezdett. István gróf, aki Nagy Páltól két lépésnyire állt a 
fal mellett, fojtott indulattal, egész testében verejtékezve, engedel-
met kért a kerületi ülés elnökétől, hogy szólhasson-
Máriássy intett, hogy beszélhet. Halálos csend támadt. Minden 
szem a kapitányra meredt. Talán nem is vette észre senki, hogy mi-
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alatt a szónok reszketve, csendesen beszélni kezd, az óra is. reszkető 
hárfahangon egymásután egyet, kettőt, nyolcat, tizet pendül, nogy 
kiüsse a delet. Mindenki az elhangzott halk szavakra figyelt: 
— Nekem ezen a helyen szavam ugyan nincs, de ha oly ínté-
•zetet állítanak fel, amely nyelvünket tökéletesíti s ezáltal előmozdít-
ja nemzetünk magyarrá tételét, birtokaim egy esztendei jövedelmét 
ajánlom fel arra . . . 
Az utolsó szónál kondult meg a tizenkettedik óraütés . . . egy 
pillanatnyi csend, s azután ujjongó diadalkiáltás rázta meg a vihar-
vert vén országház falait. 
A templomban meghúzták a harangot . ., . mintha elébe haran-
goztak volna az új Magyarország megszületésének . . . 
b) Gróf Széchenyi István élete. 
Kit ismertünk meg ebből az olvasmányból? a hallottakból? 
Milyennek ismertétek meg Széchenyi Istvánt? (Kiegészítem a 
hallottakat mintegy magyarázatként: Széchenyi István gróf 
1791 szeptember 12-én született Bécsben. Közös megbeszélés. 
Kiemeljük: első magyar levél; szent kezekbe kerüljön: ha va-
lamihez hozzáfog ... kitüntetés.) 
Szemléltetés: Széchenyi arcképe, a M. T. Akadémia ala-
pítása. 
Annak a Széchenyi Ferencnek fia volt, aki a Nemzeti Mú-
zeumot alapította. Hánv éves lehetett fia a pozsonyi ország-
gyűlés idején? Iskoláit Bécsben végezte, de korán abba kellett 
hagynia a tanulást, mert a közben kitört Napoleon elleni háborúk-
ban már ő is részt vett. Itt különösen az ú. n. „népek csatájában" 
tüntette ki magát. Mikor volt az? (1813.) Később kilépett a hadse-
regből s legjobb barátjával, ifjú Wesselényi Miklós báróval be-
utazta a művelt Nyugatot. Ahol megfordult, mindent szemügy-
re vett. Mert nem mulatni indult külföldre, mint főúri társai, 
hanem ismereteket szerezni, tanulni, hogy azután mint a méh, 
megrakodva virágporral, hazája oltárára tegye azt. Minden ér-
dekelte. Gyárakat látogatott, tanulmányozta a földművelést. A 
vízszabályozás, útépítés, hídépítés, vasútak éppen úgy érdékel-
ték, mint az irodalom. Ha elgondoljuk, hogy iskolai tanulmá-
nyait korán kellett elhagynia, igazán bámulatba ejt az élet vi-
harai között gyűjtött nagy tudása és sokoldalúsága. Mindezek-
hez még szüleitől örökölt két fontos jellemvonást: a mély val-
lásosságot, és a forró hazaszeretetet tehetjük. Ezek kísérték őt 
végig egész életén, ezekből merített erőt később is, amikor nagy 
nemzetépítő munkájához fogott s erőre, lelki bátorságra volt 
szüksége. (Imája közismert, esetleg bemutatható.) 
c) Életét hazája felvirágoztatásának szenteli. 
Ott, a sokkal fejlettebb műveltségű nyugaton, Francia- és 
Angolországban döbbent rá hazája szomorú elmaradottságára. 
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És ott határozta el magában, hogy nemzete élére áll, s szóval,, 
gondolattal, cselekedettel annak szebb, boldogabb jövőjét szol-
gálja. 
d) Célja az volt, hogy hazánkat a közgazdaság, (ipar, ke-
reskedelem, földművelés), tudomány és művészet kifejlesztésé-
vel művelt és gazdag országgá tegye, amely méltán versenyez-
het a nyugati nagy államokkal is. Tanítója, nevelője akart len-
ni hátramaradt népének, nemzetének. 
e) Magunk és helyzetünk megismerése. 
Első fellépése egyszerre országos hírűvé tette. Örömköny-
nyek, hálálkodások közt vitték szét nemes cselekedetének hí-
rét, de talán még nagyobb volt a várakozás; ami további mun-
káját kísérte! 
Széchenyi, hogy hazája újjáépítésének nagy terveit széles 
körökben megismertethesse, „Hitel" címen könyvet adott ki 
(1830). Könyvével, amelyet „honunk szebblelkü asszonyainak" 
ajánlott, valósággal felrázta a nemzetet. A nagy parlagon — 
ahogy ő nevezte az akkori Magyarországot — új életet, új 
Magyarországot akart építeni. 
De ehhez nagy önismeret szükséges, ho<rv felismerve hi-
báinkat, lélekben megjavulhassunk. Ellentétben a multak di-
csőségein elmerengő s tétlenségbe süllyedő magyarokkal, ezt 
mondja: „Nem fogok én hazám dicsőítője lenni, mert az arra 
nem szorult, s mert oly szoros kapcsolatban látom magamat ve-
le, mintha rokonomat vagy önmagamat dicsérném. 'Nem nézek 
én annyit hátra, hanem inkább előre! Most van idő cso-
dákat művelni, most vagy soha! Ne várjuk, hogy mások segít-
senek rajtunk, mert azért nagy árat kell adnunk, magunkban 
is van hiba, de bennünk van egyszersmind a feltámadási erő 
is!" Kárhoztaja az ősisésret, amely megköti a birtokot, így nem 
kaphat hitelt, amivel pedig fokozni lehetne a termelésünket. Meg-
eriniii rossz közlekedési eszközeinket, gondozatlan útjainkat, s 
kimondja, hogy jó útak nélkül nem fejlődhetik a kereskedelem. 
Jogban és kötelességben akarta egyesíteni a nemzetet. Különös 
szeretettel foglalkozott a sokmilliós jobbágysággal, mert benne-
látta a jövőt. De elsősorban mindig a lelki megújulásra gondol. 
Könyvének címén is az adott szó szentségét, a férfias jellemet, 
a minden téren való becsületességet érti. 
Tükröt, tartott nemzete elé, amelyben hibáit felismerheti. 
Szemébe mondta, hogy Magyarország nem eldorádó, mert hiába 
gazdag természeti kincsekben, mégis elmaradt ország. Lakossá-
ga műveletlen és elmaradt gazdálkodást folytat. Mindezt azért 
tette, hogy hátramaradt népét kiművelje. ,.A mult elesett hatal-
munkból, a jövendőnek urai mi vagyunk. Sokan azt gondol jaki 
Magyarország — volt, én azt szeretem hinni — lesz!" 
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f) A íennivalók. 
Aztán, hogy gondolatait mindenki megérthesse, a könyvét 
-ért támadásokra újabbakkal (Világ, Stádium) válaszol. Ez utób-
biban 12 pontban foglalja össze a tennivalókat. Ezek: a keres-
kedelem fellendítése céljából kereskedelmi törvényt sürget, kí-
vánja az ősiség eltörlését, a jobbágyság teljes fölszabadítását, 
hogy ne csak a nemesek szerezhessenek birtokot, a törvény előt-
ti egyenlőséget, a közteherviselést, vagyis hogy mindenki va-
gyonához és jövedelméhez mérten járuljon hozzá a közterhekhez, 
a magyar nyelv kizárólagos használatát a törvénykezésben. 
A nemzet valóban magáévá tette ezekét a gondolatokat s 
ezért küzdöttek legjobbjaink, míg 1848-ban mindez megvaló-
sulhatott. Az akkori törvények lényege tehát már mind benne 
volt Széchenyi könyveiben. 
g) Alkotásai. 
Hogy a gyakorlati életben is megmutassa a boldogulás felé 
vezető útat, maga jár elől jópéldával a nagy alkotások terén. 
Hogy a külföldön élő főnemeseket hazacsalogassa, az ország fő-
városát világvárossá akarta fejleszteni. Ez érleli meg benne a 
Lánchíd gondolatát, amelyben mintegy jelképesen ott látta min-
den magyar kézfogását az építő munkához. A tudomány fel-
legvárán, a Magyar Tudományos Akadémia megalapításán kí-
vül meghonosítja nálunk is a lóversenyeket (lótenyésztés fej-
lesztése), létrehozza a Nemzeti Kaszinót, hogy az eszmék meg-
beszélésérc hozza össze a közért munkálkodni kívánókat. Az ő 
kezdeményezésére indul meg a dunai, gőzhajózás, az Al-Duna 
sziklazátonyainak szétrobbantása, a Tisza szabályozása (Vá-
sárhelyi Pál), amivel óriási területek szabadulnak'fel a földmű-
velés számára; az ő kezdeményezésére alakul meg a gőzhajó-
gyártás, a hengermalom stb. Példáját követve a magyar tár-
sadalom is' felbuzdult és több új intézményt hívo.tt életre. 
(Nemzeti Színház, Pesti Hazai Első Takarékpénztár, Kereske-
delmi Bank stb.) 
Széchenyi azonban minden gazdasági fejlődést megelőzően 
a tanult, kiművelt emberek számát akarja gyarapítani, mert 
tudja, hogy a nemzet erejét és hatalmát nem az emberek szá-
ma, hanem a művelt emberek mennyisége adja, akik nemzetük 
jó tulajdonságainak megtartása mellett a. nyugati művelődés 
kellékeit is magukévá teszik. . . . 
h) A nemzet nevelője. * 
Fellépése, tanítása, munkássága nem maradt hatás nélkül. 
Az egész nemzet lázas munkához fogott, hogy az évszázados1 
mulasztásokat pótolja. Hatását mutatja, hogy korának költőfe-
jedelme, Vörösmarty, aki Széchenyi fellépésének évében még 
„régi dicsőségünk"-et állítja a csüggedt nemzet elé,1 nem sok-
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kai utóbb már így szól halhatatlan költeményében a nagy vi-
lághoz: 
Még jőni kell, még jőni fog 
Egy jobb kor, mely után 
Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán. 
Fellépésekor megesküdött, hogy nemzetét új életre ébresz-
ti: a próba megér egy emberéletet — írta Wesselényinek. Sza-
vát beváltotta: felrázta a csüggedósbe merült nemzetet, ráve-
zette a fejlődés útjára, s századokkal előre megszabta a fejlő-
dés útját. Nem elégedett meg társadalmi, gazdasági állapotaink 
megjavításával, nemzete egész lényét újította meg. Ez adja meg 
nagyságának igazi mértékét. 
Az igazi nemzetnevelő a saját életén példázza, milyennek 
szeretné népét látni. Széchenyi István gróf egész élete példa-
ként állhat minden magyar előtt. Nemcsak munkásságával, 
eszméivel tanított, nevelt, salját életével is. 
Mikor látta, hogy nemzete — a külső események hatása 
alatt lassúnak látja munkatervét s elfordul tőle, Széchenyi 
saját személyét, évek hosszú sorának nagy munkájával szerzett 
népszerűségét adta nemzete oltárára, hogy amitől rettegett, a 
forradalmat elkerülhesse. Az egy Rákóczin) kívül nincs még ma-
gyar, aki többet adott volna hazájáért, annak boldogulásáért, 
mint 6. Félt a forradalomtól, mert tudta, hogy az csak rombol-
ni, pusztítani tud s mert nem felejtette el a francia mondást r 
a forradalom lelkesedéssel kezdi, őrjöngéssel folytatja s megbá-
nással végzi. 
A válság, amelytől annyira féltette hazáját, csakhamar be-
következett. Ekkor sem állt ki a nyilvánosságra, hogy magát 
igazolja: lám, megmondtam előre, mi lesz, ha nem engem kö-
vettek! Bűnbánóan mellét verte s magát vádolta, mint minden: 
újítás kezdeményezőjét. Szíve megtört a hosszú küzdelemben, 
elméje akkor homályosult el, mikor arra hazájának legnagyobb 
szüksége lett volna. 
A ¡szabadságharc elbukása után a nagybeteg Széchenyi még 
egyszer feltámad s utolsó öntudatával is segíteni akar annyira 
szeretett nemzetén. Megírja a nagy magyar szatírát, mellyel el-
nyomóinkat tette nevetségessé egész Európa előtt s ami az el-
nyomatás bukását jelentette. Ám magának csak újabb zakla-
tást szerzett ezzel, végre 1860 április 8-án (ezen a történelmünk-
ben annyira végzetes napon: (II. Rákóczi Ferenc halála) önke-
zével vetett véget életének. Munkáját nem fejezhette be, ter-
veit reánk s utódainkra hagyta örökül. 
Méltán mondhatta róla koszorús költőnk, Arany János: 
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Nem hal meg az, ki milliókra költi 
Dús élete kincsét, ámbár napja múl; 
Hanem lerázván, ami benne földi, 
Egy éltető eszmévé finomul, 
Mely fennmarad s nőttön nő tiszta fénye, 
Amint időben, térben távozik; 
Melyhez tekint fel az utód erénye: 
Óhajt, remél, hisz és imádkozik. 
(Nagycenki sírjának szemléltetése.) 
Fővárosi szobrát két nagy alkotása: a Lánchíd és az Aka-
démia között állították fel. Méltán fejezi ki a nagy alkotó élet-
célját e két nagy alkotása: a híd, amellyel össze akarta fogni 
egész nemzetét, s a tudós társaság, amely a kiművelt emberfők 
szolgálatára létesült. 
Csaknem két évtizeden át ő volt nemzetünk szellemi irá 
nyitója, nevelője, akit politikai ellenfele, Kossuth nevezett a 
„legnagyobb magyar"-nak. Mi elmondhatjuk róla, hogy Szent 
István óta ő volt nemzetünk legnagyobb nevelője, az új Ma-
gyarország megalkotója aki személyes példájával mutatta 
meg, hogyan kell szolgálni a haza érdekeit még a legnehezebb 
időkben is! « 
i) Elmélyítés. 
Nemrég, (szeptember 21-én) születésének évfordulóján a 
fővárosban a Legelső Magyar gyújtott lángot a „Legnagyobb 
Magyar" emlékének. Ezt a lángot váltófutók vitték szét az or-
szág minden tájára, hogy fellobbantsák azt a tüzet, amely a 
reáemélkezés fényét, melegét sugározza. Hozzánk is eljutott e 
szent láng, mi is áldoztunk emlékének. Hol van szegedi szobra? 
Ki készítette? Mikor? Kiről nevezték el Szeged legszebb terét? 
Mit írtak a szobor alapzatára? (Magyarország nem volt, ha-
nem lesz!) 
Időszerű-e vájjon ma is ez a mondás? Miért? De mikor 
válik csak igazán valóra? (A hazát csak fiai akarata teheti 
naggyá!) 
Alkotásai közül mit köszönhetünk Széchenyinek mi, sze-
gediek? (A Tisza szabályozása.) Ki volt terveinek végrehajtó-
ja? (Vásárhelyi Pál.) Hol van Vásárhelyi Pál szobra? Mit kö-
szönhetünk neki még? (A tiszai gőzhajózást.) 
A „Legnagyobb Magyar" alkotásai szerte az országban hir-
detik nevét, magyarságát és azt, hogy a hazáért élni és áldozni 
a legszentebb kötelességünk. 
III. összefoglalás. A táblára írt vezérszavak alapján. (A 




A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája. 
(Vázlat.) 
A földrajz tárgyköre és anyaga a történeti és a természet-
tudományok körébe vágó jelenségeknek a földfelszínre vonat-
koztatott szerves vizsgálata és összefoglalása. Az alap inkább 
természettudományi, mint szellemi, valóban a természettudo-
mányoktól megalapozott életismertetés a földrajz, mely azon-
ban a természeti jelenségek működ ésbeli és feltétlen értékelése 
mellett nem hanyagolja cl az embernek, mint földrajzi tényező-
nek a szempontjait sem. Hiszen a kettőnek, a természetnek és 
az emberi életnek folyton ismétlődő, egymásba sokféleképen és 
mindig átszövődő vizsgálata az, amit földrajznak nevezünk. Ez 
a tudomány okszerű irányával, fejlődéstani szemszögével, a 
kapcsolatok és viszonosságok ábrázolásával, az életnek kijelölt 
tájakhoz kötött jellemzésével az emberi szellemiség egyik legma-
gasabb szintjén mozog. A szerény „rajz" elnevezés mögött mai már 
a részlet jelenségek vizsgálatától az egész világot átölelő szinte-
tikus szemlélet filozófiai értékéig emelkedő lendületével minden 
természeti és minden emberi problémát átérő méreteinél fogva, 
nélkülözhetetlen és színpompás műoeitséganyagot szolgáltat. 
A köznapi életben uralkodó ama téves felfogás, hogy u 
földrajz helyismeret, névanyag és elterjedésismeret volna, tápot 
nyer napjaink zúgó törtenetében is. Az alsóbb osztályokba 
szorított földrajzban ennél nem sokkal többet lehetett adni. A 
diákkori emlékek visszaderengése a mai felnőttben alig mutat 
többet, mint folyót, hegyet, tengert, várost, ahol most védelmi 
vonalak izzanak, ahol hajók merülnek hullámsírba, vagy ahol 
a kőbefaragott emberi szellem füslölve romhalmazzá válik. En-
nek a csupán helyismeretnek támasztékai a csakis topográfiái 
adó, közkézen forgó ujságtérképek. Ez lennie a földrajz nyers 
alapja, mert helyismeret nélkül földrajz valóban nincs. Mint-
hogy az orvos élettani ismerete is hiábavaló lenne, ha metsző-
késével próbálgatás nélkül ki nem tudná fejteni a beteg szervet, 
hiánytalan anatómiai tudása segítségével. A gondolkodó ember-
ben azonban a diákismeretek visszfénye mellett már felvillan 
egy-egy gondolat. Hol vannak a politikai szenvedélyek e legna-
gyobbméretű kirobbanásának a tápláló fészkei. Mik azok a fe-
szítő erők, melyek milliókat mozgatnak meg és eddig pihenő 
fegyvereket fényesre csiszolnak? A megsokszorozott erők há-
borús alkalmazása mögött az ember megsejti a problémákat. 
Észre kell vennie, hogy ezek a problémák földhöz, — haszná-
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latos szóval élve — élettérhez kötött kérdések, melyek nem szü-
letnek. de valamilyen formában mindig megvannak, legfeljebb 
erejükben változnak és levezetésükben módosulnak. Az emberi 
sorsokat összefűző ezerféle probléma szálait egyetlen csomóba 
össze lehet fogni: élei. Élni kell vegetatív, gazdasági, szociális, 
kulturális, lelki, vagy faji vonatkozásban mindenkép, de élni 
kell. Mindehhez területre, levegőre, fényre, nyersanyagra, sza-
badságra. stb.-re van szükség. Ez az a mélység, aliol a problé-
mák megsokasodnak. Az élet mindig mélyértelmű. Tárgyunk-
nak is, mely kétféle élet (természeti és emberi) együttlétével fog-
lalkozik, mély értelműnek kell lenni. Ezt a feladatot az iskola 
azonban csak részben tudja teljesíteni, csakis ránevelhet és ve-
zethet a földrajzi gondolkodásra. A kiválasztott anyag kevés le-
gyen, a gyermeknek megfelelő, ezt azonban úgy kezeljük, hogy 
a lehetőség legtágabb kereteiben ne csak név- és elterjedésisme-
ret legyen, hanem legalább is összefüggésismeret. A kezdetben 
1. ábra. A kapu az otthon jelképe. A szülői ház fogalmával kitörölhe-
tetlenül az ember lelkébe vésődik. Ide visszatérni a legszebb, legnyugal-
masaibb. De hatalmat, tekintélyt is jelent. (Köböl faragott székely kis 
kapú Nyárádselye községben. Szer/.ő felvétele.) 
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inkább topograíikus képeket közös munkával fokozatosan 
emeljük a kapcsolatok, ősszel iiggések megvilágítása felé és a 
mindig szaporodó külső szemléletanvagból mindinkább belső-
leg összehasonlító és megértett műveltséganyag kialakítására 
törekszünk. E munka folyamán legnagyobb mértékben tekin-
tetbe kell vennünk a gyermeki lélek befogadóképességét is, ez 
lévén az igazi anvag, a megmunkálásra nekünk átadott már-
vány. melynek alakításához kezünkben tartunk esry kiváló szer* 
számot, a nevelőértékekben gazdag földrajzot. Ezt az eszközt 
természetes módon, de hatásosan mélyesszük a megmunkálan-
dó anyagba, mert enélkiil csak anyagot gyűjtöttünk, de nem 
dolgoztunk fel, házat építettünk, de az épület anyagát és lénye-
gét alkotó problémák mellett elsiklott tekintetünk és nem vet-
2. ábra. Az ottlion'képe a falusi gyermek tudatában. (Régi vertfalú, szal-
matetejű ház Nyárádselye községben. Szerző felvétele.) 
tiik észre az alkotó és teremtő legnagyobb Művész nemes elgon-
dolásait. 
A földrajzi anyag a földfelszín rajza. Szószerinti értelem-
ben csak száraz leírás volna. Az üres felszínrajz megett azon-
ban — néha rejtve — mindig jelen vannak az életet irányító 
hatások (erők), a megjelenések megett mindig ott vannak a 
megjelenítő okok. A természeti jelenségekben és az emberi élet 
bármely nyilvánulásában irányítanak a törvények, hatások, 
v issza hatások és hatáskapcsolatok. Mindenben benne van a 
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szervezetekre jellemző, az életösztöntől vezetett összedolgozás 
szelleme és a változandóság tényében (minden fejlődés válto-
zás) ott van a fejlődés törvényszerűsége. 
Bármilyen szempontból történik egy táj elhatárolása, az 
abból a sajátos szempontból szervezetnek tekintendő, élő egy-
ség. melynek megkülönböztetésül még neve is van. Minden táj, 
3 ábra. A lakóhely környékének képe a hegyvidéki ember tudatában. 
Az erdőgazdálkodás és havasi pásztorkodás helye. (Részlet a Mezőhavas-
ról. Kilátás a Gyergyói-medence határhegységei felé. Szerző felvétele.) 
minden ilyen élő egység belsőleg lefolyó élettevékenységgel ren-
delkezik és külső hatásokkal szemben is állást foglal. Általában 
a függőség és mélyen járó kapcsolatok jellemzik. Minden folya-
matában törvényszerűség van. Egy-egy különállónak látszó je-
lenség, pl. egy hegy, egy folyó, vagy egy záporeső, szorosan és 
logikusan összetartozik, összeműködik egyéb tényezőkkel. Egy 
szám. mennyiségi vagy minőségi adat. ezeknek térbeli elhelyez-
kedése. vagy időbeli fejlődése és lefolyása a felszíndarab életé-
nek sokszor leglényegesebb vonásait tükrözi vissza. 
Minden földrajzi jelenség valamely térben, valamely idő-
ben, vagy időtartamban, valamilyen milyenségben, mértékben 
(erőben, intenzitásban), mennyiségben vagy összefüggésekben, 
viszonylatokban lép fel, mely körülmények végül a tájak ener-
giájában értékszerüen kifejezhetők. Ezekről szeretnék az aláb-
biakban néhány gondolatot lejegyezni. Ennek érdekében a kö-
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vetkező keretekben vizsgálódhatunk: 1. mennyiségek, 2. minő-
ségek (milyenségek), 5. kapcsolatok (okszerűség). 
1. A mennyiségi keretek szempontjából ezeket a kategó-
riákat állíthatjuk fel: 
a) a tér mennyisége (földrajzi szempontból a terület nagy-
sága. különböző szempontok szerint elhatárolva). 
b) Energiamennyiség (az összes földrajzi energiák és azok 
kapcsolatai). 
4. ábra. A gazdasági elet egyik mozzanata: a hegyekről a fenyőfa a fű-
résztelepre kerül. (Vízzel hajtotl fűrész Parajdon. Szerző felvétele.) 
c) A népesség száma ós számaránya (sűrűsége) bizonyos 
határolt területen. 
d) Az emberi munka mértéke. (Tájalakító és gazdasági 
eredményei.) 
2. Csak úgy végezhetünk objektív tá¡értékelést, ha tekinte-
tünket a természeti és emberi tényezőknek a milyenségére is rá-
fordítjuk. Lehet az ipar terén is nagyot alkotni, de igen tanul-
ságosak azok a kérdések, melyek a mezőgazdasági élet, vagy 
a kereskedelmi forgalom fejlődésének alapokait fejtik ki. 
3. Érthető, hogy a fentiek csak kapcsolataikban magyaráz-
hatók okszerűen, a nagy kérdés tehát, hogy mi miért oan úgy, 
mindig elhangzik, de ebben nem a kételkedés szelleme, hanem 
a bizonyítás vágya fejeződik ki. 
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Á terület nagysága (Térmennyiség). Térmennyiségi egysé-
gek valamely lényeges, földrajzi szempontból elhatárolható te-
rületek. (Általában tájak.) A vizsgálat, valamint a felfogás, ér-
zékelés szempontjából ilyenek lehetnek: a lakóhely (szülőföld) 
tere, a természettől kijelölt egységes földrajzi tájak (pl. Magyar-
medence, Alföld), az embertől kijelölt, politikailag elhatárolt te-
riiletek (pl. Magyarország), gazdasági tájak (területi munka-
megosztás szerint), gazdasági vagy népi érdekteridetek, élette-
kőzségben. Szerző felvétele.) 
rek. E felosztás csak nagy vonásokban, a legfontosabbakat so-
rolja fel, mert a mélyebbreható tájkutatás végső eredményei-
ben minden ilyen széles keretet apró részeire bont. e részeknek 
megadja az egyéniség legtalálóbb színét és jelentőségét. Célunk 
a szülőföld (lakóhely) és az említett nagyobb tájkeretek jelen-
tőségének kifejtése. 
A lakóhely (szülőföld) tere. Ez szélességében, hosszában és 
magasságában egyaránt tapasztalható kiterjedés. Meghatározá-
sa az ember, méginkább az égvén életéhez van kötve, itt min-
dig az ember szubjektív beleérzcse az értékmérő. Mindenkép 
az egyéni ember élettere, mely leggyakrabban nem fed földraj-
zilag egységes tá jat (így tájnak nem is nevezhető), csupán az 
egyén mindennapi ingamozgásának megszokott síkja. E síknak 
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középpontja és nyugalmi helye a családi ház. az otthon. Kép-
zetszerzés szempontjából a legfontosabb tér a lakóhelyé, mert 
ez szemléleti, tapasztalati. Ez az empirikus érdeklődés alapja, 
megindítója és táplálója, egyáltalán milliók számára csak ez 
biztosítja a közvetlen felfogás lehetőségét. Az embertől fizikai-
lag, lelkileg is elszakíthatatlan. A hatás és visszahatás legköz-
vetlenebb, legegyénibb, legjobban átélt példáit szolgáltatja. 
6 ábra. Az otthont az ember szépíti, mert a lelke összenőtt vele. Fábó! 
épített díszes homlokzat és tornác. (Nyárádmagyarós községben. Szerző 
felvétele.) 
A környezet mindenki számára a legtartalmasabb tér. Ki-
terjedése egyénileg változó, de a szellemi éréssel és a tapasz-
talatok szaporodásával táguló, ismeretekben és tartalomban 
gazdagodó. 
A szülőföld terében szerezzük az időre és nagy ságmértékekre 
vonatkozó első fogalmainkat. E tér összekapcsolódik a történé-
sek lefolyásával, melyeknek felfogásába életszerűen belekapcso-
lódik az érzékszervek működése. A gyermek időfelfogása ha-
mis. mértéklátása bizonytalan. Néhány lépés, a ház oldalának, 
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vagy a kerítésnek a hosszúsága, az udvar, kert nagy sága, a fá-
in vége, a hegytető távolsága azok a mértékek, melyeket cselek-
vésén keresztül valahogy megtudott érteni. E térviszonyok kép-
zetei (mint általában az élet keretei) idők folyamán rendeződ-
nek. javulnak, mindenesetre átalakulnak. (Ismeretes, hogy gyer-
mekkori életterünk felnőtt szemünkben, ha később visszaté-
rünk, összezsugorodik.) 
Bár érzékszerveink nem pontos mérőeszközök, működésük 
mégis a legfontosabb, mert a külső világról való ismereteink 
nagy részét segítségükkel szerezzük meg. Közvetítésükkel a va-
lóságos tér képe és annak eseményei élmények útján vésődnek 
lelkünkbe, mely pedig a modern pedagógiának egyik irányelve. 
7. ábra. A juhtenyésztés képe a falusi gyermek tudattartalmához tarto-
zik. (Nyárádmagyarós. Szerző felvétele.) 
A tér nagyságáról a gyermeknek általában csak viszonos-
sági fogalma van. Aszerint fogja fel. amint abban mozog s 
ahogy tevékenysége időben lefolyik. Ha érzékeltetni akarjuk 
vele a mértékeket, ugyancsak viszonossági alapon tehetjük azt: 
pl. a távolságokat menetidőre átszámítva. Ennek célszerűsége 
különösen ismeretlen tájak tanításánál tűnik ki. ha majd ezek-
re kell átvinni a megszerzett tárgyias térképzeieket. 
A tanítás folyamán a nagyságviszonyokat egyrészt számok-
ban fejezzük ki. A területeket km2-ekben, a távolságokat km-
ekben állapítjuk meg. A km-t a tanulóval kiránduláson pontos 
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időkitűzéssel be kell járatni. A km2 fogalmát rajzban adjuk 
meg, de még jobb, ha ezt is kijelöljük a szabadban és a tanu-
lókkal körülsétáltatjuk. (Egy órai séta.) Nagyobb kiterjedése-
ket már a négyzetkilóméterek számának megadásával a tanu-
lók nem tudnak elképzelni, a továbbiakban tehát már ismert 
területek hosszúsága, szélessége, területe (pl. a Magyar-meden-
ce idevonatkozó adatai) jelentenek alkalmazható mértéket. 
Ilyen összehasonlításnál mindig azonos mértékszámú térképet 
kell alkalmazni. (Ezt szolgálja a világrészek térképlapján Ma-
gyarország azonos mértékszámú térképe.) A távolságokat gya-
logos, kerékpár- vagv vonatközlekedéssel, az út és idő megfele-
lő összevetésével érzékeltetjük. Ilyen gyakorlatokat a térképen,, 
kirándulás alkalmával a szabadban gyakran alkalmazunk, hogy 
a tanulók legtöbbször nagyon hibás térszemléletét javítgassuk. 
Az itt fennálló hiányokat egy-két becslési gyakorlat igazolja s 
bár a hibás térképzeteket tökéletesen kijavítani még felnőttek-
nél sem lehet, legalább a hibák jelenlétéről győzzük meg a ta-
nulót s a térkép használatának megtanításával mutassunk rá a 
súlyos tévedések megelőzésének módjaira. 
Jó segítséget jelent a területeknek rajzbeli összehasonlítá-
sa. (Grafikonok alkalmazása, melyeket azonban mindig össze-
vetünk más földrajzi tényezőkkel is.) A különféle térképek pe-
dig mindenféle földrajzi elterjedés és kiterjedés ábrázolására 
alkalmasak. 
Ha a terület után most már a lakóhely tartalmát vizsgáljuk 
meg közelebbről, azt kicsi, de teljes világnak kell mondanunk. 
Ez a világ természeti és emberi összetevőkből áll, éppen úgy, 
mint akármelyik zárt földrajzi táj. Mivel ez az én világa, erő-
sen szubjektív és érzelmi színezetű. A legelső tudatos eszmél-
kedés a világról nemcsak ezt a külső világot, hanem a szemlélő 
lelket és a környezet irányítását is visszatükrözi. Más más kép-
zet alakul a környezetről a gazdálkodó, az iparos, a kereskedő, 
vsgy hivatalnok gyermekében, mivel ezek másféle kapcsolat-
ban vannak a természettel is. Tártalmánál fogva másnak látja 
a lakóhelyét a városi, a falusi és a tanyai gyermek, de tudattar-
talmánál fogva másfajta képet sző képzeletében az ismeretlen 
tájakról is. így történhetett meg, hogy az a tízéves városi gyer-
mek, aki Szeged város belső területét még sohasem hagyta el, 
a polgári iskola I. osztályában a környék felszínéről tanulva 
csodálkozva megkérdezte, hogy „ott a városon kívül, a síkságon, 
nincsenek házak, az olyan hely?" (Szószerinti idézet!) 
íme egy tanuló, kinek lakóhelyismerete kiterjedésében a 
legszűkebb. Ez a tény azonban nem zárja ki, hogy ezt a szűk 
területet, tehát a várost és annak életét eléggé ne ismerné ta-
pasztalatból. 
Megállapítottuk, hogy a lakóhely tartalmát természeti és 
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emberi tényezők teszik. Ezek jelenléte mellett azonban igen lé-
nyeges földrajzi vonás e két tényező szerves összekapcsolódása, 
kölcsönhatása. 
A természet: a teriilet helyzete, kiterjedése, domborzata, 
éghajlata, vízrajza, növényzete, állatai és ásványai, ősi mivol-
tukban együtt az őstáj, vagy nyerstáj. S ebben a megjelenési 
ősformában csupán a természet erői, ezek törvényszerűsége és 
egyensúlya volt az alkotó mester, mint a teremtés gondolatá-
nak hordozója. Az őstáj ma a földrajzban alapfeltételként ér-
tékelhető, a mi szempontunkból, még pedig annak eldöntésével, 
hogy ez a keret alkalmas volt-e arra, hogy az emberi életnek 
legalább kezdetleges formái bele tudjanak kapcsolódni. Ha 
igen, akkor a tájat átszövi az emberi ész alkotó gondolata is, ós 
— számos kultúrfokot és művelődési alakot öltve — azt gaz-
dasági, vagy kultúrtájjá alakítja át. Mi valamennyien szerve-
zett kultúrtájba születünk bele és ez az az életkeret, melyet 
tapasztalati úton tudomásul veszünk. A tapasztalható kultúr-
táj a fejlődésnek legújabb stádiuma, melyben tudomásul kell 
vennünk a folytonos átalakulás genetikus gondolatát is, mint a 
lakóhely ismert képének egy negyedik összetevőjét. A fejlődést 
maga a gyermek is előbbreviszi bizonyos csekély átalakító, táj-
ban munkálkodó tevékenységével. 
Az ember őstermelési tevékenysége, települése, ipari, me-
zőgazdasági építkezései, házépítési módja (anyaga, alakja, az 
udvar beosztása, stb.), a közlekedő útak kitaposása, a forgalom 
tárgyai és mértéke, általában az eszes munka minőségi és meny-
nyiségi eredményei, a termelés fokozására koncentrált törekvé-
sek, újabb források feltárása, a talajból felszívott gazdasági 
erők és a tájhangulattól színezett szellemi élet, nyelv, népszo-
kások stb., mindezeknek áthatásai kívülálló területekre és vi-
szont, külső hatások elfogadása, mind olyan tényezők, melyek 
az őstermészetet kiforgatják eredetiségéből. A nyerstáj s annak 
végtelen csendje csak ott maradt meg, ahol az ember a gazda-
sági élet alapjait nem tudta lerakni. Máshol mindenütt, a föld-
rajzi tényezőként ható ember az életnek valamilyen — a termé-
szettől minden esetben irányított — formáját ki tudta fejlesz-
Ezekben az életformákban mindenütt kölcsönhatások nyil-
vánulnak meg. Ezeket a lakóhélv összes élet jelenségeiben1 is 
meg fogjuk találni, s ezeket a földrajzi leírásnál nem is nélkü-
lözhetjük. 
A lakóhely és környékének földrajzából merítjük az „alap-
fogalmakat." Ebből kell kifejtenünk azt a megállapítást is, 
hogy minden földrajzi tényező, minden történés (legelő, szán-
tóföld, erdő, út, termelés, település, gazdasági átalakulás stb.) 
teni ' / 
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térhez és időhöz van kötve. Ábrázolási módszereink is (térké-
pek) a jelenségeket térbe és időbe állítják be. E kötöttségben 
didaktikailag még nem eléggé kiaknázoti az a körülmény, hogy 
a gyermek maga is része a lakóhely életének; abba beletarto-
zik az ő származási, közösségi és vegetatív élete. Rousseau túl-
zásai ia természetes oktatásban nem nevezhetők túlzásnak a la-
kóhelyismeret fontosságát tekintve, ha tanításában korszerű 
módszeres eljárások útjára tudunk helyezkedni. A tanuló ré-
szére a lakóhely tere szellemi forrás és mindennapi tevékenysé-
gének tárgya. Ebben az életközösségben a gyermek (de a fel-
nőtt is) a legteljesebb beleélés részese, oly mértékben él együtt 
a tárgyi környezettel, hogy azt bizonyos fokig meg is szemé-
lyesíti. Nagyon sok példát lehetne felsorolni gyermeki játékok-
ról, melyeknek sokszor a módja, de eszközei legtöbbször« a kör-
nyezet anyagaiból, a környezet irányításával alakulnak ki. 
(Fűzfasíp, lószőrlabda, métafa, csontkorcsolya stb.) S érdekes, 
hogy a nyersanyagforrások rendszerint állandósulnak, csupán 
később a felnőttek komoly munkájává alakulnak át. (Háziipari 
foglalkozások.) 
Már fentebb említettük azt. hogy a valósággal való együtt-
élés folyamán alakul ki ,az ember térfogalma, melyben együtt-
jár a tér kiterjedése és tartalma. Az idevágó képzetek mint 
nagyság- (kiterjedés) és jelenségfogalmák (tartalom) a későbbi 
tanulmányok során elővehet ők s — mivel addig nem látott dol-
gokat csak meglévő képzeteink segítségevei tu,dunk elképzelni 
— ismeretlen tájak tanítása alkalmával az összehasonlítás (ha-
sonlóság, különbség) vagy viszonyítás (különböző tájak közöt-
ti kapcsolatok) elve alapján alkalmazhatók. A természet a föld 
legelrejtettebb zugában is az egésznek a visszfénye — mondja 
Humboldt —, a zivatarokozta patakban tanulmányozhatjuk a 
rohanó folyók természetét, minden kutatás adattot szolgáltat a 
földkéreg elméletéhez, a falakon és a háztetőkön termő moha 
megmagyarázza a hegycsúcsok növényzetének kezdeteit. A la-
kóhely terében valóban az egész világ tükröződik, mint a ra-
gyogó vízcseppben az égbolt. A lakóhely tere a földrajzi tanul-
mányok legkisebb, de tartalomban és mélységben a legfontosabb 
tere. Nagyságában alig mérhető máshoz, de jelentőségében a 
legnagyobb, mert az egész külső világot példázva betölti az 
ember és gyermek lelkivilágát. A földrajzi oktatás valóban csak 
erről a területről, mint legközelebbiról indulhat ki. Ez döntő 
érték a földrajzi tanításban, mert a kérdések sokoldalú megvi-
lágítását teszi lehetővé. . 
•-- •V -
(Folytatjuk.) Udvarhelyi Károly dr. 
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Mennyiségtan. 
Az aránypár alkalmazása kettőstételű feladatok 
megoldására. 
Tanítás a polgári fiúiskola II. osztályában 
I. Számonkérés. 
1. A házi feladatul kapott példákat (aránypárok ismeret-
len tagjának kiszámítása) sorra felolvastatom, az eredményeket 
ellenőrzöm. Ha valamely példa megoldása egyszerűbb módon 
is lehetséges, de arra a tanulók nem jöttek rá, kellő rávezetés 
után a példát így is megoldjuk. 
2. Mit kellett a példákban kiszámítani? (Az aránypár is-
meretlen tagját.) Helyzete szerint milyen lehet az ismeretlen 
tag? (Külső tag, vagy belső tag.) Hogyan számítjuk ki az 
aránypár ismeretlen külső tagját? Hogyan számítjuk ki az is-
meretlen tagot, ha belső tag? -— Számítsuk ki a következő 
aránypár ismeretlen tagját! 
59-5 = 20 : x 59 5 . 20 
_ 59-5 . 20 119 00 : 35 
X 119,0.0. : 55 
3-5 14 0 
X = 340 000 
Hogyan szól tehát az aránypár? 
5-5 : 59-5 = 20 : 340 
Hogyan győződhetünk meg arról, hogy a kapott érték lie-
lyes-e? (összeszorozzuk a két belső taigot, majd a két külső ta-
got. Ha a két szorzat megegyezik, a kiszámított érték helyes.) 
Csináljuk meg a próbát! (Csak a külső tagokat kell összeszo-
roznunk, mert a belső tagok szorzata már ismeretes.) 
5. Hogyan is keletkezik aránypár? (Ha két egyenlő érté-
kű arányt az egyenlőségi jellel összekapcsolunk.) Mikor egyen-
lő értékű két arány? (Ha aránymutatóik egyenlők.) Hogyan 
hívjuk azt az arányt, melynek aránymutatója 1-nél nagyobb 
szám? (Csökkenő aránynak.) Miért? (Mert az utótagja kisebb, 
mint az előtagja.) Hogyan hívjuk az arányt, ha aránymutatója 
1-nél kisebb? (Növekvőnek.) Miért? (Mert utótagja az előtag-
nál nagyobb.) 
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Az előbbi aránypárban milyen a két arany? (Növekvő.)» 
Ha valamely aránypár egyik aránya csökkenő, milyen a má-
sik? (Az is csökkenő.) Tebát az aránypárban mindkét arány 
vagy csökkenő, vagy növekvő. 
II. Célkitűzés. 
Az aránypárról tanultakat fel lehet használni a kettőstéte-
lű feladatok megoldására. Az aránypároknak ezzel az alkalma-
zásával ismertetlek meg most benneteket. 
III. Alkalmazás. 
1. Ha 8 q szénért 48 P-t fizettünk, mennyibe kerül akkor-
2 q szén? (12 P-be.) írjuk fel ezt röviden! 
8 q 48 P 
2 „ 12 „ 
Fejezzük ki a két súly arányát! (8 q : 2 q) Hogyan írható» 
ez az arány rövidebben? (8 : 2) Fejezzük ki a megfelelő árak 
arányát! (48 P : 12 P, vagy rövidebben: 48 : 12) Mennyi az el-
ső arány értéke? (4) Mennyi a második arány értéke? (Az is-
4.) Mit csinálhatunk tehát a két aránnyal? (összekapcsolhat-
juk őket aránypárrá.) A súlyok mértékszámai tehát úgy arány-, 
lanak egymáshoz, mint a megfélelő árak mértékszámai. 
8 q 48 P 
2 „ 12 „ 
8 : 2 = 48 : 12 
2. Valaki 12 m vászonért 68-40 P-t fizetett, mennyibe ke-
rül ugyanabból a vászonból 9-5 m? — írjuk fel ezt röviden! 
12 m 68-40 P 
9-5 „ x „ 
Tudunk-e most is aránypárt felírni? írjuk fel! Milyen az-
aránypár egyik tagja? Hogyan számítjuk ki az ismeretlen ta-
got? 
12 m 68-40 P 
9-5 „ x 
12 :9-5 = 68-40 : x 
68-4 . 9-5 
x = 12 
x = 54-15 P 
68-4 . 9-5 
6156 
5420 
649-80 : 12 = 54-l? 
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Számítsuk ki a feladatot következtetéssel is! 
12 . m 68-40 P 
1 .. 5-70 
10 „ 57- — „ 
0-5 „ 2-85 „ 
9-5 m 54-15 P 
3. Az eddigi példákban a mennyiségek egyenes arányos-
ságban voltak. Vegyünk most olyan példát, melyekben a meny-
nyiségek fordított arányosságban vannak. 
Valamely munkát 7 munkás 24 náp alatt végezne el, hány 
nap alatt végzi el a munkát 21 munkás? (8 nap -alatt.) — írjuk 
fel ezt röviden ! 
7 munkás 24 nap 
21 „ 8 „ 
* A második sorban a munkások száma 3-szor nagyobb, mmt 
•az első sorban, ellenben a napok száma 3-szor kisebb a máso-
dik sorban, mint az első sorban. Ha tehát a munkások aránya 
7 : 21, hogyan kell a napokat arányba állítanunk, hogy arány-
párt kaphassunk? (8 :24). Hogyan szól, ha a munkások ará-
nyát így vesszük: 21 : 7 ? 
7 munkás 24 nap 
21 „ 8 „ 
7 : 21 = 8 : 24 1 
vagy 21 : 7 = 24 : 8 
Az ellső aránypárban mindkét arány növekvő, azaz: a ki-
sebb mennyiség aránylik a nagyobbhoz, valamint a kisebb 
mennyiség a nagyobbhoz. A második aránypárban mindkét 
arány csökkenő, azaz: a nagyobb mennyiség aránylik a ki-
sebbhez, valaimint a nagyobb a kisebbhez. Az aránypár felírá-
sánál erre nagyon kell ügyelni! 
4. Egy élelmiszer-mennyiség 24 embernek 18 napig elég, 
hány napig elég 36 embernek? — Röviden: 
24 ember 18 nap 
36 „ x „ 
Vájjon x értéke 18-nál több lesz-e, vagy kevesebb? (Ke-
vesebb, mert 36 embernek nem elég annyi ideig, mint 24 em-
bernek.) Hogyan szól most az aránypár? (24 : 36 = x : 19) 
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Miért kellett előre megállapítani, hogy x kevesebb lesz-e, vagy 





24 : 56 = x : 18 
24 . 18 
x == 56 







56 = 12 
Hogyan szól az aránypár, ha 56-tal kezdjük az arányba-
állítást? (56 : 24 = 18 : x) Hogyan kapjuk meg most x érté-
két? ^ i • 
Számítsuk ki a példát következtetéssel is! 
24 ember 18 nap 
6 „ 72 „ 
36 „ 12 „ 
5. Ha 3-50 kg friss gombából 59 dkg' szárított gombát kap-
tunk, mennyi szárított gombát kapunk 610 dkg frissből? 
Többet kapunk-e, vagy kevesebbet? Miért? Mire kell 








x = 5-5 
x ^ 68 dkg 
6. Ha egy fonalmennyiséget 60 cm szélesre szőnének, 24 4 m 
hosszú vásznat kapnának. Hány m-t kapnak, ha 78 cm szé-
lesre szövik? 
Hosszabbat kapnak-e, vagy rövidebbet? Mit tudunk tehát 
előre a vászonról? (Hogy rövidebb lesz 24-4 m-nél.) Most már 





60, : 78 = x : 24-4 
x ~ 18-77 m : t • 
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IV. összefoglalás. 
Mire használtuk fel az aránypárról tanultakat a mai órán? 
(Kettőstételű feladatok megoldására.) A kettőstételű feladato-
kat most már hány eljárással tudjuk megoldani? Melyek azok? 
Ha aránypárral oldunk meg ilyen feladatokat, először 
megállapítjuk, hogy az ismeretlen tag értéke nagyobb lesz-e, 
vagy kisebb a feltételben megadott mennyiségnél, majd az 
arányba-állításnál arra ügyelünk, hogy mindkét arány vagy 
csökkenő, vagy pedig növekvő legyen, végül kiszámítjuk a ta-
nult módon az ismeretlen tag értékét. 
T. Házi feladat kijelölése. 
A feladatul kapott 2—5 példa közül a tanulók az egyiket 
következtetéssel is kiszámítják. 
Krk: Márton. 
Természetrajz. 
A selyemhernyó és tenyésztése. 
Tanítás a polgári islc. II. osztályában. 
A káposztalepke és rokonai tárgyalása során megismertet-
tük tanulóinkkal a legközönségesebb lepkéink életét, a pikke-
lyes szárnyú rovarok legjellemzőbb tulajdonságait. A kert és 
a házkörnyék többi lepkéinek tanítása során a nappali és az 
éjjeli lepkék elkülönítése, a testalkat és az életmód összefüg-
gése, kártevéseik ellen való védekezés volt az óránk célja. Mi-
után a lepkék rendjét képviselő típusokat megismertettük ta-
nulóinkkal, nem szűntünk hangsúlyozni a pikkelyes szárnynak 
szerepét a természet háztartásában, rámutattunk az emberhez 
való viszonyukra, szánjunk egy órát a selyemhernyó tenyész-
tésének, biológiájának, nemzetgazdasági jelentőségének a meg-
beszélésére. Ez az óra mintegy alkalmazása, összefoglalása lesz 
az előző egységeknek, amelyen sok basznos tanulság levonásá-
ra kínálkozik alkalom. 
Szemléltető eszközök: lepkék, gubók, készítmény a selyem-
hernyó fejlődéséről, képek, rajzok a tenyésztés mozzanatairól, 
selyemfonál, selyemszövet, molvrágta ruhaszövet, a 124. és- a 
a 145. számú V. K. M. oktató filmek. . ' 
A tanítás menete : 
1. Előkészítés.- a) számonkérés: Beszélj a káposzta-
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lepke életmódjáról! Melyek a rokonai? Mutasd meg őket! Ha-
sonlítsd össze a nappali és az éjjeli lepkéket! (Életmód, test-
alkat, színezet). A lepkék szerepe a virágok életében. Miért 
nem szereti őket mégsem az ember? (A bernyók kártevései). 
b) Hangulatkeltés, áthajlás: A moly által összerágott 
ruliadarabb bemutatása. A ruhamoly kellemetlen kártevései 
(tapasztalatok, élmények). Selyemdarab bemutatása. Milyen 
szép! Ezt meg egy hernyó készítette. Ki tudja melyik? (A se-
lyemhernyó). Milyen ellentét! Az egyik pusztítja ruházatunkat, 
a másik meg készíti. íme tehát a hernyók között akad hasz-
nos is. 
c) célkitűzés: A mai órán ezzel a hasznos hernyóval és 
pilléjéyel fogunk közelebbről megismerkedni ! 
II. T ár gy alás.'l. A selyemhernyó eredete, hazája. Tör-
téneti képek bemutatása. (A magyarok bejövetele, Vajk meg-
keresztelése, stb.). Vizsgáljuk meg őseink ruházatát ! (Állati 
prémek, bársony, stb.). Ebben az időben még a legelőkelőbb 
nők sem viseltek selyemruhát. Miért? Ezzel szemben Kínában, 
Japánban már Kr. e. 2600 évvel virágzó selyemipar volt. Ott 
van a selyemhernyó hazája. Drága pénzen került a többi ke-
leti kincsekkel együtt a selyem Európába. A kínaiak szigorúan 
ellenőrizték, nehogy a hernyó, vagy az eperfa kikerüljön or-
szágukból. Miért? (A verseny kikapcsolása, a kínaiak elzárkó-
zása egyéb tekintetben is, a Nagy-fal). Körülbelül 1400 éve két 
perzsa barát túljárt a kínaiak éberségén. Vándorbotjukat ki-
fúrták és ebben hozták ki a selyemlepke petéjét és az eperfa 
magját. Eleinte Görögországban honosodik meg az eperfa és 
a selyemhernyó. Innen került Olaszországba, Spanyolországba. 
A többi európai országokban csak az 1600—1700-as években 
kezdenek eperfaültetéssel foglalkozni. Hazánkban egészen a 
mujt század közepéig jelentéktelen volt a selyemhernyó te-
nyésztése. Nem régen emlékeztünk meg a legnagyobb magyar-
ról, gróf Széchenyi Istvánról. Akkor hallottátok Széchenyi ér-
demeit, az ország gazdasági erejének fokozására irányuló tö-
rekvéseit. Sok-sok nemes nagy alkotásai mellett fontos érde-
ínei voltak a selyemhernyótenyésztés hazai elterjesztésében is. 
I Jó példája és buzdító tevékenysége nyomán szép fejlődésnek 
indult nálunk is selyemhernyótenyésztés. Miért sürgette Szé-
chenyi a selyemhernyó tenyésztését? (Ne kelljen külföldről be-
hozni a selymet). Ma már országos szervek útján az állam irá-
nyítja és segíti elő a selyemhernyó tenyésztését. Ki tudja ho-
gyan? (Fák ültetése az országútak mentén: A szegszárdi or-
szágos selyemhernyó tenyésztő intézet. Peték terjesztése. A gu-
bók beváltása). 
2. A selyemhernyó élete. Miért hozta Európába az a két 
barát az eperfa magját is? (Itt nem volt eperfa. A hernyók táp-
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lálása). Kínában, Japánban a szabadban élnek a selyemher-
nyók. (összeshasonlítás az eddig tanult hernyók életmódjával). 
Nálunk nem él meg szabadon. Miért? (Éghajlati különbségek. 
A tenyésztés csökkenti a természetes ellenállóképességet). Gon-
doljunk háziállatainkra és vadon élő rokonaikra* 
Ki foglalkozott már selyemhernyótenyésztéssel ? (Élmé-
nyek, tapasztalatok, beszámolók). Mit kell tehát annak tennie, 
•aki selyemhernyót akar tenyészteni? (Peték beszerzése). A pe-
téket a szegszárdi állami selyemhernyótenyésztő intézet osztja 
szét a helyi megbízottjai által. Városunkban hol van és ki a 
selyemhernyótenyésztő intézet helyi megbízottja? Milyenek a 
peték? (A peték bemutatása). Hol tartottátok a keltetésig? Hű-
vös helyen). Miért? Mikor keltették ki a petéket? (Az eper-
fa lombosodásakor). Kapcsolat: a kártékony hernyók megjele-
nése a gyümölcsösben, hernyózás. Mit kell tennie a tenyésztő-
nek, hogy munkája sikeres legyen? (Ugyanazon feltételeket kell 
Biztosítani, amelyek mellett eredeti hazájában él a selyemher-
nyó). Hogyan történik ez? Hol helyeztétek el a kis. hernyókat?, 
O'ilágos, szellős meleg helyen). Sötétben, hidegben nem esznek, 
nem fejlődnek. Miből készítettétek az állványokat, illetve a 
polcokat? (Léc, cirokszár, nád). Milyenek a kikelő hernyók? 
•(Aprók, feketék). Apróra szeletelt eperfalevelet adnak nelcik. 
Miért kell a leveleket összevagdosni? (A kis hernyók csak a 
levél szélén tudják megkezdeni a rágást. Nagy leveleken sokat 
mászkálnának, sok éhen is maradna.) Mennyi idő alatt fogy el 
az odaszórt táplálék? (Rövidesen, nagyon falánkok. Néhány 
óra múlva csak a levélerek maradnak meg.) Hogyan adja oda 
a tenyésztő a friss leveleket? (Lukacsos papiroson). Miért szük-
séges ez? (Tisztántartás, így kerülhetők el a betegségek.) Mész-
kóros és renyhekóros hernyók képét mutatjuk be. Hányszor 
adunk a hernyóknak enni? (Naponta igen sokszor. Türelmet 
igénylő munka!) ' 
Ilyen bőséges etetés mellett a hernyók erősen megnöveked-
nek. Lassan a színük is megváltozik. Milyen lesz? Néhány nap 
múlva azonban hiába adunk nekik enni, nem esznek. Ki fi-
gyelte meg már őket ilyenkor? Mit csinálnak? (Lejüket feltart-
ják, nem mozognak). Ha jobban szemügyre vesszük őket, azt is 
láthatjuk, hogy fejükön felreped a bőrük, később lassan ki-
bújnak ebből a megkeményedett, szúk ruhából. Ezt a folya-
matot vedlésnek nevezzük. Kapcsolat: a sikló vedlése, siklóing, 
ugyanolyan élettani oka van a selyemhernyó vedlésének is. Ki 
tudná megmondani hányszor fordul elő a vedlés a selyemher-. 
nyó életében? (Négyszer, átlag betenkint). Az utolsó vedlés 
után ilyen nagy lesz a hernyó (Preparátum, vagy kép megfi-
gyeltetése). Mikre tagozódik a test? Mit látunk a fejen? (Sze-
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. mek, rágók). Hány pár lába van? Számold meg! (5 pár a fej 
közelében, 5 pár a test másik végén). Mit látsz a hernyó olda-
lán? (Apró nyílások). Mik azok? (Lélekző nyílások). Kapcso-
lat: a cserebogár lélekzése. Milyen a hernyó színe az első és 
a második vedlés után? (Szürkésfehér). Milyen lesz az utolsó 
vedlés után? (Sárgás, kép). Ennek a sárga színeződésnek az 
az oka, hogy a sok táplálék hatására a testükben kifejlődnek a 
selyemmirígyek, amelyek sárga színűek és a vékony bőrön át-
látszanak. ' Mik azok a mirigyek? (Kapcsolat az I. o.-ban. ta-
nultakhoz: gyomorsavmirígyek, nyálmirígyek, a növényeknél 
mézmirígyek. Váladékot termelő szervek). A selyemmirígyek 
készítik az eperfalevél anyagából azt a váladékot, amelyet a 
hernyó száján kibocsátva megszilárdul. Ezekből a finom, de 
tartós szálakhói szövi magaköré á gubót, amelynek anyaga nem 
más, mint a számunkra oly értékes selyem. 
Mi különbség a galagonyalepke és a selyemhernyó bábja 
között? (Szabadbáb, gubóba zárt báb. Szövőlepkék.) Felvágott 
gubó, készítmény bemutatása. Mit csinál a tenyésztő, hogy a 
selyemgubók minél szebbek legyenek? (Nyugodtan hagyja a 
bábozódni készülő" hernyókat. Fonósátrakat készít a hernyók 
számára). Miből készül a fonósátor? (Zsup, gallyak, stb.). A 
fonósátor rajza, képe. 
3. A selyemlepke testalkata, élete. Mit kellene tenni, hogy 
jövőre megint tenyészthessünk selyemhernyót? (Megvárni míg 
a gubókhól kijön a lepke. Ez petét rak). Ki figyelte már meg, 
hogy mikor jön ki és hogyan a lepke a gubóból? (2 hét múl-
va, „kirágja" a gubó falát, stb.) Nem jól mondtad, hogy kirág-
ja a gubót! Miért nem tudja kirágni? (Szívóvá alakult száj-
szervek). A lepke maró nedvet bocsájt ki s ez feloldja a gubó 
falát, az így keletkezett résen jön ki. A lepke bemutatása. Ha-
sonlítsuk össze a káposztalepkével. (Igénytelen színű, zömök 
testű, stb.). Ki látta már repülni? (Nem repül). Hát akkor ho-
gyan szerez magának táplálékot? (Nem táplálkozik). Figyeljük 
meg a szívóját! (Preparátum). Csökevényes. Rövid élete alatt 
500—600 petét rak le. (Az utódokról vaíó gondolkodás. A faj 
fennmaradásának a biztosítása). A tenyésztők azonban nem 
várják meg amíg a gubókból kibúvik a lepke, mert a kilyu-
kasztott. beszennyezett gubók értéktelenek, hanem a beváltók-
ba viszik és eladják. (Osztályozás. Mennyit adnak érte?) 
A beváltott gubókat újra osztályozzák. A legszebbeket ki-
válogatják. Az ezekből kibúvó lepkék petéit osztják szét a; kö-
vetkező években. Miért az állam gondoskodik petékről? (A ki-
-válogatás jelentősége. A peték terjesztik a selyemhernyó beteg-
ségeit. Megelőzés.) 
4. A gubók gyári feldolgozása. A beváltott gubók többi ré~ 
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szét száraz meleg levegőbe teszik. Itt megölik a bábokat. Ez-
, után gépek segítségével legombolyítják a selyemszálakat a gu-
bóról. Próbáljuk meg mi is! A selyemfonalakat megszövik, eset-
leg festik s így válik a selyemhernyó bábruhája az ember ér-
tékes, szép ruházati anyagává. Selyemszöveteket, technológiái 
mintákat mutatok be. Ma már az ember mesterségesen is igyek-
szik előállítani a selymet. (Műselyem). Melyik az olcsóbb, a 
műselyem, vagy a hernyóselyem? Miért? (A hernyóselyem 
szebb, jobb, tartósabb). íme a selyemhernyó vegyigyárai a se-
lvemmirígyek tökéletesebb munkát végeznek, mint áz ember 
gyárai! 
III. Befejezés: a) összefoglalás: Sorold el a selyemher-
nyó fejlődésmenetét! Mire kell ügyelni a tenyésztésnél? Ho-
gyan előzzük meg a betegségeket? Melyek a betegségei? 
b) Alkalmazása: Buzdítás.a tenyésztésre. Érdemes ve-
le foglalkozni. Könnyű munkával szép jövedelemre tehetünk 
szert. Ezért szorgalmazta Széchenyi is. Fogadjuk meg a leg-
nagyobb magyar tanítását, mert ma is fontos, hogy országunk 
polgárai minél gazdagabbak legyenek, továbbá, hogy minél 
kevesebb külföldi árúra legyen szükségünk. 
c) Óravégén, vagy a következő órán leperegtetjük a 
V. K. M. oktatófilmek közül a Selyemhernyó tenyésztése 124. sz.) 




Tanítás a polgári isk. IV. oszt.-ában. 
I. Előkészít.és. 
a) S z a in onk é ré s. Az arany... 
b) É l m é n y n y ú j t á s . Szemléltetem a platinaszálat. —• 
Ez a vékony, ezüstfehér fém a platina. — Eddigi tanulmányai-
tok során hol hallottatok már a platina felhasználásáról? (A 
vízbontókészülék U-alakú üvegcsövébe platina van beforraszt-
va: — az izzó platinaszivacson át vezetett SO, SO„-dá ala-
kul át.) 
II. T ár gy alá s. 
1. Kísérlet. Gyere ki az asztalhoz, és tartsad a platinaszá-
lat és az ugyanolyan vékony vörösrézhuzalt a lángba. (A pla-
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tinaszál pillainatok alatt kiizzott. a vörösrézszál azonban nem. 
— Az izzóvégű platinaszálat nyugodtan tarthatom a lángban, 
de a vörösrézhuzal égeti az ujjamat.) — Mire következtettek 
ebből? (A vörösréz kitűnő, a platina rossz hővezető.) A fémek 
közül a vörösréz a legjobb, a platina a legrosszabb hőpezető. 
Ebből következik az is, liogv hőhatásra legkevésbbé a platina 
terjed ki. — Miért éppen platinát forrasztanak a vízbontóké-
szülék üvegszáraiba? (Mert, miután a platina az elektromos 
áraim hatására térfogatát alig változtatja, nem repeszti el az 
üveget.) 
Megváltozott-e a kiizzított platina fénye? (Ném = nemes 
fém.) 
Előfordulása. A platinát tisztaállapotban találják, elsődle-
ges és másodlagos fekvésű helyeken. Leggyakoribb előfordulá-
si helyei : Ural-hg., Dél-Amerika, Kanada és Borneó. Hazánk-
ban nem található. Amíg a termésarany gyakran több kg-os 
darabokban is, addig a platina inkább csak apró szemekben, 
ritkábban tyúktojásnagyságú darabokban található. 
Nyerése. A folyó iszapjából vagy a porrázúzott sziklából 
iszapolással nyerik, — s mert higannyal nem alkot amalgámot, 
többszöri iszapolással tisztítják. 
A nemes fémek között a platinának nagyon érdekes a tör-
ténete. Amíg az aranyait és ezüstöt már évezredek óta értékeli 
az emberiség, addig a platinát a mult századig semmibe sem 
vették. A délamerikai indiánok, amikor aranyat mostak a fo-
lyók iszapjából, az aranyszemecskék között talált platinaisze-
, mecskéket visszadobták a vízbe, hadd érjen meg, mert az hit-
ték, hogy a platina éretlen arany. Akadtak azonban indiántör-
zsek, akik az ezüstfehéren csillogó fémből dísztárgyakat ké-
szítettek. — Amerika felfedezése után a spanyol hódítók fi-
gyelmét nem kerülte ki ez a különös fém sem. A sok véron-
tással összerahlott tömérdek kincs között platina is akadt hő-
ven. Érthető, hogy a platina tulajdonságait spanyol tudós ku-
tatta ki legelőször. Ő is nevezte el platinának, a spainyol plata 
(ezüstöcske) szó alapján., 
2." Kísérlet. Tartsd a Bunsen-lámpa színtelen Ián fiába hu-
zamosabb ideig a platina- és vörösrézszálai. (A vörösréz meg-
olvadt.) — A plattina csak igen magas hőfokon, a durranógáz 
lángjában olvasztható meg (1800°). Fehéren izzó" állapotban 
heggesztheto is. 
A platina még az aranynál is nehezebb. Egy dm3 platina 
súlya több mint 20 kg! 
' 5. Kísérlet. A platinaszálat különböző savaikba mártom. (A 
savak sem támadják meg.) Csak a forró királypíz támadja 
meg. 
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A sok kincset összeharácsoló spanyolok a platinával jóidé-
ig nem tudtak mire menni, mert alakítani, feldolgozni alig le-
hetett. Hogy mégis értékesíthessék, bearanyozva hozták forga-
lomba. Ha meggondoljuk, hogy napjainkban a platina értéke 
az aranyénak háromszorosa (15.000 P kg-ja), mosolyra derü-
lünk. Akkoriban csalásnak minősítették ezt az eljárást, sőt egy 
orosz ékszerészt fel is akasztottak, mert platinát adott el nem 
is arany, hanem ezüst helyett. 
Vájjon mi a magyarázata annak, hogy a nyers platinát ré-
gebben nem, vagy csak nagyon nehezen tudták formálni, meg-
munkálni? Tudományos vizsgálatok alapján kiderült ennek is 
az oka: a nyers platina más fémekkel, főképpen irídiummal és 
o'smiummal van ötvözve s emiatt oly rendkívül ellenálló. 
A tiszta platina nyerése. A nyers platinát királyvízben fel-
oldják, az oldathoz szalmiáksót öntenek s az ezáltal keletke-
zett sárga üledéket hevítik. Az így nyert likacsos szerkezetű 
platinaszivacsot izzó hőségben kalapálással tömörítik. A vegy-
tiszta platina könnyen kovácsolható, vékony lemezekké lapít-
ható, sőt pókhálófonal vékonyra is kinyújtható. 
Félhasználása. Mivel a platina ellenállóképessége a hővel 
szemben igen nagy s a savak sem támadják meg, igen alkal-
mas olvasztótégelyek és lepárló-edények készítésére. A platina-
edények tették lehetővé olyan vegyületek, ötvözetek előállítá-
sát, amelvekhez rendkívül magas hőfokot kiálló edények, esz-
közök kellettek. Mivel a platinát a nagy hőt fejlesztő elektro-
mos szikra sem olvasztja meg, az elektromos áramvezető dró-
tok érintkező szögeit platinából készítik. Az orvostudomány 
műfogak ós fogkoronák készítésére használja. A rendkívül ma-
gas hőmérséklet mérésére nem higanyos hőmérőt használnak, 
hanem platinadrót-tekercs hőmérőt. (A tekercs ellenállóképes-
sége a hőmérsékletnek megfelelően változik s ez a változás 
adja meg a hőmérséklet fokát.) 
A likacsos szerkezetű, nagy felületű platinaszivacs nagy 
mértékben sűríti felületén a különböző gázokat. Ha pl. a pla-
tinaszivacsot kiáramló hidrogéngáz fölé tartjuk, a felületén 
mfegsűrített oxigén és hidrogén egymással vizzé egyesülve any-
nyi hőt termelnek, hogy a platinaszivacs izzó lesz, ma jd a hid-
rogént is lángra lobbantja. E sajátságánál fogva a piatinaszi-
vacsot tűzircrjesztésre is használták a gyújtógyártás feltalálá-
sa előtti időkben. 
Alig lehet felsorolni a platina sokféle alkalmazását. De 
nemcsak a platina, hanem az ötvözetei is szinte pótolhatatla-
nok.' Ilyen ötvözetből, mégpedig platina-iridiumból készült a 
normál méter is. (Az egyenlítő 40 milliomod része. — a rossz 
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hővezető ötvözet térfogata a hőmérséklet ingadozásával nem 
változik.) 
A platina széleskörű felhasználása érthetővé teszi árának 
rohamos emelkedését. Amikor a platina ára emelkedni kezdett 
s a nagyközönség figyelme is felé fordult, az ékszeripar is ér-
deklődött a platina iránt. Kedvelt ékszeranyag lett: gyűrűk, 
nyakláncok, karkötők készülnek belőle, úgyszintén drágakö-
vek foglalatára is felhasználják. Oroszországban, amidőn az 
Ural-hg. gazdag platinatelepeit felfedezték, pénzt is vertek pla-
tinából, de hamarosan fölhagytak vele, mert nehezen tudták 
önteni, főleg pedig azért, mert a platina értéke folyton vál-
tozott. Ekkoriban élelmes emberek sok platinaváltópénzt gyűj-
töttek össze, s csak akkor értékesítették, amikor pár esztendő 
elteltével a platina ára erősen felszökött. Sok gazdag orosz ez-
zel vetette meg gazdagságának az alapját. 
A vegyész is használ a kutatáskor platinát, mégpedig az 
ú. n. platinakacsot. Bár vegyszerekkel, savakkal, lúgokkal,-
kénhidrogénnel stb. való kezelés által is megállapítható, hogy 
pl. valamely sóban mi a fém, de megállapítható ez vegyszer 
nélkül is, lángfestéssel is a következőképpen (csinálom): A pla-
tinaszál kampóvá görbített végére megnedvesítéssel odaragaszt-
juk a vizsgálandó anyagnak egy morzsáját és azt tartjuk bele 
a Buasen-lámpa színtelen lángjába. 
4. Kísérlet, a) Részhuzalt tartok a lángba. (A láng zöldre 
festődik.) 
b) Rézgálicot tartok a lángba. (A zöldre festődő láng 
azt igazolja, hogy a kékkőben réz ván.) 
c) A kálisalétrom a lángot ibolyaszínűre festi. (A ví-
zen úszó kálium is ibolya szíqűre festi a hidrogén lángját.) 
d) A konyhasó a lángot sárgára festi. (A vízben úszó 
nátrium is sárgára festi a hidrogén lángját.). 
Vannak olyan ásványok is, melyekben nátrium és kálium 
is van. A jelenlévő nátrium azonban olyan erősen festi sárgára 
a lángot, hogy a káliumra jellemző ibolyaszín nem látható. 
Ilyen esetben kék kóbaltüvegen át nézzük a lángot, hogy az 
ibolyaszínt észrevehessük. (A kék szín elnyeli a sárga színt, 




A természettan a mai Németországban. 
Barát és ellenség bámulattal szemléli a német nép gigászi 
küzdelmét, sikereit, s érthetetlenül áll az előtt a csoda előtt, 
hogy egy szégyenletes, egy népet majdnem elpusztító „béke" 
után miként támadhat fel ismét Anteuszként ájúltságából. Mi 
lehetett az a csodaszer, amelynek létezését, erejét nem hitték 
el a német nép ellenségeinek vezetői? 
A német nép barátai és ellenségei egyaránt keresik ezt á 
csodaszert és igyekeznek a maguk állami, népi életében is meg-
valósítani és használni. 
Nyissunk ki mi is egy kicsiny ablakot az óriási német épü-
leten, s tekintsünk be a szervezettség, a céltudatos munka ko-
hójába, ahol a csodaerőre való nevelés már a legzsengébb gyer-
mekkorban megkezdődik. Tekintsünk bele egy fizikai tan-
könyvbe, amelyet a Mittelschule tanulóinak kezébe ad a né-
met iskola, és amelyet a német fizikatanár tölt meg élettel. 
A könyvet, amelyet most idézünk, Gründling Alfréd írta 
1940. februárjában és megjelent 1941. év őszén. 
A könyv előszava a következőket mondja: 
„A Mittelschule fizikatanításának nemcsak a napi 
élet fizikai törvényeinek és tüneményeinek tudását és 
megértését kell szolgálnia, hanem fel kell ébresztenie 
a tanulók akaratát ahhoz is, hogy Németország felépí-
tésében erőteljesen közreműködjenek. A fizika ma kü-
lönösképen szolgálatában áll a német embernek. Min-
den területén német kutatók játszottak vezetőszerepe-
ket. Kell, hogy teljesítményeiknek tisztelete és pél-
dájuk a tanulókat arra sarkalják, hogy Németország-
nak ezt az'elsőségét ne csak megtartsák, hanem fokoz- : 
zák is. Ezért áll előtérben QZ alkotó és hadképes né-
met. A napi élet, a kárelhárítás, a négyéves terv és a 
honvédelem területeiről vett életközeli példák szol-
gáltatják a problémákat, amelyeknek megoldása fon-
tos fizikai alaptörvényekhez vezetnek. Ezeket azután 
megfelelő kísérletek világítják meg. Dacára a szokásos i 
előadástól való eltérésnek, az anyag metodikus elren-
dezése megmaradt. A szükséges kísérletek a szövegbe 
vannak beágrvazva, hogy az egész folyamatos legyen. 
A szöveg mellett Sch. Ü.=Schülerübung (tanulógyakor-
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lat). 11. L. V.=Lehrerversucli (tanári kísérlet) jelzé-
sekkel vannak jelölve. $ 
Ezzel a könyv nemcsak az új utasítások betűjé-
nek, hanem a nemzeti szocialista szellemnek is meg-
felel. Bárcsak hozzásegítene bennünket ahhoz, hogy ta-
nulóinkat Németország nagysága érdekében értelmes, 
tervszerűen dolgozó és tetterős utánpótlássá nevelhes-
sük!" 
Amkor az anyag metodikus elrendezéséről szól, más sor-
rendet ért alatta, mint a mi tankönyveink sorrendje. Ez a sor-
rend a III. és IV. osztályos együttes könyvben a következő: 1. 
hőtan, 2. mechanika, 3. hangtan, 4. mágnes és elektromágnes, 
5. fénytán; mint ahogy minden német tankönyv a hőtannal 
kezdi a fizikai ismereteket ezen a fokon. Erre a sorrendváltoz-
tatásra nálunk is van már példa. A középiskola VII. osztályá-
ban az anyag sorrendje: 1. csillagászati alapismeretek, 2. geo-
metriai optika, 3. mechanika, 4. hangtan. 5. hőtan,. Tehát egyál-
talán nem áll meg egyik kartársunknak pár éve hangoztatott 
véleménye, hogy a fizikát lehetetlen mással kezdeni, mint a 
mechanikával. 
Ez az előszó nemcsak azt hangsúlyozza, hogv az aktivi-
tást kell felébreszteni, cselekvő tudás legyen a fizikai ismeret, 
hanem annak módját is kijelöli aN tanmlógyakorlatokban. így 
az első 12 oldalon 25 tanulógyakorlatot és csak 3 tanári kí-
sérletet jelez. Bár kérdés, mennyit tudnak ebből az iskolában-
általában megvalósítani, de megvan a törekvés a tanulógya-
korlatok számának szaporítására. Az a néhol elhagzó állítás 
tehát, hogy a tekintélyi alapon álló Németországban ezt a ta-
nítási eljárást megszüntették, tévesnek bizonyul. A tényekről 
való meggyőződés nem lerombolja, hanem megerősíti a tekin-
télyt. 
Figyelemre méltó, hogy nem az egyes fizikai tételeknek 
rendeli alá a mindennapi éíet gyakorlati alkalmazásait, hanem 
éppen ezek a kiindulás alapjai, ezek adják a problémát, amit 
az egyes fizikai tételek azután megmagyaráznak. Ilyen kiin-
dulópont a mindennapi életből vett példákon kívül még az ok-
talan felhasználással járó pazarlás megakadályozása, a honvé-
delmi ismeretek és eszközök, valamint a németek ismeretes 
négyéves terve. 
A fizikai jelenségeknek és törvényszerűségeknek ezt az 
alárendeltségét fejezik ki az egyes részek címei is. 
Amíg a mi tankönyveinkben ilyen címek olvashatók: az 
emelő, a csiga, a hengerkerék, stb., addig ebben a könyvben 
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ilyen fő- és alcímeket találunk: I. A nehézkedési erőt 
legyőzzük egyszerű gépekkel, a) Az emelő törvényt vizsgáljuk 
a billenő hintán, b) Á kőfaragó kőtömböt emel. c) A kőműves 
meszes vödröt húz a magasba, d) Miért emelkedik a teher olyan 
lassan a magasba? e) A hajós kiemeli a horgonyt, stb. 
Még jobban feltűnik a könyv szelleme, ha sorba vesszük 
a címeket. 
Az első f ő c ím: A hő mint az ember segitője. 
Alcímei: A) A gyertyaláng; 1. A gyertya kis gázgyár. 2. 
Mikor ég a gyertya legjobban? 
B) Gáztűzhelyünk; 1. Vizsgáljuk meg a gázlán-
got! 2. Gázt takarítunk meg. 5. Helyes magatartás esetén a gáz 
veszélytelen. 
C) Széntűzhelyiink; i. Milyen a tűzhely szerke-
zete? 2. Ne pazarolj tüzelőanyagot! 5. A tűzhely is lehet ve-
szélyes! 4. Vájjon szénnel, gázzal vagy árammal legjobb főzni?i 
D) Fűtés és szellőztetés; 1. A cserépkályhánk. 
.2. A vaskályha. 3. A melegvíz-fűtés. 4. Melyik fűtési mód a leg-
előnyösebb? 5. Szobánkat szellőztetjük. 
E) Hőt takarítunk meg; 1. A hőpalack titkai. 2. 
Tűz nélkül főzünk. 3. Gőzzel főzünk. 
F)Kihasználjuk a kitérjeclési erőket; 1. Megmu-
tatják a hőmérsékletet. 2. Dolgoztatjuk a kiterjedési erőket. 
3. Hogyan akadáyozzuk meg a kiterjedés okozta károkat? 
4. Látható szabad szemmel a szilárd testek kiterjedése? A víz 
titkai. 
A második f ő c ím: A hő mint'az ember ellensége. 
Alcímei: A) Küzdelem a megromlás ellen hideggel; 1. Mi-
ért romlanak meg az élelmiszerek? 2. Hézag a hűtőláncolatban 
(értsd: hűtőház-hűtőkocsi — a kiskereskedő jégszekrénye — 
háztartás). 3. Jéggel hűtünk. 4. Elpárolgatással hűtünk. 
5. Megvizsgáljuk a párolgási folyamatot. 
B) A tűzkár országos kár! 1. A számok vádolnak! 
2. Miként küzdünk tűz ellen? 3. Miként oltják az erdőtüzet? 
A következő főcím alatt azután a meteorológiai alapisme-
retek következnek. 
Bizonyára újszerűen hat egy fizikai tankönyvben pl. „A 
számok vádolnak" című pont, amelynek teljes tartalma a kö-
vetkező: 
„Németországban (a régi birodalomban) évente 
350.000 tűzeset fordult elő. 400 millió birodalmi márka 
megy ezzel haszon nélkül füstbe, ami naponta más-
fél milló b. márka, vagyis egy falu értéke. Az 1927—• 
56-os évek között 32.000 ember halt meg fűz következ-
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tében. köztük 10.490 gyermek! Ez naponta 6 felnőtt 
és 3 gyermek. 
100 gyermekbaleset közül: 
65-öt leforrázás vagy marás okoz (forró folyadék, marólúg, stb.); 
22rt égési sebek (játék gyufával, tűzhelyen, vagy kályha mel-
lett) ; 
6-ot világítógáz-mérgezés (játék a gázvezetékkel); 
4-et villáin vagy áram (helytelen viselkedés zivatarban, já-
ték magasfeszültségű vezetékkel); 
3-at robbanás (benzin- vagy gázrobbanás) okoz. 
6 tűzeset közül: 
2 rosszakaratú gyújtogatásból, 
2 a tűz és világító eszközök könnyelmű kezeléséből, 
1 megfelelő tűzhely hiányából, 
1 villámcsapásból keletkezik. 
, A tűzesetek több mint négyötöd része hanyagság-
ból és könnyelműségből keletkezik! Gyermekek gyak-
ran okozói a tűzkároknak. Naponta 13 tüzet okoznak 
gyermekek! Ne játssz gyufával vagy tűzijátékkal! 
Vigyázz testvéreidre!" 
Ilyen természetű részletet többet is találunk a könyvben. 
Érdemes megismerni egypár tétel szövegét is részleteseb-




Á könyv bekötése. 
Tanítás a polgári iskola II., III. osztályában. 
VII. közlemény. 
Számonkérés. A múltórai munka rövid összefoglalása, 
t(Megtanultok a hátkéreg kiszabását, domborítását és fölra-
gasziását. Kiszámítottuk, hogy a könyvünkhöz milyen nagysá-
gú keménytábla szükséges. A táblákat kivágtuk sarkait és szé-
leit gömbölyítettük. A táblákat a könyvre fölragasztottuk, pré-
seltüki A hátkéregpapir két végét olyan rövidre vágtuk, hogy 
az egy magasságba került a keménytáblák fejével, illetve tal-
pával.) 
Előkészítés. Tanár egy murikában lévő könyvet s egy tel-
jesen kész bekötött könyvet állít egymás mellé. Az összehason-
lítás alapján közösen állapítják meg a bátralévő munkamoz-
zanatokat és azok természetes egymásutánját. 
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Célkitűzés. Eszerint a mai órán a táblák vászon és pa-
pirborítása, valamint az előzéklapoknak a táblák belső olda-
lához való ragasztása következik. E munkák elvégzése után a 
könyv kötése befejezést nyer. 
Bemutatás. A négy vászonsarok kiszabása és fölragasztá-
sa. Egy darab 7X14 cm.-es téglalapalakú könyvkötővásznat vá-
gok ki. (11/17. ábra) A vászon hátát forró enyv vei végig ke-
nem s a rövidebbik oldalfelező mentén úgy hajtom össze, hogy 
•az enyves felületek egymásra tapadjanak. Kívül maradt a vá-
szon színe s a forma 7X7 cm-es négyzet. A négyzetes forma 
három oldala nyitott, a hajtás mentén zárt. Ezt az összefüg-
gést megszüntetem azáltal, hogy egy hajszálvékony csíkot ol-
lóval levágok. Két önálló, de egymáshpz tapadt négyzetet 
nyertem. A négyzeten megvonom az egyik átlót s a vonal men-
tén ollóval kettévágom. Nyertem két pár derékszögűhárom-
szög alakú vásznat. A háromszögek derékszögű csúcsát ollóval 
lecsípem. Magam elé helyezem a könyvet úgy, hogy a fella-
pozható oldala felém esik. Kézbe veszem az egyik pár három-
szögalakú vásznat, s elválasztom egymástól. Az egyik vászon 
balkezemben, a másik jobbkezemben van. Fölnyitom a könyv 
tábláját s a balkezemben lévő vásznat enyves felületével a 
balsarok hátához a jobbkezemben lévőt a jobbsarok hátához 
nyomom. Ezután a II/.18. ábrán bemutatott módon előbb az 
•egyik, aztán a másik sarkot állítom be. A tábla mögül a sa-
rokvászon 10—12 mm széles csíkja látszik. Ha a beállítás pon-
tos, a könyv tábláját az asztal lapjára hajtom s a 11/19. ábrán 
megfigyelhető módon a vászon kiálló széleit az innenső oldal-
ara hajtom. A könyv sarkán megjelölt ponton késhegyével ad-
dig húzgálom a vásznat, míg az apró ráncokat vetve szépen 
•elsimul, végül lekalapálom. A következő két sarok felhúzása 
a fentiekkel azonos módon történik. — A sarokvászon fent be-
mutatott szabása és föíragasztásiai a következő előnyöket biz-
tosítja. Az enyvezett oldal összefektetése megakadályozza, 
togy az enyvezett felület idő előtt kiszáradjon. A négy sarok-
vászon teljesen egyforma s három percen belül már ragasz-
tásra kész. A négy sarok öt perc alatt elkészíthető. 
Ha munkaközben úgy érezzük, hogy ujjaink hegye reáta-
padt enyvtől ragacsos s ez munkánk kivitelében zavar, csak 
hajunkat simítsuk meg, mire az enyvréteg fölé vékony zsírré-
teg kerül s a,zavaró körülmény megszűnik. 
A következő munka a könyv előkészítése a hátvászon fel-
ragasztásához. Ha megfigyeljük a 11/20. ábrát, á símítócson-
•tot beszúrva látjuk a hátkéreg s a hát között, a támadt héza-
gon benyúlok az olló hegyes végével, s jobb és baloldalon a 
megjelölt helyeken 2 cm. mélyen átvágom a vendéglapot. Az 
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átvágások helyét a rajzon vastagabb vonallal jeleztem. Ezek-
re a bevágásokra azért van szükség, hogy a hátvászon 1.5 cm.-
es végeit a hát és a kéreg közé, valamint a tábla belső olda-
lára beragaszthassam. 
— Ugyancsak most távolítom el a táblák belső oldaláról 
a vendéglap könnyen leszakítható részét. A lesz akit ásnál 
ügyelek, hogy a gerinczsineg bolytos végei meg ne sérüljenek-
Leszalcításat úgy végzem, hogy a tábla szélén fölpiszkálom a 
vendéglap le nem ragadt végét, kissé beszakítom, s óvatosan 
addig húzom, míg végig nem szakad. Ez a müvelet azért szük-
séges, mert ezáltal a vendéglap éles metszésvonala eltűnik s a 
szakítás természetes átmenetet képez a tábla síkjába. Ha tör-
ténetesen megfeledkeznék a vendéglap eltávolításáról, ez a hi-
ba a béléspapir leragasztása után is szembeötlően mutatkozna-
Most kerül sor a bátvászon kiszabására. A liátvászon tég-
lalap alakú. Hosszát megkapom, ha a hát hosszúságához hoz-
záadok három centit. Szélessége 10 cm. A hátvászon hosszanti 
szélei épek és egyenesek legyenek. A felragasztás menete. A 
vásznat színével lefordítva alátét papírra helyezem. Balkezem' 
kát-ujjával a vászon eigyik végét leszorítom s az ecsetet az; 
ujjamtól elindulva végighúzom a vásznon. Ezt a mozdulatot 
addig ismétlem, míg az enyv vékony rétegben el nem oszlik a 
vászon felületén. Most az alátétpapírt a vászonnal együtt el-
fordítom s. balkezem két ujját a vászon beenyvezett végére-
nyomom, hogy a vászon másik végit is leenyvezhessem. Na-
gyon ügyelek, hogy a vászon színére enyv ne kerüljön, rnerh 
az örökös szépséghibát ejt a vásznán. 
A becsukott könyvet hátával a vászon közepére helyezem,, 
s amennyiben a vászon a könyvnél 5 cm.-el hosszabb a könyv 
fejénél és talpánál 1.5—1.5 cm.-es darab szabadon marad. Mosü 
óvatosan a vászon jobboldali széle alá nyúlok s a vászon eny-
ves felületét a könyv táblájára simítom. Ugyanezt az eiljárást 
ismétlem a baloldalon, miután a könyvet fölemelem s a könyv 
hátára előbb tenyérrel, majd simító csonttal rádörzsölöm a. 
vásznat. Ezután előbb egyik, majd másik lapjára fektetem a 
könyvet és simító csonttal a húteresz mélyedésébe nyomom a. 
vásznat, majd, egy-két széles simítással átszaladok a táblákon, 
fekvő vászon felületeken is. Ezután kezdem meg a hátvászon? 
két végének behajtását. Ez a munka nem is olyan egyszerű, 
ezért a következő mozdulatok betartását ajánlom. A könyv két 
tábláját lenyitom. A könyv testét a fej vagy talp oldalán bal-
tenyerembe fogom, miközben a hüvelyk és mutató ujjammal' 
nyomást gyakorlok a könyv tábláira. A nyomás következtében? 
nyílás támad a könyv háta és a kéregpapír között. Ebbe a 
nyílásba hajtom be a símítócsont segítségével a vászon köze-
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¡pét. A középen benyomott vászon automatikusan behúzza a 
jobb- és baloldali részeket is a felvágott sarkok alá. Ha a vá-
szon becsúszott a jobb és baloldalon fölvágott élek alá, prés-
deszkával alátámasztom a tábla megfelelő pontját, a vászon 
egész felületét behúzom s rátapasztom a táblai belső oldalára. 
Ezt elvégezve, a símítócsonttal újra benyúlok a hát és a ké-
regpapír között s a behajtott vászon középső részét ráprése-
lem a kéreg homorú oldalára. Ugyanezt az eljárást követem a 
liátvászon másik végének behajtásánál. 
A könyv tábláinak külső borítása következik ezután. A 
borítólap szélessége a könyvtábla széletsségével azonos. Hosz-
•szúsága a tábla magasságát három cm.-el túlhaladja. Lásd a 
11/21. ábrát. A téglalapalakú borítólap egy hosszanti oldala 
•éles egyenes metszésű legyen, mért ezzel az oldallal borítom 
le a hátvászon szélét. A sarkok leszabása az alább ismerte-
tett módon történjék. A beborítandó könyvre úgy helyezem a 
borítólapot, hogy az élesmetszésű oldala a hátvászon széléből 
"0.5 cm. széles csíkot takarjon. A jobb és baloldalon a lap 1.5 
cm-es darabja kijebb nyúlik. A lap egyik alsó sarkát pró-
bálgatással annyira behajtom, hogy a sarokvászon 45°-os met-
szését 5—4 nim-el eltakarja. A 45°-os behajtás akkor pontos, 
ha a derékszögű sarok egyik éle a könyv hátával, másik éle 
a könyv rövidebbik metszésével párhuzamos. 
Ha az egyik sarok behajtásának: nagyságát megállapítot-
tam a lapot a rövidebb oldalfelező mentén gyöngéden áthaj-
tom s a szimmetrikus oldalon is kijelölöm azt. A sarok met-
szése éles legyen. 
A borítólapok felhúzása keményítőből készült ragasztó-
val történik. Egymásután mindkét lapot megkenem, de ragasz-
táshoz a korábban megkent lapot veszem fel. A lapot a liát-
vúszon metszése mentén igazítom be, letakarva abból 5—4 
mm-t, de közben figyelemmel kísérem a két sarkot is. Ha a 
borítás kívül tökéletes, felnyitom a könyv tábláját s a tábla 
belső felületére hajtom a szabadon maradt széleket. Ha a két 
borítólapot fölragasztottam, a könyv táblái az egyoldalú hú-
zás következtében meghajlanak. Ha azonban elvégzem a 
könyvkötés legutolsó munkamozzanatát, vagyis a tábla béle-
lését, a külső és belső ragasztás kölcsönösen ellensúlyozza egy-
mást s a tábla egyenes marad. A tábla bélelése nem más, mint 
az előzéklapnak a tábla belső oldalához való ragasztása. A ra-
gasztáshoz forró folyékony enyvet használunk. A 11/20. ábra 
„Y" jelzésű lapján jelképesen mutatom be a bélés beragasz-
tásának módját. A könyv ragasztás közben természetesen nem 
•a rajzzon bemutatott helyzetben áll. A könyv az asztal lap-
ján fekszik, kemény tábláját derékszögben felnyitom s a raj-
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zon bemutatott sugaras irányban vezetem az ecsetet. Miután 
az enyvet egyenletesen eloszlattam a lapon, a könyv tábláját 
visszahajtom, maiid újból kinyitom s a tábla belsejéhez ta-
padt előzéklapot tiszta rongydarabbal átsimítom. E műveletet 
megismételjük a könyv másik tábláján is, mire a könyv kész-
Tanár megindítja az osztálymunkát. 
A jelen közleménnyel a feldolgozásra beállított anyag be-
fejezést nyert. 
Fáber József. 
I R O D A L O M — K Ü L F Ö L D I T A N Í T Á S I 
M O Z G A L M A K — L A P S Z E M L E — H Í R E K 
I R O D A L O M . 
Dr. Mester János: Loyolai Szent Ignác pedagógiája ; (Bővített Különle-
nyomat a Katolikus Alföld jubileumi számából- a 400 éves Jézus Társaáagról-
Szeged, 1941. 55 old.) 
Európában a modern civilizáció kezdeteit azoknak a szerzetaaeknek fel -
lépése jelenti, akik nevelői tevékenységüket a korszakok és népek minden-
igényére ki tudták terjeszteni. Ezek voltak a népvándorlás korában a szt. 
Benedek reguláit követő szerzetesek. A knltúrélet fejlődése azonban egyre 
több kívánalmat vetett fel. A reneszánszot követő lelki megoszlásban már ói-
harcos gárdára volt szüksége az „Ecclesia militans"-nak. Ezt a i«ellem-er-
köicsil hu!túrszükségletet elégíti ki világtörténelmi arányokban a Loyolai 
szint Ignác által alapított Jézustársaság. Mester János tanulmányában a. 
400 éves fennállását ünneplő rend pedagógiai alapgondolatát és nevelői eljá-
rásmódját rajzolja meg a kultúrbölcselet elmélyült szempontjaival ós a ke -
resztény nevelő kegyeletes áhítatával. ' 
A szerző kiindulási tétele az a meggyőződés, hogy a jezsuita rend nem-
csak a szószoros értelemben vett iskolai nevelés feladatait látta el, hanem» 
az egyéniségképzésnek legtágabb érteimébon működési körébe tartozónak is-
merte a lélekkezelélá és egyéniségforaiálás minden területét. Ezért tehát a szer-
ző a jezsuita rend pedagógiájáról szólva megállapításait két nagy csoportra 
különítve tárja elénk. 
Először szél a Jézustársaság növelői eljárásának elméletéről, amely set. 
Ignác lelkigyakorlatos könyvében és a Batio Studiorum-ban van összegezve. 
A lelkigyakorlatos könyv a vallás-erkölcsi nevelésnek azóta is alig megköze-
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lített kódexe. Mester János — korunk gyakorlatias irányzatának megfele-
lően — elsősorban a könyv praktikus jellegű követelményeit mutatja be. Ezek 
pedig: a mélyreható önismeret, az élet tulajdonképeni céljának felismerés» 
s végül a felismert életeszmény felé vezető utak és módszerek pontos meg-
jelölése. Az önelemző lélekismerésnek ez a gondolatsora olyaú szuverén pa-
rancsként hangzik szt. Ignác erkölcsi útmutatójában, (főleg a De duobus 
vexillis c. elmélkedésben) hogy készséges követése az akanatedzés ós jellem-
képzés művészetének legeredményesebb módja. 
A lelki nemesség meggyökereztetése mellett azonban nem felejtkezett 
meg ez a- rend az elmeképzés éis. ismeretközlés fontos parancsáról sem. Ta-
nítói metódusokat az Aijuavilla generális irányítása nyomán szerkesztett 
Katio Studiorum tartalmazza. Ez a tanterv a kor nevelési követelményei sze-
rint az iskolai oktatásnak hármas beosztási fokát állapítja meg: Az öt-
éves gimnázium látja el a nyelvtanítást, eizt követte a hároméves filozófiai 
tanfolyam, s végül a felsőfokon az oktatást a 4—5 éves teológiai, jogi, orvo-
si vagy egyéb szaktudományok fejezték be. A nevelés eszmei »feladatát és 
jellem-erkölcsi célját tehát a lelkigyakorlatok tűzték ki, a részletes megva-
lósítás módjait és eszközeit, vagyis a tanítási utasításokat pedig a Ratio 
Studiorum jelölte meg. Ennek a nevelői célgondolatnak előkészítő tényezőit 
Mester János eiőször is a tervszerű tanárképzésben látja, de ezt segítik elő 
a konviktusi nevelés, Mária-kongregációk, az önkormányzás és öncseleked-
tetés mérsékleta3 bevezetése, az önképző akadémiák s az iskolai színdarabok. 
A szt. Ignác-féle nevelésnek ez az etikai-intellektuális része tehát az új eu-
rópai humanitásnak és a természetfeletti magasságok felé tájékozódó művelt-
ségeknek készíti elő a talajt. Hivatottak megigyökereztetni azt az órzület-
ós gondolkozásmódot, amely a fensőbbséges életre él- a lelki-szellemi értékek 
megvalósítására irányul. 
A második fejezetbeu tárgyalja a szerző a Jézustársaság népnevelő te-
vékenységét. Sonraveszi az emberre-hatás és egyéniségalakítás legtágabb te-
rületeit s kimutatja, hogy mi tett a jezsuita rend a lelkipásztorkodás! mun-
ka egyes ágaiban. Az előbbiek ugyanija inkább az elitnevelésre irányultak, 
míg a következőkben a,zt tárgyalja a tanulmány, hogyan karolta fel a je-
zsuita nevelés a nagy tömeget, vagyis hogyan formálta a 'rend „a népek 
legnagyobb kincsét, a lelkiismeretet." Itt tárul fel az olvasó előtt a rend-
nek sokágú hivatása. Az apostoli küldotést a Jézustársaság a haladó idő 
alakuló követelményeihez alkalmazkodva teljesítette. Tudományos -könyvek 
írásával és folyóiratok szerkeszti;! ével a hitbeli öntudatnak és az értelmi 
tisztánlátásnak fontos eszközeit adta, a hívek kezébe. Viszont az erkölcsi 
meggyőződést és a vallásos világnézés kibontakozását muakálta lelkigya-
koriátok tartása által, továbbá különféle hitbuzgalmi, társadalmi egyesüle-
tek alapítása éö vezetése által. Az Ur szavát „elmenvén tanítsatok minden 
nemzetet" mindjárt megalakulásakor sajátos hivatásának ismerte fel a rend. 
és misszionáriusi .a különféle világrészeken buzgólkodnak- a krisztusi hit és 
keresztény művelődés (iskola, sajtó, munkásotthon, kórházak, stb.) terjcGp.té-
sében. Nemzetfeletti nagy szempontjaik mellett azonban netn feledkeznek 
meg a magyar nép lelki-testi elhagyatottságáról sem. Népmissziók rende-
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zésével egy-egy vidék lelki életét alakítják át és — ami korunknak egyik 
legégetőbb problémája — a társadalmi kérdést a szociális 'szervezéssel igye-
keznek megoldani. Éppen Szegedről indult cl ennek a mozgalomnak két lel-
kes apostola, akiknek műve jelenleg mint Magyar Dolgozók Országos Hi-
vatásszervezeto felkarolja az ipari-kereskedelmi, agrár és értelmiségi mun-
kásságot. Jelszavuk: Isten, Haza, Kenyér. Isten mindenek felett, Haza min-
denek előtt, igazságos Kenyér minden áron! A dolgozók érdekvédelmi tö-
mörülése ez és mozgalmuk már is több eredményt tud felmutatni a mun-
kásság méltányos igényeinek orvoslása terén. 
Énnek a nagyhorderejű és céltudatos nevelői eljárásnak ismertetése so-
rán Mester János a pedagógiának minden életjelenségóre kiterjeszkedő fel-
adatából indul ki. így értelmezi a növelés legsajátosabb célját, mely az em-
beriesség öntudatát akarja kialakítani és ennek megfelelően tevékeny értékva-
lósításra képesít. Gondolatmenetének vezérelve a Jéznstársaság pedagógiai eh 
járásának lélektani felfejtése és egyben megokolása annak a művelődéstörté-
neti ténynek; hogy miként ölelte fel a rend tevékenysége a kulturális életnek 
szinte valamennyi megnyilvánulását. Az író pedagógiai világnézetnek alapja 
a vallás és a nemzet. Ez adja meg tanulmányának a metafizikai jelleget és 
ez biztosítja egyben az immánens értékeszmék fontosságának felismerését és 
méltatását is. Visy József ár. 
Ifj. Zibolen Endre: Szociális érés az iskolában. Budapest, 1939. 187 oldal. 
Az én-isógre túlságosan érzékeny, ösztönösen önző kisgyermek az isko-
lába lépéskor újszerű és feltétlenebb szociális közösségbe kerül, mint volt a 
család körében. Az elemi ós középiskola tollát, amely a gyermek és i f jú éle-
tének benyomásokra legfogékonyabb éveit foglalja magába, elhatározó ezere-
pet visz a növendékek szociális lelkületének, emberszemléletének és ezáltal 
társadalmi értékélményének kialakításában. Azok a személyi és tárgyi kö-
rülmények ugyanis, amelyek eddigi életének dédelgető kísérői voltak (család-
tagok, ottlion, játéktér, stb.) most nemcsak kibővülnek, (tanító, diáktársak, 
idkola .stb.), hanem más teranészetűekké válnak. Nem okvetlenül alkalmaz-
kodnak a gyermek óhajához, kényekedvének pedig eleve ellenszegülnek és 
korlátozzák azt. í gy kezdi a gyermek homályosan sejteni, hogy van egy fe-
lette álló közösség, amelynek szabályait ő is köteles tiszteletben tartani, ha 
a társaság zavartalan életmenetét nem akarja megbolygatni, ellenkező eset-
ben ugyanis szigorú megtorlást von magára. Ebben látja Zibolen az iskolának 
első szociális tartalmát; a növendék lélekközösségi viszonyba lép vele és hal-
kan, de ösztönös biztossággal jelentkezik tudatában a szociális igazság elvé-
rek fogalma. Az iskolai évek folyamán a tárgyi környezet alig fog már 
bővülni, ellenben a személyi környezet állandóan - váltakozik, tudatosabbá 
lesz és elhatározó befolyást gyakorolj a fejlődő if jú lelkületére. 
Első foka ennek a szociális hatásfolyamatnak a személyei tekintélyek 
feltétlen uralma. A tanító képviseli a gyermek számára az első maradandó 
Idegen tekintélyelvét, s az osztályban kényszerül rá a gyermek, hogy nagyobb 
embercsoportban mások felfogását, óhaját is tekintetbe vegye. Kiváló alkalom 
enre a játék. A mai kisérleti lélektan megállapításai szerint nem kétséges, hogy a 
játéknak mint mozgóénak nemcsak biológiai szerepe van a gyermek fejlődé-
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«ében, hanem karakterológiai jelentősége sem mellőzhető. A játék nem mel-
lékes tevékenység, hanem az élőlény előgyakorlata a későbbi hivatásával já-
ró különféle testi, szellemi erőfeszítéseknek. A játék tehát a kézügyesség, 
hajlékonyság stb. mellett kifejleszti a növendékben azt a közösségi öntuda-
tot és egymásra-utaltsági érzetet, mely nélkül egészséges társadalmi élet el 
sem képzelhető. Hiszen a játékban kezd a kis emberpalántában először bon-
takozni a jellomsajátságok egész sora: bátorság, leleményesség, önfeláldozás, 
irányító készség, képzelőerő, rendszeretet, öntevékenység s ézek során je-
lentkezik a isikeres tevékenység állandó velejárója, a jólvégzett munka ön-
tudata. • o 
A közösség igazi uralma a 9—12 éves gyermek lelkében válik tudatossá 
és készséggel rendeli is magát ennek szolgálatára. Hajlamos a csoport-
alakításra egy-egy osztályon belül. Kialaikul az osztályszervező, irányító ve-
lérfLú. eszméje. Szívesen vesz részt a ctsoporttevékenységben. A rábízott tiszt-
séget büszke felelősségtudattal látja el. S ezzel eljut a szerző az ifjúkor leg-
kényesebb idejéhez. A kamaszkor elején a növendék lelki világa a fakadás-
nak minden feszülését, vajúdását magán hordozza. Ekkor jelentkezik a tuda-
tosabb közösségi érzés. Az osztály belső életét -látó szemmel figyelő pedagó-
gusok ilyenkor veszik észre az osztálytudat sarjadását. Ha akad közöttük 
egy-egy vezetésre-termett fiú, aki testi vagy szellemi kiválóságaival szug-
gesztív hatást tud gyakorolni a többire, azt készséggel fogadják el vezetőül. 
Meghitt, de Sajátos jellegű barátságok kialakulásámak kora ez, mikor á 
belső problémáktól feldúlt lelkű fiú sóvárog egy bizalmas társ után, akinél 
megértést talál. Zibolen megkezdett gondolatsorát így folytathatnók: A lelki 
meg-nemértettség nyomasztó súllyal nehezedik a kamaszfiúra. Kedélyvilágát 
a visszavonnltság jellemzi; öntudatát homályos érzések töltik el, és szinte 
ierhére van önmagának. Pedig a „kiegészülni vágyás" a szó legáltalánosabb 
értelmében épen a kamasz fiút fogja el. Erről a tőről sarjad a diákszerelem 
is. A köznyelv ezeket az érzéseket az erotika gyűjtőmedencéjében fogja ö sz-
ázé. Lélektani szempontból fedi ezt a belső epedést, a platóni erósz szónak ere-
deti jelentése is. Ez ugyanis teremtő, önformáló vágyakozást jelent a meg-
fejtett eszmény felé. Az i f jú törekszik az erósz ihletésére hasonlóvá lenni, 
megközelíteni a távoli Ideát. A Jó, a Szép, az Igaz iránt való belénkoltott 
vágy kap tehát kifejezést az erószban, mely az eszmény-szomjas ifjút a 
belső gravitáció késztetésével űzi a távoli Tökéletesség felé. — Ugyanek-
kor kezd jelentkezni a kamaszkornak önállósulási törekvése is. Az alanyi 
állásfoglalás kora ez. A szooiális érzés fejlődése ezáltal veszélybe kerül. Meg-
bomlik az osztályhangulat korábbi egysége. 
A-tárgyias-állásfoglalás kezdetei,-melyek már a-.szociális világnézés tisztu-
lását jelentik, a gimnázium felsőbb osztályaiban észlelhetők. Ezt a kort a szo-
ciális típusok feltűnése, az Ostztályhecsület, becsületszó és a közösséggel 
szemben való réazvétteljesebb magatartás jellemzi. Az iskolai szociális ne-
velés eélja tehát az, hogy elsegítse a növendéket a környezetnek objektív-. 
szellemi alapon való értelmezésére. A jogérzéknek és lovagias önzetlenség-
nek sok megnyilvánulását figyeli meg a szerző a nagydiákok feljegyzéseiben 
vagy kérdőives válaszaiban. Ezek alapján állítja ugyanis össze Zibolen az 
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i f júvá serdült felsős diákok szociális életszemléletének sudárbaszökkenését-
A tárgyilagos állásfoglalás kezdetével a növendék az iskolát egyre jobban 
a maga nemein hivatása szerint látja és értékeli. A tanár és diák viszo-
nya is sajátos átszíneződésen, sőt elmélyülésen megy keresztül. Ezen a f o -
kon a taniár többé már nem csupán a „felsőbbség" képviselője, aki tekin-
télyével fegyelmez, hanem aki épen bővebb élettapasztalása által az atyai jó-
barát és bölcsebb tanácsadó hivatását tölti be. 
Elméleti alapvetéssel, de a teória tételeit csupán keretként használva 
tárgyalja Zibolen a közösségi élet gyakorlati jelenségeit, értékeit és nevelő-
vonatkozásait. Bőjzempontú problémalátáson alapuló fejtegetéseit azonban 
sokszor homályossá teszi a céhbelieknől gyakran észlelhető, elvont, tudomá-
nyosságra törekvő formanyelv. 
Visy József dr. 
Dr. Schmidt Ferenc : A mai leány. (Budapest, 1940 99 old.) 
Klages L. a mai karakterológia egyik legismertebb és legnagyobb ha-
tású e!imélked.ője többször utal arra a tényre (Grundlagen der Charakterkun-
de), hogy a lélektan és jellemtan szoros kölcsönhatásban kell álljon egymás-
sal. Az a lélektan ugyanis, amely igényt tart a személyiéiig belső jegyeinek 
megállapítására, nem merülhet ki a tapasztalati pszichológia vagy még ke-
vésbbé a- pszichográfia tételező megállapításaiban. Szükséges tehát, hogy a 
tisztán leíró jellegű tudomány megfelelő normatív átszíneződósen menjen át 
s így egyoldalú dogmatizmusa féloldódjék az alkalmazott személyiségtan 
gyakorlati megállapltálslaiban. Ez a még kibontakozásra váró jellemlélekitan 
lesz a nevelők igazi tájékozódási pontja, vagyis tudományunk filozófiája. 
Az ilyen értelemben vett jellemlélektannak egyik nélkülözhetetlen esz-
közei a tesztek, kérdőivek és egyéb megfigyelési, kísérletezési módozatok, ame-
lyek — lehetőleg észrevétlenül — nyilatkozásra bírják a növendéket, hogy az-
nlán ebből a spontán megnyilatkozásból típusokat állapíthassunk meg lelkü-
letük, vérmérsékletük megjellegzésére. A tapasztaláénak ez a módja termé-
szetesen mindig csak közvetett, marad, de a tapasztalati anyagnak módszeres-, 
feldolgozása elsegít egy valószerű szintézishez, amelyben egy-egy életkornak 
vagy osztálynak típusokba tömöríthető lelki arcvonásait kapjuk meg. 
Ennek a kísérleti és jellemianalizáló munkának elvégzésére vállalkozott 
Schmidt Ferenc, amikor különböző iskolákban Í566 serdülő'és nagyleány kö-
zött tömegvizsgálatot rendezett a következő módion. Előzete.t kísérletek alap-
ján kipróbált ingerszavakat adott fel a növendékeknek, melyekről azoknak 
le kellett írniok, mi a velük kapcsolatban felmer ülő közvetlen gondolatuk 
vagy őszinte, spontán véleményük. A vizsgálatnál ezek az ingerszavak sze-
repeltek: Család. Sport. Leány. Házimunka. Tánc. Tudomány. Anyai gondok. 
Pnd&T. Színház. Fiú (Férfi). Közéleti szereplés. Háziaaíág. Hivat. Feleság-
Mozi. F írj. Áhítat. Barátság. -Tátékbábú. Női eszmény. Körülrajongás. Gye-
rek. Vénlány. A nő életcélja. Csalódás.. A feleletek nagy tömege miatt a. 
szerző jelen értekezésben csak négy ingerszóra kapott válaszokat dolgozta 
fel 19 a kapott feleleteket tipizáló csoportokba foglalta. 
1. Fiú, férfi. A válaszok legnagyobb hányadát (főleg a bakfiskor ele-
jén) még a fiúk lebecsülése jellemzi: ürci.tek, beképzeltek, hencegők, elbiza 
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kod-ottak. De szép számmal van felelet, mely megjelöli az eszményi fiú alak-
ját vagy legalább is követelményeit, s az ilyenről elismeri, hogy vonzódik 
hozzá. Voltak vélemények, amelyek a fiúkat értékesebbeknek tartották a 
lányoknál. 
2. Leány. Igen nagy százalék a leányok magatartásával kapcsolatos kí-
vánságait tárta fel. Sokan elégedetlenek a nöl; soisával, lebecsülik a nő-
ket, sőt — főleg a nagyobbak közül — szeretnének fiúk lenni. A legmegfon-
toltabb feleleteket itt kapta a szerző,, hiszen a megkérdezett alanyok itt 
valóban az élmény közvetlenségével válaszolhattak. Komoly életnézés tanú-
jelét figyelhetjük meg azokban a nyilatkozatokban, amelyek a nőben a csa-
ládi élet szemefényét, a jövő élet szolgálóját látták és szociális-társadalmi el-
hivatottságát hangsúlyozták. 
3. A vénlányról való felfogásuk a leányoknak két legsajátosabb lelki 
alapvonásra enged bepillantást. A feleletek igen nagy százaléka ugyanis szo-
ciális és emberséges megfontolás alapján védelmébe veszi a vénlányok osz-
tályát, a másik rész podig sajnálkozó gyengédséggel tr róluk. A kisebb lá-
nyoknál gyakoriak voltak a leszóló válaszok: kiállhatatlan, zsémbes, ódiva-
tú, elkeseredett, ellenséga a fiataloknak. Ebből következik, hogy aokan utal-
tak arra is, hogy nem szeretnének vénlányok maradni. Viszont figyelemre 
méltó az a tény, hogy a kisebb leányok felvetették a kérdést: Mi az oka an-
nak, hogy valaki vénlány maradt? Ebben a részben öntudatlanul is igen 
komoly lélektani úr? szociológiai nehézségekre tapintottak rá. 
4. Játékbábv. A mai polgári« ta vagy gimnazista leány, aki előtt a dol-
gozó nő ideálja lebeg, legfeljebb gyermekkora kedves emlékének tartja a já-
tákbábút, sőt igen nagy hányadában kijelentették, hogy kisgyornieknek való. 
A polgáristák egy része bevallja ugyan, hogy még most is játszik vele; a 
felsős gimnazisták pedig főutcának tartják a gyermekkorban, mert a kislá-
nyok lelkivilágát a későbbi anyai hivatásra felhangolja, sőt kézügyesfctógü-
ket (kezelés, főzés, varrás stb.) is fejleszti. 
Sehmidt eljárásának sikerét elsősorban az fogja biztosítani, ho-gy (kér-
dései sok lelki, készségre, világnézeti magatartáilra terjeszkednek ki s így 
a női lelkületnek sok szellemi, értékelő és esztétikai vonatkozását hozzák fel-
színire. Bizonyára gazdag anyagnak van. birtokában, amelynek közzétételét 
a pedagógus-társadalom nagy érdeklődéssel fogadná. Kívánatos volna, hegy 
(főkép a teljes feleletanyag feldolgozásakor) a jelenleg követett részleges 
szintézist kövessen egy átfogó, értékelő jelleinkép, amely a mai leány élet- 1 
szemléletét és etikai állásfoglalásának keresztmetszetét a tipizáló jellemrajz 
vonásaiban állítsa a leánynevelés hivatottjai elé. 
Visy József dr. 
Hollóné Hatos Kornélia: A kézimunkaoktatás vezérkönyve. Leánygimná-
ziumok, leánylíceumok és polgári leányiskolák számára. (A Gyakorló Pol-
gári Iskola Könyvtára XXVII . ) Szeged. 1941. N. 8», 244 1., ábrákkal és mel-
lékletekkel. 
A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola és gyakorló iskolájának egyik női ké-
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zimunka-tanára a munkás életre való nevelés vezé['könyvének megírásával 
nagy szolgálatot tett a magyar nőnevelés ügyének. 
Anyagkiszemelésének sokoldalúságával, s az idevágó kérdések megoldá-
sának teljességével oly hézagpótló munka kiadására vállalkozott, amely a 
korszerű leánynevelés szükségleteit ós követelményeit a legteljesebb mér-
tékben kielégíti. Ez a mű alkalmas arra, hogy az iskolán keresztül újra fel-
lendítse a hanyatlásnak indult, sőt sok helyen már teljesen divatját multa 
kézimnnkázást; hogy a kifejezéstelen gyári tömegcikkeket kiszorítva, a ma-
gyar népművészet visszaállítsa jogaiba; hogy magyaros eredetiséget, csínt, 
ízlést terjesztve neveljen a családi otthon megbecsülésére, fejlessze a művé-
szi készséget, és alakítsa a nemzeti öntudatot. 
Egy szűkreszabott ismertetés keretében lehetetlen volna ennek a könyv-
nek rendkívül gazdag tartalmát érdeme szerint megbeszélni és méltatni. E 
helyett meg kell elégednünk a problémakörök kiemelésével. A kézimunkaok-
tatás módszere cimű rész (5—48. 1.) tárgya: a kézimunkaoktatás szükséges-
sége, története, módszere és anyaga. A népművészetről című fejezet (49—90. 
1.) a népművészetükről nevezetes magyaT vidékeknek és népművészeti stílu-
soknak az iskola szempontjából való kitűnő összefoglalását adja. A külön-
féle hímzések című egység (91—94. 1.) a hímzéstípusokat mutatja be. Anyag-
ismeret cím alatt (95—116 I.) a kézimunkában döntő szerepet játszó anyagok 
ismertetését s felhasználásuk módját és lehetőségét olvashatjuk. Az elméleti 
alapvetés mellett a különféle tárgykörökből vett kitűnő mintatanítások (117— 
235. 1.) teszik teljessé és tökéletessé a mü használhatóságát, értékét ós szép-
ségét. Mindezt biztosítják a pompás illusztrációk is. 
A könyvnek nemesen egyszerű stílusa jól illik táirgyáboz, könnyűvé és 
élvezetessé teszi a vele való foglalkozást. — 
Kiváló szaktudás, ernyedetlen munkakedv, emelkedett hivatástudat, a 
szépért való lelkesedés, népünk őszinte szeretete és becsülése, magyar öntu-
dat sugárzik ki a könyv minden sorából, ezért méltán megérdemli, hogy en-
nek a jelentőségében állandóan fokozódó tantárgy tanításában útjelzőül szol-
gáljon a hivatásukért lelkesedő tanerőknek. 
Sz. L. 
Tiboldi József: A magyar népdal családfája. Budapest. 193G. 120 oldal, 
101 dal hangjegyeivel. f 
Mi teszi időszerűvé ezt az elkésett ismertetést? Az, hogy a leghivatottabb 
tollból nemrégiben jelent meg olyan két tanulmány, amely a Tiboldi köny-
vében olvasható felfogást igen jelentősen megerősíti. Folyóiratunknak eb-
ben a számában pár szóban ismertetjük Prohászka Lajos kitűnő előadását 
(Magyar Paedagógia), melynek első része, „Nevelés ós hagyomány" címen 
megjelent a Magyar Paedagógia 1940. évi 2. számában. Tiboldi könyvét és 
ezt a tanulmányt egyszerre kell olvasni, hogy a két különböző pontból ki-
induló gondolatkör azonosságáról meggyőződjünk. Amit Tiboldi a dalról 
mond, ugyanazt mondja Prohászka teljes általánosságban. 
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Tiboldi szembeszáll azzal a divatostyá erőszakolt felfogással, hogy ma-
gyar dal alatt tisztán csak a parasztdalokat kell és szabad érteni. A nem-
zet lelkét csak az egész nemzet, nem pedig egy néposztály, Prohászka sze-
rint pontosan körül sem határolható néposztály dalaiból lehet megismerni. 
Helytelen a népdalnak az a meghatározása, hogy annak szerzője isme- • 
retle-n, illetve a nép maga. Népdallá yz teszi, hogy a valaki által megalko-
tott dalt a nemzet minden osztálya elfogadja és a magáénak tekinti. A pa-
rasztdaloknak is megvan a maguk értéke, de nem lehet más társadalmi osz-
tályok dalait ezekkel szembea értékteleneknek kijelenteni. Hiszen ebből az 
következnék, hogy kiváló költőink és művészeink művészi szempontból hát-
rább vannak a juhászbojtárnál. Maga Bartók is-beismeri könyvében, hogy a 
parazsatok, mint egyének képtelenek új dallamok alkotására, esak az átvett 
dalokat alakítják át. A divatmajmoló énektanítók fáradozása, hogy a pa-
rasztdalok erőltetésével, visszafelé vezessék a műveltséget, kárba veszett fá-
radozás, mint Prohászka is megállapítja. Nem les-zünk jobb magyarok, ha 
a Halotti Beszéd szavaival fognnk ezután beszélni. 
A parasztdal hívei mint dorongot használják a kontárság fogalmát a 
nem hivatásos zenészekkel szemben, viszont a parasztságnak ugyanezt szó 
nélkül megbocsátják. 
A cigányzenére vonatkozólag Tiboldinak az a véleménye, hogy a ci-
gányt tanítani kell, hagyja el a felesleges cikornyát. A nem paraszti dalo-
kat azonban cigányzenének minősíteni nem lehet, mert az igazi cigánydaiok 
nagyon jellegzetesek és nem téveszthetek össze a magyar dalokkal. A ci-
gány mindig azt húzza, ami vendége ízlésének megfelel,- s nem a maga né-
pének dalait. 
A paraszti dalok erőltetése néha súlyos nevelési balfogásokhoz vezet 
(lásd: Süket sógor e. ének szövegét). 
A tehetségtelenek a művészetek minden ágúban az újszerűség, a modo-
rosság hajhászásával igyekeznek sikert aratni. Ezt, mint mindenünnen, a 
zenéből is ki kell dobni és helyet adni a tehetséges, ízléses és zenei művelt-
Béget fejlesztő szerzeményeknek. 
Matzkú Gyula. 
Padányi Viktor: Középoktatásunk kérdései. (Szeged, 1941. 66 oldal.) 
Badányi könyve nagy részében a polgári iskolával és a polgári iskolai 
tanárképzés ügyével foglalkozik. Ezért félő, hogy futólagos betekintésre a 
nem polgári iskolában érdekeltek hamar félreteszik, holott tartalma súlyos 
iskolapolitikai kérdéseket tárgyal. S ezek a kérdések épenúgy érdeklik a 
középiskolai, mint szakiskolai tanárságot, kell hogy érdekeljék a nemzetne-
velés minden munkását és vezetőjét. 
Vázlatnak jelzett könyvében kifejti, hogy ma már a tömeg az iskolá-
tól és iskolázástól nem a magasabb tudományos vizsgálatok és kutatások-
ra valói előkészülést várja, hanem munkaeszközt lát benne, amely kenyér-
szerzést tesz lehetővé. A gimnázium középiskola abban az értelemben, hogy 
az egyetemi és főiskolai képzésre alkalmassá teszi tanulóit. Ezt célozza 
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logikai gondolkodásra nevelő anyagában és formális képzésében. De nem az 
az iskola, amely teljes miértékben azon nagy tömeg érdekeit szolgálná, 
amelynek az elemi iskola kevés, de egyetemi vagy főiskolai képzést nem kí-
ván. Eégen ezt vélték megtalálni a reálifclkolában, amely szintén elhagyta 
ezt az alapot akkor, amikor a műegyetemre való előkészület iskolájává vált. 
Ezt célozta a polgári iskola megalkotásával is Csengery. Amint tutijuk, 24 
óra alatt készült javaslatában sok mindennek megoldását a jövőre bízták, 
azonkívül alkalomszerűen a népiskolai törvény megalkotásánál szorítottak 
helyet a javaslat számára. Ez volt az egyik körülmény, hogy oly sokszor 
lekicsánylőleg vették fezóba. 6 évre megállapított tanulmányi ideje, a meg-
folelő minősítő erő hiánya, a régebben fontos egyéves önkéntességi jog meg-
tagadása a felső két évet megölte. 
Az öncélú középiskola szerepére megalakították a líceumot, amely azon-
ban nem tudott teljesen szakítani a szakiskolai előképzéssel, amikör /anya-
gába fölvétettek neveléstani studinmok is. Azóta ennék az iskolának öncélú 
jellege megszűnt; a tanítóhiányra való tekintettel ismét visszaalakult 5 
éves tanítóképzővé. A líceumnak ettől eltekintve célkitűzése hibás. Mert nem 
lehet egy iskolafaj egyszerre öncélú is, meg előkészítő jellegű is. 
Ennek az iskolának azonban nincls önálló aliapja, mert vagy a gimná-
zium, vagy a polgári iskola IV. osztályát végzett tanulókat veszi fel. De 
nemcsak ia gimnázium nem jó alap ehhez, mert hiszen első pillanattól kezd-
ve a" tudományos életre való előkészítést szolgálja, de a mai polgári iskola 
sem, miután a polgári iskolának is kettős jellege van: félig népművelő is-
kola, félig alsó tagozatú középiskola. Meg kellene Eteüntetni a polgári is-
kola „gyakorlati" jellegét és középiskolává alakítani. Az ezt nem kívánók 
tanulhatnának tovább a 8 osztályos elemiben, egy évi ipari, kereskedelmi 
111. egy éves nőiskolában fejezhetnék be tanulásukat. A polgári iskola pedig 
•alakíttassék át öncélú középfokú alapiskolává. í g y meg lehetne szüntetni 
a polgári iskolai és középiskolai tanárok fizetése között fennálló igazságta-
lan különbséget is. 
Ez után a polgári iskolai tanárképzés fejlődésével, módosulásaival fog-
lalkozik. Megállapítja, hogy a tanárképzőt főiskolai rangra emelték, de fő-
iskolai szervezete ma sincs, s annak nem ismeri el főképen a pénzügyi kor-
mányzat .anyagi okokból. Nagy baj a főiskola elnéptelenedése, amelynek oka 
a polgári iskolai tanárság neon méltányos fizetési viszonyaiban van. De az 
is csökkenteni fogja a hallgatók számát, hc/gy a líceum után több és job-
ban fizetett pálya nyílik meg az ifjúság előtt, holott eddig majdnem kizá-
róan a tanítóképzők nyújtották az utánpótlást. 
A polgári iskolai, illetve gyakorlati középiskolai tanárképzésre az az. 
elgondolása, hogy az Budapesten történhetne a gazdaságtudományi egyete-
men, vagy ha ez szervezeti ill. anyagi kérdések miatt megoldhatatlan, a 
szegedi egyetemen történjék a főiskolának az egyetembe való beolvadásával. 
Megismerjük még. Padányi elgondolásait a líceumra, gimnáziumra és 
szakiskolákra vonatkozólag is. . ^ 
A könyvnek csak főbb gondolatait emiitettük fel. Bizonyára más elgon-
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•dolások is vannak a hibák és hiányok megszüntetésére, de az bizonyos, hogy 
ezek a hibák és hiányok megvannak és előbb-utóbb kiküszöbölésükre múl-
hatatlanul szükség lelsz. Ilyen természetű vita csak termékeny lehet a ma-
gyar közoktatásügyre. 
Padányi széleskörű olvasottsággal és nagy intelligenciával megirott 
könyvét minden pedagógus tanúságai olvashatja. 
Matzkó Gyula. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI M O Z G A L M A K . 
(Külföldi folyóiratok nyomán) 
1. A német hatosztályu Mittelschule (polgári iskola) uj tanterve és uta-
sításai. Életismeret. (Lebenakunde) az alsó négy osztályban heti 2—2 óra, az 
V. osztályban a kertészettel együtt a helyi viszonyok szükséglete szerint heti 
•3—4, a VI. osztályban 3—5 óra. összesen lieti 14—17 óra. 
A tanítás célját a tanterv a következő pontokba foglalja össze: 
a) A haza legjellemzőbb állatainak és növényeinek névszerint való meg-
ismerése, a testalkatban, életviszonyokban, az emberhez való viszonyban fel-
tűnő vagy élettani szempontból fontos körülmények ismerete. 
b) A hazai természet, a német nép nagy fontosságú gazdasági alapja 
iránti érzék felkeltése. 
c) Az emberi t«-k felépítésének és életének, az egészség fenntartásának, 
n test ápolásának ismerete. 
d) Az átörökléstan, fajismeret, népesedési politika legfontosabb tényei-
nek ismerete. 
c) Betekintés az életfolyamatok természetes lefolyásába. 
f ) A német ifjúságnak a hazai természetbe való begyökereztetése. 
0 A tanterv menete lazán és észszerűen követi az élőlények természetes 
rokonságát. A természetes rendszer feldolgozása a fogalmi összefoglaláshoz 
szükséges, de kell a leszúrni azástan* fejlődéstörténet és fajismeret alapjai-
nak m e g i s m e r é s é h e z j s . Ezért szemléletes példákon ki kell dolgozni a fkj . 
nem és család fogalmakat. Ilyen értelemben könnyű meghatározási gyakor-
latokat is előír a tanterv. Ezáltal a tanuló fontos eszközt kap, a hazai ter-
mészet alalkálloniányának megismeréséhez és rendezéséhez. Az életismeret ez-
zel kiváló iskolája a helyes "gondolkodásnak és megfigyelésnek. 
A rendszer megismerése mellett másik szempont, amire a tanterv súlyt 
helyez, -a hazai életközösségbe való bevezetés. 
A két szempont szerves összefüggését úgy biztosítja a tanterv, hogy a 
tárgyalásra kerülő életformák első sorban a hazai természetes és mestersé-
géig életközösségektől kerülnek ki. Az együttélést azonban csak úgy lehet 
megérteni, ha előzőleg a közösség tagjait mint egyéneket figyelték meg. 
Ennek az egyéni megfigyelésnek úgy kell történnie, hogy az egyénnek az 
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életközösségben való szerepét előkészítse. A tanuló értelmi fokának megfele-
lően az alsó négy osztályban inkább az egyéni, a felső két osztályban az 
összesség szemlélése tárgya a tanításnak. Tárgyal ájbra mindig azok az élet-
körök kerülnek, amelyek a tanuló szemléletéhez és értelméhez legközelebb 
állanak, így alkalmas anyagot szolgáltatnak az egyének megfigyeléséhez. A 
további megfigyelés alá kerülő újabb életkörök az életközösség újabb élet-
formáit mutatják és így fokonként kiegészül és kerek egét;izé alakul a kö-
zösség képe. 
Ahol alkalom kínálkozik, ki kell térni az emberre való vonatkozásokra. 
Világosan ki kell emelni az ember kettős szerepét a természetben mint an-
nak egyik tagját és mint uralkodóját. E, eélra szolgál a következő tárgyi 
egységek megfelelő feldolgozása: az ember beavatkozása a természetes élet-
közösségekbe és a kertész, földműves, állattenyésztő, a vadász, az erdész, a 
balász munkájával teremtett mesterséges életközösségek; a mesterséges élet-
közösségek fontossága az állatok, növények fokozottabb védelme szempontjá-
ból; a hazai talaj mint az emberi élet fenntartója; a német nyelvtanítással 
kapcsolatban az állatok és növények elbeszélésekben, mesékben, mondákban 
és mítoszban; emberismeret, családismeret, örökléstan, fajismeret és népese-
dési politika fontossága az egyén és közösség szempontjából. 
A gerinces állatok tanításánál az emberi szervezet és életjelenségek 
folytonos összehasonlításával elő kell készíteni az emberi test megértését. 
Az ember összefoglaló tárgyalása az I. és V. osztályokban történik. Az em-
ber tárgyalása a VI. osztályban nyer befejezést, ahol az embert mint a csa-
lád, a nép, a faj tagját figyelik. A saját testben végbemenő jelenségek meg-
figyelése egészséges, természetes életvezetéshez nyújt ismeretet. Különös ta-
pintatot igényel a sexuális oktatás. 
Az életismeret tanítása csak úgy érheti el kitűzött célját, ha szoros 
kapcsolatban van az élettel é0 természettel. A tanítás legfontosabb eszközei 
a szemléltetés, megfigyelés és kísérlet. Hogy a nélkülözhetetlen szabad ter-
mészetben való tanítást is lehetővé tegyék, az órarendben két tanítási óra 
egymásután helyezendő. A természet megfigyelésére szolgáló minden alka-
lom teljes mértékben kihasználandó: kirándulások a szabad termél:<zetbe, ál-
lát- és növénykertek, múzeumok látogatása, a falusi iskolaotthonban való 
tartózkodás, aquarium, terrárium létesítése, rovar- és növénygyűjtés, virág-
és állatápolás, anatómiai és fiziológiai kísérletek, és gyakorlatok. Nélkülöz-
hetelen része a tanításnak az iskolakertben való foglalkoztatás. Az Utasí-
tás tiltja, hogy télen csak állattant, tavasszal és ősszel csak növénytant 
tanítsanak. 
Kiegészítésül, de nem pótlásul szolgálhatnak a szemléltetésre képek, 
rajzok, folyóiratok, könyvek. Az ifjúsági könyvtár megfelelő olvasmánnyal 
rendelkezzen. Mikroskóp, fiziológiai segédeszközök, film nélkülözhetetlen 
ezen tárgy tanításánál. 
A tanulók öntevékenysége megnyilvánul gyakorlatokban, vetített ké-
pek, rajzok, vázlatok elkészítésében, megfigyelések leírásában. Közreműkö-
dés iskolai gyűjtemények létesítésében, virágápolásban, növény és baromfi 
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termesztésben, az iskolakertben a falusi otthonban való munkálkodásban. 
Ezek a munkáik egyúttal az életre való előkészítés fontos eszközei. 
A leányok lelki sajátossága, valamint a leányiskolák különleges nevelési 
eélja az életismeret tanításáénak is sajátlagos jelleget kölcrltuöz, ami főké-
pen a felső osztályokban tűnik fei. Ki kell emelni a női munka közgazdia-
sági ' jelentőségét a konyhában, háztartásban, kertben. A tárgy fontosaibb 
részleteinek kiemelésével (táplálkozás, anyagcsere, baktériumok, fonalrostok) 
támogatni kell a nő gyakorlati életre való előkészítését. Az embertanban az 
ápolást kell erősebben kiemelni. Ki kell térni a csecsemő és kisgyermek táp-
lálására és ápolására. A VI. osztályos tanulók lehetőleg két hetet csecsemő-
otthonban, gyennekkertben, töltsenek. Ennek az oktatuinak képezi igen fon-
tos feladatát az is, hogy a fejlődő leányban szeretetet fejlesszen a gyermek 
iránt, lelje örömét a szép, egészséges gyermekben, ébresszen tiszteletet a 
fejlődő élettel szemben. Ez a szolgálat a leányok gyakorlati érzékét is fej-
leszti ós lelkiismeretes kötelességteljosítésre is nevel. 
Anyagelosztás. I. osztály: A kert, mező, rét, erdő, víz, lráz és udvar élet-
köréből növények egyszerű virágszerkezettel, a szorosabb otthon emlősál-
latai, pár madár. Az alaktan alapfogalmai. A növények legegyszerűbb élet-
jí-lenaégei. A testalkat' és életviszonyok közötti összefüggi1!. Átöröklés, faj-
tisztaság a házi állatoknál. Meghatározási gyakorlatok. 
A kerti talaj és annak kihasználása. Hasznos növények és állatok. Az 
ember mint kertész és földműves. A legfontosabb az emberi testről, életje-
1 vétségek, egészségfenntartás. Családismeret és átörökléstani megfigyelésiek 
megkezdése. Családtábla. 
II. osztály. A kert, a szántóföld, a mező, lomboserdő, park, sövény, víz 
életköreiből: növények összetettebb virágszerkezettel, emlősállatok és mada-
rak, csúszó-mászok, kétéltűek és halak. 
Az alaktan kibővítése. A növények életfolyamata és viszonyuk a környe-
zethez. Növények, emlősállatok és madarak Szaporodása. Rokonsági foga-
lom növényeknél és állatoknál. A német őskor állatai és növényei összeha-
sonlítva ma élő rokonaikkal. A létért való küzdelem. 
Gyümölcsös kert, szántóföld, mező és víz fontossága a népéi el mézéénél. 
Az erdő mint nyersanyagforrás. Az ember mint földműves, kertész, erdész, 
vadát'fz és halász. A családismeret ós örökléstani megfigyelések folytatása. 
III. osztály. Az erdő, a víz, a kert, a mező, a szántóföld, a ház és az ud-
var életköreiből: a növény és állatismeret folytatása. Könnyű meghatározási 
gyakorlatok folytatása. ízeltlábúak és puhányok. 
Az alaktan kibővítése. Egyszerű kísérletek: a növények magatartása a 
világosság, a meleg és a vízzel kapcsolatban. Alkalmazkodás: szárazság, ned-
vesség, világosság, árnyék. Az egyes szervek feladata. Fejlődésátalakulással. 
Az ember mint állat és növénytermelő. Védelem kártevők ellen. Csa-
ládfa. 
IV. osztály. Az- erdő, a láp, a tó, a mocsár, a tenger életköréből. Állat-
és növényi (meretek kiegészítése. Meghatározási gyakorlatok. Virágtalan nö-
vények. Egysejtűek, baktériumok. Külföldi hasznos növények és állatok vi-
szonya a környezethez. 
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A sejt felépítése. A növények szaporodásának áttekintése. Növények és 
állatok természetes rendszere. Növényi betegségek. Állati élősdiek. Kihalt ál-
latok és növények. Állatok és növények részvétele a talaj és kőzetek kép-
ződésében (humusz, barnaszén, tőzeg, kréta, borostyán). Ivóvíz, gyógyvizek. 
Á széntelepek jelentősége, a hasadó gomba mint az ember segítője ós el-
lensége, külföldi állatok és növényi anyagok hasznosítása. Az ember mint 
farmer, gyarmati tevékenység. 
V. osztály. Egy életközösség folytatólagos megfigyelése. Nüvényfizioló-
giai kísérletek az asszimiláció, lélekzés, trágyázás, átöröklésre vonatkozó-
lag. A növények és állatok életjelenségeinek összefoglalása. Az anyag kör-
mozgása. A növényi és állati sejt mint önálló lény és mint a szervezet épí-
tőkövei. Sejtoszlás. Munkamegosztás. A szervek együttélése. Élősdiek. Az 
élet eddig megismert törvényszerűségének összefoglalása és alkalmazása az 
emberre. 
Kerti munka az évszak szükséglete szerint. 
Embertan, egészségtan. Családvédelem. Leányoknál: betegápolás. A cse-
csemő és kisgyermek fejlődése, táplálkozása és ápolása. Első segélynyújtás. 
Házi szerek, gyógynövények. Kellem és szépség. 
VI. osztály. A nemzeti szociálista világnézet, az élet és államvezetés élet-
ismereti megerősítése. Az élőlények fejlődésének összefoglalása. Az ősember, 
az emberi ősfajok és a mai fajok köre életteriinkben. A csírasejtek érése 
és megtermékenyülés növénynél, állatnál és embernél. Áz átörökléstan, faj-
ismeret alapjai és alkalmazásuk az állami népesedési politikában. A család-
Ismeret /alapjai és alkalmazásuk az állami népesedési politikában. A család-
tegneret elmélyítése. Az alaktan összefoglalása. Meghatározási gyakorlatok. 
Kertészet. Célja a tanulót képesíteni, hogy egyszerű házi kertet célsze-
rűen megépíteni, szakszerűen kezelni és hasznosítani tudjon. Saját élménye 
ós tapasztalata alapján törvényszerűségek megismerése az életjelenségekben. 
Az állatok és növények megszeretése. A városi gyermekben a földművelés 
iránti érzék ébresztése és ápolása. A tanítás lényeges feladata a isaját mun-
kája által a mnhka megszerettetése. 
A kertben való- munka a Mittelschule életismereti oktatásának elenged-
hetetlen része. Az iskola-kertnek az a pótolhatatlan angy előnye, hogy . ott a 
fejlődés föltételeit' nagyrészt a tanuló maga nyújtja ós bizonyos célok ér-
dekében azt meg is változtathatja. í gy szinte határtalan lehetősége van a 
megfigyelésnek, kísérletezésnek és élményszerzésnek. Az alsó négy osztály 
tanulói az iskolakertben főként megfigyelnek, a munkában csak mint kise-
gítők vesznek részt. 
Hogy a kijelölt órákból mennyi fordíttasnék életismereti és mennyi ker-
tészeti oktatásra, azt a szükség határozza meg. A leányiskolában a kertészet 
ezenkívül szoros kapcsolatban van a háztartástan tanításával. A leányoknak 
lehetővé kell tenni, hogy az iskolakert terményeit a háztartásban fel is hasz-
nálhassák. Ez emeli munkakedvüket és fejleszti gyakorlati gondolkodásokat. 
Anyagelosztás. V. osztály. Tavaszi munkálatok a kertben. A kerti esz-
közök használata. Kerti ágyak lefektetése. Trágyázás, öntözés, kapálás, rtt-
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Ikílás, Földieper termesztése. Bab,' borsó, ugorka termehztése. Kerti útak. 
•Gyomosítás. Kártevők elleni védekezés. Madárvédelem. 
A talajmegmunkálás célja. Trágyanemek. A kert tervszerű beosztása. 
Váltógazdaság. Fagy, hó és eső, világosság és melegség. Csíráztatás. Gyökér, 
•szár, levél, virág, gyümölcs1. Keresztezés! kísérletek. A kert barátai és el-
lenségei. Növénybetegsógek. Főzelékfélék. Kerti virágok. Gyógy- és fűszer-
növények. 
VI. osztály. Egyítzerií talajvizsgálatok. Talajjavítás. Trágyázási kísér-
getek. Kísérletek a növény levelén. Virágápolás és szaporítás. A rózsa met-
szése és nemesítése. A gyümölcsfák metszése és ápolása. A gyümölcs elrak-
tározása. * 
Különféle talajnemek fizikai és kémiai szempontból. Trágyatan. A tő-
zeg alkalmazása. Beporzás és megtennékenyülés. Rovarok. A levél mint ké-
miai gyár. Magérás. Virágtermelés különféle módja. Uj növényfajták ter-
mesztése; Keresztezés i kísérletek értékesítése. Édes must gyümölcsbor he-
lyett. A német kert, az élelmezés és nyersanyagtermelés szolgálatában. 
Bestimmungen über Erziehung und 
Unterricht in der Mittelschule. 
2. Az iskolába lépő gyermek életkora és a tanulmányi eredméey össze-
függése. A hollandi statisztikai hivatal megvizsgálta, milyen összefüggés 
van az iskolába lépő gyermek életkora és végső tanulmányi eredménye kö-
zött. E célra az ötosztályú polgári iskolának 1930/31 tanévben az I. osztályba 
beiratkozott tanulóit vizsgálta az öt éven keresztül. A statisztikai hivatal 
•összeállítása a következő: (Az I. osztályba beiratkozott tanulók számát 100-
rak veszi.) 
I. II. III. IV. V. Tanulmányi 
A beíratáskor: """ o s z t á l y végeredmény 
.12 évesnél fiatalabb 100 69 52 43 35 32 
12—12 és fél éves „ 100 . 69' 53 41 31 27 
12 és fél — 13 éves 100 67 52 38 26 24 
13 — 13 és fél éves 100 65 43 30 23 19 
13 és fél — 14 éves 100 65 42 26 17 15 
14 éven felül 100 62 40 24 16 12 
A hollandi gyakorlati irányú polgári iskolák a népiskola 5—G osztályán 
épülnek fel és így a 11—12 éves kor a rendes. 
A vizsgálat megállapította, hogy az I. osztályból "a .II. osztályba .át-
lépésénél aránylag kicsi tz eltéréB a 12 évesnél fiatalabb és a 14 évesnél idő-
sebb tanulók között az eltérés csak 4%. A II. osztályból a III.-ba az elté; 
rés már 12%. A IQ-ból a IV-be 19% és a IV-ből az V-be is 19%. Az V-osa-
tályt eredménnyel végezte a 12 évesnél fiatalabb korban belépő tanulók közül 
-82%, ez a százalékszám a korral állandóan csökken és a 14 éven fölüli ta-
tulóknál az V. osztályt eredménnyel végezték száma már csak 12%, az el-
térés tehát 20%. Amiből következik, hogy az iskolába megfelelő korban belé-
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pő tanulók végzik az fekolát legjobb eredménnyel, minél idősebb korban ke-
rül a tanuló az iskolába, annál gyengébb a tanulmányi eredmény. 
Internationale Zeitschrift fiir Erziehung. 
3. Fiatalkorú munkanélküliek foglalkoztatása. Ez a minden kultúrnép, 
nehezen megoldható problémája az Északame-rikai Egyesült Államok kormá-
nyát La állandóan foglalkoztatja, nem tudják, mit kezdjenek a nagyszámú f ia -
talkorú munkanélkülivel. Egy szakbizottságot küldtek ki annak megállapí-
tására, miként lehetne a kérdést leghelyesebben megoldani. Indítvány hang-
zott el a tankötelezettségnek további kiterjesztésére. A bizottság hosszan f o g -
lalkozott ezzel az indítvánnyal és arra az elhatározásra jutott, hogy a tan-
kötelezettségnek a 16 éven túl való kiterjesztése a legtöbb gyermekre nézve-
időpazarlás, mivel ebben a korban a legtöbb gyermeknek nincs már haj la-
ma az iskolába járásra. Helyesebbnek tartaná a félnapos iskolába járást,, 
míg a másik félnapon valamely hasznos munkával kellene őket foglalkoztat-
ni. Az ilyen aliapon az utóbbi években végzett kísérletek jól beváltak, azon-
ban a kérdést teljesen ez sem. oldotta meg, mert még mindig sok volt ai 
csavargó ifjúkorú munkanélküli. A bizottság végül kimondotta, hogy a kér-
dést teljesen dsak az oldhatja meg, ha az i f jú korúakat 16 éven felül tanon-
cokként alkalmazzák. A kérdés megoldását a bizottság állami feladatnak tart-
ja, az államnak kell gondoskodni róla, hogy ezek az i f jak komolyan foglal-
koztatva legyenek, hogy ne munkakerülők, hanem az államnak hasznos pol-
gáraivá nevelődjenek. 
Internationale Zeitschrift für Erziehung-
4. Az iskolák száma Szlovákiában. A szlovák állami statisztikai h iva -
tal jelentése szerint az 1940/41 iskolaévben Szlovákiában' 3269 elemi iskola 
működött 8615 osztállyal, ugyanennyi tanítóval. A népiskolákat 381,207 ta-
núié látogatta, ebből az I. osztályra 53,510 tanuló jut. A polgári iskolák 
száma az 1939/40 iskolaévben 194 volt, 1285 osztállyal ée 1440 tanterővel. A 
tanulók száma 54 089, amiből az I. osztályra 16,977 jut. Ugyanezen tanévben 
a szlovák tannyelvű gimnáziumokban az osztályok' száma 496- volt, a diákok 
szánta 19,535, ebből 13,622 fiú- A diákok közül 17,493 szlovák nemzetiségű volt. 
Á szlovák nyelvű tanítóképzőknek 2417 diákja volt, ezekből 2409 volt szlovák 
nemzetiségű. 
A középiskolákban fokozatos tandíjat állapítottak meg. A tandíj a szü-
lők adóalapja arányában emelkedik. Ezt az adóalapot két ízben állapítják meg : 
először amikor a tanuló a középiskola I . osztályába iratkozik, másodszor an-
nak a féléviiek elején, -amikor a felsőfokú osztályokba kerül a tanuló. A z ú i 
tsndíjrendszer a miniszteri rendelet szerint a következő: 
Ha az adóalap a félévi tandíj 
20,000 Ks-ig 100 Ks 
20,000 Ks-tól 40,000 „ 
40,000 „ 60,000 „ 
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5. Az olasz falusi iskolák. Olaszoszágban. a falusi népességnek váradba 
bzönlése valósággal véiszes jelleget öltött. A veszély elhárítására most az Is-
kolákat állítják be. Az intézkedés a falusi iskolákat új felelősségteljes fel-
adatok elé állítja. Az olasz falusi iskolákat a legújabb időkig magánvállal-
kozás tartotta fenn, amelyekét azután minden falu saját belátása szerint 
igazgatott. Az 1939-ben kiadott iskolai rendelet ezt az állapotot megszünteti 
•és a falusi iskolákat is állami felügyelet alá helyezi, egyúttal a tanítók kö-
telességeit is újból (szabályozza. Országosan egységesen állapították meg az 
iskolák igazgatását és felügyeletét, de a falusi iskoláknak simulnia kell a 
falu szükségletéhez. Az iskola lelke a tanító, akinek feladata nem merül ki 
csak a gyermekek oktatásában. A falusi iskola nemcsak a tanítás színhe-
lye, hanem központja a falu minden szellemi megmozdulásának. A felnőttek 
tanítása és irányítása éppen annyira kötelessége a tanítóknak, mint a gyer-
mekek oktatása. Ha a faluban nincsen orvos vagy pap, akkor a tanító a falu 
egészségügyi .tanácsadója és lelki pásztora is. Ennek a sokirányú feladatnak 
•megfelelően alakították a falusi tanítók kiképzését is és a falusi tanítókép-
vtóst erre a célra szervezett külön tanítóképzőkre bízták. 
Volksschularbeit. 
6. Panaszok a német nyoleesztályu népiskolára. A német nyoloosztályú 
népiskolának gyaktran teszik a szemrehányást, hogy nem nyújtja azt, amit 
tőle az élet megkívánna. Főként a birodalmi hlvatásversenyeken, a szakisko-
lákba való felvételi vizsgálatoknál, valamint az iparos és kereskedő segédi 
vizsgák alkalmával mutatkoznak a nagy hiányok, amelyekre a panaszttevők 
hivatkoznak. Főként a német nyelvben és számolásban való jártasságot tart-
j ák nagyon hiányosnak. A fogalmazásnál a nehezen olvasható írást, a gyá-
moltalan nehézkes kifejezésmódot, a tömérdek sok helyesírási hibát, a számo-
lásnál a számolási késsőség teljes hiányát, kifogásoljak-
Egy ilyen vizsgálatnál 169 nyolcosztályú népiskolát végzett tanulónak 
13 rövid mondatot diktáltak, és egyszerű számolási feladatokat adtak egysze-
rű következtetéseket, százalékszámítást, nyereség-veszteség kiszámítását a 
a legegyszerűbb számadatokkal. A dolgozatok megítélésénél 5 hibát, az íráai-
nái és számolásnál 4 hiát még 4-es osztályzattal jeleztek. A vizsgálat ered-
ménye a következő volt: 
Osztályzat 1. 2. 3. 4. 5 
írásnál 4.7 19.3 27.2 24.3 - 24.3 % 
Számolásnál 2.4 12.3 23.8 32.2 29.1 % 
Számolásnál 2.4 13.5 23.8 32.2 29.1.% 
Tehát a tanulók 48.6%-a a németből és 61.3%-a számolásból a legkisebb kí-
vánalomnak sem tudott megfelelni. 
Miután a 169 tanuló mind a rostocki népiskolából került ki, egy óv el-
teltével ugyanezt a vizsgálatot, ugyanazon feladatokkal, azonos feltételekkel 
165 tanulóval az iskola is elvégezte. A feladatokat az igiazgató ellenőrzése 
mellett az osztálytanítók adták fel. A megítélés eredménye most a kővet-
kező volt: 
; Osztályzat 1. 2. 3. 4. 5. 
írásnál 22.— 27.4 24.4 18.9 7.3 % 
Számolásnál 9.7 . 37.6 31.5 17.— 4.2 % 
A teljesen azonos feltéelek melett tartott vizsgálat most lényegesen máö 
eredményt adott. A legjobb dolgozatok (1. és 2.) arányszáma előbb 2i.2%„ 
most 49.4% a németnél, előbb 14.9% most 47.3% a számolásnál. A meg nenr 
í»'lelő dolgozatok sízáma előbb 48.6%, most 26.2% a németnél, előbb 61.3%, 
nost-21.2% a számolásnál. 
Az eltérés igen feltűnő. Az eltérést csak kis réMzben lebet annak tulaj-
donítani, hogy az első vizsgálat az iskolai zárás után 6—7 héttel, míg a 
második vizsgálat közvetlenül utána történt. A szokatlan környezet, a vizs-
gálat meg nem szokott formája az első esetben indokol bizonyos külön iz-
galmat, ami befolyásolhatja az eredményt. Maga a tény azonban annyit 
mindenesetre igazol, hogy a népiskolai tanuló tudása nagyon is időhöz, hely-
hez és környezethez kötött, ami különben a népiskolában minden tanítóvál-
tozásnál is tapasztalható. 
Das junge Deutschland. 
Szenes Adolf 
LAPSZEMLE. 
A Magyar Pedagógia 1940. évi 4—5. számában Prohászka Lajos elnöki 
székfoglalóját olvassuk, amely a Paedagógiai Társaságban hangzott el. 
Mult évi 5—7. számunkban ismertetett „Nevelési és hagyomány" című tanuk 
Hiányával (ízemben most „Nevelés és jövő" a kitűzött cél. Amilyen értéke» 
és tartalmas volt az előbbi, épen olyan gondolatokban gazdag ez az előadás 
is. A mult és a jövő áll szemben egymással. A nevelőnek meg kell értenie 
az ifjúság változott lelkületét, rá kell jönnie, hogy az élet mozgás. Klasz-
szikus hagyományokra és helyes nevelői tapintatra van szükség. Róder Pál 
„A tanuló lelki alkata és a szelekció" kérdéseiről ír. A szelekció legjelentő-
sebb és legkívánatosabb a középiskolában. Azonban mai rendszere szembe-
állítja egymással a jó iskolát és a jól szelektáló iskolát. A szelektálás csak 
akkor volna helyes, ha az a tanuló lelki alkatának ismerete alapján meg-
felelő pályára való irányítás lenne és nem a mai negatívum. Mitrovics -
Gyula „Neveléstudomány és nevelés" című rektori megnyitóját közli azután 
a folyóirat. A „Szemle" rovatban Vavririecz Béla szól „Az életrenevelés és 
a polgári iskola" viszonyáról. Az életrenevelésen sokan egyéni élelmességre, 
vagy hasznosságra gondolnak. Mások sürgetik a polgári iskola reformját. A 
gyakorlatiasság elve mellett szükség van; magasabb célkitűzésekre is. A z 
életrenevelést a tanár munkája, egyéni példaadása teszi lehetővé. A cél el-
éréséhez szükség van a nevelők közös munkájára. 
A folyóirat 1941. évi 1—2. száma közli v. Fraknóy József „Az érdeklő-
dés jelentősége a nevelő-oktatásban" című tanulmányát. Ismerteti . nevesebb, 
pedagógusok véleményét az érdeklődés értékéről és megnyilatkozásairól. A 
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gyakorlatra térve át megállapítja, liogy minden tanítási alappontjául az ér-
deklődést jelölik meg az utasítások- Érdeklődést azonban csak akkor lehet 
felkelteni, ha a célkitűzés pontos. A tanulók már meglevő ismereteinek szám-
bavétele, ill. figyelembevétele fokozza az érdeklődést. Ébrentartásához szük-
séges a helyes szemléltetés. Az állandóan kitett képek osztályokban és fo-
lyosókon csökkentik érdeklődést. A genetikus módszer, a mozgás (mozgó-
képek), a való élet és tárgyainak szemlélete nagyobb érdeklődést keltenek. 
Az alkotó munkakedv felébresztése a legfőbb eél. Ne feledjük azt se, hogy 
a gyermek sokszor nevelője iránti szeretetből érez valamely munkakör, tan-
tárgy iránt nagyobb érdeklődést. Baránszky Jób László tanulmánya „Esz-
tétikai szempontok a nevelésben." Egyik magva cikkének a következő mon-
dat: „a tanárnak alapos esztétikai képzetteléggel kell rendelkeznie, bogy a 
művészi értékélményhez hozzásegítse tanítványait, de ezt azután megteheti 
egyszerűen a helyes szempont megadásával, anélkül hogy esztétizálna." Az 
esztétikai nevelés szempontjából legfontosabbnak látja az irodalomtanítást. 
Zibolen Endre a gimnáziumi tanárképzés főbb hiányait ismerteti, s azután 
olyan módosításokat javasol, amelyek a képzést nem forgatják ki teljesen 
mai formájából, mégis javulást hozhatnak. Barankay Lajos a magyar korai 
reneszánsz iskolázást ismerteti. Szász Pálné Martos Nóra ajánlja és ismer-
teti a tízperces írásgyakorlatok kiviteli módját és hasznát a modern nyel-
vek tanításában. Kemény Ferenc a „Kitűnőek iskolájának" kérdéséről szól. 
Kitűnőek iskolájához kitűnő tanárokkal bíró kitűnő iskola kell. A kitűnőek 
jó vezetés mellett bármely iskolában kiválnak. A Zilahi által javasolt bi-
zottsággal való megoldás csak elposváuyosítaná a dolgot. Terestyéni M. Fe-
renc „Régi és új pedagógiáról" ír. Szembeállítja a demokratikus szellemű 
nevelést a mai közösségre irányuló neveléssel. A régi szellemű, közömbös 
nevelés nem tudott az ifjúság lelkéhoz férni. Az új nevelés felkelti a fe-
lelősségérzést. Jegesné Fülöp Sára szükségesnek látja a közép- és középfokú, 
'iskolában a „Nevelőtanár" intézményének bevezetését. A szaktanárok elfog-
laltsága nagy, soknak nincp meg a szükséges nevelői hajlama. Pedig ők is 
osztályfőnökök, akiknek a tanuló fejlődését kellene figyelni és irányítani, 
jellemlapokat készíteni. A nevelőtanárnak külön erre való hajlammal és 
képesítéssel kellene bírnia. Felsorolja azt is, bogy szaktárgyainak ellátá-
sán kívül mi volna még iskolai dolga. í gy az osztályfőnöki órákról ismert 
kckliprédikációkon kívül heti egy-két nevelési óra tartása minden osztály-
ban, havi egy órában gyakorlati pedagógiai-lélektani óra, környezettanul-
mány, szülői ház látogatása és a szociális viszonyok megfigyelése, az isko-
lai egyesületek vezetésében való részvétel, iskolai szociális munkában való 
részvétel (gyűjtés, diákkaptár, stb.), a tanulók iiskolánkívüli szereplésének 
ellenőrzése, a bejáró tanulók ellenőrzése, és még több más. Emellett azt ál-
lítja, bogy az iskolafenntartóra nézve nem jelentene semmiféle újabb anya-
gi megterhelést. Ez lehet igaz. De úgy látjuk, bogy a „nevelőtanár" annál 
jobban, embertelenül meg lesz terhelve.' 
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A Nevelésügyi Szemle 1941. évi 1—2. számának tartalma a "következő: 
Megemlékezés az elhányt Kisparti János szegedi főigazgatóról; Kováts Jó-
zsef: A kereskedelmi középiskolákról; Sárik Elek: Pedagógiai [kérdések a 
Magyar Szemlében; Mészáros György: A nyugati peremmagyarság 'kulturá-
lis élete; Tettamanti Béla: Az idegen nyelvi szóismeret vizsgálata. Szomo-
rúan mulatságos a többi között, hogy sokévi németnyelvi tanulás után egy 
középiskolát végzett a „vihar" szóra azt válaszolja: wenn m an blitzt. A töb-
bi válasz sem okoz sok örömet a német nyelvet tanító tanároknak! 
Terestyéni M. Ferenc: Megváltozott-e a gentleman fogalmot Szálkai 
Zoltán: A leventeképzés és az isicola. Ezt a nagyfontosságú kérdést az is 
kolai értesítők szavain át vizsgálja s a sok lelkes elismerő szón túl a még 
mutatkozó hiányokat és hibákat is felsorolja, de arra is rámutat, miként, 
lehetne és kellene ezeken segíteni, hogy a lcvetneintézmény tökéletesebbé és 
hibátlanná váljék. 
Az 1941. évi 3—4. számban közölt cikkek a következők: Balogh Ányos: 
őrségváltás. Áz új szegedi főigazgató beköszöntője. Kiss István: A szülő-
földismeret és a falukutatás szerepe a népművelésben. Éber János: Néhány 
gondolat a magyar nyelvi írásbeli dolgozatokról. A középiskolai, főleg fel-
ső osztályos dolgozatok témáiról ír bírálatot. Kemény Gábor: Személyi lapok 
és helyes kiválasztás. Igen sokat vár az újabban kötelezővé tett és helyesen 
vezetett tjzemélyi lapoktól. Egy igen, meggyőző példát is felemlít, amely sze-
rint a személyi lap megállapítása alapján az illető tanuló vagy műszaki, 
vagy oirvosi pályára alkalmas. Sajnos, nem közli, hogy azután milyen pá-
lyát választott az említett tanuló. E w a Gabriella érdekes irodalmi cseme-
gét nyújt sok idézettel „Száz év előtti rit a a nők művelődési és írói jogáért" 
címen. Gallé László „Színes rajzolás és szemléltetés a természetrajzi órákon" 
cím alatt a Isfzínes kréta és ceraza következetes használatának módját és 
előnyeit tárgyalja a természatrajz, ásványtan és vegytan keretében. 
A folyóirat 1941. éci 5—6. számában ezek a cikkek jelentek meg: 
Aldobolyi Nagy Niklós Gróf Teleki Pálról emlékezik meg. Nagyon 
szép az a sora, amelyet mint Teleki volt tanívtányá hallott a nagy ember 
szájából közvetlenül: „A fiéírfi feladata pedig mindig a küzdelem, már csak 
azért is, mert a küzdés: élet, a nyugalom pedig: halál!" Igen, a halál nyu-
galom! Ujabbkorii történelmünk nagy férfiúja ezt a nyugalmat felkereste, s 
reméljük, meg is találta. 
Barankay Lajos a tehetségesek iskolájának kérdéseivel foglalkozik. Nem 
Zilahy Lajop volt az első, aki ezt a gondolatot felvetette. Elsők voltak eb-
ben a kérdésben a németek, s nálunk Barankay. Részletesen foglalkozik a 
gondolat megvalósításának lehetőségeivel és módjaival. (Lásd ehhez Ke-
mény Ferenc cikkét a Magyar Paedagógia 1941. évi 1—2. számában.) 
Kemény Gábor Nógrády László életét és működését ismerteti. 
Kiss Tihamér László cikkének címe : „Gondolatok nemzetnevelésünk 
szervezéséről." A liberalizmus ideáival szakítani kell. Fel kell kutatni a 
magyar ötlet, a magyar jellemvonás, gondolat, érték kincseit. Ezek rend-
«-/eres átadásáról és továbbfejlesztéséről kell gondoskodni. Nem magyaros-
sá, hanem magyarrá kell tenni a nemzet minden tagját. 
Éber János az „Irodalomtanítás a esztétikai nevelés" szorotí összefüg* 
géséről ír. 
Géher Ijajos a mezőgazdasági népiskola fejlődését ismerteti.. 
Vicsay Lajos nagyon értékes gondolatokat vázol „Korszerű nevelés a 
történettanításban" c. cikkében. Az egymásután következő, különböző isko-
lafajok részérc irt utasítások mutatják, hogy a történelem tanításának célja 
miként változik az idők folyamán és tart lépést a politikai élet fejlődésével. 
•Csak ilyen változásokkal lehet a történelem tanítása korszerű. 
Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. A júliusi számban Méhes 
Gyula: „A természetrajzi rajzolás és rajtoltatás" elveit ismerteti. Hasznos 
útmutató a rajzolás kivitelére, fajtáira és szerepére az egyes témakörökön 
belül. 
Az augusztusi számban Kemény Ferenc ,,A francia nevelés és iskolaügy 
•válságát, ismerteti." A francia nemzet feltámasztására sokan a torna foko-
zott fejlesztését vélik egyedül orvosságnak. Ezért ma már abban a túlzásban 
gyötrődnek, bogy a testgyakorlati órák száma hetenkint 21, a többi tantárgy 
együttvéve ugyanannyi. A torna érettségi tárggyá lépett elő. Az izomember 
könnyebben teszi le tehát az érettségi vizsgálatot. Természetesen sokan elle-
ne vannak ennek a túlzásnak. í g y azt is hangoztatják, hogy a fizikai erő-
kifejtést a felhasználható tápanyagmermyiséghez ikell szabni. Vagyis nem 
elég tornázni, de akkor többet is kell ennie a gyereknek. A másik változás a 
francia iskolákban, hogy szükségesnek látják az Isten-ideál kialakítását a 
tanulókban, de egyelőre felekezeti oktatás nélkül. 
A szeptemberi számban Lakatos László „A láthatatlan nevelés" című 
cikkében úgy látja, hogy „a túlelemzés, a túlhüvelyezés, a skatulyázás kor-
szakát éljük a pedagógiában," a valóságtól elszakadt papírpedagógia" korá-
ban vagyunk. A tanár lényének, magatartásának vannak olyan finom jel-
legzetességei, amelyek körülfonják a tanulót, s ha ez hiányzik, a legjobb 
módszer is cBlak külső, felületes eredményt érhet el. Ehhez pedig a tanár ön-
vizsgálat és önnevelés útján juthat el. Kardeván Károly „A szavalóművészet-
ről" ír. Ezt önképzőköröket vezető tanártársaink figyelmébe ajánljuk. 
Az októberi számban Imre Sándor sürgeti Széchenyi gondolatainak meg-
ismertetését az ifjúsággal nemzeti jövőnk érdekében. 
A novemberi számban Róder Pál ismerteti a budapesti „Szülők iskolá-
ját" és keresi annak okát, hogy e téren a fejlődés' miért igen lassú, s vájjon 
van-e rá szükség. Nádasdy - József ,, Kémiai gondolkodás, magyar észjárás" 
•c. cikkében igazolni igyekszik, hogy a kémiai gondolkodás teljesen megfe-
lel a magyar észjárásnak és ezért fokozottabb tanítása csak hasznos lehet 
vele a gimnázium közelebb hozza egymáshoz az értelmiséget és a paraszt-
ságot. 
A Magyar Tanítóképző augusztusi számának nagyobb tanulmánya M, 
Eenes Anna tollából „A líceumi történelemtanítás és a gyakorlatiasság kér-
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dése." Koltai István kisebb cikkben ismerteti „A német tanítóképzés új Út-
jait." A főiskolai képzés megszűnt. Visszaállították az 5 éves, tanítóképző in-
tézeteket. Alapiskolája a Hauptschule, illetve a középiskolák osztályai. A z 
érettségizettek egy évi tanfolyam után nyernek tanitói diplomát. Ideiglene-
sen, amíg a tanítóhiány meg nem szűnik, 19—30 évesek középiskolai bizonyít-
vánnyal 1—2 évi tanfolyamon szerezhetik meg a tanitói oklevelet. 
A szeptemberi számban Horváth B. Kristóf ismerteti az elaő modern ta-
nítóképző intézetek megalkotójának, De La Salle-nak munkásságát. 
Az októberi számban Jankovits Miklós Imre Sándor szellemi portréját 
festi meg tanári működésének 40 éves fordulója alkalmából. Szeretettel és 
őszinte nagyrabecsüléssel gondolunk reá mi polgári iskolai tanárok is, hi-
szen értékes munkásságának egy jó részét a polgári iskolai tanárok képzé-
sében töltötte. Kívánjuk, hogy áldásos nevelői munkásságát jó erőben foly-
tassa még sokáig magyar hazánk javára. 
Matzkó Gyula. 
Die Mittelschule. (A hat. osztályos német polgári iskola közlönye.) 
Nikolaus Maaűen tollából „A második háborús év küszöbén" c. alatt a kö-
vetkezőket olvassuk. A „Die Mittelschule" a háború jegyében kezdi az 1941-
es évfolyamát, s arra utal, hogy a most folyó küzdelem a tőke és a mnnka 
harca egymás ellen. A harc diadalmas befejezése után nagy alkotó munka 
fog a német birodalomban megindulni. Ebbe a munkába bele kell kapcso-
lódnia a német nevelésnek is, aminthogy a jelen háborús feladatba is bele-
kapcsolódott. Háborús feladata az volt, hogy a lelkekbe elszántságot, győze-
lembe való hitet, s tettrekészséget öntsön. A legmagasabb katonai és állami 
vezetőtényezők is elismerték az iskola háborús jelentőségét, s hangsúlyoz-
zák az ifjúság alkotóképességét. Ez a néppolitikai feladat új nevelésügyi hatá-
rozmányokban nyert kifejezést minden iskolafajra vonatkozólag. 
A „Mittelschule" számúira az 1940. év a beteljesülés éve. Először is 
beleillesztették a birod'almi iskolaszervezetbe, majd újévi ajándékul meg-
kapta az őt illető új rendelkezéseket „Határozványok a középiskolai nevelés, 
és oktatás részére" cím alatt. Ezekben lefektették azokat az alapelveket és 
feladatokat, melyeket az iskolának teljesítenie kell. Az új rendelkezések 
a középiskolát (polgári iskolát) gyakorlati építő munka szolgálatába állítja. 
Hagy ez az iskolaíaj már' eddig is> milyen erőkifejtéssel és milyen ered-
ménnyel végezte feladatatát, azt .a legjobban a statisztika mutatja. E 
szerint a német Mittelschule-ba történt felvételek a mult évhez képest 32.4 
százalékkal növekedtek meg. Ez nyilvánvaló bizonyíték az iskolaíaj szüksé-
gessége mellett s tanújele ,a bizalomnak, mellyel széles néprétegek az iskola 
iránt viselkedtek. Az új határozványokat a volt osztrák Hauptschule és a 
szudétai Bürgerschule iskolafajaira is kiterjesztették. A középfajú iskolák 
tanítósága nagy buzgósággal és nagy eredményességgel látott hozzá az ú j 
feladatok megoldásához. Az I.—II. o. részére áthasonuló tervet készítettek, 
hogy 1940 húsvétjára elérhessék az új célokat. A IV.—VI. o. részére átme-
neti. tervet készítettek, hogy 1941 húsvétjára minden szak elérje az ú j osz-
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tálycélokat. Ezenkívül új tantervet készítettek, s az új feladat elvégzésére 
szükséges továbbképzést is munkába vették a hadiállapot dacára. Az új határoz-
ni ány ok szükségessé teszik a tanulóanyag kiválasztását és új tankönyvek 
írását. Az I—III. osztály már el van látva új tankönyvekkel, a többi osztály 
1941-ben kap új könyveket. 
Bust birodalmi közokt. miniszter új változásokat helyezett kilátásba 
különösen a középfajú oktatásban. A keleti országrészek középfokú iskoláit 
(Hauptechule, Bürgersehule) bárom jellemvonás különbözteti meg a biro-
dalmi Mittelschule-tól 1. a kötelező oktatási jelleg, 2. a tandíjmentesség, 
3. a kettős tagozódás, mely lehetővé teszi azt, hogy a IV. osztály elvégzése 
után a tanuló átléphessen valamely szakiskolába. Ez a tagozódás a tanterv-
ben jut kifejezésre, mert négy év után is egy befejezett egészet alkot. 
A miniszer ezt a bárom jellemvonást a birodalmi iskolákra is ki 
akarja terjeszteni s így a német és az osztrák (szudetavidéki) középfokú 
iskolák legjobb és legegészségesebb jellemvonásait össze akarja olvasztani. 
Az új államvezetés a középfajú iskolai nevelést olyan jelentőségtel-
jesnek tartja, hogy nem akarja továbbra is függővé tenni a szülők akara-
tától és anyagi teherbírásától, hanem azt mindenképen kötelezővé akarja 
tenni. Ennek ;a változásnak kihatása lesz a középfajú iskolákkal érint-
kező szomszéd iskolafajokra is és így maga után fogja vonni az egész isko-
laügy átváltoztatását. A főkérdés itt az, miképpen kell ezt az összeolvaszást 
véghezvinni, hogy az javára, váljék az egéaz iskolaügynek. Az iskola ugyanis 
szoros kapcsolatban van a hivatással, a jöv,ő életpályával és így a nép erő-
kifejtésével, alkotó képességével. Ezért olyan iskolaázervezetre van szükség, 
mely a népi erőket kifejleszti s a népi szükségletet biztosítja. Az arra érde-
mes tehetségeket ki kell fejlesztenie, a kedvező átöröklést mutató népréte-
geket képessé kell termi nagyobb gyermeklétszám létrehozására. Amennyi-
ben pedig ennek a nevelési feladatnak útjában anyagi és gazd'asági aka-. 
dályok állnának, ezeket az állam tandíjmentesség biztosításával el fogja 
hárítani. A tehetségek kifejlődésének lehetőségét elő kívánja mozdítani, s 
ezáltal a középfokú iskolák .alkotómunkáját s erőkifejtését akarja bizto-
sítani. Ki fogja kiküszöbölni a régi Hauptschule és Bürgerschule-nak azt a hibá-
ját, hogy kiterjesztvén az iskolázást széles alapra, nívósüllyedést tett lehe-
tővé. A birodalmi középiskolában az alkotóképességnek ilyen lesüllyesztését 
nem szabad megengedni. A középfokú oktatás szintjét mindenképen fenn 
kell tartani. Ennek érdekében lrizosítani kell: 1. szigorú tanulásiválasztást. 
2. az iskola egységes felépítését, 3. a hatosztályos tagozódást, 4. sajátos és 
önálló oktatási formát 5. a kellő nívót, amit nem szabad lesüllyeszteni és 
6. gondoskod'ni kell megfelelően képzett tanítóságról. 
A német középiskola (polgári iskola) minden ellenállás ellenére is meg-
állta helyét az életben, s alkotómunkája átal kivívta az általános elismerést. 
A beharangozott új német középiskola (polgári iskola) is ilyen alkotóiskola 
lesz. Ezt a benne mükődö tanítótestületek felelősségteljes munkája és dere. 
kassága előre is biztosítja. 
2. Ugyanebben a számban „Prm" jelzéssel egy igen érdekes eszmefut-
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tatást olvasunk. Címe: Az új nemzedék vagy az utánpótlás kérdése. Ez 
a kérdés soka sem volt oly égetően aktuális mint most. A kérdés az, hogy 
hogyan teremtsünk utánpótlást az egyes hivatások, életpályák számáTa. Ez 
a gond az összes „tanait" hivatásokat foglalkoztatja, különösen azokat, 
melyek magasabb képzést követelnek. Mindenfelől tartalékok után néznek, 
s azokat a parasztságnál és az iparoaoeztálynál vélik feltalálni. Sőt dr. 
Neugebauer vizsgálatai szerint még a városi néprétegek sincsenek kimerítve. 
A legradikálisabb út az utánpótlás; eredményes megoldására kétségtelenül 
az, amelyet Rust birod. közokt. miniszter választott. Terve szerint az elemi 
népiskolát elvégzett gyermekek egyharmadát a „Hanptschule"-ba kell át-
hozni, s így meg kell előttük nyitni az utat nemcsak a felsőbb gyakorlati 
pályák felé, hanem az „Aufbauschule"-n át a magasabb életpályák irányá-
ban is. 
Az akadémikus életpályák terén még nehezebb az utánpótlás kérdése. 
Itt n tanulók száma 40 %-ra esett vissza. Az érettségizettek száma nem 
elegendő a hiányok pótlására. A német nép még rendelkezik tartalékok 
fölött s ezek az iparos- és parasztosztályban találhatók. Itt még igen nagy 
számban vannak tehetséges gyermekek. Ezek közül ma Breslaüban pl. csak 
8.8% részesült főiskolai tanulmányokban. Állami támogatással ezt a számot 
lényegesen fel lehetne emelni. 
Áz utánpótlás kérdésével foglalkozik Rust miniszter is, s megállapítja, 
hogy főiskolai tanárok is szűken vannak. A gazdasági intézetek jobb fizetési 
lehetőségek nyújtásával elvonják a főiskolai tanárokat a tudományos élet-
pályától; itt nem sokat segít az idealizmusra való apellálás. A diákok szá-
ma is csökkenőben van. Ezen csak az általa ajánlott s föntérintett terv sze-
rint lehet segíteni. A tehetségek előtt meg kell nyitni az utat. Ennék nem-
lehet akadálya a szülők szegény volta. A nemzetiszocialista állam ezekkel 
szemben tudni fogja a kötelességét. Itt csupán arra kell ügyelni, hogy a 
„ Haup tschule" - val kapcsolatos teiv keresztülvitelével ne süllyedjen az 
alkotóképesség nívója. Jármai Vilmos. 
H Í R E K . 
Jármai Vilmos az állami gyakorló polgári iskolában a német nyelv 
szakvezető tanára f. évi október hó 20-án, 51 éves korában váratlanul el-
hunyt. A megboldogultnak sok értékes tanulmánya jelent meg lapunk ha-
sábjain. Kartársainak, növendékeinek, a (szegedi pedagógusoknak és a ma-
gyar polgári iskolai tanárságnak osztatlan részvéte és mély fájdalma ki-
Bérte el utolsó útjára a jeles pedagógust és nemeslelkú férfiút. 
A gyakorló polgári iskola új szakvezető tanára K. Bedekovich Lajos c. 
igazgató, a gyakorló polgári iskolában a történelem szakvezető tanára, la-
punk érdemes munkatársa, teljes szolgálatának kitölt&se után nyugalomba 
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vonult. A vallás- és közoktatásügyi miniszter Vicsay Lajost, a jeles peda-
gógiai írót és szaktanárt nevezte ki utódjául. 
A felvidéki, kárpátaljai és erdélyi állami polgári isko!ai tanárok szünidei 
továbbképző tanfolyama. 
A vallás- ós közoktatásügyi miniszter úr f. évi 94176/1941. V. 4. sz. ren-
deletével a visszacsatolt országrészekről átvett állami polgári idkolai taná-
rok részére az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán és \annak gya-
korló iskolájában, miként az előző évben, a folyó év nyarán is szünidei to-
vábbképző tanfolyamot rendezett. 
Ez alkalommal a felvidéki, kárpátaljai és az erdélyi állami polgári isko-
lák tanárai jelentek meg az Alföld metropolisában. A tanfolyam időtartama 
július 3- július 31-ig, pontosan 4 hét volt. 
A tanfolyam 34 előadója által kidolgozott gazdag munkarend célja aa 
volt, hogy a magyar hazába visszatért polgári-iskolai tanároknak a több 
mint kétévtizedes idegen uralom alatt szerzett műveltségét a magyar nem-
zeti tárgyaik művelődési anyagával kiegészíthesse, őket a magyar szellemi 
élet gazdagságaival, az egyes szaktudományok főbb eredményeivel, valamint 
a magyar polgári iskolák belső életét jéllemző korszerű nevelési és módszer-
tani elvekkel megismertesse. A tanfolyamon 214 állami tanár jelent meg, 
méeztvett még a tanfolyamon 8 önként jelentkezett tanár is. 
A berendelt állami tanárok az alábbi állomáshelyekről jöttek: 
Aknaszlaiina fl. isk. (2). Bárót fl. isik. (3.) Bánffyhunyad fl. ifik. (3). 
Beregszász f. isk. (2). Beszterce-1. isik. (2). Bilke fl. isk. (3). Csíkszereda 1. isk. 
(4). Dés 1. isk. (5). Érsekújvár fl. isk. (4). Érsekújvár rk. 1. isk. (1). Galánta 
fl. isk. (4). Győr 1. isk. (2). Huszt fl. isk. (8). Ipolyság fl. isk. (1). Jolsva f l . 
isk. (2). Kassa f. isk. (3). Kassa i. isk. (1). Kassa fl. isk. (2). Kézdivásárhely 
1. isk. (4). Királyháza fl. 5ldk. (8). Kolozsvár 1. isk. (5). Komárom 1. isk. (5). 
Kőrösmező fl. isk. (4). Léva fl. isk. (6). Losonc í. isk. (1). Losonc 1. isk. (2). 
Marosvásárhely t. isk. (4). Munkács fl. isk. (10). Nagybánya 1. isk. (3). Nagy-
berezna f l . isk. (3). Nagybocskó fl. isk. (3). Nagykároly f. isk. (1). Nagykároly 
1. isk. (2). Nagylucska fl. isk. (4). Nagysurány fl. isk. (3). Nagyszalonta L 
isk. (2). Nagyszöllős fl. isk. (12). Nagyvárad f. isk. (4). Nagyvárad 1. isk. (2). 
Orosháza f. isk. (1). ökörmező fl. isk. (3). Pereóseny f l . isik. (8). Rimaszombat 
fl. isk. (1). Salgótarján fl. isk. (2). Sepsiszengtyörgy f. isk. (3). Somorja f l . 
isk. (1). Szamosújvár 1. isk. (5). Szatmárnémeti t. isk. (1). Szentmiklós f l . isk. 
(5). Szerednye fl. isk. (3). Szerencs fl. isk. (1). Székelykeresztúr 1. isk. (3). Szé-
kelyudvarhely 1. isk. (4). Szilágycseh fl. isk. (1). Szobránc fl. isk- (1). Szolyva 
fl. isk. (7). Tapolca f. isk. (1). Técső fl. isk. (5). Tornaija fl. isk. (2). Ungvár 
f. isik. (4). Ungvár 1. isk. (3). Ungvár fl. isk. (4). Vágsellye fl. isk. (1). Zilah 
1. isk. (1). Zseliz fl. isk. (2). Összesen: 214 tanár. 
Az önként jelentkezett tanárok az alábbi iskoláktól jöttek: Budapest. 
Horthy M.-né Gyermekotthon (1). Dés rk. pl. isk. (1). Érsekújvár rk. pf. isk. 
(3). Győr rk. pl. isik. (1). Kisvárda rk. pl. isk. (1). Sümeg rk. pl. isk. (1). 
összesen: 8 tanár. 
Érdekes megemlítenünk, hogy a jelenlévő 222 tanár (igazgató) közül 
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7ü-nek magyarországi (főiskolai v. egyetemi) képesítése, 138-nak esehszlovák-
rendszerű képesítése volt, míg 14-en román egyetemen nyertek képesítést. A 
jelenlévő tanárok közül 159 magyar anyanyelvűnek, 5 német*, 2 szlovák-, tt 
orosz-, 48 rutén és 2 román anyanyelvűnek vallotta magát, kik közül 131 ma-
gyar tannyelvű, 41 rutén tannyelvű, 34 magyair-rutén tannyelvű, 8 szlovák 
tannyelvű, 3 magyar-szlovák-, 2 rutén-szlovák-, 2 magyar-román és 1 ma-
gyar-német tannyelvű polgári iskolában tanított. A tanfolyamon tervszerű 
órarendi beosztással az alábbi előadások tartattak meg: 
a) A főiskolai előadások. 
1. Pedagógiai előadások: Dr. Somogyi József egyetemi c. yn. rk. tanár, főis-
kolai rendes tanár. (6 óra.) 
2. Kulturális fejlődésünk a világháború óta. Dr. Somogyi József egyetemi 
c. ny. rk. tanár, főiskolai r. tanár. (2 óra.) 
3. A központi ügyintézésnek a polgári iskolai tanárokkal kapcsolatos része. 
(Személyi ügyek). Dr. Mileji Salamon János miniszteri titkár. (2 óra.) 
4. A központi ügyintézésnek a polgári iskolai tanárokkal kapcsolatos része. 
(Dologi ügyek.) Dr. Galla Sándor tanügyi segédtitkár. (2 óra.) 
-5. Magyar irodalomtörténeti előadások. Dr. Sándor István főiskolai r. tanár 
(8 óra.) 
6. Magyar nyelvtudományi előadások. Dr. Csefkó Gyula egyetemi magánta-
nár, főiskolai szakelőadó. (6 óra.) 
7. Előadások Magyarország történelméből. Dr. Eperjessy Kálmán egyetemi 
c. ny. rk- tanár, főiskolai r. tanár. (8 óra.) 
8. Magyarország földrajza. Dr. Schilling Gábor egyetemi c. ny. rk. tanár, 
főiskolai igazgató. (10 óra.) 
•9. Néprajzi előadások. Dr. Bálint Sándor egyetemi magántanár, főiskolai 
szakelőadó. (2 óra.) 
10 A magyar népzene. Dr. Szögi Endre főiskolai r. tanár. (3 óra.) 
11. Állattani előadások. Dr. Kesselyák Adorján egyetemi magántanár, főisko-
lai r. tanár. (6 óra.) 
12. Növénytani előadások. Dr. Hazslinszky Bertalan egyetemi magántanár, 
főiskolai r. tanár. (6 óra.) / 
13. Vegytani előadások Dr. Eperjessy György műegyetemi magántanár, főis-
kolai r. tanár. (6 óra.) 
' 14. A magyar mezőgazdaság problémái, vitéz Török Imre főiskolai r. tanár 
(6 óra.) 
15. Az iskola-egészségügy fejlődése. Az egészségvédelmi munka szervezete. Dr. 
Kanyó Béla egyetemi ny. rk. orvos-tanár. (2 óra.) 
16 Matematikai előadások. Dr. Szőkefalvi Nagy Béla egyetemi magántanár, 
főiskolai r. tanár. (6 óra.) 
17. Fizikai előadások. Dr. Budó Ágoston egyetemi magántanár, főiskolai 
tanár. (6 óra.) 
18. Az énektanítás pedagógiája és módszertana, Dr. Szögi. Endre főiskolai 
r. tanár. (3 óra.) 
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19. A szlöjd tanításának főbb elvei. Fogassy Ödön áll. tanítóképzőintézeti r. 
tanár, főiskolai szakelőadó. (4 óra.) 
20. A testnevelés tanításának módszertana. Kovács Bunia János testnevelő-ta-
nár, főiskolai szakelőadó. (4 óra.) 
b) Gyakorló polgári iskolai előadások. 
1. A polgári iskolai oktatás alapvető módszertani kérdései. Kratofil Dezső 
az állami gyakorló polgári iskola igazgatója. (6 óra.) 
3. Polgári iskolai költségvetések, számvitel, számadás. Kolb László miniszteri 
számvevőségi tanácsos. (2 óra.) 
3. A polgári iskola élete a tanév folyamán. Koczkás Sándor állami polgári 
iskolai igazgató. (2 óra.) ' 
4. A polgári iskolai tanári értekezletek. Kelemen Ferenc községi polgálri le-
ányiskolái c. igazgató. (2 óra.) 
5. Az iskolai ifjúsági egyesületek. Vicsay Lajos állami polgári iskolai r. 
tanár. (2 óra.) 
6. A magyar nyelv tanításának módszertana és bemutató tanítások. Sdántó 
Lőrinc állami gyakorló polgári iskolai szakvezető r. tanár. (12 éra.) 
7. A német nyelv tanításának módszertana és bemutató tanítások. Jármai 
Vilmos állami gyakorló polgári iskolai szakvezető r. tanár. (10 óra.) 
8. A történelem tanításának módszertana és bemutató tanítások. K. Bedeko-
vieb Lajos állami gyakorló polgári iskolai szakvezető r. tanár, c. igaz-
gató. (12 óra.) 
9. A földrajzi tanításnak módszertana és bemutató tanítások. Dr. Udvarhe-
lyi Károly állami gyakorló polgári iskolai szakvezető r. tanár. (12 óra.) 
10. A természetrajz és vegytan tanításának módszertana és bemutató 'tanítá-
sok. Jeges Sándor volt gyakorló polg. isk. szakvezető r. tanár, kir. fő-
igazgatósági szakelőadó. (10 óra.) 
11. A mennyiségtan tanításának módszertana és bemutató tanítások. Krix 
Márton állami gyakorló polgári iskolai szakvezető r. tanár. (10 óra.) 
12. A természettan tanításának módszertana és bemutató tanítások. Matzkó 
Gyula állami gyakorló polgári iskolai szakvezető r. tanár. (10 óra.) 
13. A rajz tanításának módszertana. Fáber József állami gyakorló polgári isk. 
szakvezető r. tanár. (6 óra.) 
14. A női kézimunka tanításának módszertana. Sztrokay Mária állami gya-
korló polgári isk. szakvezető r. tanár, főiskolai szakelőadó. (6 óra.), 1 
Az előadások az egyetem, a tanárképző főiskola és a gyakorló polgári 
iskola intézeteiben, illetőleg helyiségeiben voltak. A gyakorló polgári isko-
lai tanárok fenti előadások keretében 31 bemutató tanítást tartottak. 
A hallgatók nagy elfoglaltságát Szeged sz. kir. város kulturális intéz-
ményeinek megtekintése és a. rendezett tanulmányi kirándulások tették vál-
tozatossá. í g y kirándultak a hallgatók Tápéra., a szt. István-korabeli magyar 
falu települési és néprajzi viszonyainak a tanulmányozására, tiszai hajón "a 
Maros torkolatához és Szeged régi trianoni határához, továbbá a Szeged kör-
nyékében fekvő Szentmihálytelekre az alföldi gyümölcs és paprikaknltúira ta-
nulmányozására. Távolabbi kirándulásokat tettek a résztvevő tanárok Palics-
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Szabadkára, Kecskemét és Bugacra, majd az utolsó 2 napon Budapésrte. 
A tanfolyamon résztvevők a Horthy Kollégiumban kaptak ingyenes la-
kást és étkezést. A résztvevők útiköltségei is megtérítettek. A tanfolyam 
összes költségeit (mintegy 35.000 P-t) a vallás- és közoktatásügyi miniszter-
úr fedezte. A tanfolyam vezetője: dr. Schilling Gábor egyetemi c. ny. rk. 
tanár, főiskolai igazgató volt, az adminisztratív ügyeket pedig: Kratofil De-
zső, az állami gyakorló polgári iskola igazgatója végezte. 
A tanfolyam ünnepélyes bezárása szép, művészi műsor keretében aa 
egyetem aulájában volt, amelyen a minisztérium képviseletében dr. Damja-
novich Lajos miniszteri tanácsos, ügyosztályfőnök, dr. Simon László minisz-
teri tanácsos, az egyetem képviseletében: dr. Banner János e. i. dékán és a 
szegedi tankerület nevében: dr. Balogh Ányos tankerületi kir. főigazgató is. 
megjelent. A tanfolyam végén a résztvevő tanárok a magyar irodalomtörté-
netből, Magyarország történelméből és földrajzából és gyakorlati tanításból 
vizsgát tettek, A résztvevők szorgalmának jele, hogy a vizsgálatra állottak 
közül 149-en (a résztvevők 2/3-da) dicséretesen feleltek meg a vizsgálati kö-
vetelményeknek. 
Az a véleményünk, hogy a tanfolyamon résztvevő polgári isk. tanárok 
a magyar nemzeti tárgyú előadások lóiekformáló hatásával, szaktárgyi és 
pedagógiai műveltségük gyarapodásával éfe a tanfolyam sok értékes és vonzó-
lelki élményének varázsával távoztak Szegedről, magokkal víve az Alma 
Mater testvéri szeretetét is. 
Az a véleményünk, hogy a tanfolyamon hallottak a résztvevők lelké-
ben maradandó nyomokat is hagytak, megismertetvén egyben velük a ma-
gyar polgári iskolai tanárképzés mai magas színvonalát, gyakorló polgárt 
iskolájának nagyszerű berendezését és pedagógiai munkáját és az országos 
intézményeknek nemzetnevelő hatásait. (k. d.) 
Szánté Lőrinc: A magyar helyesirás-tanitás alapelvei című műve a leg-
súlyosabb tanítási kérdés elméleti és gyakorlati megoldását a d j a Tartalmat 
J. A helyesírási nehézségek, s a leküzdésükre irányuló törekvések. 
2. Hibakutatás. 
3. A tanítás anyaga. 
4. A tanítás módja. 
A nyelvtantól független helyesírás-tanítás. 
A nyelvtanon alapuló szó- és mondatkaptafák kialakítása. 
A helyesírási nehézségek együttes gyakorlása. ' 
Az iskolai dolgozatok javítása. 
Ára iskoláknak 6.— P, tanároknak 5.— P. 
Kiadványunk jelen füzete 96 oldal. A Cselekvés Iskolájára az előfizetési d í j 
a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Szegedi Fiók 26228 sz. 
csekkszámlájára küldendő be. 
Nyomatott: Ablaka György könyv- és njságnyomdájában. Szeged, 1941. 
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1941/42 tanév. X. tanév. 5—7. szám 
Á Cselekvés Iskolája 
P E D A G Ó G I A I D O L G O Z A T O K 
Kiadja „A Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára" 
Igazgató: KRATOFIL DEZSŐ 
Megjelenik tanévenkint 5 kettős számjelzésü könyvalakú füzetben, 32 ivnyi 
terjedelemben. Előfizetési ára egy tanévre 12 pengő. 
Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló iskolája. 
Szeged, Boldogasszony-sugárut 8. szám. 
Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. 
(Ötödik közlemény•) 
A lelki konfliktusok megoldásai 
[1. A lelki konfliktus helye a normális lelki világban. — Az önérvé-
nyesítés, mint biztonsági tendencia. — Bizonytalanságérzés. — 2. Fölülkere-
kedés éld énesség. — 3. Az életformák, komplexek, struktnrák és dreeszátn-
mok 4. A konfliktusok befejeződései és megoldásai: a) A személyiség erő-
rendszerének ellentéte. — b) Szerepjátszás. — c) Álarc. — d) Menekülések. 
— e) A valódi konfliktus-megoldások. — 5. Künkéi rendszere.] 
1. Miért kell az emberi lelki életnek és még inkább az ifjúi 
fejlődésnek megértéséhez a lelki konfliktusok központi jelensé-
géhez fordulunk? Miért tesszük ezt a sokaktól félreértett és 
görbe szemmel nézett fogalmat az ifjúkori lélek világának kö-
zéppontjába? Nem rejlik-e valami abnormitásnak, félszegség-
nek, betegségnek az-árnya ebben a kifejezésben: „lelki konflik-
tus"? Mindezekre a kérdésekre válaszolnunk kell, hogy 
a félreértéseket eloszlassuk és tisztán láthassunk a fiatal-
kor erjedő és zavaros lelki világában^ sőt az egész 
emberi életnek lelki dinamikájában. Mert a lelki összeütközé-
sek elmélete a felnőtt ember cselékvéseinek megértéséhez és ér-
telmezéséhez is a legdöntőbb módon hozzájárul; és a konfliktu-
sokat is akkor értjük meg teljesen, ha azoknak az emberi alap-
denciához, az önérvényesítéshez való viszonyát vesszük szem-
ügyre. 
A lelki konfliktusokat előiször is a normális jelenségek kö-
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zc kell számítanunk. Elváltozhatnak ugyan és abnormi(.ásokba, 
rendellenességekbe csaphatnak át. de ez bármely cselekvéssel, 
vagy eselekvéssorozattal is így lehet: a „rendellenesség", vagy 
„rendesség" fogalmai egyaránt alkalmazhatók, bizonyos körül-
mények között, minden lelki tevékenységünkre; a lelki kon-
fliktusok között is vannak rendesek, és rendkívüliek vagy rend-
ellenesek. Minden konfliktus ugyanis eredetében tekintve nem 
egyéb, mint a személy biztonsági intézkedése, önérvényesítésé-
nek különös mesterfogása. Különösen az angolszász lélektani 
irodalom tűnik ki a jelenkori pszichológiai mozgalmakban az-
zal, hogy hangoztatja és kiemeli önérvényesítő alaptörekvé-
sünknek azt a jellegzetességét, amelyet egy modern lélekgyó-
gyító, Neumann1 „gondoskodásnak" nevez. Egész személyisé-
günknek egyik legalapvetőbb működése fejeződik ki abban a 
szóban: a jövő életsikernek „biztosítása." Konkrét alakulatai-
ban, konkrét megnyilvánulásaiban az emberi önérvényesítés és 
önfenntartás legíőképen a személy bebiztosításának öntudatos 
és öntudatlan cselekvéseiben ölt testet. Hogy öntudatosak-e, 
vagy öntudatlanok-e ezek a biztosítási eljárások és mechaniz-
musok, az egészen mellékes kérdés; legtöbbször öntudatlanok, 
mint az alább felhozandó példákból látni fogjuk; fődolog az, 
hogy az emberi személyiség egészét működésben jól megértsük 
s ehhez erre az alapgondolatra, a „biztosítási tevékenységre" 
nélkülözhetetlenül rászorulunk. Az önbiztosítás egyúttal véde-
kezéssé is vállhat ha t. i. az elutasító jellegű tevékenységek 
uralkodnak a személy viselkedésében és ha a külső hatásokat 
tamadásnak érzi saját biztonsága ellen. Ilyenkor „védekező 
reakciókkal" válaszolunk a külső hatásokra. A kisgyermek, a 
nagy gyermek egész élete a jövőre irányul; játékait, a világ 
rendjébe való beilleszkedésének kísérleteit, a szülőkkel és az 
iskolával szemben elfoglalt állását, stb. mind a biztonság el-
érésének (ötudatlan) irányulása vezérli. Az angol irodalom (Ar-
iik, Sadler, Schroab és Veeder, Conklin) nagy nyomatékkal 
hívja fel figyelmünket arra a tényre, hogy a serdülőkornak 
egyik legjellegzetesebb jelensége épen a biztonságérzés hiányá-
ban, a bizonytalanságérzésben van. A lelkileg kiegyensúlyozott 
gyermek nem ismeri ezt az érzést; viszont az egyensúlyvesztés-
nek legelső megnyilvánulása a bizonytalanság általános lelki-
állapotában fedezhető fel. Mily sajátságos lelki berendezkedés 
ez? Honnan ered a lelki bizonytalanság érzése akár a serdü-
lés korában akár pedig a felnőtt korban? Erre a kérdésre a fe-
leletet egy másik fontos segédfogalom adja meg, ez a „gondos-
kodás" (Sorge), melynek végső gyökerét viszont az életfélelem-
ben találjuk meg. Abban a pillanatban, mikor élethelyzetünk 
i .7. Neumann: Leben ohne Angst. 1941. 
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bizonytalanná válik, mikor nehézségek állanak előttünk, vagy 
önmagunkkal konfliktusba keveredünk, eluralkodik rajtunk a 
jövőtől való félelem, vagyis inkább szorongás s ebből a szoron-
gásból támad a biztonságnak keresése, a gondoskodás. Az ön-
érvényesítés tehát ily esetekben elsősorban a biztonság meg-
szerzésére és lelki egyensúly visszaállítására irányul; eszközeit 
pedig onnan veszi, ahol őket találja: vagy a jelen helyzet ele-
meiből, vagy (s ez a gyakoribb eset) a mult tapasztalataiból. A 
lelki konfliktus lényege és megoldásának módjai nem egyebek, 
mint a jövőről való gondoskodásnak egyik állomása. Ezért kell 
a lelki összeütközéseket rendes jelenségnek tartanunk s nem 
űzhetjük őket a lelki rendellenességeknek vagy a kóros lelki ál-
lapotoknak birodalmába. „A gondoskodás lelki művelete ha-
sonlít a csiga tapogató szarvaihoz, melyek kikémlelik, vájjon 
járható ós biztos-e a mutatkozó út."1 Ha az alkalmazkodás sí-
mán megy végbe, akkor a gondoskodó berendezkedésünk elér-
te célját és az életfeladatot „megoldottnak" tekinti;, a lelki fe-
szültség alászáll s a lelki egyensúly helyreáll. Ha azonban úgy, 
látszik, hogy a jövő veszélyeztetve van, ba az élet tervbe vett 
feladatai nem oldhatók meg simán, és alkalmazkodási zavarok-
kal járnak, akkor keletkezik a lelki konfliktus. Az ilyen lelki 
összeütközések tehát az önmagamról való gondoskodás forrásá-
ból fakadhatnak, mint az életben való tájékozódásunknak ál-
lomásai, szakaszai. A gondoskodás egyaránt kiterjed minden 
olyan helyzetre, amelyben akár valamilyen nehézség, akár pe-
dig igazi konfliktus rejlik; mind a kettő megoldást követel s 
mind a kettő normális életjelenség. A serdülés korában azon-
ban az egyszerű életnehézségek valóságos konfliktusokká éle-
sednek. Miért? Azért mert ez a kor átmenet a gyermekkor ós a 
felnőtt és teljesen fejlett állapot között; a lelki serdülés az-
zal kezdődik, hogy a fiatal lány lehányja magáról a gyermek-
kor életformáit és életbeállítódásait, — viszont még nem találta 
meg az új életformákat; két állapot között lebeg s egcsz élete 
a bizonytalanság jegyében áll. E bizonytalanságból tapogató-
zik előre áz új életformák felé és ehhez az út a negatív, dacoló, 
ellénmondó viselkedéseken, a régibb életformákkal való ösz-
szeütközéseken vezet keresztül. 
2. A jövő bebiztosítása teszi az önérvényesítésnek első 
konkrét alakját az emberi életnek mindenféle helyzetében. Még 
világosabban kitűnik azonban, az önérvényesítésnek működé-
se és konfliktusokhoz vezető természete annak másik alapfor-
májából, amelyet a „fölülkerekedés" törekvésének nevezhe-
tünk el. önmagunkat, személyünket ugyanis úgy szoktuk ér-
vényre juttatni, hogv minden helyzetben a saját vágyainkat, 
i J. Neumann, i. m. 93. 
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saját meggyőződésünket, saját hiúságunkat igyekezünk óvni és 
győzelemre vezetni. Alaptörekvésünk az, hogy minden hely-
zetben, minden „ellenféllel", és partnerrel szemben „nekünk le-
gyen igazunk", mi kerekedjünk fölül és az ellenkező vélemény 
vagy irány, elv, személy maradjon alul. önszeretetünk, hiúsá-
gunk, igazságvágyunk mind ennek a győzelmi törekvésnek áll 
szolgálatában; s ha győztünk, szívesen megbocsátunk az ellen-
félnek, de „a győzelmi akarat" mellett kérlelhetetlenül kitar-
tunk. Hibáinkat nem is ismerjük el szívesen és a beismerés he-
lyett először inkább mindenféle műfogáshoz (mechanizmusok-
hoz) folyamodunk, hogy viselkedésünk igazoltnak tűnhessen 
fel. Ilyen műfogások: a hibának másokra való áthárítása, má-
sok kisebbítése és ócsárolása, az önigazolásoknak és ürügyke-
resésnek az érzelmi logikának különböző furfangjai, melyek-
kel, mint jó ügyvédek, védjük saját magunkat s állásfoglalá-
sainkat.1 A cél mindig ugyanaz, t. i. az én fölülkerekedése, a 
helyzeten .való uralkodás és győzelem — minden áron. Csak az 
érti meg mélyről és alaposan az emberi természetet, aki azt 
ennek az elvnek a megvilágításában szemléli. A politikai és vi-
lágnézeti viták igazi rugója is az a törekvés szokott lenni, hogy 
ellenf elünket legyőzzük, — néha bármi áron, — hogy szemé-
lyünk és ügyünk fölülkerekedjen: sokszor természetesen jám-
bor öncsalással az ügyet s annak győzelmét toljuk előtérbe, 
nem is sejtve, hogy öntudatlan mechanizmusaink mily játékot 
űznek velünk (az ügy előtérbe helyezése a személy győzelmé-
nek vágya helyett az „azonosításnak", identificátionak, vagy 
„behelyettesítésnek" substitutionak mufogásán alapszik). S 
egy ügyet azért gyűlölnek vagy szeretnek, mert azoknak meg-
személyesítőit szeretik vagv gyűlölik. Ha most ezt az általános 
emberi magatartást az if júkor lelki világában szemléljük, egy-
szerre sok lelki megnyilvánulásának kulcsát tart juk kezünkbe. A 
serdülés kora ugyanis nemcsak a bizonytalanságérzések, hanem az 
Önérvényesítés most tárgyalt formájának is igazi forrongás! 
időszaka. A vitatkozási kedv. a tekintélyfelekkel való szembe-
szállás, a dac, a tettlegességek és szemtelenségek, a kételkedés 
ós radikalizmus az önállósodás hősi és groteszk küzdelmei mind 
megannyi alkalom és csatatér a fejlődő ember számára, hogy 
énjét érvényesítse és minden helyzetben fölülkerekedjen. Ez az 
a magatartás, amelyet Künkéi „énességnek" (IchhaftMgkeitnek) 
nevez és amellyel szemben áll a „tárgyilagos" felfogás, a fej-
lett kor alázata, melynek nem a minden áron való személyes-
1 Kitűnő áttekintést nyújt e védekező és önigazoló lelki mechanizmu-
sokról Claparéde: L'autojustification. Archives de Psychologie. 20. kötet» 
1927. 265 kk. 11. 
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fölülkerekedés a vezérlő elve, hanem az élet igazsága, a tárgyi-
lagos értékeknek uralomra juttatása az énes felfogás felett. Ah-
hoz azonban, hogy a tárgyilagosság győzhessen, az „életbátor-
•súg tevékenységbelépésére van szükség. Hogy az énességnek 
tipikusan jellegzetes ifjúkori magatartásából mennyi konflik-
tusnak kell származnia, azt nem nehéz belátni. Ezeknél a lelki 
•összeütközéseknél tehát azt a kérdést kell mindenekelőtt az il-
letőhöz intéznünk: „hol vesztetted el életbátorságodat és tárgyi-
lagosságodat" ? 
5. A konkrét megértésnek egy harmadik összetevőjét az 
„életformák," vagy komplexek nyújtják nekünk. Ezen fogal-
makra is szükségünk van, ha az emberi életnek és benne az if-
júkornak változatos jelenségeit alapjaikból kívánjuk értelmez-
ni. A serdülés kora úgy jellemezhető, mint a régi, gyermekko-
ri élei formáktól való elszakadás, velük való szembefordulás és 
„második születés" (Rousseau), új életformák keresése. Felme-
rül azonban a kérdés, mit kell értenünk ezen az „életformákon" ? 
Vá j jon Spraiiger nevezetes „életformáira" kell-e itt gondolnunk, 
minők pl. az „elméleti ember", „az esztétikai", vagy „gazda-
sági," „vallásos ember" típusai, stb? Midőn az emberi életet és 
az if júkort konkrét módon értelmezni kívánjuk, akkor a lé-
lektannak más, konkrétabb magyarázó elveihez kell fordul-
nunk. Ily elvek: a szokások, a komplexek, a Neumann-féle 
'„struktúrák" és a Künkel-iéle „dresszátumok" fogalmai, ame-
lyekkel kiválóan megvilágíthatjuk azokat a lelki folyamatokat, 
amelyek a serdülés idején, de bármikor is konfliktusokhoz ve-
zetnek az emberi életben. A gyermekkornak nemcsak tipikus 
életformái vannak, mint pl. a (vak) engedelmesség, vagy a já-
ték, hanem minden gyermekben kialakít az életgondoskodás 
mechanizmusa bizonyos egyéni beállítódásokat, egyéni „élet-
stílust" is. Pl. a „túlszigorúan" nevelt és anyai szeretet nélkül 
felnevelkedett gyermekben rendszerint kialakul az az életstí-
lus, mely „szomjazza a szeretetet," viszont a túlszigorú apa el- • 
len titkosan vagy nyíltan állást foglal. Th. Simon egy kitűnő 
munkája1 félelmetes világosságot áraszt „a gyermek kettős éle-
tére" s ebből megismerhetjük azokat a „rossz szokásokat," va-
gyis azt az „életstílust," amelyek a túlszigorúan nevelt és anyai 
szeretet híján felnőtt gyermekekben szinte kényszerű szüksé-
gességgel kifejlődnek és az élét későbbi szakaszaiban ismétel-
ten visszatérnek, hogy zavarokat és konfliktusokat okozzanak. 
Előfordulhat pl. hogy az ilyen gyermek lop; ennek a „lopás-
nak" lelki keletkezését vizsgálva, első pillanatban értelmetle-
nül állunk a tény előtt s nem tudjuk azt magunknak megma-
gyarázni; indokolatlanul keressük az igazi „indítékot"; később 
i Th, Simon: Das Dappcllcbén des Kindes. 
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világosság derül a gyermek öntudatlanul működő lelki mecha-
nizmusára, ha megtudjuk, hogy a lopás oka nem az éhség, nem 
is a csínytevés, hanem az volt, hogy az így szerzett pénzen a 
gyermek társainak cukrot vett s így az ő „szeretetükkel", a hoz-
zája való ragaszkodásukkal törekedett magát kárpótolni a 
hiányzó családi szeretetért. Hasonló titkos mechanizmusok egész 
seregével találkozunk nemcsak a rosszul, hanem a jól nevelt 
gyermekeknél is, akiknek szokásai, mechanizmusai, életstílusa-
természetesen nem kedvezőilenek, hanem kedvezőek és szeren-
csések. Ezeket az állandóvá vált mechanizmusokat, azaz mint-
egy önállóan működő kis lelki gépezeteket nevezi J. Neumann 
„struktúráknak": világos, hogy ezek egész egyéni életstílusun-
kat döntően meghatározzák, mert alapjaikat az első 5—6 élet-
évben raktuk le („gyermekszoba"!) és tőlük soha többé nem 
szabadulhatunk. Legyőzésük csak újabb „tudattalanná" vált 
szokások, újabb „strukturák" szerzése árán lehetséges, még pe-
dig rendszerint sok konfliktus küzdelmein keresztül. E struk-
túrákat vagy dresszátumokat legcélszerűbb együttesen a 
„komplex" nevével összefoglalni. Tudjuk, hogy e szó haszná-
lata sok félreértésre adhat alkalmat, de ezek nvomban eloszla-
nak, ha komplexen nemcsak a tudat alá erőszakosan visszaszo-
rított (elfojtott) érzelmes képzetcsoportot értjük, hanem az 
olyant is, amely „önkéntelen feledés" folytán vált tudattalan-
ná. Ez utóbbiak a „strukturák." Jellemző, hogy a gyermek (s 
a felnőtt is) saját életfeladatait ezeknek a megszerzett kom-
plexeknek, szokásoknak, vagyis saját életsílusának segítségével 
törekszik megoldani. Künkéi1 ugyanezeket a bennünk tevé-
kenykedő és tapasztalatainkból leszűrődött gépiességeket 
„dresszátumoknak" nevezi, sejtetve ezzel a szóval azt, hogy a 
gyermek mintegy „beledresszirozza" magát bizonyos cselekvés-
módokba, és ezzel oly egyéni diszpozíciókat szerez, amelyek 
minden új életfeladat megoldására azonnal készen állanak. A 
dresszátumok is fedik a komplexnek fentebb tisztázott fogalmi 
körét, annak második esetét. Az előbbi gondolatokkal összeköt-
ve a most ismertetett kis gépiességeket, lát juk, hogy ezek ere-
detüket a gondoskodó önérvényesítésnek köszönik, de láthat-
juk azt is, még pedig „belülről." mily fontosságuk van a gyer-
mekkor éveinek, melyekben voltaképen már kialakulnak egész 
eletünk alapvonalai. A nevelőknek folytonos elmélkedési tár-
gyul szolgálhat az az igazság, hogy a „struktúrák" és a „komp-
lexek" tudati lerakódása töméntelen bajt, felesleges összeütkö-
zést. téves életbeállítódást, sői ú. n. „neurózisokat" okozhatnak. 
Mikor az ember valamilyen nagyobb, vagy kisebb életfel-
1 Künkéi: JngendcharaUterkuiide. 1932. 
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adat megoldásához fog, minden esetben legelőször saját dresszá-
tumaihoz folyamodik. Ezek kész eszközök, kipróbált megoldá-
si módok és fogások, amelyekkel a gyermekkor óta sokszor célt 
ért (hazugság vagy őszinteség; félelem vagy bátorság; hízelgés 
vagy dac; engedelmelmesség vagy hazugság; munka, vagy be-
tegség; szeretet, vagy gúny, stb. stb.). Ha a megoldás simán si-
kerül egy megszokott és bevált dresszátum segítségével, ott 
megvan a pillanatnyi „életsiker", mely lehet üdvös és lehet 
kárhozatos. Ahol azonban nem sikerül az eddigi életstílus alap-
ján az életfeladatok sima megoldása, ott keriil a sor a konflik-
tusra. így értjük most már erről az oldalról is, mért kell szük-
ségszerűen beállaniok a lelki összeütközéseknek a serdülés élet-
szakaszám. A fejlődő ember e korban nemcsak az összes tipi-
kus gyermekkori életformákat veti le magáról, hanem új egyé-
ni életformákat is keres; életfeladatait azonban még mindig 
hajlandó először a gyermeki struktúrák segítségével megoldani. 
Két sarkpont között lebeg, értelmetlenül és bizonytalanul, ke-
resve az új életet s érezve, hogy azt a régi élet struktúráin ke-
resztül nem találhatja meg. A serdülőkor tehát az életformák 
és egyéni struktúrák egymás közötti küzdelme; ezért mondhat-
juk ismételten azt, hogy az ifjúkor lelki lényege a konfliktus-
ban rejlik. 
4. A konfliktusoknak különböző megoldásai vagy befeje-
ződései is rendkívül fontosak nemcsak az általános emberi élet-
nek, hanem az ifjúkori személyiségfejlődésnek szempontjából 
is. Egy előbbi közleményünkben röviden utaltunk a két legfőbb 
„megoldási" típusra: az egyik az összeütközésnek valódi és he-
lyes, a másik a kompromisszummal történő megoldás. Ez utób-
bit helytelen megoldásnak is nevezhetjük, mert az egészséges 
és magasrendű lelki életben minden kérdésnek csak egyféle 
igaz és helyes megoldását lehet elképzelni, azt t. i. amely a 
tárgyilagosságnak szellemében jő létre; más szavakkal: amely 
a felelősségérzés és életbátorság követelményeinek megfelel. A1 
konfliktusok megoldásainak ez a két fő csoportja azonban még 
tcvábbi konkrét változatokat is foglal magában. Ha a konflik-
tusnak tisztán lélektani szerkezetét, tekintjük, akkor a megoldá-
sok és befejeződések csoportjait a következőkben állapíthat-
juk meg: 
a) A gyermek és az ifjú személyiségéken együtt lehetnek olyan zárt erő-
rendszerek, „feszültségrendszerek" (Lewin), amelyek egymás mellett jól meg-
férnek s egymást nem zavarják, pedig tárgyilagosan tekintve, egymást köl-
csönösen kizárják, egymással ellentétben állanak. Sokan rámutattak már ar-
ra a különös jelenségre, hogy némely gyermek „égészen más otthon, mint az 
iskolában", hogy a környezetváltozás szinte „kicseréli" személyek egyénisé-
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gét. Ilyenkor a konfliktus két lelki erőrendszernek, vagyis a gyermeki sze-
mélyiség egészében elhelyezkedő „réBEnek" egyszerű ellentétében áll; ez az 
ellentét tárgyi valóság ugyan, de a gyermek nem érzi az ellenmondást. A 
konfliktusnak ezt az öntudatlan alakját „tárgyi ellenmondásnak", vagy „tár-
gyilagos konfliktusnak is nevezhetjük1.) A személy nem kerül önmagával 
ellentétbe öntudatosan, hanem csupán öntudatlanul; és azonkívül csak visel-
kedéssorozatai, személyiségrészei (szegmentumai) ellentétesek egymással. 
Megjegyezhetjük, hogy nem' csupán a gyermekek és fiatalkorúak lelki vi-
lága mutat ilyen ellentéteket vagy legalább is eltéréseket, hanem a felnőt-
teké is, még pedig szükségszerűen. A személy lélektani „egysége" ugyanis 
nem tökéletes és abszolút, hanem csak viszonylagos. Mint személyek és egyé-
nek „egyek", „egységesek" vagyunk ugyan, esnünk, öntudatunk összetartja 
ugyan a legkülönbözőbb élményeket és lelki folyamatokat, — de azért nem 
fosztja meg ezeket teljesen önállóságuktól. C. G. Jurig mondja egy helyen: 
A személy egységét különösen a komplexek veszélyeztetik, azok a gondolat-
ős képzetcsoport ok, amelyeknek érős érzelmi- indulati színük van és ame-
lyek mintegy önálló életet élnek a tudat felszíne alatt és akaratunk vagy 
tudomásunk nélkül is meghatározzák cselekedeteinket. Ugyanezt a gondola-
tot enieli ki Lewin lélektana is, mely a tudátéletet „egymástól viszonylago-
san független feszültségi rendszerek, vagy tartományok" egészének tekinti. 
Ezek a rendszerek végső fokon a személy egyetlenségében összefüggenek 
ugyan, de egymással szemben több-kevesebb autonómiával birnak, ilyen pl. 
„a gyermek az iskolában", és „a gyermek otthon." A gyermek (és általában 
az ember) cselekvései ugyanis mindig szituációkhoz vannak kötve. A hely-
zethez való alkalmazkodás végletes alakját az ú. n. „állhatatlan pszichopa-
tákban" találjuki kiket jellemez az cllenmondásos viselkedések sorozata, 
anélkül, hogy bármikor is konfliktust élűének át változatos életük folyamán-
b) Ellonmondáaos viselkedések keletkeznek abból is, hogy mind a gyer-
mek, vagy if jú, mind a felnőtt ember állandóan „szerepjátszásra" van utal-
va életében. A „szerepnek", mint lélektani visclkedésfogalomnak pontos he-
lyet ad az emberi élet értelmezésében. Müller—Freienfels 2, a régebbiek kö-
zül Pierre Janet3. A „szerep" egy lelki tartománynak, vagy erőrendszernek 
megszilárdult és többé-kevésbbé önállóvá lett alakja. A szerepviselkedés ilyen-
formán az emberi életnek szükséges és helyes kialakulásai közé tartozik és 
nom tévesztendő össze sem a képmutatással, sem, a színészkedéssel, vagy az 
álviselkedések egyéb fajtáival. Ha pl. vendégeink érkeznek, akkor a „házi-
úr szerepét" kell játszanunk, még pedig jól ; a gyermeknek otthon a „ jó 
gyermek" szerepét kell betöltenie, az iskolában „a tanulóét" és így tovább. 
A szerep oly lélektani rendszer vagy egész, amelynek saját törvényei vannak 
s e törvényeket követve érhetünk csak el sikert, míg a „szerepből kiesve'' 
1 V. ö. Jcheiser: Die Überschätzung der Einheit der Persönlichkeit als 
Tüuächungsquelle bei der psycholog. Beurteilung der Menschen. (Zeitsehr. 
f. angen. Psychol. 1929.) 
2 V. ö. Menschenkenntnis und Menschenbehandlung. 1940. 
3 Evolution de la Personnalité. 1930. 
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saját életcéljainkat hiúsítjuk meg. A „szerepes" viselkedés csak akkor vá-
lik veszedelmessé, mikor a gyermek ellentétet, konfliktust érez a szerepját-
szás éa az élet valódi feladatai között. Ez a konfliktus két viselkedéssorozat-
uak olyan ellentéte, amely feloldhatatlan kellemetlenségének érzéseivel jár; 
„a gyermek érzi, hogy viselkedése nem áll összhangban önmagával", — hogy 
a természetes és spontán viselkedését elnyomta s így akart sikerhez jutni, 
így akarta a nevelő, a környezet elismerését elnyerni, vagy a büntetést ki-
kerülni. A (szerepjátszásnak ez az esete már a lelki konfliktusnak bizonyos 
magvát tartalmazza: a gyermek érzi, hogy kétféle viselkedés rendszerben él, 
kétféle szerepet játszik, s a kettőnek egyiittessége többé fenn nem tartható, 
inert bizonytalanságérzéssel, nyugtalansággal jár, mely ezen a fokon azon-
ban még nem* öntudatos. A kis gyermek ugyanis érzi, hogy életfeladatát 
nem oldotta meg jól, mikor egyik „szerepet" elnyomta a málaik kedvéért, 
jobbammondva, a természetes viselkedést háttérbe szorította a (felnőtteknek 
tetsző) szerep kedvéért. Ez az érzés azonban nem jut a tudat világosságába, 
hanem az „éíetgondoskodás" berendezkedésének öntudatlan intézkedése. A 
„gondoskodó" alaptörekvésünk tehát megoldotta a konfliktust, az összeütkö-
zést két törekvés között: az egyik az életnek spontán vágyait követelte, más 
szóval: a természetes és „alsóbbrendű én" kívánalmai mellett emelt szót; a 
másik törekvés a „felsőbbrendű én" igényeit érvényesítette a harcban, az 
én—eszmény jogai mellett küzdött (ami annyit jelent, liogy a gyermek tö-
rekedett a nevelőknek, a környezetnek „tetszeni," vagy félt tőlük, vagy si-
kert akart aratni esetleg hazugsággal, stb. s ebben a ,,jó gyermek" eszmóny-
leépére támaszkodott vagy vele ellentétben érezte magát). A lelki konflik-
tusnak ez á. megoldása arra tanítja a gyermeket, hogy vannak kívánság-
betöltések, melyek „.igazában" nem azok, s hogy a igyormek olyasvalamit 
tesz, amit „igazában" nem is akar; kezdetben meglepődik a dolgok ilyetén 
folyásán, sőt öntudatlan védekező eljárások is kifejlődhetnek benne, de ke-
sébb — alkalmazkodik hozzájuk is a megoldást elfogadja. Az ilyen tapaszta-
latok vezetnek aztán a valódi lelki kettősségre, a lelki és erkölcsi értelem-
bon véve helytelen szerepjátszásra, melyről alább lesz szó.' A lelki konflik-
tus azonban a tárgyalt esetben is „megoldódott"; ez annyit jelent itt, hogy 
a gyermek egy „dres&zátumra" tett szert, illetőleg annak kialakulásánoz 
iuegtetto az első lépést. Magának a konfliktus megoldásának vázlata* ez: az 
alsóbbrendű tendenciák g-yőztek, még pedig erőszakosan; vagy a felsőbbren-
dűek arattak győzelmet, még pedig valamely indulat erejével (szégyenérzet, 
félelem a büntetéstől). Minthogy minden lelki konfliktusnak *csupán egy he-
lyes és „igazi" megoldása van, azért ez a megoldás sokszor: álmegoldás. A 
valódi és nevelői szempontból eszményi elintézése a kétféle szerep összeütkö-
zésének a gyermekkor kezdetén az volna, há a gyermek félelemérzések nél-
kül és ennélfogva a „nem őszinte" viselkedés dresszátuma nélkül tudna a* 
ú j helyzethez alkalmazkodni és újabb meg újabb „szerepeket" megtanulni 
'(életbátorság!). 
i V. ö. Clepuréde: L'autojustií'ication, 285 1. 
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c) A lelki konfliktusok harmadik esete a tudatos szerepjátszásnak azt a 
csoportját tartalmazza, amelyet képmutatásnak, áltatásnak, „álarcnak" ne-
vezünk. A gyermek hamar megtanulja, hogy a felnőttek bizonyos magatar-
tást (szerepeket) kívánnak tőle; egyúttal észreveszi, hogy sokszor elegendő 
csak külsőleg alkalmazkodni az élet követelményeihez, még belsőképen meg-
maradhat saját felfogása, sőt saját cselekvései mellett i6. Az ilyen viselke-
désnek mélyén is mindig a biztonságról való gondoskodás játéka húzódik 
meg: a gyermek fél, hogy elveszti a szülők vagy nevelők szeretetét, a biz-
tonságot, melyben él; vagy fél a (megérdemelt) büntetéstől. Ezért inkább az* 
a szerepet vállalja, amely megvédi őt ezektől a veszedelmektől és — hazudik, 
vagy színházat játszik, kezdetben nem is sejtve, hogy ez a megoldás is csak 
— álmegoldás. A szülők szeretetének és az élet biztosításának" legjobb módja 
a felelősségvállalás és az életbátorság; a gyermeki és ifjúi élet konfliktusá-
nak ebben van a valódi megoldása s ezt a nevelöknek mindig világosan a» 
ifjúság elé kell tárniok. Ezt általában meg is teszi a nevelés, de nem elég 
lélektani világosaággal és erővel szokta a konfliktusok megoldásait áttekin-
teni. A nevelésnek egy másik fogyatkozását abban láthatjuk, hogy a gyer-
mekeket s az ifjúságot rossz helyzetbe hozva, helytelen példaadással, rossz-
indulatú vagy „túlszigorú" bánásmóddal szinte rákényszeríti őket a ha-
mis szerepjátszásnak s a belőle eredő konfliktusnak egészségtelen megoldá-
sára. A fő liiba az ilyen esetekben a gyermeki (ifjúi) bizalom hiánya s eb-
hői következik az életbátorságnak és felelősségérzésnek megfogyatkozása B. 
Hogy a hamis szerepjátszás és „álarcviselés" mily helytelen „megoldása" a 
helyzetekből "oredő konfliktusnak, azt nem kell bővebben fejtegetni. A lelki 
konfliktusnak megoldási vázlata: az alsóbbrendű én győzelme, „önigazolás-
sal," vagyis tudatos, vagy nem tudatos öncsalással (ürügyek, érízelmi logi-
ka, iStb.) A cél itt is a „fölülkerekedés", az e'n-nek érvényesülése az adott 
helyzetekben. Egyúttal „rövidzárlati cselekvéseknek" is kell neveznünk mind-
ezeket az eljárásokat, melyek nem engednek időt a cselekvés megérlelődé-
sére, és rendes, úton, a megfontolásnak és felelősségérzésnek útján való lebo-
nyolítására, hanem időnek előtte törekszenek valamilyen sikerre és élethlz-
tosítálsira. Mivel azonban az ilyen konfliktusmegoldások nem „igaziak", nem 
szervesek, nem adják meg az életnek valódi biztosítását (amihez őszinteség, 
bátorság, tárgyilagosság és felelősségérzés kell), azért nem is vezetnek tar-
tós eredményre, a konfliktus újra fel szokott éledni. Az álarc-dresissátum 
az ifjúkort nem fenyegeti olyan nagy mórtékben, mint akár a gyermekkort, 
akár a felnőtt életszakaszt: az ifjúság a nyilt őszinteségre és a lelki kon-
fliktusoknak másféle elintézéseire sokkal hajlamosabb, mint a tettetésre, 
éa általában az életben jobban bizik, mint bármikor. De egyúttal könnyen 
átadja magát a bizonytalanságérzés túlzásainaik is és rövidzárlati cselekvé-
sekre ragadtathatja magát. Azok a rövidzárlati cselekvések azonban, me-
lyek a serdülőkorban jellemzők, nem annyira a képmutatás irányában ta-
lálhatók, hanem az indulatos döntések irányában. — Ha azonban mégis ki-
alakulnak az ifjúkorban, és még inkább a gyermekkorban az altatás és ha-
mis szerepjátszás dresszé túrna i. és állandó lelki sajátsággá válnak, akkor 
valóban az előtt a jelenség előtt állunk, mikor-'a gyermeknek nincsenek töb-
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bé konfliktusai, de nincs többé egészséges kontaktusa, kapcsolata sem a val-
ló élettel. Az ilyen gyermek (de a felnőtt is) folytonos „élethazugságban" él, 
valódi „kettős életet" folytat, melynek eshetőségei már a rendellenességnek 
hatását érintik. Ha ehhez a lelki alkathoz még a zárkózottság is, járul, ak-
kor a „nehezen nevelhetőségnek" egyik tipikus esete van előttünk, melynek 
ismertetőjele az, hogy az illető egyéniség lelki megrendülésre képtelen és 
így a nevelői hatások számára szinte hozzáférhetetlen. 
d) A lelki összeütközéseknek más sajátos álmegoldásai jelentkeznek a 
a különféle „meneJciilésben" is.i Ilyen pl. a látszatra „jobb" megoldásba va-
ló menekülés:- a konfliktus megoldását abban az irányban keresi az ilyen 
egyéniség, amely legjobban biztosítja számára a fölülkerekedést a különböző 
helyzetekben, de úgy, hogy ne kelljen semmit sem feláldoznia kényelmes 
állapotaiból, vagy elképzelt jövőjéből. Egy fiatal ember pl. művészi pályára 
készül, midőn hirtelen elveszíti atyját s a család támasz, nélkül marad, ö 
lóvén legidősebb, minden körülmény arra ösztönzi, hogy hivatalt vállaljon 
anyja és testvérei érdekében, a művészi pálya álmairól pedig mondjon le. 
Erős harc tör ki lelkében a hajlam és a kötelesség szava között. Lázadozva 
, és belső ellenmondással külsőképen aláveti ugyan magát a kényszerhelyzet-
nek, de mivel ez az alkalmazkodás csak látszatmegoldás, a lelki válság to-
vább tart benne. Pályát változtat, „jobb megoldást" koros, de kiderül, hogy 
ez esetben önmagát és családját végső romlásba dönti. Eletbátorsága, az 
élethez és emberekhez való bizalma már-már megtört, mikor mégis, az utol-
só pillanatban, néhány álmatlan éjszaka és hosszas megfontolás után mégis, 
a kereskedői pálya mellett döntött és visszanyerte lelki egyensúlyát. Mi tör-
tént ebben a fiatal lélekben? Előző életének dresszátumai (vágyai egy irreá-
lis életpálya után) összeütközésbe kerültek a valóság kérlelhetetlen követel-
ményeivel. A helyzeten csak úgy kerekedhetett fölüt, hogy visszanyerte bi-
zalmát az élethez, és felelősségérzetét. Fölülkerekedni, de nem az önző éa 
. valóságtól idegen álmokhoz való ragaszkodással, nem önigazoló ürügyek ké-
resésével és kibúvással a tárgyi életfeladatok alól, nem is rövidzárlat! cse-
lekvéssel (düh, öngyilkosság, stb.), hanem felülkerekedni önmagán: az én-
eszmónynak ez a változása idézte fel a megoldást. Kiderült a fiatal ember 
'„indítékainak harca" közepette, hogy „az önzőnek nincs vigasztalása a föl-
dön," s ennek következtében erőt vett rajta az a meggyőződés, hogy a lát-
szólagos „jobb megoldások" valójában a rosszabbak. Menekülése véget ért 
és visszatért a kötelességhez. A lelki tusa és a megoldás vázlata: győzött a 
felsőbbrendű én, még pedig megfontolás segítségével. A megfontolást meg-
előzte az indítékok (motívumok) harca, melynek sonán tisztázódtak a fel-
sőbbrendű indítóokok előnyei, jobbanmondva az a viszony, amely, ezek és az 
én-eszmény között fennáll. A felsőbbrendű én, az ¿«-eszmény értékelése, a 
felelősségérzés győzött. Mivel ez a győzelem egyúttal a „nehezebb út".válasz-
tása is volt a küzdő lélek részéről, azért ezt a döntést Cleparéde meghatá-
rozása értelmében valódi akarati döntésnek nevezzük. (Akarás ugyanis ott 
i V. ö. J. Neumann, i. m. 95 kk. 11. — Schwab és Weeder, i. m. VI. fe-
jezet. — Künket: Jugendcharakterkunde 26 kk. 11. — 
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Van, ahol a nagyobb ellenállás javára döntünk és a nehezebbet választjuk a 
két ellentétes vágy közül.) — A menekülések lélektani eljárásmódjai ós alak-
jai igen nagy számban sorolhatók fel, és a bennük jelentkező konfliktus-
megoldások is igen különfélék; ezek nem mindig mutatják az akarati dön-
tésnek azt /a teljes és világos alakját, mint aminőt a fentebbi esetben raj-
zoltunk. A menekülés egyik fajtája az elérhetetlen célok kitűzése is, melyek-
ről érezzük, hogy számunkra túlságosan messze vagy túlságosan magasra 
Vannak kitűzve, de vagy azt a célt szolgálják egyéni életünk alakításában, 
hogy örökösen elhalaszthassuk a cselekvést és ezzel mentesítistük magunkat 
a komoly tevékenységtől; vagy pedig hogy, egyáltalában szükségtelenné te-
gyük életmódunk és kényelmességünk bármilyen változását. A konfliktusban 
vergődő ember menekülhet továbbá a halálba és menekülhet az „életbe" is. 
Az öngyilkosEúg, a halálba menekülő embernek tragikus konfliktus-megol-
dása később fog bennünket foglalkoztatni, hasonlóképen a betegségbe való 
menekülések kérdése is. Az életbe való menekülés alakjai igen sokfélék le-
hetnek: a múltba menekülő ember a képzelet birodalmában él, míg a jelen 
feladatait vállalja a fent említett ménekülés a túlzottan magas célkitűzé-
sekbe is. Ezeket azonban nem sorozzuk egy osztályba azokkal a menekülési 
formákkal, amelyeket együttvéve az „életbe" való menekülés' nevével szo-
kás illetni:- ezeket t. i. a közönségbe, vagy a munkába, vagy a szerelembe 
való menekülés esetei, melyeket szintén külön kell tárgyalnunk. Mindezek 
a megoldások azonban hibás elintézései az életkérdéseknek és nem' juttatják 
a (konfliktusokat igazi nyugvópontra, kivéve természetesen az első helyen 
említett akarati döntést, amely a nehezebb és magajsubbrendű megoldást vá-
lasztja. Ezzel tüzetesebben is foglalkoznunk kell. 
e) A valódi, egészséges konf liktusmegoldások három cso-
portba sorozhatok. Az elsőbe tartozik a lelki ellentétnek az a 
feloldása, amikor a felsőbbrendű én, ,a magasabbrendű és erköl-
csileg értékesebb indítékok győznek, még pedig valamely érzel-
mi megindulás hatása alatt. A lelki viharban hánykolódó lelket 
1. a szégyenérzés, a félélem, váratlan öröm vagy szomorúság, 
arag, stb. indulata hirtelen úgy megrendíti; hogy ennek hatá-
sa alatt azonnal a magasabbrendű indítékokhoz csatlakozik. Ez 
az eset az, melyet a nevelők, szónokok, lelkivczetők tartanak 
szem előtt, mikor valakinek „érzelmeire" kívánnak hatni, vagy 
amikor az élet nagy megrendítő hatásai alatt hirtelen és vá-
ratlanul egész lényegünkben megváltozunk. Egy haláleset vagy 
egy nagy szerelem pl. gyökeres változást idézhet elő egy fiatal 
lélek egész életirányában. A lelki konfliktusoknak ilyetén meg-
oldásait tüzetesebben tanulmányozva, arra a megállapításra jut-
hatunk, hogy ezek tulajdonképen az ú. n. „rövidzárlati" cselek-
vések egyik esetét /alkotják, mert hiányzik belőlük a megfonto-
lás, az értelem mérlegelése. Ezért nem is mindem esetben fel-
tétlenül megbízhatóak és csak bizonyos körülmények között te-
kinthetjük őket értékes megoldásoknak, t. i.v akkor, ha tartóssá-
gukra számíthatunk. Amint ugyanis valamely érzelmi hatás el-
li» 
múlik, vele együtt könnyen elröppenhet az állásfoglalás és dön-
tés is, mert az érzelem és indulat hulláma még nem biztosítja, 
a döntés állandóságát. Erre az esetre áll az a nevezetes mon-
dás, mely szerint a pokolhoz vezető út jó szándékkal, és felbuz-
dulásokkal van kikövezve. Egy másik idetartozó megállapítás 
arra mutat reá, hogy nem annyira az érzelmek, (indulatok), 
mint inkább az egyén alaphangulata vagy élethangulata a dön-
tő a cselekvések eldöntésében. Egyéni élethangulatunk vagy 
emelkedettebb, örvendezőbb és optimista, vagy süllyedtebb, ko-
morabb és pesszimista irányú lehet s a modern lélektan a régi 
felfogással szemben elsőrendű fontosságot tplajdonít alaphan-
gulatunknak egész életünk s minden cselekedetünknek a kiala-
kításában. 
Lersch1 Schrőder- Ziehen- és mások élethangulatunkat személyi életünk 
egyik legalapvetőbb és végső összetevőjének tartják, amely megelőzi tapasz-
talatainkat, alkotó eleme vérmérsékletünknek és hatalmas erővel szűri meg 
-> és alakítja át benyomásainkat, érzékleteinket. Nem az értelem irányítja, 
legerősebben és leghatékonyabban az emberekről és a világról alkotott véle-
kedéseinket, önmagunkról alkotott ítéleteinket, elsődleges életbölcseletünket 
és világszemléletünket, hanem alaphangulatnak és életérzésünk. Ezek sze-
rint leszünk „optimisták", vagy „pesszimisták", alaphangulatunk dönti el1 
sokszor politikai vagy művészeti végső állásifoglalásainkat. Csak ellene küzd-
ve. őt tudatosítva és bírálva tudunk viszonylagosan (sohasem teljesen) fö-. 
léba emelkedni az élethangulat irányításának. Indulataink és érzelmeink 
hullámzása sincs kivéve ezen alaptörvény alól; ők is csak az alaphangulat-
nak háttere előtt, annak keretében keletkezhetnek és múlnak el: más a pesz-. 
szimist.". ember érzéshullámzása, mint az optimistáé, és csak az emelkedett-
vagy süllyedt élethangulat alapján juthatnak szóhoz. 
Ebből arra a következtetésre juthatunk, hogy ha ered-
ményt akarunk elérni, akkor nem annyira a velünk szemben 
álló egyéniségnek érzelmeire (azaz indulataira) kell hatnunk, 
mint inkább az 1 illetőknek élethangulatát kell megkísérelni 
megragadni és lelki hatásainkat arra kell irányítani. — A kon-
fliktusok második megoldásmódozata, melyet az értékesek kö-
_ zött találunk, a felsőbbrendű énnek az értelmi megfontolás se-
gítségével elért győzedelmében áll. Ez a voltaképeni, legszoro-
sabb értelmi „akarati" döntés, melynek legfontosabb elemei a 
következők. Első az indítékok harca. Ily harccal találkozunk 
más esetekben is, pl. abban, mikor az indulat heve dönti el a; 
konfliktust: az igazi akarásban azonban nemcsak az indítékok 
(a két. én) küzdenek egymással, hanem az értelem összehason-
lító munkája kidomborítja az én-eszmény vonásait is. Az én-
1 Der Aufbau des Cliarakters. 1938. 40. 1. 
2 Stimungen und Verstimmungen. 1910. 
3 Das Seelenleben der .Tugendliehen. 1931. 54. 1. 
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eszmény, melyet magunkról alkotunk, rendkívül nagy szerepet 
játszik, egész életünk alakulásában, és az akarati döntésekben 
is. A másik figyelemre méltó mozzanat: ha az én-eszmény von-
zó hatása olyan erős, hogy egyszerűen megszünteti az alsóbb-
rendű én vágyainak erejct, akkor már nem beszélhetünk igazi 
akarásról, mert a konfliktus ebben az esetben önmagától meg-
szűnt. Csak ha a konfliktus, vagyis a felsőbb- és alsóbbrendű 
indítékok (ének) küzdelme tovább tart, még az én-ideál köve-
telő és vonzó közbeavatkozása után is, akkor lehet csak szó va-
lódi akarati döntésről. Harmadszor: az igazi akarás mindig en-
nek az alsóbbrendű, és erősebb vágynak vagy indítéknak fi-
gyelembevételével, és az ellen következik be: vagyis a legerő-
sebb ellenállás irányában. — Ezek a valódi akarati döntés ele-
mei és összetevői, mélyekhez kiegészítésül hozzátehetjük utol-
só helyen azt a megoldást is, amely értelmi fontolgatás nélkül 
egy egyszerű „igen", „legyen!'" vagy „nem!" szóval csatlako-
zik a nehezebb lehetőséghez. 
5. Azok a lelki harcok, melyeket az ifjú átél s amelyek 
eredményeképen eldönti lelki konfliktusait s velük életének 
alakplását, valamennyien a fentebb vázolt esetek és típusok 
valamelyikébe sorolhatók be. Ezeknek ia megoldásoknak eleme-
it tartalmazzák az életalakításnak és konfliktusnak azok az 
•elméletei is, amelyek legmélyebben belevilágítanak az emberi 
léleknek bonyolult működésébe, így pl. Künkéi, J. Neumann 
Simon, K. Schneider, Schroáb és Veeder és mások. Ezek közül 
befejezésül Künkéinek alapgondolatait ismertetjük e helyen, 
mert ezek sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy a fentebbiekkel 
kapcsolatban az ifjúkor lelkikonifliktusairój teljesen konkrét és 
? plasztikus képet alkothassunk. 
Künkéi első alapfogalmai az „énesség és tárgyilagosság." Ezek egy-
mással ellentétes beállítódások és belső viselkedések, vagy életcélok: egy fia-
talember, aki pl. rádiókészüléket szerkeszt azért, hogy vele pénzt keres-
sen, az „tárgyilagosan" jár el; ha azért dolgozik, hogy mások csodálatát ki-
vívja, akko-r viselkedése „énes,"'' „önző." Sokan vannak, akik azt hiszik 
magukról bizonyos helyzetekben, hogy teljesen tárgyilagosak, pedig kissé 
alaposabban megvizsgálva viselkedésüket, hamarosan megállapíthatjuk, 
hogy „énes" célokhói cselekszenek. E tekintetben nagyon sok csalódásnak 
lehetünk mindnyájan kitéve. Legtöbbször azonban középúton lebegünk a 
tiszta énesség ós a tiszta tárgyilagosHág között. Minél tárgyilagosabbak ipar-
kodunk azonban lenni, annál közelebb jutunk az élet kérdéseinek és a lelki 
konfliktusainknak igaz és szerves megoldásához. A tárgyilagosság ugyanis 
nem csupán az alanyias és il]úziós felfogásoktól és beállítódástól való men-
tességet jelenti, hanem a felelősségérzést is. 
A második alapvető szempont, melyhői Künkéi az emberi cselekvéseket 
tekinti, az önérvényesítésnek a szerepét domborítja k-i életünkben. Ez az 
alaptendencia az embert arra ösztökéli, hogy minden helyzetben és minden 
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áron „fölül mardjon" ellenfeleivel vagy a körülményeikkel szemben. A fö-
lülkerekedés állandó és szükségszerű vágya énességiinknek- szolgálatában áll. 
Ha vágyaink nem teljesedhetnek, ha nem tudunk fülül kerekedni egy 
adott helyzetben, lianem „alul maradunk", akkor énességilnkben sértve érez-
zük- magunkat, türelmetlenekké, aggódókká, szubjektívakká válunk-, — fel-
téve hogy nem gyakoroltuk magunkat az önlegyőzésnek, vagyis a tárgyi-
lagosságnak művészetében, azaz, ha „elkényeztettük" magunkat. Az elké-
nyesztetett gyermekek mellett találunk olyanokat is, akik épen ellenke-
zőleg eldurvultak és megkeményedtek jellemükben, mert mindig magukra 
voltak hagyatva és senki sem segítette őket. A kettő között áll az önálló, 
tárgyilagos egyéniség, kinek heállítódáela a helyes életútat mindig megmu-
tatja. Az ilyen beállítódáshoz Künkéi szava szőrin,t „életbátorság" szükséges. 
Az életbátorság az erős ós igaz ember gondoskodása a jövőről. 
Az életbátorság és tárgyilagosság azonban nem jut könnyen diadalra. 
Szembe kell szállnia gyermekkori Iszokásainkkal, a „dresszátumoklkal." Már 
a kis gyermek alkot magának öntudatlanul egy „törvénykönyvet", amely 
az ő tapasztalataiból és énes, önző önérvényesítéséből szűrődik le s ilyen-
formán egy öntudatlan dresszura eredménye. Az önző és elkőnyesztetett 
gyermek dresszátumai pl. így foglalhatók össze: „1. Saját erődből ne vál-
lalkozzál semmire. 2. A felnőttek esak arra valók, hogy neked (segítségedre 
legyenek. 3. Ha ők nem segítenek neked mindenben, elvesztél." Az ilyen hia-
snis dresszátumok szembeszállanak a tárgyilagossági törekvéssel és nagyon 
nohéz őket legyőzni; életünk végéig minden cselekvésünkben számolni kell 
velük. Hogy őket legyőzhessük, vagy megváltoztathassuk, ahlioz bizonyos 
lelki megrendülésre van szükség, oly megrendülésre, amely az egésiz sze-
mélyt alapjaiban rázza meg. Lelki konfliktus keletkezik, melyből a fiatal 
lélek megújhodva, új életre ébredve kerül ki, ha le tudja győznii félénksé-
gét, önzését, és dresszátumait. 
A győzelem és életsiker azonban nem minden esetben van biztosítva a 
"küzdők (számára. Lehetséges az az eset is, hogy az ifjúi lélek reményvesz-
tetten lemond a küzdelemről és megadja magát,' mert a feladatot nagyon 
nehéznek találja, vagy mert belső gyengeségben szenved (betegségek, az 
energia megfogyatkozása, kimerültség). Ha a gyemek sok ilyen csatát ve-
szít, aljkor az a beállítódás alakul ki benne, hogy jobb a küzdelem elöl álj-
"talában és mindenkor kitérni, az élet túlságosan nehéz és nem érdemes ar-
ra, hogy szembeszálljunk vele. Ez a pesszimizmusnak (más kifejezéssel: a 
csekélyebb értékűség érzésének) lelkihangulata, mely az egyént arra vezeti, 
hogy szűk körbe zárkózzék és csak oly feladatokkal foglalkozzon, melyeket 
gyengeségével is megoldhatóknak tart. Minden új jelenséget és feladatot 
ijesztően nehéznek tart és az egész életet a félelem hangulatából tekinti. 
Dresszátum-törvénykönyve így hangzik: „1. Semmit el nem érhetek. 2. Ne-
kem senki Bem segít az életben. 3. Épen ezért semmit sem remélhetek' és 
semmilyen feladatot sem vállalhatok, kivéve azt a kis kört. amelyben bizton-
ságban érzem magamat." Túlzottan szigorú nevelés sokszor vezet ily kikris-
tályosodott pesszimizmusra. 
Az „ördögi kör" (circulus vitiosus) azt a körbenforgást jelenti, melyet 
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az ilyen megszilárdult felfogás önvédelemből és önigazolásból végez. Általá-
nos formája ez: „Mivel bizonyos tevékenységektől félek (hiányzik hozzájuk 
életbátorságom), nem merek hozzájuk fogni. Mivel nem fogok hozzájuk, 
azért egyre kevésbbó vagyok képes őket végrehajtani. Mivel egyre kevésbbé 
vagyok képes őket megtenni, azért viszont egyre jobban távolodom tőlük. 
Ha pedig mégis megkísérlem a cselekvést, akkor félelmeim miatt oly ügyet-
lenné válok, hogy biztos a sikertelenség. Tehát, minden újabb kísérlet csak 
növeli a kezdeti félelmet, bizonytalanságot és tehetetlenséget." Az énes 6» 
önző fölülkerekedés vágya így vezet merev dresszátumokhoz és a lelki üsz-
szeomláshoz. 
A téves és ördögi körhői az önlegyőzés és önuralom vezeti ki az em-
bert. Künkéi elmélete az önlegyőzésről a „feszültségi ív" gondolatán alap-
szik. E gondolat azonos a gátlások eszméjével, vágyak teljesülésének elha-
lasztásával. A kis gyermek „nem tud várni," vágyainak azonnal teljesedé-
sét kívánja, feszültségi íve rövid. A felnőtt, ha legyőzte gyermekes életfel-
fogását, „tud várni", azaz a jelenvaló kisebb értéket (gyönyört) a távolabbi 
nagyobbért feláldozni; feszültségi íve hosszú. Minél nagyobb önuralmunk, 
annál több bennünk a lemondás készsége, annál szélesebb feszültségi ívvel 
rendelkezünk. Vájjon ez a feszültségi ív nem azonos-e a legfőbb követel-
ménnyel, a személyi tárgyilagossággal? Hasonlít hozzá, vele azonban telje-
sen nem azonosítható. A bosszú, a leghosszabb ívet is képesek vagyunk 
ugyanis énes és önző céljaink Szolgálatába állítani. De mégis találunk a 
két fogalom között belső összefüggést: mert minél tárgyilagosabbak va-
gyunk, annál nagyobb szokott lenni bennünk a lelki feszültségek ive és mi-
nél önzőbb az ember, annál mohóbb s annál inkább megrövidül a lelki fe-
szültség íve. A fentebbi elvek világossága mellett tehát a lelki konfliktusok-
nak és az önnevelésnek kérdéseit is két szempontból kell tekintenünk: 1. Ho-
gyan nyújthatjuk meg feszültségeink ívét, mikép tudjuk legyőzni önma-
gunkat? — 2. Hogyan térhetünk át az énes és önző viselkedés síkjáról a 
tárgyilagosra? — E kérdések konkrét alkalmazásától függ az ifjúkori ne-
velés sikere. • 
Vúrkonyi Hildebrancl dr. 
' i 
Á „nemzetnevelés"* 
A nemzetnevelés fogalma különösen a világháború utáni 
esztendőkben, még erősebben az elnralt egynehány évben vált 
nevelésügyi irodalmunkban népszerűvé. Ez a népszerűvé, köz-
keletűvé válás, az a tény, hogy ez a fogalom, sokszor csak ez 
a szó, az utóbbi éveknek majdnem minden, a nevelés kérdései-
vel foglalkozó tanulmányában, minden művelődéspolitikai gon-
dolatösszefüggésben megtalálható — egyáltalában nem vált a 
* Részlet a Dugonics Társaságban, Szegeden tartott felolvasásibői. 
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benne rejlő mély és sokoldalú tartalmi jegyeknek javára. Vi-
selnie kellett és kell ennek a fogalomnak is minden közszájon' 
forgó jelszónak közös sorsát, azt, hogy tartalmában határozat-
lanná, általános használata által majdnem semmit, de legalább' 
is keveset mondóvá vált. 
Pedig a nemzetnevelés fogalma és az erre felépített neve-
léselméleti szemlélet mind eredetében:, mind pedig kifejtett for-
májában igen határozott tartalmi jegyekkel rendelkezik. Sajá-
tosan magyar formája a nevelésen való gondolkodásnak. Egyút-
tal azonban olyan művelődésfilozófiai rendszernek benső szer-
kezeti elve, amely egyedül alkalmas arra, hogy a nevelés és 
közművelődés minden kérdése megtalálja benne a maga rend-
szertani helyét. 
A mult század végének és a századforduló első évtizedei-
nek nevelésügyi szemlélete, az amit a hagyományos értelemben 
klasszikus pedagógián értünk, elsősorban, csakis a szorosabban 
vett szakmai érdeklődést elégítette ki. Szélesebb körök általá-
nosabb nevelésügyi vagy művelődéspolitikai kérdésfeltevéseire 
nem adott feleletet, mert lényegében, s konkrét tartalmában 
csak az ú. n. pedagógiai eljárásmódok tana kívánt lenni; — 
csak arra akart és tudott feleletet adni, hogyan, milyen eljá-
rásmódok segítségével lehet a kissé mechanisztikus összetételű-
nek meglátott egyéni lelket úgy alakítani, hogy az eleve meg-
határozott individuális etikai célok irányában, ezek tevékeny 
elismerése felé -fejlődjék. így azután nemcsak elvileg korlátozta 
saját magát az egyén szellemi életénele individualista szemléle-
tére. s elutasított magától minden szélesebb horizontú társada-
lomelméleti ú. n. szociális szempontot — hanem tartalma által, 
mint csakis a célra rendelt eszközök alkalmazásáról szóló elmé-
let, szükségszerűen elzárkózott azok elől a szélesebb körök ér-
deklődését biztosító egyetemesebb szempontok elől, amelyek at 
művelődés kérdései iránt fogékony nemzeti közvéleményben is 
visszhangra találtak volna. 
Ezen az egyoldalúságon az első nagyobb rést a nevelésügy, 
szociális; kollektív, magyar szóval közösségi szemlélete ütötte!. 
Annak a mind erősebben érvényesülő belátása, hogy a nevelés 
nemcsak az egyén megfelelő eszközökkel való formálása, ha-
nem mind tudatos szándékaiban, mind pedig hatásaiban egyút-
tal a közösséget, illetőleg a társadalmi életet formáló erő is, — 
s így nemcsak a szakemberek érdeklődésére tarthat számot, ha-
nem mint a társas együttélés életbevágóan fontos ügye, minde-
nikére, aki ennek az együttélésnek tudatosan tevékeny tagja1. 
Nem kétséges, hogy a nevelésnek ez az egyetemesebb szem-
lélete a századforduló idején mind erősebbé váló társadalomel-
méleti érdeklődéssel áll összefüggésben. Azzal a felfogással, 
amely az egyéni valóság mellett a különböző szociális testek, 
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társas formák létezését is felismeri és jelentőségét hangsúlyoz-
za. 
Az innen eredő belátások hatása tette termékennyé a neve-
lésügyi elmélkedésnek azt az irányát, amely a nevelésen első-
sorban a közösség történelmi és társadalmi életének befolyáso-
lását, alakítását, az egész szellemi életnek ideális célok felé va-
ló vezetését értette. Az első világháborút megelőző évtizedek 
filozófiai gondolkodásának megfelelően a nevelés ügyének ez 
az új szemlélete, különösen a nevelés elméleti kérdéseivel első-
sorban foglalkozó német tudományos irodalomban egészen ért-
hető okokból régi, humanisztikus gyökerekből táplálkozó idea-
lizmusával a határtalanba, a végtelenbe téved. 
Egyelőre még egyenlően érvényes és értékes létezési for-
máknak tartja az egyént és a közösséget, de nem hajlandó ész-
revenni a társas együttélés különböző, sok változatú rend jét, il-
letőleg nem értékeli ezeket kellően. így azután nem tudott fe-
leletet adni arra a kérdésre, hogy a közösségi formáknak mi-
lyen körű, milyen természetű alakulata az, amely a nevelés lé-
nyegét és irányát meghatározza. Nagy idealisztikus lendületé-
vel a közösségen legtöbbször az egész emberi közösséget érti, s 
legnemesebb, egyúttal tudományos szempontból legértékesebb 
képviselői a nevelést az egész nagy, minden egyéb emberi kö-
zösségen felülálló egyetemes emberiség kialakításának szolgá-
latába állítják. 
Itt, ezen a ponton kapcsolódik bele az egyetemes nevelés-
ügyi gondolkodásba a sajátosan magyar nevelésen való elmél-
kedés. Tudományos értelemben vett pedagógiai irodalmunk ab-
ban a lélektani pillanatban kezd kibontakozni, amikor az euró-
pai nevelésügyi irodalomban megindul és áll a harc a nevelés 
individualisztikus és szociális felfogásának hívei között. A 19-
század utolsó harmadának magyar pedagógusai, a szegedi szár-
mazású Kármán Mór éppúgy, mint Imre Sándornak a kolozs-
vár—szegedi katedrán elődje és mestere Schneller István nem-
csak szembenállanak a nevelés kérdéseinek individualisztikus 
-felfogásával, hanem egyúttal rámutatnak arra az útra is, ame-
lyen a szociális nevelésügyi tájékozódásnak legégetőbb problé-
mája, t. i. az a kérdés, hogy a társas közösség melyik formája 
lehet a nevelés szempontjából a döntő valóságforma, megoldha-
tóvá válik. Elmélkedéseikben különböző irányokból indulnak 
el. Kármánt még minden ellenzékisége ellenére is erős szálak 
fűzik a Herbart-féle pedagógiai világnézethez, Schuellert pedig 
hegelianizmusa az újabb elmclkedők transcendens idealizmus-
hoz kapcsolja erősebben. Közös vonás azonban mindkettőjük 
elmélkedésében az, hogy az individualista szemlélettel szemben 
vallott társadalmi felfogásuk erősen nemzeti színezetű. Mind-
ketten egyértelműen vallják, hogy a nevelés kérdéseiben a tör-
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ténelínileg kialakult nemzeti társadalom céljai a döntők s mind-
ketten nemzeti nevelést sürgetnek. Ezt az írásaikban kifejezés-
re jutó nevelésügyi nacionalizmust érthetővé teszi a 19. század 
utolsó évtizedeinek magyar közszelleme, annak a kiegyezés 
utáni magyar nemzedéknek tevékeny alkotó magyarsága, amely 
legnemesebb szellemi képviselőjében, a kor legnagyobb hatású 
kiiltúrpolitikusában báró Eötvös Józsefben a század első évti-
zedeinek romantikus nemzeti érzését mentette át. 
Azonban éppen azért, mert ez az inkább és elsősorban á 
jövő felé lendülő, alkotásokban tevékeny akarat tudománysza-
kunk eme képviselőiben még nem találta meg a magyar nem-
zeti múlttal való teljes kapcsolatot, gondolkodásuk nemzeti irá-
nya még nem lehetett olyan átütő erejű, hogy egész szellemi 
beállítottságuknak s ezzel együtt elméleti felfogásuknak is 
irányt szabott volna. 
Ezt, a magyar múlttal való teljes kapcsolatot állítja helyre 
a nevelésben való elmélkedésben a század első évtizedeiben Im-
re Sándor, a nemzetnevelés gondolatrendszerének kialakítója. 
6 már családi örökségül kapta, az otthoni szellemi légkörében 
szívta magába a nemzeti múlt hagyományainak teljes érvényű 
megbecsülését. Nagyapja, idősebb Imre Sándor, ez a még mai 
napig sem eléggé méltányolt magyar irodalomtörténetíró és esz-
tétikus, az a személyes hatásában eleven erő, az az eleven pél-
da, amely az unoka kibontakozó tudományos érdeklődésének 
irányt szab. 
Mikor azután- a fiatal magyar tudós addigi tanulmányai, 
az irodalomtörténet felől a nemzet művelődéspolitikai problé-
mái felől a nemzet művelődéspolitikai problémái felé fordul, 
akkor már szinte ösztönszerűen nyúl a magyar nemzeti mult 
legkimagaslóbb képviselőjének gróf Széchenyi Istvánnak mű-
veihez, s azokban keres feleletet a maga nevelésügyi kérdéseire. 
Három esztendővel a kolozsvári rendes tanári szék elfogla-
lása után, 1904-ben jelenik meg első nagyobb munkája, Gróf 
Széchenyi István nézetei a nevelésről. 
Ennek a nagy és alapvető munkának a később kifejlődő 
Széchenyi kutatás szempontjából, való jelentőségéről most ne 
legyen szó, legyen elég annak megállapítása, hogy Széchenyi 
műveinek tanulmányozása adta meg Imre Sándornak a felele-
tet azokra a nyugtalanító elméleti kérdésekre, amelyekre a kof 
legkiválóbb pedagógusaival együtt ő is feleletet keresett. 
A pedagógiai elmélkedőknek és művelődéspolitikusnak in-
duló fiatal tudós ugyanis már akkor is, amikor Széchenyi mű-
veit tanulmányozza, végeredményben az iránt érdeklődik, mit 
jelent és mit jelenthet a nemzet a szociális neveléselmélet rend-
szerében. 
A nemzetnevelés végső formájának kialakulása szempont-
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jából a Széchenyi-könyv jelentőségét elsősorban abban kell 
látnunk, hogyy Imre Sándorban a legnagyobb magyar művei-
nek tanulmányozása közben alakult ki az egyetemesem érvé-
nyes, minden addigi vélt ellentétet feloldó szociális nevelésel-
mélet. 
A döntő elvi különbség, amely a nemzetnevelés elméleti 
rendszerét mind magyar előzőinek kezdeményezéseitől, mind 
pedig a korabeli külföldi elméleti törekvésektől elválasztja, az, 
hogy emnek a pedagógiai, illetőleg művelődéspolitikai rendszer-
nek középpontjába — Széchenyi gondolatvilágának közvet-, 
lenül átélt hatása alatt — mint a rendszernek értelmet adó, azt 
egységes felépítésűvé szervező alapvető valóságegész, a n e m-
z e t került. 
A lényegbe vágó különbség magyar előzőivel szemben az, 
hogy Imre Sándor nemcsak nemzeti nevelést sürget, hanem az 
egész művelődésügyet, a művelődéselmélet egész rendszerét a 
nemzet fogalmára építi fel. 
Azáltal pedig, hogy minden nevelésügyi gondolkodás közép-
pontjába a nemzet fogalmát állítja, megszünteti a korabeli szo-
ciális neveléselméletekben uralkodó bizonytalanságot: megta-
lálván azt az egyetlen közösségi valóságformát, amely még elég 
konkrét és elevenen élő ahhoz, hogy benne a gondolkodó szel-
lem megnyugodhassék, — egyúttal azonban a maga konkrét va-
lóságában nem kizárólagos, nem korlátozó jellegű, hanem a 
maga lényeges benső tartalmával szükségszerűen utal a végső 
összefüggésekre, a humanista-idealisztikus végső célra, az em-
beriségre. 
Széchenyi szavai oldják fel azt a sokszor ellentétnek érzett 
viszonyt, amely a korlátozott individualista és a végtelenbe len-
dülő szociális felfogás között fennállott: „Az emberiségnek egy 
nemzetet megtartani, sajátságait mint ereklyét megőrizni s 
szeplőtlen minéműségében kifejteni, nemesíteni erőit,erényeit s 
így egészen új, eddig nem ismert alakokban kiképezve, végcél-
jához, az emberiség feldicsőítéséhez vezetni, kérdem, lehet-e 
ennél minden keservtől tisztultabb érzés . . . " — s így Széchenyi 
társadalomfilozófiája nyilatkozik meg abban az elméleti állás-
foglalásban, amely az egyén és az egyetemes emberi közösség 
két végletét a nemzet fogalmával kapcsolja egységgé. 
Ennek az elméleti alapvetésnek kifejtése és rendszerbefog-
lalása mindaz, ami Imre Sándor? munkásságában a mai napig 
előttünk áll. Ezt az alapgondolatot fejti ki részletesebben elő-
ször az 1912-ben megjelent Nemzetnepelés c. munkájáhan, ezt 
foglalja rendszerbe Neveléstan-a (1928) s számos kisebb tanul-
mánya mellett ennek tudományos programmja, A neveléstudo-
mány mai feladatai (1955). 
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A rendszer középponti problémája a nemzet fogalma és 
annak viszonya a valósághoz. 
A nemzetnevelés elméletírójának gondolatmenete ebben a 
vonatkozásban a következő: 
Ha a közösségi formák legkülönbözőbb, egymásba kapcso-
lódó körei között tájékozódni akarpnk, akkor azt kell látnunk, 
hogy azok különböző fajtái közül — a milyenek 1. a család, a 
törzs, a nemzetség, a jelen különböző társadalmi szervei, egye-
sülései, a foglalkozási csoportok, vallási és politikai közösségek, 
nemzetek stb. s végre az emberiség — a legsaiátosabban kifej-
lett egyúttal pedig a leghatározottabban élő és ható erővel a 
nemzeti közösség van meg mindnyájunk tudatában. Az emberi 
közösség minden megnyilatkozását, így tehát a nevelésre, a mű-
velődésre vonatkozó kérdéseket is a legdöntőbb erővel mindig 
és mindenütt a nemzeti szellem határozza meg. 
Éppen azért, mivel a nemzet az egyetemes közösségnek 
olyan legtágabbkörű, de még határozott alakulata, amelyen túl 
már nincsen határozott kör, természetesen erre a közösségi kör-
re való vonatkozásban kell meglátnunk minden nevelési, egyút-
tal pedig művelődéspolitikai feladatot. 
A nevelés tehát csak úgy tud eleget tenni a szociális felfo-
gás követelményeinek, ha a közösséget a nemzet formájában 
állítja maga elé, ha a nevelés ós a művelődési élet minden való-
ságban megjelenő formáját, egyben pedig minden célokat meg-
valósító szándékát a nemzetre való vonatkozásban vizsgálja és 
látja meg. Nem lehet egyetemességre törekvő elméleti szemponból 
sem másféle és más irányú nevelési akaratot, másféle művelő-
déspolitikai szándékot elfogadni és igazolni, csak azt, amely 
előtt a nemzet, annak az ideális cél felé való állandó alakulása 
,és alakítása áll törekvés és célkitűzés gyanánt. Csak az 
a nevelésügyi és művelődéspolitikai elmélkedés képes a 
tények helyes megítélésére, a célok, szándékok és esz-
közök kellő értékelésére, csak az a nevelői szándék és kultúr-
politikai tevékenység járhat sikerrel, amely a nemzet múltjá-
ba kapcsolódva, annak jelen szükségleteihez ' alkalmazkodva 
munkálkodik a nemzet jövőjén. 
A nemzeti fejlődés irányában való benső elméleti és gya-
korlati elkötelezettség adja meg ennek a nevelésügyi naciona-
lizmusnak azt a jellegét, amelynél fogva a szó igaz értelmében 
vett szociális neveléselmélet. Szociális mindenekelőtt ab-
ban aiz értelemben, hogy nevelő és művelődéspolitikai 
szándékaiban az egész nemzetet, annak minden rétegét 
számításba veszi. Mind elméleti elgondolásaiban, mind 
pedig gyakorlatában az egész nemzet, tehát a nemzet 
minden egyes csoportjának, minden tagjának, a nemzet egész 
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szellemi életének szolgálatát vállalja — s így a szónak legmé-
lyebb értelmében nemzetté nevelés akar lenni. 
Szociális azonban egyúttal a szociális idealizmus teljes ér-
telmében is. A nemzet egészének szolgálata ugyanis nem korlát 
tozást, a nemzetre függesztett tekintet kizárólagossága nem ki-
zárást, nem elzárkózást jelent. A nemzetnevelés elmélkedője 
Széchenyivel együtt vallja „hogy sok nemzet együtt alkotja ar 
egyetemes közösséget, kölcsönösen hatnak egymásra és egy-
egy nemzet éppen úgy nem állhat magában, mint a nemzet 
keretében az egyén a többiek nélkül — s így azt is, hogy a 
nemzet szolgálata egyedül lehetséges módja annak, hogy az 
egyetemes emberiséget szolgálhassuk. 
Nem jelent azonban kizárólagosságot, a nemzetnevelés szo-
ciális felfogása ezzel ellentétes irányban az egyén felé sem. Ab-
ban az Aristoteles óta szünet nélkül folyó társadalomelméleti vi-
tában, amelv hol az egyént, hol a közösséget, tartotta egyetlen 
értékes és értékelhető valóságformának, s legtöbb esetben az 
egyiknek elismerése a másiknak tagadásával járt vagy jár, a 
nemzetnevelés elméletírója az egyetlen helyes és tárgyi szem-
pontból elfogadható álláspontot foglalja el. 
Már önmagától értődőén is természetes, hogy a. nevelésen 
gondolkodó nem tekintheti másodrendű valóságnak az egyéni 
létet. Hiszen a nevelés a maga hatásközvetítő, alakító befolyá-
sát csakis az egyéni szellemiség fejlesztése ált.al érvényesítheti. 
Csak űgv, csakis azáltal hathatunk a nemzetre, csakis úgy és 
azáltal alakíthatjuk a nemzet jövőjét, irányíthatjuk a nemzet 
művelődését, ha a nevelésnek egyetlen rendelkezésünkre álló 
tárgyát, az egyéni lelket fejlesztjük a célnak megfelelő irány-
ban. 
Azonban a nemzetnevelés társadalomfilozófiai felfogásában 
az egyén nemcsak szükségszerűen meglévő valóságforma, 
amelynek létezésével kénytelenül számolnunk kell, hanem ki-
fejlett formájában a nemzettel teljesen egyenlő mértékben ér-
tékelt alapvető kategóriája ennek a művelődéspolitikai gondo-
la! rendszernek. 
Senki előtt sem lehet kétséges, hogy az egyéni valóság már 
eredetében sem teljesen független létezési forma: Már keletke-
zésekor, alakulásának, kifejlődésének kezdeti korszakaiban is a 
közösség által meghatározott. A legkülönbözőbb környezeti ha-
tások alatt fejlődő egyéniség éppen biológiai adottságainál fog-
va mindig a tulajdonságaiban való elkülönülés a sajátos voná-
sokban való gazdagodás felé halad. 
Az egyéni léleknek ez a két irányba mutató alapvető jel-
lege, egyészt ugyanis az, hogy már adott minősége által meg-
határozottan is fejlődésben mindig az egyéni vonásokban való 
gazdagodás felé halad, másrészt azonban az, hogy ugyanezen 
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idő alatt állandóan és szükségszerűen az őt környező valóság-
nak hatása alatt áll — ez a kettős jelleg határozza meg szere-
pét és értékelését mind a társadalomtudományi, mind pedig a 
nevelésügyi gondolkodásban. 
Arra semmiféle alakító szándékú befolyásolás sem vállal-
kozhatik, hogy az egyénben sajátosan kifejlődő vonásokat el-
sorvassza, hogy az egyént teljesen színtelenné uniformizálja. 
Minden filozófiai és társadalomelméleti iránynak bele kell nyu-
godnia abba, hogy az egyén szükségszerűen a maga sajátos for-
májában létezik. 
A nemzet szociális együttességének ideális érdekei felé 
szegzett nevelésügyi törekvéseknek az egyénre vonatkoztatot-
tan csakis az lehet a céljuk, hogy az egyénien sajátos vonások: 
elismerése mellett Benne azt a már eredete által adott szociá-
lis meghatározottságot kifejlesszék, erősítsék és tu,datossá te-
gyék- / , 
Jól tudjuk, hogy minden nevelési cselekvés már eredetében 
és lényegében is szociális jellegű. Minden hatás, s így a szán-
dékos tudatosan alakító befolyásolás is a társas együttélés fe-
lől éri az egyént. 
A nevelés legbensőbb értelme, az egyén erkölcsi valójának 
irányítása. Ennek az alakító befolyásnak célja tehát Imre sze-
rint abban határozható meg, hogy az az egyént éppen mint in-
dividuumot állítja a nemzet szolgálatába. Ugy befolyásolja, 
úgy irányítja fejlődését, hogy erkölcsi öntudatában mind erő-
sebbé, mind elhatározóbbá váljak a közösség, a nemzet irányá-
ban való elkötelezettség. Hogy necsak tudatosan átélje a kö-
zösséggel való kapcsolatot, az ahhoz való tartozás érzését, ha-
nem önként, saját erkölcsiségének benső parancsából vállalja a 
nemzet céljainak alázatos szolgálatát. Amikor a nemzetnevelés 
az egyénnek azt a kifejlesztendő és kifejlett formáját az er-
K kölcsi személyiség, a művelt ember, Széchenyi szavával: a „ki-
művelt emberfő" fogalmával jelöli meg — s a nevelésnek az 
egyénre vonatkoztatott célját a személyiség kialakításának kö-
telezettségében látja — ezt a személyiséget mint egyéni sajá-
tosságaiban önálló értéket állítja egyenrangú tényezőként a szo-
ciális tényező, a nemzet mellé. 
Az egyén tehát egyáltalában nem önmagában, nem a ma-
ga elkülönült sa játosságában értékes és értékelhető. Csak akkor 
és abban az esetben, ha a nevelő céltudatos törekvéseinek ered-
ményeképpen személyiséggé vált s így különvalósága, tehetsé-
geinek és képességeinek egyéni jellege nem külső kényszerű-
ségek nyomása alatt, hanem saját benső világának fejlődése kö-
vetkezményeképpen kapcsolódik bele a nemzet jövőjét irányí-
tó, fejlesztő munkásságba. így állítja helyre a nemzetnevelés 
elmélete a feltétlenül értékes, erkölcsi elhatározásaiban saját 
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benső parancsainak élő személyiség minden ellentét nélküli 
benső kapcsolatát a szintén feltétlenül értékes nemzeti való-
sággal. 
Tettamanti Béla dr. 
G Y A K O R L A T I P E D A G Ó G I A . 
Magyar nyelv és irodalom. 
Petőfi: A gólya. 
IV. osztály. 
Óravázlat. 
I. Számonkérés. ' 
1. Helyesírás: a i végű igék felszólító módja. 
2. Szóbeli: az elbeszélő műfajok összefoglalása. 
3. írásbeli: Életem legemlékezetesebb eseménye. 
II. Ráhangolás. 
Az Alföld költője. 
III. Célkitűzés. 
Hogyan fejezi ki Petőfi a gólyával kapcsolatban az alföldi 
• puszta és a szabadság iránti rajongó szeretetét? -
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
2. Az alföldi pusztának és a szabadságnak rajongó szere-
tete. 
3. Tartalmi megbeszélés a következő szerkezeti tagoltság 
szerint: 
aj a költő legkedvesebb madara a gólya (1—8. versszak); 
b) a puszta és a szabadság dicsőítése (9—13. versszak); 
c) összefoglalás (14. versszak). 
4. A költemény stílusa. 
5. Műfaja. 
V. összefoglalás. 
Házi írásbeli feladat: hangulatos leírás vadon élő állatról, 
tájról vagy természeti tüneményről tapasztalat alapján. 
Tanítás. 
I. Számonkérés. ' " | 
1. Először is fordítsunk egy-két percet a helyesírásra! A 
táblához megy H.! [Egy tanuló a táblán, a többi a füzetben 
dolgozik.] Ügyeljünk a t végű igék felszólító módjának írásá-
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sra! Írjuk: Ne bántsd a magyart! (—) Okold meg az írásmódot, 
R.! (Felszólító mondat, ezért felkiáltójelet írunk a végére; a né 
tiltószót nem írjuk össze; bántsd: felszólító módbeli ige, a -j 
módjel s-sé alakult; magyart: kis kezdőbetű, a tárgy ragja egy 
-t.) Folytassuk: Ne sértsd meg felebarátodat! Bontsd fel az üve-
get! öntsd ki a vizet! Ne szakítsd le a rózsát! Készítsd el a fel-
adatot! Ne veszítsd el a pénzt! Szántsd fel a kertet! (—) Aj jövő 
•órán folytatjuk. 
2. Most lássuk a leckét! Mivel foglalkoztunk legutóbb, K.? 
(Az elbeszélő költészet műfajait foglaltuk össze.) Csak a leg-
fontosabbat emeljük ki ebből a meglehetősen nagy ismeret-
anyagból. Mi az elbeszélő költészet lényege, G.? (Eseményeket 
ad elő.) Sorold el az elbeszélő műfajokat, B.! (Mese, monda és 
legenda, költői elbeszélés és szépprózai elbeszélés, ballada és ro-
mánc, eposz és regény.) Egy-két szóval ismertessük mindegyi-
ket, és mondjunk néhány példát! Melyik a legegyszerűbb mű-
faj, S.? (A mese csodás történet; pl. Tompa: Az ibolya álmai...) 
Mit tudsz a mese közeli rokonáról, F.? (A mondának igaz mag-
va van, s a köréje fűződő események csodásak; pl. Arany: A 
hamis tanú...) A monda ikertestvére, D. ? (A legenda oly mon-
da, amelyben Jézus Krisztus és a szentek szerepelnek; pl. Koz-
ma Andor: Jézus a vendég...) Mi a költői elbeszélés, H.? (Vers-
ben elmondott valószerű történet; pl. Kozma Andor: A magya-
rok szimfóniája...) Rokon műfaja, Z.? (A szépprózai elbeszé-
lés prózában elmondott valószerű történet; pl. Jókai: Melyiket 
a kilenc közül? . . . ) Következik a ballada. M.! (A ballada tra-
gédia dalban elbeszélve; pl. Arany: V. László - . . ) ' Rokoni mű-
faja, R.? (A románc nyugodtabb menetű, az eseményt jobban 
részletezi, nem megrendítő;, pl. Arany: A méh románca...) Az 
eposzról beszél T.! (Az éposz hosszú elbeszélő költemény, sors-
döntő eseményt csodás színezettel tárgyal; pl. Zrínyi: Szigeti 
veszedelem...) Melyik a másik terjedelmes műfaj, D. ? (A re-
gény hosszú, bonyodalmas prózai elbeszélés ; pl. Gárdonyi : 
Egri csillagok...) Ki a legnagyobb elbeszélő költőnk, K.? 
(Arany János.) Említs kiváló regényírókat, H.! (Jókai, Mik-
száth, Gárdonyi...) 
3. Miről fogalmaztunk, S.? (Életünk legemlékezetesebb ese-
ményéről.) [A füzetek megtekintése.] 
Hallgassuk meg, mit írt M.! 
! 
Eletem legemlékezetesebb eseménye. 
Sok emlékezetes esemény történik az ember életében. Némelyikre szí-
vesen, sőt örömmel emlékszik vissza, de vannak olyanok is, amelyekre szo-
morúsággal, sőt félelemmel gondol. 
Egyszer, 7 éves lehettem, kocsin a közeli községbe, Kiskundcrozsmára 
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igyekeztem édesapámmal és testvéreimmel. Útközben észrevettük, hogy nyu-
gat felől palaszürke felhők gomolyognak, s ezek nemsokára elborították az 
ég mosolygó kékségét. Irtózatos égiháború kerekedett. Mind sűrűbben cikáz-
tak a villámok, és hol csattogva, hol dübörögve zengett az ég. A lovak meg-
bokrosodtak, úgy hogy kénytelenek voltuDk a közeli tanyába menni. A va-
dnlt lovakat fedett helyre vittük, mi pedig az ámbitus alá húzódtunk, hogy 
vódve legyünk az eső elől. Édesapám éppen arról tárgyalt a házigazdával, 
hogy bizony jókor jött ez a kiadós eső, mert máskülönben annyira kiszáradt 
volna a talaj, hogy aligha lett volna valamire való termés. í g y beszélgettek, 
mikor nem messze tőlünk óriási csattanással vágott bele a villám az egyik 
hórihorgas nyárfába. Alig tudtam lábraállni a félelemtől, ami nem is volt 
csoda, hiszen ez volt az első igazi zivatar, amelynek szemtanúja voltam. 
Akkoriban sokáig rettegtem, de ma már mosolyogva gondolok életem 
e legemlékezetesebb eseményére. (M. Gy.) 
Jól választotta meg M. dolgozata tárgyát, S.? (Jól válasz-
totta meg, mert ez valóban olyan történet, ami egy városi gye-
rek számára nagyon emlékezetes lehet.) Száraz egyszerűséggel, 
vagy hangulatosan adta elő mondanivalóját, K.? (Hangulato-
san: minden sora eleven és szemléletes.) Említsünk egy-két ér-
demes kifejezést! [A jelentkező tanulók szerepelnek.] G.! (Pa-
lasziirke felhők elborították a mosolygó kék eget.) D! (Hol csat-
togva, hol dübörögve zengett az ég.) R.! (A villám belecsapott 
egy hórihorgas nyárfába.) N.! (Igeni jellemző a gazdával, való 
beszélgetés.) Helyes megfigyelés. Milyen szerkezeti tagoltságot 
alkalmazott, H.? (A bevezetés-tárgyalás-befejezés szerint fogal-
mazta meg a történetet. A közhelyszerűséget elkerülte. A be-
vezetésben utal arra, hogy sok emlékezetes esemény történik 
az életben, a tárgyalásban elmondja az emlékezetes kirándulás 
történetét, a befejezésbe kijelenti, hogy most már mosolyogva 
gondol rá.) M. minden tekintetben kifogástalan szép dolgozatot 
írt. — Hogyan írtad ezt a szót: édesapámmal? (Kis kezdőbetű-
vel. egy szóba, két m-mel.) Az egyik szót? (Egy gi/-ve 1.) Az 
alig szót? (Egy Z-lel.) x 
11. Ráhangolás. 
Most térjünk át további munkánkra! Idézzük emlékeze-
tünkbe Petőfi alföldi tárgyú verseit! G.! (Az Alföld, Kiskun-
ság, A Tisza, A puszta télen, A csárda romjai, Kutyakaparó.) A 
költőnek mely tulajdonságait ismertük meg ezekből a remekmű-
vekből, H.? (Az Alföld iránti rajongását és végtelen szabadság-
szeretetét.) Hogyan lehetséges ez, B.? (Petőfi azért szereti any-
nyira az Alföldet, mert szülőföldje, s a végtelen kiterjedésű ró-
nában a korlátlan szabadság képét látta.) Említsük meg sza-
badságszereteténck leglelkesebb megnyilvánulásait! B.! (Az Al-
föld című költeményben: Lenn az Alföld tenger sík vidékin. Ott 
vagyok honn, ott az én világom; Börtönéből szabadult sas lel-
kem, Ha a rónák végtelenjét látom.) H.! (A csárda romjaiban: 
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Puszta, puszta, te vagy a szabadság képe! És szabadság, te vagy 
lelkem istensége!) Petőfi más tárgyú költeményeiben is megta-
lálhatjuk az Alöld és a szabadság iránti rajongásának kifejezé-
sét, így pl. A gólya című versében is. 
III. Célkitűzés. 
Olvassuk el Petőfinek A gólya című költeményét, és figyel-
jük meg, hogyan fejezi ki az alföldi puszta és a szabadság irán-
ti rajongó szeretetét! . . . lap! 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
A gólya 
1. Sokféle a madár, s egyik ezt, másik azt 
Leginkább kedveli, 
Ezt ékesszólása, amazt pedig tarka 
Tolla kedvel téti. 
Kit én választottam, a dal-mesterséghez 
Nem ért az a madár, 
S egyszerű, mint magam . . . félig feketében. 
Félig fehérben jár. 
2. Nekem valamennyi között legkedvesebb 
Madaram a gólya, 
Édes szülőföldem, a drága szép Alföld 
Hűséges lakója. 
Tán azért szeretem annyira, mert vele 
Együtt növekedtem; 
Még mikor bölcsőmben sírtam, ő már akkor 
Kelepelt fölöttem. 
3. Vele töltöttem a gyermekesztendőket. 
Komoly fiú valók. 
Míg társaim a hazatérő tehéncsordát 
Estenkint kergeték: 
Én udvarunkon a nádkúp oldalánál 
Húztam meg magamat, 
S némán szemléltem a szarnyokat próbáló 
Kis gólyafiakat. 
4. És elgondolkodtam. Jól tudom, az gyakran 
Fordult meg fejembe: 
Miért, hogy az ember nincs úgy, mint a madár 
Szárnyaikkal teremtve? 
Csak a messzeséget járhatni meg lábhal, 
S nem a magasságot; 
Mit ér nekem, mit a messzeség? mikor én 
A magasba vágyok! 
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5. Fölfelé vágytam én. Ah, úgy irigyeltem 
Sorsáért a napot, 
A föld tejére ő tesz világosságból 
Szőtt arany kalapot. 
De fájt, hogy esténként .megszúrják . . . mert hiszen 
Foly keblébül a vér; 
Gondolám: hát így vant hát aki világít, 
Ilyen jutalmat nyér? — 
6. Kívánt időszak az ősz a gyermekeknek, 
Mint anya jön elé, 
Aki fiainak számára kosarát 
Gyümölccsel terhelé. 
Én ellenségemül néztem az őszt, s szólék, 
Ha gyümölcsöt hozott: 
Tartsd meg ajándékod, ha kedves madaram, 
A gólyát elcsalod. 
7. Szomorodott szívvel láttam gyülekezni, 
Midőn távozónak; 
Miként most eltűnő ifjúságom után, 
Ügy néztem utánok, 
S milyen bús látvány volt a házak tetején 
A sok üres -fészek, 
Szellő lehelt reám, sejtés halk szellője, 
Hogy jövőmbe nézzek. , 
8. Mikor tél multával fehér hósübáját 
A íöld levetette, 
S virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát 
Ölté föl helyette: 
Akkor az én lelkem is felöltözék új, 
Ünnepi ruhába, 
S gólya-várni néha elballagtam egész 
A szomszéd határba. — 
9. Később, hogy a szikra lángra lobbant, ahogy 
I f jú lett a gyermek: 
Talpam alatt égett a föld, nekiesem, 
És paripán termek, 
S megeresztett kantárszárral vágtaték kl 
A puszták terére . . . 'i 
Még a szél is ugyan nekigyürkőzött, hogy 
Lovamat elérje. 
10. Szeretem a pusztát! ott érzem magamat 
Igazán szabadnak, 
Szemeim ott járnak, ahol nekik tetszik, 
Nem korlátoztatnak, 
Nem Alinak körülem mogorva szikláik, mint 
Fenyegető rémek, 
A csörgő patakot hányva-vetve, mintha 
Láncot csörgetnének. 
11. És ne mondja senki, hogy a pustza nem szép! 
Vannak szépségei, 
De azokat, mint a szemérmes lyány arcát 
Sűrű fátyol fedi; 
Jó ismerősei, barátai előtt 
Leteszi fátyolát. 
S rajta vesz merően a megbűvölt szem, mert 
Tündérkisasszonyt lát. 
12. Szeretem a pusztát! he- bekalandoztam 
Tüzes paripámon, 
S midőn már ott jártam, ahol fizetésért 
Sincs emberi lábnyom: 
Lovamról leszálltam, gyepre heveredtem. 
Egy futó pillanat 
A tóra mellettem, s bonne kit látok mégt 
Gólya barátomat. 
13. Oda is elkisért. Együtt ábrándoztunk 
A puszta legmélyén, 
Ő a víz fenekét, én a délibábot 
Hosszasan szemlélvén, 
í gy töltöttem vele gyermekségemet és 
Ifjúságom javát, 
Azért kedvelem, bár se tolla nem ragyog, 
Se szép hangot nem ád. 
14. Mostan is kedvelem, és úgy tekintem én 
A gólyamadarat, 
Mint egyetlen valót, mely egy átálmodott 
Szebb korból fönnmaradt. 
Megérkezésedet még mostan is minden 
Esztendőben várom, 
S kívánok szerenesés utat, ha távozol, 
Legrégibb barátom ! 
2. Az alföldi pusztának és a szabadságnak rajongó szere-
tete. - I 
A címről ítélve azt gondolná az olvasó, hogy vagy állat-
rajzzal van dolga, vagy oly eseménybén lesz része, melynek a 
gólya a főszereplője. Erről van itt szó? K.! (Ez se nem állat-
rajz, se nem a gólyáról szóló elbeszélés, hanem a költő kijelen- / 
ti, hogy legkedvesebb madara a gólya, s elmondja, hogy miért.) 
Mi adott Petőfinek alkalmat arra, hogy a gólyával kapcsola-
tos régi kedves emlékek felidézése közben az alföldi puszta és 
a szabadság iránti rajongását fejezze ki? F.! (Petőfi búsult 
gyermekkorában, mikor a gólya ősszel elköltözött, de tavasz-
szal nagy örömmel még a szomszéd határba is elment a visz-
szatérő gólya fogadására. Mikor a gyermekből ifjú lett, pari-
pán termett, s a puszta mélyébe vágtatott. A gólya is elkísérte, 
s vele együtt ábrándozott... A költő kifejezi rajongó szeretetét a 
puszta iránt, mert az az ő szemében a szabadság képe ...) Lát-
játok, a költő sajátos egyénisége nem várt vulkánikus erővel 
tör felszínre olyan tárgyban, ahol ilyesmire nem is gondolna 
az olvasó. 
5. Tartalmi megbeszélés. 
Most térjünk át a tartalmi megbeszélésre! Hány részre ta-
golható ez a költemény? G.! (Két részre: 1. a költő legkedve-
sebb madara a gólya; 2. a puszta, iránti rajongása és szabadsága 
szeretete.) Mit kíván mondani B.? (Keretes szerkezetű költe-
mény, mert az elején is, meg a végén is kijelenti a költő, hogy 
legkedvesebb madara a gólya, pedig se a ruhája, se a hangja 
nem szép.) Ügyes megfigyelés. 
a) Miért szereti Petőfi valamennyi madár közt legjobban a 
gólyát, L.? (Nincs szép hangja .. . Egyszerű ruhában jár. . Az . 
Alföld hűséges lakója. . . Együtt növekedett vele...) Mi az a 
nádkűp? Z.! (A vádat kévébe kötik, s míg fel nem használják, 
kúpalakban összeraik ják. . .) Mire gondolt a gyermek Petőfi, 
mikor a kis gólyák szárnypróbálgatását figyelte? M.! (ő is a 
magasba vágyott. .. Irigyelte a napot... Halhatatlanságra tö-
rekedett...) Mit érzett ősszel, N.! (Nem örült, mert elcsalta a 
gólyát...) Hát tavasszal, D.? (Örömmel várta a gólyát..'.) 
b) Következik a második rész. Hogyan került Petőfi a pusz-
ta legmélyébe, R.? (Ifjúkorában lóra pattant...) Hogyan di-
csőíti és dicséri a puszta szépségeit, S.? (A pusztán érzi magát 
szabadnak . . . A pusztát tündérkisasszonyhoz hasonlít ja ...) Ki 
volt a költő egyetlen társa pusztai kirándulásában, T.? (Gólya 
barátja...) • 
c) A költő az „átálmodott szebb korból fönnmaradt" em-
lékképekből levonja az utolsó versszakban a következtetést 
mintegy összefoglalja mondanivalóját: nyomatékosan megvalí-. 
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ja a gólya iránti megható szeretetét. Olvassuk el karban! (Mos-
tan is keclpelem ... Legrégibb barátom!) 
4. A költemény stílusa. 
Vizsgáljuk meg a költemény stílusát! Emeljük ki azokat a 
szépségeket, amelyek olyan bájosan szemléletessé teszik! [A ta-
nulók a könyvbe néznek. A jelentkezők szerepelnek.] G.! (S 
egyszerű, mint magam ... félig feketében, Félig fehérben jár — 
hasonlat.) Z.! (Ah. lígy irigyeltem Sorsáért a napot, A föld fejére 
6 tesz világosságból Szőtt arany kalapot. De fájt,. hogy estén-
ként megszúrják... mert hiszen Foly keblébiil a pé/;=megsze-
mélyesítés .) K.! (Mikor tél multával fehér hósubáját A föld leve-
tette, S virággal zsinórzott sötétzöld dolmányát Ölté föl helyet-
te = megszemélyesítés.) B.! (Nem állnak körülöttem mogorva 
sziklák, mint Fenkjegető rémek, A csörgő patakot hányoa-oetpe, 
mintha Láncot csörgetnének=hasonlat és megszemélyesítés.) — 
Hogyan fejezi ki a költő érzelmi kitöréseit, F.? (Kérdésekkel és 
felkiáltásokkal.) 
5. Műfaja. 
Befejezésül állapítsuk meg költeményünk műfaját! Részle-
tes leírást kaptunk a gólyáról? (Az osztály : Nem.) A költőt ked-
ves emlékek fűzik a gólyához, s ezeket az emlékképeket állítja 
olvasói elé. A második rész minek tekinthető? (Az osztály: Táj-
képnek.) Említsünk Petőfitől tiszta tájképeket! K.! (Kiskunság, 
Az Alföld, A Tisza.) Vegyes tartalmú leírásokat! G.! (Kutyaka-
paró, A csárda romjai.) A gólya melyik csoportba tartozik, S.? 
(A vegyes tartalmú leírásokhoz.) Ezeket a tiszta tájképekkel 
szemben tájas életképeknek nevezzük. A mai órán emiitett ösz-
szes Petőfi-versek összefoglaló elnevezéssel költői leírások. A 
költői leírás legnagyobb művésze Petőfi Sándor. 
V. összefoglalás. 
Miben gyönyörködtünk mai óránkon, H.? (—) [Tábla, fü-
ze'.I Hon ran taactuk i » ! (—) IÁ íbla. fi'zet.l Minek tekintheti 
az utolsó szakasz, R.? (—) [Tábla, füzet.] Mit állapítottunk meg 
költeményünk műfajáról, K. ? (—) [Tábla; füzet.j Petőfinek mely 
tulajdonságát tapasztaltuk ismét, S.? (—) 
Tapasztalat és megfigyelés alapján írjatok hangulatos le-
írást vagy vadon élő állatról, vagy tájról, vagy természeti tüne-
ményről! A címet mindenki maga állapítja meg. 
A tábla és a füzet képe: 
Petőfi: A gólya. 
1. A költő legkedvesebb madara a gólya. 
2. Az Alföld és a szeibadsúg rajongó szeretele. 
3. összefoglalás: a gólya iránti szeretet megvallása. 
. Költői leírás (tájas életkép). Szántó Lőrinc. 
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Történelem 
A világháború előzményei 
(Világuralmi törekvőtek) 
IY. osztály. 
7. ELŐKÉSZÍTÉS, a) Számonkérés. Hogyan to* olta meg Bécs 
a világosi fegyverietételt? Ki volt a vérengzések megindítója? 
Mi követte Haynau rémuralmát? Hogyan büntették meg az: 
országot? (Erdélyt, Horvátországot és a szerb vajdaságot elcsa-
tolták.) Kiről nevezték el ezt az elnyomást? Hogyan védekezett 
ellene a magyarság? (Tartózkodó ellenállás.) Hol kényszerült 
ilyen ellenállásra nemrégiben a magyarság? (Az elszakított te-
rületeken.) Kinek művéből ismertük meg a tartózkodó ellen-
állást? (Jókai: Az új földesúr.) Miben állt a tartózkodó ellen-
állás? (Tiltakozásul az erőszak ellen minden polgári kötelezett-
séget (adót, ujoncállítást stb.) csak a zsandárok és katonák 
szuionyainak engedve teljesített, került minden szórakozást, 
ami az államnak adózás formájában jövedelmet jelenthetett.) 
Hatásos volt-e ez a védekezés? Mi volt még segítségünkre? (Az 
olasz háború.) Milyen kísérletek történtek a kiegyezésre? 
(Deák: Lehet, hogy tűrni fog a nemzet csüggedés. nélkül, mint 
ősei tűrtek és szenvedtek... Mert amit erő és hatalom elvesz, 
azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják. De amirőt 
a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak 
visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges.) Követte-e az 
elszakított magyarság elnyomatása alatt Deák örökérvényű 
igazság-ot kifejező szavait? Hol olvashatjuk ezeket' a halhatat-
lan szavakat itt. Szegeden? (Deák Ferenc szobrának alapza-
tán.) Mikor vésték oda? (Trianon után.) Mára is vonatkoznak-e 
ezek a szavak? Kik közvetítették a kiegyezést? (Deák Ferenc, 
Erzsébet királyné.) Mikor történt meg a béke a nemzet és ural-
kodója között? Mi pecsételte meg a létrejött egyességet? (A 
koronázás.) Milyen államszövetség létesült a kiegyezéssel? 
(Osztrák-Magyar-Monarchia.) Miben nyilvánult meg ez az ál-
lamszövetség? (Közös kiilugv, hadügy s az ezek kiadásait fe-
dező közös pénzügyben.) Külső politikai szempontból miért 
volt nagyjelentősége a kiegyezésnek? (Mert. az egységes Olasz-
és Németország létrejöttével egyidőben a Monarchia, mint har-
madik európai nagyhatalom szerepelt.) 
b) Áthajlás. A nemzet most hozzáfoghatott Széchenyi félbe-
szakadt munkatervének megvalósításához. Valóban, nemcsak 
szellemi, hanem gazdasági téren is megindult a nagyarányú 
munka. Gyáriparunkat szinte a semmiből kellett előteremte-
nünk. Miért? (Az osztrák vámpolitika: a cseh ipar védelme.) 
Ugyanilven lázas ütemben indult meg kereskedelmünk fejlesz-
tése is. Ugy látszott, hogy a nemzet végre elérkezett a boldog 
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béke korába s berendezheti hazáját a korszerű követelmények 
alapján. 
Az ország határain azonban sötét fellegek, gyülekeztek is-
mét, jeléül annak, hogy vihar közeleg felénk, am^iy egész föld-
részünket megrázza alapjaiban. Körülöttünk nagyhatalmak 
alakultak gazdasági és világuralmi céljaik elérése érdekében s 
versenytársaik elnyomására törekedtek, ami azután a világhá-
ború kirobbanásához vezetett. 
c) Célkitűzés. Beszéljünk ma az első világháború előzmé-
nyeiről. Nézzük, milyen népek törtek világuralomra s milyen 
eszközökkel törekedtek céljaik elérésére. 
II. TÁRGYALÁS. Á világháború előzményei. (Világuralmi 
törekvések.) 
a) Gazdasági átalakulás. A XVIII. század végén a termé-
szettudományok, főleg a műszaki tudományok (technika) ha-
talmas lépéssel haladtak előre. Egyre több gép került a ter-
melés szolgálatába, ami azután óriási változást okozott gazda-
sági és társadalmi téren is. Eddig ugyanis a kisipar elégítette 
ki a fogyasztás igényeit s ha volt is néhány gyár, a munkás 
ott is kézzel vagy kézzel hajtott egyszerű géppel dolgozott. A 
kis- és nagyipar közt tehát csak a munkások számában volt 
különbség. 
Nagy változást hozott azután a gőzgép feltalálása (James 
Watt: 1768), különösen amikor ezt a találmányt egy francia: 
mérnök tökéletesítette. A gőzgép, majd a szövőszék (lyoni 
Jacquard), gőzkalapács, varrógép stb. feltalálása következté-
ben a kisipar háttérbe szorult a gépeket alkalmazó nagyipar-
ral szemben. Ennek következtében a termelés nagymértékben 
fokozódott, az árúnak pedig piacot kellett keresni. 
Amikor azután ismeretes lett a vasút, gőzhajó, s a villamos-
ság révén a közlekedés is lépést tartott az ipar óriási fejlődésé-
vel, gyökeresen megváltozott az egész gazdasági élet. 
A gépek alkalmazásával előtérbe került a nagyipar, ami 
az áruk olcsóbbodását eredményezte. Mivel pedig a gépek be-
szerzéséhez és a nagyvállalatok berendezéséhez, a sokezer mun-
kás fizetéséhez egyre nagyobb pénzösszeg lett szükséges, a 
termelésben első helyre a tőke került (kapitalizmus). Részvény-
társaságok alakultak s a szükséges befektetést a hitelt nyúj-
tó bankok teremtették elő. 
A nagyiparral természetesen együtt járt a többtermelés, 
amihez viszont több nversanvag és nagyobb felvevő piac volt 
szükséges. így tágult ki lassanként egyes országok kereskedelme 
saját határaikon túlra, tőlük távoli területekre, földrészekre. 
Ezzel az országok közötti kereskedelem világkereskedelemmé 
növekedett, amely a vasút és hajózás fellendülésével az egész 
földkerekséget behálózta. Mikor aztán a tengerek szabadsásrát 
biztosították (bécsi kongresszus), minden tengeri nép előtt 
megnyílt a világkereskedelem útja. 
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Mivel a gép sokat és olcsóbban termel (munkamegosztás), 
a kisipar nem bírta a versenyt, tönkrement. (Kivándorlás.) 
Hogy a nagyipar fejlődéséről fogalmunk legyen, bemu-
tatom Pásztor Árpád: Amerika Kanadától Panamáig c. művé-
nek egy részletét. 
ARMOUR — FORD. 
C h i c a g o , 1914. f e b r u á r . 
Az egyik á Michigan-, a másik az Erie-tó partján van. A 
inaga nemében mindegyik az Egyesült Államok legnagyobb üzeme. 
Az elsőben 15.000 ökröt, ugyanennyi disznót és juhot vágnak le 
naponként, a másodikban 1000 autót készítenek el 24 óra alatt 
Armour is, Ford is sok, sokszoros milliomos. Armour New York-
ban kezdte, 4—5 borjút vágott le naponta, Ford közönséges laka-
tos volt. Az alapító Armour meghalt, az alapító Ford még él. 
A c s i k á g ó i v á g ó h í d o n . Amikor megérkezünk, alattunk 
szinte a végtelenségig csupa kis, négyszögalakúra deszkázott mező. 
Mint valami skatulyatenger. Mindegyik rekeszben tíz-húsz ökör. 
negyven-ötven disznó vagy juh — csupa halálraítélt barom. Sehol 
a világon ennyi nincs együtt. Az állatok végtelen siralomházában 
75.000 ökör, 5000 ló, 300.000 disznó és 50.000 juh fér el. A deszka-
skatulyák között hosszú sikátorok vonulnak át, azon ostoros lo-
vasok szakadatlanul űzik, verik az állatokat a vágóházak felé.-
Röfögés, toőtgés, nyerítés, mekegés gyászos, kavargó hangrengete-
ge, közben vad, érzéketlen nógatás, ostorcsattogás. Verik, kergetik 
be a barmokat, szűnjék meg sok ezer élet, az ember éhes, enni akar. 
A F o r d - t e l e p , óriási méretű, a legtisztább, legmodernebb 
gyár. Mindegyik épülete egy terem. Ezer és ezer gép, szíj, kerék 
és ember dolgozik egy ilyen teremben. Mindegyik gép, mindegyik 
ember egymástól alig egy lépés távolságra. Acél-, kerék- és ember-
erdő. Ugyanilyen sűrűn állnak az emberek Armour üzemében is. 
Ezt követeli meg a munkamegosztás rendszere. A Ieggazdaságo-
sab munkakihasználás. Az anyagot a lehető legkevesebb idő alatt 
a lehető legnagyobb haszonnal és munkaerővel kidolgozni. Minden 
mnnkás mindig ugyanazon a helyen áll, legföljebb egy lépést' to-
pog előre vagy hátra s mindig egy és ugyanazon munkát egy és 
ugyanazon mozdulattal végzi. Ezerszer és ezerszer ugyanazt a moz-
dulatot csinálja. A néki szánt munkaanyag készen kerül eléje, 
neki Armournál csak egyet kell vágni, vagy szúrni, Fordnál egyet 
csavarni, reszelni vagy forrasztani. A munkaanyagot, a levágott 
ökör testét, vagy az autóalkatrészt részint egészen lassan mozgó 
járda viszi odébb, részint szomszéd adja egy mozdulattal a szom-
szédnak. Itt nincs beszélgetés, nincs nevetgélés. Ha valaki nem 
•végzi el kellő pillanatban az ő >egyc mozdulatát, az ökör annak 
az >egy< vágásnak a híjával, az autó anélkül az > e g y < csa-
var vasgy forrasztás nélkül kerül tovább. Az ellenőrző felügyelő 
tudja, ki nem csinálta meg a maga » e g v < mozdulatát s azt az 
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>egy< embert másnap elbocsátják. Száz és száz egymás mellett 
álló ember egy-egy mozdulata elvégzi egészen rövid idő alatt azt 
a munkát, amelyet egy ember száz és száz mozdulattal natpokig 
csinálna. Armournál 30.000 embererő azt jelenti, hogy óránként 
G26 ökröt, disznót, juhot vágnak le, tisztítanak meg, főznek zsírrá, 
szappanná, töltenek hurkába, helyeznek olyan állapotba, hogy a 
világ minden mészárosa árusíthatja — az óriási hűtőházak segít-
ségével — akár öt év múlva, füstölnek és szárítanak meg s teszik 
pléhdobozokba már főzelékkel preparálva, — míg Fordnál 20.000 
embererő felhasználásávál minden n e g y v e n e d i k m á s o d -
p e r c b e n e g y k é s z a u t ó szalad ki a műhely kapuján. 
Armouirnál ezer és ezer eleven, okos, érző állati életből, lát-
juk, mint lesz szinte pillanatok alatt élettelen anyag, futó, izmos 
lábakból mint lesz pléhkanna tölteléke; Fordnál pedig élettelen 
csövekbe, csavarokba, holt anyagba ugyancsak pillanatok alatt 
eleven erőt varázsolnak s az előbb még mozdulatlan anyag most 
élő testként gördül ki előttünk.. . 
Mindez 1014 f e b r u á r j á b a n történt! 
(Megbeszélés: a munkamegosztás, előnyei, hátrányai.) 
Az első állam, amely felismerte a tengerentúli gyarmat-
szerzés szükségét és jelentőségét, Anglia volt. Már a XVII.— 
XVIII. században megalapozta tengeri uralmát s ipara és ke-
reskedelme hosszú időn át versenytárs nélkül állt a világpia-
con. Nagy előnye volt Angliának, hogy a szenet és vasércet 
szinte egymás mellett bányásszák. Különösen az angol vas- és 
acélipar, a gépgyártás és a fonó-szövő ipar lett világhírű. 
Az európai államok közül Franciaország kelt először ver-
senyre az angol iparral. (Fényűzési cikkek.) Ha elérni nem is 
tudta, de már a múlt század elején a maga számára biztosítot-
ta a második helyet az ipari termelésben. Mikor azonban a 
XIX. század második felében erős versenytársai, Németország 
és az Egyesült Államok is beleavatkoztak a küzdelembe, Fran-
ciaország a világkereskedelemben a negyedik helyre szorult. 
Németország a harmincéves háborút befejező westphaliai-
béke következtében eleinte nem léphetett fel egységes állam-
ként a világkereskedelmi versenyben. így csak a mult század 
végén (1870—71: Sedan) láthatott a gyarmatosításhoz s ipara 
nagyarányú kifejlesztéséhez. Gazdag vasérctelepei, kitűnő sze-
ne, kiváló mérnökei, népének rendszeretete és fegyelmezettsé-
ge azonban csakhamar lehetővé tették, hogy nemcsak utolérte, 
hanem a század végén már sok tekintetben felül is multa Ang-
iját, amit különösen olcsó és jó árúival ért el. A vegyi (gyógy-
szer), festék- és gépiparban ma is Németország vezet. Mivel a 
világkereskedelem lebonyolításához- sok és nagy hajóra van 
szükégj, Németországban hatalmas hajósvállalatok alakultak. 
(II. Vilmos: „Jövőnk a tengeren van!") Ez tette lehetővé szá-
mára, hogy csakhamar a gyarmatszerzésben is sikereket ért el. 
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Németországgal csaknem egy időben lép a gazdasági világ-
hatalmat sorába az amerikai Egyesült Államok. Rengeteg ter-
mészeti kincse (olajtelep, érc- és szénbánya), továbbá a gya-
korlati szellemű és vállalkozó kedvű amerikai nép élelmessége 
folytán ipara és világkereskedelme a Németországé mögé 
emelte. 
A világkereskedelem ilyen nagyarányú fejlődése azt ered-
ményezte, hogy a nagyhatalmak érdeklődési köre a világ min-
den gazdaságilag értékes területére kitágult, érdekeik védel-
mére tehát világpolitikát kellett folytatniok. Éberen kellett őr-
ködniök a kereskedelmi útvonalak biztosítására s ezért a föld-
rajzilag fontos helyeken szárazföldi és tengeri erődítéseket lé-
tesítettek. (Anglia: Gibraltár, Ciprus, Malta, Szuez, Aden, Sin-
gapur.) Legelső feladatuk azonban a gyarmatszerzés volt. 
b) Gyarmatbirodalmak kialakulása. 
A gvarmatszerzés terén is Anglia munkálkodott a legered-
ményesebben. Az európai háborúk terhétől megszabadulva, 
míg azok egymás erejét gyengítették, Anglia egyre-másra vette 
birtokába a legértékesebb gyarmatokat, sőt nem egyszer a más-
birtokában lévő területeket is magának sajátította el, (Spanyol-
ország). Soroljuk fel az egyes földrészeken lévő angol gyarma-
tokat! Milyen gyarmatai vannak Angliának Ázsiában? (Bir-
ma, Beludzsisztán, Tibet, Kína 5 kikötője, Hong-Kong-szigete, 
Börneo és Uj-Guinea-sziget (Singapur), s a legértékesebb, ín-
dia.) Milyen angol gyarmatok vannak Afrikában? Olvasd le 
térképről! (Brit Kelet-Afrika, Rhodezia, Brit Délafrikai Állam-
szövetség és Egyiptom.) Amerikában Kanada, és egész Ausz-
trába. így lett Nagy Britannia a világ legnagyobb gyarmat-
birodalma. 
A legelső gyarmatosító államok közé tartozott Francia-
ország is. Bár gyarmatainak nagyrészét Napoleon bukása után 
elvesztette, mégis milyen gyarmatai vannak? (Algir, Tunisz, 
Szenegambia, Francia Kongó, Madagaszkár, Tonking, Hátsó-
Indiában Annám, a Csendes-óceánon a Tahiti-szigetek és Uj-
kaledónia.) 
Milyen gyarmatok voltak a világháború előtt Németor-
szág birtokában? (Afrikában Togo, Kamerum, Délnyugat-Af-
rika, Német Kelet-Afrika, a Csendes-óceánon Uj-Guinea egy 
része, a Bismarck, Karolina-, Mariana-, Marschall- és a Sala-
mon-sziget, végül Észak-Kinában Kiacsau.) 
Kisebb mértékben ugyan, de Olaszország is gyarmatosí-
tott, bár az osztrák területeken élő fajtestvérei érdekében is 
többször fogott fegyvert. Milyen gyarmatok vannak Olaszor-
szág birtokában? (Éritrea, Olasz Szomáli.) A többi újabb szer-
zemény. 
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Oroszország is terjeszkedni kívánt, különösen meleg ten-
ger felé, mivel északi kikötői az év nagyobb részében befagy-
nak. Miután balkáni tervei nem sikerültek (berlini kongresz-
szus), Ázsiában törekedett térbódításra (Indiai-óceán, Csendes-
óceán). Az Indiát féltő angolok azonban útjukat állották, mi-
re az oroszok a Wladivosztokig épített vasútvonallal igyekez-
tek meleg tengerhez jutni. Itt azonban a hirtelen feltörekvő nj 
nagyhatalom, Japán állította meg terjeszkedését. 
Az európai nagyhatalmak törekvései a világháború előtt.* 
c) Európán kívüli nagyhatalmak. 
A múlt század végén az európai nagyhatalmak mellé két 
új, más világrészen feltűnő nagyhatalom csatlakozott, az ame-
rikai Egyesült Államok és Japán. 
Az Egyesült Államok már a múlt század elején kiterjesz-
tette hatalmát a két óceán között (Atlanti-, Csendes-óceán). 
* H. K r a c k : Zeichne mit deinen Schülern Geschichtskarten, Braun-
schweig. 
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Később megvette az oroszoktól Alaszka-félszigetet és a Sand-
wich-szigeteket, majd megszállta a spanyol Kubát, Portorikót 
és a Fülöp-szigeteket. Gazdasági érdekei részére építette ki a 
Szuez-csatornát, amely rövid átjárót biztosított számára a két 
óceán között. 
Japán évszázadokig elzárkózott az európai műveltségtől. 
Kikötőit is csak erőszaknak engedve nyitotta meg száz évvel 
ezelőtt a feliérek számára. Ami azonban Európában évszázados 
fejlődés eredménye volt, azt Japán most évtizedek alatt elérte 
és végrehajtotta. Egyre növekvő népességének elhelyezésére, 
rohamosan fejlődő ipara számára Ázsiában kívánt terjeszkedni. 
Előbb Korea, majd a Formoza-sziget és Port-Arthur került bir-
tokába, majd a Szachalin-sziget déli része is. 
d) A bekerítő politika. Szövetségek kialakulása. 
A gyarmatokért való verseny a múlt század végén érte el 
tetőfokát s ekkor kezdett elfajulni is, ami az egyes államok 
közötti eddig tűrhető viszonyt felborulással fenyegette. Előre 
látható volt, hogy békés megegyezés aligha lehetséges, s rövi-
desen a fegyverek veszik át a szót a világkereskedelmi vitá-
ban. Jól tudták ezt a versenyben résztvevő államok s a maguk 
erejét — a lázas fegyverkezésen kívül — értékes szövetségek 
kötésével igyekeztek fokozni. 
Anglia féltette nagy gonddal kiépített első helyét a vi-
lágkereskedelemben. 
Németország a diadalmasan befejezett német-francia há-
ború után a nagyhatalmak sorába lépett. Mivel számolnia kel-
lett Franciaország visszavágásával, s Oroszországot elvágták a 
balkáni terjeszkedéstől (berlini kongresszus) az Osztrák-Ma-
gyar-Monarchiával kötött szövetséget (1879). Amikor Olasz-
országot sérelem éri egy afrikai gyarmatszerzés alkalmával 
(Tunisz), ez az állam is csatlakozik a kettős szövetséghez, bár 
az osztrák uralom alatt élő olaszokról nem mond le ezután sem. 
így jött létre a hármas szövetség (1882). 
Franciaország a megalázó békekötés után teljes erejével 
Németország ellen fordult. így kötött szövetséget Angliával 
(VII. Eduárd: 1904), amely egyesüléshez utóbb Oroszország ?> 
csatlakozott (1907). 
így szakadt két ellenséges táborra Európa. 
A viláeruralmi verseny így lett részes annak a viharnak 
felgerjesztésébén, amely a kiegyezés utáni Magyarországra is 
rávetette már árnyékát. 
Mivel a Monarchia mindvégig bű maradt a hármas szö-
vetséghez, természetesen az angol-francia-orosz bekerítés elle-
nünk is irányult. 
Már csak alkalom kellett, amely az egymással szembenál-
ló szövetségeket egymásra szabadítsa s kezdetét vegye a vi-
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lág egyik legborzalmasabb, legpusztítóbb háborúja, a világhá-
borúvá kiszélesedett világégés. 
e) Magyarország a kiegyezés után. 
Hazánkban a kiegyezés a munka és építés idejét hozta 
meg a nemzet számára. Kifejlődik gyáriparunk, amely szinte 
túl is fejlődik hirtelen a tőke túlmerész vállalkozásai révén. 
Elősegíti a kereskedelmet vasúthálózatunk kiépítése, amit 
Baross Gábor valósított meg. Mivel vasúti hálózatunk — mint 
testünkben a szívből az erek, — minden ága a fővárosból indul 
ki, szinte odakényszerítette iparunkat is. Ez a magyarázata 
fővárosunk túlgyors népesedésének, ami megbontotta a 
nemzet addigi társadalmi tagozódását. A főváros magához szív-
ta a vidék (falu) kisbirtokosait, de különösen földnélküli munká-
sait, akik a gyárakba jutva bérmunkásokká váltak. Mivel pe-
dig a múlt században uralomra jutott szabadelvű (liberális) 
gazdasági gondolkozás nem tűrte, hogy az állam a gyengébb 
rétegek védelmére keljen, a munkásság a nagytöke rabszolgája 
lesz (újabb fajta jobbágyság.) Az érdekeit védeni akaró mun-
kásság átvette külföldről a szocialista tanokat, pártharcot hir-
detett s első és legfontosabb céljáért, a titkos választójogért 
indított rohamot a törvényhozás ellen. Mikor pedig ez nem si-
került, kivitte a küzdelmet az utcára, vagy munkabeszüntetés-
sel (sztrájk) akarta kicsikarni kívánságainak teljesítését. Más 
vidékeken zsidó kereskedők vagy a nemzetiségek húzták ki a 
földet a magyarság lába alól. A föld nélkül maradt magyar 
vagy kivándorolt, vagy a fővárosi proletárság sorait erősítette, 
amely azután könnyű áldozata lett az idegenfajú munkásve-
zéreknek. Ez az állapot eredményezte a munkáskérdést, amely 
egyre jobban gennvedő sebként gyengítette a nemzet testét s 
csinált választófalat magyar és magyar között. 
Baj volt az is, hogy a kisnemesség — birtokait elvesztve 
a jobbágyfelszabadítás során — a hivatalokba tódult, amiket 
szinte azért létesítettek, hogy ezt a társadalmi réteget kárpó-
tolják', viszont elvonták az egyéni vállalkozást kívánó 
ipari és kereskedelmi pályáktól, így ezek csaknem teljesen a 
zsidóság kezébe kerültek. 
Nem oldotta meg ez a békekorszak a nemzetiségi kérdést 
sem, jóllehet már a szabadságharc megmutatta, hogy a nemze-
tiségek ügyét feltétlenül meg kell oldani, mégpedig Széchenyi 
szellemében. Ha voltak is e téren próbálkozások, gyökeres 
megoldás nem történt, s így a kiegyezés utáni boldog építés 
kora adós maradt két legfontosabb kérdésünk megoldásával:' 
a munkáskérdés és a nemzetiségi kérdés megoldásával, ami 
pedig az egész nemzet létét veszélyeztető helyzetbe sodorta a 
magyarságot. (Trianon.) 
Míg tehát körülöttünk lázasan fegyverkezett a világ, hogy 
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a fegyverek erejével döntse el a világkereskedelem elsőségé-
nek ügyét, addig nálunk a látszólagos'békés építő munka mel-
lett is belső bajok sorvasztották a nemzeti együvétartozás ér-
zését, éppen akkor, amikor arra talán a legnagyobb szükség 
lett volna. így indultunk a huszadik század bizonytalan kime-
netelű eseményei felé. 
III. ÖSSZEFOGLALÁS. (Közös megbeszélés alapján táb-
lára (füzetbe.) 
A VILÁGHÁBORÚ ELŐZMÉNYEI. 
(Világuralmi törekvések.) 
Gazdasági átalakulás. 
A nagyipar kifejlődése: Anglia (vas-, acél-, gép- és szövő-
fonó), Franciaország (fényűzési), 
Németország (vegyi-, festék- és 
gépipar). Egyesült Államok. 
V ilágkeresk edelem. 
V ilágpolitika. 
Gyarmatbirodalmak alakulása'. 
Anglia, Franciaország, Német-, 
Olaszország gyarmatszerzése. 
Oroszország terjeszkedése. Euró-
pán kívüli nagyhatalmak: Egye-
sült Államok, Japán. 
Bekerítő politika. Kettős- (1879), hármas szövetség (1882), 
Angal-francia (1904/), orosz szö-
' vétség (1907). 
Nálunk gazdasági fellendülés, felduzzadt főváros, megol-
datlan munkás- és nemzetiségi 
kérdés. 
Világuralmi törekvések .idézték fel a világháborút! 
Vicsay Lajos. 
Földrajz. 
A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája. 
(Vázlat . ) 
• (Folytatás.) 
A természet által kijelölt egységes földrajzi tájak, mint ter-
mészetes tájegységek olyan területek, amelyekben a földrajzi 
.viszonyok külsőleg és belsőleg nagyjában összefüggő, egységes 
természeti képet és emberi életet alakítottak, illetőleg fejlesz-
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tettek. E kisebb, vagy nagyobb területek önálló tájegyéniségek. 
Annyiban önállóak, hogy önmagukban sajátos és másoktól el-
térő jellemvonásokat viselnek. Leírás szempontjából befejezett 
egésznek mondható területek ezek s rajtuk esetleges politikai 
változások legfeljebb gazdasági szempontból üthetnek csorbát. 
A természetes tájak egyébként ma a legállandósultabb tárgyai 
a tudományos földrajzi leírásnak. (Tájföldrajz.) Földrajzi iro-
dalmunk éppen ezért kinőtt a politikai országok leírásából, 
mert sokkal logikusabb földrajzi egységeket, élettanilag önma-
gukban zárt tájakat jellemezni, mint különböző természetű te-
rületeket magukbanfoglaló politikai alakulatokat. 
Igaz, hogy az ú. n. tájföldrajz iskolai földrajzoktatásunk 
egyik legsúlyosabb kérdését vetette felszínre. Taníthatunk-e 
tájföldrajzot? Ki fogja kiszabni az iskolai oktatásra szánt „tá-
jakat" úgy, hogy azok tantervileg is elfogadhatók legyenek. 
Nem volna könnyű ennek a megvalósítása, mert a középiskolai 
tanulónak sem szellemi tehetsége, sem ideje nincs olyan elmé-
lyülésre, amit egy ilyen szempontból vezetett födrajztanitás, az 
ennek megfelelő több és jobban szétszórt anyaggal, tőle meg-
kívánna. 
Mai oktatási rendszerünk és tanterveink csak a nagytájak 
jellemzését engedik meg, pl. Magyarország tanítása esetében, 
továbbá Európa és a világrészek főbb területein. Csak annyira 
szorítkozhatunk — és ez a földrajztanároktól az anyag köny-
nyed, biztos és átfogó kezelését kívánja —, hogy a nagy és kö-
zépnagy földrajzi tájaknak a jellegét és a jelentőségét megfele-
lően emeljük ki azokban a keretekben, amelyekben a tanter-
vek utasítása értelmében tanítanunk kell. (Pl. a Német-biroda-
lom — e politikai egység tanítása — keretében gondunk legyen 
az Alpok, a Középhegység, vagy a Germán-alföld különböző 
táji jellegeinek megfelelő hangsúlyozására.) 
Ha a tájföldrajzot fokozottabb mértékben kellene érvénye-
síteni, a tájegységek kijelölése mindig természetes alapokon 
végzendő. A földfelszín apró tájakra történő elaprózásában pe-
dig a pszichológia fogja megjelölni a mértéket, még pedig elég-
gé szorosan, mert a tanuló ebben a korban nagyon sok és apró 
kistáj leírásából nem tud átfogó, általános földrajzi képet tu-
datában összerakni. Nem hihető; bogy a kistájleírásnak — a 
lakóhely ismertetését kivéve — komolyabb jövője lenne az is-
kolában, már csak azért se, mert a részletes feldolgozás még 
sok ideig várat magára, másrészt a tanításban oly fontos sta-
tisztikai anyag is csak nagyobb teriiletekre vonatkozik 
A természetes tájegységek területe általában zárt. Hegysé-
gek, vagy tengerek jól körülhatárolják (Magyar-medence, Nagy-
Britannia.) A körülhatárolás az egységességnek egyik fontos 
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kelléke és messze kihatásai vannak. (A magyar nép ezeréves 
élettere a Kárpátok medencéjében. Politikai, gazdasági, stb. vo-
natkozások.) 
A jó korülhatároltság mellett a természetes tájak legtöbb-
ször belsőleg is egységesek. Lehet, hogy felszínük nagyjában 
egyféle, amilyen pl. az Alföld, a Keleteurópai-tábla, Finn-tönk, 
stb., de egységes lehet a vízhálózatuk, mely a központos úthá-
lózattal együtt a tájrészleteket belsőleg összekapcsolja. Nagyobb 
tájakra gondolunk, melyek az iskolában is így taníthatók. Sok-
szor az éghajlat sem mutat területileg nagyobb változást, en-
nélfogva a tájak növényzetében, .belső, gazdasági életük felépí-
tésében sincs nagyobb ellentét s ami van, az is csak belső ki-
egyenlítődésre és a részek szorosabb belső összekapcsolására 
vezet. 
A természetes ^földrajzi tájak általában addig a határig 
terjednek, ahol főjellemvonásaik, fontosabb alkotó tényezőik 
megszűnnek, megváltoznak, hogy másfajta tényezők érvénye-
sülésének engedjenek helyet. Megszűnik pl. az alföldi szint, 
hogy hegységnek adja át a helyét, megszűnik a mezőség, hogy 
erdős táj váltsa fel, amelyben ismét különböző rétegeződések 
keletkeznek különböző magasság szerint. 
A változásokat — így. a tájak elhatárolását — a tájban sze-
replő tényezők mennyiségi és minőségi összetétele határozzá 
meg. Az alföld megszűnése a begyvidék lábainál minőségi vál-
tozás, a növényzeti képek változása mennyiségi és minőségi 
kérdés, hasonlókép az, ha termékeny öntéstalaj mellé a kopár 
mészkő karsztját állítjuk példának, míg a területek nedvessé-
ge, vagy szárazsága inkább a csapadék mennyiségének tula jdo-
nítható. A természet ösvényeit taposó emberi munkamód is fon-
tos tájtényező, mely erőteljességében, módszereiben és eszkö-
zeiben is, feltűnő eltéréseket mutat tájanként. A földművelő 
(és ennek sokféle változata), állattenyésztő, erdőgazdálkodó, 
iparos és kereskedő tájak határai mindenütt ott rajzolódnak 
meg, ahol az ilyenirányú lehetőségek kezdődnek, vagy vég-
ződnek. 
Ezért a tájak értékelésében és jellemzésében az elsőrendű 
tájtényezők a legfontosabb adatokat szolgáltatják. Az értéke-
lés és a jellemzés szempontja egymástól elválaszthatatlan. 
Mindkettő tájalkotó tényezőkre támaszkodik s azok mii vénsé-
gét, illetőleg mennyiségét és érőteljességét tekinti fontosnak. 
. Ne tévesszen inog senkit az, hogy talán visszásán hangzik a tájak „ér-
tékéről" beszélni és statisztikai anyaggal támasztani alá ítéleteinket ugyan-
akkor, amikor a földrajztanítás erkölcsi vonatkozásait és nevelési rendsze-
rünkben való nagy fontosaágát annyiszor hangsúlyoztuk. Az se vezessen fái-
ra. hogy a természet javait mindig az ember szempontjából bíráljuk el ea 
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értékeljük, hasznosításuk lehetőségeit mérlegeljük. Akik a földrajz tanítá-
sával foglalkoznak — a magyar ifjúság szeretetétől áthatva —, azok jöl tud-
ják, hogy a természeti javak mennyisége és az emberi munka kihasználó 
esetleg javító vagy elhárító mozzanatai között megbonthatatlan összefüggea 
van. És ez összefüggésből születtek sokszor a mult nagy alkotásai, ez volt 
az alapja 6okszor a nemzetek fejlődésének, obből származott az emberi élet 
legjellemzőbbje, a céltudatos és a küzdelmekkel is vállalt munka és a hit. 
Ilyen gondolattal kell a tájakat értékelnünk és amikor földrajzi nevelésiül 
szólunk, akkor — elsősorban nemzeti vonatkozásban — ezekre gondolunk. 
A mennyiséget tekintve a tájak értékelésének egyik szem-
pontja a kiterjedés: mekkora terület pl. alföldi táj, mekkora a 
másfajta életet nyújtó hegyvidék, mekkora valamely csapadék-
kal bőven ellátott terület, vagy a száraz, használhatatlan siva-
tag; mekkora területen van kihasználható erdőség, mekkora a 
legelők, a szántóföldek kiterjedése, stb. (L. 8. ábrát.) 
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BÜ II 1 SZÁNTÓ ERDŐ KASZÁLÓ-LEGELŐ NEM TERMŐ 
8. ábra. 
A tájak kiterjedésének egyedüli vizsgálata azonban nem le-
het tárgyias alapja az értékelésnek. A nagyság számbavétele 
és összehasonlítása más területekkel, csak viszonylagos értéke-
lést jelenthet: csaknem kizárólag mennyiségi fogalmat s ez mint 
ilyen, iskolai használatra értéktelen. A táj értékét, vagy érté-
kesíthetőségét nemcsak a nagyság adja meg, ezt csak akkor 
fejezné ki helyesen, ha — egyenes arányban — az egymással 
összehasonlítandó területeken a természeti tényezők és az em-
ber mupkája is egyenlő értékűek volnának. E tekintetben pl. 
nem a Keleteurópai-tábla a legértékesebb európai táj, pedig ez 
a legnagyobb. Afrika is a maga háromszoros nagyságának el-
lenére sokféle tekintetben kevesebbet érő, mint Európa, mert 
ez utóbbi a mérsékeltövi ciklonok övében, a Golf-áramtól me-
legítve, változatos klímájával, változatos és gazdag termelési 
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lehetőségeivel, nyersanyagaival lendítőkereke lett az emberiség 
sokirányú fejlődésének. 
A területi összehasonlítások mellett ezért szükséges, hogy 
a tájon települt lakosság számút is összevessük, mert az e vi-
szonyból kiderített népsűrűség a mutatója az életlehetőségnek 
és ha ez a kapcsolat még nem is teljesen, de már sokkal való-
szerűbben értékeli a tájat, mint a nagyság egymaga. A 8. áb-
rán látható területi összehasonlítás példáján elindulva azt kö-
vetkeztethetnénk, hogy Svájc területének négyzetkilométere 
aránylag sokkal kevesebb lelket tud csak eltartani, mint ha-
zánk termékeny földje. De tüzetesebb vizsgálat után kiderül, 
hogy Svájc nem sokat igérő földjén a lakosság a megélhetési 
lehetőségeket nagyon magas fokra emelte. Ez azt jelenti, hogy 
a mostoha tájból az emberi munka, mint nagyon fontos föld-
rajzi tényező, sűrű népesség eltartására elegendő értéket tud 
kitermelni. (L. 9. ábrát.) A tanításban ezt a gondolatot tehát 
megfelelően hangsúlyozzuk. 
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9. ábra. 
Svájcban — a mostoha természeti körülmények között is — nagyobb 
a közepes népsűrűség, mint hazánkban. 
A földrajz politikai teriiletekkel is foglalkozik. A politikai 
terület a faji életterületekből nő ki. ez és politikai, hatalmi tö-
rekvések rajzolják meg a határait. Bár kialakulásának magva 
az emberben van. mint földrajzi tényezőben, mégis igen gyak-
ran földrajzi alapokra épül. Nagysága a népszámhoz, a termé-
szetes tájhatárokhoz és az erőviszonyokhoz egyaránt igazodik, 
a hatalom változásával megnőhet, megcsonkulhat, egyes poli-
tikai hatalmak számára megszűnik. (Csehszlovákia, Luxem-
burg. stb.) Ebbeli dinamikája feltűnő ellentétet mutat a termé-
szetes tájegységek állandóságával. De ha poliiikai határvonal 
szerencsésen természetes tájegységre települt, akkor a földrajzi 
egységen élő nép (pl. a magyarság) poliiikai erejét fokozhatja, 
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mert a földrajzi keretek állandósága és e keretekben az élet 
egysége elősegíti a politikai határok szilárdságát, melyek csak 
átmenetileg bonthatók meg.1 A politikai terület tehát termé-
szetes tájra települve a legállandóbb, ha természetes ha-
tárai vannak, ha ga'zdastígi tekintetben összetartozó tája-
kat foglal magában (Magyar-medence), ha népe fajilag minél 
egységesebb és nagyszámú, politikai és társadalmi tekintetben 
összekovácsolt és gazdaságilag megerősödött, alkotóképes és 
ezek következtében külső hatásoknak ellenálló. 
A politikai területek kiterjedése sem jelent önmagában 
mindent. A méretek nagysága valójában csak a most felsorolt 
belső tényezőkkel együtt jelent értéket mely alapjában véve a 
terület betöltöttségétől, a természet gazdagságától, megmunkálá-
sának és termelésének fokától, szóval a természeti tényezők és 
a munka összedolgozásából kifejlődő táj intenzitástól függ. 
Az országok területének megállapításánál és ilyen össze-
hasonlításoknál a népesség számát is közölnünk kell. Ennek 
számbavétele világot vet az állam gazdasági életének mozgal-
masságára, másrészt kifejezi az ott kialakult élet természeti 
alapjainak értékét. Nézzük meg e szempontból pl. hazánk és 
Norvégia idevágó adatait: 
Magyarország torületo 1941-ben: 172.000 km2, lakóinak száma: 14.5 millió,, 
népsűrűsége: 84/bm2. 
Norvégia területe 1941-ben: 323.000 km2, lakóinak száma: 2.9 millió, nép-
sűrűsége: 9 km2. 
Norvégia nagyobb területe tehát — annak ellenére, hogy 
erőforrásai a tengerre is kiterjednek a halászat, hajózás, tenge-
ri kereskedelem révén —, sokkal kevesebb életlehetőséget biz-
tosít, vagyis kisebb értékű, mint Magyarország földje. Erre a 
példára még később is kitérünk, mert mikor az adatokat fel-
tárjuk és összehasonlítgatják — csakis ezzel a céllal —, .ön-
ként kínálkozik más fontos körülmények vizsgálata is, melyek' 
a tanításnak értékesen használható problémái lesznek1. Ilyenek 
e példában az egyik ország természetének mostohasága, a föld 
és az égha jlat szerepe a tájban, a természet és az emberi élet 
elválaszthatatlan kapcsolata, ebben a gazdasági élet lehetősé-
gei és eredményei, a közlekedési és települési viszonyok, stb. A 
gyakorlat mutatja és bátran állítjuk, hogy bármiféle területről 
van szó, ezek nagyságának a népszámmal s esetleg a gazdálko-
dás számbeli eredményével való összevetése s az ebből eredő 
összehasonlítások nemcsak a problémák iránti érdeklődést éb-
resztik fel, hanem ezek vezetnek a megértésre is. Ehhez pedig 
1 Magyarország politikai határainak állandóságát szemléltető térképen 
a Kárpátok vonala rajzolódik ki a legerősebben. Ebben a Magyar-medencs 
természetes egysége jut kifejezésre. (Cholnoky: Magyarország földrajza.) 
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az kell, hogy a politikai területeket se önmagukban, az ország 
más földrajzi jelenségei közül kiragadva, hanem mindig a töb-
bi.' de legalább egy fontosabb jelenséggel összekapcsolva mu-
tassuk be. A földrajz az iskolában úgy felel meg a természet-
szerűség és tárgyilagosság követelményeinek, ha a kapcsolatok, 
a viszonosságok és összefüggések ismeretének tekintjük. 
Időnként kitérünk a politikai területek szomszédsági viszo-
nyaira is. A szomszédság révén a gazdasági és politikai ener-
giák a határokon, mint „súrlódó felületeken" érvényesülést ke-
resnek. Az országok általában minél kevesebb és minél gyen-
Sébb szomszédot kívánnak, de a kihasználás minél nagyobb le-etőségeivel, melynek túlkapásai ellen méltányos gazdasági 
szerződések, politikai szövetségek stb. védelmezhetik meg a 
gyengébb államokat. Politikai alakulatok az ú. n. „ütköző ál-
lamok." (Belgium, Svájc.) Egészen különleges politikai-földraj-
zi helyzet a „Splendid isolation." Az államok kölcsönös viszo-
nyából származó geopolitikai törekvések főalapjai a helyzet, a 
belső erők nagysága és kapcsolata a kívülről támadó erőténye-
zőkkel, továbbá különböző gazdasági törekvések, népi kapcso-
latok, hatalmi kérdések. E kérdések egyensúlyából származik 
a politikai területek állandósága, az egyensúly felbillenéséből 
pedig a határok változása. (A német—francia határ többszöri 
megváltozása, Lengyelország sorsa, hazánk küzdelmekkel tele 
története a „népek ütközőpontján.") A politikai területek nagy-
ságát is legcélszerűbb grafikonokban szemléltetni, melyhez leg-
többször a lakosság számát kapcsoljuk hozzá. 
A politikai területek rövid szemlélete után térjünk át a 
gazdasági tájak kérdésére. Gazdasági szempontból kétfélekép 
végezhetünk tájelbatárolást: a) gazdasági tekintetben egynemű 
tájak, belsejükben kevés változatossággal, melyek nagyjában 
egyoldalú termelésre alkalmasak. Pl. Alföldünk, ahol a terület 
65%-a szántó, a szántók területéből viszont 31% búzatermő, 
25% tengeritermő föld. Alföldünk egyoldalú gabonatermő táj. 
Ezzel szemben pl. á Keletmagyarországi—Szigethegység az er-
dészet és a havasi pásztorkodás tája, ezek mellett pl. Fet-
vidékünk ipari táj, mert az ezirányú termelés több mint egy 
millió tonna vasérctermelésre, közel bárom millió tonna szén-
termelésre támaszkodhatik évenként. Kimondottan egyoldalú 
gazdasági nagytáj Szibéria is, nagyterületű tajgáival, vagy me-
zőségeivel. 
b) Vannak olyan földrajzilag egybefoglalt gazdasági terü-
letek, melyek nem azonos, hanem különböző termelésű tájre-
szekből vannak összerakva. Ennek egyik legszebb példája a 
Kárpátoktól körülvett Magyar-medence. A benne lévő külön-
böző termelési tájak gazdaságilag egymást kiegészítik, ezért 
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leghelyesebb tájak életközösségének nevezni, vagy belsőleg ki-
egészült gazdasági tájnak, mert az ilyen összekapcsolódás ön-
ellátásra alkalmas. 
. A gazdasági tájak esetében, különösen pedig ha nem ipari, 
vagy kereskedelmi, hanem mezőgazdasági tájról van szó, a ki-
terjedés nagysága elsősorban a termelés mennyiségi eredmé-
nyének szempontjából érdekel. De az eredmény itt sem csupán 
a nagyságtól függ, bár hasonló termékenységi és munkaviszo-
nyok között ez a szempont számottevő. Hasonlítsuk össze pl. 
Kanada és az Egyesült-Államok búzatermő területeit hazánk 
hasonló területeivel, csak úgy a térképen, minden számadat 
megemlítése nélkül. Ebből már következtethetünk a termelési 
eredmények feltűnő eltérésére, tudva, hogy az amerikai ter-
melést az éghajlat is megengedi. Hiba volna azonban, ha csakis 
a kiterjedést vennénk tekintetbe, mert a mezőgazdasági terme-
lésnek az elsődlegesen szükségelt „területen" kívül még sok más 
fontos tényezője van. És itt ismét a tájintenzitásra kell utal-
nunk; figyelnünk kell arra is, bogy a kérdéses gazdasági nö-
vényeknek holoan az optimumuk. Az optimum kérdése pedig nem 
csak a természet háztartásának kérdése, hanem az emberi mun-
káé is, tekintve, hogy gazdasági növényekről esik szó. Egészen 
kicsiny területeken, pl. szomszédos szántóföldeken is tápaszta-
lunk jelentős eltéréseket a terméseredményben. Magyaráznunk 
kell tehát a termelés összes körülményeit, azt pl., hogy miért 
van olyan nagy különbség a magyar, a kínai, vagy aiz auszt-
ráliai búzatermelés hektáronkénti átlageredményei között. S ml 
az oka annak, hogy a belterjes és külterjes gazdálkodás öveze-
tei követik szinte szabályosan egymást, az erőteljes kerti mű-
veléstől a nomád pásztorkodásig. A termelés mennyiségi és mi-
nőségi változásainak didaktikai szempontból csak örülnünk 
kell, mert az egyébként száraz adatokban megmutatkozó kü-
lönbségek elvezetik tekintetünket a földrajzi gondolkodás te-
rére. Ez teszi lehetővé a gondolkodva tanulást ahelyett, hogy. 
a tanuló gépiesen vésné tudatába, bogy itt is, ott is, búzát, 
rizst, gyapotot, stb.-t termelnek — s ezt meg kellene csinálnia 
50 vagy 100 hasonló esetben — mígnem valamennyi fogalom 
zavaros tömeggé válik fejlődő tudatában. 
A térmennyiségi adatok mellett a termelés kérdéseinek 
földrajzi beállítása felveti a talaj, a nagyon fontos éghajlati 
jelenségek befolyása, a domborzat, valamint az emberi munka 
módja, e munka történeti fejlődése és célszerűsége kérdéseit.2 
Nagy különbség vatn a kinai kapás művelés és az ausztráliai 
' ' A történeti fejődés egyik legérdekesebb mozzanata a gazdasági növé-
nyek elterjesztése, addig nem hono3 tájakon való megtelepítése, variációk ki-
tenyésztése. L. részletesen: Teleki: A gazdasági földrajz alapjai. 
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igen külterjes gépi művelés között. Azt is megnézzük sok eset-
ben, hogy mi nevelte az embert ezekre a módokra és célszerű-
ségekre (öntözés szüksége a ..dry farming" szárazművelés, a 
népsűrűség támasztotta igény, a gazdasági növények aklimati-
zálása az őstermelő tájakon kívül) s miféle más körülmények 
segítették a gazdasági nagytájak kialakulását, melyek között 
nem utolsó a kereskedelmi gazdálkodás, amely a belső szükség-
let mellett elsősorban exportra termel. (Búzában legelső ex-
porttáj Kanada 50 millió q kivitellel 1959-ben.) Ha a kérdése-
ket alkalmas módon összekapcsoljuk a népességi és kereske-
delmi viszonyokkal, összevetjük a belső fogyasztást és az ex-
portratermelést, ezek mennyiségét, akkor elmondhatjuk, hogy 
a felvetett mennyiségi adat testet öltött és a tanulóban a fel-
fogás megértéssé alakult át. 
Ha ezek után a mennyiség — mint adat — nem ragad 
meg a tanuló emlékezetében, ez nem baj, sőt nem is kívánatos 
az adatok megtanítása, a fontos az, hogy megláttassuk a lé-
nyeget, hogy a természeti erők működéséből és az emberi mun-
kából együttesen hogyan alakultak ki a történelem folyamán, 
s hogyan rendeződtek el a térben a gazdasági élet fővonásai és 
mik egy-egy táj gazdasági arculatának alaptörvényei. Nem kell 
nagyon hangsúlyoznunk, hogy a becsületes emberi törekvések 
eredményébe vetett hit felébresztésének és az emberi munka-
tényezők megfelelő értékelésének mily nagy nevelő hatása van. 
A mezőgazdasági termelésnek meglehetős nagy a térszük-
séglete, de e gazdasági formában a munka fokozása és a cél-
szerű művelés némileg pótolhatja a teret. Az átlaghozadékot 
növelhetjük, de a csökkenő hozadék iörvénye szerint nincse-
nek korlátlan lehetőségek. Az ipari termelésnek ezzel szemben 
alig van térszükséglete, éppen ezért az ipari gócok és a velük 
kapcsolatos népsűrűsödési foltok legtöbb helyen csak sejtszerű 
alakulatok. (Európa népsűrűségi térképén pl. feltűnnek a Skót-
medence, Közép-Anglia, a Ruhr-vidék, a Lille környéki, vagy 
a belga iparvidék, stb. sötét foltjai.) Itt tehát nem annyira az 
ipari területek nagyságáról szólunk, hanem inkább a gócok el-
terjedéséről, a nyersanyagforrásokhoz való kötöttségről, azok 
gazdagságáról és az ipari élet intenzitásáról. Az ipari élet nyers-
anyag- és energiaszükségletek kielégítését kívánja. Ha mai ér-
telemben ipari tájakról, vagy iparos országokról beszélünk, a 
nyersanyagok fokozott kiaknázására és feldolgozására, az 
iparcikkek exporttermelésére gondolunk. Az iparcikkek helyi 
fogyasztása sokkal kisebb méretű, mint a mezőgazdasági termé-
keké, ezért az iparnak, ba helyi térszükséglete nincs is, sok-
kal nagyobb felvevő piacokra van szüksége, mint a mezőgaz-
daságnak. A mezőgazdasági nagytájak a népsűrítést tekintve 
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világviszonylatban ma még sokkal fontosabbak az ipari tá-
jaknál. (Pó-alföld, Felsőrajnai-medence, Északindiai-alföld, stb.) 
A gazdasági érdekterületek kérdése gazdasági és politikai kérdés. As 
érdekterületek finomabb kijelölését úgy végezhetjük el, ha az érdekelt or-
szágból kiindulva megrajzoljuk a külkereskedelem (import, export) irányát, 
mennyiségét és távolságát feltüntető egyeneseket. Az egyenesek végeire a ¡ki-
indulási ország középpontjából köröket rajzolva megkapjuk a koncentrikus, 
a középpont felé mindinkább nagyobbforgalmú körgyűrűket. A (körgyűrűk 
koncentrikusak, a forgalom iránya azonban már eltolódik, pl. hazánk ese-, 
tében erőteljesség és távolság tekintetében is, nyugat felé. Ilyenértelmű ér-
dekterületeink inkább nyugaton vannak, kivitel és beszerzés szempontjából 
is, keleti és délkeleti kapcsolatainkat még nem tudtuk kellő módon kiépíteni 
Az államok törekvése minél több országnak szállítani és minél többet, ez-
zel szemben az aktív mérleg érdekében minél kevésbbó szorulni külföldi be-
hozatalra. A nemzetközi áTúforgalom rendes körülmények között egészsége-
sen fejlődik, kölcsönös és nem kiuzsorázó. A területi és nemzetközi munTca-
megosztás szempontjából mindannyiszor rá kell mutatnunk, miből van feles-
legünk és hol vannak ennek elhelyezésére alkalmas piacok. Magyarország 
mezőgazdasági állam, de fejlett iparral, ezért részünkre Nyugat és Kelet egy-
aránt érdekelt területek, egyik mezőgazdasági, másik ipari tekintetben €B 
remélhető, hogy gazdasági és földrajzi helyzetünket e tekintetben a jövőben 
jobban ki tudjuk használni, mint a múltban. 
A gazdasági érdekterületek alakításának egyik nyilvánulása a gyarma-
tosítás. Már maga a gyarmati területek nagysága is gazdasági hatalmat Je-
lent, bár annak itt sem egyedüli tényezője. (Nagy-Britannia gyarmataina* 
területe a szárazföldnek % része!) Emellett figyelembe kell venni a gyarmato-
sított területek gazdasági értékét (Francia-Szahara és Holland-India ellenté-
te) és a birtokló ország szervezőképességét. . 
Miután a térmennyiség fontosabb egységeit röviden átte-
kintettük, itt ismét megállapítjuk, hogy a természeti erők mű-
ködése, az emberi tevékenység, az országok és nemzetek élete 
területekhez van kötve. A belekapcsolódás a térbe, a tér kultú-
rálása, a belső felépítés és a külső kiterjesztés történeti folya-
mata a történelem legfontosabb anyagát alkotja. A tér a tér-
szükséglet különböző eseteiben kap különös fontosságot, mégis: 
elsősorban, — alapvető vonása mellett is — csak keret és mint 
mennyiség, matematikai fogalom. A keretbe tartozó belső tar-
talmat a földrajzi energák mennyiségének és kapcsolatainak 
vizsgálatával kell kimutatnunk. ! 
Energiamennyiség, a népesség és az emberi munka értéke. 
Gondolkodásunk további szempontja megkívánja, hogy „föld-
rajzi energia" alatt az összes, földrajzilag működő és ható, ter-
mészeti és — a címben szereplő — emberi tényezőket egybe-
foglaljuk. Ide sorolandók tehát az összes helyi energáik (pl. 
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kedvező éghajlat, ásványi termékek) és helyzeti energiák (pl. 
kedvező fekvés-a forgalom szempontjából). Értendő ezek alatt 
bármilyen megjelenési alak, pl. a hőenergia, a felmelegedés, a 
levegő mozgása, a felszín domborzata, a folyók, tengerek és 
ezek működése, a növényzeti alakulatok, ásványok, gazdasági 
tevékenység, művelődés és ezek kapcsolataiból származó olyan 
hatások, amelyek a tájak kialakításában észrevehetően közre-
működnek. Minden olyan tényező tehát, mely a tájban megvan 
és annak arculatára „jellemző" vonásokat rajzol. Ezeknek 
együttese a táj tartalma. A tártalom figyelembevétele a tájak 
értékelését más világításba helyezi, mintha annak csak kiter-
jedését néznénk. 
Tájérték szempontjából legelőnyösebb, ba nagykiterjedésű 
területhez egyben a tartalom gazdagsága is járul, ba a terme-
lés, az élet sok és hatékony földrajzi energiát hasznosíthat. Ez 
volna a jelenségeknek olyan szerencsés találkozása, mély az 
emberi munka eredményeit és a népszámot a legmagasabb fok-
ra emelheti. És vannak is ilyen szerencsés tájak. Ezék a bősé-
ges életkamarák, az emberi élet optimális területei. Ezek voltak 
már a történelem legrégibb ideje óta Kina nagy folyóinak és 
tengermentének földművelő tájai (.1000—1500/knv földműves 
népsűrűségek is előfordulnak, amilyent tálán csak a középang-
liai nehéziparvidék tud kis zárványokban felmutatni). India fo-
lyóménti és parti, továbbá síksági stb. földművelő tájai, mind-
kettő- monszunvidék, a természeti tényezők kedvező Összetéte-
lével. Európa és az amerikai népsűrű területek újabb keletűek 
és inkább a nagyipari mozgalommal kapcsolatosak. 
India, a mai angol birtokban lévő területeket számítva, 4 
millió négyzetkilométernyi területén 366 millió lakosával föl-
dünk egyik legdúsabb életkamrájáuak mondható. Nézzük meg 
pl. röviden, milyen földrajzi energiákat hasznosítanak ezen a 
területen. ' 
a) Jól elkülönített, gazdaságilag önálló terület, északon és északkeleten 
természetes védőfalakkal elzárva észak alibi kultúrálatlan népek és kedvezőt-
len éghajlati hatások ellen. 
h) Délen ellenben az Indiai-óceánnak kitett partjai nyíltak, kitárva as 
országot a monszun szelek és a nyári esők befogadására. A felszíni alakulás 
is kedvező, a hegységek széles; termelésre alkalmas tájakat ölelnek körül. A 
termésfeleslegek elszállítását a hosszú tengerpart és jó kikötők teszik le-
hetővé. 
<;) A terület éghajlata délen trópusi, északon meleg-mérsékelt, egész te-
rületét nyári esők öntözik, egyenlőtlen elosztással. Mezőgazdasági termelésre 
Áltálában igen kedvező a talaj és a klima. A csapadékmennyiség területi vál-
tozása nem annyira a termelés erőteljességét, mint inkább a termelt növény-
fajtákat határozza meg. A félsziget, legesapadékosabb tája a monszuntól bő-
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ven öntözött Gangesz-sikság, fekvésiénél és nedvességénél fogva a terraszok-
ziélküli rizstermelés ősi tája, nagy népsűrűséggel. Az amúgyis gazdag vízhá-
lózatot ma csatornarendszerek egészítik ki a többtermelés érdekében. Ezzel 
merőben ellentétes táj a száraz Indus-alföldje néhol tökéletes sivataggal 
(ősi öntöző kultúra), kevéabbé száraz tájain búzatermeléssel. India más, kB-
zépnedves területen az ősi népeledel, a köles terjedt el. E három fő tápláló-
anyag mellett a gyapot mint ipari növény (kivitelre) s más kovésbbé jilenté-
keny termek egészíti ki a gazdasági életet. (10. ábra.) 
/ 
d) A természet optimumát Indiában az emberi munka fáradhatatlansága 
koronázza meg, csakis így lehetett india olyan népes földművelő életkamra, 
mellyel máig egyetlen iparvidék sem veheti fel a versenyt. Ami ipar Indiá-
ban létesült, legnagyobbrészt háziipar és a népesedésben nincs különös je-
lentősége. (A szövőipar 1901-ben közel 6 millió munkást foglalkoztat.) 
Bár a kiaknázás elsősorban az anyaország érdekeit szolgálta, az angol 
gyarmatosítás bizonyos .tekintetben előnyére vált Indiának. Azóta váltak len-
dületesen fejlődő exportkikötőkké az ország nagy városai. Calcutta (1 ¿00.000 
lakos) juta- és gyapotfeldolgozó ipara mellett elsősorban a Gangesz alföldjé-
nek rizskikötője, Rangoon (400.000 lak.) ugyanezt a szerepet tölti be Burmá-
ban. Az öt folyó alföldjének búzafeb slegét Karachi (260.000 lak.) exportálja, 
Bombay-ban (1,200.000 lak.) pedig az Európának szánt gyapotot hajózzák be. 
(Évente kereken fél millió tonna gyapot!)3 
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A gazdasági uralom és a kereskedelmi hálózat birtoklása hatalmat is 
jelent, így India Ázsia déli részének és az Indiai-óceánnak a súlypontja, me-
lyet Anglia mint leggazdagabb gyanaathirtokát, védelmi rendszerével oly 
gondosan körülbástyázott. 
Az élet szempontjából egészen más tájak azok, melyeken 
valamelyik elsőrendű tájtényező hiányzik. Az előbb jellemzett 
táj legnagyobb részének gazdag termékenységivel ellentétes a 
sivatag, világa, hol egyik fontos erőforrás, a víz hiányzik. (A 
Föld magas légnyomású öve alatt fekvő sivatagi zóna.) így az 
északafrikai sivatagi tájak értéke az ember szempontjából egé-
szen csekély, bármily nagy is a kiterjedésük. Ilyenek az előbb 
példázott India közvetlen északi szomszédságában fekvő tájak 
is. A száraz területeket meg-megszakító oázisok rendszerint 
csak szórványok és kis területre szorítkoznak. A sarki tájakon 
a kellő meleg hiányzik. A lakhatatlan hideg és forró sivatagok-
tól a legmozgalmasabb életterekig, ¡az élet optimumát képviselő 
tájakig az átmenő fokozatok hosszú sora vezet, mind több és 
több teljesítőképességgel. E teljesítőképesség a táj tartalmából 
s annak tevékeny összeműködéséből adódik s ezek együttesére 
is alkalmazhatjuk a tájinienzUás vagy hatásfok fogalmát. 
A hatásfokot az ember az összes — gazdaságilag használ-
ható — nyersanyagok és energiák alkalmazásával, a; szellemi 
és fizikai munkák együttesének segítségével a termelés terén 
hasznosítja. A termelés eredményében tehát — nagyjában —• 
kifejeződik a táj intenzitása. Mivel azonban az egyes országok 
földje nincs a lehetőség határáig kihasználva (pl. Ausztráliá-
ban), a termelés eredménye melleit még általában a következő 
szempontokat kell figyelemre méltatni: a) mennyi embert tart 
el a kérdéses terület (és milyen életszíntvonalon), b) a terme-
lésből mennyi felesleg marad exportra, c) aktív, vagy pasz-
szív-e a külkereskedelem mérlege? És még más körülményeket 
is. A tanításban a tájak teljesítőképességének érzékeltetése vé-
gett tehát gondoljuk át, miLyen földrajzi energiák dolgoznak a 
tájban, vagyis, hogy mekkora az illető terület, milyenek a ter-
mészeti viszpnvok, hogyan s milyen eredménnvel folyik a gaz-
dálkodás s milyen szerepe van ebben a művelődésnek, a tele-
pülésnek, népsűrűségnek, stb. 
Ezek mérlegelésével már tudunk tájat jellemezni, de még 
szemléletesebb képet kapunk, ha egyes tájakat más tájakkal 
hasonlítunk össze. Az összehasonlítás a földrajzi szemléletnek 
és gondolkodásnak nélkülözhetetlen eszköze. Erre az összeha-
sonlításra egy rövid példát jegyzünk le: 
Brit-India területe: 4,079.000 km5, lak. száma: 366 mill. népsűr. 89.7,/km2. 
Irán ., 1,644.000 „ .„ : 15 „ „ 9.1/km.2 
» Seydlitz' sche Geoyraphie, 1927. nyomán. 
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Ezeknek az adatoknak (1938) a különbsége az egymástól eltérő 
természeti viszonyokból származik. Irán gyér lakossága első-
sorban az ország zártságára és szárazságára vezethető vissza. 
(L. 11. ábra.) Ezekután nézzük meg közelebbről a tájban mun-
kálkodó energiákat. 
11. ábra 
Á tájak legfontosabb energiaforrásai és jelentőségük a ta-
nításban. Az energiák szerepének könnyebb megvilágítása cél-
jából feltételezünk egy teljesen sík és mindenütt egynemű föld-
felszínt. Gondoljunk arra, hogy ezt szintén egynemű és mindig, 
mindenütt egyenlő hőmérsékletű levegőburok borítja be. Tehát 
egy olyan elképzelt síkról van szó, ahol a térben és anyagok-
ban jelenlévő energiák lekötve, egyensúlyban vannak. Ebben 
az esetben ezen a síkon nyugalom van, semmi változás nem 
történik, a „szervezet" áll. Ez a nyugalmi helyzet — ami való-
ságban nincs —, kiindulásunkhoz szükséges. 
Szüntessük meg most a földfelszín „egyneműségét." Le-
gyen egyik része víz, a másik része szárazföld. Az egyenlő mér-
tékben besugárzó napsugarak (pl. azonos földrajzi szélessége-
ken) a kétféle anyagot ismert körülmények folytán máskép 
melegítik, így az illető területek fölött lévő levegő is más-más 
melegmennyiséghez jut, tehát annak sűrűsége és súlya megvál-
tozik, ezért elveszti egyensúlyát és megindul a légáramlás. A 
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Nap hőenergiája folytán a tengerből a levegőbe került vízpá-
rákat a légáramlás elviszi a szárazföld fölé, az ott kedvező kö-
rülmények között lecsapódik s beáll az egyik legfontosabb föld-
rajzi jelenség. Az Atlanti-óceánról pl. beáramlik a párás leve-
gő Európa fölé, de a partoktól befelé mennyiségben mindin-
kább csökkenő csapadékot ad. 
A felszín anyagának megváltozása mellett most vegyünk! 
számításba egy másik változást: a Föld belső erői a szárazföld 
egyes helyein hegységet emeltek fel. Már előbb azt tapasztal-
tuk, hogy a tengertől távolabb a csapadék mind kevesebb, 
most pedig azt látjuk, hogy a csapadék mennyisége a felemel-
kedett fizikai akadályon, a hegység felmenő lejtőin ismét nö-
vekedik, a hegység mögött viszont újra csökken. 
A lecsapódás folytán földrekerült esővíz a lejtőkön lefo-
lyik és munkát végez. A hegységeket felemelő belső erőkkel el-
lentétben működve a víz koptat, völgyeket váj, kőzeteket elap-
róz és lehord, mélyedéseket feltölt. 
E felvett példából már látjuk, hogy a különnemű anyagok 
jelenléte, a felszín egyenetlensége és a napsugarak hatása az 
energiák egész sorát szabadította. fel. Ha elgondoljuk földünk 
felszínének sokoldalúságát, meglátjuk benne a hatások ezrei-
nek összességét. Hát még milyen változatos élet fejlődik rajta, 
a szerves világ bekapcsolódása folytán! A növényzet, állatvi-
lág és a lelkes ember mindenütt úgy terjedt el és úgy él, ahogy 
a meglévő keretekben lehet. Alkalmazkodik ameddig szervezete 
engedi, megszűnik élni ott, ahol életfeltételei hiányoznak és tob-
zódik életgazdagságában ott, ahol megtalálja optimumát. 
így a „szervezet", amely eddig állt, most életre kelt, a tö-
kéletes egyhangúságból a tökéletes változatosság és fejlődés ál-
lapotába került. így alakul a teremtés sugárzó erejénél fogva a 
csodálatos és törvényszerű élet. 
Az energiák vizsgálata, főkép azok egyenkénti számbavétele nem nehéz -
iskolai feladat. De figyelnünk kell azok összjátékára is. A kapcsolatokat meg 
kell matatnunk, mert. így lassanként a földfelszín életrajzába avathatjuk h'e 
gyermekeinket. Határozottan világítsunk Tá, hogy a „földrajz" nemcsak a 
meglévő jelenségek, dolgok felsorolása és rendszerezése, hanem az erők műkö-
désben hatásainak és kapcsolatainak a megértése. Ha ebbe a gondolatba va-
lakit belehelyeztünk, az részére a valóságnak a megérzése és átélése. Didakti-
kai szempontból így határozhatjuk meg: a földrajz nem közönségesen csali 
ismeretanyag átadása, hanem az emberrénevelés, mint tudatos földrajzi té-
nyezővé alakítás szempontjából belenevelés a földi életközösségbe. A tanftas-
nemcsak gyarapító, hanem inkább nevelői és művelő munka: megértetni a föld-
rajzi erők szerepét és működését és ennek megfelelő szemléletet nyújtani» 
összehangolni a gyermeket az eljövendő komoly életben majd jelentkező-
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földrajzi erőkkel, hogy abba ő is mint tényező, annak idején hatásképesen 
(termelő munkával) tndjon beleilleszkedni. E problémában szervesen benne 
vannak a vallásos és hazafias, továbbá a szociális nevelés kérdései is. 
A tájat alkotó földrajzi energiák térben és időben egyaránt 
hatnak. Nézzük át vázlatosan fellépésük és változásaik felté-
teleit, fontosabb kapcsolataikat és iskolai ismertetésük módját. 
Ki fogunk térni röviden az energiák mennyiségére, tér- és idő-
beli eloszlására, ha'áskapcsolataira, tanítására és szemlélteté-
sére. ! 
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A kiterjedés (terület) maga is tájtartalom, e szempontból a 
tér maga is erőtényező. Megjelenési főformáit (lakóhely tere, 
természetes tájegység stb.) azok jelentőségét fennebb vázoltuk. 
Itt a területek alaki megjelenésére kell még rámutatnunk. Ezek 
szerint figyelembe kell venni a tengermedencék, vagy a konti-
nensek alakját, egymáshoz viszonyított Helyzetét a vízszintes 
tagozódás (partalakulás), továbbá az alföldek, hegységek, me-
dencék elterjedését, a függőleges tagozódás szempontjából. így 
a hosszúság] szélesség, magasság irányában taglaljuk a felszín 
egy-egy darabját. Most csak utalunk arra, hogy a parttagozó-
dásnak, de különösen a tájak, vagy kontinensek helyzetének 
milyen nagy jelentősége van. (Pl. a fizikai-földrajzi helyzet sze-
repe az éghajlatban, gazdasági életben.) De nem kevésbbé fon-
tos földrajzi tényező a felszín alakulása, az alföldek, hegysé-
gek, medencék, folvóvölgyek elhelyezkedése, kiterjedése, első-
sorban a mezőgazdálkodás, a forgalom és település, ezek által 
pedig az életkamarák alakítása, elhatárolása szempontjából. 
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(Például vehetjük a Keletmagyarországi-Szigethegység és a 
Kis-Alföld eltérő életét.) 
A domborzat az összes többi földrajzi tényezőre hat, tehát 
sok helyen döntő tényező. A domborzat háromirányú térbeli ki-
terjedését a térkép színezéssel, árnyékolással, magassági szá-
mokkal. vagy rétegvonalakkal jelzi. A vizsgálandó (áj síkjából 
az egyes domborzati tájak különböző nagyságú területet foglal-
nak el. A helyes területi arányt a magassági szintek ábrázolá-
sával lehet szemléltetni. (L. a 12. ábrán a Magyarországról ké-
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szült grafikont.) Ilyenféle grafikonok a különböző maga«sagi 
szintek térbeli arányát fejezik ki, %>-ban, vagy abszolút szá-
mokban. Ilyenféle ábrázolásra iskolában még célszerűbb a kö-
zönséges metszetek alkalmazása. Ezek a táj-profilok, melyek a 
magassági szinte arányát csakis a metszet síkjában adják 
meg ugyan.de szemléletesek, mert megmutatják a domborzati 
tájrészletek elrendeződését, adják tehát a térbeli változás rit-
musát. (Alföld, hegység, medence, völgy változása, ismétlődé-
se.) A metszet a tájak felszínének oldalnézetét ábrázolja, iskolai 
szemléltetésünk céljaira ígv természetszerű szemszöget bizto-
sít, mert a valóságban is legtöbbször oldalról, a domborzati 
alakulatok sziluettjét látjuk. (L. 13. ábrát.) A metszeten a ma-
gassági pontok is megjelölhetők. Másik előnye, hogy a felszí-
nen kívül más tényezők ábrázolására is alkalmas, pl. a csapa-
dékmennyiség, vagy a növényzet térbeli változásának a szem-
léltetésére. sokszor az oksági összefüggések megvilágítására is. 
Az egyes tényezők oksági kapcsolatát tekintve a térbeli vál-
tozások ritmusán kívül tehát a hatáskapcsolatok feltüntetésé-
re is használhatók a metszetek, melyek ezáltal az iskolai szem-
léltetés egyik legértékesebb eszközeivé válnak. Erre példákat 
majd később adunk. Mindezek mellett a metszetek a fizikai 
földrajz tanításában is kisegítenek, itt különösképpen a felszí-
ni alakulatokra vonatkoztatva. A jég munkája következtében 
történt felszíni változások (firnteknő, cikrusz, gleccsertó me-
dencéje. fjordok, sérudvar,) folyószakaszok, terraszok, zuhata-
gok. gyűrődés, vulkánosság, vetődések, a szél által végzett fel-
színalakítás eredményei, stb. magyarázata közben gyakran kí-
nálkozik egy-egy világos, egyszerű táblai rajznak az elkészítése. 
(Folytatjuk.) 
Udvarhelyi Károly dr. 
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Vegytan. 
Az agyag, a kaolin és belőlük készülő cikkek gyártása. 
Tanítás a polg. isk. IV. osztályában (2 ára). 
i 
A tanításhoz szükséges eszközök, anyagok: földpátok, kao-
lin. agyag, technológiai gyűjtemény egy cserép- és egy porcel-
lánárá elkészítési fokozatairól, kész árúk, képek, acélszög. 
A tanítás menete: 
I. Előkészítés: a) s z á m o n k é r é s : Az elemi alumínium 
tulajdonságai. Hogyan fokozzák kiváló tulajdonságait? Mire 
használja az ipar, a kereskedelem és a közlekedés? Mi készül 
belőle a háztartások, a gazdaságok számára? Melyek az alumi-
niu,m fontosabb vegyületei? 
b) á |t h a j 1 á s, h a n g u l a t k e l t é s : Említettétek, 
hogy az alumíniumból, edényeket is készítenek. Ki tudná elsorolni, 
hogy az ember milyen edényekből fogyasztotta el táplálékát, 
kezdve az ősi időktől, a mai alumíniumból készült csillogó 
konyhaberendezések használatáig? (Kapcs.: Kirándulás a mú-
zeumba. Régi sírok edényei. Történelmi tanulmányok). Állati 
osontok, héjak, mint edények; kőből vájt edény, fából készült 
evőeszközök, cserépedények. A porcellán térbódítása. Talán 
csodálkozni fogtok, ha azt mondom, hogy amikor az ember az 
első cserépedényt elkészítette, akkor már megkezdte az alumí-
nium használatát. 
c) c é l k i t ű z é s : Hogy ezt megértsétek a mai órán 
megtami,Íjuk, • hogy mi az agyag és hogyan készülnek belőle 
azok a tárgyaink, amelyeket oly régi idők óta használ az em-
ber s amelyeket még ma sem tudunk nélkülözni. 
II. T árgyalás: 1. Az agyag és a kaolin keletkezése. Amint 
már a mult órákon tanultakból tudjátok, földünk szilárd kér-
gét alkotó kőzetek igen gyakori részei a földpátok. Mely fon-
tosabb elemeket tartalmaznak a földpátok? (K, N, Ca, Al, Sí, 
stb.) Hogyan nevezzük a káliumtartalmú földpátpkat? (Káli-
föld pát, vagy ortoklasz). A káliföldpátot tartalmazó kőzetek 
idővel a levegő és a szénsavas víz hatására elmálanak. (Kapcs.: 
földrajz, fizikai és vegyi málás, mint felszínalakító tényezők). 
Az elmálott káliföldpátot agyagnak nevezzük. Mi történik az 
elmálott kőzetekkel? (A víz, szél legtöbbször elhordja. Idegen 
anyagokkal keveredik). Ha áz elmálott káliföldpát (agyajg) mé-
gis a képződési helyén marad, nem keveredik más anyagokkal, 
ilyen fehérszínű, laza földes szerkezetű tömeg lesz belőle. Az 
ilyen agyagot kaolinnak, vagy porcellánföldnek nevezzük. Fe-
hér agyagnak is mondják. (Bemutatás). A porcellánföld a leg-
tisztább agyag. Lehelj rá! Mit érzel? (Jellegzetes agyagszagu 
lesz). Mit igazol ez? (Anyaga azonos ai mindannyi ónk által is-
mert közönséges agyagéval). Hazánkban Selmecen, Dubrini-
cson, Kassán találunk porcellánf'öldct. Sokkal fontosabb kaolin-
előfordulási helyek a külföldiek, mint pl. a csehországi, német-
országi és a kinai. 
Mi történik az elmálott káhföldpáttal, ha azt a víz, szél 
tovasodorja? (Más anyagokkal keveredik, másutt újra lerakó-
dik). Ezt a tisztátalan kaolint közönséges agyagnak nevezzük'. 
Hasonlítsuk össze a kaolinnal! (Szín, szerkezet, kavics, homok, 
stb. van benne). Színét rendesen a benne lévő vasvegyületektől 
!kapja. (Kapes.: kézimunka, gazdaságtan. Beszámolók a közvet-
len tapasztalás által megismert tulajdonságról.) Az agyag (kao-
lin és közönséges agyag) legfontosabb tulajdonsága, hogy víz-
zel keverve (20—40°/o vizet tud felvenni) képlékeny, könnyen 
formálható tömeggé alakul. Szárítás után kiégetve alakját meg-
tartja s likacsos porózus, vagy tömör anyag lesz belőle. A tisz-
ta agyag rendesen igen kövér, ami alatt a fazekas azt érti, hogy 
a' kézhez, az eszközökhöz hozzátapad, kiégetve megrepedezik, 
de nem olvad meg. Ezzel szemben a közönséges agyag, melyről 
tudjuk, hogy mindig tartalmaz több-kevesebb homokot nem ra-
• gad, kiégetve nem repedezik meg (tapasztalatok a kézimunká-
órán), magas hőmérsékleten megolvad. Hogyan lehet soványí-
tani a kövér agyagot? (Homok, mészkő hozzákeverése). 
Elmondott tulajdonságai alapján használja az ember igen 
régi idők óta az agyagot a legkülönbözőbb használati tárgyak 
készítésére. ! ! 
2. "Az agyag feldolgozása. Melyik agyagot ismerte hamá-
\ rább az ember? (Közönségest). Miért? (Sok helyen előfordul). 
Mivel ti is dolgoztatok már ilyen agyaggal, először foglalkoz-
zunk azzal, hogy mi és hogyan készül a közönséges agyagból! 
Közönséges fazekasárúk készítése. Élmények, tapasztala-
tok (fazekas műhelye), kézimunkaórán szerzett ismeretek. Ho-
gyan készítetétek elő az agyagot a megmunkáláshoz? (Idegen 
anyagok kiszedése, iszapolás, gyúrás, stb). Ugyanezt végzi el 
a fazekas is, mielőtt edényeket készítene az agyagból, vagyis: 
1. az agyagot sok vízzel felhígítják, 
2. drótszitán keresztül öntik (Miért?), 
3. a megszűrt pépet téglával kirakott gödörbe öntik (a fö-
lösleges víz elszivárog, elpárolog), 
4. a besűrűsödött agyagot gyúrják, majd 
5. néhány hétig pincében, gödrökben nedvesen állni hagy-
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ják (rothasztás). Tapasztalati tény. hogy a bizonyos ideig állott 
agyag jobban formálható, mint a frissen gyúrt. Az így előké-
szített agyagot dolgozzák fel korongolással, szabadkézzel, eset-
leg gipsz, vagy faformák segítségével. (Szemléltetés: Fazekas-
műhely képe, fazekaskorong rajza, korongolt, de ki nem ége-
tett agyagedény bemutatása). 
Finomabb agyagtárgyakat gipszformákba való öntéssel is 
szokás készíteni. Az öntésre, előkészített agyagpépbez kevés 
szódát kevernek, miáltal öntésre alkalmasabb lesz. A korongon 
elkészített tárgyakat levegőn megszárítják. Miért? 
A levegőn megszikkadt tárgyakat simítják, a fiileket, ki-
öntőcsöveket híg agyagpéppel felragasztják. A levegőn meg-
szárított tárgyakat azután alacsony hőmérsékleten kiégetik. 
(Egyszer égetett cserépedény bemutatása), öntsünk bele vizet! 
Átnedvesedik. Miért? (Likacsos, porózus). Miért marad bűvös 
a földmíves korsójában a víz? (A párolgás bűtőhatása). A leg-
több cserépedény azonban nem így keriil forgalomba. Mázzal 
vonják be. A máz anyaga könnyen olvadó üveg (kovasav, föld-
pát, mészkő), mely rendesen tartalmazza a díszítésre szolgáló 
festékanyagokat is. A mázzal bevont árút másodszor, mostmár 
magasabb hőmérsékleten (1100—1300° C) égetik. A máz anyaga 
a cseréptárgy felületén üveggé olvad, eltömi a likacsokat, a 
tárgy simává lesz. 
Az agyagárűkat, így a közönséges cserépedényeket is 
rendesen színes festéssel díszítik. A festésre csak olyan 
fémoxidok, ásványi anyagok, vagy nemesfémek használ-
hatók, amelyek az égetés magas hőfokán színüket megtartják. 
A leghasználatosabb festékek készítésére a következő anya-
gokat használják: rézoxid (zöld), kobaltoxid (kék), vasoxid (vö-
rös). Fémfestékek gyanánt az aranyat és az ezüstöt is alkalmaz-
zák. Ezeket a festőanyagokat az agyagtömeg színezésére, máz 
alatti és máz feletti minták, díszek nyerésére használják. 
Sorold el hogyan készül a cserépedény! Kapcs.: földrajz, 
az agyagedénykészítés mint háziipar. Népművészeti értékük. 
Nevezetesebb népies agyagipari l\é!yek: Mezőtúr, Szentes, Hód-
mezővásárhely, Korond, stb. A népies agyagiparosság mindin-
kább letűnőbeni van. Ahol még dolgoznak ügyeskezű, művészi 
ízlésű agyagiparosaink, ott is inkább a finomabb agyagfajták-
ból készülő majolika, fajánsz és kőedénynek nevezett dísztár-
gyakat, virágvázákat, stb. készítenek. 
Majolika. Először a mórok (Majorka szigetén) által készí-
tett, majd az Olaszországban művészi fokra tökéletesített, dí-
szes kivitelű agyagárú. Anyaga ugyancsak színes, közönséges 
agyag, melyet átlátszatlan, fehérszínű ónmázzal vonnak be. Ha 
a majolika megcsorbul az alaptest vörös színe előtűnik. Majoli-
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kából dísztárgyakat, virágvázákat készítenek. (Bemutatás). 
Fajansz. Olasz agyagiparosok által készített és elterjesz-
tett agyagárú. (Faenza olasz várostól kapta a nevét). Tiszta, fe-
hérre égő agyagból készül, melyet lágy zománccal vonnak be. 
Nagyon hasonlít a porcellánhoz. Ezért hamis porcellánnak is 
nevezik. (Fajánsz és porcellánárú összehasonlítása). A szög kar-
colja, porcellánt nem. Törési felülete földes, acéllal nem ad szik-
rát. Felületén a máz rendszerint hajszáivékouyan megrepede-
zik. Díszítése máz alatti, máz feletti festéssel, illetve színes má-
zakkal történik. Világhírű a pécsi Zsolnai-féle gyár által készí-
tett fajánsz. Fajánszból dísztárgyakat, edényeket, fürdőkáda-
kat, mosdót, cserópkályhákat, falburkoló csempéket készíte-
nek. (Fajánszból készült tárgyak, képek bemutatása). 
Milyen közös tulajdonsága van az eddig megismert agyag-
árúknak? (Porózusak, földes törésűek, lágyak). 
Kőagyag, vagy kőedény. Csengő, igen kemény, tömör cse-
repű agyagcikkek. Anyaguk egyöntetű tömeggé olvad össze. 
Milyen agyag alkalmas a kőedény készítésére? (Könnyen olva-
dó. Sok olvadó, soványító anyagot tartalmazó). Színe rende-
sen szürke, vagy sárgásbarna. Miért? (Sok benne az idegen 
anyag). 1200—1300° C-on, egyszer égetik. Mivel összeolvad, nem 
pórusos, rendesen máz nélkül hozzák forgalomba. Némely 
gyárl:<an' az égetés végén a kemence boltozatán lévő nyíláson át 
konyhasót hintenek rá. így a felületén vékony nátriumüvegróteg 
képződik. Csatornacsöveket, korsókat, söröskancsókat, vegy-
ipari edényeket készítenek kőedényből. (Technológiai minták 
bemutatása). A kőedényárúk készítése már elsősorban gyáripa-
ri munka. Ugyancsak gyárüzemi munka eredménye a közön-
séges, vasoxidtól színezett, homoktartalmű agyagból készített 
tégla és a tetőcserép is. 
3. A porcellán. Míg a közönséges agyag feldolgozása, a be-
lőle készült használati tárgyak a legrégibb idők óta általánosan 
ismeretesek voltak, addig a legtisztább agyagnak a kaolinnak a 
feldolgozása, illetve a porcellán csak a XVálI. században vált is-
mertté. Igaz ugyan, hogy a kínaiak már igen régen ismerik a 
porcellánt, de a készítés titkát ugyanolyan mereven elzárták az 
idegenek elől, mint egyéb ismereteiket. (Kapcs.: a selyem, pa-
pír, stb). Az első porcellántárgyak Kínából kerültek Európába, 
Böttger (szül. 1682.) nevű alchimista az aranycsinálás tit-
kát keresve ismerte fel az addig hajporozásra használt kaolin-
ban a fehér porcellán nyersanyagát (1709). Az ő találmánya 
alapján indult meg 1710-ben az első európai porcellángyár 
Meissenben. 
Eltörött porcellántárgyak vizsgálata. Hasonlítsuk össze az 
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eddig megismert agyagárúkkal! (Törése, egyöntetű, acélnál ke-
ményebb, áttetsző, stb.). Hogyan lesz a porcellán ilyen egyön-
tetű tömegű? (összeolvad). Az eddigiek alapján ki tudná meg-
mondani mi segíti elő a'porcellánföld összeolvadását? (Olvadó 
anyagok). Hogy ez igaz, az kitűnik a porcellán nyers-
anyagából is, mely rendesen a következő anyagok keve-
réke: kaolin (50%), földpát (25%), kvarchomok (25%). A gyár-
tás menete a következő: a kaolint összetörik, majd iszapolják 
(idpgen anyagok különválasztása), azután összegyúrják (gépi, 
vagy kézi erővel). Az így7 előkészített masszát néhány hónapig 
nedvesen állni hagyják. Milyen lesz ezáltal a kaolin? (Lásd: 
köz. anyag. Képlékenyebb). Miként az előkészítő munkálatok, 
úgy a további feldolgozás is igen hasonló a közönséges anyagé-
hoz. Először fazekaskorongon (kézzel) formálják (edények), 
vagy rézsablonok!-a sajtolják (elektrotechnikai eszközök), eset-
leg gipszformákba öntik (dísztárgyak). Hogyan segítették elő 
az anyag önthetőségét? Ugyanígy szóda, vagy lúg hozzáadásá-
val segítik elő a porcellán önthetőségét is. A különféle alakúra 
kiképzett porcellán tárgvakat levegőn szárítják, majd kb. 900° 
C-on égetik. Az így kiégetett tárgyak még porózusak, likacso-
sak. Még nem mutatják a porcellán kiváló tulajdonságait. Mit 
kell vele csinálni? (Mázzal vonják be, magasabb hőfokon ége-
tik). Vízben igen finoman eloszlatott, iszapolt földpátot és kao-
lint tartalmazó mázanyagba mártják az egyszer égetett árút. A 
mázzal bevont tárgymk ismét égető kemencébe kerülnek, ahol 
mostmár 1600—1800° C-os a hőmérséklet. Mi történik itt a kao-
lin és a máz közé kevert föídpáttal? (Megolvad). Az egész tö-
meg összeolvad, a porusok eltűnnek, a tárgy felületén a zománc 
vékony7 üvegszerű réteget alkot, amely azonban nem válik el 
a tárgytól. így készül a fehér, színtelen porcellán. A porcellán 
festése, színezése leginkább mázalatti, vagy mázfeletti festés-
sel történik. A mázalatti festés kivitele azonos az eddig meg-
ismert agyTagárúk hasonló festésével. A színező anyagok itt is 
fémoxidok. A mázfeletti festés egvszerűhb, nem olyan tartós. 
A festékek anyaga terpentinnel elkevert színes üvegpor, ame-
lyet a másodszor kiégetett tárgy7rá festenek. Festés után ismét a 
kemencébe kerülnek a tárgyak, ahol az üveg ráolvad a por-
cellánra és szép, élénk színeket ad. (Öntött, korongolt, sajtolt 
tárgyakat mutatunk be). Sorolja el valaki mi készül porcellán-
ból! Híres hazai porcellángyárak Herenden és Pécsen, (Zsolnai) 
vannak. Nagyon híres a meisseni (Németország), sevresi (Fran-
ciaország) és a kínai porcellán. 
777. Befejezés: a) ö s s z e f o s la lá s. Kultúrtörténeti visz-
szapillantás: az első agyagedénytől az aluminiumedényig. 
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b) K i r á n d u l á s : egy kályhás, vagy fazekas mű-
helynek a megtekintése. 
c) V. K. M. o k t a t ó f i l m : 140. sz.: Kerámia. 
Megyeri János. 
Mennyiségtan 
A számok osztói és többszörösei. 
6 tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. 
Ez a tanítási anyag a közönséges törtek tanítását közvetlenül meg-
előzi. Kisebb tanítási e g y s é g e k r e felosztva a kővetkező beosztásban ta-
nítom. i 
1. óra: Az osztó, a többszörös, az egyszerű és az összetett szám. 
2. óra: A számok oszthatósága 2-, 4-, 8-cal, 5-, 10-, 100-zaL 
3. óra: A számok oszthatósága 9-cel. 3-mal, 6-tal. 
4. óra: A közös osztó. A legnagyobb közös osztó. 
5 . .óra: A közös többszörös. A legkisebb közös többszörös. 
0. óra: Összefoglalás, begyakorlás. 
1. óra. 
. Az oszló, a többszörös, az egyszerű és az összetett szám. 
I. A házi feladat számonkérése. 
Az alapműveletek, gyakorlásaként kapott példákat sorra felolvasta-
tom, az eredményeket ellenőrzöm. 
II. Az új anyag tárgyalása. 
1. Hányszor van meg 32-beu a 8? Hányszor van meg 29-
ben a 7? (4-szer és marad 1.) Hányszor van meg 19-ben a 3? 
Hányszor van meg 36-ban a 9? Miben különbözik ez a példa 
az előbbitől? (Hogy7 nincsen benne maradék.) A 36-ban a 9 
tehát maradék nélkül van meg. Mondjatok ti is olyan példákat, 
melyekben az egyik szám a másikban maradék nélkül van 
meg! 
2. Mivel a 9 a 36-ban 4-szer van meg, azért a 36-ot a 9 
négyszeresének, azaz többszörösének nevezzük. A 9 pedig a 
36-nak az osztója. (írás!) 
36 : 9 = 4 
többszörös j osztó 
Mit jelent az, hogy7 9 osztója 36-nak? (Hogy7 maradék nél-
kül van meg a 9 a 36-ban.) Mit jelent az, hogy 36 többszöröse 
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9-nek? (Hogy7 36-ban maradék nélkül van meg a 9.) Ha tehát 
egy számban egy másik maradék nélkül van meg, akkor az 
előbbi számot az utóbbi többszörösének, a második számot pe-
dig az első osztójának nevezzük. Az osztó szót eddig is hasz-
náltuk, de eddig azt a számot jelentette, amellyel egy másik 
számot elosztottunk, a nélkül, hogy tekintetbe vettük volna; 
maradék nélkül, vagy maradékkal végződik-e az osztás. Most 
azonban az osztó szót csak arra a számra értjük, mely mara-
dék nélkül van meg az osztandóban. 
Van-e a 36-nak a 9-en kívül más osztója is? Sorolj el né-
hányat! Miért osztója a 4 a 36-nak? Miért többszöröse a 36 a 
18-nak? írjuk le 36 valamennyi osztóját! 
Melyek 12 osztói? (1, 2, 3, 4, 6, 12.) Hány osztója van te-
hát a 12-nek? (Hat.) Hány osztója van a 8-nak? — Van-e 
többszöröse a 8-nak? Említs ilyet! Hány többszöröse van a 
8-nak? (Végtelen sok.) Minden számnak végtelen sok többszö-
röse van. Lehet-e egy számnak végtelen sok osztója? (Nem.) 
36 osztói: 1, 2, 3, 4, 6, 9. 12, 18, 36 
8 „ : 1, 2, 4, 8 -
8 többszörösei: 16, 24, 32, 40, . . . végtelen sok. 
5. írjuk fel néhány szám osztóit! 
' 24 osztói: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
15 ., : 1, 3. 5, 15 
7 „ : 1, 7 
9 ., : 1, 3, 9 
56 „ : 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28, 56 
19 ,, : 1. 19 
11 „ : 1, 11 
Melyik szám szerepel valamennyi szám osztói közt? (Az 
1.) Mit jelent ez? (Hogy minden szám maradék nélkül osztha-
tó 1-gyel.) Mivel osztható még minden szám maradék nélkül. 
(Önmagával.) Foglaljuk össze a két szabályt! Mivel osztható 
minden szám maradók nélkül? (1-gvel. és önmagával.) Mivel 
az osztást most mindig maradék nélkül értjük, mondjuk így 
a szabályt: minden szám osztható 1-gyel és önmagával. 
A felírt számok közül a 7, a 19 és a 11 olyan, hogy csak 
1-gyel és önmagával osztható. Az ilyen számokat egyszerű sza 
moknak vagy törzsszámoknak nevezzük. A felsorolt számok 
közt a többiek 1-en és önmagukon kívül még más számmal 
vagy más számokkal is oszthatók. Ezeket az egyszerű számok-
kal szemben összetett számoknak nevezzük. 
7, 19, 11: egyszerű számok, vagy törzsszámok. 
24, 15, 9, 56; összetett számok. 
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Milyen szám teli át az egyszerű szám? (Olyan szám, mely 
esak 1-gyel és önmagával osztható.) Milyen szám az összetett 
szám? (Olyan szám, mely 1-en és önmagán kívül más szám-
mal is osztható.) 
Milyen szám az 5? Milyen szám a 12? Miért egyszerű 
szám a 11? Miért összetett a 6? Mondj néhány egyszerű szám-
mot! Mondj néhány összetett számot! 
4. Soroljuk cl 1-től 20-ig az egyszerű és az összetett számo-
kat külön-külön! 
Egyszerű számok: 1, 2, 3, 5, 7, ít. 13. 17, 19. 
összetett számok: 4, 6. 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20. 
Melyik a legkisebb egyszerű szám? Melyik a legkisebb 
összetett szám? A páros számok milyen számok? (A. 2 egysze-
rű szám, a többi mind összetett.) Az egyszerű számok tehát a 
2 kivételével milyen számok? A páratlan számok azonban nem 
mind törzsszámok! Milyen száni van több: egyszerű szám, vagy 
összetett szám? Miért? 
777. Összefoglalás. 
Mit jelent az, hogy7 12 többszöröse a 4-nek? Miért osztója 
a 4 a 12-nek? Mi a többszörös? Mi az osztó? Hány többszöröse 
van minden számnak? Mivel osztható minden szám? Miiven 
szám az egyszerű szám? Milyen szám az összetett szám? Me-
lyik számnak van a legkevesebb osztója? (Az l-nek.) 
A szabályok kijelölése a könyvből. 
IV. Házi írásbeli feladat kijelölése. 
1'. Néhány szám osztójának megállapítása. 
2. Az egyszerű, ill. az összetett számok megállapítása egy megadott: 
számközben.. 
2. óra. 
A számok oszthatósága 2-, 4-, 8-cal, 10-, 100-zal. 
7. Számonkérés. 
1. A házi írásbeli feladat ellenőrzése. 
2. A múlt órán tanult anyag szómonkérése példák alapján. 
II. Előkészítés. 
Sorold el 4-nek néliánv többszörösét! Melyek 8 többszörö-
sei 100-on belül? Melvek 32 osztói? Miiven számokkal osztha-
tó 60? Mivel osztható 80? Osztható-e 2-vel a 90? 70 osztható-e 
5-tcl? 84 osztható-e 3-mal és 6-tal? 138 osztható-e4-gyel? Ho-
gyan állapítanád, meg-, hogy 9056 osztható-e 8-cal? (Az osztást 
el kell végezni.) Állapítsd meg, hogy7 3752 osztható-e 3-mal! 
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HL Célkitűzés. 
Néha igen fontos, hogy gyorsan meg tudjuk állapítani, 
osztható-e valamilyen szám pl. 2-vel, 3-mal, 4-gyel vagy va-
lamilyen más egyjegyű számmal, vagy pl. 10-zel, 100-zal, ezért a 
mai és a jövő órán megtanuljuk, hogyan lehet ezt magának az 
osztásnak elvégzése nélkül megtudni. A mai órán azt tanuljuk 
meg, hogyan mondható meg gvorsan, oszható-e egy szám 
2-, 4-, 8-cal, továbbá 5-tel, 10-zel," 100-zal. 
IV. Az új anyag tárgyalása. 
1. Sorold el a 2-vel osztható számokat 30-ig! 60 és 80 kö-
zött mely számok oszthatók 2-vel? Milyenek a 2-vel osztható 
számok? (Páros számok.) Osztható-e a 192 a 2-vel? Miért? 
1031 osztható-e 2-vel? Miért nem? (Mert páratlan szám.) Mi-
ről ismered meg, hogy egy szám páros-e ? Milyen számjegy áll 
tehát a páros számokban az egyesek helyén? Mikor osztható 
tehát egy szám ^2-vel? (Ha páros szám, azaz az egyesek he-
lyén 0, 2, 4, 6 vagy 8 áll.) — Hogy egy szám osztható-e 2-vel, 
azt az egyesek helyén álló számjegy dönti el. 
2. Oszthatók-e a páros számok 4-gyel is? (Nem mindegyik 
osztható.) Mondj olyan számokat, melyek oszthatók 4-gyel! 
Páratlan szám osztható-e 4-gyel? 
Az egyjegyű számok közül csak a 4 és a 8 osztható 4-gyel. 
A 0-val végződő kétjegyű számok, azaz a tízesek közül melyek 
oszthatók 4-gyel? (20, 40, 60, 80.) Tehát csak minden második. 
A százasok közül melyek oszthatók 4-gyel? (Mindegyik.) És az 
ezresek ? 
4-gyel osztható: 4, 8. 
20, 40, 60, 80, 
100, 200, 300, 400, 500,. . . 
Az egyesek és tízesek mindegyike tehát nem osztható 
4-gyel, de a százasok, ezresek már igen. Ha tehát meg akarjuk 
állapítani, hogy egy szám osztható-e 4-gyel, a számot fel kell 
bontani a következőképpen: 
1.832 = 1.800 + 32 (osztható 4-gyol) 
5.1.60 = 1.100 + 60 ( „ „ ) • 
982 = 900 + 82 (nem osztható 4-gyel) 
Az első TÓszben a 4 biztosan megvan, tebát csak a máso-
dik részt kell elosztani, és ha ebben megvan a 4, akkor az 
egész számban is megvan. Melyekben van meg tehát a 4? Osz-
sz.uk el az egész számot is! 
Ezt a felbontást azonban nem kell leírnunk, csak meg kell 
néznünk, hogy a két utolsó jegyből álló szám osztható-e 4-gyel. 
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Mikor osztható tehát egy szám 4-gyel? (Ha a két utolsó 
jegyből álló szám osztható 4-gyel.) 
A következő számok közül melyek oszthatók 4-gyel? 
504, 3917, 63.700, 72, 888. 
5. Állapítsuk meg, hogy az egyesek, tízesek, százasok, ez-
resek, stb. közül melyek oszthatók 8-cal! 
8-cal osztható: 8, 
40, 80, 
200, 400, 600, 800, 
1000, 2000, 3000, . . . . 
Biztosan csak az ezresektől kezdve osztható mindegyik 
8-cal; a százasokról, tízesekről és egyesekről külön meg kell 
ezt állapítani. Ezért, ha meg akarjuk tudni, osztható-e valami-
lyen szám 8-cal, a számot fel kell bontanunk: 
3416 = 3COO + 416 (osztható 8-cal) 
19604 = 19000 + 604 (nem osztható 8-cal) 
Ha a második rész osztható 8-cal, az egész szám is oszt-
ható. Osztható-e az első, ill. a második szám? 
A felbontást most sem kell leírni. 
Mikor osztható egy szám 8-cal? (Ha a három utolsó jegy-
ből álló szám osztható 8-cal.) 
Állapítsuk meg a következő számokról, oszthatók-e 8-cal? 
9.360, 10.800, 742, 71.815 
Mikor osztható tehát egy szám 2-vel? 4-gyel? 8-cal? 
4. Nagyon könnyű megmondani, mikor osztható egy szám 
5-tel. Ki tudja? Mivel végződnek 5 többszörösei? Melyik jegy 
•dönti el, hogy az egész szám osztható-e 5-tel? Mondj 5-tel, 
vagy 0-val végződő számot! Nézd meg, hogy a szám osztható-c 
tényleg 5-tel! 
5. Mikor osztható egy szám 10-zel? Mikor osztható 100-zal? 
1000-rel? — Mondjatok példákat! 
V. Alkalmazás. 
A következő számok közül melyek oszthatók 2-, 4-, 8-cal, 
ill. 5-, 10-, 100-zal? 
4.312 osztható 2-vel, 4-gyel, 8-cal. 
9.200 „ 2-vel, 4-gyel, 8-cal, 5-tel, 10-zel, 100-zal. 
. 16.910 „ 2-vel, 5-tel, 10-zel. 
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VI. összefoglalás. 
Mikor osztható egy szám 2-vel? 4-gyel? 8-cal? 5-tel? 10-
zcl? Ha egy szám 4-gyel nem osztható, kell-e külön megnézni, 
liGgy osztható-e 8-cal? 
A szabályok kijelölése a könyvből. 
VII. Házi feladat kijelölése. . 
Az V. alatti példákhoz hasonlók. 
3. óra. 
A számok oszthatósága 9-cel, 3-mal, 6-tal. 
(Óravázlat.) 
I. Számonkérés. 
• 1. Házi feladat. 
2. Az előző órán tanult anyag példák alapján. 
II. Célkitűzés. 
Most megállapítjuk, hogyan lehet gyorsan eldönteni vala-
milyen számról, hogy osztható-e 9-cel, 3-mal, 6-tal. 
III. Az új anyag tárgyalása. 
1. Az oszthatóság 9-cel. 
10 : 9 == 1, 100 : 9 = 11, 1000 : 9 = 111 
1 1 1 
70 : 9 = 7, 700 : 9 = 77, 7000 : 9 = 777 
7 7 7 
6.381 : 9 = (6000 + 300 '+ 80 + 1) : 9 = . . . 
maradékok 6 3 8 1, ezek összege 18 • 
A szám osztható 9-cel: 6381 :9 = 709. 
Szabály: 9-cel akkor osztható egy szám, ha jegyeinek Ösz-
szege osztható 9-cel. 
Példák. (9503 ; 17, nem osztható.) 
2. Az oszthatóság 3-mal. 
10 : 3 = 3, 100 : 3 = 33, 1000 : 3 = 333 
1 1 1 : ' 
2.562 : 3 = (2000 500 (+ 60 + 2) : 3 = . . . 
maradékok 2 .. 5 6 2, ezek összege 15 
A szám osztható 3-mal: 2562 : 3 = 854 
Szabály: 3-mal akkor osztható egy szám, ha jegyeinek 
összege osztható 3-mal. 
Példák. 
3. Az oszthatóság 6-tal. . ff'' 
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Mivel 6 = 2 X 3 , ezért egy szám akkor osztható 6-tal, ha 
2-vel is, meg hárommal is osztható. (6-tal osztható a 3-mal is 
osztható páros szám.) 
IV. Gyakorlás. 
Számokról megállapítani, osztható-e 3-, 6-, 9-cel, továb-
bá 2-, 4-, 8-cal. 
Mit kell a következő számban a pont helyére írni, bogy a 
szám osztható legyen 9-cel: 55.9? Egy számban két számjegy 
hiányzik, helyükön pont van: 4 . 4 . 3 ; milyen számjegyek ír-
hatók a pontok helyére, hogy a keletkező szám osztható le-
gyen 9-cel? 
V. összefoglalás. 
Az ezen az órán tanult szabályok. A múlt órán tanultak. 
VI. Házi feladat kijelölése. 




A természettan a mai Németországban. 
(Folytatás.) 
„Kísérleteztető fizikatanítás" című könyvemben ajánlot-
tam, amint magam meg is teszem, hogy az egyszerű gépek 
megismertetése után a tanterembe hozott kerékpárt a fiúknál, 
varrógépet a leányoknál megvizsgáljuk, hogy melyik alkatré-
sze miféle szerepet tölt he a gépezetben. Ez az egyszerű gépek-
nek nemcsak összefoglalása, hanem az eddig szerzett részlet-
ismeretek összekapcsolása is, amikor még néhány meg nem be-
Szélt tény is szóba kerül. 
A könyv egyik ismertetője ezt kifogásolta miut feleslegest 
és mert nem telik rá az időből sem. Ez lehet indok a gimná-
ziumban, ahol a természettan heti óraszáma 2, de nem lehet iaz 
a polgáriban, ahol a .heti óraszám 3, azonkívül erős hangsúly 
van a gyakorlatiasságon is. 
Az a német tankönyv, amelyet most folytatólagosan ismer-
tetünk, egyenesen a kerékpárt tartja alkalmasnak arra, hogy 
egypár fizikái tételt vele kapcsolatban megismertessen. 
Az egyszerű gépek tárgyalása után ismerteti a súlypont és 
a testek egyensúlyi helyzetének fontosságát. Ezután így foly-
tatja : : . _ 
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B. Kerékpárunk, a kis súrlódású gépezet 
1. Hogyan érünk el kicsiny súrlódást ? 
Csúszó tengelyen a súrlódás a kenés dacára meglehetősen 
nagy. Golyóscsapágy segítségével gördülő súrlódássá változtató 
hatjuk. (A szöveg mellett a golyóscsapágy rajza.) A tengely ak-
kor kicsiny kereken (golyókon) fekszik, amelyek állandóan fo-
rognak. A golyóscsapágyakhoz csak kevés olajozás szükséges. 
Ezért minden kerék könnyen forog. A gumi és utcakövezet köz-
ti súrlódás különböző. Hasonlítsd össze az elcsúszás veszélyét 
különböző utakon és különböző időjárásnál! 
2. Miért kell elindulásnál erősebben taposnunk ? 
A nagy erő azért szükséges, hogy a kerékpárt mozgásba 
hozzuk. Annak az a törekvése, hogy nyugalomban maradjon. 
Minden testnek ez a tulajdonsága. Ezt nevezzük tehetetlenség-
nek. Ha a kerékpáron nehéz ládát viszünk, tovább tart, amíg 
' teljes sebességre' fokozzuk a menetet. Minél nagyobb a megmoz-
gatandó test tömege, annál csekélyebb ugyanazon erőkifejtés 
mellett a gyorsulás, azaz annál lassabban nő a sebesség. Ezért 
indul el egy tehervonat Jássabhan, mint a személyvonat. Na-
gyobb erő esetén a gyorsulás is nagyobb. Minél erősebben ta-
posunk, annál gyorsabban jutunk sebes mozgásba. Villamos ko-
csinál különösen feltűnő a gyors indítás. Ezt kicsiny tömeg-
gel és erős motorokkal érik el. A kocsi az indulásnál használja 
fel a legtöbb áramot (erő). Ezért égnek ilyenkor a kocsi lámpái 
rövid ideig sötétebben. (Tanulógyakorlat.) Helyezz egy papír-
lapra egy könyvet és hirtelen rántsd el a papírlapot! Artisták 
a terített asztal térítőjét el tudjálc rántani anélkül, hogy egyet-
len edény felborulna. 
Jegyezd meg: Egy test, amely nyugalomban van, igyekszik 
nyugalomban maradni (tehetetlenségi törvény I. része). Minél 
nágyobb az erő és minél csekélyebb a megmozgatandó test tö-
mege, annál nagyobb a gyorsulás. 
3, Miért megy topább a kerékpár, amikor nem is taposunk?. 
Ha az út nem is lejt, kerékpárunk a szabadonfutóval gu-
rul. Lassankint sebessége csökken és végül megáll. A súrlódás 
és a közegellenállás, amelyet különösen ellenszélben veszünk 
észre, megállásra kényszerítik. Ha ez a két ellenerő nem volna, 
a kerékpár nem állana meg. így azonban lassított mozgás, azaz 
lassulás keletkezik. (Ábra: a szabadojifptó szerkezete hajtás és 
állás közben.) 
4. Miért kell kanyarban lassan hajtani? 
Kanyarban a kerékpár gyors hajtásnál köqnyen kicsúszik. 
Az a törekvése, hogy mindig egyenesen haladjon. Ahhoz, hogy 
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egy kerékpározót pályájából oldalt kitérítsünk, ere szükséges. 
Kísérelj meg egy guruló tekegolyót vagy egy repülő medicin-
labdát oldalt lökni! A kerékpározó segítségül veszi a nehézségi 
erőt, amikor görbe vonalon mozog, amennyiben a súlypontot 
befelé eltolja. Figyeld meg a villamos kocsik kapaszkodó szíj-
jának és az embereknek lendiilését az álló helyen kanyaro-
dóban ! . • ! 
5. Hogyan hat a fék? 
A fékezéshez is erőre van szükség. Megnagyobbítjuk a súr-
lódást úgy, hogy egy fékgumit szorítunk1 a kerékhez. A visz-
szahajtó fékben egy fékbetét súrlódik belül a kerékagyhoz. 
Jegyezd meg: Ha egy test mozgásban van. mozgásban igyek-
szik maradni. Igyekszik megtartani ugyanazon irányt és sebes-
séget. Csak erő tudja lassítani vagy eltéríteni (tehetetlenségi 
tőrvény II. része). 
6. Miért nem dől fel a kerékpár? 
A kerékpár bizonytalan egyensúlyi helyzetben van. Nem 
borul oldalt menetközben, mert a) kerék forgásakor forgási erők 
keletkeznek. Ezek a keréktengelveket vízszintes iránvban tart-
ják. A fátékkarika is egyenesen marad, amíg fororr. Etrv oldal-
ról jövő lökés csak ingó mozgásba hozza a tengelyt. Nagyobb 
sebességnél nagyobb a forgási erő is. Esetleg kormánytartás 
nélkül is haladhatunk. 
?. Hogyan van rugózva a kerékpár? 
A keret és a küllők rugalmas acélhói vannak, tehát némi-
leg magukban is rugóznak,. Sokkal inkább rusróz az ábroncso-
zas. A tömlőben levegő van összenyomva, ami különösen ru-
galmas. A levegő belülről nyomást sryakorol a tömlőre. A kö-
peny felfogja a nyomást és sérülések ellen védi a tömlőt. Ha 
a kerék valami akadálvon gördül keresztül, a köpeny benyo-
módik és ígv a leverő iobban összenréselődik. ami az egész 
tömlőben szétoszlik. Ezáltal az egész Köpenvre erőteljes Húzó-
erő gvakörol hatást. Gumijában csavart szálakból való szöve-
dék' van. amely ezt a húzást felveszi (Cord-abroncs). Minden 
lökés áttevődik tehát a küllők és az abroncs segítségével a ke-
rék kerületére. A badeui erdőmesternek. Drais Károlynak egv-
szerű Futógépéből1 (1817). amelvet akkor az emberek kinevettek, 
lett a ma annvira fontos közlekedési eszköz. (A mellékelt ábra 
Drais esrvszerű favázas, pedál és áttétel nélküli gépét mutatja.) 
8. Milyen sebesen haladunk? 
Hogy a sebességet megállapítsuk, mérjük meír az Időt két 
kilométerkő között. Ha például 200 m út megtételéhez 40 mp-re 
van szükségünk, akkor egy másodpercre 5 m jut, azaz 18 km 
óránkint. 
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II. Legyőzzük a súrlódást. 
A) Hogyan keletkezik a súrlódás? 
1. A kőfaragó továbbtolja a kőtömböt. 
A kőfaragó nem tudja egyszerűen odébb tolni a követ. 
Nem volna elegendő az ereje, hogy a súrlódást legyőzze. Egy 
test sem tökéletes simaságú. A tovacsúszásnál a kis kiemelke-
dések és bemélyedések lecsiszolódnak. A kőfaragó úgy csök-
kenti a csúszó súrlódást, hogy a kőtömb alá görgőket rak. Ak-
kor a kő tovagördül a kiemelkedéseken és nem szakítja le azo-
kat. A gördülő súrlódás kisebb, mint a csúszó. Kisebb köve-
ket targoncán szállítanak. Ennek kereke és a talaj között gör-
dülő súrlódás van. a csapágy csúszik a tengelyen. A csapágyat 
kocsikenőccsel kell kenni. 
2. Megmérjük a súrlódás nagyságát. 
(Tanulógyakorlat.) Ebből a célból egy megterhelt dobozt ru-
gós mérleggel vagy mérősúlyokkal, amelyek egy csigán át hat-
nak, húzunk tova az asztal lapján. Minél jobban meg van ter-
helve a doboz, annál nagyobb erőre van, szükség. Az egymáson 
súrlódó felületek nagysága azonban közömbös. Ha például1 a 
doboz súlya 1000 g, akkor 250 g húzóerő szükséges. Ez a teher 
része. Ezt a számot nevezzük súrlódási tényezőnek. Ez a 
súrlódó felületek anyagától függ. Sima vagy fényezett felüle-
tek kisebb értéket adnak,.mint a durvák. Az anyagok minősége 
szerint is változik. Mérd meg az értéket vasra nézve! 
(Tanulógyakorlat.) Kenőanvagok a súrlódási tényezőt ki-
sebbítik, mert azok az egyenetlenségeket kitöltik. Ha ugyan-
azon méréseknél a doboz alá hengereket helyezünk, sokkal ki-
sebb súrlódási tényezőket kapunk. 
(Ezen a helyen ábrán mutatja a kísérlet berendezését.) 
Jegyezd meg: A súrlódás a test súlyával növekszik. 'Azon-
kívül a súrlódó felületek minőségétől is függ. A csúszó súrlódás 
vagyobb a gördülőnél, 
Súrlódási tényezők: 
csúszó: gördülő: 
Kő a földön 1 a) hengerek^ 
kő kövön . . 2/3 fa földes úton . . . . 1/2 
kő fán 1/2 . fa kövön 1/5 
fa fán 1/2 fa aszfalton 1/10 
fa fán, kenve 1/5 
vas vason 1/6 b) kerekek 
vas vason, kenve . . . . 1/20 gumikerék országúton 1/40 
szánkó havon 1/50 vaskerék vájtsínen . 1/100 
korcsolya a jégen . . . . 1/100 vaskerék vasúti sínen 1/400 
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A sebesség az időegységben megtett út. Sebesség= út/idő. 
A sebességmérték m/s—m mp-kint, 
vagy km/h—km óránkint. 
A sebesség a kerékpárnál függ az áttételtől is. Ha például 
a nagy lánckeréknek 36, a kicsinek 12 foga van, akkor a hátsó 
kerék háromszor gyorsabban forog, mint a pedál. Emellett for-
gásirányuk ugyanaz, míg fogaskerék-áttételnél ellenkező. Vizs-
gáld. meg ezt! Hogyan választjuk meg az áttételt? 
(Két kis ábrán vázolja a külső érintők és a belső érintők 
bányában futó szíjáttételt, a kerekek forgásirányát nyilakkal 
jelölve.) 
Állítsd össze iái közlekedési eszközök sebességét? 
* 
Látjuk tehát, hogy a kerékpárral kapcsolatban tárgyaltat-
ja a súrlódás két fajtáját, a tehetetlenség törvényét, az ívpá-
lyán fellépő repítő erőt és a sebességet. A következő tétel címe 
is jellemző: Az óra, a legcsekélyebb súrlódású időmérő. 
Matzkó Gyula. 




Tanífás a polgári iskola III. osztályában 
Az elkészítendő tjár^y gyakorlati értékét nézve hasznos; a 
kézimunkával foglalkozó részére nélkülözhetetlen. A gyakorlat-
ban alkalmazott minden fajta ragasztóanyag, olaj- és tempe-
rafesték, lakkok kenésére és eloszlatására kiválóan alkalmas. 
Mint vegyesanyagú munka több oldalú gyiakorlatikészségej, 
fejleszt. A munka iránti érdeklődést ébren tartja, fokozza, sőt 
ujabb indítékokra serkent. 
Kevés szerszámot igényel; ezért nagylétszámú vagy gyön-
gén felszerelt iskolákban is, mint egységes osztálymunkát ik-
tathatják be feladatsorukba. 
A tárgy előállításához szükséges anyagot minden tanuló 
könnyen megszerezheti, s pénzértékben alig kifejezhető. (Egy 
¡kiürült konzerves dóhoz, s" egy darab tűzifa.) 
A feladat ötletes, mert a tárgyat noha mindnyájan ismerr 
jük, annak házilag történő előállítására még kevesen gondoltak. 
A feládat a III. osztály második félévi anyagában hat mun-
kaórai időkerettel állítható be. E feladatot, időrendi sorrend-
ben a fakalaács készítése előzheti meg. (13. ábra.) A fakala-
pács ugyanis jelén feladatnál mint főszerszám jelentékeny sze-
rephez jut. 
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Anyag: a) Egy szálán jólhasadó vékony tűzifa hasáb. (23— 
25 cm, bosszú.) b) Egy 6—8 cm. magas hengeres konzervdoboz, 
c) Kevés disznósörte, ennek híjján a lószőr- (sörény v. farok,) 
is megfelelő anyag, d) Egy gyűszűnyi gyantapor. 
Szerszám: kés, olló, ráspoly, fakalapács, laposfogó, csiszo-
lópapír. 
A munka menete: A feladat hangulatos bevezetése különös 
tekintettel a tárgy sokoldalú használhatóságára. — A tárgy be-
mutatása. Anyagvizsgálat, s a fölépítés sorrendjének megálla-
pítása. Sorrend a mellékelt magyarázórajzrol leolvasható. — 
Téblarajz készítése, miközben a tanulók munkafüzetükbe jegy-
zik a legszükségesebb adatokat és méreteket. — A megállapí-
tott munkamozzanatokat tanár szóbeli utasítása és bemutatása 
vezeti be. 
1. Az ecset nyelének kialakítása ismétlés, mert az előző fel-
adat. vagyis a fakalapács nyelének kialakításával azonos. (Kés-
sel nagyol, ráspollyal idomít, csiszolópapírral simít, az 1. áb-
rán feltüntetett méretben és formában.) 
2. Az ecsetfej kialakítása. A hengeres konzervdoboz pa-
látjából készül az 5 cm széles bádoglemez szalag. Egy ilyen sza-
lag több ecsetfej anyagát biztosítja. A különböző nagyságú 
eesetfejek szabásrajza a 2. ábráról leolvasható. A lemezre igen 
pontosan méretezzük, s egy éles v. hegyes szerszámmal karcol-
juk a rajzot. 
A lemez egysíkba verése sima, kemény felületen fakala-
páccsal, darabolása közöséges ollóval történik. (A 0.5 m/m vé-
konyságú bádoglemezt oly könnyen vágja az olló, mint a pa-
pírt.) 
A 3. ábra egv ecsetfej trapézalakú lemezét mutatja be. A 
trapéz két egyenlő szárával párhuzamosan a 2 m/m széles haj-
tások helye szaggatott vonallal van • berajzolva. E két vonalat 
ai lemezre is rákarcoljuk, s ennek mentén laposfogóval ellenté-
tes iránvba hajtogatjuk. Az éles és szabálvos törés kialakítása, 
a rajztábla keményfa szélén, fakalapáccsal történjék. Az ered-
ményt a 4. ábra szemlélteti. 
Az 5. ábra a törés teljes áthajtását mutat ja. Az összeakasz-
\ tás hézagát úgy biztosítjuk, hogv egy közbeiktatott bádoglemez 
szalagra verjük rá az előzőleg fölhajtott széleket. Eszköz: fa-
kalapács. Ha mind a két perem át van hajtva, a lemez az 
eesetnvél vékonyabbik végén a 6. ábrán feltünteettt formában, 
szabadkézzel meghajlítandó. Nem jó hasonlat, de a lemez ilyen 
formában történő meghajlítása a cigaretta pödrésével azonos. 
A fölhajlított perem egészen alája búvik a lehajlított résznek, 
s így az összeakasztás természetszerű könnvedséggel megy vég-
be. Az összeakasztás a következő eljárással a legkönnyebb: A 
meghajlított hüvelyt bal tenyérrel az ecsettnyél vékonyabb vé-
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gére szorítjuk, majd azt a nyél vastagodó része felé húzva és 
forgatva a két perem összeakad. Ha most a hüvelyt fakalapács-
csal körülütögetjük, az szabályosabb hengeres formát vesz fel 
s a nyélen még feljebb húzható. A tökéletesen és szorosan ösz-
szekapaszkodó peremeket erősen lekalapáljuk, egy erős drót-
szöggel több helyem lepontozzuk, miután a kész hüvely a nyél-
ről lehúzható. A kész hüvelyt a 8. ábra formázza. 
3. Az ecsetnyél beállítása. Az ecsetnyelet többször a hüvely-
be próbálva addig sorvasztjuk, míg annak vastagabbik vége a 
hüvely szűkülő részét kb. 2 cm-es darabon szorosan kitölti. (Fi-
gyeld a 9. ábrát.) Ezután a 10. ábrán feltüntetett módon, a hü-
vely fával kibélelt részére két egymással párhuzamos árkot ka-
lapálunk. E munkát is a fakalaáccsal végezzük. Az ütések irá-
nyát a rajzon feltüntetett nyíl mutatja. Kalapálás közben az 
ecsetnyelet a balta élén vagy a 12. ábrám bemutatott saját gyárt-
mányú szerszámon lassan forgatjuk, míg a kívánt mélységű 
szabályos árok ki nem alakul. Munkánk akkor tökéletes, ha az 
eesetfej s a nyél egy megmozdíthatatlan szilárd egységben egye-
sül. (Az ecsetnyelet száraz fából készítsük. Miért?) 
4. Az ecset végleges kialakítása. Az ecsetből már csak a 
sörte hiányzik. Itt meg kell jegyezni, hogy a disznó sörtéjéből 
tökéletesebb, jobb ecset készíthető. A sörte előkészítésének mód-
ját a tanár elmondja, s az idevágó munkát a tanulók otthon 
végzik el. Eszerint a sörtét hamulógos vízben kifőzzük (zsírta-
lanítjuk), hideg vízben öblítjük, kifésüljiik, miáltal a vékony 
és göndör aljszőrök eltávolíthatók. A tiszta sortét pamacssze-
rűen rendezzük, s hogy egyenességüket megtartsák hengeresen 
papírba csavarva szárítjuk. Száradás után az ecsethez 5—6 cm. 
hosszú szálakat használunk, s amennyiben a sörte elhegyesedő 
végét ném szabad egyenesre ollózni, a sörte tövéből vágjuk le 
a fölösleges darabot. — A ló sörényéből vagy farkából nyert 
anyaggal kevesebb dolgunk van, mert csak megfelelő bosszú 
darabokra szabjuk. 
A sörtét az ecsetfejbe gyantával rögzítjük. A 9. ábrán lát-
ható helyzetben kevés gyantaport öntünk az ecsetfejbe, beleál-
lít jűk az elkészített sörtét, kissé félreszorítva a sörtét, oldalt is 
gyantaporral szórjuk körül, majd laposfogóval a hüvely felső 
végének 1 cm-es darabját előbb egyik, azután a másik oldalon 
erőteljesen megszorítjuk. (Nézd a 11. ábrát.) Ha az ecsetfejef 
ezután gyertyaláng felett, állandó forgatás közben hevítjük a 
beszórt gyantái megolvad, majd lehűtve tökéletesen köt. Az 
ecsetfej hevítését akkor hagyjuk félbe, amikor az olvadó gyan-
ta a sörte szálainál a hüvelyből kibuggyan. 




M O Z G A L M A K — L A P S Z E M L E — H Í R E K 
IRODALOM. 
Bognár Cecil: Mi és mások (A mindennapi élet lélektana.) Kir. Magy. 
Egyet. Nyomda, é. n. 1941. 347 old. 
Annyira közhely, hogy alig merjük idézni: az ember legősibb ós leg-
emberibb feladata önmagának megismerése. Mivel azonban közhellyé csak 
sokszor hangoztatott és rég-bevált igazságok válhatnak, érdemes ezt az el-
koptatott szólást egyszer alaposabban fontolóra venni. Életutunknak leginti-
mebb, láthatatlan kísérője: saját éniségünk. Ez^a vágyakkal, eszmékkel é3 
érzelmekkel terhes egyéniség mint öntudat a legbensőbb irányítója minden 
magatartásunknak és világnézeti állásfoglalásunknak. Gondolataink, cselek-
véseink és hajlamaink lelkületünk legmélyén forrásoznak és duzzadnak élet-
szolgáló folyammá, vagy válnak parttalanul hömpölygő, pusztító áradattá. 
Ha tehát lelkivilágunknak, vagyis öntudatos egyéniségünknek központi hor-
dozója ilyen fontos szerepet játszik életalakulásunkban, szüküéges ezt olykor 
józan tárgyilagossággal átvizsgálni, hogy annál eredményesebben foglalhas-
suk le önerőnket és képességeinket egyéni dolgainkban és másokkal való 
célszerű bánásmódban. Ebbe az életfontosságú művészetbe akar bennünket 
Bognár Cecil könyve bevezetni. 
A mű alapgondolatát és tartalmi célzatát legtalálóbban »saját alcímé-
vel jelölhetjük meg: A mindennapi élet lélektana. A szerző nem teoretikus 
újszerűségeket akar feltárni, hanem a tudatos einbcrkezelésnek és a társas 
érintkezés lélektanának gyakorlatias Vade meeum-át steerkeszti meg. (v. ö. 
12. 1.) Távol minden doktrinér célzatú' fejtegetéstől a tényleges élet valós 
problémáit teszi vizsgálat tárgyává és a mindennapi élet jelenségeinek és 
élményeinek pszichográf iáját nyújtja. „Ha megismerjük az embereket, sokat 
megértünk és sokat megbocsátunk nekik.'1 (12. 1.) Műve tehát az 'alkalmazott 
jellemlélektannak vázolása, melyben az ösztönös érzületvilág és cselekvés-
mód tényezőit az öntudat világába emeli. Utal a fiziológiai és pszichológiai 
lét összetevőire, bemutatja Sajátos egyéni és szociális megnyilvánulásait, vé-
gül pedig kifejti mindezeknek etikai és karakterológiai kihatásait. 
A ¡könyv három gondolatsorra tagolódik. Az első rész a lelki élet 
főbb jelenségeit tárgyalja. (A lelki élűt műhelyében. Érzelmeink. A félelem. 
Az ösztönök. A tudatalan. A gátlások.) 
A második rész az embert mint egyéniséget önmagában is-
merteti; tárgya tehát: mi magunk. Az ember egyéni élethelyzetét 
két véglet között így jelöli m e g : „ A lelki egyensúly megőrzéséhez 
szükséges, hogy ne tagadjuk meg egyéniségünket, ne legyünk rabszol-
gái a környezetnek." (138. old.) Őrizze meg ki-ki a maga egyéniségének 
eredeti adottságait, de egyben óvakodjék a különcködő szeszélyességtől is. — 
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Az időjárásnak és éghajlatnak az egyéni természetünkre való hatását vizs-
gálva érdekes megoldandó kérdésekre ntal. Bemutatja azonkívül a pénz és 
idő lélektani értékvonatkozásait. Mind a kettő tulajdonképen csak eszköz és 
lehetőelég az ember értékvalósító hivatása számára, de kezelésük és felhasz-
nálásuk saját cletnézetii'nktől és tehetségünktől függ. Lélektani vizsgálódása 
jellemlélektanná szélesül a Hivatás és Mnnlka viszonyának elemzésekor; ha-
sonló szempont vezeti az Életcél és Életsors belső kapcsolatainak feltárásakor, 
Bőt sikerül a szerzőnek a kettő között feszü'.ő látszólagos merev ellenmondást 
a trancendens világnézet prizmáján keresztül feloldani. Világnézetének 
alapja, amellyel elsősorban az emberi boldogságeszményt lélektanilag meg-
okolja ez: az élet nem nyugalmi helyzet, hanem történés, fejlődés és mind-
ezeknek tevékeny alakítása; küzdő hőse pedig az egyén. Ezért az egészséges 
ólethangulatnak állandó velejárója a küzdelem feszültsége. Lehet ez a küz-
delem fizikai, de sokkal általánosabb és mélyebbre ható a lelki — szellemi 
része. Ebből adódik a boldog élet feltétele: a lelki kiegyensúlyozottság és 
ennek nyomán a lelki béke. < Gyakorlati fogantatású fejezeteiben mutat rá 
Bognár Cecil az igazi lelki megelégedettségből fakadó boldogság követel-
ményeire. Ilyenek: igényeinknek a lehetőséghez való hangolása, a túlzó ér-
zékenység csökkentése, a kis dolgok megbecsülése Sitb. — Megrajzolja ezen-
kívül „az ideges ember'' képét, vizsgálja az idegességnek patologikus és 
autoszuggesztív elemeit, sőt rámutat arra a tényre, hogy az „idegesség'' bizo-
nyos mértékes fokig alaptényezője minden teremtő, művészi képességnek. 
A harmadik részben a szerző a másokkal való viszonyunkat, az ember-
ismeret és emberkezelés gyakorlati követelményeit vizsgálja. Ha két ember 
• összekerül, azok feltétlenül valamilyen magatartást vesznek fel egymással 
szemben. Ez a magatartás az emberi egyéniségnek a külső világ felé fordí-
tott képe, vagyis a vele szemben való állásfoglalása. A helyes magatartás az 
alapja és kulcsa az emberekkel való célszerű bánásmódnak. Itt mutatkozik 
meg az emberismenés és lélektan szoros összefüggése. Bognár a különböző 
magatartás-típusokat praktikus megnyilvánulásaiban tárja elénk, utalva 
a személyiség belső rétegeibe lenyúló gyökérzetükme és a magatartásmódok-
nak közösségi velejáróira. 
A mű gondolatmenetének harmadik része tehát az ember helyzete kör-
nyezetének tagjaival szemben. Azok közül a kapcsolatok közül, amelyek az 
embereket egymáshoz fűzik (mint egyéniségek találkozása, barátság, férfi é3 
nő stb.) mi jelenleg csak a pedagógus és növendékei között meglevő lélektani 
viszonyra terjeszkedünk ki. Diákját igazán csaik az a nevelő fogja tudni tár-
gyias józansággal, de egyben emberies szeretettel megérteni, aki a lelki élét 
műhelyébe határozott biztonsággal betekinteni és megnyilvánulásait, titkait 
helyesen értelmezni tudja. A mű idevonatkozó ' fejtegetéseiből tehát főleg a 
tapasztalati lélektan megállapításain nyugvó gyermekkezelés irányelveire 
hívjak fel lapunk olvasói figyelmét. A dac és becsvágy, a tevékenységi láz 
' és ,a gyermeki önállóság kérdéseit a Szerző a gyermek fiziológiai és karakte-
rológiai összképében nézi és az iskolai élet szempontjából elemzi. í g y mutat 
rá a gyermeki lélek fejlődése során az egye)? jellemlélektani tüneményekre 
(önzés, függetlenségi-vágy, stb.), egyben megjelölve a helyes mértéket a 
pedagógus buzdító és feddő eljárása számára. Ezeket ugyanis a nevelő le-
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törni aligha tudja, legfeljebb csak — káros és kárhoztató erőszakkal — el-
nyomni. Ezért célravezető módszer — főleg a kamaszkor lelki rianása ide-
jén — a megértő szeretet bölcs mérséklete. Azt ugyanis sohasem szabad el-
felejtenünk, hogy a lelki életben is érvényesül az 'akció-reakció törvénye, 
mely csupán abban különbözik a fizikaitól, hogy a reakció nem egyenlő az 
akcióval, hanem rendszerint nagyobb annál. 
A lelki élet egyes jelenségeinek ismertetésekor ezeknek alanyát Bognár 
léleknek nevezi, ami viszont gyakran összeolvad nála a tudat szó tartalmi 
jegyeivel és funkcióival. A szellem, tudat ós lélek árnyalati megkülönbözteté-
sei őrizhetnek meg csupán a kifejezések felcserélésétől. (V. ö. Klages hasz-
nálatában Geist-Seele.) 
A könyv tartalmában és gondolati csoportosításában a gyakorlati élet 
lélektanát vázolja. Sokszor átélt eseteknek és cselekvésmódoknak gyökérza-
tére mntat rá a szerző. Fejtegetései során érdeklődéssel látjuk, hogy- az 
emberi tudat, érzés és akarás nem a véletlen és alkalomszerű megnyit van nlá-
. sok, hanem mély és következetes törvényszerűségek uralma alatt állanak. 
Kézenfekvő és közismert lélektani tényeknek eddig alig észrevett- belső 
ntaira és fordulóira nyit rá, olyanokra, amelyeket sokszor megéltünk ugyan, 
de talán még sohasem tudatosultak bennünk. Az egéaz mű hosszá pszicholó-
giai vizsgálódások és elmélések nyomán kijegecesedett tapasztalati életmeg-
figyeléseket tár elénk. Olvasás közben szinte tükröt tart lelki szemeink előtt 
a szerző, hogy ráismerjünk valós belső képünkre: fogyatékosságainkra és 
képességeinkre egyaránt. Meggyőződése ugyanis, hogy az emberi gyarlósá-
gok felismerése és szem előtt tartása a valódi életbölcsesség fontos alapténye-
zője; tehát az a kezdő lépés, amellyel megindulhatunk az életművészet magas-
latai felé — mi és mások. 
Visy József dr. 
Dr. Somogyi József: Hozónk közoktatásügye a második világháborúig. 
(308 oldal, a szerző kiadása, Szeged, 1942.) 
A negyedszázadelőtti világháború után hazánk közoktatásügyének szer-
vezetében történt többszöri és lényeges változások sok tekintetben átalakí-
tották közoktatásiigyünik régi struktúráját. A népiskolai oktatás az 1940:XX. 
te. alapján a nyolco6ztályú népiskola felállításával ú j szervezetet kapott; 
az 1934: XI . tc. a gimnáziumi oktatást helyezte új, szilárd alapokra; a gya-
korlati irányú középiskolák az 1938:XIII. tc. megalkotásával szintén mint 
újjászervezett iskolatípusok illeszkednek be a magyar közoktatásügy szerve-
zetébe; de a világháború óta a többi iskolákban is, sőt még a hazai felsőok-
tatás körében is csaknem minden irányban bizonyos szervezeti átalakulások 
történtek. 
Az új szervezetek mellett az egyes iskolák új tantervekot és tantervi 
utasításokat kapnak, ezek az utasítások az iskolák nevelői és oktatói célki-
tűzéseikben sok újszerű pedagógiai és didaktikai elvet juttatnak érvényre, 
az 1935. évi VI. tc. megalkotásával pedig a hazai tanügyi közigazgatás kap 
új organikus elrendezést, s így közoktatásügyünk mai szervezete lényegesen 
mán képet mutat, mint annak világháború előtti régi szervezete. 
Ugy látszik azonban, hogy a negyedszázad óta csaknem állandóan fel-
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színen levő szervezeti és tantervi reformok után kultúrpolitikánk célkitűzései-
ben ma már bizonyos állandósághoz jutottunk el s így dr. Somogyi József 
most megjelent jeles müve valóban időszerűen és hézagpótlóén nyújt tájé-
koztatást közoktatásügyünk mai állapotáról. 
Az értékes munka hat fejezetben mutatja be is'kolaszervczetünk fej-
lődését és mai struktúráját. 
I. A közoktatásügy általános alapelvei c. fejezetben szól a nevelés jo-
gáról, a közoktatás intézményeinek fejlődéséről és közoktatásügyi intézmé-
nyeink rendszeréről. 
II. A második fejezet anya- és esecsemü védelmi rendszerünket és a 
kisdedóvók rendeltetését, történelmi fejlődósét és szervezetét ismerteti. 
III. Az alsófokú oktatás c. fejezetben ,a szerző az általánosan oktató 
népiskolákat, az alsófokú szakoktatási intézményeket, a gyógypedagógiai ne-
velő iskolákat, a gyermekvédelmi intézményeket, az iskolánkívüli népműve-
lés és a leventeegyesúlctek szervezetét ismerteti. 
IY. A középfokú oktatás c. fejezet a polgári iskolák, a gimnáziumok 
(középiskolák), a gyakorlati irányú középiskolák (líceumok, mezőgadzaságí-, 
ipari- és kereskedelmi középiskolák), a középfokú művészeti szakoktatási in-
tézmények szervezetét tárgyalja. 
V. Az ötödik fejezetben a szerző részletesen ismerteti a tudományegye-
temek, a műszaki és gazdaságtudományi egyetem, a hittudományi főiskolák, 
a jogakadémiák, a tanárképző főiskolák, a felsőfokú gazdasági szakiskolák, 
a felsőfokú művészeti szakiskolák és a honvódtisztkópző főiskola szrevezetét, 
majd szól a m. kir. közlekedésügyi-, a községi közigazgatási-, az egészségvé-
v dektti és szociális tanfolyamokról, a külföldi magyar intézetekről, a közgyűj-
teményekről és a hazai tudományos kutatóintézetekről. 
VI. A hatodik fejezet a magyar közoktatásügyi-igazgatás szervezetét, 
nevezetesen a középfokú tanügyi hatóságok és a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium szervezetét és az Országos Közoktatási Tanács feladatát és 
munkakörét ismerteti. 
A könyvhöz csatolt függelékben a szerző a megnagyobbodott Magyar-
ország 1940/41. évi statisztikai adatait közli, végül bemutatja a magyar köz-
oktatásügy mai rendszerének szemléltető táblázatát. 
A mű szerzője: dr. Somogyi József egyetemi c. ny. rk. tanár, tanár-
képző főiskolánkon a filozófia és pedagógia tanára előszavában azt írja, 
hogy ..könyve azokból az iskolaszervczcttani előadásokból alakult ki, me-
lyeket 12 év óta tartott tanárjelölt hallgatóinak. Ezért van a munkának tan-
könyvszerű jellege." 
Megállapíthatjuk, hogy a műnek éppen ebben a tankönyvszerű jellegé-
ben van ia legnagyobb értéke. Az illusztris szerző valóban a főiskolai előadá-
sokat jellemző precizitással, a gondosan összegyűjtött adatok tárgyilagossá-
gával és világos, áttekinthető rendszerezéssel dolgozta fel a magyar közok-
tatásügy szervezetére vonatkozó lényeges adatokat. 
Valamennyi iskolafajra vonatkozólag ismerteti az iskola szervezetének' 
genetikus kialakulását, szervezetének mai alakját, most érvényben lévő tan-
tervét, az isikola oktatószemélyzetének, képesítésére és szolgálati viszonyaira 
vonatkozó adatokat, az iskolák fenntartóinak és felügyeleti hatóságainak 
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jogkörét, valamint az egyes iskolák mai állapotára vonatkozó fontosabb sta-
tisztikai adatokat. 
Nagy értéke a műnek, hogy az alsófokú oktatásügytől kezdve fel egé-
szen az egyetemekig közoktatásügyünknek és művelődési intézményeinknek 
teljes rendszerét ismerteti s azokról az iskolákról is szól, melyek igazga-
tásilag nem a vallás- és közoktatásügyi minisztérium hatáskörébe tartoznak. 
Az utolsó 25 évben történt gyakori szervezeti és tantervi változások 
miatt a művelt magyar közönség alig ismerhette meg közoktatásügyünk mai 
szervezetét, de a változások miatt e tekintetben sok kérdés még a pedagógu-
sok előtt is tisztázásra vár. Ennek a műnek tehát, mint egyedülálló és hé-
zagpótló műnek minden iskola könyvtárában helyet kell foglalnia, mert na-
gyon fontos, hogy az iskolák igazgatói és tanárai valamennyien mennél ala-
posabban megismerhessék oktatásügyünk és művelődési intézményeink sok 
tanulságot nyújtó szervezetét és ennek a szervezetnek a gyökeréből kiinduló 
szerves kifejlődését 
É p p e n e z é T t e k i t ű n ő m ű v e t a l e g m e l e g e b b e n a j á n l j u k a m ű v e l t m a -
g y a r k ö z ö n s é g , k ü l ö n ö s k é p p e n ' p e d i g a z i s k o l á i k i g a z g a t ó i n a k é s t a n á r a i n a k 
a figyelmébe. 
Kratofil Dezső. 
Dietrich von Hildebrand: Liturgia és egyéniség. A Szociális Missziótár-
sulat kiadása. Budapest, 1941. — 189 1. 
Szerző, a kiváló katolikus bölcselő, a Husserl ésScheler nevéhez fűződő 
fenomenológia irányához tartozik. A Szociális Missziótársulat ízléses és gon-
dcs kivitelű kiadásában egy bencés tanár névtelen fordításában megjelent 
munkája a vallásos nevelés lélektana és pedagógiája körében is igen érté-
kes mű. 
Bár a könyv célja, hogy a liturgiának nevelő, egyéniséget kialakító ere-
jét tárgyalja, még sem állítja, hogy a liturgia pedagógiai eszköz. Az a tény, 
hogy a liturgiának van ilyen-hatása, nem jelenti, hogy ez az egyedüli tízem-
pont .vagy szándék, amellyel a liturgiát végeznünk kell és lehet. Ellenkező-
leg, a liturgiából kiáradó, egyéniséget formáló erőnek alapja épp az a kö-
rülmény, hogy nem szándékosan történik az átalakítás, vagyis, hogy a litur-
giát más szándékkal végezzük el. Az egyéniség ugyanis legmélyebben akkor 
•képes átalakulásra, ha ehhez az átalakuláshoz nem alkalmaznak eszközöket, 
hanem ezt egy öncéllal rendelkező magatartás mintegy ajándiék gyanánt ma-
gával hozza. Pl. a szeretet megnemdsíti azt a lelket, amelyet eltölt, de mi-
helyt merő önnevelő eszköz, gyanánt akar valaki szeretni, abban a pillanat-
ban megszűnik a szeretet pedagógiai hatása, sőt az illető rögtön képtelen-
né válik valódi emberszeretetre. Ugyanígy áll a dolog a liturgiával is. 
A liturgia ápolja a közösségi szellemet. Amint minden igaz érték — 
pl. egy műalkotás szépsége vagy a nagyelkű megbocsájtásnak, a rendíthetet-
len hűségnek fcstb., erkölcsi fénye — szemlélete, úgy a liturgia is ledönti a 
gőg és a magábazárkózás korlátait, amelyek minket másoktél elszigetelnek. 
A liturgia — istentisztelet, a tisztelet pedig minden értékes emberi tu-
lajdonságnak forrása ós alapja. A tiszteletlen ember: szemtelen, tolakodó és 
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tapintatlan, mert öntelt álfölényességgel azt képzeli, hogy minden az ő ren-
delkezésére áll. Vakon kering önmaga körül. 
A liturgia az éberdég szellemének ápolása az emberben, nem a gyakor-
latias ember külső éberségének, hanem bizonyos benső éberségnek. Vannak 
emberek, akik gyakran 3zórakozottaknak látszanak, akik gyakorlati dolgok-
ban nem elég frissek, világosan látók és fürgék, akiket ezért megmosolyog-
nak és „álmodozóknak" mondanak ,a gyakorlati emberek, de akik bensőleg 
mégis éberek, mert lelküket odafordítják az értékek világához. 
A liturgia a diszkréció szellemének ápolása. Ennek az érzéknek hanyat-
lása együttjár a technikával, a világ elgépiesedésével. A tapintatlan, indisz-
krét emberek másokban nem veszik észre a lélek különböző mélységrótegeit, 
alkalmatlan időben hozakodnak elő oly dolgokkal, amelyek durván feltár 
ják ós előráncigálják mások lelki mélységeit. Az ilyen emberek sok mindent 
kibeszélnek, szellőztetnek, amit csak a lélek mélyén volna szabad kimondani. 
A megfelelő emberek számára, megfelelő időben és mélységben való önfeltá-
rás azonban épp a diszkréció jele, és nem szabad összetévesztenünk az oly 
emberek indiszkréciójával, akik mindenkinek elmondják legbensőbb ügyeiket. 
A liturgia a lelki mélység és az ezzel kapcsolatos hűség szellemét ápol-
ja. Vannak öntudatlan emberek, akik a pillanatnak élnek, akikben rögtön 
elsüllyed az, amit előbb átéltek, ami őket megragadta. Számukr a jelen fon-
toaabb, mint a mnlt, az ú j élmény, mint a régi. Élénken lefoglalja őket az, 
ami pillanatnyilag a levegőbne lóg. Megszerethetnek pl. valakit, erős sze-
retettel, hűek is akarnak maradin hozzá, de ha új, erős benyomások érik 
őket, akkor annyira azok uralma, alá jutuak, hogy hatásukra mintegy elfe-
lejtik a mélyben élő szeretetet. Nagy hatalma van rajtuk a jelén benyomá-
sok új , szokatlan frisseségének. Pedig épp a meglévő régi szeretetnek kel-
lene uralkodnia az ú j helyzeten! 
E pár gondolat természetes nem meríti ki a mü gazdag tartalmát, de 
képet nyújthat arról, hogy a liturgiában rejlő, jelentős nevelő erőket szer-
zőnk finom lélektannal és a modern gondolkodás szellemi felvórtezettségével 
látja megj és fejti ki. 
Noszlopi László dr. 
Juhász Jenő dr.: Magyar nyelvtani óratervek a polgári iskolák számára. 
N. 80. I. kötet: 63. 1., II . kötet: 72 1. A szerző kiadása. Budapest, 1939. 
A szerző a polg. isk. oktatás és a magyar nyelvtudomány kiváló kép-
viselője, s így mintegy predesztinálva van arra, hogy a magyar nyelvtan-
tanításban mind tudományos, mind nevelői és módszertani szempontból kivé-
teles alkotással ajándékozza meg a magyar nyelv tanárai:. 
Könyvének kiváló értékei: 
1. A szerző a nyelvtudós biztos fölényével és játszi könnyedségével 
bánik a tanítás anyagával. 
2. A merev tudományos rendszer elejtésével a 10—12 éves gyermek 
értelmi színvonalát tartja szem előtt. 
3. A hideg tudóskodás teljes mellőzésével, érdekes példákkal, eredeti fo-
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gásokkal, szemléletes hasonlatokkal és derűs mozzanatokkal teszi elevenné, 
érdekessé és életszerűvé a sokak által száraz tannak tartott nyelvi isme-
reteket. 
4. Nem csupán a szoros értelemben vett nyelvtant tanítja, hanem a 
legkorszerűbb felfogással három körből meríti anyagát: a nyelvtan, a nyelv-
helyesség és 'a helyesírás köréből. 
5. Nem kidolgozott tanításokban (mintaleckékben) dolgozza fel az anya-
got, nem is óravázlatokban közli mondanivalóját, hanem kedves, érdekes éa 
eredeti ötleteket és szempontokat nyújt, mégpedig mind tárgyi, mind neve-
lői, mind módszertani tekintetben. A feldolgozásnak ez a módja a könyv ki-
magasló erénye és örök értéke. A mű módszertani alapgondolata az, hogy a 
tanár ne legyen puszta utánzó, hanem gondolkodó lény, hogy a saját lábán 
járjon. Ezt a szerző így fejezi ki az előszóban: „Egyes óraterveimben látszó-
lag a nyelvtant a nyelvtanért tanítom: nem hivatkozom olvasmányokra, nem 
jegyzek fel mondatokat, hanem egy-két szót teszek az élre, azt fejtegetem, és 
abból kiindulva haladok tovább. A valóságban én sem kezdem úgy a taní-
tást, ahogy ezekben az óratervekben teszem. Én is olvasmányokból, a tanulók 
házi feladatainak szövegéből indulok ki. Számomra is csak az óra menete a 
lényeges, a feljegyzett szók meg szóalakok csupán találó példák.1' A tanár 
egyéniségének ilyen tiszteletbentartása az efféle mű felépítésének legszeren-
csésebb módja. 
Összefoglalásul megállapítható, hogy Juhász Jenő könyvének tárgyi, 
nevelői és módszertani szempontjai a magyar nyelvtani oktatást, a magyarrá, 
nevelés legfőbb eszközévé avatják. Ezért ajánljuk ezt a kiválóan értékes és 
érdekes könyvet a magyar-tanárok szives figyelmébe. 
SzAnló Lőrinc. 
Vicsay Lajos: Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanitásá-
hoz.N. 8°. I. kötet: 247 1., II . kötet: 304 1., III. kötet: 288 1. Szeged, 1940—41. 
A történelemtanításban fontos és nélkülözhetetlen szemléltető eszköz 
a történelmi olvasmány. Az értékesíthető olvasmányi anyag rendszeres ki-
emelése legtöbbször legyőzhetetlen akadályokba ütközik egyfelől azért, mert 
nincs alkalmas könyvtár, amelyből az olvasmányok meiúthetők, másfelől 
azért, mert az anyag kikutatása annyi időt és fáradságot követelne, amely 
nem állana arányban a vele járó haszonnal. A tanár munkájának megköny-
nyítósére szolgál a történelmi olvasókönyv. Mi ka Sándor ós Szabó Dezső hat 
kötetea műve (Történelmi olvasókönyv, Lampel, Budapest) történelmi forrá-
sokból közöl értékes szemelvényeket, V'icsuy Lajos előttünk fekvő műve 
pedig szépirodalmi szemelvényekkel siet a tan ár segítségére. Ez sok-sok 
fáradsággal és lelkes ügyszeretettel készült egyetlen ilynemű munka a 
magyar szakirodalomban: úttörő éis hézagpótló alkotás. 
Tartalma változatos: regényrészletek, szépprózai elbeszélések és elbe-
szélésrószletck, drámai jelenetek, verses művek: mondák, legendák, költői 
elbeszélések, lírai költemények és egyéb műfajok, valamint egykori források 
váltakoznak benne, felölelve a magyar történelem minden jelentős esemé-
nyét, mozzanatát, személyét és helyzetét. A mű értekét és használhatóságát 
fokozza a bőviből merítés lehetősége, ugyanis a tanár azt az olvasmányt 
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vagy inkább olvasmány-részi használja fel, amely sajátos céljainak leginkább 
megfelel. 
Nálunk a történelmi olvasmány értékesítésével még a kezdet kezdetén 
vagyunk; vagy teljasen száműzve van a tanítás köréből, vagy csak nagy 
ritkán juthat szóhoz egy-egy olvasmány; néha az is megtörténik, hogy a 
tanár a másik végletbe esik, amikor kényelemszeretetből egész órákat olva-
sással, helyesebben olvastatással tölt el. Az olvasmány feladata az általános 
történelmi ismeret keretében az eyyes vagy részleges (szinguláris) esetek be-
mutatásával az anyag szemléltetése, életszerűsítése, a képzeletbeli líjraélés 
elősegítése. A német történettanítás régóta felismerte ennek az elvnek a 
jelentőségét, számos történelmi olvasókönyv jelent meg, a történetdidaktikai 
művek kivétel nélkül nagy figyelmet szentelnek ennek a kérdésnek, némelyek: 
mintaleekékben mutatják be alkalmazását, Garbe kiváló polg. isik. történelmi 
tanmenete (Lehrplan für Geschichte an Mittelscliulen, Diesterweg, Frankfurt 
a. M.) pedig külön rovatban tünteti fel az olvasmányi anyag rendszeres föl-
használását. 
; Vicsay Lajos könyvének nagy jelentősége van a történelmi olvasmány, 
felhasználásának rendszeressé tételében: lehetővé teszi az anyagnak a tan-
menetbe való következetes beépítését, a korszerű módszeres elvek megvaló-
sítását, a szemléletes történettanítás tökéletesítését. Ezért ajánljuk a történet-
tanárok megértő figyelmébe. 
Szántó Lőrinc-
Deák Gyula : Polgári iskolai író-tanárok élete és munkái. Budapest, 1942. 
Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. (520 oldal.) 
Csaknem tíz évi szorgos munka eredménye látott napvilágot e műben, 
amely híven tükrözi vissza a nemzetnevelők egy rétegének idkolánkívüli 
munkásságát. Szinte megható az a mindenre kiterjedő figyelem, amellyel. 
Deák Gyula nehéz feladatát megoldotta. Mert csinik aki már átment hasonló 
munkán, tudja igazán értékelni azt, mit jelent ennyi személyi adatot, érté-
ket összegyűjteni. Az emberek különbözők, a nevelők érzékenyek. Az egyik 
a maga kevésikéjét is úgy nyújtja át, mint királyi kincset, a másik behúzó-
dik szerénysége csigaházába s szinte nyomozni kell utána. Szerzőnk figyel-
mét azonban nem kerülte el a legkisebb cikk vagy az évkönyvekben napvi-
lágot látott beszámoló sem. Nem értékel, csak összehordja a rendkívül nagy 
anyagot s példás buzgalommal tárja az olvasó elé 2702 iró-tanár életrajzát 
és munkásságát, a róluk szóló bírálatot, legtöbbször még a bíráló feltünteté-
sét is. Ha munkáját értékeljük, csak azt mondhatjuk, talán több a kelleté-
nél, . mint kevesebb, de ezt fenti szempontok magyarázzák. 
Nagy szolgálatot tett Deák Gyula az anyag összegyűjtésével, az Egye-
sület pedig az értékes mü közreadásával, mert egyrészt befelé, a polgári is-
kolai tanárságnak csokorba gyűjtve nyújtotta át a szétszórtan napvilágot 
látott hatalmas anyagot, másrészt kifelé, a kívülállók számára hasznos e 
munka, mert bepillantva a polgári iskolai tanárság iskolánkívüli munkássá-
gába, kell hogy tiszteletet, megbecsülést érezzenek ennyi — s mindenre ki-
terjedő — munka láttán. 
Mi magunk csak a jól végzett munka belső örömével állapíthatjuk meg, 
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i hogy kötelességünket azon helyen, ahová sorsunk állított, maradéktalanul 
megállottak még akkor is, ha munkánk nem kapott megfelelő értékelést, 
elismerést. Éppen ezért hálával gondolunk Egyesületünk vezetőségére a vál-
lalt kockázatért, amellyel e nagy és értékes mű kiadását vállalta. De még 
nagyobb hálával tartozunk Deák Gyulának, aki értékes munkában eltöltött 
szolgálata után annyira megérdemelt pihenő idejét is a polgári iskolai ta-
nári rendnek szenteli. Értékes munkáját tisztelettel fogadjuk, abból önbi-
zalmat merítünk s meleg szeretettel ajánljuk minden — az értékes munkát 
megbecsülő — magyar nevelőnek. 
Vicsay Lajos. / 
Kiss Ernő : A tudományok harca. (K. M. Egyetemi Nyomda. 1941. 40. 
oldal.) 
A századforduló oktatásügyének hivatalos tényezői (és sokszor hívat-
lan fanatikusai) hosszú és áldatlan vitát folytattak akörül a kérdés körül, 
hogy az iskolai nevelésben a reális vagy a klasszikus tárgyaké legyen-e a 
vezető szerep. A két szembenálló tábor két világnézeti magatartást képvisel 
és igyekszik a maga álláspontját tudományos, pedagógiai és gyakorlati ér-
vekkel alátámasztani. Ezt a küzdelmet nevezi Kiss Ernő a tudományok har-
cának. 
A szerző célja ennek a harcnak történetét bemutatni. Ezért tehát elő-
ször sorráveszi magának a szellemtudományokat képviselő klasszikus művelt-
ségnek Borsát az egyes európai országokban. Majd a ' reális tudományokat 
,kifejlesztő anyagi, technikai, természettudományi ismertek lassú térhódítá-
sát és életbevágó gyakorlati jelentőséget vizsgálja; s ezen az alapon meg-
kísérli megállapítani, hogy hogyan jelölte meg a pedagógiai szakirodalom 
a klasszikus és reális ismeretek tanítási arányát a középiskolákban. 
A kis tanulmányon több külső és belső ismérv alapján észrevehető, hogy 
nem törekszik sem eredeti, sem tudományos megállapításokra, hanem az 
érdeklődő művelt nagyközönséget kívánja tájékoztatni a két szaktárgy küz-
delmének tnlajdonképeni 'tartalmi okairól. Ennek szemléltetésére sorolja fel 
nagy vonásokban a szellemtudományoknak (filozófia, klasszikus-filológia stb.) 
közismert nagyságait, majd ugyanilyen mószerrel bemutatja korunk civili-
zációjának nagyhatalmi jelöltjét: a technizált természettudományokat is. 
Ezen a vázlatos, lexikon-szerű névsoron kívül, melyben azonban kitűnik Kiss 
Ei nő szorgalmas gyűjtő és rendező törekvése _is, ott tárul elénk a füzetnek 
igazi célzata, ahol a szerző a realizmus és klasszieimus vitáját részletezi a 
két tábor hivatalos érveinek és cáfolatainak rövid félsorolásával. 
A szerző kiterjedt szakirodalmi ismeretei, a művelődéspolitikai irány-
zatokban való szép jártassága és tisztult, tudatos szempontkezelése jelen-
tik elsősorban a kis tanulmány értékeit és ígéretes reményeket keltenek Kiss 
Ernő további irodalmi működése iránt. 
. Visy József dr. 
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KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALM AK. 
(Külföldi folyóiratok nyomán). 
1. A német hatoszíályu Mittelschule (polgári iskola) uj tanterve és uta-
sításai. 
Természettan. A fiúknál a III. és IV. osztályban beti 2—2 óra, az V. 
ós.VI. osztályban helyi viszonyok szükséglete szerint 2—4 óra. A leányoknál 
a IV. osztályban heti 2 óra, az V. és VI. osztályokban a háztartástannal kap-
csolatban heti 4—-5, illetőleg 5—6 óra. Összesen heti 8—12 őrá. 
Cél: A természettan tanítása bevezeti a tanulót azon természeti erők 
és anyagok megismerésébe, amelyek a háztartásban, iparban, közlekedésben 
és honvédelemben fontosak. Megismerteti azok jelentőségét, rendjét és tör-
vényszerűségét. Megtanítja a tanulót azok tervszerű, takarékos felhasználá-
sára, tekintettel azokra a pályákra, amelyekre a tanulók zöme, ebből a gya-
korlati életre nevelő iskolából törekszik. 
Célja továbbá, hogy éles megfigyelésre, következetes gondolkodásra és 
a természet fcifürkészhetetlenségével szemben hódolatra nevelje az ifjúságot. 
A tanító törekedjen a tehetségeket felismerni, fejleszteni és megfelelő életpá-
lyára irányítani. Rá kell mutatni a nagy német feltalálókra, ismertetni kell 
életüket, munkásságukat, szívós kitartásukat és bátorságukat, ami nélkül soK 
értékes eredmény elmaradt volna, müvük a német nép büszkesége. 
A Mittelschule egész oktatási rendszere a gyakorlati életre van beállít-
va. A tanítás feladatkörét a gyermek tapasztalataiból veszi és így tárgyi 
egységeit nem a tudományos rendszernek megfelelően, hanem a mezőgazda-
sági, ipari, közlekedési élet szükséglete szerint rendezi. Ennek megfelelően 
minden tanítási óra legyen a termelő nép életéhez kapcsolva. A jelenkor 
technikai haladása, találmányai és jövő feladatai figyelemmel kísérendők. 
A tantervben megjelölt nagyobb tárgyi egységek csak például szolgálnak s a 
helyi tanmenetekben, a helyi viszonyoknak megfelelően állítandók be. 
A tanítás azonban nem elégedhetik meg egyes elszigetelt jelenségek 
megmagyarázásával, ezeknek bizonyos természeti törvényszerűségek levezeté-
sére kell rámutatni. A fizikai törvények matematikai kifejezése, a megfeleld 
számítások eszközlése, valamint képletek mértéktartó alkalmazása, feleljen 
meg a tanulók szellemi fejlettségének és a későbbi élethivatás magasabb kö-
vetelményeinek. 
A tanítás mindig a tanuló élményeiből, megfigyeléseiből és tapasztala-
taiból indul, ezek a mai magasan fejlett teehnika mellett igen gazdagok és 
sokoldalúak lehetnek. Figyelmes, tervszerű megfigyelésre a tanítás is serkent-
se a tanulót. Tanulja meg a gyermek a tapasztalati körébe eső jelenségeket 
helyesen felfogni, a lényegeset a jelentéktelentől megkülönböztetni és tudnia 
kell a helyesen felfogott élményt világosan kifejezni. 
A kísérletből való kiindulás a ritkaságok közé tartozik. Szabály sze-
rint a kísérlet az élmény kiegészítésére, a tapasztalat tisztázására és a le-
vont törvény igazolására szolgáljon. A kísérletet egyszerű vázlatszerű rajzi 
támogatja és egészíti ki. 
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A Mittelsehule feladatából következik, hogy a megállapított törvénye-
ket a gyakorlati élet berendezéseire alkalmazva is be kell mutatni. 
A tanulók öntevékenységét erősen hangoztatja az Utasítás. A tanuló 
kisérletei oly fontosak, hogy azoknak minden Mittelschuléban szerepelniük 
kell. A fizikai eszközöket a tanulók vázlatosan lerajzolják és magyarázzák. 
A tanulói kísérletek adjanak a tanulónak alkalmat arra is, hogy érdeklő-
dése ós választása szerint egyes részletekkel mélyebben is foglalkozhassa-
nak. Megfelelő könyvek, különösen olyanok, amelyek kutatók, feltalálók éle-
tével foglalkoznak, újsághírek, folyóiratcikkek is hasznosíthatók. 
A vegytanban már kezdettől fogva alkalmazni kell a vegyjeleket, kép-
let eket ós vegyértékűséget. Ezek segítségével tekintsen be a tanuló mélyes-
ben az atómok változásaiba, amelyek kezdetben mint építőkövek szerepelje^ 
nek. Ezért kezdetben a szerkezeti képletnek van jelentősége. 
Hogy a tanulók a természetismeretnek a közgazdasággal való Bsz-
ezefüggését is láthassák, a honi üzemekbe kell elvezetni a tanulókat, tlgy 
hogy a technikát ne csak az üzemben, hanem a termelő embert munkaközben 
is láthassák. Ezek a kirándulások, amelyek a pályaválasztás és irányítás 
szempontjából is fontosak, gondosan előkészítendők és kihasználandók. Az 
oktatófilm pótolhatja a természetben meg nem valósítható látogatást. 
Az egyes osztályokban a fizika és a kémia vagy egymás mellett, vagy 
egymásután szerepelhetnek. Ügyelni kell a kapcsolatra az óletismerettel, 
földrajzzal, történelemmel, mennyiségtannal, rajzzal, kézimunkával és német 
nyelvvel. Az Utasítáfl még kiemeli a kapcsolatot a repüléstannal és repülö-
modell készítésének fontosságát. 
A leányiskolában előtérbe kerülnek azok az ismeretek, amelyek a jövő 
háziasszony és anya szempontjából fontosak. A legszorosabb kapcsolatba ke-
rül tehát a tanítási a háztartás tanításával. A tudományos rendszer, a ma-
tematikai alakítás és a képletek itt még j o b b a n háttérbe kerülnek. 
Anyagelosztás. A fiúknál: III. osztály. Egyszerű fizikai jelenségek meg-
értése. — A ház, műhely, mezőgazdaság és ipari üzem tapasztalati köréből: 
a legfontosabbat a hőtanból. A testek halmazállapotai. A gőz és feszültsé-
ge. — Hőerőgépek. A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek legfontosabb 
mechanikai tulajdonságai. — Az egyszerű gépek. — A meteorológia alapjai 
Idő járásmegfigyelési napló vezetése. 
IV. osztály: A hang és fény a honvédelemben. A hangtan és fénytan 
nélkülözhetetlen részletei. A mágnesség és elektromágnesség a házban, ud-
varban és honi üzemekben. — Az időjárás a mezőgazdaság szolgálatában. 
Hajózási és légi közlekedés. — A szervetlen vegytan legfontosabb részei, al-
kalmazásuk az iparban és technikában. 
V. osztály: Az eddig tárgyalt tárgykörökből, továbbá a német hajó-
zás és léghajózásból és egyéb közlekedésből: az elektromosság tana kivéve 
az indukció cs a sugárzás. — Németország motorizálása. — A fénytanból: 
a spektrum, a színkép, a test színe. — Német építési és munka anyagok. — 
Németország harca élelmezéséért. — Az életismerettel kapcsolatban: beveze-
tés a szervetlen kémia legfontosabb jelenségeibe. Szénhidrátok, zsírok, fe-
hérjék ós erjedés. 
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VI. osztály: Az eddig tárgyalt tárgykörökből és a bír- és jelentés szol-
gálatából, indukció és sugárzás, elektromos hullámok. — Mechanika külö-
nös tekintettel Németország energia gazdálkodására, továbbá a repülés és 
lőtanra. — Németország küzdelme gazdasági függetlenségéért: a szén és le-
párlási termékei. Petróleumipar. A fa cbemiája. Az ásványok feldolgozása. 
A ehemiai fegyver. 
A leányiskolákban. IV. osztály: Meleg és hideg a háztartásban: a fő-
zőláda, központi fűtés, a jégszekrény, gázhasználat, melegvédelem és meleg-
vezetés. — A szilárd, cseppfolyós és légnemű testek fontosabb tulajdonságai. 
A mérleg. — A legfontosabb a meteorológiából. — Bevezetés a háztartás 
chémiájába. A levegő és alkatrészei. A víz. A konyhasó. A sósav. Német 
konyhasótelepefc. A szén. A világító gáz. Folyékony világító és hajtó anya-
gok. A láng, szén és gáztűzhely. A légvédelem. 
V. osztály: A háztartás gépei. A házépítésnél. A kirándulásnál: távcső 
és fotografáló készülék. — A fény és hang terjedése. — A hangos film. — 
Az óletismerettel és háztartással szoros kapcsolatban: a szerves vegytan fon-
tosabb jelenségei: a (Szénhidrát, a zsírok, a fehérjék, az erjedés. A háztar-
tásban használt könnyű és nehéz fémek. • 
VI. osztály: Az' elektromos áram a házban és lakásban. A rádió. Az 
orvos rendelőjében és a kórházban: Röntgensugarak, quarcolás, gyógyszerek. 
— A házi patika. — Az élelmi és élvezeti szerek chémiája. A ruházat, a 
lakás, a festés, a mosás, a fütő és hajtó anyagok. A művészeti és haroi 
anyagok. 
Bestimmungen über Erziehung und Unter-
richt in der Mittelschule. 
2. Magyarország külföldi kultúrintézményei: Magyarországnak külföl-
dön működő kultúrintézményei: 
Amerikai Egyesült-Államokban: Magyar tájékoztató könyvtár New-
Yorkban, — Magyar lektorátns a Columbia egyetemen New-Yorkban. — Né-
hány egyetemen magyar magánórák a második nemzedékhez tartozó ma-
gyarok számára. 
Bulgáriában: Magyar lektorátus a szófiai egyetemen. 
Finnország: Magyar lektorátus a helsinki egyetemen. — Magyar in-
tézet Helsinkiben. 
Franciaország: Franciaországi Magyar Tanulmányi Központ. — Ma-
gyar tanlszék a nizzai egyetemen. — Magyar tanszék a párisi akadémián. — 
Magyar léktorátus a lillei tudományegyetemen. 
Németalföld: Magyar lektorátus az amszterdami, nymwégeni és utrechti 
egyetemeken. 
Németbirodalom: Berlinben Collegium Hungaricum, egyetemi tanszék, 
agyetemi intézet, magyar lektoratus az egyetemen, — Bécsben: Collegium 
Hungaricum, egyetemi tanszék, egyetemi magyar intézet, magyar lektorá-
tus az egyetemen és műegyetemen. — Lipcsében magyar lektoratus az egye-
temen. 
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Olaszország: Bómában: .Coliégium Hungaricum, magyar tanszék a tu-
dományegyetemen, egyetemi magyar intézet, magyar lektorátus, Fraknói 
Vilmos történeti intézet, papi colléginm, — Bologna: magyar tanszék az 
egyetemen, egyetemi intézet, magyar tanulmányi központ, — Magyar lekto-
ratusok a következő egyetemeken: Firenze, Genova, Milánó, Nápoly, Pávia, 
Pi3a, Torino, Triest, Fiume. Milanóban van egy hatosztályos olasz—magyar 
elami iskola. 
Svédország: Magyar lektoratus a stocholmi egyetemen. Egyetemi 
magyar intézet. 1 
Törökország: Magyar tanszék az ankarai tudományegyetemen. Egye-
temi magyar intézet. 
Statisztikai Tudósító (Stud.) 
3. A Horvátországi német isicolatörvény. A Horvátországban szeptem-
berben életbe lépett iskolatörvény alapelve az, hogy minden német gyermek 
csakis német iskolát látogathat. Ennek megfelelően gondoskodik a törvény 
megfelelő iskolákról és pedig ahol húEz iskolaköteles nemet gyermek van, 
ott németiskolát kell felállítani. Ahol kevesebb gyermek van, ott pótdsko-
lákat állítanak. Az elemi iskola harmadik osztályától kezdve kötelező tan-
tárgy a horvát nyelv, a horvát irodalom és földrajz. A német elemi is-
kola nyolcosztályú, míg a horvát csak hatosztályú. A német népcsoport ve-
zetősége tesz előterjesztést a német tanítók kinevezésére és új iskolák léte-
sítésére. Míg megfelelő német tanerő nem áll rendelkezésre, addig nem hor-
vát állampolgárok is taníthatnak a német iskolákban. 
Az elemi iskolákon kívül két teljes reálgimnáziumot, egy kereskedelmi 
akadémiát, hat polgári iskolát, két mezőgazdasági iskolát és egy tanítókép-
zőt is állítanak fel a németek számára. A tanerő és iskolaépület hiánya 
miatt nem minden iskola nyilt meg már ebben a tanévben. 
A német elemi-, közép- és szakiskolák a közoktatásügyi "minisztérium 
német iskolaügyi osztályának vannak alárendelve. Az osztály vezetőjét a 
kultuszminiszter a népcsoport vezetőjének előterjesztése alapján nevezi ki. 
A német ügyosztály mellett német iskolatanácsot állítanak fel, melynek 
tagjait a népcsoport vezetőjének előterjasztésére nevezik ki. A hivatalos 
nyelv a német iskolák és a minisztérium német osztálya között ia német 
nyelv. A közoktatásügyi minisztérium költségvetésében külön tétellel sze-
repel a német iskolaügy. 
Azokban a községekben, amelyekben német iskola van, megszűrik a 
községi képviselőtestület által kinevezett közös iskolatanács és helyébe kü-
lön német iskolatanács alakul. A német iskolák tantervét és tankönyveit a 
német iskolatanács dolgozza ki és a közoktatásügyi miniszter hagyja jóvá. 
Iiilnnialionale Zeitschrift für Erziehung. 
i 
4. A kivonás három formája. A különféle iskolákban a kivonásnak há-
rem módját tanítják. Ha pl. 75-ből írásban 38-at kell kivonni, akkor: 
a) végzik ezt kölcsönkéréssel. 8 egyest az 5 egyesből nem lehet kivonni, 
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tehát a 7 tízesből kölcsönkérünk 1 tízest és így lesz 15 egyes, amiből a 8 
egyest már kivonhatjuk; 
b) végzik pótlással. 8 egyest az 5 egyesből nem lehet kivonni, kipótoljuk 10 
egyessel és így marad 7 egyes. Mivel így a kisebbítendőt pótoljuk 10 egyes-
sel, a kivonandót is pótolni kell tízessel. 1 tízes meg 3 tízes az 4 tízes, na 
ezt kivonjuk a 7 tízesből, marad 3 tízes; 
c) mivel a kivonás az összeadás fordított művelete, azt keressük, meny-
nyit kell a kivonandóboz adni, hogy a kisebbítendőt kapjuk. Tehát 8 egyes 
meg 7 egyes az 15 egyes, marad 1 tízes. 
Az Északamerikai Egyesült-Államokban kísérleteket végeztek, hogy • 
liáromfélo kivonás közül melyik a legelőnyösebb. J. TH. Johnson amerikai 
főiskolai tanár ismerteti könyvében az erre vonatkozó kísérleteit. 
Johnson könyvében megállapítja, hogy az első két eljárás nagyon ré-
gi, míg a harmadik, az összeadással való kivonás alig 100 éves. Megállapítja 
továbbá, hogy Angliában főként a 2-ik és 3-ik eljárás, Franciaországban fő-
ként a 2-ik. Németországban az 1. és 3., Magyarországban és Amerikában 
mindhárom eljárás használatos. 
A vizsgálatnál megfigyelte a három eljárással elért eredményeket a 
művelet végrehajtásának gyorsasága és az eredmény helyessége szempont-
jából. A vizsgálatnál figyelembe vette a kisérleti személyek intelligenciáját, 
számolási készségét, testi és lelki befolyásolhatóságát, mivel mindezek be-
folyásolják az eredményt. A kiválasztott teszteket 8 iskolában összesen 1200 
tanulónál alkalmazta. Minden tesztet Johnson személyesen adta ki, hogy • 
kivitelnél az egyöntetűséget, amennyire lehet biztosítsa. Minden tanuló 5 
tesztet kapott és pedig 4 kivonást és 1 intelligenciát vizsgáló tesztet. Az el-
járást és az anyag megvizsgálását könyvében részletesen leírja, amiből meg-
látszik, hogy azt a lehető legnagyobb gondossággal végezte. 
Jolmson arra az eredményre jutott, hogy úgy a müvelet gyorsasága, 
valamint az eredmény helyessége szempontjából, a 3-ik eljárás áll első he-
lyen. Legrosszabb az első az ú. n. kölcsönzési eljárás, amely a 2-ikkal ösz-
szehasonlítva 150/0-kal több időt igényel és a hibák száma 180/o-kal több. A 
3-ik eljárással összehasonlítva az első eljárás 670/0-kal kíván több időt, a 
hibák száma pedig 160/0-kal több. A 2-ik eljárás a 3-ikkal összehasonlítva 
1.60/0-kal kevesebb hibát eredményez, de 440/0-kal több időt kíván. 
Johnson kutatja a kisérlet eredményeinek ditaktikai okait is. Rámu-
tat. arra, hogy az 1-ső eljárásnál a tanulónak hosszabb ideig kell fejben, 
tartania, hogy a tízeseknél 1 tízessel kevesebből kell kivonni, mint amennyi 
fel van írva. Szoktak ugyan a kisebbítendő megfelelő száma fölé pontot 
tenni, de ez még inkább nyújtja az eljárást. Ez a hátrány még inkább ki-
tűnik, ha pl. 3000-ből kell 387-et kivonni.. 
A 3-ik eljárást előnyössé teszi az a tény is, hogy az összeadás a leg-
könnyebb és leggyorsabban végrehajtható müvelet. Míg az első eljárásnál 
egy összeadást és 3 kivonást kell végezni (7—1, 10+3, 13—8, 6—3), addig a 
3-ik eljárásnál 4 összeadást (10+3, 8+7 = 13, 3+1, 4 + 7=7) . 
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Más kérdéfi! hogy melyik eljárás magyarázható meg legkönnyebben 9 
gyermekeknek. Nem vitás, hogy a harmadik eljárás a - legnehezebben értet-
hető meg. Tekintve azonban annak nagy előnyeit, érdemes a vele való hoss-
szabb foglalkozás. Bizonyos, hogy sok magyarázatot és sok gyakorlatot kíván. 
Zeitschrift fiir Matematischen und 
Naturivissenschaftlichen Unterricht. 
5. Hírek Magyarország elkapcsolt területeiről. A szloviákiai magyar-
ságnak az idei tanévben 33 elemi iskola, 4 középiskola és 1 szakiskola ált 
rendelkezésére. A középiskolák államiak, a szakiskola felekezeti. Magyar kö-
zépiskolák a következők: állami reálgimnázium Pozsonyban, állami polgári 
fiúiskola Pozsonyban, községi polgári leányiskola Pozsonyban, állami kétéves 
keraakedelmi iskola Pozsonyban. A középiskolák közül a magyar tanítókép-
ző az elmúlt tanévben megszűnt és így ez az iskola ebben a tanévben már 
nem működött. Szakiskola a pozsonyi református háztartási iskola. Nehézsé-
get okoz a magyar iskolának az iskolaügyi miniszterumniak az a rendelete, 
hogy az iskolában csak olyan tankönyvet szabad használni, amely 1939. már-
cius 13-ika után, tehát az önálló Szlovákiában jelent meg. A középiskolák 
azonban még egyetlen egy ilyen tankönyvvel sem rendelkeznek, miután a 
könyvkiadónak nem fizetődik ki, hogy ilyen kevés számú iskolának tanköny-
vet adjon ki. A gimnázium igazgatója kérte az iskolaügyi minisztériumot, 
hogy a magyar gimnáziumban egyelőre tekintsen el a rendelet szigorú vég-
rehajtásától. 
b) A romániai magyarság iskolái a bécsi döntés után nehéz helyzetbe 
jutottak. A rossz fizetésű tanítóságnak nagy része átjött magyar területre 
és így az iskolák sokhelyt tanító nélkül maradtak. A tanítás csak nyugdí-
jasok és lelkészek munkájával volt fenntartható. Itt is nehézséget okozott az 
álláshalmoBásról szóló romániai törvény, amely megtiltja, hogy lelkészek 
tanítói állásokat is betölthessenek. Nehéz helyzetbe jutottak főként a refor-
mátus felekezeti iskolák, ahol a lelkészi és tanítói állások egyesítése — a 
levita-tanítók alkalmazásával lehetségdssé vált. A római katolikus, evangé-
likus és unitárius hitfelekezeteknél a lelkészi és tanítói állások ilyen össze-
kapcsolásáról nem volt szó. A reformátusoknál is ott, ahol a hívek száma 
kevéls volt, de az egyházközség azért iskolát akart fenntartani. Ilyen helye-
ken az egyházi főhatóság a lelkészi és tanítói állásnak egymással való ösz-
szekapesolását engedélyezte, annál is inkább, mert a csekély számú hívő 
mellett a lelkészi munka nem jelentett olyan elfoglaltságot, amely a tanítás 
ellátását akadályozhatta volna. A magyar iskolák akadálytalan fenntartását 
csak a tanítóképzés fejlesztésétől lehet várni. Jelenleg egyetlen romániai 
magyar fiú-tanítóképző VlII- ik osztályában egyetlen tanuló sincsen és a 
VII. osztálynak is csak 6 növendéke van. 
A romániai magyar felekezeti iskolák száma a legújabb egyházi ada-
tok szerint a következő: 
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Róni. katli elemi iskola összesen 64 
Református elemi iskola összesen 129 
Unitárius elemi iskola összesen 8 
Evangélikus elemi iskola összesen 4 
Magyar felekezeti elemi iv.kola 205 
Róm. katli, leánygimnázium 
Református leánygimnázium 
Róm. kath. íiúgimnáziuui 
Róm. ka.th. főgimnázium 
Református főgimnázium 
Gimnáziumok összes száma 
Róm. kath. tanítóképző 1 
Református tanítóképző 1 
Róm. kath. ¡kereskedelmi 2 
Róm. kath. lyceum 1 
Református kereskedelmi lyceum 1 
Róm. kath. íiútanoneiskola 2 
Róm. kath. leánytanonciskola 1 
Róm. kath. téli gazdasági iskola 1 
Református téli gazdasági iskola 1 
Különféle szakiskola 11 
A 3 róm. kath. főgimnázium közül 2 román tannyelvű, amelyben & 
magyar nyelvet is tanulják és a hittant magyarul tanulják. 
Az erdélyi magyar iskolákról szóló jelentés kiemeli a brassói magyar 
intézetek szép fejlődését. A brassói magyar iskolák felekezetek szerint a kö-
vetkezők: 
Róm. kath. elemi fiúiskola mult évi létszáma 125 idei 162 
Róm. kath. elemi leányiskola mult évi létszáma 95 idei 174 
Róm. kath. leánygimnázium mult évi létszáma 97 idei 118 
Róm. kath. fiúlyceum mult évi létszáma 155 idei 176 
Református kereskedelmi fiúiskola mult évi létszáma 45 idei 65 
Református Leánygimnázium mult évi létszáma 77 idei 110 
Református elemi iskolában nml£ évi létszáma 209 idei 220 
Evangélikus iskolában mult évi létszáma 144 idei 139 
Az adatokból megállapítható, hogy a magyar tanulók száma a mult 
évhez képest közel 23%-kai növekedett, amiből a brassói magyarság életere-
jére és kisebbségi öntudatára kedvező következtetéseket lehet levonni. A 
magyarság a második kisebbségi helyzetben nehezebb helyzetben van, meri 
a hazatéréssel nagyon megfogyatkozott az erdélyi magyarság száma. 
c) A horvát közoktatási miniszter rendelete értelmében az összes hor-
vátországi elemi és középiskolákban szeptember 21-én megkezdődtek a taní-
tások. Az új horvát nemzeti szellemű tankönyvek már elkészültek, mire a 
tanév megkezdődött. Az iskolák azonban nehézségekkel' küzdenek, mert a 
tanítóhiány nagy. Illetékes körök rámutatnak, hogy a jugoszláv óra alatt 
teljesen elhanyagolták a horvát tanítóképzést. Nagy mértékben fokozza ezt 
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a tanítóhiányt, hogy Horvátországban a négy osztályú elemi iskolai oktatás 
ról áttértek a hatosztályú elemi iskolai oktatásra. Ennek keresztülviteléhez 
legalább húszezer elemi iskolai tanítóra volna szükség. 
A volt Jugoszláviában állandóan nagy tanítóhiány volt. A Száva Bán-
ságnak, vagyis a mai Horvátországnak közoktatásügyi helyzete volt a leg-
kielégítőbb. Horvátország iskolái: 
Egyetem és egyéb főiskola 13 
Gimnázium és reáliskola 38 
Tanító és tanítónőképző 8 
Felső szakiskola 51 
Kiegészítő szakiskola 65 
Kereskedelmi és ipariskola 21 
Női szakiskolák 33 
Mezőgazdasági iskola 10 
Iskola szellemileg fejletlen gyermekek számára 2 
Elemi iskola és felső népiskola 1890 
„Stud." 
6. Iskola ikrek számára. Kómában külön osztályokat állítottak iker gyer-
mekek számára. A cél hogy az öröklékenység egyenlő vagy egyenlőtlenségei-
nek törvényeit tanulmányozzák. 
7. A tanév kezdete Németországban. Németországban eddig a tanév ápri-
lis hó 1-én kezdődött. Miniszteri rendelettel ezt most szeptember 1-óre tették 
át. Ennek következtében a tankötelezettség kezdete is megváltozott. Ezentúl 
lazok a gyermekek tankötelezettek, akik. augusztus l - ig betöltik a hatodik 
életévüket. A jövő tanévben pedig azok, akik október l - ig töltik be azt a kort. 
8. Angol nyelv helyett német nyelv. Norvégiában a közoktatásügyi mi-
niszter elrendelte, hogy az iskolákban eddig kötelező angol nyelv helyébe 
a német nyelv lép. j 
i 
9. A francia ifjúság nevelése. Carcopino francia közoktatásügyi minisz-
ter rádió beszédében kijelentette, hogy a francia ifjúságnak az iskolában 
nemcsak jobb kiképzésben kell részesülniük, hanem első sorban testileg iz-
mossá és acélosabbá kell nevelni őket. A fejforgató, lélekölő tantervet, a túl-
terhelő napirendet megváltoztatja. A francia iskolákat végkép fel kell sza-
badítani a mindent felölelő törekvésektől, ezáltal meg kell szüntetni a kö-
zépiskolák tantervokozta túlterheltségét. A felsőbb osztályokban az elméleti 
oktatás a reggeli órákra kerül, a többi időt a sportnak kell áldozni. Az ál-
lam erősebben fogja támogatni a fiúk kézimunka, a leányok háztartási ok-
tatását. Általában olyan reformokat fog életbe léptetni, amelyeknél az egyé-
ni oktatás nagyobb teret nyerhet. 




Magyar Paedagogia 1941. évi 3—4. száma közli Váradi Józsefnek a 
Magyar Paedagógiai Társaság 1941. szept. 20-án, a Széchenyi-emlékülésen tar-
tott ünnepi előadását „Széchenyi nacionalizmusa és ennek neveléstörténeti 
jelentősége" cünen. A kiváló tanulmány értékét méltatni nem ¡kell, annak 
áttanulmányozása nagy gondolatokat ébreszt és nagy gyönyörűséget szerez. 
Probászka Lajos értékes előadását: „Az apró munka a nevelésben", a 
Jézustársiaság alapításának 400 éves és Herbart halálának 100 éves fordu-
lója alkalmából tartotta. A látszólag annyira különböző két nevelési rendszer 
közt sok rokonvonás található, így a nevelői munkának azonos felfogásában, 
A jezsuitáknak mindenkor nagy gyakorlati érzékük volt, nevelésükben pedig 
következetesen arra törekedtek, hogy neveltjeik jóirányban mindig foglalkoz-
tatva legyenek. Mindkét-nevelési rendszer józan és a mindennapi apró mun-
kára alapította hatását. 
Loscbdorfer János rendes tagisági székfoglalójának címe: „A munka-
közösség elve a nevelő oktatásban." Az. iskolai nevelés negatív, ha fő eszköze 
a megfélemlítés; pozitív, ha félelemmentes, életvidám, csielékvő. A korszerű 
iskola a tanulót az iskolai élet minden megnyilatkozásában a közööség tag-
jává avatja, mukaközösséget létesít. Ez a munka már a tanárnak a munka-
terv (tanmenet) és a munkamenet (óravázlat) megszerkesztésénél szem előtt 
kell, hogy lebegjen. Ezek megalkotásához széleskörű tudásra, céltudatos-
Búgra, tájékozottságra, gyermeklélektani ismeretre, pedagógiai és gyakorlati 
érzékre, derültségre és legolsősorban gyermekszeretetre van szükség. A be-
számoló tájékoztat a megértés fokáról, de ezenkívül a kötelességteljesítésre 
is nevel. A számonkérés rendszeres és alapos legyen, mert ebből látja a 
gyermek munkájának megbecsülését. A beszámoló a kötelességét végzett ta-
nulóban keltsen örömet. Vegyen benne részt bírálatával az osztály közössége 
is. Sikertelenség esetén önmagunkat i,s vizsgáljuk meg. Értékelésünkben a 
bátorítás, a felemelés vezessen bennünket. Az új anyag feldolgozása az osz-
tály közösségének munkája legyen. Szem előtt kell tartanunk, hogy tanítási 
óránk egy négy éves munkatervnek egyik láncszeme. Az óra anyagát szol-
gálják az előzetes kísérletek és a tanulók gyűjtőmunkája. A tanítás egyik; 
fontos alkotó eleme a jó és jól bevezetétt probléma. A problémát nyújthatja 
egy előzetes kísérlet, előzetes olvasmány, előzetes szemlélet, az előző óva 
anyaga. Ezekre a szerző példákat sorol fel a különböző tantárgyak kerete-
ben. A probléma felállítását követi annak megoldása. Ebben tevékenyebb 
részt kell engedni a tanulóknak. A probléma megoldása közös fogalmazás-
ban csúcsosodik ki. A probléma megoldásúnak különböző menetét is vázolja 
azu'• án a szerző cikkében. Kiemeli a táblai vázlatok fontosságát is, amely 
a közös munkának egyik terméke, azonkívül emlékeztető is a tanuló számára, 
Námcfcü Mihály cikke: „A kedély nevelése". A gyermek irtózik a túl-
ságos szigorúságtól, megértő nyájasságot vár. A kedély nevelése csak a tanár 
kedóiyén át lehetséges. Ezzel a kedélynevelésisel sok pedagógus és lélekbúvár 
foglalkozott már. A novelőoktatás egész területén van alkalom a kedély-
nevelésre de különösképen érvényesülhet a karének, a zene tanításánál, az 
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önképzőkörben, a cserkészetnél, a Maria Kongregációban. A komolykodás 
álarc, amely a tanulókat nem hatja meg. De jókedélyünek kell lennie az 
oktatón kívül az oktató felsőbbségéuek is, mert a lélektelen szőrszálhasoga-
tás ezekből is kiölheti a munkakedvet, mint a gyermekből. f 
Gábriel Asztrik ismerteti a „Francia nevelésügyi reformtörekvéseket". 
Az ifjúság erkölcsi nevelését sürgetik. A közoktatásügyi mellett nevelésügyi, 
yagy helyesebben ifjúságügyi minisztérium is működik. Pétain már 1934-ben 
szükségét látta ennek és tanulmányt is írt a nevelésben mutatkozó hibákról. 
A reform elsősorban vonatkozik a Tanterv anyagára. Nem az enciklopédikus 
tudás a cél. A tanár szabadou taníthasson egyéniségének megfelelően, s a 
tankönyvek ne zárják el ennek lehetőségét a széljegyzetek tömegével. A kéz-
ügyesség általános bevezetése is nevelési célból történik. A helyesen vezetett 
sporttal az együttérzés és fegyelem szellemét kell nevelni. A jellémnevolést 
a szerzetesrendeknek hivatalosan is lehetővé teszik. Az-ifjúsági szervezeteiket 
közös vezetés alá helyezik. 
A „Kisebb közlemények" között Kemény Ferenc ismerteti Kerschenstei-
ncr György özvegyének férjéről, életéről és munkásságáról szóló könyvét 
„Kerschensteiner György emlékezete" címen. Kedvet érez utána az ember, 
hogy ebből a könyvből megismerje a kiváló, nagy pedagógust. 
Haltenburger Mihály „Átmenet az elérni népiskola és a gimnázium kö-
zölt" megoldásra váró kérdését ismerteti. Az elemi és a polgári iskola között 
ilyen nehézséget nem lát, mert „a polgári iskola már átvette az elemi iskola 
á n. munkaiskolái rendszerét". Azt javasolja, hogy a tanítóságot és a közép-
iskolai tanárságot közelebb kell hozni egymáshoz úgy, hogy kölcsönös hos-
pitálás legyen kötelező az elemi iskola IV. osztályának és a gimnázium I. 
osztályának tanítói, illetve tanárai között. Már a tanító- illetve tanárkép-
zésnél lehetővé kell tenni, hogy a jelöltek utolsó évükben legalább egy fél-
évén át heti 6 órában hospitáljanak a másik iskolafajban. Ezenkívül a közép-
iskola első osztályát előkészítő osztállyá kellene alakítani latin nyelv nélkül. 
A Nevelésügyi Szemle 1941. óvj 7—8. szánra elsősorban Imre Sándor 
professzor nagy mimkásságát méltatja meleg szavaikkal negyven éves tanári 
működésének jubileuma alkalmából. „Személyét nemcsak a magyar, de a 
neveléstudomány európai munkásainak sorában is előkelő hely illeti meg'': 
Borsody István cikke: „Művelődés az idegennyelvű iskolában", a Cseh-
szlovákiai magyarok kisebbségi élményeinek egy részletét mondja el. Meg-
állapítja, hogy a magyar családi és környezeti valóság dacára az idegen-
nyelvü iskola nemzetellenes hatása érvényesült, másrészt az egyénben erős 
ellenhatás ébredt az idegen hatások legyőzésére. Mindez a jövőre nézve tanul-
ságul szolgálhat. 
Kemény Gábor ismerteti a külföldi — amerikai, angol, hollandiai, fran-
cia — „Gyermek- és ifjúsági könyvtárak" szervezetét, működését, Felhívja a 
figyelmet arra, hogy a gyermek és a könyv viszonyával bár náluník is töb-
ben foglalkoztak már, ilyen igen hasznos és szükséges gyermek-, illetve ifjú-
sági könyvtárak, vagy a felnőttek rendelkezésére álló könyvtárak mellett 
ilyen. könyvtári szakosztályok • még mindig nincsenek. A következő számban 
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a szerző helyreigazítást közöl, amely szerint ilyen könyvtár Budapesten már 
30 éve működik. 
Implom József problémája „önképzőkör a polgári fiúiskolában". Első-
sorban az önképzőkörök válságának okait keresi. Egyik ok, hogy a tanulók 
és a tanárok elfoglaltsága állandóan emelkedik. Az egyes ifjúsági egyesü-
letek között nincs meg a helyes munkamegosztás, más feladatokat igyekos-
nek megoldani, mint ami a saját céljuk lehetne. Egyoldalúak voltak, főleg 
Szépirodalmi téren fejtettek ki működést, még pedig versek faragása, nove'-
lák gyártása volt a cél. Implom először is tisztázza az önképzőkörök fel-
adatát, aztán rámutat azok helyes szervezetére, a szakosztályok feladataira 
és összeműködésükre, végül az önképzőkörök életmeguyilvánulásairól szől. 
Gauder Andor ,,Az olasz ifjúság szervezetét" ismerteti. 
Uherkovich Gábor „A szaktárgyi formális képzés" cím alatt megálla-
pítja, hogy az a véleménye, miszerint valamely szaktárgyban elért formális 
eredmény bármely más szaktárgy megtanulására, elsajátítására átvihető, 
nem talált bizonyítást. Csak az látszik ténynek, hogy egy szaktárgyon belül 
elért formális képzés kihat ugyanazon szaktárgy hasonló feldogozást. kívánó 
más köreire is. Ne törekedjünk tehát az. illuzórikus általános formális kép-
zésre, hanem csak a szaktárgyon belül maradó és felhasználható formális 
-képzésre. 
Aldobolyi Nagy Helga a ¡szentgotthárdi iskolnszantóriumot ismerteti. 
Gergely Gergely cikke: „Irodalomtörténet a polgári iskolában'' A Tan-
tervben és Utasításban kitűzött cél és anyag ijesztően nagy. Csak az első 
osztálytól kezdődő rendszeres munka könnyíthet. A tanár feladata nem lehet 
más, mint a nemes irodalom megszerettetése. A tárgyi ismeretekre sokszor 
csak egységek befejezése után kerülhet sor. Hogy mit épített a tanulók lel-
kében a tanár, az ezelőtt az óra előtt a felügyelő hatóság nem láthatja. 
Nem vezet célhoz a füzetbe való irogatás sem, ha emellett a lélek üres ma-
rad. ö inkább nem írat. 
Tóth Tibor hasznos tanácsokat ad „A nevelés eszközeinek szerepe a 
népiskolai olvasmány tárgyalásban" címen. Gondoskodás: a külső körülmé-
nyek kedvező alakítása; egészségi és hangulati beállítás. Példaadás: .a tanító 
példaszerű olvu&ása. Oktatás: az ismeretelemek, a szók tartalmának nyúj-
tása. Szoktatás: a hibás olvasás, hangsúly észrevevése és kiigazítása. Fog-
lalkoztatás: az olvasás begyakorlása, dramatizálás; rajzoltatás. A jutalmazás 
vagy- büntetés is szerepet kap enyhe formában. Testi fenyítés sohasem enged* 
hétő meg. ' 1 
Uherkovich Gábor végül röviden ismerteti, hogy a Nömetbirodaiom á 
tariiigy terén mit vett át a régi Ausztriától. 1. A ,,Hauptschule"-t, % a tanító-
képzést, 3., a szeptemberi tanévkezdést. A mi népiskolánknak felei meg á 
„Grundsehule". Ehhez kapcsolódott Németországban egyrészt a „Mittól-
fcchulo", amely nem tévesztendő össze a mi középiskolánkkal, hanem egy 
hatosztályos polgári iskolának felél meg, másrészt kapcsolódott az „Ober-
Bcliule'', amely középiskoláinknak felelt meg. A „Mittelschule" helyett most a 
négy éves és a mi polgári iskolánknak megfelelő, „Hauptsehule" az egy-
séges középfokú iskola. A tanítóképzés ezidőszerini, a tanítóhiányra való 
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tekintettel négy éves, később majd öt éves lesz. Ennek alapiskolája a „Haupt-
sebule." A szemináriumi, főiskolai és külön egyetemi fakultások tanítókép-
zés megszűnt. A tanév ezután a Németbirodalomban is szeptembertől júniusig 
tart majd, megszűnik a húsvéti tanévkezdés. 
Orsx. Közópisk.Tanáregyesületi Közlöny. A múlt évi decemberi szám közli Ber-
nolák Kálmánnak elnöki beszédét és v. Tcmesy Győző titkári beszámolóját a 
Középlak. Tanáregyesület közgyűléséről. Mindkettőből kiemeljük azt a min-
ket is érdeklő megállapítást, hogy a tanári pálya elnéptelenedik, mert nero 
részesül kellő erkölcsi és anyagi ellátásban. Intéző köreinket meg kellene, 
hogy döbbentse az a taps, amely akkor hangzott el, mikor szóbakerült, hogy 
az Árpád Kollégiumban nevelkedő 38 tanári gyermek közül egy ee készül 
tanári pályára. 
Szende Aladár „Az idegennyelvi szókészlet alaprétegének átadása" tör-
vényszerűségeit elemzi. Megállapítja azt a lélektani szövedéket, amelyből az 
anyanyelvi szóképzet kialakul. Az idegennyelvi szótanulásnál ennek rendje 
nagyjában fordított. Véleménye szerint idegen nyelv tanításánál az anya-
nyelvet teljesen kizárni nem lehet, nem is szabad. A tanuló legtöbbször a 
hallásképzethez kapcsolja a' tárgyképzetet, ezért szükséges a hangoztatás. 
A szót azután a beszéd folytonosságába kell belehelyezni mondatokban való fel-
használásával. A szavak megtanulása helyesen a szöveg többszöri átvétele 
után következő szótári tanulás, nem megfordítva. Egy kis példát is' mutat 
az ilyen módú nyelvtanításra, amely biztosítja, hogy a tanulók már begya-
korolt szókészlettel hagyjál: el az iskolát, otthon azután csak az elmélyítés 
vár a tanulóra. 
Harsányi István „A fegyelem vonzó értékei" cím alatt méltatja a fe-
gyelem jelentőségét esztétikai, erkölcsi, szellemi, társadalmi, politikai és a 
gyakorlati élet szempontjából. 
A , jannári számban Bihari Ferenc ismerteti a gimnáziumok életét az 
1940—41. tanévben a gimnáziumi értesítők alapján. 
A Magyar Tanítóképző 1941. novemberi /és decemberi számában Karde-
ván Jenő ismerteti „A hazai németnyelvű tanítóképzést". Vönöczky Géza 
„Ai iskolai hangszertanitás kérdését" tárgyalja ég ad ebben a témpköoiben 
hasznos tanácsokat. Uherkovieh Gábor ajánlja a mikro- és színes diapozitív 
vetítéseket. 
Az 1942. érvi januári szám Széchenyi emlékének hódol Búzás László cik-
kével: „Gróf Széchenyi István tragikus egyénisége". 
M. Richter Sarolta a leánynevelés szempontjait tárgyalja igen behatóan 
ezen a címen: „A jövő magyar nagyasszonyai". Tanulmányának rövid ve-
leje a saját szavaival: „Legyen a leány élete kristálytiszta nemcsak múltjá-
ban, hanem jelenében és jövőjében is. Másodszor legyen benső életében fe-
gyelmezett s ez a fegyelmezettség tűnjék ki munkájában, etikájában és 
szociális érzésében. Végre harmadszor legyen élete önzetlen, nemes szolgá-
lat családjáért, a társadalomért és nemzetéért". 
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A Die Mittelschule 1941. évi szeptember 24-iki száma igen érdekes ren-
deletet közöl, amely megjelent és érvénybe lépett 1941. évi szeptember 1-ével. 
Ez a rendelet az írástanításról szól. E szerint megszűnik a németországi is-
kolákban a gót betűk íratása, hanem ehelyett egyfajta írást, a normálírásx 
vell használni. További rendelkezések a következők: 
I. Az írástanítás célja elérni olyan természetes, világos, folyékony és 
tetszetős írást, amelynek segítségével egyéni jellegű kézírás alakulhat ki. 
Az írásnál a helyeB tárbeosztásra figyelem fordítandó. A negyedik iskolai 
óv vógón a gyermeknek biztosnak kell lennie az írás használatában. 
Az első évi írásgyakorlatok után a II., 111. és IV. iskolaévben a német-
nyelvi tanítás keretén belül kell külön órákat fordítani Írásra. A felsőbb év-
folyamok részére a szükségesnek megfelelően fognak írási órákat beállítani. 
II. Az első iskolai évben a bevezető erőgyakorlatok után a mellékelt 
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mintán látható normálírás formiái, mint kiinduló írás, gyakoroltatandók. Az 
írásnak dőlési iránya szabályszerűen 75—80 fokos. Ettől való eltérés akkor 
engedhető mag, lia a meredekállás önként adódik és az írás íoiyékonyságát 
non», befolyásolja. Balradőlés kerülendő. Az egyenlő vastagságú írás (zsinór-
írás), minthogy az írásnak nem különleges jellege, nem követelendő. Ha te-
hát a vonásvastagságok már kezdetben különbséget mutatnak, azok nem tll-
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tan dók. Az irányformák első írását mindig kiadós írásterna elózzo meg. 
Ezután a rendelet pontosan körülírja a füzetek nagysügat, külsejét és 
osztályonkint vonalzásának beosztását. 
Egy későbbi Tendelet még a következőket mondja: Az 1941. tanévtől 
kezdve felsőbb iskolákban írásbeli munkák végzésénél nem kívánható töblxí 
az úgynevezett német írós. Abban a mértékben, amint, a tanulók, akik felsőbb 
iskolába lépnek, a népiskolában már a normiálírást tanulták, a fölsőbb isko-
lákban is egyetlen írásmódul használandó. Minden ezzel ellenkező határozat 
azonnali hatállyal megszűnik. 
Matzkó Gyula. 
HÍREK. 
Szakosztályi ülés. A Délmagyarországi Nevelők Egyesülele polgári 
iskolai szakosztálya március 4-én délután tartotta előadó gyűlését. Kratofil 
Dezső gyakorló polgári iskolai felügyelő-igazgató, a szakosztály alelnöke 
megnyitója után ér. Mester János egyetemi ny. r. tanár, az egyesület el-
nöke szólalt fel. összetarísára hívta fel a délvidék nevelőit, mert csak egye-
sített erővel oldhatók meg a reánk váró nagy feladatok. Ezután Vicsay La-
jos gyakroló polgári iskolai tanár adott elő Széchenyi, a nemzet-nevelő (pár-
huzam Szent István ós Széchenyi élete és munkássága között) címen. Rá-
mutatott arra a nagy hasonlóságra, ami a két legnagyobb magyar nemzet-
nevelő életében felismerhető — hivatásukra ébredésük, magános messzete-
kintésük, életük alkonyának reménytelensége stb. —, majd mint nemzetneve-
lőket állította párhuzamba őket. Szinte egy lélek voltak két testben — ál-
lapította meg az előadó. Világnézetük — vallásos, faj- és hazaszereteten ala-
puló —, elhivatáBukba vetett rendíthetetlen hitük, a saját 6gyéni példá-
juk, a távoli jövő számára való építőmunkájuk mind egymás mellé állít-
ja őket. Nem véletlen az a hasonlóság az Országépítő és a „leghívebb ma-
gyar'1 között, mert a nemzet jövőjén dolgozóknak csak ez lehet a világné-
zetük s csak ezekkel az eszközökkel valósíthatják meg nemzetük célkitűzé-
seit. Dr. Mester János egyetemi ny. r. tanár ősbinte köszönetet mondott aa 
előadd gondolatokban gazdag előadásáért. Az ülés az elnök zárószavaivas 
ért véget. — 
Kiadványunk jelen füzete 98 oldal. A Cselekvés Iskolájára az előfizető«! díj 
a Magyar ^Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság Szegedi Fiók 26228 s*. 
csekkszámlájára küldendő be. — 
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Nyomatot!: Ablaka György könyvnyomdájában Szeged, Kálvária u. 14. 
1941/42 tanév. X. tanév. 8—10. szám 
Á Cselekvés Iskolája 
P E D A G Ó G I A I D O L G O Z A T O K 
Kiadja „A Gyakor ló Polgári Iskola Könyvtára" 
I gazga tó : KRATOFIL D E Z S Ő 
Megjelenik tanévenkint 5 kettős számjelzésii könyvalakú füzetben, 32 ivnyi 
terjedelemben. Előfizetési ára egy tanévre 12 pengő. 
Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola gyakorló iskolája. 
S z e g e d , Boldogasszony-sugárut 8. szám. 
Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából 
(Hatodik közlemény.) • 
A serdülés és ifjúkor lelki egészségtana. 
[1. A lelki egészségtan kialakulása, a benne tárgyalás alá kerülő kér-
dések. — 2. Normális abnormis éa patologiai jelenségek. — 3. A lelki egész-
ségtan fogalma, feladatai. — 4. A lelki egészségtan rövid története.] 
1. Az ifjúkor „lelki higiéniája, vagy egészségtana" az a leg-
jobb elnevezés, melyet az itt következő kérdések közös címé-
nek kijelölhetünk. Oly fejtegetésekhez fogmik ebben a fejezet-
ben s az utána következőkben, amelyek nagyon sok és nem 
mindig egyszerű problémát kívánnak elemezni és megvitatni, 
de amelyeknek közös jellegzetességük mégis az első pillanatra 
szembetűnik. Ez a közös vonás ugyanis összefoglalja mindazo-
kat a konkrét viselkedésformákat, amelyeket az előző közlemé-
nyekben csak egészen általánosan tudtunk jellemezni, most a 
serdülő és ifjúkor általános lélektanának fő törvényszerűségeit 
hígjuk ráalkalmazni a valóságos életre, de nem annak egész 
terjedelmére, hanem csupán arra, melyet a régibb irodalomban 
,,a serdülő és if júkor hibái" néven tárgyaltak. Amint ugyanis 
a gyermekkor lélektanának egyik legfontosabb fejezete a „gyer-
mekhibákkal" foglalkozott, ugyanígy szenteltek figyelmet a 
kezdő ifjúságtudomány írói a tipikus ifjúkori hibáknak is. En-
nek a maga korában általánosan elterjedt felfogásnak hódol pl. 
Stanley Hall, aki a serdülő fiúk hibáit a következőkben so-
rolja fel: hiúk, mint a pávák, makacsok, mint a szamarak, fék-
telenek, mint a csikók és ingerlékenyek, mint a leányok. Egy 
másik Iélektudós Hyde de Witt ezt a kedvezőtlen képet még 
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sok más hibával egészíti ki, mint aminők: a falánkság, mér-
téktelenség, esintalanság, lustaság, a végletek kedvelése, gyáva-
ság, csalási és hazudozási hajlam, rendetlenség, halogatás, kö-
zönségesség, hagyományelletnesség, a tekintély megvetése, elbi-
zakodottság, indulatosság, kíméletlenség stb. A serdülés és ifjú-
kor lelki rajzának ez a felfogás volt az első állomása, illetőleg 
azoknak a lelki jelenségeknek első elméleti rajza, melyeket a 
normális, rendes lelki élettől valami módon vagy valamilyen 
fokban eltérőknek. találtak. Ugy vélték abban az időkben (a 
századforduló idején), hogy a rendes és szabályos lelki életnek 
fentebb érintett ezen jelenségeit külön kell tanulmányozni s 
ennek a tanulmánynak a „hibák" nevét adták.1 Ezt a kezdeti 
felfogást azonban csakhamar egy7 második lépés követte. E 
második szemléletmódra a gyermekkor hasonló felfogásának el-
lenmondásai és ki nem elégítő logikája vezették rá a lélektu-
domány embereit. Egy nagy terjedelmű német folyóirat körül-
belül egy félszázaddal ezelőtt ezt a címet viselte: „Gyermekhi-
bák (Kinderfehler)." Ez a folyóirat azonban egy napon megvál-
toztatta ezt a kedvezőtlen címet és átalakult azzá, melyet má 
is sokra becsülünk ezen a néven: „Gyermektanulmányozás 
(Zeitscbrift für Kinderforschung)." Mi lehetett a cím és jelleg 
ezen megváltoztatásának oka? Minden bizonnyal nemcsak a 
címben rejlő igazságtalanság átérzése a gyermekekkel szemben: 
nemcsak az a belátás, hogy sok gyermek „hibáinak" az oka 
nem bennük van, banem a környezetben, a felnőttekben, a 
helytelen nevelésben; tehát sok esetben inkább a „felnőttek 
hibáiról" kellene beszélni; — banem hozzá járult az általános 
felfogás megválasztásához még sok más tényező is. így többek 
között az, hogy a „hiba" fogalma elvesztette erkölcsi gáncsoló 
jellegét és sok esetben tisztán lélektani jelentésűvé vált, mint 
pl. a hazugságnak azon eseteiben, mikor az nem erkölcsi rom-
lottságból, banem tisztán a képzelet ártatlan játékából vált 
magyarázhatóvá. A tisztán lélektani jellegű és nem egyúttal er-
kölcsi jelentőségű hibák felismerése azután még további oku-
lásokkal is szolgált. Kiderült, hogy sok eredetileg „hibának" 
felfogott gyermeki viselkedés és cselekvés voltaképen betegség, 
fogyatkozás, vagy fejlődési elmaradottság, vagy egyszerűen 
öröklésnek, esetleg rossz környezeti hatásnak szükségszerű kö-
vetkezménye, — melyeket természetesen nem helyeselhetünk, 
és javításukra mindent elkövetünk, — de mégsem tekinthetjük 
őket oly egyszerűsítő (szimplista) módon erkölcsi hibáknak, 
mint a régebbi korok azt tették. A fogalomnak ez a lassú tisz-
tulása tehát ösztönzően hatott a lélekbúvárok és nevelők elmé-
jére7 s őket más állásfoglalásra kényszerítette. Innen van, hogy 
i Stanley Hall: Adolesceneo I—II. 1904. - Hyde de Witl: The College 
Man and the College Woman. 1906. 
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ma már nemcsak oly általánosító címeket vetünk el, minőt a 
„Gyermekhibák" folyóirat viselt homlokán, hanem a valamiké-
pen feltűnő gyermekkori viselkedéseket sokfelé osztályozzuk, 
•differenciáljuk őket és okaikat, természetüket alaposan tanul-
mányozni törekszünk. Ez az alapfelfogás természetesen átment s 
a gyermekkor területéről a serdülés és ifjúkor éveire is. A né-
zetek változásának és a szempontok mélyülésének szép példá-
ját adják Mendousse könyvei, amelyek már az ifjúi iélek ve-
leszületett „ellentéteit" (antinómiáit) tüntetik: fel azoknak a 
•cselekvésformáknak végső gyökerei gyanánt, melyeket régeb-
ben egyszerűen ifjúkori hibáknak szerettek a lélekbúvárok el-
nevezni. — A harmadik fejlődési fokozat az ifjúkori lelki kü-
lönösségek tanulmányozásában csak az újabb évtizedekben fej-
lődött ki. Ezen a fokon állva szólunk mi is „lelki egészségtan-
ról", mint olyan tudományról, amely hivatva van az előbb 
feltüntetett helyes felfogást még tovább fejleszteni és mindazt, 
amit a serdülő és ifjúkor lelki hibái, fogyatkozásai, különösségei, 
rendelienességei, kisebb betegségei, sőt annak „pathopszicholó-
giája"!címén a tudomány vizsgált, egyetlen szempont alatt egyesí-
teni. Az ifjúkor lelki egészségtana tehát magában foglalja az ifjú-
kor és serdülési időszak minden „rtendellenes" lelki jelenségét akár 
abnormisak azok, akár „anomáliák"; tehát a St. Hall említette 
hibákat, továbbá azokat a serdülőket, akjk valamilyen nevelési 
nehézséget mutatnak, azaz a „problematikusakat", a nehezen 
nevelhetőket, vagy a neveihetétleneket, az „idegeseket", a zül-
lésnek indulókat és züllötteket, a csavargókat, a bűnözőket, a 
lelki konfliktusban szenvedőket, stb. — egvszóval mindazokat, 
akik a teljesen „normális'- és eszményi lelki állapottól eltérnek; 
viszont azonban nem tekintjük idetartozőknak a pathológia kö-
Tébe tartozó személyiségeket és az ú. n. nagy pszichózisok, az 
elme- és idegbetegségek, a kedélyi betegségek azon eseteit, ame-
lyek az elmekórtan (pszichiátria) birodalmába tartoznak és 
azért azok csak az orvosi tudománynak önálló fogalmaival kö-
zelíthetők meg. 
2. így elbatárolva vizsgálódásaink területét, olyan1 kérdé-
sekkel foglalkozunk csupán, amelvek a nevelők érdeklődésére 
bizonyára számot tarthatnak; sőt fel is kell hívnunk ezekre a 
kérdésekre figyelmüket, mert. mint mondottuk, a lelki egész-
ségtan tulajdonképen az általános ifjúságlélektan elméletének 
gyakorlati alkalmazása, az elvont lelki törvényszerűségeknek 
gyakorlati alkalmazása. Csak azt kell még néhány szóval meg-
világítanunk, miért zárjuk, ki a elki egészségtan köréből a 
patológia esetéit, — ez az első részletkérdés, — továbbá, mily 
feladatai vannak a lelki egészségtannak, mely* az „ifjúkori hi-
bák" fejezetének eredeti helyét az újabb lélektani szemléletben 
elfoglalja? 
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A lelki patológia jelenségkörének kijelölése szoros összefüggésben van 
a „normális" és „abnormis" lelki jelenségek elhatárolásának kérdésével. Ez! 
a kérdést annál is inkább meg kell e helyen oldanunk, mivel a lelki egész-
ségtan részleteit képtelenek vagyunk világosan áttekinteni és megoldásukrr 
eszközöket ajánlani, ha nem látjuk eleve kellő megvilágításban a normá 
lis és nem-normális közötti fogalmi határvonalat. Normális, azaz rendes 
vagy szabályszerű minden oly jelenség, viselkedés, cselekvés, stb., amely 
megfelel az átlagosnak, vagy a „normának'1, vagyis annak a zsinórmérték-
nek, amelyet az illető jelenségre nézve megállapítottunk. Kérdés azonban,, 
honnan vesszük a zsinórmértéket, a normát! Claparédei megmutatja, hogy 
ez a szó „normális", többféle jelentéssel használható, aszerint, amint a szó! 
bölcseleti vagy élettani és lélektani értelemben vesszük. A filozófus számán: 
a normális ember az, aki lehetően megközelíti az embereszmény képét, — a: 
az ember, akinek „lennie kell," Élettani és lélektani gondolkodásunk szerint 
pedig a normális ember azoknak a jellegzetességeknek a gyűjteménye, ame-
lyek legtöbbször fordulnak elő az emberekben, (s ez az, amit mi „szabálysze-
rűnek'' szeretnénk elnevezni); — vagy amelyek biztosítják az egyénnek, vagy 
a fajnak (species) fennmaradását. (Ez a két meghatározás nem fedi' teljesen 
egymást). A lélektan számára mind a két utóbbi maghatározás egyaránt haszno-
sítható; különösen csábító azonban az egyénnek, vagy a fajnak fennmaradá-
sát biztosító tulajdonságok felvétele a normalitás fogalmába, még pedig 
azért, mert az alább következő fogalmi meghatározásainkkal („integrált 
személy") ez különösen jól megegyezik. Normálisnak nevezzük mindazt, ami az: 
általános szabályokkal, a megszokott, köznapi fogalmakkal, a gyakran visz-
szatérő lelki és testi átlagértékekkel, a egyetemes emberi célokkal (önfen-
tartás, társadalmi alkalmazkodás) egybevág''.2 Minden abnormális jelenség 
tehát egyfelől alkalmazkodási hiba vagy helytelenség, másrészt a szemé- : 
lyiség bizonyos fokú megbomlása (desintegratiója). A „rendellenes" vagy 
„szabályellenes" lelki jelenségek körébe sorolhatjuk tehát mindazokat, me- -
lyeket fentebb a serdülés és ifjúkor hibáinak és kedvezőtlen tulajdonságai-
nak: áttekintése gyanánt feltüntettünk. A rend- és szabályellenes jelenségek 
között azonban még további megkülönböztetéseire van szükségünk, ha a 
használatos elnevezések sűrűjében tájékozódni kívánunk. Jól használhatjuk 
pl. a „lelki anomáliák" kifejezését is, ugyanazoknak a kedVezőtlen viselke-
déseknetk jellemzésére, melyekről fentebb volt szó, s ez a kifejezés annál 
inkább válik he, minél jobban akarjuk kerülni a lelki „betegség" vagy a 
„hiba" szavának folytonos használatát; az -utóbbi kifejezés ellen már meg-
tettük észrevételeinket; a „lelki betegség" elnevezését pedig legjobb volna, 
azokra a nagyobb és súlyosabb zavarokra és fogyatkozásokra lefoglalni, mo-
lvek már egyenesen az orvos hatáskörébe tartoznak. Hasonló állásponton 
van Schröder 3 is, aki a gyermekkori ,,különösségekről", és általában csak 
„jellemekről", — azaz egyéni jellemző viselkedésformákról — nevezte el 
vizsgálódásainak egész területét és óva int attól, hogy akár szigorúan ki-
1 Psycbologie de 1' Eníant. 11. kiad. 1926. 227. 1. 
2 Vértes O. J.: A gyógyító nevelés rendszere. 1940. 7—8. 1. 
3 P. Schröder: Kindliehe Charaktere und Abartigkeitan. 1931. 
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rajzolt típusoknak, akár valamely pszichopatológiai rendszernek merev ker 
reteibe szorítsuk a jelentkező gyemnek és ifjúkori anomáliákat. Ebbe az 
irányba terelte különben a lélektani vizsgálódást már A. Meyer. is, aki 
nagy hatásai mutatott rá: nemcsak a tüneteket kell megfigyelni és csak a 
betegségeket osztályozni, hanem mindig az egész embert és annak egyéni, 
jellegzetes reakciómódját kell a lélekgyógyitásban szem előtt tartani1. Ezt a 
felfogást tesszük mi is. magunkévá, mikor a lelki egészségtanba, tartozó kü-
lönböző személyi viselikjedésmódok legfontosabb ját elvonultatjuk (szemünk 
«lőtt; ezeket mind részint anomáliáknak, szabálytalanságoknak, részint kü-' 
lönösségcknek, részint azonban hibáknak is fogjuk nevezni, ott tudniillik, 
ahol a „hiba" szónak erkölcsi jelentése valóban indokolt. Beszélhetünk to-
vábbá normális és abnormis (vagy abnormális) lelki jelenségekről is, á fen-
tebbi értelmezés szerint; valamint a normális színvonal feletti, vagy alatti 
lelki életről, értelmességről, hiányokról is. E kifejezések használata abból a 
szövegből és összefüggésből nyer majd értelmet és világosságot, amelyben 
előfordulnak. 
Hátra van még az a kérdés, vájjon a patológia körébe eső lelki jelen-
ségeket szintén tárgyalnia kell-e a lelki egészségtannak? Más szóval: beletar-
toznak-e ,a patologikus viselkedések, cselekvések abba a lélektani fejezetbe, 
amely kezdetben ezt az egyszerű címet viselte: „az ifjúkor hibái". Hogy er-
re a kérdésre felelhessünk, néhány szóval meg kell világítanunk a lélek-
tani patológia fogalmi körét. Schröder- előbb idézett értékes munkájában 
azt ajánlja, hogy a lehetőség szerint kerüljük a lelki betegségnek (pszicho-
pátia) ,á fogalmát s egykönnyen ne alkalmazzuk akármilyen durvának mu-
tatkozó, vagy akár nagyon durva „különös viselkedés" jellemzésére ezt a 
szót, .csak azért, mert az a viselkedés esetleg nagyon eltér az átlagostól és 
rendestől. Ezt a programmot maga Schröder meg is valósítja és sok ta-
pasztalattal ^.megírt könyvében számos oly egyéniséget ír le és magyaráz 
meg, kik a pszichopátia szabályszerű tüneteit és viselkedésformáit mutatják 
ugyan, de akiknek lelki kópét mégis szinte plasztikusabban lehet megrajzolni 
„szabadon", azaz a pszichopatológia osztályozása és fogalmai nélkül. Schrö-
der azt is helyesnek tartja, ha a gyermek és ifjúkor lelki egészségtanának 
alapjait egyenesen a mai karakterológia fogalmaira helyezzük, nem pedig 
a praichopatológiára. így nyeri Schröder azt a valódi lélektani alapvetést, 
mely az elmekórtan minden lényeges eredményével összhangban van s a 
pszichopatológiában szokásos típusok alkotó elemeit magába olvasztja. Az 
ifjúkori „különösségek és jellemek" rendszeres. áttekintése nála a következő 
fejezetekot foglalja magában: 1. az értelmi tevékenység különösségei, gyen-
geelméjűség, a teljesítmények fogyatékosságai; — 2. a „kedély" szegénysége 
vagy gazdagsága, egoizmus, morál insanity; — 3. lellki szilárdság, sugal-
mazhatóság, állhatatlanság; — 4. a fantázia, túltengése, ábrándozást és a 
szédelgő lelki alkat; — 5. túlzott önérvényesítés, hisztéria; — 6. lelki ener-
gia, élénkség, kezdeményező képesség, ingerlékenység;. — 7. a hangulatok 
1 V. ö. Constructive Formulation of Schizophrenia (American Journal 
ef Psychiatry.,1922. I. köt. és más munkáiban is, 
2 I . m. 7. 1. 
és érzelmek különösségei, a mániás-depressziós, epileptikus és migrénes han-
gulatváltozások ; — 8. a mozgásosság különlegességei: eretia és torpiditás; 
— 8. ez ösztönélet, különösen a neani ösztön eltévelyedései, az akarás 'külö-
nösségei; — 10. az öntudat és öntudat sajátos alakjai, pl. biztonságérzet 
ós szorongás, érdekeltség, szorgalom; — 11. rendkívüli cselekvések, mint pl. 
csavargás, öngyilkosság, lopás; — 12. a züllésnek indulók és züllöttek lelki 
képe.. 
Szerzőnk ritkán emliti a serdülés és ifjúkor lelki világának azt a fon-
tos mozzanatát, melyet mi előző közleményeinkben kiemeltünk, t. i. a lelki 
kcinftiktust; de ha lélekábrázolásait tekintjük, akkor könnyen észrevehetjük, 
hogy bennük igenis kifejezésre jnt a lelki történéseknek ez a fontos ru-
gója és hajtó ereje. Hasonlót mondhatunk a lelki sebekről, megrendülések-
ről, túlzott értékeszmékről és komplexekről is. Az emberi sorsnak és élet-
.alakulásnak ezek a tényezői is jól kielemezhetden szövődnek bele a lelki di-
namikába; meg kell azonban jegyeznünk, hogy Schröder ezeket a fogal-
mazásokat sem kedveli si így értelmező leírásaiban hiába keressük őket. 
Ebből a rövid! áttekintésből is kitűnik, hogy az ifjúkori „hibák1' ós 
szabálytalan viselkedésformák egész, birodalma jól feldolgozható anélkül, 
hogy a pszichopatologiának egyébként rendkívül értékes fogalmi készletét 
ée típusait fel kellene használnunk. Ha azonban az ifjúkori mélyebb megis-
meréséhez valaki mégis a - pszichopatológia (helyesebben: patopszichologia) 
útján kívánna eljutni, annak nagyon ajánlhatjuk Tarcsay Izabella összefog-
.laló tanulmányát,1 mely az egyes lelki tevékenységek kóros elváltozásait 
épúgy tárgyalja, mint az egész személy patológiáját. Bennünket ebben az 
összefüggésben inkább az utóbbi érdekel, természetesen az ifjúkorra vonat-
koztatva. Anélkül, hogy itt a pszichopatológia fogalmi körének és tartal-
mának pontos meghatározására törekednénk inkább közöljük K. Schneider 
híressé vált tételét: „Pszichopata személyiségek azok az abnormális szemé-
lyiségek, akik abnormitósuk miatt szenvednék s akiknek abnormitása mi-
att á társadalom is szenved'1.2 Az intelligencia patológiája mellett ide tar-
toznak a kedély és jellem kóros elváltozásai, melyehet a következő típusok-
ban szemlélhetünk: 1. a hipertimiás (túlzottan emelkedett, vidám hangulatú) 
jellem; — 2. ennek ellentéte a nyomott hangulatú, depressziós jellem; — 3. 
a bizonytalanságérzés uralma alatt állék; — 4. a fanatikusok; — 5. az ér-
vényesülésre vágyók túlzásai; — 6. az ingadozók; — 7. a kirobbanó jellem; 
— 8. érzelemnélküliség; — 9. akaratnélküliség; — 10. aszténiás (ideges) jol-
lem.s 
A következőkben egyik rendszert vagy felfogást sem fog-
juk követni a serdülés- és ifjúkor lelki különösségeinek oknyo-
mozó tanulmányozásában, hanem arra törekszünk, hogy a gya-
korlati és nevelési szempontból legfeltűnőbb anomáliákat ve-
1 A kóros jelenségek lélektanáról. (Lélektani Tanulmányok, szerk. H. 
Schiller Pál) Bp. 1941. V. köt. 133—162 1. 
2 Tarcsay, i. m. 149. 1. 
•3 A gyógyító pedagógia szempontjából értékes osztályozást ad Vértes -
O. József, i. m. 73 1. (táblázat). 
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gyük sorra és főképen a lelki konfliktusok szerepét domborít-
suk ki a fiatal évek küzdelmeiben. Felfogásunkat ,az „egész- és 
• személylélektan" alapgondolatai hatják át, vagyis iparkodunk 
aiz egész ember lelki tevékenységéből kiindulva, értelmezni az 
előfordulható anomáliákat; másfelől a „cselekvési lélektan" 
szempontját tartjuk szemünk előtt, tudva, hogy a cselekvés 
az egyéni életnek minden szálát magába gyűjti, mert ő az 
egyes funkcióknak legkifejezőbb és legteljesebb mozzanata, 
célja és értelme. 
3. A serdülő és ifjúkor minden lelki rendellenességét, ano-
máliáját stb. azonban nem tisztán a megismerés és rendszere-
zés céljából kell áttekintenünk, ba nem azért, hogy ismeretükkel 
a lelki egészségtan (higiéné) célját kitűzhessük. A lelki egész-
ségtannak a célját és feladatait ugyanígy lehet szavakba fog-
lalni, mint a testi egészségtanét: arra törekszik, hogy lehetőség 
szerint megelőzze, — elméletben és gyakorlatban — a lelki 
rendellenességeket és különösségeket; hogy egészséges szokáso-
kat. gyökri-catessen meg az egyénben; s annak lelki egyensú-
lyát, összhangját és integrációját előmozdítsa. Más szavakkal: 
a lelki egészségtan azoknak az eszközöknek és eljárásoknak 
rendszerbe foglalását jelenti, amelyekkel az egyes személyek 
és az egész társadalom az alanyi jólétnek és a tárgyi teljesítő-
képességnek legnagyobb fokát érheti el; ennek útja az, kimí-
veljük az egyénekben a legjobb alkalmazkodást a természethez 
és a társadalomhoz. Mivel minden rendellenesség egyúttal ai 
személynek bizonyos értelmű széthullása, vagy bomlási jelen-
sége (desintegratio) és alkalmazkodási zavara, vagy hiányossá-
ga, azért a lelki egészségtán ezek megelőzésének és megakadá-
lyozásának a tudománya; mindazt felkarolja, ami a lelki egész-
séget és integrálódást (alkalmazkodást, egyensúlyt, összhangot) 
előmozdítja, ami a lelki bajok és betegségek, bűnök és hibák 
keletkezését meggátolja; figyelme kiterjed a környezet és neve-
lés hatásaira épugy, mint az átöröklésre, a gazdasági életre ép-
úgy, mint az egyén világfelfogásának alakulására. 
A lelki egészségtant nemcsak a felnőttek életének helyes 
irányítása végett kell tanulmányoznunk, hanem még inkább a 
¡gyermekkor és az ifjúság érdekében is. A lelki egészségtan a 
gyermek- és ifjúkori nehézségek és rendellenességek leküzdé-
sében két segítőtársra talál: az ogvik a gyógyító pedagógia, a 
másik a pszichoterápia. Ez utóbbi rendszerint a különféle lelki 
eredetű idegességek (pszichózisok és pszichoneurózisok) körére 
szorítkozik, — a gyógyító pedagógia a már meglévő abnormi-
tásokban szenvedőket kezeli, segíti és gyógyítja. A lelki egész-
ságtan ezekkel szemben főképen a különféle abnormitások és 
rendellenességek megelőzéséi tűzi ki céljául és a személy mi-
nél tökéletesebb kifejlődését, beilleszkedését törekszik előmoz-
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dítaiii a munkás társadalomba. A lelki egészségtan is közeli 
kapcsolatban áll a neveléssel; voltaképen a pedagógiához tarto-
zik, azzal a különbséggel, hogy nem a gyógyításra, azaz a már 
kifejlődött rendellenességekre, hanem azok megelőzésére irá-
nyul Épen ezért minden nevelőnek érdeke az, hogy megismer-
je a lelki egészségtan legfőbb alapgondolatait s i'igy küzdjön a 
fiatal nemzedéket fenyegető veszélyek ellen. Az általános lé-
lektani ismeretek erre nem elegendők, még a gyermeklélektani 
törvényszerűségek és a fejlődés általános ismerete sem; csak a 
lelki egészségtanba tett bepillantás teheti tökéletessé ezen a té-
ren a nevelő munkásságát. Hogy ezt a bepillantást és tájéko-
zódást megkönnyítsük, röviden előadjuk a lelki egészségtan 
mozgalmának történetét. 
4. A „lelki egészségtan" elnevezése A. Meyertől, a svájci 
eredetű amerikai elmegyógyásztól származik. Az elnevezésre és 
magának a lelki egészségtant megalapító mozgalomnak szerve-
zésére C. W. Beers .élettörténete, gyógyulásai és hírneves könyve 
vezette rá az amerikai tudósokat ós közéleti férfiakat/melynek 
?a címe: „Egy lélek, aki újra megtalálta önmagát" (1908). Beers 
ugyanis súlyos lelki betegségéből felépülve, annafc' szentelte 
munkásságát, hogy ai lelki betegek klinikai gyógykezelésének 
színvonalát emelje és az akkori eljárások számos tapasztalható 
fogyatkozását lebetően megszüntesse. 
, Könyvének sikere ntán egy nemzeti bizottságot hívott életre, mely-
nek Célja a lelki egészségtan elvcinek és mnnkaprogrammjának megállapí-
tása volt és amelyben a már említett A. Meyeren kívül oly kiválóságok fog-
laltad helyet, mint Gibbons bíboros, és James, a korszak első lélektudósa. 
Az eszme gyorsan«hódított, először Amerikában, majd hamarosan Európá-
ban is, és az egész világra kiterjeszkedett. A lelki egészségtan eszméje vol-
táképen új kiadása annak a gondolatnak, amely a 18. és .19. százaidban mint 
„az egész emberegyén egészségtana" hódított és amelynek egyik népszerű 
megtestesítőjét Feuchtersleben munkájában láthatjuk: „A lélek diaetikája" 
(magyarul is megjelent az Olcsó Könyvtárban), a mult század első feléből. 
Az első céltudatos munkát a lelki higiéniáról C. A. Heinroth írta 1825-ben, 
Lehrbuch der Seelengesundheitskunde (2 kötet) címen. A lelki egészségtan-
nak második alaptörekvése, már az amerikai újabb törekvések előtt is, az 
elmebetegek gyógyulásának megjavítására irányult. Beers kezdeményére oly 
naigy sikert aratott, hogy a lelki egészségtan mozgalma csakhamar számos 
intézményt hívott életbe Amerikában, melyek közül a legfontosabbak közé 
tartoznak a gyermekek lelki klinikái, és a vándoroktatók tevékenysége, nem 
is szólva a felnőttek gondozásának intézményeiről. Európában a mozgalom 
a következő sorrendben hódította meg az orvosi köröket s a nagyközönség 
get. 1920-ban Franciaországban alakult meg a lelki egészség egyesülete 
(Toulouse), 1921-ben a hasonló Jielga egyesület (Vervacck), 1922-ben Angolor-
szág (Bead); ezeket követték 1923-ban Bulgária, 1924-ben Magyarország, Dá-
nia, Olaszország, és az akkori Csehszlovákia, 1925-ban Németország és Auszt-
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•ria, 1926-ban Svájc. A mozgalomnak egyik kiemelkedő pontja volt az 1930-í 
nemzetközi kongresszus (1950. Washington), liol már hat világrész kikül-
döttei jelentek meg, 52 nemzet képviseletében. A résztvevők száma 4000 volt, 
kik között lélekbúvárok, pszichiáterek, pedagógusok és jogtudósok mellett 
igen sok orvos és a gyakorlati pályákon működők (nemzetgazdászok, ápolók, 
gondozók) is résztvettek a tanácskozásokon. A kongresszuson elhangzott elő-
adásokból és tanácskozásokból azt a képet meríthetjük, hogy a „lelki, egész-
ségtan1' fogalmát a legáltalánosabb értelemben használták, amennyibon ide 
sorolták nemcsak az elmebetegek előzetes megóvásának kérdéseit, hanem 
azok klinikai kezelésének legkülönbözőbb problémáit is, továbbá jogi hely-
zetüket, munkaterápiájukat, a társadalomban való elhelyezkedésüket is, stb.; 
kiterjeszkedtek továbbá az orvosi szakképzésre, és' a különböző népegészség-
tani kérdésekre (alkoholizmus, nemi betegségeik); végül, ami bennünket leg-
inkább érdekel, a gyermek-, serdülő- és ifjúkor lelki kórtana (patologiája) 
is szóhoz jutott ezen a nevezetes kongresszuson, hol egymásután merültek 
fel a neyeléslélektani szempontok: a lelki megelőzés (pszichoprofilaxia), a 
korai gyermekség környezeti hatásai, a kifáradás és üdülés kérdései, az egész 
iskolarendszer lelki berendezettsége, a szülők és az iskolai nevelés együtt-
működése, a gyógyító nevelés, a nemiség helyes nevelésének kérdése, az üdü-
lés és pihenési, a kiválasztás, a lelki egészségtannak vonatkozásai a művelő-
déshez és valláshoz és még számos más probléma. Ugyanez az összejövetel 
egy állandó nemzetközi bizottságot is küldött ki, melynek célját így fogal-
mazták meg: „nevelő, karitatív, irodalmi és .tudományos tevékenység az 
egész emberiség lelki-egészségének megőrzése és előmozdítása érdekében." 
A lelki higiénia vagy egészségtan és annak gyakorlata mai állapotá-
ban is sok tekintetben összeszövődik részint az elme- és ideggyógyászattal, 
részint a gyógyító nevelésnek a körével, részint a pszichoterápiával. Ki-
emelkedő jellemvonása mégis mindenkor az volt s az is marad a jövőben 
is, hogy inkább megelőző és védekező jellegű marad, továbbá, hogy az ú. n. 
orvosi lélektannal' és az elmegyógyászattal a legszorosabb összeköttetésben 
van,1 tőlük és nem utolsó sorban a normális lélektantól kölcsönzi alapjait 
és kiindulását. E tudományágak szoros együttműködése nyújt a nevelésnek is 
szilárd alapot, mikor a gyermek- vagy az ifjúkor lelki különösségeiről, hi-
báiról, eltévelyedéseiről s ezek megelőzéséről van szó. Tekintetbe keli ven-
ni itt az átörökölt jellegféleségeket, az alkati (konstituciós) összefüggése^ 
ket is a lelki élettel (legismertebbek Kretschmcr típusai), spt az individuál-
pszichológiának és pszichoanalízisnek egyes szempontjait is, általában: mind-
azokat a „segédtudományokat", melyekből az ifjúkor viselkedésbeli anomá-
liáit megérthetjük. Ebben az irányban kívánjuk következő közleményeink-
1 B. Sommer a lelki higiéniát és a lelki gyégyítástant (pszichoterápia) 
egyaránt a szélesebb hatáskörre kitágtott elmegyógyászat (pszichiátria) két 
ágának tartja, tehát a legszorosabb ¡kapcsolatot találja e tudományok és 
eljárások között. Ugyancsak Summer vallja e tudományágaknak és a kísér-
leti lélektannak összetartozását is. (V. ö. Alig. Zschr. f. Psychotherapie und 
piych. Hygiene. Dd. I. 1928. 8/9. 1.). 
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bfen a serdülő és ifjúkor konkrét lelki jelenségeinek azt a részét ismertetni^ 
melyed a régebbi irodalom „hibák1' elmén tárgyalt. 
A neveléstudomány és a lelki egészségtan kölcsönös össze-
függése a fentebbi fejtegetésekből világosan áll előttünk. A ne-, 
.velés maga is egyrészt megelőzés, t. i. minden károsodásnak, lel-
ki bajnak és zavarnak előzetes elhárítása, — másrészt a nö-
vendék személyének, a társadalomba való beilleszkedésének és 
kibontakozásának minél'teljesebb megvalósítása. A lelki egész-
ségtan, a növendék személyének egészét tekinti (egészlélektan 
és személyiséglélektan), úgy, hogy a „lelki" higiénia elnevezés 
nem fedi teljesen célkitűzésünket. A nevelés továbbá a növen-
dék meglevő és sokban megváltoztathatatlan alapalkatat is fi-
gyelembe veszi, s úgy intézi eljárásait, hogy a növendék egyé-
niségének összetörése nélkül, mégis a lehető legtökéletesebb tár-
sadalmi-sikeres alkalmazkodást fejlessze ki benne, tehát a ne-
velés fő tevékenysége a segítésben áll. A nevelés egyénít és ti-
pizál; a nevelés szükségszerűen simul a növendék adott képes-
ségeihez és nevelhetőségének fokához is. Számításba veszi végül 
a környezeti (milieu-) hatásokat s így jut el ahhoz a felfogás-
hoz, mely a nevelést és a lelki egészségtant szervesen összeköti 
egymással. 
Várkonyi Hildebrand dr. 
Szülőnevelés. 
Talán megütközik valaki a cím hallatára és kérdi, neve-
letlenek a szülők, hogy nevelésre szorulnak, vagy a lelkes pe-
dagógus gárda nem elégszik meg az iskola többszáz gyermeké-
vel. hanem munkakörébe szándékozik vonni a papák és ma-
mák seregét is? 
Azonban mindenkit nevel az élet, tulajdon képen a környe-
zet, mely lépten-nyomon lelkünk mélyébe nyúl és észrevétlenül 
alakít, visz bennünket a jövő feíé és a jövendő cselekedeteink-
ben kiható erővé válik, saját és mások sorsát formálva. A peda-
gógus nevelő munkája, céltudatos, magasabb rendű cselekvés, 
mely. az elmúlt történelmi idő eredményeit plántálja át a jövő 
nemzedékbe. Nekünk kell összegyűjtenünk mindazt, amit ve-
rejték. vér és szellem eddi tr elért és tovább kell adnunk az új 
küzdelemre készülő fiatalságnak, hogy az ember rangjához 
méltóbbá tegyük a jövendőt, lrogy a kultúra eleven tövén új, 
termő hajtások sarjadjanak. 
A termő hajtásokat féltő szeretettel gondozzuk. Mikor elbo-
csátjuk a gyermeket, aggódva gondolunk arra, milyen lélekkel 
tér hozzánk vissza, mit dobott lelkébe az utca, milyen kéz érin-
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tette, mikor a felnőttek között járt, és mit tett szíve tarsolyába 
a szülő, 
A nevelés eszményi megvalósítása á gyermek környezeté-
nek teljes uralmát kívánja. E fölött azonban sem mi, sem a szü-
lő nem rendelkezik. Az iskola időben és térben csak része a 
nevelésnek. Nem a legnagyobbik része. A szülőnek nagyobb 
rész jut. A természet rendje szerint így kell ennek lenni, bár 
sokszor a döntő hatás sem az iskola, sem az otthon, hanem va-
lamiféle harmadik tényező köréből ered. A szülőnevelés által 
az iskola és az otthon lélekformáló erejét egyesíteni akarjuk. A 
gyermek életének irányításában több időt és nagyobb teret kí-
vánunk elfoglalni, hogy a bizonytalan harmadik tényező körét 
a lehetőség szerint szűkebbre szorítsuk. 
A szülőneveléssel a szülő segítségét és bizalmát akarjuk 
megnyerni. Mimikánkat teljesebbé tesszük általa, hogy jóindu-
latunk és szeretetünk lenyűgözze a gyermeket, hogy emberfor-
máló munkánk a nyers anyag alaposabb ismeretével igyekez-
zék kifaragni a teljes embert. Csak a szülő és a pedagógus 
együttműködése táplálhatja a gyermekben a nevelés iránt való 
jóindulatot, mely a lélek erkölcsi felvevőképességének az alap-
feltétele. Csak a sziilő és a pedagógus együttese teremtheti meg 
a lélek feltétlen szilárdságát, melyen nem fog a kártevők va-
rázsa. 
A szülőnievelés kérdésével a lélekformálás szövevényes gó-
cait kell kibogoznunk. Az otthoni és az iskolai hatások találkoz-
nak, qgymást erősítik vagy lerontják, összeütközések és súrló-
dások merülhetnek fel, melyek veszélyeztetik a munka termé-
sét. Ha cl tudjuk érni, hogy az iskola és az otthon nevelési útja 
és eszméje összetalálkozzék, munkánk eredménye megsokszo-
rozódik. » 
Az első tényező, mely a szülőnevelés szempontjából lényeg-
bevágó, az iskola kisugárzása a társadalomra. A tanár szava 
messzebb hangzik, mint ameddig fizikailag hangja terjed. Vissz-
hangzik és szájról-szájra száll tovább a gyermek otthonában és 
társaságában. Az iskolánál jóval nagyobb az a kör, melyben las-
sankint kirajzolódik a tanár egyénisége, egész lénye. Beszéde, 
cselekvése, modora szüntelen táplálják a róla alkotott kép ele-
venségét. A pedagógus a gyermek éles megfigyelésének a gyúj-
tópontjában áll és minden szülő érdeklődéssel kiséri : ki és ho-
gyan tanítja az ő fiát. 
A tanteremben a katedrával szemben megfesteném a szülő 
arcát, színes figyelmeztetésül a tanár számára. A szülő látszó-
lag nincs jelen, de valóban ott ül gyermeke mellett, vele szur-
kol, felel, örül, sír, megsimogatják, vagy arculütik. Ne felejt-
sük el soha, hogy mindenkit félt valaki. A sziilő nemcsak tan-
díjat fizet, könyvet vesz és táplál, hanem óvja szemefényét, 
-élete folytatását: a gyermekét. A tanárnak tehát szülőnek! kell 
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lenni és a szülőnek úgy kell élni, beszélni, gondolkozni, mint-
ha tanár lenne. Ez a szülő- és tanárnevelés alaptétele. 
A nevelés termőtalaja a gyermek érzésvilága. Mondják, 
hogy minden ember vágyakozik a szeretet után. A tapasztalat 
szerint ez tényleg így is van. Embertársaink szeretetének birto-
kában erősebbeknek érezzük magunkat. A szeretet csoportosítja 
az emberi eTŐket. Hiszen a hazaszeretet sem más, mint a sze-
retet csoportosulása a tápláló rögökön. A nő több szeretetet kí-
ván, mert a természet rendje szerint függ a férfitől. A gyermek 
még sokkal több. szeretetet kíván, mert egcsz lénye a felnőttek 
társadalmától függ, a szülőkhöz tapad. Sorsa, jóléte összeforr 
övéivel. A gyermek a szeretet hatalma által adja át sorsát ne-
velőinek. A szeretet a rugója az emberi önfeláldozásnak, a vér-
tanúságnak, sőt önmagunk erkölcsi megsemmisítésének is. Csak 
az tud nevelni, aki szeretetet ad, mert az szeretetet kap. A sze-
retet melegében nyílik meg a szív, kitárul a lélek, és lehull a bi-
zalmatlanság paizsa. Csak a szeretet légkörében lehet igazán 
-nevelni vagy rontami. A gyermek értelmi világánál sokkal erő-
sebb az érzelmi világa. Ezt az érzelmi világot a szülőnek és ne-
velőnek meg kell őriznie saját maga számára, a gyermek ér-
dekében, mert nincs tragikusabb a nemszeretett gyermek sorsá-
nál. A nemszeretett lélek elsorvad, a társadalommal előbb-utóbb 
ellenségként fordul szemközt. Nem érzi a jóság jutalmát, és. a 
kárörömben lel kárpótlást. -
A szülő szeretetét a gyermek természetesnek tekinti, a ne-
velő szeretetét pedig saját szerzeményének. Ez a szeretet is el-
kíséri egész életén át. Az iskola elvégzése után nemcsak időn-
ként visszahozza a tanterem falai közé, hanem felnőtt korá-
ban tettei rúgója lesz. Szociális tényezővé alakul benne a sze-
retet és társadalmat formál: segítő tevékenységre sarkal és jó-
tettet sugalmaz. Isten, szüld és tanár megbonthatatlan sorban 
következik egymásután érzelmi világában, mert ha szeretetet 
adtunk, máris sokat adtunk. A szülőnek emebiie kell a gyer-
mekben az iskola és a tanár felé hajló érzésvilág melegét, mért 
a tanár csak e szeretet birtokában tud hatásosan a szülő szere-
tetére inspirálni. 
A szülőnek szolgálnia kell otthon az iskola eszményiségéf. 
Ennek birtokában a tanár világos és meggyőző gondolatkifej-
tése, eszméi, tettei, a tudás és az egyén nagyszerűségének tiszte-
letét ébreszti a tanulóban. És íme a kultúrához érkeztünk, mert 
mi más a kultúra, mint a jóság és a tudás tisztelete. Ha a tanár 
hivatása magaslatán áll, és a gyermek szép vonásokkal rajzolja 
meg nevelőjének képét a lelkében, ne legyen képromboló szülő, 
ki a nevelő nimbuszát gúnnyal, bírálgatással összetöri, mert ak-
kor kultúrát zúzott szét gyermekében és a társadalomban. A 
szülő itt sokszor vét, anélkül, hogy tudná, mit cselekszik. Kul-
túránk fogyatékossága nagyrészt a nevelés oktalan és feliile-
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tes bírálatában, kigúnyolásában rejlik, mely elhangzik otthon, 
olvasható könyvben, és megjátsszák a színpadon is. A tanár 
és a tudós figurája mérhetetlen kárára van a kultúrának. 
Nagyrészt ezért nem sikerül a fiatalság tetterejét a jóság és a 
magasabbrendű tudás eszméjének a szolgálatába állítani. Mon-
danom sem kell, hogy az iskola is rombolja a kultúrát, ha a ne-
velő szívében megfogyatkozik a szeretet, és elméjében megcsap-
pan a tudás. 
A szülőnevelés céljaként tűzhetnék ki legfőképpen a gyer-
mek saját világának a szolgálatát. Tanár és szülő annyira a fel-
nőttek világában él, hogy a gyermek lelki egészének csák egy 
kisebb-nagyobb töredékét érti meg, a többit, az egészet nem. Ez 
a meg nem érett „többi" alkotja a gyermeklélektan nehéz prob-
lématikáját. Nem célom most, hogy a gyermeklélektan kérdései-
vel foglalkozzam. Csak pár irányelvre akarok rámutatni, mely 
előrevisz bennünket a saját gondolatkörünkben. 
Az iskolát és az otthont a felnőttek építik saját elgondolá-
suk szerint. Az iskolát úgy építik meg, hogy a világos és leve-
gős osztályban annyi padot állítanak a „tanári trónussal" szem-
ben, amennyi csak elfér. Ezekben a padokban 5—6 óra hosszat 
kell ülni és nézni a táblát, meg a tanárt. A padokban csak fi-
gyelni, olvasni és írni lehet. A tanár mindent feldolgozva hoz, 
készen ad, annvit ad, amennyit csak tud. Mondanom sem kell, 
hogy ezt. a szellemi táplálást a felnőttek találták ki a gyermek 
„okosítása" érdekében s vele szép eredményt is el lehet érni, de 
a létesítmény egyáltalán nem gyermekszerű. 
Milyen az otthon? — Ahány ház, annyiféle. Az otthonok 
figyelmes vizsgálata meggyőz bennünket arról, hogy a legtöbb 
otthon szintén nem gyermekszerű. Az otthon a szülő életkörül-
ményeitől függ. S ha az iskola, bár a gyermekért van, megalko-
tásában nem lehet eléggé gyermekszerű, mert lényegében egy 
roppant nagy szellemi ismeretanyag átültetésére rendelkezett 
be, legalább az otthonnak — a lehetőség szerint — gyermeksze-
rűvé kellene válnia. A szülőnevelés kapcsán felhívjuk tehát a 
szülő figvelmét, hogy társadalmi és anyagi helyzetéhez képest 
igyekezzék lakásában a gyermekszerű otthon pár sajátosságát 
megvalósítani. 
Mindegyik szülő és minden otthon más és más. Lehetetlen-
ség lenne e szerény keretek közt az otthonok világát behatóan 
megvizsgálni. Csak pár kiütköző jellemvonást tudunk figyelem-
be venni. A szülő foglalkozása szerint két nagy csoportra osz-
tom a gyermekeket. Előre bocsátom, hogy felosztásom nem ki-
merítő és sok szempontból bírálható. Megkülönböztethetek te-
hát másnak dolgozó és saját magának dolgozó szülőket. Az első 
•csoportba tartoznak a munkások és a tisztviselők. A második-
ba a földművesek, iparosok és kereskedők (orvosok, ügyvé-
dek.) A foglalkozás nagyjában meghatározza a családban ural-
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kodó szellemet. Természetesen nem erkölcsi értelemben, hanem 
a tartalma szerint. 
Ha feltételezem, hogy mindikét csoportban egyaránt gondot 
viselnek a nevelés erkölcsi normáira, mi az, ami még hiányzik? 
Mire kell még a gyermeket nevelni? Arra, hogy képességeit ki-
művelje, és felnövekedve ezekén át bele tudjon kapcsolódni az 
életbe. A valóság iránti érzéket kell tehát kiművelni. — Segít 
bennünket az élettani fejlődés. — A felnőttek világára figyel a 
gyermek. Először megjátssza a nyüzsgő, dolgozó, harcoló vilá-
got, majd lassankint részt kér belőle, utáinoz, ellenez dolgokat, 
anyagot, eszközöket keres és alkot belőlük. A cselekvés feszül 
benne. És ép a cselekvés az, ami kezét ügyessé, szemét, fülét 
élessé teszi. A cselekvés, valaminek a megalkotása, tervének 
megvalósítása az, amin keresztül a felnőtteiket lépésről-lépésre 
követni és megérteni tudja, később már velük dolgozik s így a 
társadalom alkotó tagjává lesz. 
A másnak dolgozó szülők gyermeke közvetlenül nem figyel-
heti meg a felnőttek alkotó világát, hisz a tisztviselő munka-
köre messze esik az otthontól és hivatali tevékenysége, a bürok-
rácia szövevénye, szinte elérhetetlen a gyermeki lélek szániára, 
és érdeklődési körét sem fogja meg. A munkás gyermekénél 
más a baj. Itt a gyermekre tettvágyát túlhaladó tevékenység 
jut, mert a család mindenegyes tagja kényszerül a munkára; 
otthon a teljes házimunka és ezen felül a mindennapi létért való 
küzdelem sarkalja a gyermeket is. Ebből a világból nehéz a ki-
emelkedés épen az élet minden erőt felőrlő nagy terhe miatt. 
A magának dolgozó szülő életébe könnyebben kapcsolódik 
be a ¡gyermek. A valóság iránti érzéke fejlődik, mert hallja, lát-
ja, figyelemmel kísérheti, miből él a család. A szorgalom, a 
rendszeretet, a gyümölcsöző munka példája közvetlen és elér-
hető számára. Szociális érzéke fejlődik, mások munkájának 
megbecsülése érlelődik benne. 
A szülőnek tehát alaposan ismernie kell otthonának körül-
ményeit a gyermeke fejlődése szempontjából is. A hiányokat 
tudatosan pótolnia kell. A gyermeket szociális, dolgozó lénnyé 
kéli nevelnie. A nevelés ügyét szolgálja, ha a háztartásba, a ke-
nyérkereset apró-cseprő ágaiba bevezetheti a gyermeket. Meg-
kívánja, hogy vegyen részt a háztartásban, segítsen, tanuljon 
meg az eszközökkel bánni, alkotni valamit; ami eltört, elromlott, 
iparkodjék megjavítani; teljes a szülő sikere, ba mindezt a 
gyermek jókedvvel játssza még. Fontos, hogy megértse a szülő 
a gyermek igényeit. Elegendő helyet kell adni, hol könyveit, 
.játékait rendben tarthatja, ruháit gondozhatja. Helyes, ha a ci-
pőjét, melyet maga mocskolt be, saját maga tisztítja meg, ru-
hájáról a foltokat eltünteti, és a leszakadt gombokat saját ke-
zével varrja fel. Kívánságai teljesüléséért dolgozzon meg, ta-
nulja még, hogy az élet semmit sem ád ingyen. Az anyának le-
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gyen gondja a gyermek napirendjére. Ne felejtse el, liogy az 
idegrendszer megóvásának első parancsa a korai lefekvés és en-
nek tartozéka a korai felkelés. Az alaposan kipihent gyermek-
nek reggel kedve és ideje vani az edzésre, a tisztálkodásra, a 
fogmosásra, leckéinek ismétlésére, nyugodt étkezésre és az ide-
jében való iskolai érkezésre. Az ebéd utáni időt pihenéssel kezdi, 
de tanulással folytatja. A korai vacsorázás elősegíti az éjtsza-
kai nyugalmat és így tovább. De fölösleges felsorolnom, mi miu-
dent lehetne még ajánlani a szülőnek gyermeke érdekében. Ta-
nácsos ezeket összegyűjteni és a szülő életkörülményeinek meg-
felelő módon ajánlani. Az osztályfőnök bizonyos iskolai ténye-
zőkön kívül a gyermek körmének, fülének tisztaságára, köny-
veinek rendességére, modorára, mozgásának, testtartásának he-
lyességére és még számtalan tényezőre, inelyet mint a szülő he-
lyettese észrevesz és helyreigazít. Végtelenül fontos, hogy az 
otthon felé irányított figyelmünk jóíndrdatú és tapintatos le-
gyen, a tanuló érezze, hogy mindez nem gáncsoskodás, hanem 
javát szolgáló következetes szeretet. Olyan értesülésünket, mely 
sérti ai szülőt, ne tegyük szóvá az osztály előtt, hanem közvet-
lenül a szülőhöz forduljunk. A szülőt pedig az iskolához kell 
szoktatnunk, hogy a nevelésben való következetesség folytonos 
legyen, hogy otthon is éles szemmel figyelje a szülő gyermeké-
nek fogyatékosságait, melyekre a tanár figyelmét felhívta. A 
tanár a szülővel csak úgy tud tárgyalni, ha az otthon körülmé-
nyeit tüzetesen ismeri. A gyermek máskép él, ha, tanyán, csa-
ládi házban, bérházban, gyárban, vagy műhely mellett van áz 
-otthona. Rossz az az otthon, hol minden tudás elméleti marad 
és a jóság szólam, hol nagy a kiszolgálás, viszont semmihez sem 
nyúlhat, mindentől féltik és mindent féltenek ügyetlenségétől, 
saját lábán is csak ellenőrzés mellett állhat. A tisztviselői egyke 
szokott ilyen passzív nebáutsvirag lenni, közülük származnak 
azok a jelesek, kik érettségi után megsemmisülnek. A cselekvő 
embertípus nevelése érdekében ki kell emelnem még a cserké-
szetet. Nézetem szerint azonban nyári táborozás nélkül a cser-
készkedés nem állhat hivatása magaslatán. A táborozásnak nem 
országjárás az első célja, hanem a robinsoni önállóság, a tiszta, 
és rendes sátor-otthon megteremtése a vadonban. 
Ezen értekezésem keretében nem mélyedbetek bele a mon-
datok mögött rejlő lélektani kérdésekbe. Tovább kell haladnom 
újabb vezetőszempontok felé. Nyugateurópában járva megle-
pődve olvastam gyárik, műhelyek és üzletek, cégtábláin: Ala-
pítva 1606-ban, 1740-ben.* Nálunk még ma is az érettségi után 
a. nyugdíjas állás és a kényelmes „fix" jövedelem elérése végett 
tisztviselői pályára tolong az ifjúság. Tudomásom van arról, 
hogy jólmenő cukrászmester egykéje tanár lett, az orvos fia 
vasutas, a cipészé és a földművesé altiszt"és így fel lehetne még 
sok esetet sorolni. Az öreg szülők összeroppannak egy-egy üzem 
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munkaterhén és á fiú jogász, vagy egyéb tintásujjú beámter. 
Valami hiba van a nevelés ¡körül is. Az iskola passzív, elméző, 
határtalan ismeretanyagot nyom a tanulóba, melynek később 
a gőze se marad meg. Az otthon nem' készteti az ifjút a tetterős 
munkára, ülő foglalkozásúvá neveli, mert így rongál legkeve-
sebb ruhát, így tesz legkevesebb kárt és nem kelt zavart. A 
szülő pedig protekció és parti után néz, mert sem fogalma, sem 
bátorsága nincs ahhoz, hogy mikép irányítsa gyermeke figyel-
mét valamiféle termelő pálya felé. A szünidőben már mód nyí-
lott volna ilyesmire az ipar, mezőgazdaság és egyéb termelő 
ágak felé, de ehelyett a strand, a nyaralás, az édes naplopás 
lett a gyermek és a család osztályrésze. A dolog vége az, hogy 
a falutól elszakadt ifjúból városházi gyakornok lesz, otthon pe-
dig elvész a föld; az orvos kiöregedve eladja rendelőjét és sok-
szor életmentő tapasztalatait a sírba viszi; a műhely és az üzlet 
cégtáblát cserél: a vagyon kézről-kézre jár és elmarad a tapasz-
talat, a tudás és az értékek családi halmozása, mert aki amit 
elért, el is veszíti. Tőke és energiamegtakarítás tehát, ha a 
gyermek figyelme a már meglévő megélhetési alap felé fordul, 
azt érzi, hogy rávár a vagyon megóvása és gyarapítása. Nagy 
előny ba az apja mellett forgolódva az ifjú ellesi a mestersé-
get, beletanul a keze a munka eszközeinek a forgatásába, a kal-
kulációba, és áhítattal veszi át az öregedő szülő élete munká-
ját és tapasztalatainak kincseit. A szülők egy részének erre nin-
csen gondja, de van ideje bírálgatni az iskola jóakaratú mun-
káját, a tantárgyakat fölöslegesekre és kellemetlenül fárasz-
tókra osztani. Az is igaz viszont, hogy a tanár, a tanítványainak 
pályaválasztásához hozzászólhasson, kell, hogy saját maga is 
éles szemmel figyelje a rohanó napi életet, érzéke legyen a va-
lósághoz, el tudja bírálni tanítványa képességeit egy bizonyos 
pálya szempontjából. 
Bizony egymás közelébe kell vonnunk az iskola és az ott-
hon körét. Alaposan kell egymást ismernünk. A tanár rendsze-
rint igen jól ismeri az iskolát, de tanítványainak otthoni légkö-
rébe nem igen van módja beletekinteni. Ezt a szülőnek kell 
feltárnia, mert gyermeke sorsát szolgálja azzal, hogy a tanárt 
egyenrangú, beavatott félnek tekinti a nevelés terén. Az isko-
lát kitervezettnek mondhatjuk, az otthont a nevelés szempont-
jából viszont legtöbbször a véletlenek irányítják. Egy lakáscsere 
új környezetet teremt, az anyagiak is megváltoznak; a szülő fel-
fogása, modora, családi élete, halandósága és még ezernyi té-
nyező, ami szüntelen változtatja a környezetet és így a neve-
lés hatását is. A szinte beláthatatlan sokaságú és szüntelen vál-
tozó hatásokra ügyelnünk kell. Például a gyermek ma egész-
séges, holnap már lappanghat benne valami baj. ami őrli ere-
jét és lelohasztja ambícióját. Táplálkozásban, öltözködésben az 
anyagiaktól függ. Mosolya elhal, gondolata hazaszáll, ha szü-
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lei betegek, vagy szerencsétlenek. Reggel talán tüzet rak, tejért 
fut, mosogat és elkésik, mert az anya fekszik, beteg. Mindezt 
és sok más titkot szíve legmélyére zár, mert a tanár úgy sém 
érti meg. A diák megfigyelése szerint a tanár része az iskolai ta-
nítószerkezet gépi menetének és elfelejti a sokszor borús emberi 
hátteret. Természetesen másrá is kell gondolnunk. Ennek is el-
késés a reggeli következménye. Milyen más úton kell ott és itt 
baladnunk, de mégis milyen egyformán szokta az átlag-tanár 
mindkettőt rendreutasítani és az ügyet a napirendről a legköze-
lebbi esetig levenni. A szülővel1 meg kell tárgyalnunk a tanít-
vány szórakozását, olvasmányait, mozi- és színházjegy kérdé-
sét, könyveit, zsebpénzét, érdeklődését, az utcán szeme járását, 
titkos belügyeit. A tárgyalásokat ne a büntető szankciók lobog-
tatása kísérje, ne is legyen ravasz beugratás és a tanuló vízalá-
nyomásának indítéka. Egy jó tanár sokszor sokkal többet tud, 
mint amennyit eltitkolhat, de érzi, hogy hivatása az elbukottat 
felemelni és nem a tönk szélére dobni, mert a neveié* szemében 
szent minden emberi lélek. A gondos szeretet már nem egy tra-
gédiát tartóztatott fel, de a szabályok merev és körültekintés 
nélküli alkalmazása már számos gyermektragédiát indított el. 
Ilyen fáradságos, dé termő nevelés azonban a szülő segítsége 
nélkül nehezen megy. 
A tanulót megnyerni nehéz, a szülőt még sokkal nehezebb. 
Ehhez légkört kell teremtenünk. Az alapfeltétel a bizalom, en-
nek tényezői: a tanár modora, bölcsessége és következetessége. A 
tanár a szülővel a tanári szobában, vagy a szülői fogadó helyi-
ségben találkozzék. A jó szülő a gyermek természetes védője-
ként lép fel. De irányítsuk úgy a megbeszélést, hogy ne is le-
gyen a védelemre szükség, hanem a jobbátétel, az erkölcsi fel-
emelés gondja foglalkoztassa a tanárt és vendégét. A tanárt ne 
ejtse meg a szülő előkelősége. Ne járjon vacsorázni tanítványai-
hoz, az otthon megismerésének ürügye alatt. Gondosan vizsgál-
ja tettének rugóit, nehogy az ú. n. szimpatikus fiú esete más-
kép végződjék, mint a rút gyermeké. Mérlegelje a hízelgő és a 
tartózkodó gyermek viselkedését. Ugyanígy elővigyázatos legyen 
a hízelgő és szimpatkus szülőkkel szembeni és megértéssel in-
tézze el szükség esetén a munkával elfoglalt vagy túlszerény, 
egyszerű szülő tartózkodó modoráriak, távolmaradásának kör 
rüménycit. Szülő és tanítvány szent meggyőződése legyen a ta-
nár jószándékában való hit. Tudása és nevelőképességei iránt 
táplált teljes bizalom. Óvakodnunk kell a szülőktől, kik nem a 
saját, hanem más gyermek hibáiról beszélnek és kontraszthatást 
igyekeznek kelteni saját gyermekük javára. Élesen figyelnünk 
kell a kijátszás és megtévesztés útvesztőit. Számolnunk kell az 
emberi gyöngeség sokféleségével és a testi vagy lelki fogyat-
kozások megnyilatkozásával. A tanár csak bölcs előrelátással és 
a helyzetnek körültekintő mérlegelésével tudja saját és az isko-
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la tekintélyét fenntartani és fokozni. A nevelés természeténél 
fogva tekintélyt kíván. A tekintély alapja azonban a követke-
zetes cselekvés, a helyes ítélet, a széles látókör, a tudás, és 
utoljára, de nem utolsónak a lélek szociális erényeinek birto-
kában az egész ember szeretetreméltó kisugárzása. 
Egyedül a makulátlan családi élet és a magas kultúrájú 
tanári lélek képes a különb ember jellemének kialakításán ered-
ményesen munkálkodni. A szülőkkel való találkozásunk tehát 
ne szorítkozzék csak a tanulmányi előmenetel közlésére, hanem 
legyen szavunk és tervünk a gyermek általános képességeinek 
a fejlesztésére vonatkozólag is. A szülőket értekezleten és a fo-
gadó-órákon fel kell világosítanunk a gyermek fejlődésének 
egyéni sajátságairól, meg kell ismernünk a tanuló életviszonyait 
és hajlamait. A mai kor eszményeként már nem válik be a 
régi jelesnek klasszifikált diák, ki szörnyű mennyiségű tan-
anyagot tud magában felhalmozni, — tehát'kiváló, hanem ma 
a jellem, a kötelességteljesítés mértékével, a felhasznált tehet-
ség szerint kell kiadnunk a végső minősítést. Az otthon és az 
iskola együttese az értélem, a türelem, az állhatatosság és a 
tetterő emberét alakíthatja ki, az úri lelket, hol a saját eszmé-
lték, az egyéni erőnek van értéke a szolgai passzív recitálással 
szemben. Társadalomformáló nagy munkánkban a gyermek jö-
vője és boldogulása a célunk, evégett szükséges, hogy a szülő 
pedagógussá, a pedagógus pedig a gyermek atyai vezére tud-
jon lenni. 
Dr. Szabó Pál Zoltán. 
„Noveíladolgozafok" irafása 
a nevelőoktatás szolgálatában. 
Az iskolai fogalmazástanítás egyre jobban foglalkoztatja a 
pedagógusokat. Ugy érezzük' hogy ez a nagy érdeklődés, e kér-
dés részleteinek tüzetes boncolgatása, szoros kapcsolatban van 
a magyar írásbeli fogalmazáskészség általános züllésével, saj-
válatraméltó elszintelenedéséoel, idegenedésével és pongyolá o-
dásával is. Ha a magyar fogalmazás területén nem mutatkoz-
nának általánosan kóros tünetek, aligha fordulna e kérdés fe-
lé oly erősen a szakirodalom érdeklőése. 
Nyolc év óta magam is aggódó érdeklődései figyelem ta-
nítványaim fogalmazását, jegyzeteim egyre szaporodnak e kér-
déssel kapcsolatban. Ezúttal azonban mindössze egyetlen 
szempontból szeretnék néhány szót szólni a magyar foigalma-
zástanítás kérdéséről. A szabad tárgyú, a legszabadabb, leg-
egyénibb formájú, szinte szépirodalmi jellegű dolgozatok 
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íratásának fontos szerepére szeretnék röviden rámutatni. Első-
sorban a középiskolai fogalmazásról beszélek. 
Alihoz, hogy az ember jól tudjon fogalmazni, mindenek-
előtt mondanivalóra és kifejezéskészségre van szüksége. Mind-
két irányban meg kell tehát teremtenünk a helyes fogalmazás 
előfeltételeit. A fogalmazás tulajdonképen mindig a tárgy 'meg-
fogásával, megragadásával kezdődik. Minél erőteljesebb' von-
zóbb és élményszerűbb ez a megragadás, annál valószínűbb, 
hogy a fogalmazás „kémiai" vagy akár azt is mondhatjuk, 
hogy „alkímiai folyamata" helyes mederben indul meg és bon-
takozik ki. 
Természetes, hogy ezt a folyamatot leginkább az önként 
vállalt, vagy több lehetőség közül szabadon választott tárgy 
kidolgozása biztosítja. Minél gyorsabb, minél villanásszerűbb 
a választás- annál biztosabb az eredmény. Ezért kell időnkint 
szabad tárgyválasztást engednünk tanítványainknak. Tudnunk 
kell azonban azt, hogy némelyik if júnak a tárgykiválasztás 
elég sok gondot okoz. Ilyenkor jobban ismert tanítványaink 
figyelmét tanácsos felhívni arra, hogy melyük tárgyat találjak 
a legnekivalóbbnak. A diák nem egyszer szinte csudálkozva 
érzi meg és jelenti ki, hogy valóban az a tárgy áll hozzá a leg-
közelebb. A felnőtt, tapasztaltabb irányító nem egyszer jelen-
tékenyen elősegíti azt, hogy tárgy és ember, feladat és munkás 
egészségesen egymásra találhasson. 
Megfelelő számú szabad tárgyú, élményszerű dolgozat íra-
tása után időnkint megengedhetjük arra hajlamos és szívesen, 
önként, szinte örömmel vállalkozó tanítványainknak azt is, 
hogy széprodalmi, mégpedig novellaszerű formában mondják 
el mondanivalóikat egy-egy tárgyról. Sok szempontból értékes, 
.szinte alkotásszerű munkára adunk így nekik alkalmat, ami 
kívánatosan színezi tanulmányaikat és önkifejtésük útját, ön-
ként kínálkozik, hogy elsősorban a történelemben, latin, német, 
angol stb. irodalomban tanult, érdeklődésüket különösebben 
megragadó részletek feldolgozására hívjuk fel fgyelmüket. Le-
hetőleg azonnal, az illető részek tanulásakor. Minden órán le-
mérheti a tanár azt, hogy mi mennyire ragadta meg tanítvá-
nyai érdeklődését, mennyire lelkesítették fel, hozták irgalom-
ba őket az éppen tárgyalt mozzanatok. Mihelyt valami ilyen 
megfigyelése van a tanárnak, azonnal engedélyt adhat egye-
seknek, szinte jutalmul arra, hogy az illető mozzanatról novel-
ladolgozatban számoljanak be. Tapasztalatom szerint különö-
sen 15—18 év között vállalkoznak szívesen és eredményesen 
ilyesféle megoldásokra jobb tanítványaink. 
A novelladolgozatok sok értéke, előnye közül a következő 
néhányat említem meg: 
1. Egészséges táplálékot adnak a fejlődő ifjú képzeletének. 
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Erre pedig, jgennagy szükség van. Semmiféle értékes alkotá 
munkát nem lehet jól működő, begyakorlott képzelet nélkül 
elvégezni. Alkotó, értékteremtő emberekre minden társadalom-
nak, minden társadalmi rétegnek elengedhetetlenül szüksége 
van. Tantervünk s nevelői gyakorlatunk meglehetősen kevés-
képzeletfejlesztő anyagot és lehetőséget nyújt. Ezt az önként 
kínálkozó lehetőségeket tehát nem szabad lekcsinylenünk, sőt 
ügyesein ki kell azt használnunk. Annyival is inkább, mert a 
fantázia egészségtelen fejlesztésére sok kisértő alkalma van az 
ifjúságnak. A nemes emberi megnyilatkozások közvetlen közel-
ről, a lélek szemüvegén történő szemlélése sokszor nagyon ér-
tékes lendítőerőként hat. 
2. A novelladolgozatok írása kitűnő munkaalkalmat teremt 
a kiválóbbak, különösen az ilyen irányú érdeklődéssel megál-
dottak önképzésére, önkifejtésére. Némelyik tanítványom ilyen-
féle feladatok megoldásában általában mutatott színvonalánál 
sokkal magasabbra emelkedett. Sok értékes forrás eldugul, be-
szennyesedik, ha sohase merítenek belőle. Sok mutatkozó em-
beri érték elsorvad, visszasatnyul, ha kellő időben nincs alka-
lom a megfelelő gyakorlásra. Az alkotásra termettek érdeklő-
désének elmélyülése, színesedése és gazdagodása várható ezek-
től az erőpróbáktól. 
3. A rátermettek sokszor szép eredményeket érnek el e té-
1 ren, aminek természetes következménye az önbizalmat adó si-
kerélmény. E nélkül komoly nevelői eredményeket alig érhe-
tünk el. A sikerélmény következtében fokozódik a munkakedv,, 
szükségletté válik az alkotásvágy, s egyer nagyobb, értékesebb, 
komoly feladatok megoldására sarkal. 
4. Különösen az eléggé elhanyagolt művészi nevelés nyer 
nagy lehetőségeket ezen a munkaterületen. Komoly emberi ér-
tékeknek alkotás, belső átélés útján történő magértésére, meg-
érzésére ad jó alkalmat. Minden ember más területen is job-
ban értékeli, érzi a művészit, ha sajátmaga alkotásaiban is átéli 
azt. Az ilyen gyakorlatok a szépirodalmi, általában pedig a 
művészi stílus lényegéhez könnyebben elvezetnek- mint a sok-
szor erőltetett elméleti megközelítések. 
5. Előnyösen fejleszti ez á munka a kritikai, az önkritikái 
érzéket. Az ilyenféle alkotásoknál sokirányú kritikának kell 
működésbe lépnie, hogy valóban értékes eredményekhez vezes-
sen. Elősegíti az ilyen munka az egységnek, jellé gzetességneh 
a céltudatos keresését, a legmegfelelőbb kifejezések kiváloga-
tását, rászoktat a lényeglátásra s elidegenít a terjengősségtöl. 
6. Áldásos és termékenyítő életközelségbe, élményközelség-
be hoz olyan tárgyakat, az emberi társadalom, az emberi kul-
túra olyan mozzanatait, amelyek másfajta megközelítésre alig-
ha tárulnak az ember elé, vagy éppen egyszer s mindenkorra 
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rejtve maradnak. Régen elporladt emberek- eszmék, történel-
m lendítőerők élővé teremtése más módszerrel alg képzelhető 
•el, mint a művészi átéléssel. 
7. Életteljes alkalmakat nyújt az ilyen feladat az annyi-
szor méltán követelt tantárgyak közötti kapcsolatteremtésre. 
Magyar órán, a magyar nyelv és irodalom tantdmányozása 
közben elsajátított és alkalmazott eszközökkel adhat számot a 
tanuló történelmi, földrajzi, természetrajzi, stb. ismereteiről. 
8. Megbízhatóan tárja fel az ilyen' fajta dolgozatírás a ta-
nulók érdeklődésének irányát, határait, tárgyismeretük és tárgy-
szeretetük erősségét. Sokszor éppen egy-egy ilyen dolgozat el-
olvasásakor ismertem meg egy-egy tanítványom érdeklődését, 
igazi értékét. Milyen jól esett, hogy ezen a nyomon elindulva 
több alkalommal valóban . névelőjévé, irányítóvá lehettem 
•olyan tanítványaimnak- akiket eladdig szürke, jelentéktelen 
számoknak tekintettem, s akikkel ezelőtt semmi egyéni, lélek-
től lélekig vezető kacsolatot iiem tudtam teremteni. 
Az itt felsorolt értékek mellett azonban vannak az ilyen 
dolgozatoknak kisiklásra okot adó, tapintatos mérsékletre intő 
sajátoságai is. Különös gonddal kell ügyelnünk arra, hogy csak 
azok dolgozzanak fel ilyen formában dolgozattárgyakat, akik-
nek valóban érzékük, képességük van hozzá. Semmiképen sem 
szabad szentesítenünk ezen, a területen a kontármunkát. Kivált-
ság legyen az ilyen novelladolgozatírás; azokat azonban, akik 
esetleg valami komoly kutató munka elől akarnak menekülni 
•segítségével, kellő időben, lehetőleg a legelső próbálkozás után 
meg kell fosztanunk ilyen dolgozatok írásától. 
A negyedik osztályban már megkezdhetjük a novelladol-
gozat bevezetését. Természetesen csak korlátolt számban. Éven-
ként senki ne írjon 2—3 ilyen dolgozatnál többet, mert hiszen 
másfajta, fontos célkitűzésekkel íratott dolgozat elkészítése 
alól senkit sem menthetünk fel egy novelladolgozat kedvéért. 
Éppen ezért mindig jóelőre tisztázni kell, hogy kik akarnak 
ilyen dolgozatot. írni, s kiknek adunk arra engedélyt. A címet 
is előre meg kell kérdeznünk, s meg kell győződnünk arról, 
hogy valóban értékes, élmónvszerű dolgozatot írbat-e arról az 
illető. 
Jó, ha a tanár eleinté gyakran felhívja tanítványai figyel-
mét egy-egy alkalmas témára. Később majd maguk fogják azt 
keresni és megtalálni- s bizonyára kedvük fog benne telni, épp-
úgy, mint a tanárnak is. Mindkettőjük számára üde változa-
tosságot jelent ez a munka. Nekem is sok kedves órát szerzett 
a novelladolgozátok javítása. / 
Az elmondottak igazolására hadd álljon itt néhány szemel-
vény a rendelkezésemre álló bőséges anyagból. 
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KÁLMÁN KIRÁLY HALÁLA Rutkay Kálmán V. o. t. (1937—38.) 
Sütét, őszi éjtszaka, sehol semmi fény. Csak egy kolostori cellaablak 
sárga lantornaján szűrődik át egy mécses sápadt, imbolygó világossága. Bent 
egyszerű ágyon fekszik Kálmán király nagybetegen. Saját akarata volt, 
hogy a kolostorba hozzák. János püspök és az orvosbarát féltő gonddal f i -
gyeli minden mozdulatát, lélekzetét, nébp megnyíló cserepes ajkait, remélve, 
hogy hátba megszólal. De a beteg nem tér magához. Ólomsziirke, lesoványo-
dott arccal, beesett szemekkel fekszik s csak olykor-olykor tör fel mellébjől 
valami hörgéshez hasonló rekedt sóhajtás. Él, még él. De már készülődik 
ol a földről. 
A halál pontos számadást csinál: hadd lássa, mit hagy itt. Percek 
alatt elvonul előtte minden számottevő esemény, kép életéből, amelynek 
most végére éri. 
Látja könyvei közt faz ifjú Kálmánt, nevelik a papok, papnak. Da a-
sors rendelése más, kereszt helyett jogart ad kezébe. Közben, futólag egy 
kéz érintését érzi, anyja simogató, hűs kezét. Milyen jó is volna itt meg-
halni, megfogni és soha többé el nem engedni azokat a finom, puha ujja-
kat. De nem lehet, nincs idő, a számadást folytatni kell. 
Aztán látja magát mint uralkodót. A gyülevész keresztesek előhadn. 
Bouillon Gottfried, magyar és külföldi lovagok, udvari .emberek arca csak 
egy-egy villanásnyira tűnnek fel. Most Horvátországban van, a László halá-
la után kitört lázadást fojtja el, majd Dalmácia partjain hadakozik, szövet-
ségeket, megegyezéseket ír alá, városokat kapcsol országához.. Ezt a képet 
is új váltja fel: lángoló máglyák,' félőrült, jajongó nők, boszorkányoknak, 
híresztelt asszonyok, lányok, fiatalok, öregek balnak ártatlanul tűzhalált. 
ö törvényt hoz védelmükre. 
Csupa nemes, királyi tett. A beteg megnyugszik kissé: halkabban lé-
lekzik, vonásai kisimulnak. A nagy számadás bevégződött? Még nem; most 
következik az utolsó tétel, egy tiszta, igaz élet érthetetlenül borzalmas be-
fejezése. 
Kálmán király szörnyű rémképet lát. öccse, Almos lép ágyához, Béla 
fiával. Szemgödreik üresek, ijesztőek. — Ezt én tettem, ez az én bűnöm! — 
Érzi a király, de szólni nem tud. Halálos rémület fogja el, kiáltani akar. 
elfordulni ettől a szörnyű képtől, de nem tud szabadulni azoktól az üresen 
tátongó, vádoló szemgödröktől. S még mindez nem elég. A két alak kísérte-
tiesen megnövekszik, öccse az ágya fölé hajlik. A király csak akkor látja, 
hogy üres szemeiből egyre erősebben szivárog a vér, éppen úgy, mint akkor, 
amikor a hozzá testvéri szeretettel jövő Álmost és fiát katonáival megva-
kíttatta. 
Nem bírja tovább nézni ezt a rémképet, kergeti el magától míg végre 
felébred. A püspök és az orvosbarát megfeszített figyelemmel' hajolnak fölé. 
De ő esak üresen bámul maga elé, s alig bírja fuldokló, könyörgő, utolsó 
szavait kinyögni: Old'ozz . . . fel . . . atyám . . . 
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Odakint nehezen szürkül. Egy barát megy végig a kolostor udvarán; 
szeme vörös az alvástól. Fázósan siet a kápolnába. 
Az orvosfráter eloltja a mécsest, aztán halkan kimegy a cellából s 
lalHsan, óvatosan behajtja maga mögött az ajtót. 
HAL.4 LM ARS AZ A ERESEKBEN. ' Kaffka László V. o. (1937—38.) 
Bömbölve tör ntat magának a sziklabércek között, öklével vadul dön-
geti a hóhegyeket, s tépi a hómezőket az alpesi halál: a hóvihar. 
Szememet, számat telehordja, £ úgy szúrnak ezek a kis szilánkok, mint 
megannyi méhfulánk. Fáradtan vonszolom tagjaimat a térdigérő hóban s 
szívem tele van keserűséggel. A fiamát tegnap temette el egy hólavina. Még 
most is hallom rémes halálkiáltását. A leheletem jéggé fagy az arcomon, 
ezakállam egy tömbbé fagyva ropog. Rongyaimon átüt. a csontig ható hideg 
ti beleimet mardossa az éhség. Érzem, hogy nem sokáig bírom már. 
Körülöttem imbolygó, ólomlábú árnyak bukdácsolnak előre. A vihar 
üvöltve korbácsolja őket. Egyik megbotlik valamiben és elbukik. Nincs, 
ereje többé felkelni. Odébb egy csoport alatt leszakadj a hóréteg, s eltorzult 
arccal zuhannak le a rejtett szakadékba. Itt is, ott is dűlnek ki a sorból. A 
következők" fásnltan átlépik őket. Utgyan meddig tart még ez! Hát soha-
sem lesz már vége ennek a kietlen hómezőnek, ennek a jéggé fagyott po-
kolnak! 
Megbotlom valamiben. 0, hiszen csak egy holttest . . . De úgy rém-
lik, ismerős ez a kékre fagyott arc, ezek az üvegen szemek. Igen, igen, ő az, 
aki megmentett Saguntum ostrománál. Milyen rettenthetetlen harcos volt, 
s most itt fekszik elhagyottan, félig betemetve a hótól. Milyen szépen ki-
simultak a vonásai, ö már nem fázik, nem éhezik, útban van hazafelé. Bi-
zonyára látja már az üde pálmafákat, a biborszínü afrikai eget. De jé Is 
neki . . . Ügy szeretnék én is Ide lefeküdni mellé s újra otthon lenni Kartha-
góban. 
Hirtelen felriadok. Sötét tömeg halad el mellettem. Egy hóelefánt. Ne-
hezen vonszolja magát előre, de mégis megy,' mert hátán ül a világhódító, 
aki vasakarattal kormányozza: Hannibál. Amint megpillantom azt az egye-
nes, fönséges alakot, új erő száll tagjaimba, s bukdácsolok utána a többiek^ 
kel, hogy ha kell, elmenjünk utána a világ végére is. Elbukom. Nehezen 
tápászkodom föl, s látom, hogy a többiek messze elhagytak már. Erőm vég-
ső megfeszítésével indulok utánuk.. Látom, hogy egy kiugró sziklán megáll-
nak. A vihar is lecsendesedett s az idő kitisztult már. Odavonszolom magam • 
melléjük, hogy hallhassam Hannibál szavait: „ . . . most már csak egy-két 
csata következik, s miénk lesz Róma. Ehhez a teljesítményhez képest már 
semmi sem lesz, ami ezután jön. — Most felemelte karját: amott vannak a 
Pó körüli sdkolk, amelyeken nemsokára győzelmesen fogúnk haladni Római 
felé.'* Már nem is hallom a szavakat. Szemem megbabonázva mered a tá-
voli, zöld síkra. Fülemben andalító dal zeng, lázban égő szemem előtt teve-
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karavánok vonulnak a csillogó fövenyen. Pálmafák bólogatnak felém, s az 
azurégbolton ragyog a nap. Már nem fázom. Csodálatosan könnyűnek ér-
zem magam. Bepiilök . . . Haza . . . 
KAZINCZY MEGKÉRI TÖRÖK SOPHIE KEZÉT. 
Szathmáry Lajos VII. o. (1937). 
Ott állt a szobában, szemben az ajtóval, kezét a mellén összefonva, és 
könyökével a komótra támaszkodott. Azt fontolgatta, meddig tarthat még 
ez a kellemes állapot. Nagyon tetszett neki ez a helyzet. Élvezte, hogy Sophie 
mennyire bizalmas volt hozzá. Boldogan gondolt az együtt eltöltött kjét 
napra, gyönyörködve idézto maga elé azt a pillanatot, mikor Sophie elmond-
ta neki, hogy jegyese nőülvett égy francia polgárleányt. 
Egy kicsit fájt neki, hogy a vigasztaló barát szerepét kell játszania, 
hogy nem mert őszinte lenni, hogy félt előállni jövetelének céljával. Jellem-
telennek érezte magát. Az „úr" tarthatatlannak érezte benne a helyzetet, a 
„férfi" kellemesnek az állapotot, a büszkesége félt a visszautasítástól, sze-
relme vágyo-tt a bizonyosságra. Habozott . . . 
Az ajtó kinyilt, Sophie jött bo. Érezte, hogy itt a várvavárt alkalom 
a nyilatkozásra, de nem mert mozdulni, mert félt, hogy elszáll a mersze. 
Ped'ig milyen sokszQr elképzelte magának ezt a pillanatot! Hányszor meg-
fogalmazta mondanivalóját, mennyi gonddal válogatta ki a megfelelő sza-
vakat, milyen körültekintően latolgatta az eshetőségeket! És most itt áll, 
érzi, hogy beszélnie kellene, de nem tud mit mondául. Elpirul, elsápad. — 
Jöjjön ide, Sophie! — szól végre. Ugy hullanak ki száján a szavak, mintha 
idegen tárgyak lennének. Megijed a saját hangjától. 
Neveletlen vágyok — gondolta magában —, minden vére fejébe Szök-
ken, elhallgat. Azzal kisérli megnyugtatni magát, hogy az ő viszonyuk auy-
nyira régi és oly szoros, hogy szavaiért nem haragudhat meg Sophie. Va-
lóban, a leány nem haragszik, odalép melléje és. szemét mit sem sejtő mo-
sollyal függeszti rá. Most már ha elkezdte, folytatni kell. 
Beszélni kezd, két kezét még mindig háborgó mellén nyugtatja össze-
fonva s könyökén támaszkodik: „Édcfe Sophie, ismer engemet és a vezetett 
anyámat is; vegye mindezt együvé, s mondja meg nekem, összeköthetné-e 
életét az én életemmel?" 
Mire a végére ért, már megbánja, hogy belekezdett.- Mi mindent koc-
káztatott elhamarkodottan! Szeme előtt összefolyik a világ, a vér zúgva lük-
tet fejében, karját leereszti, mert úgy érzi, hogy keble rögtön beszakad. 
Nem is látja, mikor a leány pirulva kiszalad a szobából, csak az ajtó csa-
pódására rezzen ossza 
— Mindejineik vége, gondolja magában, és üres tekintettel néz maga 
elé. Jobbkeze erősen kapaszkodik egy könyvbe, úgy érzi, összeesne, ha el-
engedi. Pillanatok alatt omlik össze jövője, boldogsága, reménye. Szeretne 
megsemmisülni, szeretné eldobni magától az életet, melynek úgy örült, mi-
dőn a királyi kegy meghagyá neki. Azon gondolkozik már, hogyan távoz-
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liatna búcsú nclkül, mikor megszólal az ajtóban Sophie: „Ferenc, s hol fo-
.gunk lakni!". . . 
Először nem hisz a fülének, azután odarohan, átöleli és ajkuk hosz-
í j z ú csókban forr össze 
(. . . közben arra gondol, mennyire igaza van annak a költőnek, aki . 
ezt írta . . ." Liebe Lust, Liebe Leid''.) . 
* 
Nem kiforrott „irodalmi művek" ezek a dolgozatok, azt 
minden olvasójuk azonnal látja. De azoknak a nevelőknek, 
akiknek gondjuk van a fogalmazástanításra, a művészi neve-
lésre, általában pedig az élményeken keresztül végbemenő ne-
velésre, ugyancsak észre kell venniök, liogy egy-egy ilyen ter-
mészetű dolgozat elkészítése sokszor olyan élményközelségbe-
igazi életközelségbe hozhatja ifjaiukat a legkülönbözőbb ter-
mészetű, nevelő hatású történelmi és irodalmi mozzanatokkal, 
emberekkel, hogy abból csak gazdagodásuk származhatik. Mód-
jával, idejében, jó eredménnyel alkalmazhatjuk hát az ilyen 
természetű dolgozatokat. 
Dr. Harsányi István. 
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ziállatok baszna; Mit csinálnak az iparosok? (a tárgy al-
kalmazása a fogalmazásban); 3. helyesírásgyakorlás. 
II. Ráhangolás. 
Petőfi látogatása szülőföldjén: a Kiskunságban. . 
III. Célkitűzés. 
Gyönyörködés a kiskunsági tájak szépségében. 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. 
2. A tanulók nyilatkozatainak meghallgatása. 
3. A költemény szerkezete. 
4. Másodszori olvastatás és tartalmi megbeszélés a szerke-
zeti tagoltság szernt : 
a) A költő hazagondol a Kiskunságra. 
b) Elmondja, hogy mit lát. 
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A határtalan puszta. 
Élet a legelőn. 





5. Petőfi tájfestő művészete: a mozgalmasság. 
V. összefoglalás. 




1. Mit kell mára tudnotok, H.? (A mondat tárgyát.) Mi a 
tárgy, R.? (A mondatnak az a bővítőrésze, amely a kit? mit? kér-
désre felel.) Mely szófaj szokott a mondatban tárgy lenni, S.? 
(Főnév, vagy főnév helyett használt más szó.) Mi a tárgy ragja; 
D.? (A tárgy ragja -t, de néha el is maradhat, a főnévi igenév 
(mindig ragtalan.) Most egyfolytában mondjuk el a tárgyról szóló 
ismereteket, G.! (A tárgy a mondatnak az a bővítórésze, amely 
a kit? mit? kérdésre felel. A mondat tárgya lehet főnév, vagy 
főnév helyett használt más szó. Ragja -t, de néha el is marad-
hat, a főnévi igenéy mindig rajgtalan.) Mondd el te is, K.! (—) 
Még egyszer, L.! (—) Mondjunk tárggyal bővített mondatokat! 
M.! (Botond legyőzte a görög óriást. Kit győzött le? Az óriást. 
Ez a tárgy.) H.! (—) B.! (—) Mondjunk olyan példát, amelyben 
a tárgy ragja elhagyható! F.! (Téged szeretnek az emberek. Kit 
szeretnek? Téged, Ez a tárgy. Ügy is mondható: tégedet.) Mond-
junk főnévi igeneves tárgyat! L.! (Tanulj számolni! Mit tanulj? 
Számolni. Ez a tárgy, mint szófaj főnévi igenév.) Mivel nem 
szabad a tárgy ragját összetéveszteni? Z.! (A multidejű ige -tt 
jelével.) Hogyan lehet őket megkülönböztetni? (Ha kit? mit? 
kérdésre felel, akkor tárgy, ha pedig mit csinál ? mi tör-
ténik oele? kérdésre felel, akkor ige; a mult idő jele mással-
hangzó után -t, magánhangzó utáni -tt.) Hogyan különböztet-
jük meg a mondat tárgyát és a multidejű igét, D.? (—) Még 
egyszer, G.! (—) 
2. Lássam, hogyan alkalmaztátok a mondat tárgyát a fo-
galmazásban! írását olvassa F.! 
A háziállatok haszna. 
A háziállatok sok hasznot hajtanak az embernek. Segítenek a munká-í 
ban, élelmiszert, és más anyagot adnak: A ló terhet húz. A tehén tejet ad, 
ízletes húsát mindenki szereti, irhájából bórt készítenek, szarvából fésűt C3i-
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xiélnak. A tehén tejéből tejfel:, túrót, vajat és scjtot készítenek. A sertés húst 
és zsírt.ad, szőréből kefét készítenek. A baromfit húsáért és tojásáért tart-
juk. A kutya őrzi a házat és a nyájat. A macska pusztítja az egeret. Ne bánt-
suk a háziállatokatl Gondozzuk őket . (F. J.) 
Hogyan oldotta meg F. a feladatot? G.? (Jó dolgozat; he-
lyes sorrendben írt: azzal kezdte, hogy a háziállatok hasznosak; 
azután elmondta, hogy mivel nyújtanak hasznot; a végén pe-
dig figyelmeztet arra, hogy ne bántsuk az állatokat.) K.! (Fölös-
leges ismétlések fordultak elő: egymtisuiárú mondatokban van 
az ad és a készít szó.) Igazad van. Aki gondosan átvizsgálja 
fogalmazványát, lehetetlen észre nem venni a döcögős ismét-
lést. Említsünk tárggyal bővített mondatokat! H.! (A háziálla-
tok hasznot hajtanak. Mit hajtanak? Hasznot. Ez a tárgy.) D.! 
(A sertés húst és zsírt ad. Mit ad? Húst és zsírt. Kéttagú tárgy.) 
Kell-e az és elé vessző? (Nem kell, mert szavakat kapcsol ösz-
sze.) S.! (Ne bántsuk a háziállatokatl Miket ne bántsunk? A 
háziállatokat. Ez a tárgy.) 
Akit szólítok, az olvasson fogalmazványából egy tárggyal 
bővített mondatot! G.! (A huszár szereti a lovát. Mit szeret? 
A lovát.) N.! A lakatos lakatot, kulcsot és tűzhelyet készít. Mit 
készít? Lakatot, kulcsot és tűzhelyet. Háromtagú tárgy.) Hogy 
írtad? (A többtagú mondatrészeket vesszővel választom el, de 
az és, meg, vagy előtt nem teszek vesszőt.) S.! (—) B.! (—) 
3. Gyakorol juk a tárgy és a mult idejű ige írását! A táblán 
fr H.! [Az osztály a helyesírási füzetben dolgozik.] Attilát Isten 
ostorának neoezték. (—) Ismertesd az írást, N.! (Attilát: tárgy, 
ragja t; nevezték: mult idejű ige, jele mássalhangzó után -t.) 
Meghódította a fél világot. (—) Beszéljen L.! (Meghódította: 
mult idejű ige, magánhangzó után -tt; világot: tárgy, ragja -t.) 
Rómát nem támadta meg. (—) G.! (Rómát: tárgy, ragja -t; tá-
madta: d végű ige mult ideje, két t-vel ejtjük, de dí-vel írjuk: 
támad-ta.) Hármas koporsóját a Tisza medrébe temették. (—) 
K.! (Koporsóját: tárgy, ragja -t; temették: mult idejű ige, ma-
gánhangzó után -tt.) A sok ellenség megdöntötte a hún birodal-
mat. (—) S.! (Megdöntötte: mult idejű, ige, magánhangzó után 
-tt; birodalmat: a tárgy ragja -t.) Elég. 
II. Ráhangolás. 
Hol született Petőfi Sándor, K.? (Kiskőrösön.) Szülőházát 
már ismerjük. T.! (Egyszerű kis nádfedeles ház, Petőfi-emlékek 
vannak benne, falába márványtábla van illesztve...) Mi volt 
Petőfi édesapja, D. ? (Mészáros és kocsmáros.) Kiskunsági köz-
ségek mészárszékeit és kocsmáit bérelte, s így gyakran változ-
tatta lakóhelyét. A költő csak első életévét töltötte szülővárosá-
ban. Innen Kisnkunfélegyházára költöztek, s itt töltötte boldog 
gyermekéveit. Itt van félegyházi lakásuk [Képszemléltetés.] 
Petőfit semmi emlék nem fűzhette Kiskőröshöz, ezért Kiskun-
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félegyházát tekintette szülőhelyének. Már híres költő volt, ami-
kor Pestről ellátogatott szeretett szülőföldjére: Kiskunfélegyhá-
zára és több kiskunsági helységbe. Visszatérve ® fővárosba, lé-
lekben nem szakadt el rajongva szeretett szülőföldjétől. Testi 
szemeit behunyta, és lelki szemeivel maga elé idézte útjának 
emlékeit, odaképzelte magát a bájos kiskunsági tájakra, s a lel-
ke megtelt szeretettel és gyönyörűséggel. Mindez versbe kíván-
kozott. így született meg a Kiskunság című remekműve. [Min-
den földrajzi helymegjelölés a falitérkép igénybevételével tör-
ténik.] 
III. Célkitűzés. 
Gyönyörködjünk mi is Petőfivel a kiskunsági tájak szép-
ségébén ! ]Tábla, füzet: Petőfi: Kiskunság.] .. .lap ! 
IV. Tárgyalás. 
1. A költemény bemutatása. I 
Kiskunság. 
Hova szívem, lelkem 
Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott, 
Újra láttam végre születésem földét, 
A s-zép Kiskunságot ! 
Bejártam a rónát, 
Melyet átölel a Tiszm-Duna karja, 
S ölében, mint kedves, mosolygó gyermekét 
Az anya, úgy tartja. 
Itt vagyok megint a 
Nagyvárosi élet ö r ö k ö B zajában, 5 
Ó, de képzelettm most is odalenn az 
Alföld rónáján van: 
Testi 6zemeimot 
Behunyom, és lelkem szemeivel nézek, 
S előttem lebegnek szépen, gyönyörűn az 
Alföldi vidékek. 
Forró nyárközép van; 
Kapaszkodik a nap fölfelé; sugára, 
Mint a lángeső, oly égető özönnel 
ömlik a pusztára. • 
Puszta van körűleoin, ; 
Széles, hosszú puszta: el is látok messze. 
Egész odáig, hol a lehajló ég a 
Földdel olvad össze. 
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Gaadag legelőkön 
Visz az út keresztül; ott hever a gőböly (hízó szarvasmarha*). 
Rekkenő a hőség, azért nem fogyaszt most 
A kövér mezőből. 
Cserény oldalánál 
Szundikál a gulyás leterített subán, 
Kutyái is lomhák nem is pillantanak 
Az utazó után. 
Itten a lapályon 
Egy ér nyúlik végig, meg se mozdul habja, 
Csak akkor loccsan, ha egy-egy halászmadár 
Szárnyával megcsapja. 
Szép fövény az alja, 
Egészen lelátni sárga' fenekére, 
A lusta piócák s a futó bogarak 
Tarka seregére. 
Szélén a sötétzöld 
Káka közt egy-egy gém nyakát nyújtogatja; 
Közha hosszú orrát üti víz alá-a 
Gólyafiak anyja, 
Nagyot nyel, és aztán 
Fölemeli fejét, s körülnéz kény csen; 
A vízparton pedig töméntelen bíbic 
Jajgat keservesen. 
Amott egy nagy ágas 
Áll Kzomorún, egykor kútágas lehetett. 
Mellette a gödör, hanem már beomlott 
Ba is gyepesedett. 
Elmerengve nézi 
Ea a kútágas a távol délibábot, 
Nem tndom, mit nézhet rajta, hisz effélét 
Mái' eleget látott. 
Ot; van a délibáb 
A láthatár szélén; nem kapott egyebet, t 
Egy ütött-kopott vén csárdát emelt föl, azt 
Tartja a föld felettJ 
Emerre meg gyérül , 
A legelő, végro a nyoma is elvész, 
Sárga homokdombok emelkednek, miket 




Tany;; íünedes fel, boglyák és kazalok^ 
Rajtok varjú károg; itt-ott egy mogorva 
Komondor csavarog. 
Tenger szántóföldek 
Terjednek szerteszét, rajtok áldott búza, 
t T.efelé hajlanak, kalászaikat a 
Nohát mag lehúzza. 
A zöld búza között 
Piros pipacsok s kék virágok nyílnak, 
Imitt-amott- sötétvörös tiiskcrózsa, 
Mint egy vérző csillag. 
Közeleg az esto, 
Megaranyosodnak a fehér fellegek. 
Szép felhők! Mindegyik úgy mqgy el fölöttünk. 
Mint egy tündérj-ege. 
Végre ott a város, 
Közepén a t.emplom' nagy komoly tornyával, 
Szanaszét a város végén a szélmalmok 
Széles vitorlákkal. 
Ügy szeretok állni 
A szélmalmok előtt! Elnézem ezeket_ 
Amint vitorlá.jok hányja, egyre hányja 
A eigánykereket. 
2. A tanulók nyilatkozatainak meghallgatása. 
Képzeletben, mi is végigjártuk Petőfivel a Kiskunságnak 
látszólag egyszerű és egyhangú, de valójában érdekes, változa-
tos és eleven tájait. Mi ragadta meg különösképpen a lelkete-
ket? K. ! (Az érben sokfajta állat él. . .) G.! (A szélmalmok ei-
gánykereket hánynak...) B.! (A délibáb egy ütött-kopott 
csárdát emelt a magasba...) 
3. A költemény szerkezete. 
Költeményünk két részre tagolható. Mit tekinthetünk első 
résznek? S.! (Petőfi Pestről szülőföldjére gondol, a Kiskunság-
ra. ..) [Tábla, füzet: 1. A költő hazagondol a Kiskunságra.] Me-
lyik a második rész? F.! (A költő leírja, hogy milyen a Kiskun-
ság.) [Tábla, füzet: 2. Elmondja, hogy mit lát.] 
4. Másodszori olvastatás és tartalmi megbeszélés a szerke-
zeti tagoltság szerint. 
Olvassuk el még egyszer, hogy minél jobban lelkünkbe vés-
hessük a szép kiskunsági tá jképeket ! 
a) Figyeljük me<r, hogyan gondol Petőfi kedves szü-
lőföldjére ! Olvasson H.! (Hooa szívem, lelkem Mindig, minden-
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honnan vissza-visszavágyott... Itt vagyok megint a Nagyvá-
rosi élet örökös zajában ...) Elég! Mi adott a költőnek alkalmat 
arra, hogy különösképpen gondoljon szeretett szülőföldjére, D.? 
(Látogatóban volt . . . Pesten elgondolkozott az ott töltött na-
pokon . . . Lelki szemeivel látta a gyönyörű, vidéket...) Hogyan 
becézi szülőhazáját, H. ? (Mosolyogó gyermeknek mondja ...) 
b) Most figyeljük meg a tájképeket! Olvasson R.! (Forró 
nyárközép van... Gazdag legelőkön visz az út keresztül... In-
nem a lapályon Egy ér nyúlik végig ... Szélén a sötétzöld Ká-
ka közt egy-egy gém nyakát nyújtogatja...) T. ! (Amott egy 
nagy ágas ... Ott van a délbáb ...) K.! (Nagy sokára egy-egy 
Tanya tünedez fel... A zöld búza között Piros pipacsok.... 
Végre ott a város ...) 
Hova képzeli magát a költő, G.? (A puszta közepére.) 
ITábla, füzet: A határtalan puszta.] Mit tapasztal ott? (Forró 
nyári nap van. . . Messzire el lehet látni...) A puszta közepé-
ről széttekintve festi le a látnivalókat? (Nem, hanem elindul a 
város felé, s leírja, hogy útközben mit lát.) 
Először milyen vidéken halad keresztül, F.? (Gazdag le-
gelőn.) Milyen ott az élet? (Rekkenő hőség van: a gőböly he-
ver .. . , a gulyás szundikál. .., a kutyák is lomhák...) [Tábla, 
füzet: Élet a legelőn.] Mit mondtam már a gőbölyről ? (Hízó 
szarvasmarha.) A cserényt már ismerjük. (Vesszőből font kuny-
hó, ott tartja a pásztor a holmiját, s ott talál védelmet a rossz 
idő ellen.) 
Sokkal elevenebb élet van az ér vizében! [Tábla, füzet: 
Élei az érben.] Erről beszél L.! (A lapályon egy ér nyúlik vé-
gig . . . Egészen lelátni sárga fenekére... Néha egy halászmadár 
repül el fölötte . . . A sötétzöld káka közt van a gém.. ., a gó-
lya . . a parton töméntelen bíbic...) Miért van az ér éppen a 
lapályon? (A lapály mélyebben fekvő terület, ezért gyűlik ösz-
sze a víz.) 
Következik egy különös alföldi látványosság. B.! (A déli-
báb . . . A kútágas elmerengve nézi...) [Tába, füzet: A délibáb.] 
[A gémeskút részei már ismeretesek.] 
Ismertesd a sivár, kihalt vidéket, N.! (Sárga homokdom-
bok .. .) [Tábla, füzet: Homokbuckák.] Milyen földből van-
nak a homokbuckák? (Terméketlen futóhomokból.) 
Nagysokára állandóan lakott hely következik. G. L (A ta-
nyák . . . Búzaföldek terjednek szerteszét...) |Tábla, füzet: A 
tanyák.] Mit jelent a „tenger" búzaföld? (Sok.) Többfélekép-
pen mondd! (Sok, temérdek, töméntelen...) Mi mutatja az 
est közeledését? (A fehér felhők megaranyosodnak a lenyugvó 
nap sugaraitól.) 
Végre hová ér a költő, S.? (A város alá ér, közepén a temp-
lomtorony..., a végén a szélmalmok...) [Tábla, füzet: A vá-
rosvég.] 
Milyen érdekes képsorozatban számolt be a költő, míg a 
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puszta közepéről a város széléig ért, H.? (A határtalan puszta» 
élet a legelőn, élet az érben, a délibáb, a homokbuckák, a ta-
nyák, a városvég.) 
5. Petőfi tájfestő művészete: a mozgalmasság. 
Remélem, nem fáradtatok el ebben a kedves kirándulásban, 
amit Petőfi kalauzolásával megtettünk. Ugyanis meg kell még 
vizsgálnunk azt, hogy mi teszi ezt a költeményt annyira eleven-
né, mozgalmassá ! Hát az, hogy itt minden csinál, cselekszik, 
tesz valamit, mindennel történik valami. Mit csinál a nap? [A 
kérdésekre az osztály karban felel.] (Fölfelé kapaszkodik.) Mit 
cselekszik a halászmadár? (Szárnyával megcsapja a vizet.) Mit 
tesz a gém? (Nyakát nyújtogatja.) Mit művel a gólya, K ? 
(Csőrét a víz alá üti, nagyot nyel, aztán felemeli fejét, és ké-
nyesen körülnéz.) Mit csinál a bíbic ? ( Jajgat keservesen.) 
Mit csinálnak a bogarak a víz fenekén? (Futkosnak.) Mit mű-
vel a kútágas? (Elmerengve nézi a délibábot.) Mit cselekszik a 
délibáb? (Egy ütött-kopott csárdát emel fel.) Mit tesz a szél? 
(Építi és dönti a homokbuckákat.) Mit csinál a varjú? (Károg.) 
' Hát a komondor? (Csavarog.) Mi történik a búzakalászokkal? 
(A nehéz mag lehúzza őket.) Mit játszanak a szélmalmok? (Ci-
gánykereket hánynak.) Látjátok, csapa mozgalmas élet ! Pe-
tőfi a szép magyar nyelv* segítségével eleven tájképeket festett. 
Mindannyian tudjátok, hogy a festőművész is festhetne igen 
hangulatos kiskunsági tájképeket, de nem olyan eleveneket, 
mint a költő. Mit nem tudna a festő megfesteni, S.? (A gólya 
orrát a víz alá üti, nagyokat nyel, azután felemeli fejét, cs ké-
nyesen körülnéz; a bíbic keservesen jajgat; a kútágas elme-
rengve nézi a délibábot. ..) Tehát mivel lehet tökéletesebb, ele-
venebb, hangulatosabb képeket festeni : a nyelv vagy a színek 
segítségével? (Az osztály: 'A nyelv segítségével.) 
V. összefoglalás. 
Miben gyönyörködtünk most, 1U? (—) Hogyan keletkezett 
ez a költemény, S.? (—) Hogyan iagoltuk, F.? (—) Mi teszi 
annyira elevenné, N.? (—) 
Hogy felejthetetlen maradjon számunkra a kedves Kiskun-
ság, könyvnélkíil tanuljuk meg az egész költeményt, mégpedig 
óránként egy-egy szakaszt. 
Házi írásbeli feladatunk : Utam az iskolába, vagy Egy em-
lékezetes utazás. Ügyesen, elevenen írjátok meg tapasztalataito-
kat ! 
A tábla és a füzet képe : 
Petőfi: Kiskunság. 
1. A költő hazagondol a Kiskunságra, 
2. Elmondja, hogy mit lát. 
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A határtalan puszta. 
Élet a legelőn. 






Á nemzetiségi kérdés fejlődése. 
( ö s s z e f o g l a l á s . ) 
Az 1. rész a 111. osztály, a 11. rész a IV. osztály anyaga.1 
— I. — 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A magyar külpolitika 
fejlődésének összefoglalása, — számonkérése. 
b) Áthajlás. Milyen népek élnek mai hazánk területén? Ho-
gyan kerültek e népek ide ? 1 
c) Célkitűzés. Foglaljuk össze most, hogyan kerültek ha-
zánkba a különböző nemzetiségek? 
II. T ár gyalás. a) Az itt talált népek. Nagy néprokon-
ságunkhói nem a magyarság telepedett elsőnek a Kárpát-me-
dencébe. Attila is ezt a földet tette hatalmas birodalma közép-
pontjává, innen kormányozták Baján nagy avar birodalmát is. 
A magyarság honfoglalásakor az ország nagyrészét elszórt 
törzsek, leginkább szlávok lakták, amelyek nem! alkottak szer-
vezett birodalmat. 
Az északnyugati részeken ,a nyitrai szlovéneket találták. 
Ezek utódai nagyrészt beolvadtak a magyarságba, más részük 
az országhatáron meghúzódó fehér horvátok és morvák közé ke-
veredett. Ebből az összevegyült népelemből alakult ki a mai 
tót (szlovák) nép. 
A Dunántúlon szlovének (pannonszláook) laktak, akik vagy 
kihaltak, vagy beolvadtak a magyarságba. Emléküket azonban 
fenntartotta több egyházi szavunk. (Püspök,"apát, apáca stb.) 
A Duna-Tisza köze jóformája lakatlan volt, csak itt-ott élt 
némi avar vagy idetévedt szláv népség. 
A Tisza vonalától keletre s az erdélyi részeken bolgár-szlá-
vok éltek bolgár-török fennhatóság. alatt. 
i Mivel nem tudom, ki mennyit végzett el ebből évközben, nem tün-




A Kárpát-medence keleti része, az egykori Dácia hatal-
mas erdőségeivel csaknem lakatlan volt még. Meghódítására va-
lamikor Julius Caesar készülődött, de tervét csak Traianus va-
lósította meg. A dák nép vitéz ellenállást tanúsított, de a csá-
szár évekig tartó véres harcokban végre mégis megtörte Dece-
bál király ellenállását s Erdély régi lakóiról, a szarmatákról ne-
vezett Sarmizegethusa főváros helyen új várost alapított, az 
országrészt pedig római gyarmattá (provinciává) tette (Kr. u. 
106.) A hosszas háborúskodás valósággal kiirtotta a dák népet, 
úgyhogy az új gyarmatot Dalmáciából, az ázsiai Szíriából eS 
- Kis-Ázsiából kellett benépesíteni. 
Valószínűleg itt találtak honfoglalóink a székelyekre, akik' 
vérük szerint nem tartoztak a magyarsághoz. A székelység 
eredetében török műveltségű nép volt, s a bolgár-magyar-kazár 
kultúrközösségből került meg a' magyarság bonfoglalása előtt a 
Kárpát-medencébe. Ami vérségéí illeti, valószínűleg valamely 
bolgár vagy onogur-magyar népcsoport sodródott az avarokkal 
a Kárpát-medencébe, s ennek a népcsoportnak ivadékai voltak a 
székelyek. De az is lehet, hogy bolgár vagy magyar elemek-
kel keveredett avarokban kell őseiket keresnünk. 
Egészen jelentéktelen számban éltek itt még az egykori 
Pannónia nyugati szélén németek és longobárdok, továbbá a 
Dráva mentén lombardiából jött latin állattenyésztők, akiket a 
szlávok a maguk nyelvén olasz-oknak neveztek. 
b) A honfoglaló magyarság. A honfoglaló magyarság lélek-
száma mintegy félmillió lehetett. Ezzel az erővel — mintegy 
40—60 ezer fegyveressel — országokat megdönteni nem lehe-
tett. Fájón kell itt megemlékeznünk arról a két nagy vérvesz-
teségről, melyet a vándorló magyarság elszenvedett: A kuma-
merdi hazából nyugatra való vándorlás alkalmával a magyarság 
egy része, amely később felvette a kereszténységet is (Jeretán 
országa), ottmaradt, majd a mongol uralom alatt felszívódott az 
idegen népekbe. A másik nagy vérveszteséget a Kubán vidéki 
hazájában szenvedte el a magyarság, amikor egy része a kazár 
uralom alatt visszasodródott a Volga-Bjelaja vidéki őshazába, 
hogy őket is a mongol uralom nyelje el (besgúrok, baskírok.) 
Ennyi nép között a magyarság volt az első, amely felismer-
te a Kárpát-medence nagyszerű földrajzi egységét s — bár lé-
lekszáma még nem volt arányban a vállalt feladattal, hogy az 
egész medencéi benépesítse, — az egész terület egységes állam-
má való szervezését tűzte céljául. 
A bonfoglaló magvarság azonban roppant feladatot vál-
lalt magára. A Kárpát-medence birtokbavételével beékelődött 
az északnyugati, keleti és déli szláv népek közé s jelenlétével 
megakadályozta, hogy e népek, a nyugati művelődés nagy ká-
rára, egyetlen hatalmas szláv tengerben egyesüljenek Európa 
keleti területein. De vállalta azt a történelmi feladatot is, hogy 
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Nyugat felé védőbástya, Kelet felé terjesztője legyen a keresz-
tény művelődésnek. Ebben volt a magyarság honfoglalásának 
nemzeti és egyben világtörténelmi jelentősége, 
c) Az Arpáákori települések. Ahhoz, hogy a magyarság e 
roppant feladatot megvalósíthassa, az ország egész területének 
benépesítésére volt szükség. Ez vezetett arra, hogy szívesen fo-
gadta a bekéredzkedőket s maga is telepített be idegen ele-
meket. 
Honnan .történtek e betelepülések? Vessünk egy pillantást 
a velünk szomszédos népekre. 
Nyugati szomszédunk akkor a hatalmas germáini-frank bi-
rodalom Jűeiső harcát vívta egységéért a lázadó fejedelmek el-
len. (Szvatopluk). Északkeleten a lengyel nép próbálkozott a 
nemzetté-fejlődés nagy feladatával. Keleten a besenyők élték 
nomád életüket. Délen, a Balkánon különböző népelemeket ta-
lálunk ezidőben. A szerb törzsek még csak laza szövetságben él-
lek mai hazájuk délnyugati részén. Függetlenségüket ázonban 
nem tudták megőrizni, mert hol a bolgár cárnak, hol a bizánci 
császárnak, hol pedig a horvát királynak kellett hódolniok. 
A horvátok honfoglalásunk idején a dainíáciai és ettől 
északra fekvő partvidéken laktak. Később a Száva völgyéig ter-
jesztették királyságuk határait. 
Nyilvánvaló, hogy település ezidőben csak a rendezett nyu-
gatról történhetett, keletről legföljebb menekültek kéredzked-
tek bd hazánkba. 
A honfoglalás utáni hét évtized vérpazarló kalandozásai 
mégjobban apasztották a magyarság számát. Ez még sijjgetőb-
bé tette a lakosság számának növelését. Szükség volt erre azért 
is, hogy egyfelől művelt, másfelől dolgozó és honvédő népele-
mekkel frissítse fel a nemzeti meg-megfogyatkozó életerejét. 
A települések Géza fejedelem, majd Szent István idejében 
kezdődnek, amikor a bajor hercegnővel német lovagok, olaszok, 
majd franciák, spanyolok jönnek az országba. (Bencések.) 
Szent István intelmeiből tudjuk, hogy szívesen fogadta az 
idegen betelepedőket. Ezt a felfogását valószínűleg keletről hoz-
hatta magával a magyarság. A keleti nomádok mindig népkö-
zösségitkbe fogadták a meghódított vagy önként meghódolt né-
peket, s ezek a hódító törzsnek nevét is fölvetették s viselték 
mindaddig, míg attól valamilyen okból el nem szakadtak. De 
szívesen látta Szent István az idegeneket azért is, mivel kora 
keresztény világszemlélete minden népet az egyetemes keresz-
tény szeretettel fogadott körébe. De hasznosnak is látta a nem-
zetre az idegenek betelepülését, mivel abban az időben a föld 
értékét a rajta élő lakosság adta és mert bennük a magyar nép 
szellemi és anyagi tanítómestereit látta. 
Állameszméje is. olyan keresztény, szociális, független és 
öncélú Magyarország volt, amelynek különböző fajú és nyelvű 
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népe?— a magyarság, mint államalkotó és fenntartó nép veze-
tése alatt — egy nemzetcsnládba olvadnak össze és sajátos ere-
jük kifejtésével munkálják egységes államiságunkat. 
Ebben az időben indul meg a német, lengyel, olasz, cseh és 
orosz betelepedés. Értékes katonaelemet jelentettek a határok 
mentére betelepedett úz és besenyő menekültek is, akiket az. 
úz-kún háborúk űztek hozzánk. Betelepedésük szerencsésen 
egyensúlyozta a nyugati elemeket, úgyhogy a magyarság nyu-
gati és keleti vérgazdagodása arányos maradt. (Besenyő hely-
nevek.) 
Hívatlanul, kéretlenül megjelentek földünkön a délről jövő 
izmaeliták, s a nyngati üldözések elől menekülő zsidók is. 
Az első nagyobb arányú betelepítés azonban csak II. Géza 
idejében történt. E bevándorlók nagyrésze a Rajna és Mosel' 
vidékéről származott s mivel a rajnai németek közé később szá-
szok telepedtek, sőt ezek vették kezükbe, az irányítást is, vala-
mennyien szászoknak neveztettek. Ekkor kerülnek hozzánk az 
erdélyi szászok (Szeben, Fogaras, Brassó, Beszterce.; 
A szepesi szászok III. Béla idején, ma jd a tatárpusztítás után 
vándoroltak be nagyobb számban nagyrészt Szászországból, de 
más német területékről is. 
III. Béla korában a létrejött magyar-francia barátság köz-
vetlen útján friss francia műveltség áradt hazánkba. Capet 
Margittal sok francia lovag jött hozzánk. Még nagyobb ha-
tással voltak műveltségünk emelésére az ugyancsak Franciaor-
szágból betelepedett ciszterci és premontrei szerzetesek. Mind-
két rend előkelő részt kért magának a magyar hitélet ápolásá-
ból s a korszerű európai gazdálkodásra is ők tanították meg a 
magyarságot. (Ciszterciták: Bakony, Pilis.) 
A szerencsétlen íatárpusztítás ismét alaposan megcsapolta 
a magyarságot. Az elnéptelenedés ellensúlyozására hívta vissza 
Bulgáriából IV. Béla a kúnokat. A király a mintegy 100.000 fő-
nyi kunságot szanaszét akarta letelepíteni az országban. Ez 
azonban megdőli a kúnok ellenállásán, akik egy tömbbe éke-
lődtek a magyarság testébe. Földjüket, mely a Duna-Tisza kö-
zén, a Kőrös mentén, a Maros és Temes között terült el, örök 
joggal kapták meg. A magyarsággal történt vérkeveredésük 
hozta létre a XIII. század végére a törökös tiszavidéki magyar-
ság típusát. 
Ugyancsak IV. Béla telepítette be a Tisza szolnoki kanya-
rulata mentére az indogermán népből kiágazott jászokat is, akik 
csakhamar szintén beolvadtak a magyarságba. 
Az ország újjáépítését vállaló király a külföldi betelepítő- • 
sekkel egyidőben belföldi áttelepítéseket is végzett. így kerül-
tek szlovákok Nlyitra-Trencsén vidékéről, a zólyomi erdőktől 
keletre eső területekre is, ahol orosz és lengyel menekültekkel 
keveredtek. 
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IV. László idején történik az első román telepítés Márama-
xos, Ung és Bereg vármegyékbe. 
Román telepesek délről és délkeletről szíiremkedtek be ed-
dig hazánkba. Á román — a balkáni szlávok nyelvén vlach, 
oláh — nép és nyelv hazáját a Balkán-félsziget nyugati részén, 
Dalmácia, az Al-Duna és Albánia báromszögében találjuk. A 
román ősnép a balkáni római provinciák területén romanizált 
illir-trák (ősalbán) pásztorok s a közéjük települt szláv csopor-
tok keveredéséből jött létre. Az őshazából szétágazva, egy ré-
szük délre, a másik részük északra sodródott. Hegyvidékeken 
vándorló pásztorkodó életmódjuk nem volt feltűnő s így szinte 
észrevétlenül, lassan bekalandozták nemcsak a Balkánt, de áz 
attól északra és keletre eső hegyvidékeket is. Lassan érnek fel 
Kúnország területére s a havasalföldi síkon már földmíveléssel 
is próbálkoznak. A XI. és XII. század fordulóján jelenteik meg 
a Déli-Kárpátok északi lejtőin, majd a Fogarasi havasokon, a 
besenyők társaságában. Havasalföldön előbb a besenyők, 
majd a kunok, végül a tatárok uralma alá kerültek. 
De e népek kegyetlen uralma alól már a XI. század 
vége óta szívesen szüremkedtek át • a Kárpátokon, s 
élték itt a jobbágyok sorsát, mely sokkal kívánatosabb volt szá-
mukra előbbi életüknél. 
Az Árpádok elévülhetetlen érdeme, hogy a nemzet idegen 
vérrel való gazdagításában szerencsés kézzel keverték a nyuga-
ti és keleti elemeket, a nemzet eredeti keveredési aránya így 
nem torzult el. 
A betelepültek nagyobb része beolvadt a magyarságba. 
Csupán két népelem tartotta meg továbbra is nyelvét: a né-
metség és a szlovákság. 
Mivel a németek egyszerre és zárt tömegben telepedtek kö-
zénk, megőrizték nyelvi és, kulturális sajátosságaikat. Beolvadá-
sukról már csak azért sem lehetett szó, mivel királyaink kivált-
ságokkal ruházták fel őket, s biztosították különállásukat egy-
házi, közigazgatási, bíráskodási, adózási, honvédelmi ügyekben. 
A városokba költözött németség az ipart fejlesztette s alapja 
lett a későbbi városi polgárságnak. 
A másik nép, amely megőrizte különállását, a szlovák volt. 
Nem számíthatjuk őket egészen a bevándorlók közé, mivel ősei-
ket részben már itt találták a honfoglalók, mint a Nyitra vidé-
kén lakó szlovéneket. Ezek egy része azután beolvadt a ma-
gyarságba, a másik része pedig — keveredve a fehér horvá-
tokkal és a morvákkal — a mai szlovák néppé fejlődött. 
A harmadik be nem olvadt népelem a zsidó volt, amit faji 
és vallási különállása magyaráz. ___ . • 
A szórványosan és kisebb számban bevándorolt franciák, 
olaszok, spanyolok és vallonok idővel éppúgy beolvadtak a ma-
gyarságba, mint azok a keleti népelemek, amelyek eleinte mint 
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ellenségek törtek reánk, majd behódolva vagy maguktól ké-
redzkedtek be hozzánk. (Besenyők, úzok, kúnok, jászok.) 
ii) Települések Mohácsig. A XI V. században nagy változás 
áll be a települések szempontjából. A nyugatról való bevándor-
lás elsekélyesedik,, annál erősebbé válik a délről, keletről és dél-
keletről való beáramlás. 
Ez a század a szláv népek felpirágzásút hozza meg éppen 
úgy, mint a magyarságét. A magyar Anjouk segítségével virág-
zik fel Lengyelország, azután a cseh királyság. Délen Dusán 
István (1331—1535) cár alatt Szerbia éri el függetlenségét. De 
nemsokára.mind Szerbia, mind a többi délszláv állam — Dal-
mácia, Bosznia, Bulgárország és a Basarába által vajdasággá lett 
román fejedelemség (Munténia) hódol előbb Nagy Lajosnak, 
majd a délről előretörő török hatalomnak. Először Bulgáror-
szágot keríti hatalmába a török, majd Szerbiát hódoltatta a ri-
gómezei ütközet után (1389). A szerbek egy része ekkor Dél-Ma-
gyarországon keresett menedéket. Csakhamar Havasalföld és 
a keleti román vajdaság, Moldva is behódol a töröknek. 
Nagy Lajos idejében kerülnek hozzánk a rutének, akiket 
a király a keleti Bereg és a Tisza jobbparti Máramaros várme-
gyékben telepíti le. Ezek a kisoroszok Halicsból és Podolinból 
vándoroltak új hazájukba. Mivel nem kaptak határőr szerepet, 
kiváltságokat sem nyertek, bár vallásuk és műveltségűk elkü-
lönítette őket a magyarságtól. 
Mátyás idején telepszik meg a Felvidéket pusztító cseh 
husziták egy része. Ez a nép beolvadt a szlovákságba. 
III. összefoglalás. Nemzetiségi elemek kezdettől vol-
tak hazánkban, dé ezek százados fejlődés folyamán, csekély ki-
vétellel, teljesen felszívódtak a magyarságba s beolvadásuk az 
egészséges vérkeveredés frissítő erejével hatott nemzeti egyéni-
ségünk fejlődésére. Az egész tömegükben magyarrá, sőt a faj-
fenntartás erős oszlopaivá lett székelyekről, • kánokról, jászok-
ról és egyéb szórványosan betelepült keleti — besenyő, úz, 
— elemekről nem is szólva, a honfoglaláskor itt talált népek is 
teljesen beolvadtak a magyarságba. Ugyanez a sors érte az Ár-
pádok idejében szórványosan betelepült nyugati jövevények 
többségét is. Nyelvüket, nemzetiségüket csak a mindig ú jabb és 
újabb szláv betelepülőkkel gyarapodó szlovákok, továbbá a 
XII. század közepén betelepült szászok, s á városi önkormány-
zatukban német jog szerint elszigetelten élő németek tudták 
mégőrizni. Ezek az országban szerteszórt nemzetiségi közössé-
gek azonban csupán szigetek voltak a magyar tengerben. 
Nem látszott még ezidőben aggályosnak a románok beá-
ramlása sem. Csak akkor vált veszedelmessé, mikor a török há-
borúk és hódoltság emberpusztító századaiban a védtelen sík-
vidékeken lakó magyarság százezrével pusztult és veszett, mi-
alatt az őt immár köralakban ővező határvidéki nemzetiségek 
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nemcsak a pusztulás ilyen mértékét kerülték el hegyeik védelme 
alatt, hanem mindig újabb és újabb bevándorlókkal, sőt a te-
lepesek között új nemzetiséggel, a szerbekkel gyarapodtak. 
A XIV. és XV. század telepítési politikája teremtette meg 
azt a veszedelmet, amely — szakítva az addigi gyakorlattal: 
nyugati és keleti, legtöbbször fajrokon elemeket kevert arányo-
san, — most az ország közvetlen szomszédságában nagy tömeg-
Ű S l á K ó K : p&raion- , boJaárvsz2áv, 
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A magyarság ás a nemzetiségek aránya Mohácsig. 
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ben élő, de a magyarságtól görög-szláo kultúrája és vallása mi-
att merőben idegen szláv és román népek költöző elemeinek 
nyitotta meg az ország kapuit. 
— II. — . 
I. Előkészítés, a) Számonkérés. A külpolitika fejlődé-
sének összefoglalása — számonkérése. 
b) Áthajlás. Utalás az első, második bécsi döntésre.2 
c) Célkitűzés. 
II. Tárgyalás, a) A magyarság pusztulása, Mátyás ha-
lálával nemcsak az igazság, hanem a magyar nagyhatalom is 
sírba szállott. A nemzet meredek lejtőn haladt a pusztulás felé, 
amit siettetett az a külpolitikai harc is, ami a Habsburgok vi-
láguralma ellen irányult, s amelynek egyik útja hazánkon ve-
zetett át. A magyarság — ellentétben a balkáni szlávokkal és 
románokkal — nem hódolt meg a török előtt, hanem szinte 
saját testével tartotta be az elszakadt gátat, hogy magát és . 
Nyugat keresztény műveltségét megvédhesse. 
A török hódoltság már az első évtizedekben szörnyű pusz-
títást végzett a magyarságban. Az ország déli része már előbb 
lakatlanná lett az állandó török betörések miatt. Innen a lakos-
ság északabbra vonult. Mikor pedig Buda is török kézre kerül < 
az ország szívével, az Alfölddel együtt, az egész délvidék — a 
Marosig s a Balatonig — magyarsága kipusztul vagy elmenekül 
régi helyéről. A kipusztult magyarság helyébe szerbek, romá-
nok telepedtek, s így idővel idegen népek lettek úrrá hazánk 
legtermékenyebb vidékein. 
Ezek a balkáni népek — szerbek, románok, bosnyákok, — 
érzéketlenek voltak saját hazájuk és a kereszténység iránt tar-
tozó kötelességekkel szemben. Hosszabb-rövidebb ellenállás után 
behódoltak a töröknek, kiegveztek vele és évszázadokon át mint 
hitehagyott basák, janicsárok vagy martalócok szolgálták a tö-
rök ügyet a kereszténység ellen. A török földesúr szívesen is 
látta őket, akiket nem kötött ide se haza, se vallás, nem ka-
csingattak nyugatra segítségért, s amellett igen alacsony mű-
veltségük a legegyszerűbb életfeltételekkel is beérte. 
Ugyanekkor húzódtak északra s foglalták el magyarországi 
telepeiket a horvátok is. Ez a kis nép vitézül védelmezte ten-
gerparti hazáját és hitét a török ellen, de végre is menekülésre 
kényszerült. Átkelt a Száván s Zágráb vidékén, valamint nyu-
gati Szlavóniában telepedett meg; sőt f elhúzódott a Dráván túlra 
Sopron, Moson és Pozsony vármegyékig. A Dráva-Száva kozé-
2 Itt tanácsos a harmadik osztályban tanult anyag vázlatos felújí-
tása," hogy a folyamatos fejlődés látható legyen. 
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nek nyugati része ekkor kezdte felvenni a Horvátország nevet, 
míg Szlavónia a Dráva-Száva közének keleti részére, a régi ma-
gyar vármegyék területére korlátozódott. 
A török uralom szörnyű pusztítása abban nyilvánult meg, 
hogy a magyar területek nagyrésze elveszett azáltal, hogy on-
nan a magyarság kipusztult, mert a területek visszakerültek 
ugyan, de a magyar faj helyére betelepült románt és szerbet 
többé onnan nem lehetett kiűzni. 
Jellemzésül álljon itt a következő összehasonlítás. Hunya-
di Mátyás halálakor hozzávetőlegesen 4 millió lakosa volt Ma-
gyarországnak, a feszabadulás után (1720) Magyarország és, 
Erdély együttes lélekszáma alig érte el a két és fél milliót. (A 
történelem tanúsága szerint rendes körülmények között min-
den évszázadban megkétszereződik a népesség száma.) 
b) Szertenézett s nem leié honját e hazában... Az ország 
felszabadításában nem a magyarságot illette az oroszlánrész ; a 
töröktől s a bécsi udvartól agyonsanyargatott nemzet — miután 
másfélszázadon át szinte elvérzett Németország és Európa vé-
delmében — nem is lett volna képes ezt az óriási feladatot meg-
oldani. Viszonylag mégis erejét messze túlhaladóan vette ki ré-
szét a' magyarság a felszabadítás munkájából. Véráldozata 
aránylag nagyobb volt a németekénél, amyagi szolgáltatásokban 
pedig szinte a megsemmisülésig áldozott e háború céljaira. 
Az elnéptelenedett Alföldön és a Dunántúl keleti részén te-
lepítés vált szükségessé. De a telepeseknek juttatott kedvezmé-
nyek súlyos károkat okoztak a magyarságnak. Még a felszaba-
dító hadjárat idején (1691) mintegy 200.000 szerb menekült a 
török elől Dél-Magyarországba, s mivel a török uralom állan-
dósult a Dunától délre, nem is tértek vissza többé hazájukba. 
A bécsi kormány zárt tömegben telepítette le őket a Duna-Szá-
va-Tisza és a Maros vidékére, kivette őket a vármegye hatósá-
ga alól s mint határőrvidéket a helytartótanácsnak rendelte alá. 
Az ország egvéb vidékeire — magyar átköltöztetések mel-
lett — nagyszámú németet telepítettek Budától a Balatonig, 
Tolna, Baranya és Vas vármegyékbe, a temesi bánságba és Bács-
kába. A német telepítés kisebb-nagyobb megszakításokkal a 
XVIII. század végéig tartott. A németek megmaradhattak nem-
zeti műveltségük és nyelvük teljes birtokában, viszont minden 
időben tiszteletben tartották a magyar államiságot és becsülete-
sen segédkeztek annak kiépítésében. 
A másik nagy magyar sérelem is a telepítéssel áll kapcso-
latban: az újszerzeményi bizottság. A visszafoglalt területen a 
magyar birtokosok csak akkor kaphatják vissza földjeiket, ha an-
nak adománylevelét bemutatták és a felszabadításért kivetett ha-
talmas díjat megfizették. Ezzel óriási területek vesztek el _a 
magyarság számára és kerültek idegen kezekre. 
E telepítések eredménye az lett, hogy a felszabadítás után 
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egy század imdva (1787) hazánkban 3 millió magyar mellett 5 
millió nemzetiség élt. 
(Szemléltetés: Magyarország nemzetiségi térképe. Megbe-
szélés.) 
A szerbek megszállották az egész délvidéket, a románok 
Erdélyen kívül az alföldi vármegyék keleti szegélyét is, min-
denhol a folyók völgyében haladva. 
A horvátok Kőrös-, Zágráb- és Varasd vármegyéket szál-
lották meg. 
A délről északra áramló népesség egv része beolvadt a szlo-
vákságba s ez birtokába vette a délibb magyar részeket. Ugyan-
ez történt keleten a ruténeknél is. 
. Előbbieken kívül más idegenek is jöttek be az országba, 
így görögök, akik városokban telepedtek még s polgárjogot 
nyertek. Ujabb zsidó áramlás is történt, mégpedig az eddig nyu-
gati (askenázi) zsidóság mellett délről is nagyarányú zsidó-
beáramlás történt (szefárd zsidók.) 
c) A nemzetiségi viszonyok állandósulása. A XVIII . század 
viszonylag békés század volt. Ennek megfelelően nagy fejlődés 
történt a népesség számában is. A nemzetiségi viszonyok ek-
kor állandósulnak. A telepítéseket ezentúl a nagybirtokosok 
végezték. Mivel azonban a szatmári béke után az ország nagy-
birtokainak nagy részét az uralkodó idegen kézre adta, a tele-
pülők nagyrésze idegen volt. A magyar faj életrevalóságára 
azonban jellemző, hogy a III. Károly által betelepített idegen 
főurak nagyrésze kiveszett, akik itt maradtak, teljesen ma-
gyarrá hasonultak. 
A telepítés legnagyobb nehézsége az volt, hogy a in agyar 
telepesek az elmúlt évtizedekben hozzászoktak a mozgáshoz, 
így letelepítési helyükről is csakhamar továbbálltak. Nagy-
részben ezért kellett a belső telepítés helyett az idegenek bete-
lepítéséhez folyamodni. A századforduló Európaszerte nagy tö-
megek mozgásától volt hangos, így a Magyarországra való 
idegentelepítés sem volt európai szemmel szokatlan jelenség. A 
német telepesek igen különböző helyekről verbuválódtak ösz-
sze s a legnagyobb ritkaság volt, ha valamely újonnan alakult 
falu lakossága ugyanazt a nyelvjárást beszélte. 
Rendszeres állmi telepítések csak Mária Terézia és II. Jó-
zsef idejében történtek. Mária Terézia alatt főként a Temesköz 
és Bácska területei népesültek be. A betelepített igen nagyszá-
mú németség nem veszett el a szerb, román, tót tengerben. 
Annál veszedelemesebb, volt a szerb és román bepándorlás. 
A veszély oka az volt, hogy mindkét nép törzse az ország ha-
tárain kívül, de közvetlenül a szomszédságban élt s a bevándo-
roltak a törzzsel való kapcsolatot sem földrajzilag, sem szelle-
mileg nem szüntették meg. 
Míg azonban a románság terjedése még egyenes következ-
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ménye volt a török időknek, addig a szerb kérdés a bécsi ud-
var politikájának lett az eredménye. A bécsi kormány a szerb 
nemzeti fejlődés dolgában kétségkívül nagy érdemeket szerzett. 
Ebben az időben hatalmasodik el hazánkban a szerb és göröfr 
kereskedő osztály. A görög, szerb és örmény kereskedőréteg va-
lósággal uralkodott a magyar kereskedelmi életen. 
Jellemző e korra a tótságnak délre való vándorlásai is. így 
jutottak le a Dunántúlra és az Alföldre. Főtelepítőjük b. Har-
ruckern János volt, aki tótokkal vetette meg Csaba és Szarvas 
alapját. Tót telep volt Mezőberény, Tótkomlós. Szarvasi tótok 
alapították meg utóbb a Károlyi uradalom területén Nyíregy-
házát. 
A magyarság pedig magárahagyatva, az államhatalom leg-
kisebb támogatása nélkül keresett magának helyet a letelepe-
désre, és életlehetőséget az élethez. 
d) A telepítések következményei. A telepítések nem kelet-
kezésükkor, hanem csak később, a XIX. század1 közepén lettele" 
igazán veszedelmesek a magyarságra. A francia forradalom 
megbizsergette Európa népeiben a szabadságérzést s ez alól 
nem voltak mentesek a műveltségben jóval elmaradt hazai nem-
zetiségeinek sem. A nemzetiségi öntudatosodás természetesen így 
nem szorítkozott az ország lakói közül kizárólag a magyarság-
ra. A megindult román iskolázás és a magyar iskolákba tóduló 
román ifjúság révén náluk is kialakult a reformnemzedék. 
Ugyanez a jelenség észlelhető a szászoknál, a horvátoknál, a 
szlovákoknál és a szerbeknél is. Ez vezetett azután a szabad-
ságharc ¡emlékezetes szomorú eseményeire, majd az ezeréves 
Magyarország szétdarabolására. 
Ez volt a hála, amiért befogadtuk a jövevényeket földünk-
re, amely nem tett különbséget, hogv kinek terem, aminthogy 
mi sem tettünk különbséget a befogadott idegenek és saját test-
véreink között sem törvényben, sem' más vonatkozásban. Igaza 
van Petőfinek, mikor a nemzetiségekhez így kiált : 
Mit marjátok mindnvájan a magyart? 
Török s tatártól, melv titeket védett, 
Magyar kezekben villogott a kard! 
Megosztottuk tivélctek, ha 
A jó szerencse nékünk jót adott, 
S felét átvettük mindig a tehernek, 
Mit vállatokra a balsors rakott. y 
e) A jövő útja. A szerencsétlen és főleg igazságtalan tria-
noni béke megmutatta, hogy az a megoldás, amit Párizs körül 
választottak, nem volt megfelelő, nem hozta meg a lelkek béké-
jét, sőt, egyenesen olyan kérdést állított élére, amelyet éppen 
csak úgy nem lehet megoldani, ahogyan azt 1920-ban gondolták. 
13? 
Egy nemzetiségi államból hármat csináltak, azonkívül 
széttéptek, vagy akartak tartósan széttépni olyan gazdasági te-
rületet, amelyet nem emberi kéz, hanem a természet al-
kotott eggyé, egységessé. Magyarország ütköző állam, ahol a 
nemzetiségi kérdés alapján, nem lehet rendet teremteni. Itt csak 
a történelmi jog érvényesülhet, amely a Kárpát-medencét osz-
tatlanul meghagyja a magyarságnak! 
Marad tehát, mint egyetlen megoldás a kilenc évszázados 
szentistoáni állameszme: amely szerint — mint ez a hazai né-
metséggel olyan szépen megvalósult — Magyarországnak olyan 
keresztény, szociális, független és öncélú államnak kell lennie, 
amelyben a különböző fajú és nyelvű népek — a magyarság, 
mint államalkotó és fenntartó nép vezetése alatt — egy nemzet-
családba olvadnak össze és sajátos erejük kifejtésével munkál-
ják egységes államiságunkat. 
III. összefoglalás. Táblai rajz: A magyarság és a 
nemzetiségek arányának grafikonja. Szemléltetés: Magyaror-
szág nemzetiségi térképe, Csonka-Magvarország térképe. Sze-
melvények a Történelmi Olvasókönyvből. (Idegenek a letarolt 
földön . . . Elnémult harangok . . . Uj honfoglalók . . . ) 
Vicsay La jos. 
* 
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Földrajz. 
A tájjellemzés és tájértékelés didaktikája. 
(V é z 1 a t.) 
(Folytatás.) 
Az éghajlati viszonyokat alakító erők a tájak legfontosabb 
fizikai alkotóelemei közé tartoznak. Nemcsak azért, mert ezek 
a szervetlen világ Jegéletteljesebb" működés jelenségei és sok 
más tényezőre közvetlenül hatnak, hanem azért is, mert min-
denütt és állandóan jelen vannak, szüntelenül munkálják a tá-
jat, eiháríthatatlanul megszabják a szerves élet általános vo-
násait. 
Az időjárás és éghajlat alaptényezője a hőenergia, amely 
térben és időben változva, különböző anyagokhoz különböző-
kép kötve, a legváltozatosabb mennyiségben, más-más időtar-
talomban lép fel. Sok esetben átalakul mozgási energiává, de 
legfontosabb szerepét a víz elpárologtatósában és a vízpárák 
lecsapódásának folyamatában ismerhetjük meg. Nem hagyható 
figyelmen kívül az a tény sem, hogy a hőfok, tehát a kellő 
mennyiségű hőenergia — a fény energiával együtt — a növényi 
életnek alapvető feltétele. 
A hőenergia nagyságának térbeli eloszlását is kapcsolataiban 
vizsgáljuk. A Föld gömbalakja folytán, különböző földrajzi szé-
lességeken a hőbesugárzás erőssége eltérő. E különbség eredménye 
' az éghajlati övek kialakulása. Ezt a körülményt az évi egyenlő kö-
zéphőmérsékletek térképéit szemléltetjük, miután tapasztalati 
alapon megvilágítottuk a tanulók előtt a napsugarak beesési 
szögének és a felmelegedésnek a viszonyát. Az egyenlő évi kö-
zéphőmérsékletet ábrázoló izotermás térkép kizárólag a hő-
mennyiség térbeli változását tünteti fel. Ilyen térképen hiába 
keressük a szabályosságot, a hőmérsékleti vonalak sem egymás-
sal, sem a szélességi körökkel nem párhuzamosak, így az ég-
hajlati övek szabályos, mértani kijelölésének is csak elvi jelen-
tősége van. A hőmérsékleti viszonyok eltérő alakulásának okai 
a szárazföldek és tengerek szabálytalan eloszlása, a tengeráram-
lások, légáramlások, a domborzat .változatossága, stb. E térké-
pek alkalmazásánál a tanulókkal leolvastatjuk az évi középho-
mérséklet mértékét, ezenkívül .megállapíttat juk északi, vagy 
déli tájak, különböző kontinensek más más hőmérsékleti érté-
keit, ezeket összehasonlítjuk, de e főfeladaton kívül beleme-
gyünk azoknak a kérdéseknek a vizsgálatába. is, hogyan lehet 
pi., hogy ugyanazon földrajzi szélességen, — egy párhuzamos 
körön — egészen eltérő hőmérsékleti viszonyok uralkodnak, 
vagy mi az oka annak, hogy az izotermák egyik helyen sűrűn, 
máshol ritkábban követik egymást. . ; 
Az évi középhőmérsékletek területi változását legjobban a 
hőmérsékleti értékek szelvénye érzékelteti. Az ilyen rajz jól 
szemlélteti a területi változást (meghatározóit irányban), nem-
különben a változás gyorsulását, vagy lassulását. Többek kö-
zött a Drávántúl területéről készítettünk hőmérsékleti átmet-
szetet. E rajzon a tengertől az Alföld felé nemcsak a középhőmér-
séklet tényleges változását, de a Földközi-tenger melegítő ha-
tását. mint okot is kiemelhetjük. A Balkán-félsziget É—D irá-
nyú hőmérsékleti átmetszetén a földrajzi szélesség és a tenger 
hatása közösen, Franciaország hőmérsékleti grafikonjában: pe-
dig ismét a tengerek hatása látszik szemléletesen. A Skandináv-
félsziget éghajlati jellemzésében a Golf-áram hatása és a hegy-
ség akadályozó szerepe tűnik ki.4 , 
+ hőmérsékleti tényezők időbeli változásának a természet-
ben van különös jelentősége, didaktikai szempontból pedig a 
gondolkodás nevelésében fontos. A két szélső hónap — január 
és július — középhőmérsékletét ábrázoló izotermás térképek ép-
úgy feltüutetik a szoláris különbségeket, mint az évi átlagok 
térképe, de emellett, — a kettőt összevetve — feltüntetik ugyan-
azon helyek hőmérsékletének évi ingadozását, továbbá nagyon 
szemléletesen kifejezik a tengerek és szárazföldek egymástól 
eltérő hőgazdálkodását. A téli és nvári izotermákat lehetőleg 
egymásmellé állítva szemléltetjük. Csakis ezek segítségével vi-
lágíthatunk rá a tengeri és szárazföldi éghajlatú területek kü-
lönleges vonásaira ez pedig a tájak jellemzésében elengedhetet-
lenül fontos. ( Januári és júliusi izotermák (érképe.) Szemlélte-
tésüket ez esetben is szelvények bemutatásával egészítjük ki. 
(Pl. a Skandináv-félsziget januári hőmérsékletének keresztmet-
szete, melyen a tengernek és a Golf-áramlatnak a hatása a leg-
szebben látszik. E szempontból nagvon jól használhatjuk Euró-
pa hőmérsékleti ingadozásának térképét is.4) 
Felsőbb osztályokban elkészítik a tanulók egy helynek, pl. 
Budapestnek évi hőmérsékleti menetét, de már részletesebben, 
a havi középértékek alapján. Közvetlen megfigyeléssel gyűj-
tött adatok világítják meg előtte a napi hőingadozás fogalmát, 
melyet tapasztalatból mindenki jól ismer. Ha még a különböző 
begylejtők egymástól eltérő felmelegedését és ennek a növény-
zetre és a mezőgazdasági kultúrára gyakorolt hatását is meg-
vizsgáljuk, kimerítettük a hőenergia megjelenésének azokat a 
legfontosabb eseteit, melyeket az iskolában fel kell venni. Meg-
jegyezzük azonban; hogy a hőmérsékleti viszonyok magyará-
zatára nem vesztegetünk sok időt. Alapelvünk a világos szemlé-
let, a tapasztalatok rövid, tömör összefoglalása és a megértett 
jelenség további felhasználása. Amint az egész földrajzi isme-
4 Szerzőnek: Európa földrajza az iskolában c. könyvében a földrész ég-
hajlatára vonatkozó ábrázolások. 
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ret nem öncél, ép úgy az éghajlati ismeret sem önmagáért való, 
annál inkább, mert mint táytényező, egy nagyobb szervezetnek 
része. A hőmérséklet alakulása mellett iskolai tanulmányunk-
nak még fontos tárgya a légáramlatok és a csapadékmennyiség 
alakulása. , 
A légáramlatok kifejlődését kísérleti alapon magyarázzuk 
meg. (Kis szélkerek a lámpa felett.) Ezt a jelenséget természet-
szerűen közvetlenül a felmelegedési viszonyokhoz kapcsoljuk. 
Az alapelvek tisztázása után a földfelszín, háztartásában legje-
lentősebb nagy szélrendszereket, a passzátot, a monszun szele-
ket és a nyugati légáramlásokat kell megismertetnünk, de min-
denütt azzal a tájjal kapcsolatban, ahol kialakulnak. A táblai 
rajz munkánknak elengedhetetlen támasza, de csak űgY érté-
kes, ha a fogalmak a térképen is alkalmazást kapnak azáltal, 
hogy működésüket a tájak életébe minden esetben gondosan 
beleszőjjük, az előzmények és a következmények logikus soro-
zatába. szervesen bekapcsoljuk. A légáramlatok szerepet ját-
szanak a hőmérséklet megváltoztatásában (a tenger, vagy a, szá-
razföld felől különböző hőmérsékletű levegőt szállítanak, fel-
emelkedő áramlat alkalmával lehűlés, leereszkedéslcor pedig fel-
melegedés áll be), de ennél is fontosabb az, hogy a csapadék-
mennyiséget szabályozzák, térben és időben egyaránt elosztják. 
Ismeretük nélkül nem értenénk meg a sivatag, az erdőség és 
más növényzeti alakulatok kifejlődését, nem tudnók magya-
rázni az állatvilág életét, a mezőgazdasági művelés formáit és 
az összes többi, főleg emberi jelenséget, ami az előbbiekből kö-
vetkezik. 
A csapadékmennyiség területi megoszlását térképi ábrázo-
lásokban mutatjuk be. E jelenség alaptényezői: a levegő áram-
lásának iránya és kiterjedése, vele kapcsolatban a lehűlés kö-
rülményei, a tengerek, a páratartalom, a domborzat. A csapa-
dékdús és a csapadékszegény területekre a legváltozatosabb 
példákat találhatjuk. A tájak ismertetésében az éghajlat jellem-
zése nagyon tanulságos, mert alkalmas az energiák származásá-
nak, összekapcsolódásának és továbbhatásának magyarázatára, 
annak a rendkívüli folyamatnak a bemutatására, melyben a 
szervetlen világ energiái életté formálódnak. Itt csak röviden 
utalunk a növényi életre,, mely egyedeiben és formációiban az 
éghajlati elemek összműködését hiánytalanul kifejezi. A nö-
vény és növényzet megérzi a hő- és csapadékmennyiséget, a le-
vegő páratartalmát és a fényt, a tenyészetre alkalmas időtarta-
1 mot, kifejezi azt is, hogy hol és mikor van egyikből-másikból 
sok, vagy kevés. Azt a tényt, hogy önmagán, szervein és élet-
működésén e hatások meglátszanak, alkalmazkodásnak nevez-
zük. Nagyon tanulságos a fajták és formációk sarki határa. 
Meddig terjed pl. észalc felé az olajfa, a szőlő, bükk, gabona, 
vagy a gyümölcs, mik az erdőség, és mezőség éltető alapjai, 
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olyan tanulságos példák, amilyenekkel a földrajzon kívül ilyen 
átfogó értelemben más tárgy alig szolgálhat. 
Ezért a mennyiség és az elterjedés ábrázolása, a tényezők 
összefüggésének, a hatáskapcsolatoknak a megértése a csápadék 
és a növényzet viszonyában is szükséges. Míg a csapadékmeny -
nyiség térbeli eloszlását csapadéktérképen szemléltetjük, addig 
időbeli változásait grafikonokban tüntetjük fel. Az ábrázolás 
mellett összehasonlítást is végzünk különböző természetű tájak 
között, ilyen alkalommal különös haszonnal jár, ha a különb-
ségek alapvető okait is megkeressük és a kapcsolatos növény-
zeti alakulatokat, mint jellemző eredményeket ismertetjük. 
(Szemléltetésre szolgálnak: csapadéktérkép, a csapadékmennyi-
ség időbeli változását mutató grafikonok, a térbeli változást 
ábrázoló keresztmetszetek, a légáramlatok és a csapadékmeuy-
nyiség összefüggését feltüntető rajzok, a domborzat és csapa-
dékmennyiség, a csapadékmennyiség és a növényzet kapcsola-
tait ábrázoló szerkesztések, melyek közül többet, egyszerű ki-
vitelben a tanulók is megrajzolnak munkanaplójukba.5 
A növényzeti képek alakulása elsősorban a gazdasági élet-
ben játszik szerepet annyiban, bogv a termesztett növények is 
a természetadta keretekhez alkalmazkodnak. A természetes és 
a gazdasági növényzet egyaránt, a tájnak már közvetlenül ki-
használható tartalma, a tájintenzitás szempontjából energia. A 
sarkvidékek és a sivatagok szegénységétől a legmagasabbfckú 
belterjes művelési formákig, hol a növényi élet optimuma az 
emberi munkaténvezők magas fokával találkozik, ez energiá-
nak változatos kifejlődési formáit ismerhetjük meg. 
A domborzat, az éghajlati elemek, különösen a hőmérsék-
leti és csapadékviszonyok, továbbá az ezek folytán kialakult 
növényzet és általuk a talajviszonyok fejlődése az emberi élet-
nek legalapvetőbb tényezői. Ezek szerepét az illető tájban min-
dig alaposan ki kell fejtenünk és sok esetben hozzáadnunk a 
vízrajz, a foyók szerepét, mevek vízmennyiségükkel és fizikai 
energiájukkal résztvesznek a felszín alakításában, a talaj kép-
zésében és szállításában, gépek hajtásában, a termelés megjaví-
tásában, a település és útvonalak irányításában. 
Az ember munkája. A természeti körülmények folytán ki-
alakult légkedvezőbb helyeken a legfejlettebb mezőgazdasági 
kultúrák fe j lődtek ki. A föld legsűrűbben lakott nagytájai ép-
pen mezőgazdasági tájak. Az iparosodás ezzel szemben csak sű-
rűn lakott gócokat jelent és a nyersanyagok, — napjainkban 
a fémek, szén és az-olaj — előfordulásához van kötve. Az ás-
* Földrajzi jelenségeknek, ezek kapcsolatainak és eredményeinek, az em-
ber életére gyakorolt íratásainak didalttihai szempontból szerkesztett ábrázo-
lására 1. szerzőnek: Földrajzi didaktikai kiállítás e. munkájában felsorolt 
példákat. 
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ványok nagy tömege egvcs helyeken áthidalja a térszükségletet 
— az ipari nyersanyag „sűrített tér" — de csak közvetve, a 
kereskedelem révén, a piacokon keresztül a csere által, mert 
nem mindig vegetatív életszükségleteket kielégítő javakat ter-
mel. Igazi „ipari tájak" eddig csak Európában és az Unióban 
épültek ki. Tekintettel arra, hogv az ipari alkotás már kiinduló-
lag bizonyos magasabb művelődési állapotot tételez fel és az 
ipari továbbfejlesztés a szellem erőit nagymértékben foglalkoz-
tatja, az ipari tájak általános műveltségi állapota magasabbfo-
kú, mint a mezőgazdasági tájaké. De nem szabad megfeledkez-
nünk a régi öntöző kultúrákról sem, mert ezek a történelem bi-
zonysága szerint a művelődés melegágyai voltak. 
Minél nagyobb az emberi munka mennyisége, a természe-
tes nyerstáj annál inkább gazdasági tájjá alakul át. D e a táj-
képben és az egész életben a munka minősége és annak erköl-
csi értékmérése is fontos szerepet játszik. Ebben a folyamatban 
a fizikai és szellemi munka egyaránt szerepet jászik, a művelő-
dés emelésében azonban már inkább azoknak az erőknek van 
szerepük, melyek az ember tekintetét a természetfelettire, a vi-
lágra, önmagára, a munkával kapcsolatos spekulatív érdeklő-
dési körökre, mindazokra a szellemi eszközökre irányítják, me-
lyek segítségével az eszményi és gyakorlati célok a legeredmé-
nyesebben megvalósíthatók. 
Különböző termelési tájakon a termelés iránya más és a 
termékek sem azonosak. A kicserélődés íolvamata alapja a ke-
reskedelemnek. A forgalom nagysága attól fiigg, hogy mekkora 
a termelés feleslegé, miiven és mekkora a kereskedelmileg 
érintkező fogyasztó területek szükséglete, milyen távol vannak 
egymástól az egymásrautalt gazdasági területek, milyen utak 
kötik össze ezeket, végül miiven hatása van a vámpolitikának, 
a kereskedelmi szerződéseknek és az általános politikai hely-
zetnek a forgalom szabad alakulására. 
E szempontból az is nagyon fontos, hogy egy-egy állam 
hogyan fekszik a forgalmi útvonalakhoz. A különböző forgal-
mi helyzetekre, az átalakulások kérdésére, a termeléssel és ke-
reskedelemmel kapcsolatos népesedési és települési körülmé-
nyekre most csak éppen rámutatunk, mipt olyan fontos té-
nyezőkre, melyek az általános földrajzi viszonyoktól füiggenek. 
A fentieket öszegezve megállapíthatjuk, hogy a földrajzi 
energiák térbeli és időbeli megjelenése és kapcsolata határozza 
meg a tájak értékét az emberi munka szempontjából. A z em-
ber, — ha szükség van rá —, sokat javíthat és pótolhat (talaj-
javítás, öntözés, ármentesítés, gazdasági növények telepítése, 
stb.), inert munkájában célok irányítják. A fejlesztést azonban 
csakis a természeti keretekhez alkalmazkodva végezheti el. A 
termeszeti alaptényezők irányítása folytán alakultak ki a me-
zőgazdasági és ipari tájak, a forgalom útjai és góchelyei, ezek-
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kel kapcsolatban mindig a népsűrűség és a művelődés alapvo-
násai. (E tényezőket a térképi ábrázolásokon kívül, melyek pl. 
a mezőgazdasági termelés, vagy az ipari település főteriileteit 
tüntetik fel, grafikonokban szemléltethetjük. Különösen jól jel-
lemezhető utóbbiakkal a lakosság foglalkozásának aránya, mely 
egyes országok gazdasági jellegét mutatja. A kivitel, behozatal 
tárgyai és mértéke, stb.) 
3. Meg kell vizsgálnunk még az emberi munka eredményeit. 
Az,emberi munka folytatásához térre, energiára, anyagra, idő-
re és szakértelemre van szükség. Ezek megbeszélése alkalmával 
a következő legfontosabb kérdéseket kell a tanulók elé állítani. 
Milyen az illető táj területe, mekkora és milyen a felszíne? Mi-
lyen az éghajlata, vízrajza, talaja, növényzete? A kérdéses te-
rületen az adott körülmények között miből él az ember? Ho-
gyan használja ki a természet és a saját erőit? Yan-e szükség 
arra, hogy pótolja a teret (pl. igen sűrű település esetén) és mi-
vel teheti ezt meg? (Belterjes földművelés, okszerű gazdálkodás, 
iparfejlesztés stb.) Yan-e szükség más esetekben esetleg az ener-
giák pótlására? (Ahol kevés az ember, pl. Ausztráliában, ott 
gépi műveléssel dolgoznak. A művelés külterjes, a termésátlag 
kisebb, de terület bőven van.) 
Vannak olyan tájak, melyeknek inkább térsziikségletük, 
másoknak meg energiaszükségletük van. Előbbiek rendszerint 
túlnépesedett országok, vagy tájak (Olaszország, Japán, India), 
hol a gazdasági fejlődést a többtermelésre való törekvés jellem-
zi. De feltámad ilyen országokban a geopolitikai kifelé hatás 
szükségessége is, amely kivándorlásban, vagy hódításban nyil-
vánul meg. Ezzel szemben a természet energiáit bizonyos tekin-
tetben nélkülöző tájak, melyek a mezőgazdasági vagy ipari fej-
lődés egyik vagy másik tényezőjével nem rendelkeznek kellő 
mértékben, ritkán lakottak. Ilyenek pl. a sarkvidékek (meleg hiá-
nya), a sivatagok, (víz hiánya), stb. A két véglet között akad-
nak a lehető mértékben még ki nem használt területek (Ausz-
trália, Afrika, Amerika), amelyek geopolitikai vonzás területei 
lehetnek, vagyis más területek népfeleslegének és hatalmi meg-
nyilatkozásainak levezetői. 
E változatok' szerint alakult országok területi nagyságának, lakosság-
számának és' termelési eredményeinek egymásmellé állított feltüntetéséből 
igen hasznos tanulságokat meríthetünk. Hazánk és Norvégia területét pl. 
összehasonlítva azt tapasztaljuk, hogy Norvégiában jóval nagyobb területen 
sokkal kevesebb ember él — ezt a példát említettük —, az a kérdés hogy 
miért. Ez a kérdés .a földrajzilag értékes gondolatok egész sorozatát indítja 
meg. A jégtől lecsiszolt sziklás terület, a talaj hiánya, az éghajlat következ-
tében Norvégiában a mezőgazdaság csekély eredménnyel jár, a meglévő la-
kosság is kenyerének nagyobbik felét a tengeren keresi. (Halászat, nagy ke-
reskedelmi hajóraj.) Magyarország áldott földje és kedvezőbb éghajlata egé-
ozen más lehetőséget biztosít mint amaz és egészen mást, mint pl. Svájc te-
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rülete. Mégis hogyan lehet, hogy az utóbbi állam népsűrűsége nagyobb mint 
hazánké? Itt azt kell magyaráznunk, hogy az ipar és az idegenforgalom ered-
ményesen kivédi a termőterületek hiányát, melynek jelentőségét akkor 
látjuk be igazán^ ba Sváje aránylag igen nagy, gazdlaságilng használhatat-
lan tcvriileteit is figyelembe vesszük. Olaszországban a' tér szűk voltát a gon-
dos földművelés ellensúlyozza, Angliában az ipar és a gyarmati erőforrások, 
mely utóbbi,akról Olaszország a legutóbbi időkig lekésett. Észak-Amerika még 
nemrégen a korlátlan ipari fellendülés hazája, ezzel és nagyméretű mező-
gazdaságával mozgatója volt az újkori népvándorlásnak. 
Az országok gazdasági teljesítőképességét egymással és leggyakrabban, 
hazánkkal hasonlítjuk össze. Az összehasonlítás céljára készült rajzokban a 
területet, a népességet és a terméseredményeket egymásmellé állítjuk. (Pl. ' 
Magyarország és Argentína állatállománya.) Egynemű gazdasági eredmé-
nyek, így pl. a szén,- vagy a vastermolés összehasonlítására egymásmellé he-
lyezett oszlopokat h'íiHználimk,. még jobb, .ha ezeket az oszlopokat az illető 
termelési területbe beállítjuk. (Pl. ha az európai' országok széntermelését 
akarjuk szemléltetni.) Ez esetekben azonban csak az országok közötti' kü-
lönbségeket Hintettük M , pedig ha a termelés arányított értékeihez akarunk 
jutni, akkor figyelembe kell venni a lakosság számút is moly a fejadagok 
kiszámítását teszi lehetővé. Már az előbb említettük, hogy a terület, a la-
kosság száma és ai terméseredmény összevetése a legjobb eljárás. Az ilyen 
Bzemlóltetés kifejezi az országok, vagy tájak gazdasági teljesítőképességét és 
belső erejét. Pl. Németország a maga GO millió q búzatermésével mennyisé-
gileg előbbre van, mint hazánk 30 millió q-ás eredményév.'.il. A területhez és 
a lakosiság számához viszonyítva azonban' mi vagyunk kedvezőbb helyzet-
ben, amit szembetűnően igazol az a tény, hogy Németországnak jelentős meny-
nyisiégű búzát szállítunk. Nálunk feleslég, ott hiány mutatkozik ebből a 
cikkből. A hiány és szükséglet még nem jelenti ,a gazdasági élet csődjét, 
mert ezt egy másik téren mutatkozó túltermelés kiegyensúlyozza. (így Svájc-
ban az ipari termelés értéke. Belgiumban a kereskedelem.) 
A termelés adatainak célszerű, szemléletes és minden eset-
ben összehasonlító, de emellett a természeti adottságokba 
ágyazott felhasználása a genetikus tájalakítás elvét szolgálja. A 
tájalakítás elvét olyan értelemben, hogy a természeti erőforrá-
sok, azoknak mennyisége és elterjedése, továbbá jélentősógük 
és hatáskapcsolatuk alapján végbemenő fejlődésfolyamat, ho- 1 
gyan jeleníti meg a tájat mai alakjában. E számbavétel folya-
mán sokszor érkezünk olyan jelentős tényezőhöz, mely tüzete- . 
sebb vizsgálatot érdemel és visszatekintést az előzmények felé; 
hogy vájjon hol van ennek vagy annak a jelenségnek a gyökere, 
mik azok a kapcsolatok, melyeknek mélyebb feltárása kívána-
tos. E kapcsolatokat a természet világából az ember munkate-
rületére szervesen továbbépítjük. Az emberi élet minden 
földrajzi jelentőségű mozzanatát a maga helyére állítjuk. Itt is 
hatáskapcsolatokat keresünk, ezek segítségével magyarázunk, 
értékelünk, viszonyítunk. 
A tájat le lehet írni úgy, ahogy van, de fel is lehet építeni 
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saját belsőnkben, úgy ahogy kialakult, megalapozódott, f e j l ő -
dött, kialakult benne az élet. A térbeli változások mellett ez az 
elv az időbeli változásokra fordítja a figyelmet, melyek két 
egybevágó síkon folynak le: a természet műhelyében és az em-
beriség történetében. A fejlődéstani, időbeli szempont különösen 
magyar szempontból fontos. Magyar életünk tere egy ősi nyers-
tájnak ezer évi, sokszor megakadt munkától alakított formája 
és nem végleges állapot. Ezért önmagában a jövő feladatokát is 
megmutatja, melynek kitűzését és megvalósítását mindig a je-
len nemzedéknek kell megindítani, és a fejlődés folyamatát 
hordoznia. 
Az ország, a nemzet és a nép belső gazdasági és faji, külső 
Íjolitikai erőinek, a szomszéd és más országokkal való kapcso-atának kérdéseivel vezethetjük el tanulóinkat a geopolitikai 
gondolkozás alapvető szempontjaihoz, azokhoz a legegyszerűbb 
alapkérdésekhez, melyek az iskolában is megmagyarázhatók. A 
politikai térben a természet javai, a nemzet munkája és törek-
vései együttesen építik a belső életet, aniely minden erőnek az 
összefoglaló kerete. Kedvező körülmények között a nemzet 
hasznos erőfelesleget mutathat fel, melyet belső továbbépítésre 
és külső törekvések végrehajtására fordít. Szerencsés az a nép, 
amelynél ez a folyamat földrajzi helyzetének teljes kihaszná-
lásával és a történelmi hivatás megértésével párosul. 
Iskolai munkánk folyamán maguktól adódó geopolitikai (kérdések pl. a 
következők lehetnek: a határok milyensége (zárt, nyilt, védett^ fedezetlen), 
a szomszédok száma,, ereje, törekvései (Németország 10 szomszédja Versailles, 
után, Magyarország ellenséges szorítógyűrűben Trianon után 22 évig ! ) a 
politikai tér és a lakosság viszonya, egynyelvöség, vagy többnyelvűség (alap-
ja az egységes belső akaratnak, vagy a kifelé törekvésnek, az utóbbi pl. a 
szétbomlott Csehszlovákia esetében), van-e természetes alapja a politikai tér-
nek (Magyarországnak van, mely ellensúlyozza a többnyelvűségből származó 
széthúzást. A történelem megmutatta, hogy a földrajzi erők szétszakítás után 
újra összekapcsolják a mesterségesen elválasztott területeket a Medencében); 
továbbá, milyen egy állam helyzete a többiek között, vannak-e és merre, 
politikai és gazdasági érdekterületed, milyen gazdasági, kereskedelmi ék ha-
talmi erővonalak mentén fekszik. (A jelen háborús mérkőzés erre szemléletes 
példákat nyújt.) E szempontokból hazánk helyzete ütközőponti, sarokponti 
helyzet, természeti, népi és történelmi tekintetben egyaránt, erővonalaik ta-
lálkozásában. Sok vihart látott a Magyar-medence és a nekünk szánt teret 
ezért nem tudtuk kitölteni. Sok mélyreható külső nyomást Kellett ellensú-
lyoznunk és végzetes csapásokat kellett kihevernünk. Bismarck szerint a kül-
ső nyomás megedzi a' népeket. Innen van talán viharokat kiálló rugalmas-
sága nemzetünknek és ezért kell bizalommal tekintenünk a jövendő elé. 
A magyar sorsot, de egyben geopolitikai gondolatban össz-
pontosított magyar feladatainkat, semmi sem jellemzi jobban, 
mint egy alig arasznyi, „harisnyás" kicsi csángó gyermeknek 
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apjához intézett kérdése, .mikor Szegeden a mult évben átvo-
nultak: „ugye édesapám, mi még sohasem jártunk itt!" 
Bukovinai talajról visszaszakadt kicsi csángó-magyar gyer-
mek, te vérbeli kis magyar ! Yaló igaz, hogy sohasem jártál itt! 
Lehet, hogy édesapád is először látta Magyarországot ! Mégis, 
nálad találóbban senki jobban és tömörebben ki nem fejtette a 
magyar sorsot és feladatot. Véreinket a történelem viharai na-
gyon sokszor leszakították, hogy soha töretlenül vissza ne tér-
jenek. E szétszórt erőket pedig valahogy össze kell szednünk s 
gazdasági erőinket mindenki itthoni megélhetéséig kell fokoz-
nunk, anyagi életforrásaink bővítésével. 
D e e g y s é g e s í t e n i és fokozni kell a nemzet szellemi és erköl-
csi erőit is, hogy rugalmas és hatékony legyen, befelé építve, 
kifelé egy nagy jövő elhivatottságát képviselve. A szellemi akarás 
és szellemi átfogó képesség alkalmas arra, hogy szétrombolt ta-
lajon és nehézségek közepette is fejlődést, eredményeket mu-
tasson fel. Ezért gondolatmenetünk kiegészítéséül mqg kell em-
lítenünk a szellem erejét s azt — mint a legfőbb emberi ténye-
zőt — az összes többi, mennyiségekben és összetételekben rövi-
den áttekintett földrajzi energiák egységes foglalatának kell te-
kintenünk. Mint magasabbrendű minőségi értéket, a tájak jel-
lemzésében úgy kell felfognunk mint elhivatottságot, alkotó 
munkára rendeltetést, legfőbb irányító erőt, nehézségeket áthi-
daló akarást, világot formáló gondolatot. A földrajznak, mint 
nevelő tanításanyagnak nem lehet hivatása, hogy az anyagel-
vűség Qgvedülvaíóságát képviselje, mert a tájak alakításának 
és jellemzésének ez nem lehet egyedüli szempontja. Az anyag 
felett vannak a törvények, ezeken uralkodik az örök szellem. 
A természethez az emberi mujika okszerűen alkalmazkodik, de 
ebben a tevékenységben az Istentől kapott szellemi vezetés min-
dig felismerhető. 
Udvarhelyi Károly dr. 
Az ecetsav és az ecetgyártás. 
Tan í tá s a p o l g . i s ko la IV. o s z t á l y á b a n . 2 óra . 
Az ecetsav története. Az ecetsav egyike a legrégebben ismert éa 
használt vegyületeknek. Már az ókorban is ismerték. Biztosan tudjuk, 
hogy a perzsák, babilonifiik, egyiptomiak használták az ecetet. Állítólag a 
balzsamozásnál is használatos szer volt. A Talmudban, Aeneas és Hannt-
bal történetében is említés van az ecetről. A római katonák hűsítő italul 
használták. A szenvedő Űr Jézusnak ecetet nyújtott a római katona. Igen 
régi idők óta használják, minit fűszert, gyógyszert és konzerváló»" szert. 
Már az alkimisták is tisztán elő tudták állítani. A legrégibb magyar vo-
natkozású adat 1410-ből származik, mely szerint a pozsonyi városi szám-
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adási könyvből az tűnik ki, hogy mennyi ecetet fogyasztottak el egy la-
koma alkalmával. Ma egyike a legfontosabb ipari anyagainknak. 
E l ő k é s z ü l et a t a n í t á s r a : a) eszközök, anyagok : 
ecet (3—6°/o-os), borecet, megecetesedett bor pohárban, bor le-
zárt üvegben, híg és tömény alkohol pohárban, ecetágy7, rézaee-
tát, rézpénz, ólomacetát, ólomecet, technológai rajz a gyors 
ecetgyártásról, b) irodalom: Kosntány: Mezőgazdasági chemiai 
technológia, Ost H.: Lehrbuch der chemischen Technologie, 
Wüstenfeld: Essigfabrikation, Wichelliaus H.: Hépszerű elő-
adások a chemiai technológia köréből, Mohai—Straub: Vegy-
tan, Erdey—Grúz—Groh : A kémia és vívmányai. 
A tanítás menete : 
I. Előkészítés: a) számonkérés: A szeszes erjedés fel-
tételei. Szeszgyártás. Az alkohol származékai : éter, kloroform, 
jodoform, formaldehid. Szeszesitalok. 
b) tapasztalat, megfigyelés: A pohárban fagyott, vagy 
féligtelt palackban lévő bor megsavanyodása. (Megelőző órán 
pohárba bort öntünk s azt meleg helyen tartjuk. Ugyanakkor 
teljesen megtöltött üvegbe helyezett bort, továbbá pohárba ön-
tött 96%>-cs, valamint híg (8—10°/o-os) alkoholt is helyezünk 
ugyanoda). 
c) probléma: Mi okozza a bor megsavanyodását? 
II. Tárgyayás: 1. Az ecetes erjedés feltételei. Hansonlít-
suk össze a mult órán meleg helyre tett borokat! Milyen elvál-
tozást veszel észre a pohárba helyezett boron? (Savanyú ízű és 
szagú). ízleld és szagold meg a ledugaszolt üvegben tartott 
bort. (Nincs semmi változás. Olyan, mint a mult órán volt.) 
Hol kell keresnünk a különbség okát? (A pohárban lévő bor 
érintkezett a levegővel. Kapcsolat : a must erjedése). Tegyünk 
égy cseppet tárgylemezre a megsavanyodott borból (előzőleg 
készített, festett mikroszkópi készítmény). Nézzük meg mik-
roszkópon. Végezzük el ugyanezt a palackban lévő borral is. 
Mit vettetek észre? (A savanyú borban sok-sok pálcika alkaú 
testek vannak, a másikban nincsenek). Ki tudja hogyan ne-
vezzük ezeket a mikroszkóppal látható apró pálcika alakú lé-
nyeket? (Baktériumok. Kapcsolat: II. o. baktériumok, bacillu-
sök). Honnan kerültek ezek a borba? (A levegőből). Miért nem 
változik meg a jól elzárt, teli üvegben lévő bor? (Nem jut hoz-
zá baktérium). Mikor gyakoribb a darabban álló borok megsa-
vanyodása? (Nyáron, melegben). Miért? (A baktériumok sza-
porodásához bizonyos hőmérséklet kell. A baktériumok élete, 
szaporodása kívánja meg). Most figyeljük meg a 96°/o-os alko-
holunkat. Ez is pohárban volt. Juthatott hozzá baktérium a le-
vegőből. Melegen is tartottuk. Milyen a szaga? (Nem változott 
meg). Mi ennek az oka? (A tömény alkohol megöli a baktériu-
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mokaí. Kapcsolat : az alkohol tulajdonságai, fertőtlenítő hatá-
sa. Megfigyelés : a pálinkák, a tokai borok nem savagyodnak 
meg). Nézzük meg ez után a hígított s ugyancsak nyitott edény-
ben lévő alkoholt. (Sem a szaga sem az íze nem változott). Min-
den körülmény azonos a pohárban hagyott boréval (híg alk. ol-
dat, meleg, baktériumok jelenléte) mégsincs változás. Mi ennek 
az oka? Miért nem tudnak elszaporodni benne a savanyodást 
okozó baktériumok? (Hiányzott a táplálék a baktériumok szá-
mára. Kapcsolat : a baktériumok élete II. o., az erjesztő gom-
bák szaporodásának a feltételei, stb.). Mi a táplálék a bakté-
riumok számára a borban? (A borban lévő fehérjék, sejtanya-
gok. Ez hiányzik a hígított alkoholból). Sorolja el ezek után va-
laki, hogy mik tehát a bor megsavanyodásániak, ecetesedésének 
a feltételei? (Baktériumok, megfelelő hőmérséklet: 20—30°, táp-
lálék a baktériumok számára, 8—10°/o-os alkohol). Ezen feltcteT 
lek mellett, a baktériumok életműködése következtében a bor-
ban lévő alkohol egyesül a levegő oxigénjével s belőle ecet kép-
ződik. Hogyan nevezzük azt a" folyamatot, amikor az anyagok 
O-nel egyesülnek? (Oxidáció). Mi tehát a bor megsavanyodása 
is? (Egy oxidációs folyamat). 
2. Az ecetsav és tulajdonságai. Miután láttuk, hogy mik 
azok a feltételek, amelyeknek következtében a bor megsava-
nyodik, vizsgáljuk meg, hogy mi képződik a borban lévő al-
koholból a baktériumok életműködése következtében beállott 
oxidációs folyamat eredményeképpen. 
Kis.: A borecetbe mártsunk kék lakmuszpapírt. (Megvörö-
södik). Miért? ízleld meg a borecetet! Milyen a szaga? Az a 
savanyú szagú és ízű anyag, amely a bor savanyúságát okozza 
az ecetsav. Híg oldata a mindenki által ismert háztartási ecet. 
(Bemutatás). A tiszta (100°/o-os) ecetsav jégszerű, kristályos 
test, („jégecet"), mely 10° fölött elfolvósodik. 12—15°/o-os oldata 
az ecetesencia. A bor ecetesedésén kívül előfordul némely nö-
vény testében, az izzadtságban, az izom nedvében. (Szerves sav. 
Kapcsolat: a „szerves" vegyületek). Sav voltát igazolhatjuk az-
zal is ha összehasonlítjuk a már ismert savak valamelyikével, 
pl. a HCl-val. 
Kis.: Két próbacsőbe öntiisnk kevés tejet. Az egyikhez 
HCl-at, a másikhoz ecetet öntünk. Mit észlelünk? (Mindkettő-
ben túrószerű csapadék képződik. A fehérjét megalavasztják). 
Miért öntünk ecetet az ételeinkbe? (Az alvadt fehérje könnyeb-
ben emészthető. Kapcsolat: emésztés, a gyomorsav szerepe). 
Kis.: Rézpénzre, vagy réztárgyra öntsünk ecetet néhány-
nappal az. óra előtt. Mi történt a réztárggyal? (Zöld színű be-
vonat képződött rajta). Ki látott már hasonló jelenséget? Miért 
tesznek némely helyen rézpénzt az ecetes uborka alá? (Szép 
zöld: maradjon az uborka). Az előbbi kísérlet alapján ki tudja 
megmondani, miért marad zölden az uborka? (Ugyanattól a 
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zöld anyagtól, amely kísérletünk alkalmával képződött). Ki 
tudná megmondani mi, történik, amikor az ecet (.sav) hat a 
rézre (fém)? (Sóképződés). Mi tehát az a zöld színű anyag, 
amely kísérletünk alkalmával keletkezett? Az ecetsav sója. 
(Kapcsolat: Cserebomlás). Az ecetsav fémekkel alkotott vegyü-
leteit, sóit acetátoknak nevezzük, lg)7 pl. a rézzel alkotott só-
ját rézacetátnak. (Bemutatás). Festékek készítésére használjuk. 
Mint az ecetsavnak midnen sója, úgy a rézacetát is igen mérge-
ző hatású anyag. Mi következik ebből? (Nem helyes ha réz-
pénzt tesznek az uborkásüvegbe. Esetleges tapasztalatai megfi-
gyelés indokolása: miért kapott gyomorfájdalmakat az uborká-
tól valaki?) Rézedényekben miért nem szabad ecetes ételeket 
Jiagyni? 
Az ecetsav ólommal alkotott sója az ólomacetát. Édeskés 
ízű („ólomcukor"), fehérszínű kristályos test. Igen mérgező ha-
tású ez is. Belőle készül az ólom fehér névű festék. Oldata az 
ólomecet mely közismert borogató-szer. Miért nem szabad az 
ólomecetet nyiltsebre, vagy belsőleg használni. 
3. Az ecetsav felhasználása. Mire használják az ecetet a 
háztartások? (Fűszer, konzerváló szer. Főzéskor a kemény húst 
porhanyóssá teszi). Jelentős mennyiséget használ az, ecetesav-
ból a gyógyszer-, a festék- és a kelmefestő ipar is. Főként ipari 
felhasználósa indokolja, hogy nagyban, gyári úton is készítse-
nek ecetsavat. A továbbiak során foglalkozzunk azzal, hogy 
hogyan készül a gyári ecet. 
4. Az ecetsav előállítása. Hogyan készítettünk mi ecetet? 
(A bor ecetesedése). Ezt az ecetkészítést az ember már igen ré-
gen ismeri. Különösen szöllőtermelő vidéken gyakori, hogy a 
gyenge, vagy megromlott borokat házilag ecetté dolgozzák fel 
és így értékesítik. Ez a borecet, Kellemes zamatú ecet. Miért? 
(A bor zamatanyagai benne maradnak). Kinél készítettek mar 
otthon borecetet? Hogyan jártak el? Törkölyből ecetágyat ké-
szítenek, úgy hogy a törkölyt kész ecettel itatják át, majd me-
leg, helyre teszik. Miért van szükség a törkölyre? (Nagy felület 
az oxidáció számára, táplálék a baktériumok részére). Miért te-
szik meleg helyre? Mit biztosítanak tehát ezzel? (Az ecetes er-
jedés feltételeit). Néhány nap múlva az ecetágy felületén vé-
kony szürke hártya lesz. Ez nem más, mint az ecetsavbaktériu-
mok tömege, amelyek a megfelelő feltételek mellett igen elsza-
porodtak. Az így előkészített ecetágyra langyos bort öntenek 
s az edényt vászonnal lekötik. Miért? (Az oxidációhoz levegő 
kell). A bor a már ismert módon borecetté alakul, amit leönte-
nek az ecetágyról. 
A nagyméretű fogyasztás és az ipari felhasználás számárai 
szükséges mennyiségű ecetet gyárilag készítik. Ezt az eljárást 
gyors ecetgyártásnak is nevezik, mert ennek folyamán) a 8—10 
°/o-os alkoholt néhány óra alatt ecetté oxidálják. A gyors ecet-
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gyártásnak is ugyanazokat a feltételeket kell biztosítania, ame-
lyeket már ismerünk. Most foglalkozzunk azzal, hogy az ecet-
gyárak hogyan biztosítják az ecetképződés feltételeit. 
A gyárba érkező 96%-os alkobolt 8—10%-osra hígítják. 
Miért? Az ilvmódon higított alkohol belekerül az ú. n. ecetkép-
ző kádakba. Minek felel ez meg? (Ecetágy). Az ecetképzők 3—4 
m magas, 3 m átmérőjű vörösfenvőből, vagy hasított tölgyfából 
készült kádak, melyeknek a szerkezetét ez a rajz (nagy szem-
léltető tábla) ábrázolja. A kád alsó részén átlyuggatott rosta-
fenék van. E fölé ecettel megsavanyított bükkfaforgácsot rak-
nak. A bükkfaforgácsra permetezik egy Segner-kerék segítsé-
gével a higított alkoholt. (Kapcsolat: ÍII. o. Segner-kerék). Mi-
lyen célt szolgál a bükkfaforgács az ecetképzőben? (Nagy felü-
let, táplálék a baktériumok számára). Mi szükséges még az ece-
tes erjedéshez? (O az oxidációhoz, levegő). A kád oldalán nyí-
lások vannak, melyeken át levegő áramlik a képző belsejébe s 
azt teljesen átjárja. Az ilvmódon berendezett ecetképző káda-
kon átcsorgó alkohol egy része átalakul ecetté s a kád alján 
összegyűlik. Innen mótor segítségével (kisebb üzemekben kézi 
erővel) újra felöntik. Ismételt felöntés után az összes alkohol 
3—4 % ecetsavat tartalmazó ecetté alakul. Milyen vegyi folya-
mat az ecetképződés? (Oxidáció). Mi képződik minden oxidá-
ciókor? (Meleg). A kád belsejének hőmérsékletét hőmérőkkel 
ellenőrzik. Miért? (Nagyon magas hőmérsékleten elpusztulnak 
az ecetsavas baktériumok). Az ismételten át csorgó alkoholos, 
ecetes folyadékot kettős falú csöveken vezetik át, melyeknek 
külső burkában hideg víz áramlik s ez lehűti a felöntésre ke-
rülő folyadékot. 
Az ecetgyérak rendesen 3—6 °/o-os ecetet hoznak forgalom-
ba. Ha az ecetképzést tovább folytatják 12—15 °/o-os ecetet 
nyernek. Ez az ecetesencia. 15 °/o-nál magasabb ecetsavtartal-
mú ecetet nem lehet fenti módon készíteni. Miért? (Az ecet-
sav megöli a baktériumokat.). 
Ujabban ecetet készítenek a fa száraz lepárlása útján is. A 
lepárláskor képződött kátrányon kívül ecetsavat is tartalmaz 
a cseppfolyós lepárlási termék. Az ebből nyert ecetet faecetnek 
nevezik. Ipari célokra használják. 
777. Befejezés: a) összefoglalás: Melyek az ecetsav tu-
lajdonságai? Hasonlítsd össze az ecetsavat a HCl-val. Szervet-
len és szerves savak. Milyen folyamat az ecetképződés? Hány-
féle eljárással készíthetünk ecetet? Miért használja a háztartás? 
Mely iparágak használnak ecetsavat? Hogyan lesz a burgo-
nyából ecet? Burgonya: keményítő, diasztáze hatására cukor; 
erjesztő gombák hatására : alkohol, ecetsavbaktériumok életmű-
ködése következtében : ecetsav. 
b) Séta: megtekintünk egy ecetgyárat. 
Megyeri János. 
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v Mennyiségtan. . 
A számok osztói és többszörösei. 
4. óra. 
A közös osztó. A legnagyobb közös osztó. 
I. Számonkérés. 
1. A házi feladat ellenőrzése. 
2. Az eddig tanultak' számonkérése. (Feleltetés.) 
Sorold el 15 osztóit ! Mit jelent az, hogy 3 osztója 15-nek? 
Mivel osztható minden szám? 13 osztható-e 1-en és önmagán 
kívül más számmal is? Milyen szám a 13? Milyen számot ne-
vezünk egyszerű számnak? Milyen számok vannak még? Em-
líts összetett számokat ! Miért összetett szám a 16? Melyik a 
legkisebb összetett szám? A páros számok milyen számok? (A! 
2 kivételével mind összetett szám.) Milyen számmal osztható 
valamennyi páros szám? Melyik számjegy7 dönti el, hogv a 
szám páros-e vagy sem? Mikor osztható egy szám 4-gyel? Ho-
gyan állapítod meg legegyszerűbben, hogy valamely szám oszt-
ható-e 8-cal? Állapítsd meg, hagy 172 és 4004 osztható-e 2-vel, 
4-gyel, 8-cal! 
Sorold el 8-nak néhány többszörösét! Hány többszöröse 
van minden számnak? Milyen számot nevezünk egyszerű szám-
nak? Mondj néhány egyszerű számot! Miiven számot neve-
zünk összetett számnak? Sorold el a 40 és 60 közötti összetett 
számokat! — Állapítsd -meg, hogy 285 osztható-e 3-mal! Ho-
gyan állapíthatjuk meg legegyszerűbben egy számról, hogy 
osztható-e 3-mal? Mikor osztható egv szám 9-cel? Mondj egy 
9-cel osztható háromjegyű számot! Mondj egy 6-tal osztható 
háromjegyű számot ! 
A közölt módon még néhány tanuló ad számot a tanultak-
ról. (Példák, szabályok.) 
II. A z ú j anyag tárgyalása. 
1. Irjulc fel 24-nek és 30-nak osztóit : 
24 osztói : 1. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 
30 „ : 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 
Melvek azok az osztók, amelvek 24-nek és 30-nák is osz-
tói? (1, 2, 3, 6.) Ezeket 24 és 30 közös osztóinak nevezzük. — 
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Mit jelent az, hogy 3 közös osztója 24-nek és 30-nak? 24 és 30 
közös osztói közül 6 a legnagyobb. Minek nevezhetjük ezért a 
6 -o t? (24 és 30 legnagyobb közös osztójának.) 
24 és 30 közös osztői: 1, 2 3, 6 
24 és 30 legnagyobb közös osztója : 6 
2. Melyek 12-nek és 16-nak közös osztói? (1, 2, 4.) Melyek 
12-nek és 20-nak közös osztói? (1, 2, 4.)! Mit jelent az, hogy 2 
közös osztója 12-nek és 20-nak? — Van-e 8-nak, 12-nek és 10-
nek közös osztója? (1 és 2.) Mit jelent az, hogy 2 közös osz-
tója 8-nak, 12-nek és 10-nek? (Hogy 2 a felsorolt számok min-
degyikében megvan.) Mi tehát a közös osztó? (Az a szám, mely 
az adott számok mindegyikében maradék nélkül megvan.) Ho-
gyan hívjuk a közös osztók' legnagyobbikát? Mi tehát a legna-
gyobb közös osztó? 
Mivel 1 bármely számnak osztója, szükségtelen, bogy ezt 
külön kiemeljük, ezért ezentúl a szám osztói közt ne is sorol-
juk fel az 1-et, és így a közös osztók közt sem. 
3. Állapítsuk meg adott számok közös osztóit! 
18„ 27, 36 közös osztói: 3, 9 
10, 20, 30, 40 közös osztói : 2, 5, 10 
20, 25 közös osztója : 5 
10, 13-nak közös osztója nincs. 
10, 21-nek „ „ „ . 
10, 8, 5-nek „ ,, „ . "Viszonylagos törzsszámok. 
Ha két vagy több számnak nincs közös osztója, viszonyla-
gos törzsszámoknak mondjuk őket. Mit jelent tehát az, hogy 
10, és 8 és 5 viszonylagos törzsszámok? Viszonylagos törzsszá-
mok-e 6 és 8 ? Miért, nem? (Mert közös '.sztójuk van.) Van-e 
9-nek és 18-nak közös osztója? - - • 
A viszonylagos törzsszámoknak magukban nem kell törzs-
számoknak lenniök! 10 és 21 mindegyike összetett szám, téhát 
egyikük sem törzsszám, mégis viszonylagos törzsszámok. Ha 
az adott számok mindegyike törzsszám, akkor természetesen 
viszonylagos törzsszámok' is. Mondjatok erre példát! 
4. Soroljatok fel most számokat, és állapítsátok meg leg-
nagyobb közös osztójukat! 
12, 6, 18, 30 legnagyobb közös osztója : 6. 
1 32, 40, 80 „ „ „ : 8. 
15, 10, 5, 25, 30 „ „ „ : 5. 1 
III. összefoglalás. ; 
Mit jelent az, hogy 6 közös osztója 12-nek és 18-nak? Mi 
tehát a közös osztó? Mi a legnagyobb közös osztó? Ha két 
vagy több számnak nincs közös osztója, hogyan nevezzük az 
ilyen számokat egymáshoz viszonyítva? Milyen számok tehát a 
viszonylagos törzsszámok? 
IV. Házi feladat kijelölése. , 
Adott számok közös osztójának a magállapítására példák. 
5. óra. , 
A közös többszörös. A legkisebb közös többszörös. 
I. Számonkérés. 
1. A házi feladat ellenőrzése. 
2. Az előző óra anyagának számonkérése példák alapján. 
II. Előkészítés. 
Mit jelent az, liogv 18 többszöröse 6-nak? Sorold el 7-nek 
néhány többszörösét ! Hány többszöröse van minden számnak? 
Hogyan kapod sorban 9 többszöröseit ? (9-et megszorzunk 
2-vel, 3-mal,.. .) 
771. Az új anyag tárgyalása. 
1. Képezzük 6-nak és 8-nak többszöröseit! 
6 többszörösei: 12. 18, 24, 30, 36, 42. 48. 54, 60, 66.... 
8 „ : 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, . . . 
A többszörösök közt vannak olvanok. melyek 6-nak és 8-
nak effvaránt többszörösei. Hogvan hívhatjuk ezeket a számo-
kat? (Közös többszörosöknek.) Mit jelent az, hogy 24 közös 
többszöröse 6-nak és 8-nak ? (Hogy a 6 is meg a 8 is ma-
radék nélkül van mes a 24-ben.) Hány közös többszö-
röse van 6-nak és 8-nak? (Végtelen sok.) A 24. 48. 
után*melyik a legközelebbi közös többszörös? (72.) Melyik kö-
vetkezik azután? — A közös többszörösök közt a legkisebbet, 
példánkban a 24-et, legkisebb közös többszörösnek hívjuk. 
6 és 8 közös többszörösei : 24, 48, 72. 96, . . . 
6 és 8 legkisebb közös többszöröse : 24. 
Milyen összefüggés van a legkisebb közös többszörös és a 
többi közös többszörös között? 
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2. Melyek 2, 4, 5 közös többszörösei? (20, 40, 60, stb.) Mit 
jelent az, hogy keresendő 3, 5, .6 számoknak egv közös több-
szöröse? (Keresendő oly szám, melyben a 3, 5 és 6 maradék 
nélkül megvan.) Mi tehát a közös többszörös? (Oly szám, 
amelyben az adott számok maradék nélkül megvannak.) — Mit 
jelent az, hogy keresendő 2, 4,. 6 legkisebb közös többszöröse? 
Mi tehát a legkisebb közös többszörös? (Az a legkisebb szám, 
melyben az adott számok maradék nélkül megvannak.) 
3. Keressük meg adott számok legkisebb közös többszörö-
sét ! 
a) 4, 7 logk. k.t. 28 
2, 9 >j 18 
3, 5. 4 tf 60 
b) 5, 15 » 15 
3, 12, 4 J; 12 
16, 8, 4, 2 18 
c) 6, S 24 
4. 8, 10 »» 40 
6, 9, 15 90 
5, 4, 6 GO 
2, 3, 6. 9 „ 18 
5, 6, Q 12 „ 180 
A példákat liárom csoportba oszthattuk. 
Az első csoportban hogyan kaptuk a legkisebb közös több-
szöröst? (Az adott számokat összeszoroztuk.) Az adott számok 
viszonylagos törzsszámok, legkisebb közös többszörösük a szá-
moknak szorzata. 
Mi jellemzi a második csoportbeli számokat? (A számok 
legnagyobbika a többinek többszöröse.) Mi ebben a csoportban 
a legkisebb közös többszörös? (Az adott számok legnagyob-
bika.) . 
A harmadik csoportban vagy valamennyi számnak van) 
közös osztója, vagy legalább a számok közül kettőnek. A leg-
kisebb közös többszörös ebben az esetben nagyobb, mint az 
adott számok legnagyobbika, de kisebb a számok szorzatánál. 
A legkisebb közös többszörös ezért másképen állapítandó meg, 
mint az első két csoportban. Ilyenkor sokszor célszerű a legna-
gyobb szám többszöröseit sorra venni, amíg olyan számhoz nem 
érünk, amelyben az adott számok mind megvannak. A csoport 
utolsó példájában célszerűbb azonban a következő okoskodás : 
mivel a legkisebb közös többszörösnek oszthatónak kell len-
nie 5-tel és 6-tal, csakis 0-val végződhet, és most keressük a 
0-val végződő 9-cel osztható számok — 90, 180, 270, 360 — kö-
zül azt, amelyik legelőször osztható 12-vel is; ez a szám a 180. 
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4. A legkisebb közös többszörös megkeresésének van egy 
gépies módja is. 
Keresendő 6, 4, 3, 15, 8, 20 legkisebb közös többszörösei ! 
6, 4, 3, 15, 8, 20 | 2 
3 15 4 10 i 2 legk. k. t : 
3 • 15 2 5 
1 5 2 5 
1 2 1 
3 . 2 X 2 X 3 X 5 X 2 = 1 2 8 
5 
Az adott számok közül áthúzzuk és figyelmen kívül hagy-
juk azt, amely egy másik adott számban maradék nélkül van 
meg.* Miért? Ha az adott számok közül legalább kettőnek "kö-
zös osztója van, az osztót a vonaltól balra leírjuk, majd vele 
sorban elosztjuk a számokat, és a hányadost a megfelelő szám 
alá írjuk; ha valamelyik szám nem osztható véle maradnék 
nélkül, ezt a számot változatlanul leírjuk az új sorba. Ezt az 
eljárást addig folytatjuk, míg legalább két számnak közös osz-
tója van. A hányadosul kapott l-eseket" figyelmen kívül hagy-
juk, tehát vagy le sem írjuk őket, vagy pedig leírva áthúzzuk 
őket. Ha az eljárás már nem folytatható, a vonaltól jobbra és 
a legalsó sorban álló álló számokat összeszorozzuk. E szorzat 
a legkisebb közös többszörös. 
5. Oldjuk meg ezzel az eljárással az előbbi példák közül 
a legutolsót, i 
5. 6, 9. 12 I 3 
5 3 4 j 3 X 4 X 3 X 5 = 180 
Gyakoroljuk ezt az eljárást még néhány példán ! 
8, 12, 16, 20, 25 | 4 
3 4 5 25 | 5 , 4 X 5 X 5 X 4 X 3 = 1200 
3 4 1 5 1 
2, 3, 4, 5, 6 1 2 
1 3 2 5 3 1 3 2 X 3 X 5 X 2 = 60 
1 2 5 1 i 1 
20, 18, 9, 30, 36 | •2 
10 9 15 18 | 3 
10 3 5 6 I 2 2 X 3 X 2 X 3 X 5 = _180_ 
5 3 •5 3 j 
5 1 ' 5 i I 5 
1 1 . 1 




Mit jelent két vagy több szám közös többszörösét keresni? 
Mi tehát a közös többszörös? Mit jelent két vagy több szám 
legkisebb közös többszörösét megkeresni? Mi a legkisebb kö-
zös többszörös? Mikor legkönnyebb a legkisebb közös többszö-
röst megmondani? Hogyan kapjuk a legkisebb közös többszö-
röst, ha az adott számok közt még kettőnek sincs közös osztója ? 
V. Házi írásbeli feladat kijelölése. 
6. óra. 
összefoglalás, begyakorlás. 
I. A házi feladat számonkérése. 
II. Az előző órákon tanultak összefoglalása. 
He egy számban egy másik maradék nélkül megvan, ho-
gyan hívjuk az első és hogyan hívjuk a második számot? Mi-
vel osztható minden szám? Hogyan hívjuk azt a számot, amely 
csak 1-gyel és Önmagával osztható? Mondj egyszerű számokat! 
Milyen számok vannak még? Mondj néhány összetett számot! 
Miért összetett számok ezek? — Az osztókat tekintve teliái 
milyen számok vannak? 
Milyen számok oszthatók 2-vel? Hogyan tu,djuk gyorsan 
megállapítani, hogy egy szám osztható-e 4-gyel, 8-cal? Milyen 
számok oszthatók 5-tel? Mikor osztható egy szám 3-mal? 9-cel? 
6-tal? 
Hogyan hívjuk azt ,a számot, amelyben adott számok ma-
radék nélkül megvannak? Hány közös többszöröse van két 
vagy több számnak? A közös többszörösük közül melyik a leg-
fontosabb? Mit jelent számok legkisebb közös többszörösét 
megkeresni? 
III. Begyakorlás példákon. 
1. Sorold el 42 osztóit! Melyek 60 osztói? Melyek a 60 és 
90 közötti törzsszámok? 
Állapítsuk meg, hogy oszthatók-e a következő számok 2-, 
4-, 8-cal, 3-, 6-, 9-cel, 5-, 10-zel: 300, 360, 1700, 1710, 5556, stb. 
Milyen számjegyet tehetünk az 14 . 5 számban a pont helyé-
re, hogy az így keletkező négyjegyű szám 5-mal osztható le-
gyen? 
Milyen számjegyeket tehetünk a (4.3.) számban a pontok he-
lyére, hogy a keletkező szám' 9-cel osztható legyen? 
2. Melyek 12, 18 és 24 közös osztói? Állapítsd meg a legna-
gyobb közös osztóját 32 és 48-nak! 16, 40 és 52-nek! 
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3. Határozd meg 2, 4, 5 és 8 legkisebb közös többszörösét! 
Mondjatok számokat és határozzátok meg legkisebb közös több-
szörösüket ! 
Ha egy népes osztály tanulóit kettesével állítják fel, egy. 
tanulónak nem lesz párja. Ha hármasával, vagy négyesével, 
vagy ötösével vagy pedig hatosával állítjuk fel őket, mind-
annyiszor egy-egy tanuló magában marad. Hány tanulója van 
az osztálynak ? 
(61, mert ha a tanulók száma 1-gyel kevesebb völna; ez a 
szám osztható lenne 2-, 3-, 4-, 5-, 6-tal. — Ha osztály helyett 
iskolát mondunk, a megoldás 121, 181,..., általában 60.n+l.) 
Egy négyosztályú polgári iskola tanulóit kettesével sora-
koztatva, egy tanuló magában marad. Hármasával sorakozva, 
az utolsó sorban két tanuló lesz, négyesével sorakozva három, 
ötösével sorakozva négy, hatosával sorakozva öt tanuló lesz az 
utolsó sorban. Csak ha "hetesével sorakoznak, lesz az utolsó sor 
is teljes. Hányan vannak összesen? 
(Ha a tanulók száma 1-gyel több lenne, ez a szám osztha-
tó lenne 2-, 3-, 4-, 5-, 6-tal. Keresnünk kell tehát 60 többszörö-
sei közül azt, amelyből 1-et levonva, 7-tel osztható számot ka-
punk. Ilyen a 120, mert 119 osztható 7-tel. — A feladatban kí-
vánt feltételnek általában a 420. n+119 számok tesznek ele-
get, ahol n = 0, 1, 2, . . . ) 
IV. Házi feladat kijelölése. 
Krix Márton. 
Természettan. 
Természettan a mai Németországban. 
Gründliug tankönyve honvédelmi célokat is szolgál. Né-
hány jellemzőbb tételt említünk fel ezek közül. 
„Az úszó test súlya épen annyi, amennyi a kiszorított víz 
súlya 
„Ez a törvény különösen a hajóépítésre nézve fontos. A 
Lützow páncélos hajó súlya 10.000 t, és így 10.000 köbméter 
édesvizet szorít ki. Ha 500 t'tüzelőanyagot vesz fel, akkor súlya 
10.500 t és mélyebben merül be a vízbe. Édesvízből ekkor 10.500 
köbmétert szorít ki. A csatahajók súlyát mindig tüzelőanyag 
nélkül mérik. A kereskedelmi hajók méretét térfogatuk szerint 
adják meg. 1 bruttóregisztertonna 2.83 köbméter. Hogy egy ha-
jó 10.000 bruttóregisztertonna, az annyit jelent: összes térfogata 
a külső buroktól a felső fedélzetig és a felépítményeket is be-
leszámítva 28.300 köbméter. Ez a hajó nagyobb az említett 
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Lützownál, körülbelül 13.000 tonnával terhelhető. A vízkiszorí-
tás és súly adatai csak édesvízre vonatkoznak." 
Ezt a kis részletet azért is közöltük, hogy a mai nap so-
kat emlegetett bruttóregisztertonnát némileg ismerjük. 
„Hogyan változtatjuk a felhajtóerőt a technikában?" 
a). A búvár víz alá merül. Egy teljesen alámerült ember, 
akiiek tüdeje levegővel van telve, valamivel könnyebb a víz-
nél. így tebát nem érné el a tenger fenekét. Ezért a búvár ólom-
talpú cipőt búz fel, mellére és hátára nehéz súlyokat akaszt. 
Csak lassan bocsátják alá. Minél mélyebbre jut, annál nagyobb 
lesz a nyomás. 30 m mélységben a nyomás már 3 atmoszféra) (10 
méterenkint 1 atm.). A búvár testének előbb meg kell szoknia a 
nyomást. Csak egészséges emberek képesek ebben a mélységben 
rövid ideig dolgozni. A felhúzásnak is lassan, kell történnie. Ha a 
búvár veszélyben van, a kilélegzett levegőt nem bocsátja ki gu-
miruhájából. A ruhái felfúvódik és sokkal több vizet szorít ki, 
mint előbb. A felhajtóerő nagyobb lesz a búvár súlyánál, úgy 
hogy a búvár felemelkedik. A gyors nyomásváltozás következté-
ben súlyos bajok állhatnának be. Ezért azonnal olyan zárt zsák-
ba helyezik, amelyben a nyomás 3 atmoszféra. Majd lassan ki-
bocsátják a levegőt. Nagyobb mélységek elérésére acélból ké-
szült búváröltönyt használnak, amely a víznyomást kibírja. 
Ebben a búvár úgy dolgozik, mint a szabad levegőn a szoká-
sos nyomás mellett. Egy kiéli mérnöknek sikerült először az 
ízületeket nagy mélységek részére is vízmentessé tenni." 
Itt 5 ábra teszi szemléletessé a búvár munkáját és öltö-
zetét a tanuló számára. 
b) Hogyan merül le a tengeralattjáró? A tengeralattjáró is 
képes vízkiszorítását változtatni. A német úgynevezett kettős-
falú hajóknál belül egy hengeralakú nyomási test van. Ez a 
forma állja ki legjobban a víz nyomását. A merülőtartályok a 
nyomási testen kívül vannak. Ezek adják a bajónak a legjobb 
vízfeletti formát, tartalmazzák a hajtóanyagot is. Ha a hajó-
nak le kell merülnie, kinyitják a beömlőszelepeket és á szellőz-
het őket. A víz alulról beáramlik a tartályokba, a levegő felül 
távozik. A vízkiszorítás kisebb lesz, a súly nagyobb a felhajtó-
erőnél. Ezáltal a hajó 30 másodperc alatt lemerül. Sok gyakor-
latot kíván a hajót vízalatti útjában egyenlő mélységben tar-
tani. Ha például hidegebb (nehezebb) vízáram jön, azonnal 
emelkedik. A sótartalom növekedése hasonlóan bait. Technikai-
lag lehetetlen a különbségeket tartósan kiegyenlíteni. Ezért a 
hajót inkább kereken 1 tonnával könnyebbre készítik és mély-
ségi kormánnyal látják el. Ezzel a kívánt mélységbe nyomha-
tó, de csak addig, amíg a hajó mozgásban van. Á szivattyiík el-
romlása esetén magától felemelkedik lassankint. Ha a tenger-
alattjáró gyorsan fel akar emelkedni, a vizet sűrített levegővel 
(150 atm.) szorítják ki a tartályokból. Az újabb tengeralattjá-
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rók 150 m mélyre le tudnak merülni. Az első német tengeralatt-
járót Bauer építette 1851-ben. (Az e helyen közölt kép a „Der 
neue Brockhaus' -ból való.) 
c) A torpedó —- önálló tengeralattjáró. Víz alatt sűrített le-
vegővel lökik ki. A hatalmas íégbuborék a, tengeralattjárót el-
árulhatja. Mivel a kivelőcső nem foragatható, a parancsnok az 
egész hajóval céloz. A hajót ívalakban kormányozza és a meg-
felelő pillanatban elektromos úton kioldja a torpedót. Ez mint-
egy 80 km-es sebességgel fut célja felé a víz alatt (futótávol-
ság 14 km, lőtávolság 10 km). Sűrített levegős gép, hasonló a 
csillagmotorhoz, hajtja előre két csavarral mintegy 150 lóerővel. 
Az elhasznált levegő eltávozik és a torpedó útját buborékvonal 
jelzi. Beépített giroszkópok állítják be az oldalkormánjyt, 
ha a torpedó útvonalát változtatná. A kilökés előtt a kívánt 
mélységet is be lehet állítani, pl. 4 m-re. A víz ekkor egy le-
mezre 0.4 atmoszféra nyomást gyakorol. Belülről egy kifeszített 
rúgó ugyanolyan erőveí nyomja ezt a lemezt. A két erő semle-
gesíti egymást. Amint a torpedó mélyebbre hatol, a víz nyo-
mása nagyobb lesz, mint a rugóé. Benyomja a lemezt és ezzel 
beállítja a mélységi kormányt. így a torpedó ismét emelkedik. 
Egy súlyos inga gondoskodik a torpedó helyes fekvéséről. Ha 
' a lövedék hajófalba ütközik, felrobban a torpedófejben levő 
robbanóanyag (kb. 500 kg). Az újabb torpedók hossza 9 m, át-
mérőjük 53.3 cm." 
Hasonló szellemben tárgyalja a könyv a léghajót i,s. Még 
pedig a megfigyelő ballont, történelmi visszapillantással és a 
kormányozható léghajót, Zeppelin nevének kiemelésével. Utá-
na a repülőgépekkel foglalkozik. 
A hangtanban ismerteti a légoltalmi sziréna szerkezetét, de 
behatóbban a repülőgépeket fülelő katonai készülékeket és az 
ezeken alapuló távmérő eszközöket. Ez utóbbit részletesen is 
tárgyalja, hogyan történik segítségével a mérés. 
A mágnességnél ismerteti a katonai menetiránytűt (Marsch-
kompass). Tanulógyakorlatokkal tanítja meg használatát! 
Ugyanitt részletesen ismerteti azt a módot, miként lő a tü-
zérség térkép szerint. Ábrán is bemutatja a hozzá szükséges 
körbeosztó lapot és az irányzókörnek nevezett tüzérségi mű-
szaki eszközt. 
Ezután bemutatja a hajók és a repülőgépek irányjelző ké-
szülékeit. • 
A fénytani rész végén ismerteti a katonai fényszórók, fény-
távírók szerkezetét, a lövészárok-tükröt (periszkóp), a távcsö-
ves célzókészüléket, az ollós távcsövet és az optikai távmérőt. 
Azt a szellemet, amely ma Németországot áthatja, ismer-
hetjük fel abban a fejezetben is, amelynek címe: „Miért vezet 
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a német optika a világon?" Ennek befejező részlete a követ-
kező: 
„A világ optikai iparában vezető helyen áll a Zeiss—Ikon 
cég. Zeiss Károly mechanikus alapította Jénában 1846-baai, de 
Zeiss kereskedői és ipari rátermettsége dacára kisebb üzem ma-
radt. Vezető világvállalatlá Abbe Ernő tette. Szövőmunkás 
gyermeke volt. Apjának, aki naponta 15 órát állott a gép mel-
lett, köszönhette komoly törekvését az élet minden nemes és 
szép dolga iránt. Már az iskolában megmutatkozott tehetsége a 
matematika és a fizika iránt. Jénában tanult és később ott a 
csillagászati intézet igazgatója lett. 1868-ban Zeiss az ő tanácsát 
kérte mikroszkópok megszerkesztéséhez. Abbe azonnal egy 
újabb számítási módot alkotott meg, amely a fény minden tu-
lajdonságát figyelembe vette. Az e szerint épített eszközök min-
den más efajta készüléket messze felülmúltak annyira, hogy a. 
Zeiss-művek hamarosan világhírűek lettek. 1875-ben Abbe 
Zeiss társa lett, majd ennek halála és Zeiss fiának kiválása 
után egyedüli tulajdonosa. 1884-ben Schott kémikussal együtt 
megalapította azt. a gyárat, amelynek új üvegfajták kitalálása 
és előállítása volt a feladata. Jellemző Abbe egyéniségére, hogy 
az ifjú Zeiss kiválása után a Zeiss-műveket azonnal alapítvány-
nyá alakította át. A tiszta nyereségben, amely a kutatómunká-
ra szükséges összegek után maradt, minden alkalmazott része-
sült. Példaadóan gondoskodott róluk, biztosította; az üdülési, 
szabadságot, az elaggottak és hátramaradottak ellátását. Ami-
kor az üveggyárat megalapította, amelynek jövője teljesen bi-
zonytalan volt, mint egyetemi tanár lemondott fizetéséről. Vé-
gül minden vagyonát Jéna egyetemére hagyta. Munkás és ered-
ményekben dús életét 1905-ben fejezte be. Németország az 5 
munkájának köszönheti a honvédelem és a kutatás számos op-
tikai eszközének feltalálását és elkészítését. Neki sikerült 1893-
ban a prizma-üveg első öntése is. Németország vezető helyét az. 
optikában az a számos német munkás is segített megalapozni, 
akik a legnagyobb pontossággal és gondossággal végezték, a len-
cseköszörülés és optikai eszközök összeállításának nehéz mun-
káját. 
Az ész és a kéz, az elmélet és a gyakorlat munkásainak 
tervszerű együttmunkálkodása az alapja Németország vezető 
helyének a világ optikai iparában." 
Ezek a sorok, amelyek nem egyedülállóak a könyvben, bi-
zonyára megragadják a fogékony gyermeklelkeket. Helyes ér-
tékelésben egymás mellé állítva a kétféle munka, a szociális 
gondolkodás és gondoskodás kiemelése, a nemzeti büszkeség jo-
gos hangoztatása jó eszköze a nemzeti egységbe való kovácso-
lásnak. 
A könyvet forgatva .feltűnik, hogy bár a lapszélen jelzi, hol 
vau szükség tanári, vagy leggyakrabban tanulói kísérletekre. 
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ezeket nein írja olyan pontosan elő, mint a mi tankönyveink. 
Vagyis a tanárnak nagyobb szabadságot biztosít, hogy eszközei-
nek,. lehetőségeinek számbavételével maga döntse el a kísérle-
tek berendezését és kivitelét. 
Úgynevezett vezér könyv, amely csak a tanár kezén fordul 
meg, hogy hasznos tanácsokait adjon különösen a kezdő részére, 
a szükséges kísérletek kivitelére, az eszközökre vonatkozólag, 
ajánlhat többféle megoldási módot. Ezek közül azután a tanár 
kiválaszthatja azt, amelyik iskolájának körülményei között 
megvalósítható. A tankönyv azonban természetesen kerüli az 
alternatívákat, s ezzel annyira megköti a tanítást, hogy vagy a 
leírt kísérletet végzi el a tanár, vagy semmit. Ebből következik, 
hogy minél részletesebben írja le egy tankönyv a kísérleteket, 
annál több kár okozója a tanításban. Vezérkönyvnek kitűnő, 
de tankönyvnek rossz. Ez Gründling véleménye. 
Felmerült félreértések alapján ismét lerögzítjük, hogy 
Gründling könyvét a német „Mittelschule" részére írta, amely 
iskola megfelel nem a mi középiskolánknak (gimnázium), ha-
nem a polgári iskolának, 6 osztállyal. Az ismertetett kötet 13— 






Tanítás a polgári iskola i. vagy II. osztályában. . . . 
A lágy papír, valamint a papirlemez munkák fontosság át 
és nevelőértékét az a nagy óraszám is? mutatja, amellyel kézi-
munka oktatásunkban szerepel. Nyersanyaga nagy választék-
ban, olcsón s könnyen beszerezhető. Szerszámai, a mindennapi 
életben általánosan használt kés és olló 
A papirmunkák haladottabb fokán azonban mindig szük-
ségét éreztük egy élesebb karcoló és vágó eszköznek, ami a tö-
kéletesebb, formásabb munkát biztosítja. — Ez az eszköz is ha-
marosan megszületett. A kiselejtezett s borotválkozásra már nem 
alkalmas zsilett-pengék önként fölkínálták magukat S a zsi-
lett-penge ma már különféle elgondolás szerint, fém vágy fa 
foglalatban, értékes eszköze a papírmnukának. 
A jeleni tanítás, a vágópenge készítésének saját elgondolá-
som szerint történő új módját mutatja be. A régebbi elgondolá-
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sokkal szemben előnye az, hogy a fontos szerszámot minden 
tanuló maga készítheti el. Anyaga papír s elkészítési módja oly, 
egyszerű, hogy már az I. osztályos tanuló is játszva elvégezheti. 
A feladat gondos elkészítése egy kettős óra keretén bejül 
elvégezhető. Tanmenetünkben pedig elhelyezhető az I. osztály 
második félévi anyagában', de lehet a II. osztály első feladata is. 
Az elkészített tárgyat minden tanuló, mint vágó szerszá-
mot használja a sorra kerülő feladatok kialakításánál. 
Az anyag: Egy 15X5.5 cm. méretű erős rajzlap vagv pat-
ron apír és egy zsilett penge. (A penge lehetőleg vastagabb, me-
revebb természetű legyen.) A zsilettpengék mérete általában : 
4.4X2.2 cm. 
Szerszámok: Mérő- és rajzeszközök, olló és símítócsont. 
Bevezetés, hangulatkeltés: Tanár bemutatja az elkészíten-
dő-tárgyat. Kihúzza a hüvelyből a penigefoglalatot, melyből 
elővillan a zsilett-penge egy sarka. A foglalatot most fordítva 
dugja, a hüvelybe, úgy ahogy azt munka közben használni 
kell. (6. ábra) Különböző vastagságú anyagokon bemutatja a 
vágópenge használhatóságát. Ezek szerint a cigarettapapírtól 
kezdve, a 40-es papírlemez vastagságáig a legtökéletesebb met-
szést bztosítaíj. A metszés síkja éles, sima s a fényforrás ráeső 
fényében tükörszerűen csillogó felületű. A kézimunka órákon 
használatos más anyagókon is végez bemutató vágásokat a ta-
nár. Ezek :könyvkötő-vászon, nyers vászon, bőr, celluloid és 
falemez. 
Bemutatás közben megfisvelhetik a tanulók, bogv milyen 
alapon, s milyen vonalzó mellett végezte a tanár a vágást. (A 
vágódeszka (rajztábla) sík felülete erős csomagolópapírral van 
leragasztva, mert a fa erezete vágás közben más irányban ve-
zethetné a pengét. A vágás irányát fém vagv fémbetétes vonal-
zó biztosítja.) Miért nem előnyös a fa vonalzó használata? 
Célkitűzés r Láttátok, hógv miiven tökéletes, formás mun-
kát végezhetünk a bemutatott vágópengével. S ba még azt is 
megmutatom, hogy miiven egvszerű a penge foglalat és hüvely 
elkészítése, nem fog többé hiányozni kézimunkaeszközeitek so-
rából a bemutatott célszerű vágópenge. 
Amunka menete. Tanár elkészíti a táblarajzot a feladat 
különböző mozzanatairól, miközben a tanulók munkafüzetük-
be jejgyzik a legszükségesebb adatokat és méreteket. A munka 
menete a mellékelt magyarázórajzból leolvasható. 
Az 1 és 2. magyarázórajz a pengefoglalat és a pengebüveTy 
bálóját mutatja be. Méreteket a rajzon nem látunk. Csupán az 
anyag hosszúsága és szélessége van megadva. (15X5.5 cm.) Az 
egyetlen méret, amit a tanulóval az anyagra szélesség irányá-
ban felméretünk, a rajzon is feltüntetett 1.1 cm. Ezáltal az 5.5 
cm széles papírszalagot hosszanti irányban két részre osztottuk. 
A szélesebbik 4.4 cm.-es távon fekszik a tárgy oldalainak ki-
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terített hálója. Az 1.1 cm-es sávon egy-egy fül látható, mely a 
foglalat és hüvely egyik-egyik végének lezárására szolgál. 
löbb méretre nincs szükség, mert a feladat hajtogatással 
készül, s a szélességi méretek az anyag vastagságának megfe-
lelően változnak. 
Először a pengefoglalat hálóját készítjük el. Eljárás a kö-
vetkező: A zsilett pengét álló helyzetben pontosan az anyag 
szélére fektetem s ironnal lejelölöm a penge szélességét. A vo-
nal mentén éles, pontos hajtást végzek, (símítóesont). A máso-
ik hajtást már úgy végzem, hogy a zsilettpengét behelyezem az 
első hajtan közé, így a penge vastagságának megfelelő férőhely 
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bztosítva van. A második hajtás szélét az anyagon megjelölöm, 
(x) s a fölhajtogatott részt ollóval levágom. Ezután alakítom ki 
a fület a rajzon megfigyelhető formában. A fül jobb. és bal ol-
dalán látható bevonalkázott részeket ollóval kimetszem. Követ-
kezik a ragasztás. A ragasztáshoz enyvet használok! (hideg-
enyv vagy tubusos halenvv). A penge foglalal hálójának ösz-
szehajtogatását, illetve ragasztását betűrendben a nyilak irá-
nya jelzi. Eszerint: a) oldalt behajtom; b) fület ragasztóval be-
kenem s az előbb behajtott a) oldalhoz ragasztom; e) oldalt 
ugyancsak ragasztózom s az előbb fölhajtott b) fülhöz illetve 
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a) oldalhoz ragasztom. — A ragasztás tökéletes száradásáig a 
tárgyat lepréselem. 
A pengefoglalat csonkítását a 4. ábra érthetően szemlélteti, 
A foglalat nyitott oldalán a szélesség felezési pontjához 60°-os 
szöget rajzolok, s a lejelölt vonal mentén ollóval lecsonkítom. 
Aztán a foglalatba helyezem a pengét s annak ivalakú hajlása 
mentén a végérvényes formát kialakítom. 
A penge hüvely szabásának menete, az előbb bemutatott 
eljárással azonos. De itt az első hajtás szélességét az előbb el-
készített pengefoglalatat ráhelyezésével jelölöm ki. Vagyis a 
foglalatra építem rá a hüvelyt. A hüvely nyitott végének le-
csonkítása az 5. ábrán figyelhető meg. A forma szélességével 
azonos sugármérettel rajzolom meg a negyed körívet az 0-val 
jelölt pontból. 
A vágó pengét munkaközben, azaz nyitott helyzetben a 6. 
ábra formázza. A penge foglalata (F) és a penge (P) kiáll a 
hüvelyből (H). 
Hasznájat után a foglalatot a pengével együtt kibúzom a 
hüvelyből, s fordítva dugom vissza. Ijry teljesen biztonságos! a 
viselete, mert a foglalat és hüvely az éles pengét tökéletesen kö-
rülzárja. 
A bemutatott vágópengefoglalat előnyei: anyaga papír; 
szabása cs összeállítása oly egyszerű, hogy minden tanuló ma-
ga készítheti el; a penge pillamatok alatt átfordítható, vagy. új 
pengével kicserélhető; használat közben a pengének csak a dol-
gozó sarka födetlen; bezárva teljesen biztonságos, mellényzseb-
ben hordható. 
A penge helyes használata. Jó szerszámmal, j ó munkát 
csak úgy végezhetünk, ha az eszköz helyes használatát elsajá-
títottuk. — A vágópenge finom, éles hajlékony szerszám. Hasz-
nálata éppen ezért óvatos, gyöngéd munkát igényel. — Türel-
metlen. gyors, nagy erővel dolgozó kezeknek nem engedelmes-
kedik. Tökéletlen munkát végez. 
A vágópenge célirányos kezelését az alábbiakban foglalom 
össze : A penge síkja vágás közben, merőleges a megmunkálan-
dó anyagra. Csak fém vagy fémbetétes vonalzó mellett vág-
junk. A pengét először gyöngéden vezetem végig az anyagon 
(karcolom). A karcolás jelöli ki azt az útat, amelynek1 mentén 
végeredményben átvágom az anyagot. A karcolás által kijelölt 
útat nem hagyja el a penge, ha1 a következő vágások is gyön-
gédek. A pengét tehát a vastagságnak megfelelően többször hú-
zom végig az anyagon, miközben kellő érzékkel erősíthetem a 
nyomást. Ha az anyag egyes szakaszát már átvágta a penge, 
fokozatosan gyöngébb nyomást gyakorolok a pengére. A vágást 
csak akkor hagyom félbe, ha az anyagról teljes hosszúságban 
levált az eltávolítandó rész. Ha vágás közben elmozdul a vo-
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nalzó, nehéz azt a kellő pontosságra visszaállítani. Ezért lehe-
tőleg arra ügyelünk, hogy a vonalzó el ne mozduljon. 
A vágópenge elkészítésére és helyes használatára' vonatko-
zó utasításokkal a feladatot befejeztem. 
Jó munkát ! 
Fáber József. 
I R O D A L O M — K Ü L F Ö L D I T A N Í T Á S I 
M O Z G A L M A K — L A P S Z E M L E — H Í R E K 
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I RODALOM. 
Hoszlopi László: A pályát-választó fővárosi ifjúság hivatás-étosza. Bu-
dapest, 1940 23 old. 
Minden nevelésnek célja a hivatásra való előkészítés. Az egyik iskola-
típus ezt a feladatot közvetlenül végzi (szakiskolák), á másik pedig közvetve 
azáltal, hogy általános lelki-szellemi alapkészségeket fejleszt iki a későbbi 
szakhivatás könnyebb és mélyrehatóbb elsajátításához. A hivatás helyes fel-
ismerése és az arra való tudatos felkészülés egyik legfontosabb egyéni kér-
dése mincfen ifjúnak, sőt — közösségi kihatásai miatt — életkérdése a társa-
dalomnak is. Kétségtelen ugyanis, hogy a hivatásérzet és a hivatásteljesítés az 
erkölcsi értékrend világába tartozik és így etikai, világnézeti vonatkozásai ko-
moly megfontblás elé állítják az ifjút, továbbá a vele kapcsolatos kötelességek 
felismertetése során a nevelőket. Egy társadalmi közösség szempontjából nem 
lehet közömbös, hogy épen az értékesebb tehetségű if jai megtalálják-e sa-
ját képességeiknek, hajlamaiknak megfelelő pályát és kedvüket lelik-e an-
nak hivatásszerű betöltésében. 
Ennek a kérdésnek a megoldásában akarja Noszlopi a szülőket és neve-
löket támogatni elvi jellegű tanulmányában, mely párhuzamot vonva 9 hi-
vatás és üzlet között rámutat a munkaerkölcs igazi tartalmára, a hivatás-
étoszra. A kísérleti lélektan tapasztalati eszközeivei közeledik a hivatásétosz 
belső lényegének kielemzéséhez. Elszerint a helyesen értelmezett hivatás Ö6Z-
szetevő tényezői: a munka, a keresetj mely azonban nem öncélú pénzszer-
zésre irányul, hanem az emberi természet értékesebb szellemi vonásai (ön-
zetlenség, szociális, közösségi felelősségtudat stb.) is szerepet kapnak ben-
ne. í g y válik a hivatás életfeladattá a merőben kálmári, sivár kenyérkere-
seti vagy gazdagodási robottal szemben. 
Ez általános hivatásetikai alapvetés után ismerteti a szerző a fővárosi 
Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának módszeres eljárását, 
melynek során írásbeli kikérdezésnek vetett alá különböző korú növendéke-
ket. A vizsgálatban 20 ezer fiú és leánytanuló vett részt 323 iskolából. Az is-
kolai'ajok között volt elemi, polgári iskola és gimnázium. A tanulóknak a kö-
vetkező kérdésekre kellett felelniök: 1. Mi szeretnék lenni? 2. Milyen pályára 
fogok menni tényleg? 3. Miért választottam a 2. pontban megjelölt pályát. 
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Eleve tudatában volt a szerző annak, hogy az if júság lelkületének nem ab-
szolút képét fogja megismerhetni, hanem csupán tipikus vonásokat a jövő 
vágyaikat, elképzeléseiket illetőleg, azonban a kapott feleletek alapján épen. 
a nagy számoknak aránylag pontos törvényeinél fogva megközelítő tájékoz-
tatást nyer a tényleges helyzetiül. A választandó pályák között legnagyobb 
%-ban ezerepei a szellemi és ipari pálya. Mellettük már kisebb arányban a 
kereskedői, mezőgazdasági és egyéb. (Érdekes megjegyezni, hogy összesen 
208 féle pályát említettek meg.) Viszont a növendékek jelentős hányada adott 
feltételes, alternatív, tájékozatlan, sőt komolytalan feleletet. A választott 
pályák megokolása azonban azt mutatja, hogy az ifjúság igen érzi a pálya-
választási szaktanács és felvilágosítás hiányát. A feleletek jórésze ugyan 
azzal okolja meg választását, hogy hajlama van hozzá, viszont sokan szülői 
hatásra, példára, környezetre, anyagi előnyre, elhelyezkedésre hivatkoznak. 
Magasabb indokok, transzcendens szempontok, szociális érzület, nemzeti vagy 
emberbaráti indítékok niár csak kisebb mértékben olvashatók az indokolá-
saikban. 
Noszlopi a kapott feleletekből megkísérli összeállítani az if júság karak-
terológiai képét, főleg pedig a fiúk és lányok lelki berendezkedettségének és 
problémaszemléletének különbségeit. A pályalélektannak megállapítása az 
első kérdésre az, hogy ifjúságunknak egyéni és társadalmi szempontból még 
nagy szüksége lenne hlvatáisetikai nevelésre, mely a hajlam, telielség és 
anyagi követelmények helyes egyensúlyára hívná fel a figyelmüket. A má-
sik kérdésre vonatkozólag pedig arra az érdekes megállapításra jut a szer-
ző, hogy a leányok pályaválasztásának indokolásai szűkreszabottabbak ugyan, 
mint a fiúké, de reálisabbak. Viszont aggasztó, hogy a leányok nagy há-
nyada kizárólag a pénzszerzés szempontjaira hivatkozik. Egyben azonban 
biztató az a tény, hogy sok válaszból kicsendül >a. vágy a, szakhivatás mel-
lett a feleség, az anya hivatására való felkészülés iránt is. 
A helyesen felismert életpálya esak úgy válhat erkölcsi örömökben gaz-
dag hivatássá, ha az i f jú legsajátosabb hajlamainak megfelel. Ennek az élet-
hivatásnak megtalálásához pedig csak úgy segíthetjük el az ifjúságot, ha tá-
jékoztatjuk a számbajöhető összes pályákról, ha ráneveljük őket arra, hogy 
intelligenciái, érzéklési, ügyességi és munkapróbák által kipuhatolt képessé-
geiket pályaválasztásukkor igyekezzenek egyéni vágyaikkal és a társadalom 
igényeivel összhangba hozni. 
Régóta vajúdó kérdést vet fel értekezésében Noszlopi. Kívánatos volna 
szerinte egy olyan elvi alapon mozgó pályalélektannak gyakorlati feldolgo-
zása, mely az idevonatkozó kísérletek, megfigyelések tanulságait összefog-
lalva hasznos tanácsadója lehetne a szülőknek és a pályaválasztás küszöbén 
álló ifjúságnak. * Visy József dr. 
Dr. Székely László: Amiről eddig alig volt szá. (Korda R. T. Budapest* 
é. n. (1940) 52 old.) ' 
A történeti fejlődés iránya és tartalma azokban a jelenségekben vagy 
alkotásokban észlelhető leginkább, melyek kultúrát termelnek s így egy nem-
zet szieillemi, erkölcsi életét gazdagítják és nemesítik. Ez a fejlődés azonban 
csak az eszmék ihletéséből fakadhat. A történetbölcselet megállapítása sze-
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rint a nyugati népek művelődését két ilyen eszmeáramlat termékenyítette 
meg, melyeknek hatása épen a mélyebben látók előtt még ma is eleven inspi-
rációikban nyilvánul meg. Ezek: az antikvitás szellemi öröksége és a ke-
resztény műveltség. Az előbbi a maga gyümölcseit a humanizmusban ter-
meli, abban a humanizmusban, amelynek célja a természetes emberi képes-
ségek harmonikus kifejlesztésében áll, értékeszménye pedig az emberben rejlő 
formaérzék, arányosság és mérséklet testi-szellemi vonatkozásainak kiegyen-
súlyozásában ölt testet. 
Az embereszménynek ezt az első jelentkezési formáját emelte a keresz-
ténység természetfeletti magáSlatolkba. Gondoljunk csak szt. Ágoston nagy-
szabású történeti alapvetésére (De civitate Dei), melyet tűzoszlopként ál-
lított minden emberi törekvés elé.. A kereszténység-termelte lélekkultúrának 
elvi szempontjait vázolja és foglalja le mint életformáló energiát. Bossuet 
örökbecsű közösségi lelkiismeretvizsgálata: Elmélkedés a történelemről. Ez 
utóbbi gondolatoknak szenteli kutatását Székely László. Fejtegetéseit bárom 
vezető gondolat köré csoportosítja. 
1. Az egyház szerepe a magyar történelemben. Azt a tanulságot keresi, 
amiről eddig — bizony — alig volt szó: Mit jelentett a katolikum hatóereje 
a magyar történelein folyamán a nemzetnek. Ifjúsági irodalmukban ilyen 
értelmű, vallásapológiai célzatú mű — tudtunkkal nem volt. (Walter J.: 
Egyház és kultúra c. műve nem a magyar, hanem a világtörténeti vonatko-
zásokat kiséri végig, Tóth. 1., Vallásos ifjúja pedig' inkább természettudomá-
nyi érveléssel készült — feltétlenül a közelmúltnak technikai-naturalista-ma-
teriiális vallási nehézségek ellen.) 
Székely a magyar történelem fordulóit tartja szem előtt. Mérlegre te-
szi Szt. Istvánnak alkotását: a kereszténység befogadása által a Nyugat felé 
fordulásának kifejezését. Hiszen a j első felszántott magyar földön hamaro-
san felismerhető volt a keresztény papoknak és szerzeteseknek lábnyoma, A 
művelt, emheiri élet kialakulásához a keresztény ihletésű Szt. László és Nagy 
Lajos járult hozzá. A kereszténység belső mivoltának magyar részről való 
teljes átélését igazolja az a nemes hivatás-vállalás, amit népünk, mint a ke-
reszténység védőpajzsa magáénak vallott a Hunyadiak és a Zrínyiek hősi 
erőfeszítésében. Termékeny szempontokkal vonultatja fel az olvasó előtt Rá-
kóczi, Széchenyi és a többi nemzeti hős életprogrammját és katolikus ön-
tudatból táplálkozó meggyőződéses odaadását a nemzeti ügy maradéktalan, 
sőt áldozatos szolgálatában. 
2. A magyar kultúra és az Egyház e. fejezete — igen vázlatos rövid-
séggel — vizsgálja azt a gazdasági, civilizációs és szellemi kultúrtevékeny-
ségét, amelyet az Egyház sajátos hivatásaként végzett a magyar ugaron. 
Kezdve az Árpádok által betelepített szerzeteseken. Hiszen kétségtelen, hogy 
a földművelés és ipar megindulása a kolostorok munkásságának köszönhető. 
De az Egyház volt a magyarság' nevelője, a közösségi életndk és társadalmi 
rendnek nemcsak megteremtésében, hanem , mindezen életvonatkozásoknak 
emberi tartalommal való kiteljesítésében. A tisztességes, megbízható, önfel-
áldozó kötelességteljesítés a keresztény etikából szívta tápláló erejét és a 
keresztény erkölcsfelfogásban találta meg legnemesebb jutalmát. 
3. Ez a meggondolás már átvezet bennünket a könyv harmadik prob-
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lémáköróre: A kereszténység mint nemzetfenntartó tényező. Az örök értékek 
belső természetéből folyó érveléssel mutat rá a szerző az Egyház tántorít-, 
hatatlanul őrtálló gondosságára a magyar életerő feliokozása érdekében. A 
házasság és családi élet szentségének szilárd és fenkölt értelmezése állal 
avatta az Egyház ezt az intézményt az emberi életnek meghitt, tiszta for-
rásává és a nemzet fenntartó pillérévé. A szerző érdeme, hogy mindezen 
vizsgálódásnak során szem előtt tartja a tárgyilagos történeti oknyomozás 
parancsát, bár idevonatkozó fejtegetései — valószínűleg kiadói korlátozások 
miatt — szinte adatszerű rövidséggel szólnak . Épen ezért a továbbérdek-
lődők figyelmét felhívjuk Prohászka Ottokárnak rokontartalmú cikkérc. (Az 
Űr házáért Ö. M. X X . 311—316./. amelyben Prohás-dka mélyenjáró elvi és pe-
dagógiai megokolással elmélkedi »égig a nemzet és erkölcs kölcsönhatásá-
ban álló kérdéseket. 
Ivem lett volna órdeknélkiili a történeti tanulságok iránt .fogékony if-
júság számára rámutatni arra a tényre, hogy a-magyar élet nagyfontosságú 
őrhelyein épen a legsúlyosabb időkben szerzetes papok állták a vártát, sőt 
vállalták a vértanúságot a -nemzeti ügy szolgálatában (pl. ezt. Gellért, Juliá-
nusz, Kapisztrán szt. János, Tomori Pál, Fráter György, Pázmány Péter.) 
A könyv elsődleges célja, hogy az ifjúság történeti tájékozódásának 
irányt szabjon. Az író olyan maradandó értékrendet jelöl meg tájékozódási 
sarkcsillagként, mely időálló szilárdságát világnézeti, politikai és társadal-
mi forrongások, hullámverések és partszakadások idején is bebizonyította. 
Fejtegetéseinek eleven tanulsága, hogy a divatos koráramlatok igazi tartal-
mát mindig a keresztény eszmevilág örökfényü tűzoszlopa világította meg. 
Visy József dr. 
Matzlíó Gyu l a : Vázlatok a fizikatanításhoz. Mit írjunk és rajzoljunk a 
fizikaórán? (A gyakorló Polgári Iskola Könyvtára, XI I . kötet. Második, lé-
nyegesen módosított kiadás. Szeged, 1942. 14+12 lap.) 
A szerző munkájával mintát ad arra, hogyan használja tanításában a 
táblát, és hogyan vezetteti a tanulók munkanaplóját. 
A tábla használatát nem teszi öncéllá, hanem csak a tanítás kiegészí- 1 ' 
tőjévé. A fizikatanítás legfőbb eszköze továbbra is a kísérlet és' az élŐ3zó 
marad, a rajz és az írás csak az áttekintést szolgálja. 
A munkanapló vezetésével hármas célt ér el: 1. megrögzíti a tanítás 
gondolatmenetét, 2. megkönnyíti a tanulást és az ismétlést, 3. munkaközös-
ségre neveli a tanulókat. 
A rajz és vele kapcsolatos rövid szöveg áttekinthetővé teszi az óra 
lefolyását, a tanuló néhány pillanat alatt megérti a lényeget. A tanköuyv 
már csak mint kiegészítő szerepel. Az ismétlést a vázlatok nagyon megköny-
nyítik, mert segítségükkel a tanuló nagyon gyorsan átveheti az anyagot. A 
részletek ilyenkor természetesen már elesnek, de nem is fontosak. Fontos 
a lényeglátás, és ezt a vázlatok nagyon jól ¡szolgálják. 
A szerző útmutatójában a rajzoknak az órába való beiktatását és elké-
szítésének módját adja meg. Vázlataiban a főszerepet a rajz viszi, ezt ki-
egészíti egy-egy szó, szabály, összefüggés, számadatok. Több vázlatban kitöl-
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tetlen táblázat szerepel. Ebbe korülnek a tanulók kísérleteinek, méréseinek 
eredményei. 
A „Vázlatok''-nak ez a kiadása annyira eltér az első kiadástól, hogy 
szinte új munkának számítható. Mérete jobban felei meg az előírt füzetmé-
retnek. A rajzok és a szöveg elhelyezésében is tekintettel van erre a szerző. 
A rajzok egyszerűbbek, de kifejezőbbek, a szöveg rövidebb. Ez a módosítás 
ceak előnyére válik a munkának, mert még jobban a lényeglátásra nevel, 
és nagyon sok időmegtakarítást is jelent. Tekintettel van a szerző a pol-
gári fiú- és leánytókolai anyagra egyaránt. Ezért vett fel most 11 ú j laput 
a leányiskola csillagászati és fizikai földrajzi anyagának tárgyalására. A 
leányiskolák részére többször összevont lapokat ad1. Mind a fiúiskolában, 
mind a leányiskolában használható lapok száma megfelel a tanítási órák szá-
mának. Néhány összefoglaló óra vázlatának közlésével mintát ad más ösz-
szefoglaló óra vázlatának elkészítéséhez. 
Az első kiadással már nagy sikert ért el a szerző. Ennek legjobb bizo-
nyítéka, hogy második kiadás vált szükségessé. Mivel ez a kiadás igen sok 
újabb tapasztalat és meggondolás eredménye, egészen biztos, hogy még na-
gyobb "hasznára lesz a természettan tanításának. 
Krix Márton, 
Együtt dolgoztunk. (Az érsekújvári áll. gimn. IV. a) osztályában műkö-
dő nyelvművelő és falukutató munkaközösség írásai. Szerkesztette: Dr. Ba-
kos József gimn. tanár. A- „Védjük nyelvünket'' diáik-munkaközösség kiadósa, 
Érsekújvár, 1942. 80 1.) 
Örömmel forgattam az érsekújvári gimnázium lelkes „munkaközösségé-
nek'' friss szellemet és baladott pedagógiai érzéket képviselő kiadványát. 
Gondoljuk csak meg, ez a munkaközösség alsós gimnazistákból tevődött ösz-
sze, kik már két éven át dolgoztak csendben, és egy nyelvvédő folyóiratot 
is adtak ki. Nyelvművelés, falukutatás, népi magyarság védelme, ápolása, 
mind olyan fogalmak, melyekről egy kis diák alig hallott. Lehetséges le-
gyen tehát mégis, hogy komoly véleményt mondjunk erről az új szellpmi meg-
nyilatkozásról. Lehet a gimnázium alsó osztályaiban falukutató munkaközös-
ségről, szellemi kalákáról beszélni? Nem vagyunk-.e túl igényesek, mikor 
Ilyen komoly kérdéseket az iskola padjaiba viszünk, és alsós gimnazistákra 
erőszakolunk ? 
Bevallom, ezek a gondolatok foglalkoztattak, mikor kezembe vettem 
ezt a kis munkát. Csakhamar meggyőződtem azonban, hogy komoly kezde-
ményezésről van itt sizó; s belláttam, hogy általános nevelői célunkat, t. i. 
magyarul szépen és helyesen beszélő és író emberek nevelését a középosztály 
számára, csakis akkor érjjjk el, lia ennek tudatos fejlesztését a zsenge és fo-
gékony gyermekkorban kezdjük el. A munkaközösség szellemi mozgatója he-
lyesen látta, hogy a mai komoly idők szellemileg vértezettebb és a magyar-
ság ismeaietébcn alaposabb ifjúságot kíván, s ezt a célt tartotta szem előtt a 
közösségi munkakeret megszervezésénél. 
Egyik fő céljuk a magyar nyelvművelés és nyelvvédés. Ennek érdeké-
ben gyomlálják az idegen szavakat és a magyartalanságokat, s ismertetik az 
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idevágó ilynemű magyar műveket. Veress Péter és Karácsony Sándor ko-
molyabb szavakat szólnak hozzájuk, s intik őket az állandó nyelvtiisiztításra, 
a magyar népnyelv és a régi magyar nyelv szeretetére és megbecsülésére. 
Puszta nyelvműveléssel nem merül ki azonban célkitűzésünk, a magyar 
szellemi erő minden megnyilatkozása érdekli őket. A népi magyarság védel-
me és ápolása, néprajzgyüjtés és falukutatás, mind a faluval való közösségi 
érzés kifejlesztésére szolgál. Népi értékeink védelmében és szolgálatában több 
adatot találunk a mátyusföldi kis diákok tollúból, kiik nagy ügybuzgalom-
mal gyűjtöttek összo tájszavakat, közmondásokat, dűlőneveket. Felke-
sik a csallóközi eldugott falvakat és folyik a hagyománymentés. 
Balladákat olvasunk, népi szokásokkal ismerkedünk mc-g Negyed-
ről, régi táncok, nóták, sírfeliratok népi babonák menekülnek meg a biztos 
enyészettől. A ré&i Érsekújvárról hallunk egy 65 éves bácsi elbeszélése nyo : 
mán, a karvai halászatot szakszerűen bemutatja egy negyedikes diák, a fo-
nóban elmondott és feljegyzett mese a régi világ hangulatát idézi fel ben-
nünk; a lakodalmi szokások, falusi játékok és népviseletek bemutatása ko-
moly adatokat szolgáltatnak egy összefoglaló néprajzi munka számára. 
A kis diákok javarésze népi származású. Helyes tehát újabb szempont-
juk: a magyar föld és népközelség megtartása és munkálása. Hiszem, hogy 
az így előkészített i f júság iskolái végeztével szívesen fog visszatérni' az ősi 
talajhoz, melyből kiszakadt. Hiszem, hogy komoly munkát fognak majd vé-
gezni a falu műveltségi színvonalának emelésében, a babonák irtásában és a 
város és falu közösségi gondolatának ápolásában. 
Volt tanáruk^ Krummer Jenő azt tanácsolja diákjainak, hogy népi ta-
lajon megmaradva, sajátítsák el az európai műveltséget. Tömörebben nem,is le-
hetne magyar diák számára az életfeladatát, célját kitűzni. A lds együttes 
meg akar felelni ennek a célnak is. A tanár vezetése mellett feltárul előttük 
a magyar szépirodalom csodálatos gazdagsága. Hozzáértő beveeztést kapnak 
a versolvasás művészetébe, ifjúsági könyveket ismertetnek, sőt zsenge ver-
seik nyomdafestéket kapnak. Utoljára a magyar népdal két legkviáíóbb 
munkásának, Bartóknak és Kodálynak korszakalkotó tevékenységét és jelen-
tőségót kapjuk dióhéjban. 
Eltűnődve olvastam a kiadvány kissé mozaikszerűen ható, de kezdemé-
nyező erejű Sorait. Mennyi lelkesedés és ügyszeretet kellett ahhoz, hogy a 
mai kedvezőtlen körülmények között, a diákság .anyagi áldozatkészségével 
ilyen elhatározó lépés megvalósuljon. A közösségi szollem friss fuvallatát 
érezzük a könyvecske minden sorából, melynek el kellene hatolnia minden 
magyar gimnázium falai közé, hogy például szolgáljon, és lelkesedést támasz-
6zon a kitűzött cél érdekében. Kitűnő munkát végeztek az érsekújvári leá-
nyok és fiúk kitartó munkaszeretetet kívánunk a további célok megvaló-
sításához. 
Szabó Aladár. 
Veszely—Jászai: Rádió az iskolában. Pápa, 1942. A szerzők kiadása. 
84 oldaL 
A pápai polgári fiúiskola igazgatója és tanára állították össze a füze-
tet, tapasztalataik alapján. A belső tartalom két fő részre tagozódik. Az első 
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a technikai részt tárgyalja, a második a rádió és segédeszközeinek értékesí-
tését a tanításban és a nevelésben. 
Az első rész fizikai magyarázatok mellőzésével foglalkozik a rádióké-
szülék és erősítő kellő méreteivel, a villamos hangdobozzal (elektromos griam-
mofon), a mikrofonokkal, a hangszóróval, a kapcsoló táblával, az iskola stú-
diójával, és végül néhány költségvetéssel szolgál. 
A második részben a szerzők először is arra mutatnak rá, hogy milyen 
erős nevelőhatása van a tanulókra a mikrofon előtti szereplésnek, de ez a 
hatás tapasztalható a hallgató tanuló-ifjúságnál is. A tanulókból alikotott 
rádióbizottság bírálja el a beérkező munkákat és ítéli meg a szerepelni kí-
vánók tud'ásút. A rádióköz vetítéseket egyik tanár (legalkalmasabb, mivel leg-
több dolga van vele, az önképzőkör vezető-tanára) vezesse, de részt kaphat 
ebben a munkában a tanári testület minden tagja. Közölnek műsortervezete-
'ket is. Bevonják az iskolai sádiót-játszásba az önképzőkörön kívül a diák-
kaptárt, a cserkészcsapatot, a sportkört, a vallásos egyesületeket is. í gy pél-
dául az önképzőköri előadást minden osztály a maga tantermében hallgatja 
végig. Óraközi szünetekben jól megválasztott lemezek szólaljanak meg a ta-
nulók üdülésére. 
Általában igen sok alkalmazási módját mutatják meg.ennek,a felszere-
lésnek a teljesség kedvéért, de arra is figyelmeztetnék, hogy a túlságba vitt 
alkalmazás a céllal épen ellentétes hatást válthat ki. 
E rósz végén megállapítják, mivel lehet megvádolni az ilyen rádióval 
felszerelt iskolát, s mindjárt felelnek is ezekre a vádakra. 
A pápai polgári fiúiskola, amint azt az iskola évkönyvéből láthatjuk, 
a múlt tanévben már használta készülékeit. 
Könyvükben céloznak arra, hogy már más iskolákban is történtek ha-
sonló kísérletek, • de nem közlik, hol lehet ezekről olvasni (pl. Cselekvés Is-
kolája, V. évfolyam 1—2. és VII. évfolyam 5—6. száma). Szóhasználatuk kö-
vetkezetlen, pl. elektromos hangdozob; vagy az egész legyen magyarított, 
vagy az egész a meghonosodott idegen eredetű szavakból álljon: villamos 
hangdoboz, elektromos grammofon. A „motor" szót még „mótornak" írják. 
(Lásd a legújabb akadémiai helyesírási szótárt, 1938.) 
Matzkó Gyula. 
Rudolf Benze: Erziehung im Grossdeutschen Reich, Frankfurt a/M. 
4941. Verlag Moritz Diesteryeg, 144 1. 
A mű áttekintés a mai német iskolapolitikát irányító elvek és iskola-
szervezet felett. A hatalom átvétele óta az első olyan kísérlet, amely az ál . 
lam és pár táltal végzett nevelői munkának a közös /alapjait és megjelenési 
formáit kutatja. Ugy a hivatásos nevelő, mint a laikus haszonnal forgat-
hatja az ízléses kiállítású könyvet. Az előbbi tekintetét saját iskolatípusának 
szűk korlátain túl a vele rokon, vagy hasonló célkitűzések szerint dolgozd 
nevelőtényezőkre irányítja. í g y az 'egészre tekintve, sikerrel oldhatja meg 
a részfeladatokat. — A laikus számára a nemzetiszocialista nevelési rendszer-
nek könnyen áttekinthető képe tárni fel, amely a német nép jövőbeli építő 
munkájának az útját jelöli ki. 
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A munka három nagy egységre tagozódik: A) A nemzetiszocialista ne-
velés, B) A német iskolarendszer mai felépítése és C) anevelőkkel kapcsola-
tos kérdésekel tárgyaló fejezetek. — Csupán az első fejezet részletesebb tár-
gyalását kíséreljük meg, miután itt találkozunk azokkal az alapelvekkel, 
amelyek a német iskolarendszer mai kialakulását meghatározzát. 
A) A nemzetiszocialista nevelés. Célja: A test,, lélek és szellem egyen-
súlyának biztosítása. Erre ma különösen szükség van, mert a lélek hajdani 
természetes egyensúlyát természetellenes világnézetek és az ezekre épülő ne-
velési rendszerek, elméletek megzavarták. A légi rendszer mulasztása to-
vábbá a test- és jellemnevelés elhanyagolása, az értelmi^ szellemi nevelés 
túlzott felkarolása, miáltal a lelki élet elszűkülése, egyoldalú feljődése kö-
vetkezett be. Áz összhangzatos fejlődés elő akarja segíteni, hogy minden né-
met ifjú ós leány eszménye a tiszta szív, a cselekvésre irányzott szilárd aka-
rat, a világos értelem legyen, amely egészséges és faji tekintetben jól kifej-
lesztett testben lakozik. (5. 1.) — A fenti nevelői célt kiegészíti a közösségi 
életre való nevelés. („Gemeinnutz geht vor Eigennutz!'') 
Az ifjúság nevelésének sarkalatos elvei tehát: 
1. A faji tekintetben egészséges és derék ember; 
2. A közösség érdekeiért áldozatokat (akár az életét is feláldozni tudó) 
hozó egyén; ' 
Hogyan valósíthatók meg ezek a követelményeik? Erre felelnek a to-
vábbi fejezeteik. x 
1. Értékes egyénné való nevelés. 
a) Testi nevelés. — Az egészséges és faji tekintetben jól fejlődött 
test, a lélek, szellem és valamennyi teljesítmény nélkülözhetetlen alapja. 
Fajbiológiai jelentősége: csakis öröklési terheltségektől mentes és a faj ér-
tékes jegyeit hordozó test hozhat létre egészséges utód'okat. Épen ezért az 
új nevelés nemcsak a korábbi nevelésnek még napjainkban is meglévő ká-
ros következményeit akarja kiküszöbölni, hanem az iskolai és iskolánkívüli 
testnevelés alkalmával gondot fordít arra is, hogy a test ellen elkövetett 
».évszázadokon át.tartó visszaéléseket ismét jóvá tegye. 
Az iskolaorvosi intézmény feladata a tanulók egészségügyi adatait idő-
ről-időre lajstromozni, a fejlődés jelenségeit statisztikákon és grafikonokon 
ellenőrizni.' A városi élet zsúfoltságát és káros követelményeit a városon kí-
vül fekvő sporttelepeken folyó testnevelés, továbbá túristáskodás, vándor-
lások, vidéki nyaraltatások stb. hivatottak leküzdeni ée kiegyenlíteni. A j 
lS37-ben megjelent „Lehrplane fiir die Leibeserziéhung an Jugendschulen" az 
if jú testének teherbírásához mérve, gond'os megfontolások alapján építi fel 
a testnevelési gyakorlatokat.. A közösségi gondolat — mint minden más tan-
tárgy keretében — itt is központi helyet foglal el: nem az egyes kimagasló 
teljesítménye a fontosabb, hanem a csapat, osztály teljesítménye. 
A testnevelés további céljai: a faji szépség kifejlesztése és az ellenálló 
test, amelynek formálásában a germán népek nagy művészei halhatatlan 
mesterműveinek eszményi férfi- és nőalakjai mutatják a példát. (7) 
b) Jellemnevelés. — A testi erő és szépség, éleselméjűség, az ismeret-
tömeg, amelyet az egyén birtokol mind hiába való, sőt ártalmas lehet, ha 
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ezeket az akaraterő nem képes tettre indítani és értékes célok' szolgálatába 
állítani. A nevelés legfőbb célja épen ezért az ifjú akaraterejének és elha-
tározóképességének a nevelése, az értékes jellemtulajdonságok kifejlesztése. 
Természetesen minden becsületes meggyőződés figyelmet és tiszteletet pa-
rancsol, amig a közösség lelki egységét nem veszélyezteti. Mert itt is köte-
les az egyén a közösség érdekeit szolgálni ! 
e) Szellemi nevelés (Geistige Erziehung). — A szellemi Javak felkaro-
lása és művelése tekintetében első helyen áll mindaz, arai a nép életét, kul-
túráját fejleszteni, emelni képes. Ehhez a kultúrkincshea csatlakozik idegen 
népek kuitúrteljesítményében való elmélyedés. Az anyag kiválogatása épen 
ezért népbiológiai alapelvek szerint történjék. A biológia, mint életismeret 
(Lebenskunde) minden iskolai oktatás és nevelés magáévá lett és az egész 
nevelésügy az örökléstan- és fajismeretre építtetett fel. 
2. A közösségi életre váló nevelés. — A társadalmi, közösségi érzék 
pusztán tanítás útján nem nevelhető (amint szt korábban pl. az állampol-
gári nevelés is gondblta). Az erre való érzéknek képességileg adva kell len-
ni, mert. csak így lehet hozzáfogni, hogy közvetlen élmények útján a lap-
pangó érzéket felébresszük. Ez, a képesség közvetlen kifejlődési lehetőségét 
a családban találhatja meg. A Harmadik Birodalom a közösségi érzék fej-
lesztésének szilárd és természetes előfeltételét a családban és a családot fel-
bonthatatlan egységgé összefüggő vérségi kapcsolatokban találja. 
Az ifjúság közösségi érzületének fejlesztésére különösen beváltak a 
Jvgendherbergek (több mint 4(100). különféle vidéken létesített otthonok 
(Landheim) és diáktáborok (Láger), ahol nagyobb számú ifjú, alkalmas ve-
zető felügyeletével, hosszabb-rövidebb időt tölt és él együtt. Az ifjak éle-
tét ezekben a táborokban pontosan körülírt és beosztott napirend szabá-
lyozza. Az, egyén kiilünleg' s kívánságai és kényelmi szempontjait itt háttér-
be szorulnak a közösség érdekei mellett. A rugalmas és alkalmazkodó ifjú-
iélek rövid időn lieliil és súrlódások nélkül - illeszkedik be a közösségbe, 
amelynek felelősségeiket hordozó és együttérző tagjává lesz. A természettel 
való közeli érintkezése és az ott lakó vidéki emberek nyugodt életmódjáé 
val való megismerkedése hozzásegíti a fiatalságot a haza fogalmának mé-
lyebb átéléséhez, a föld és népének megszerettetéséhez. A fent leírt nevelés 
testi és szellemi alapját a sport, ének, közös vándorlások, ünnepi órák, md-
vészi élmények és politikai iskolázás képezik. 
Sok helyen tanulóotthonok létesülnek, melyek biztosítják a ráhatás 
huzamosságát. Ezek többé nem pusztán élelem- és szállásadóhelyek, hanem 
a nevelő-oktató munka szerves kiegészítői. Többnyire ezekben 'az otthonok^ 
ban történik nemzetiszocialista alapelvek szerint a tanulók kiválogatása. A-
kiválogatás azokat a tanulókat törekszik felkutatni, akik egészséges, telje-
sítőképcs, alkalmazkodni tudó tagjai lesznek a társadalomnak.. (10). A ne-
velésügyi miniszter rendelkezése a középiskolák .feladatává teszi a kiválo-
gatás gondos és lelkiismeretes végrehajtását. A vizsgálatok a növendékek 
testi, jellembeli, szellemi és népi tulajdonságainak a felkutatására és össze-
tevőinek a megállapítására vonatkoznak. 
1. Testi kiválogatás: — A további képzésnek, tanulásnak útját vágó 
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körülmények: öröklött betegség; súlyos bántalmak, amelyek az életerőket 
felemésztik. — A testápolástól való tartós, öröklött iszonyodás, amely min-
den nevelési kísérletet elutasít; — A testgyakorlásban való teljes csőd, 
amelynek oka az akarabgyengeségben keresendő. 
2. Jellembeli kiválogatás: — A további képzésnek útját vágó körülmé-
nyek: az ifjú az iskolában, vagy iskolán kívüli életben durván vét az er-
kölcsi követelmények ellen; — a bajtá.rsias együttlét és közösségi érdekek 
áLlandó megsértése; — a fegyelem, rond én becsület elleni gyakori vétségek; 
• 3. Szellemi kiválogatás: — Gondolkodóképesség, szellemi érettség, is-
meretek tekintetében nagyfokú fogyatékosság; — A szellemi összérettség ala-
csony színvonala; 
4. A népi szempontok érvényesülésié: árja tanulók előnyben részesítcn-
dők nem-árjákkal szemben; — Olyan tanulók, akik magatartásukkal a tár-
sadalmat vagy államot megsértették (megkárosították) az iskolából eltávo-
líttatnak. 
A nemek természeten különbsége és az ebből adódó különböző életfel-
adatok miatt az ifjak és leányok nevelését külön kell végezni, mert a tár-
sadalomban más-más feladatok megoldása vár reájuk. 
A szabatosan körülírt és pontosan megállapított nevelési célok meg-
valósításáról az egységes vezetés gondoskodik „Nincsenek többé bőbeszédű 
parlamenti tárgyalások és felelőtlen szavazattöbbséggel hozott határozatok'4 
— írja a szerző. A nevelés kérdéseiben való döntés — a nemzetiszocialista 
elveknek magfelelően — egyetlen ember kezében van, aki egyúttal a teljes 
felelősséget is viseli. Az iskolában az igazgató ez az ember, aki a tantes-
tület véleményének a meghallgatása után dönt. S hogy a nagy nemzeti cé-
lok el ne sikkadjanak a tanítók kezén, arról a tanítói pályára lépést meg-
előző kiválogatás és a nevelők alapos képzése gondoskodik. Az állam és 
párt valamennyi nevelőintézetéhen egyazon elvek és célkitűzések szerint 
folyik a munka. 
B) A német iskolarendszer felépülése. — 1933 előtt a német iskolarend-
szert a belső munka és a külső formák tekintetében a teljes szétforgácsoló-
Öás veszélye fenyegette. Ennek okai: az uralkodó világnézet hiánya, továbbá 
az államnak arra való hajlandósága, hogy magános vállalkozásoknak és 
szervezkedéseknek Szabad kezet engedett. 1933 után a megalakult Birodalmi 
Nevelésügyi Minisztérium egységes elveken nyugvó iskolarendszert dolgoz 
ki (B. Rust miniszter). — 
A nemzetiszocialista eszmék elterjesztésére a nyilvános iskolák" felel-
nek meg a legjobban. Magániskolák (Privatacliulen) csak ott működhetnek, 
ahol közsziikségletet elégítenek ki (Pl. hiányzik az alkalmas nyilvános is-
kola). Helyüket azonban fokozatosan a nyilvános iskolák foglalják el. Az 
állam által elismert magániskolák nevének feltüntetésénél jelezni kell. hogy 
„privát''. Tanulói külön felvételi vizsga nélkül léphetnek át a nyilvános is-
kola megfelelő magasabb tagozatába (osztályába). Az általuk kiállított bi-
zonyítványok egyenlő értékűek a nyilvános iskoláéval. Érettségiztető joguk 
van! (!) 
A Munkás Párt (NSDAP) mint a nemzetiszocialista világnézet istápo-
lója és védője, számos új nevelő- és képzőintézetet szervezett. Ezek különle-
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ges előnye, hogy tnadicióktól mentesen, a korszerű követelményeknek leg-
megfelelőbben fejthetik ki működésükét. 
R. Beme művének további fejezeteiben bemutatja az állam és párt ál-
tal fenntartott nevelő- és tanintézeteket, azok tantárgy és órabeosztásait, az 
általános és szakképzést nyújtó leány- és fiútanintézeteket, valamint a ben-
nük uralkodó nevelési rendet. 
Az áttekinthető és nagy gonddal összeállított munka harmadik feje-
zete a nevelőkkel, foglalkozik: a fentebbi tárgyalásnak megfelelően ez álla-
mi intézetekben működő nevelőkről és a pártvezérekről. — A mű gazdag 
irodalmi-mutatóval zárul. 
Dr. Tóth B. Zoltán. 
Friedirch Schneider: Unterrichten und Erziehen als Beruf. Eine christ-
liche Berufsethik für den Pädagogen. Köln, 1940. Benzinger & Co. 237 1. 
A legújabb külföldi neveléstudományi irodalom számos terméke foglal-
kozik a neveléssel mint hivatással és a pedagógus hivatásbeli kötelességével, 
mintegy a nevelőnek hivatáserkölcsi órtéktípusával. Felébredt tehát az ér-
deklődés és a szükséglet, hogy megrajzoltassék lélektani és ethikai alapon, 
milyen az igazi pedagógus, melyek a pedagógus kívánatos és szükséges sze-
mélyi sajátosságai. Egyfelől a pályatudomány, pályakuattás fontossága emel-
kedett és-vált tudatöslSá az utolsó évtizedekben, merthiszen mai fejlett gaz« 
dasági és szellemi élet küzdelmei közepette egy nemzet sem mondhat le ar-
róls hogy embereit a különböző életpályákra, foglalkozásokra a képesség és 
arravalóság szerint válogassa ki. Az üzemi és katonai alkalmasságvizsgáló 
és a pályaválasztási tanácsadó intézetek működése külföldön hatalmas arány-
ban meg van szervezve, ki van építve, mégpedig szakszerű lélektani, orvosi 
és nemzetgazdasági alapon. Azonban a képesség mellett minden pályán fon-
tos és nélkülözhetetlen a becsületesség, lelkiismeretesség, hivatússzeretet, egy-
szóval: a hivatáserkölcs, mert csak eirkölcs és arravalóság együtt biztosít-
hatja a jó munkateljesítményt. Felmerül tehát a különböző foglalkozások spe-
cifikus hnvatásethikájának számos problémája, és ilyen hivatás a nevelőé 
is. — Másik oka a pedagógus személye iránt való érdeklődésnek a modern 
bölcseletnek embertani iránya, a filozófiai anthropológia. E szerint a böl-
cseletnek igazi tárgya az ember, az embernek és sorsának, az embernek és 
világhelyzetének megismerése. A „hivatás" fogalma pedig, hozzátartozik az 
emberről alkotott képünkhöz, mert az ember, ha dolgozik, többnyire hivatás-
szerűen dolgozik. í g y válik a hivatásból oz emberről szóló tudományoknak, 
az athropológiának és .a pszichológiának, de az erkölcstannak is egyik tár-
gya. A hivatásethika termései közé tartozik könyvünk is. ' 
Szerző hangsúlyozza, hogy csak kevés oly hivatás vari, amelynél a tel-
jesítmény annyira függne a hivatásbeli ¡kötelességről való felfogástól, az 
áldozatkészségtől és odaadástól, röviden: a hivatást betöltő egyén hivatás-
erkölcsi magatartástól, mint a nevelés. Épp ezért az önnevelés és önműve-
lés minden hivatás körében fontos ugyan, de a nevelőnél különös jelentő-
sége van. Mindazonáltal meglehetősen ritka az a nevelő^ aki saját magát 
is tartósan és rendszeresen neveli, mégpedig épp hivatása magasabb szín-
vonalú betöltésre neveli. 
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A ncvelőeszménynek különböző típusai alakultak ki: vannak, akik a 
nevelés sikerében, eredményében látják az eszményt, illetőleg abban a ne-
veié személyiségben, aki a legeredményesebben képes nevelni. Mások a hiva-
tásos nevelőben egyfajta hivatalnokot látnak. Olyanok is akadnak, akik a 
szaktudós és a pusztán oktató személyiség eszményét vallják. Számos! nevelő 
valamely kiváló kartársát vagy a neveléstörténet valamely nagyját vá-
lasztja mintaképnek. Szerzőnk a nevelő keresztény eszményét törekszik meg-
rajzolni, Jézus Krisztus alakjából, mint eszményképből kiindulva. 
Dr. Noszlopi László. 
Térjék László: Anyanyelvünk — Helyesírásunk. Második átdolgozott és 
bővített kiadás. Szeged, 1941. 
Szerzőnek nemrégen megjelent (Nyelvtanunk — Helyesírásunk) művo 
őszlelt hiányait kívánta pótolni jelen második átdolgozott és bővített kiadá-
sával, amit el is ért. De szükségét látta műve ú j megjelentetésének azért is, 
mivel — szerző szerűit — az utóbbi időben a tanulóifjúság és a nagyközön-
ség is egyre fokozottabb figyelmet tanúsít a .magyar nyelv, nyelvhelyesség, 
helyesírás és fogalmazás kérdései iránt. Különösen ,a visszatért országrészek 
közönsége keresi az olyan nyelvkönyveket, 'amelyekből gyorsan és jól megta-
nulhatja édes anyanyelvünk helyesírását és a magyaros fogalmazást. Ezt 
természetesen csak nagy örömmel vehetjük tudomásul. 
Az anyag felosztásában éppen ezért a gyakorlati célszerűség irányí-
totta Terjéket. Legfőbb törekvése az volt, hogy az egyes nyelvtani kérdé-
sek' tárgyalásával kapcsolatban szemléltetően kiemelje a szorosan hozzájuk 
fűződő lényegesebb helyesírási és nyelvhelyességi szabályokat, annál *is in-
kább, mivel a nyelvtanítás végső célja az, hogy megtanítsunk helyesen írni 
és fogalmazni. Ezt célozzák művében a szabályok utáni bőséges gyakorlatok, 
mivel a helyesirás éa nyelvhelyesség elsajátításának egyik főkövetelményo 
— s ez régi pedhgógiai igazság! — az állandó gyakorlás. Több hasznos újítá-
son kívül legsikerültebbnek azt kell mondanunk, hogy könyve végén ösz-
fezegyüjtötte a helyes fogalmazás legfontosabb követelményeit. 
Mi a magunk részéről örülünk Térjék László könyve sikerének, hiszen 
annak legnagyobb érdeme — hogy a nyelvi jelenségekkel kapcsolatban min-
dig rámutat a helyesírás és a fogalmazás kérdéseire is — iskolafajunk ma-
gyarnyelvi tanításában már tisztes múltra tekinthet vissza, így iabba.ii a ma-
gunk: eljárásának helyességét és igazolását látjuk. 
, Külön érdeme a könyvnek az, hogy éppen azt a társadalmi réteget látja 
el Tecrjék nyelvünk használata szempontjából okos és hasznos tanácsokkal, 
amely — kikerülve az iskolából — többé nem kap megfelelő irányítást élő s 
s éppen ezért fejlődő és egyre változó nyelvünk kérdéseiben. 
Vicsay Lajos. 
Gyermekvédelem és Díárium. Pedagógiai dilettantizmusával szórakoz-
koztatja olvasóit a Gyermekvédelem című folyóirat ez év májusi számában 
Seres József. Ugyancsak tőle olvasunk a Magyar könyvbarátok számára meg-
jelenő Diárium szintén májusi számában habonló elmefuttatást. 
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A Diáriumból is, de bővebben kifejtve a Gyermekvédelemből értesülhe-
tünk róla, hogy Seres József a közép-, középfokú-oktatást óhajtja alaposan 
megreformálni. 
Azt írja Seress József, hogy mintán itt van a nyolcosztályos népiskola, 
s o meg itt van a népies irány, hát ne legyen néptárs és nóptárs között, kü-
lönbség. Aztán szépen összekonfuudál népet, nemzetet, Iskolapolitikát, tehet-
ségkutatást, meg egyenlőséget, hát meg kell szüntetni a polgári iskolái meg 
a gimnázium alsó négy osztályát. Legyen csak nyolcosztályos elemi! 
XJgy mellesleg megemlíti, hogy a gimnázium alsó négy osztályának 
fennmaradásába még csak tele tudna törődni (a .íagy egyenlőségi érzelem 
dacára is), de a polgári iskolát feltótlenül meg kell szüntetni. 
Na aztán mi legyen a szegény polgári iskolai tanárokkal, meg a feles-
legessé váló gimnáziumi tanárokkal? Nagyon egyszerű. Be kell őket osztani 
az elemi iskolába. Amíg ki nem halnak. 
-Hivatkozik Féja Géza írásaira is (Napkelet 1940.), de nem. veszi fezre, 
hogy Féjának esze ágában sincs megsemmisíteni sem a gimnáziumot, som 
a polgári iskolát. 
Meg van döbbenve, hogy az iskola mennyire szétválasztja a falut a 
várostól. Azt nem veszi észre, hogy maga az élet is mennyire különböző a 
két élettérben, tehát így kell annak lennie az élethez simuló iskolában is. 
Mintán úgy érzi, hogy nyelvek tanítására mégis csak szükség volna 
ebben a polgári iskolából kikerekített elemiben, hajlandó beleegyezni, hogy 
a nyolcosztályú elemi két, vagy esetleg négy felső osztályában taníttassák a 
némel nyelv. 
Ennek bizonyára az ország többezer tanítója is igen örülne, hogy 
neki igen jól meg kell ezentúl tanulnia németül. Mert úgy-e, aki nyelvet 
akar tanítani, annak előbb magának kell tökéletesen tudnia. Vagy úgy kép-
zeli, hogy elég lesz, lia az elemisták csak épen kicsit írni, meg hibásan ol-
vasni tudnak? 
Hogy mennyire nem ismeri azt az iskolát, amelyet megfojtana egy ka-
nál vízben, azt legjobban bizonyítja, amikor arról szól, hogy az egységesí-
tett néppolgimban mi legyen a mennyiségtan. Szerinte ez nem okozna külö-
nösebb gondot, mert a mai polgári iskola anyaga megfelelő! Nem írja, de 
szófűzéséből az látszik, hogy nem kellene olyan sok belőle, mint van a gim-
náziumban. Pedig mennyire megdöbbenne Seres József, ha megtudná, hogy 
a polgári iskola mennyiségtani anyaga több, mint a gimnázium négy osz-
tályáé ! 
Azt is érzi, hogy a tankönyv-nélküliség egy kicsit nagy nívósüllyedés 
volna. Legyen tehát minden elemiben tankönyv (az anyagi kérdést megol-
daná ingyen könyvekkel, ami nem rossz ötlet). 
A tanítókérdést pedig úgy oldaná meg, hogy a gyengébb képesítésűek 
tanítsanak az alsó négy, a kiválóbbak pedig a felső négy osztályban. Ml 
ajánljuk a hasonló értékű és egyszerűbb megoldást. Névsor szerint A-tól M-ig 
alsó, többiek a felsőben tanítsanak. Ha már nem a tanult anyag mennyisége, 
hanem a kalkulusok számítanak'. Mert bizonyára azt hiszi, hogy a polgári 
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iskolai tanárképzőben ugyanazt és ugyanolyan terjedelemben tanítanak, mint 
a tanítóképzőkben, és azt sem tudja, hogy a tanítóképző- és tanárképző 9 éve 
nem lehet egyenrangú a tanítóképző 5 évével. 
i Ugy látom, hogy Seres József szaklapokat sem igen olvas, mert külön-
ben látná, hogy a tanítóságnak egy állandó képzésben és erősen szem előtt 
működő csoportja, a fővárosiak, érzik a nyolc osztályos elemi iskolával meg-
növekedett felelősségérzetüket. Érzik azt is, hogy mostani ismereteik hiá-
nyosak. Nevelés című folyóiratukban állandóan sürgetik megfelelő kéziköny-
vek, módszeres vezérkönyvek kibocsójtását és tanfolyamok létesítését, hogy 
a nagyobb ¡követelményeknek meg tudjanak felelni. 
Az elemi iskola, még a felső négy évfolyamban sem, sőt ott még ke-
véshbé, nem tud tízhónapos tanítású iskolává lenni. Hat hónap alatt, csök-
kentett készültséggel, gyengébb szellemi adottságú gyermekek tehertételé-
vel vájjon fog annyit nyújtani a nyolcosztályos elemi iskola, mint a pol-
gári, meg a gimnázium alsó négy osztálya? Ki hiszi el ezt Seres Józsefnek? 
Ha Seres József nem képes a közoktatásügyet" előbbre vinni, emelni, 
akkor a nemzet létérdekében meg kell kérnünk, ne süllyessze azt le. 
Ne vegye rossz néven a Mezőgazdasági Népoktatás című szaklap, hogy 
e helyen az ő nevét is megemlítjük. Ez évi májusi számában közli Hóman 
Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter úr szavait idézetben. Ezeket a 
szavakat akkar hallotta, 1942. április 29-én, a miniszter úr, amikor a gaz-
dasági szaktanárok küldöttsége aggályát fejezte ki afölött, hogy a nyolcosz-
tályos népiskolával megsemmisülnek a gazdasági népiskolák. „Téves volt 
azoknak az elgondolása, akik azt hitték, hogy a nyolcosztályú népiskola fel-
állításával a polgári iskola és a mezőgazdasági népiskola megszűnik.'' — 
„A mezőgazdasági népiskolát mintaiskolává, a polgárival egyenrangúvá 
akarom szetrvezni.'' 
„Mindezeket természetesen új törvénnyel kell ¡szabályozni, mely kellő 
előkészítést igényel, ami nem történhetik meg marói-holnapra.'' 
Matzkó Gyula. 
KÜLFÖLDI TANÍTÁSI MOZGALMAK. 
((Külföldi folyóiratok nyomán) 
1. A német hatosztályu Mittelschule (polgári iskola) uj tanterve ét 
utasításai. Számtan é i mértan. A fiúknál az I. és II. osztályban heti 4—4, a 
ül—IV. osztályban 5—5, az V—VI. osztályban a helyi viszonyok szükség-
lete szerint 4 vagy 5 óra. A leányoknál az I—IV. osztályban 4—4, az V.— 
VI. osztályban a helyi viszonyok ¡szükséglete szerint 3 vagy 4 óra. összesen 
a fiúknál heti 26—28, a leányoknál 23—24 óra. 
A tanterv elsősorban a gyakorlati célt emeli ki, meg kell tanulnia a 
tanulónak, hogy szerzett ismereteit a gyakorlatban célszerűen alkalmazni 
tudja. Hangoztatja azonban a számtantanítás formális céljait is, ,a helyes-
gondolkodásra való nevelést. 
Az Utasítás Hzerint a számtan és mértan egy egységet alkot,; az I . 
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osztálytól kezdve egymást át kell hatniok, ahol csak lehet a két tárgyat 
egybe kell kapcsolni. Ugyanabban az osztályban a két tárgynak egy tanár 
kezében kell lenni. 
A szám- és térviszonyokba való betekintés szemléletből és a tanulók 
legmesszebb menő öntevékenységéből keletkezzék. Lehetőleg a gyakorlati 
életből vett tárgyi feladatokból kell kiindulni. A tanterv felsorolja'a tár-
gyi krööket: nép és állam, nyersanyag- és élelmezési viszonyok, az ország 
védelmi kérdése, gazdasági szabadság, népesedési kérdések, szociális gon-
doskodás, építési- és telepítési viszonyok számszerűleg tárgyalandók. 
Minden fokon ügyelni kell a pontosságra és helyességre. A feladat 
megoldása előtt az eredmény megbecslése, a megoldás után összehasonlítás, 
ahol lehet rajzbeli vázlatok készítése állandóan gyakorlandó. Az úgyneve-
zett Számolási előnyöket is használnia kell. A tanulót biztatni kell, hogy ő 
is adjon a gyakorlatból vett feladatokat. Számolási készségre sok gyakori 
lássál kell törekedni. A biztos készség elengedhetetlen követelmény, ez pedig 
csak sok ismétléssel és gyakorlással érhető el. önállóan készített munkánál 
megengedhető, hogy képletgyűjteményt használhassanak, de azért meg kell 
kívánni, hogy a gyakran használt képleteket tudják. A tankönyv példátára 
mellett, a mindennapi élet alkalmas jelenségeit számszerűleg haszonsítani 
kell. 
Kis számokkal végzett fejbeli számolással kell indulni és csak azután 
kell fokozatosan mind nagyobb számokkal az írásbeli megoldásra rátérni. A 
túlnagy számokkal való számolást, különösen pedig a nagy nevezőjű törtek-
kel való számolást kerülni kell. A fejbeli számolást a 100-as számkörben, 
bizonyos korlátozással az 1000-es számkörben is gyakorolni kell. A szóbeli és 
írásbeli számolás mellett gyakorolni kell a félírásbeli számolást is. Az is-
kola elhagyásakor a számolóléceel minden tanulónak kell dblgozni tudni. 
Ugyancsak jártasnak kell lenni a négyjegyű logaritmuskönyv használatá-
ban is. 
Az általános számokkal való számolást nemcsak a mértannal, hanem 
a konkrét számokkal való számolással is kapcsolni kell. A betűkkel való 
számolás tanításánál is szemléletből kell kiindulni. 
Alkalmazni kell a grafikus megoldásokat. Képesíteni kell a tanulót, 
hogy számadatokat grafikusan ábrázolni és grafikus ábrát leolvasni tud-
jon. 
A mértantanítás minden fokán a térszemléletet szolglája. A sík- és test-
mértan, amennyire lehetséges párhuzamosan haladjon, de mindig a testről 
kell elindulni. Mindent testmintákon és hálózaton kell szemléltetni, ezeket 
a tanuló készíti. Az általános tétel levonását, az esetleges eltérő eseteknek 
és -az általános eseteknek szemléleten alapuló vizsgálata előzi meg. A sza-
badon való méréseket és számolásokat minden osztályban gyakorolni kell. A 
méréseket kezdetben egyszerű, a tanulók által készített eszközökkel, később 
pontosabb műszerek felhasználásával kell gyakorolni. Egyszerű földmérő 
eszközök a tanítás nélkülözhetetlen eszközei. 
Anyagelosztás. Fiúknál I. osztály. Tizedes számrendszer felépítése. — 
írásbeli számolás egész számokkal a számolási készség állandó fokozásával. 
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— A fejszámolás gyakorlása az 1009-es körben. — A német pénz- ós mérték-
rendszer szemléletes tanítása. — Tizedes törtek Írásmódja. — Számok ábrá-
zolása. — Egységről többségre való következetetés és megfordítva. — A szá-
mok oszthatósága. — Legnagyobb közös többes. — Legkisebb közös osztó. — 
Egyszerű törtekkel való számolás. 
A kocka, basáb, négyzet, téglalap, egyenes vonal, derékszög, -a köb-
méterek. Becslés és mérés. 
10 iskolai dolgozat. 
II. osztály. Műveletek közönséges törtekkel. — Számolás tizedes tör-
tekkel. — Hármasszabály. — Betűkifejezések alkotása feladatokból." — Be-
tnkifejezéeekbe való behelyettesítés. — Grafikus ábrázolás egyenesekkel, 
négyzetekkel, körszeletekkel. 
Henger, gúla, kúp, kör és háromszög. A négyzetes hasáb és láda fe-
lülete és köbtartalma. Szögek osztása. 
10 iskolai írásbeli dolgozat. 
III. osztály. Hármasszabály. — Százalékszámítás. — Műveletek általá-
nos számokkal. — Egyszerű elsőfokú egyenletek és azok alkalmazása. — Gra-
fikus ábrázolás. 
Párhuzamos egyenesek. — A három- és négyszögek. — Szabálytalan 
sokszögek. — Hasábok felülete és köbtartalma. —• Egyszerű mérések a sza-
badban. * 
10 iskolai írásbeli dolgozat. 
IV. osztály. Kamatszámítás. Takarékpénztár. — Nehezebb hármaSsza-
bály feladatok. Ezek megoldása egyenletekkel is. Egyenletek egy- és két 
ismeretlennel. A függvény fogalom. A lineáris függvény. 
Egyenes és 6zög a körben. — A henger. —. A szabályos sokszögek. — 
Hasábok szabályos sokszögű alappal, felületük és köbtartalmuk. — Idomok 
átalakítása. — Pythagoras tétele. — A négyzetgyök. — Egyenes vonalakkal 
határolt területek mérése a szabadban, a területek kiszámítása. 
10 iskolai írásbeli dblgozat. 
V. osztály. Kamatos-kamat, járadék, biztosítási számítások táblázatok-
kal. — Bel- és külföldi pénzügyek. — Készpénznélküli fizetésforgalom. — A 
hatvány és a gyök.1 — A négyzetes függvény. — Másodfokú. egyenletek egy 
ismeretlennel. — A számolóvesszö és logaritmustáblák használata. 
Körkerület és terület. — Henger, kúp és gömb felülete és köbtartal-
ma. — Távolságok viszonya. — Idomok hasonlósága. — Nagyítás, kisebbí-
tés, távolság és magasságmérés. Mérőasztal használata tekintettel a véd- és 
terepsezolgálatra és magasságmérés. 
8 iskolai írásbeli dolgozat. 
VI. osztály. Bevezetés a könyvelésbe. Folyószámlák. Váltók leszámíto-
lása. — Értékpapírok. — Ipari, esetleg kereskedelmi áTvetés. — Logaritmus. 
— Számolóvessző. —• Kamatos-kamat logaritmussal. 
A trigonometriai függvény. A sinus és cosinus tétel. Grafikus ábrázo-
lás. Nemzeti politikai feladatok a tereptan, a hajó- és légiközlekedés alkal-
mazásával. — A derékszögű háromszögek trigonometriai kiszámítása trigo-
nometriai 03 logaritmus táblázatok használatával. — Az egyenes helyzete a 
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síkon és a térben. A testmértan ismétlése. A csonka gúla é3 csonka kúp. 
Az ellipszis. A hajított testek görbéje. Testek ábrázolása. 
8 iskolai írásbeli dolgozat. 
Leányok. I. 11. osztály mint a íitiknál, a testmértan anyagának egy-
szerűsítésével és különös tekintettel a feladatoknál a női foglalkozásokra. 
•III. osztály. Következtetésekben való gyakorlás. — Szászalékszámítás. 
— Betfikifejezések képzése alkalmas feladatokból. — Grafikus ábrázolás, 
A legegyszerűbb síkidomok. Párhuzamos egyenesek. — A legfontosabb 
három-, négy- és sokszögekről. — Háromoldalú hasábok. 
10 iskolai írásbeli dolgozat. 
IV. osztály. Kamatszámítás. Takarékpénztár. Hármasszabálybeli fel-
adatok. — Számolás általános számokkal. — Egyszerű egyenletek mindig 
tekintettel a gyakorlati életre. 
Hasábok hálózata, modellje, felülete és köbtartalma. 
8 iskolai írásbeli dolgozat. 
V. osztály. Kamatos-kamat, járad'ék, biztosítás táblázatokkal. — Egy-
szerű háztartási könyvelés. — Egyszerű elsőfokú egyismeretlenfi egyenletek 
sok alkalmazással. — Algebrai törteik. —-«Egyenletek törtekkel, ezek alkal-
mazása a százalék- és ¡kamatszámításra. — Feladatok a mórtanból, a .fizi-
kából és háztartástanból. — Négyzetgyök. 
A kör, — henger és gúla felülete és köbtartalma, hálózata és mo-
dellje. Szabályos sokszögek. 
8 iskolai írásbeli dolgozat, 
VI. osztály. Bel- és külföldi pénzforgalom. — Készpénznólküli fizetés 
forgalom. — Bevezetés az egyszerű könyvelésbe. Folyószámla. — Váltóleszá-
mítolás. — Értékpapír. — Egyszerű árvetés. — Egyenletek egy- és két is-
meretlennel. Grafikus ábrázolás. — * 
Idomok átalakítása. — Pythagoras tétele szemlélte/tő bizonyítással. — 
Idomok hasonlósága. — Idomok rajzolása és kivágása a hasonlóság alapján. 
— Területek osztása. — A testmértan ismétlése és kiegészítése. A gúla és 
gömb. — Sokoldalú alkalmazás a női foglalkozásokra. 
8 iskolai írásbeli dolgozat. 
Bestimmungen, über Erziehung und Unterricht in 
der Mittelschule. 
2. Hírek Magyarország elkapcsolt területeiről. A szlovák közoktatási 
miniszter a parlamentben tartott beszédeben beszámolt a szlovák iskolák je-
lenlegi helyzetéről. Eszerint az állami iskolai hatóságoknak 1941-ben a leg-
fontosabb feladata, az iskolaköteles gyermekek oktatásának teljesen új ala-
pokra való helyezése volt. Összesen 3008 elemi és 182 polgári iskola van Je-
lenleg Szlovákiában. 1941 január 1. óta a felekezeti iskolák tanerői az ál-
lamiakkal egyenlő fizetést kapnak és a fizetést az állampénztár eszközli. 
Az oktató személyzet egészségi állapotát, az egészségügyi ellenőrzés kereté-
ben orvosi ellenőrzés alatt tartják. A mult évben 9349 tanítót és tanárt vizs-
gáltak meg, ezek közül 6533-at találtak kifogástalan egészségesnek. 
A középiskolákba bevezették az iskolai rádiót, és fokozatosan ellátják 
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az iskolákat iskolai keskeny filmek vetítéséhez szükséges eszközökkel. A ke-
reskedelmi iskolák kiépítésére és fejlesztésére a tervek már készein vannak. 
Az ipari szakiskoláknak már az elmúlt tanévben 78 osztályuk volt, ezeket 2308 
tanuló látogatta. Női hivatásokat szolgáló szakiskola nagyon kévéd van. 
A szlovák egyetemen 53 rendes és 9 rendkívüli tanár, 24 docens ós 105 
asszisztens működik. A technikai főiskolán 12 rendes 11 rendkívüli tanár 
és 29 asszisztens működik. 
A miniszter beszédével kapcsolatban Eszterházi János gróf előadta a 
magyarság sérelmét. A népiskolai törvényhez kiadott végrehajtási utasítás 
egy bizottság felállításáról intézikedik, amely bizottság tagjait a miniszter 
nevezi ki és amely bizottság feladata ezentúl a megüresedett tanítói állá-
sok betöltése. A bizottság tagjai között egyetlen magyar sincsen, pedig a 
magyarság joggal elvárja, hogy legalább egy magyar tagja legyen ennek 
a bizottságnak. 
Az új népiskolai törvény értelmében a személyi kiadásokat ezentúl min-
den jellegű iskolában az állam, a dologi kiadásokat pedig a község fedezi. 
Kéri a minisztert, hogy a magyarság e téren is egyenlő elbánásban részesül-
jön. Eseteket sorol fel, ahol nem így történik. Súlyos problémája a magyar-
ságnak a tanteremhiány. A gyermekek elhelyezése egészségtelen, az osztá-
lyok túlzsúfoltak. Nyitrán nincs magyar iskola, pedig 100-nál több magyar 
gyermek jelentkezett. Sérelme a magyarságnak, hogy a gyermekekkel föl-
vételi vizsgát tétetnek és a bizottság csak 16 gyermeket talált alkalmasnak 
a magyar iskoláztatásra, pedig a törvény értelmében a szülő joga megha-
tározni, hogy milyen iskolába járjon gyermeke. 
Sérelme a magyarságnak a névelemzés alkalmazása is, állandóan fo-
lyik á névelemzés alapján magyar gyermekeknek szlovák iskolába való be-
kényszerítése. Ez megtörténik olyan gyermekekkel is, ahol sem ők, 6em a 
szülők nem tudnak más nyelven, csak magyarul. 
Megszüntették a magyar tanítóképzőt, ennek következtében nehéz a 
magyar tanító utánpótlása is. Főképen férfi tanítókban nagy a hiány. 
Nagy bajok vannak a középiskolai tankönyvekkel is. Az 1939 március 
14. előtt engedélyezett tankönyvek használatát a miniszter betiltotta. Mivel 
újabban engedélyezett tankönyv nincsen, a magyar középiskolákban semmi-
féle tankönyvet nem használhatnak a tanulók. 
Horvátországban az iskolaköteles gyermekek száma 700.000, ezek közül 
azonban csak 550.000 jár ' iskolába. í gy az iskolakötelesek több mint 20%-a 
marad analfabéta. A horvát kormánynak nagy gondét okoz- áz országnak 
iskolákkal való ellátása. A legsürgősebben 1500 elemi iskola felállítása szük-
séges. A legszomorúbb a helyzet Bosznia-Hercegovina területén, ahol egyes 
községek 15—30 kilométerre .vannak az iskolától. Ennek eredménye, hogy aa 
analfabéták száma igen magas, általában 62 és 86% között mozog. A nők 
közül alig 5% tud írni és olvasni. 
Az elemi iskoláik mellett nagyobb számú polgári iskola felállítását is 
tervezik, hogy a 10—14 éves ifjúságot készítsék elő az életre. Tervbe vették, 
hogy a mezőgazdasági jellegű polgári iskolák mellé kisebb birtokot, az ipari 
jellegű polgári iskolák mellé műhelyt csatolnak. Ma Horvátországban 94 ál-
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larnx és 17 magán polgári iskola van. A középiskolák .száma 60 állami és 17 
magániskola, összesen 38.000 tanulóval. Az egyetemen 127 rendes es 43 rend-
kívüli egyetemi tanár, 48 magántanár, 143 előadó és 162 tanársegéd oktat. Az 
egyetemi hallgatók száma 6742. A szakiskolák nem tartozna!: a közoktatás-
ügyi miniszter alá. A kereskedelemügyi minisztérium felügyelete alatt 13 
kereskedelmi akadémia, egy kétosztályos kereskedelmi iskola, egy tengeré-
szeti kereskedelmi akadémia, 14 fiú ipariskola, 117 továbbképző szakiskola, 
114 különféle szakiskola leányok részére működik. 
A magyar szülők kérvénnyel járultak a kormányhoz, hogy az Iskolák-
ban magyar tagozatot állítsanak, ahol a törvény kívánta számban vannak 
magyar gyermekek. Eredményt azonban nem tudtak elérni, mért hiány van 
a magyar tanítókban. 
A magyarság iskola problémái Romániában. A Romániában maradt 
magyarságnak az elmúlt másfél év alatt egyik legnagyobb problémája az 
iskolakérdés volt. A magyar tanárok utánpótlása, továbbá a szétszórt ma-
gyar települések gyermekei részérő az oktatás biztosítása a magyarság ve-
zetőinek és az egyházaknak súlyos gondot okoztak. Elsősorban a tanító és 
tanárhiány okozott nagy gondot. Emellett azonban egy másik nagy problé-
ma is foglalkoztatta a magyarságot. Ez a probléma, megmaradjon-e a ma-
gyarság továbbra is a felekezeti oktatás mellett vagy nem? A kérdést a 
romániai német népcsoport elhatározása vetette fel. A német népcsoport ve-
zetősége megegyezett a temesvári rém. kath. püspökkel, valamint a szász 
evangélikns egyház vezetőivel, hogy a német népcsoport átvette az iskolai 
oktatást és a német felekezeti iskolák megszűntek. 
Amikor 1941 őszén megszűntek a német tannyelvű felekezeti iskolák, 
Jakabffy Elemér a magyarság részére is föltette a kérdést, vájjon ragasz-
kodjék-e a magyarság továbbra is a felekezeti oktatáshoz és a társadalmi 
megsegítés edd'igi rendszeréhez, vagy kövesse-e a német példát, tekintse az 
oktatást olyannak, amelynek intézésére kizárólag a Magyar Népközösség hi-
vatott. A föltett kérdésre nagy számmal érkezett válasz, amely túlnyomó-
részt úgy nyilatkozik, hogy a magyarság ragaszkodjék továbbra is a fele-
kezeti oktatáshoz, egyrészt, mert a Magyar Népközösség nem rendelkezik 
olyan mozgási szabadsággal, olyan tantervvel, mint a németek, aminek kö-
vetkezménye, hogy a felekezeti oktatás megszüntetéséről nem is lehet szó. 
De másrészt az erdélyi felekezeti iskoláknak évszázadokra nyúló gyökereik 
révén, századok óta szívják magukba azt az egységes lelkületet, amelynek 
megszüntetése a legfontosabb nevelési cél feláldozását jelentené. Mivel a 
vallásos oktatásban a magyarságra nézve nagy előny.öket látnak, azért a 
legtöbb hozzászóló ragaszkodik a hitvallásos oktatáshoz. 
Statisztikái Tudósító (Stud.) 
! 
3. iskolai mulasztások igazolása Svájcban. A svájci iskolai hatóság 
egy • rendeletben érdekesen szabályozta a tanulók iskolai mulasztásának iga-
zolását. A rendelet érdekes eseteket sorol fel. 
Ha a tanuló óramulasztúsait, atyjától hozott igazolvánnyal betegség-
gel igazolja és utólag kiderül, hogy a tanuló nem volt beteg, súlyos peda-
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gógiai hibát követ el a tanító, ha a tannló óráit minden további vizsgálat 
nélkül igazolatlannak veszi és a tanulót ezért és bazadozásáért meg is bün-
teti. Az iskola ebben az esetben nem a gyermekkel jutott ellentétbe, aki 
atyja utasítására hozta az igazolványt az iskolába, hanem a szülőkkel, ezek-
kel kell ezt az ügyet elintézni. A szülőket kell felvilágosítani az eljárás 
helytelenségéről. 
Ha a mulasztó tanuló ismételt figyelmeztetés dacára sem hoz igazolványt, 
meg kell vizsgálni, ki a hibás. Ha a tanuló hanyagságból nem igazol, akkor 
megbüntethető. Ha azonban a szülők nem adnak igazolványt, akár feledé-
kenységből, akár makacskodásból, akkor pedagógiai hiba a gyermeket bün-
tetni, vagy óráit igazolatlannak venni. 
A gyermek igazoltan csak betegség esetén mulaszthat. Minden más 
esetben a távolmaradásra előre engedélyt kell kérnie. A tanuló kért enge-
délyt, de a tanító az engedélyt nem adta meg és a gyermek mégis elmaradt 
az iskolából. Az esetet alaposan meg kell vizsgálni, megmondta-e a gyer-
mek otthon, hogy az elmaradásra nem kapott engedélyt. Ha ezt megmondta 
és az atyja mégis otthon tartotta, akkor a gyermek nem büntethető és órái 
sem lehetnek igazolatlanok. 
Az iskolamulasztást a gyermek szüleitől hozott igazolvánnyal tartozik 
igazolni. A szülők azonban ilyen igazolvány kiállítására nem kötelezhetők. 
Ha a gyermek jogosan mulasztott, akkor órái akikor is igazoltak, ha a szü-
lők az igazolvány megírását határozottan megtagadják. 
Schwcizer Erziehunge Rundschau. 
4. Ujjoncolc vizsgálata Svájcban. Svájcban már 1875-ben megszervezték 
a bevonult ujjoncok elméleti vizsgáját. Minden bevonult ujjoncnak írásbeli 
és szóbeli vizsgát kellett tennie. Ezek a vizsgálatok 1914-ig voltak érvény-
ben. Azóta szüneteltek. A folyó évben újból rendszeresítették ezeket a vizs-
gálatokat. A vizsgálatokat most az összes fegyvernemeknél elrendelték. A 
vizsgálatoknak kettős céljuk van: a hadköteles if júság szellemi érettségének 
megállapítása, továbbá az állampolgári oktatás előmozdítása. A pedagógiai 
újjoncvizsgálatok vezetője a berni tanfelügyelő, aki a vizsgálatoknál ú j el-
járást honosított meg. Eszerint nem holt szövegtudást vizsgálnak, hanem 
az értelmes gondolkodást, az összefüggések megértésének képességét, az ér-
telmes kifejezésmódot kell vizsgálat tárgyává tenni. A vizsga két részből 
áll: írásbeli és szóbeli részből. Az írásbelin kisebb fogalmazást vagy leve-
let kell megírni, a szóbelin földrajzból, közgazdaságból, Svájc történetéből 
és alkotmányából beszélget a vizsgáztató az njjonceal. 
5. Német és olasz nyelv a szerb iskolában, Szerbia kultuszminisztere 
v elrendelte, hogy minden középiskolában kötelező a német és olasz nyelv ta-
nulása. Ez a rendelkezés a bánáti iskolákra is kiterjed. 
6. Tanszermúzeum Olaszországban. Érdekes, hogy a háború zajában is ' 
ráér a kiváló olasz kultuszminiszter ezzel az érdekes problémával foglalkozni. 
Az iskolamúzeumot, a minisztérium' megbízottjának vezetésével, most ren-
dezik. Firenzében, ahova összegyűjtik az olasz iskolák munkájának minden 
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bizonyítékát. Az iskolamúzenmot Firenze bíres palotáinak egyikében a Pa-
lazzo Gerini művészileg ékes termeiben rendezik be. Ez a kiállítás áttekin-
tést fog nyújtani az összes iskolafajták berendezéséről, tanszereiről, peda-
gógiai munkájáról. Ide fogják összegyűjteni az összes régebben használt és 
ma használatban levő tankönyveket, szemléltető eszközöket, az iskolafajra 
vonatkozó munkákat. Külön termekben állítják ki a tanulók írásbeli mun-
káit, rajzait, kézimunkáfF. Ebben a kiállításban minden olasz iskola részt 
vesz. , 
7. Sporteredmények Svájcban. A kötelező katonai előkészítő oktatásra 
kiadott ideiglenes szabályzatban a svájci szövetségi katonai hatóság a kö-
vetkező sportteljesítményeket kívánja: a) kitartó futásban km-t 4V/—5 pere 
alatt, b) Súlyzó emelés a 15 évesek 12 kg-ot emelnek 5-ször balra ési 5-ször 
jobbra; a 16 évesek 14.5 kg-ot emelnek 4-szer balra és 4-szer jobbra; a 17 
évesek 14.5 kg-ot emelnek 5-ször balba és 5-ször jobbra, c) Távolugrás a 15 
évesek 3.60 m, a.16 évesek 3.80 m, a 17 évesek! 4 m-t. d) Súlydobás a 15 évesek 
4 kg-ot a jobb és balkarral 12% m-re, a 16 évesek 4 kg-ot a jobb és bal 
karral 14 m-re, a 17 évesek 5 kg-os súlyt ai jobb és. bal karral 13 m-re. e) 
Versenyfutás 80 m-re a 15 évesek 13 mp, a 16 évesek 12.4 mp, a 17 évesek 
12 mp alatt. 
Schweizer Erziehungs Rundschau. 
8. Tanítóképzés az uj Spanyolországban. Az új Spanyolországban Is 
nagy n, tanítóhiány. A spanyol kultuszminiszter rendelete értelmében a ta-
nítói képesítés nincs a tanítóképző elvégzéséhez kötve. Eddig állami tanítói 
képesítést csak az kaphatott, aki az állami tanítóképzők évfolyamait siker-
rel elvégezte. A most kibocsátott rendelet szerint egy régebbi királyi rend'e-
let lép ismét érvénybe, eszerint akik valamely ¡középiskolában érettségi bi-
zonyítványt szereztek, pedagógiából, hittanból és ethikából, leányok háztar-
tástanból is kiegészítő vizsgát tettek és valamely népiskolában két évi gya-
korlatot tudnak kimutatni, szintén jogosítottak az elemi iskolai tanítóságra. 
Internationale Zeitschrift fii.r Erziehung. 
9. Nőmet gimnázium Belgrádban. Belgrádban a folyó tanév elején meg-
nyilt a német gimnázium, rrmely nemcsalk német anyanyelvű, lianem szerb 
és egyéb anyanyelvű tanulókat is fölvesz. A német anyanyelvű tanulók ré-
szére a szerb nyelv az első idegen nyelv, míg a szerb tanulóknak a német 
nyelv. A III. osztálytól kezdve , az olasz nyelv kötelező tantárgy. A tanítási 
nyelv a német, de- a szerb nyelvet, a földTajzot és a történelmet szerb nyel-
ven tanítják. 
10. „C" vitamin az iskolában. Az iparvidékek én nagyvárosok rosszul 
táplált 10—14 éves gyermekei február 1-től, a tavaszi hónapokban C vita-
mintablettákat kapnak. Ezzel, azokban a hónapokban, amelyekben a gyü-
mölcs és zöldfőzelékek szűken kerülnek piacra, az életfontosságú tápanya-
gokat pótolják. A vitamint Cebion cukor formájában adják. Olyan helyeken, 
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aliol a gyümölcs és főzeléktermelés elégségesen ellátja a szükségletet, ott az 
iskolai C vitamin adagolástól eltekintenek. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
ez az intézkedés igen kedVező hatású a nagyvárosi szegényebb gyermekek 
egészségére. 
A francia miniszter rendeletére a rosszul táplált 10—15 éves gyerme-
kek hetenként háromszor kapnak C vitamin tablettákat. A mai francia 
táplálási viszonyok mellett igen sok a nagyon rosszul táplált iskolás gyer-
mek. 
Egyes svájci kantonokban is adnak a rosszul táplált iskolás gyerme-
keknek C vitamint tartalmazó cukrot. 
11. A német tanítók második képesítő vizsgája. A németbirodalmi 
népnevelési miniszter, az egész birodalomra egységes érvénnyel elrendelte, 
hogy minden elemi iskolai tanító köteles három évi gyakorlat után máso-
dik képesítő vizsgára jelentkezni. A tanító állásában csak sikeres második 
vizsga után véglegesíthető. Kivételesen már két évi gyakorlat után is má-
Bodik vizsgára bocsátható a tanító. Az a tanító, aki öt évi gyakorlat után 
sem tette le sikeresen ezt a második vizsgát, állásából elbocsátandó. 
A vizsgára bocsátás föltételei: minden kívánalomnak megfelelő ne-
velői és oktatói munka, kifogástalan jellembeli és szolgálati magatartás, 
igazolása annak, hogy mindazon föltételeknek megfelel, ami egy nemzeti 
szocialista államban az ifjúság nevelőjétől megkívánható, igazolása annak, 
hogy az állam és párt által rendezett továbbképzésben sikeresen résztvett 
és végül két kielégítő házi dolgozat elkészítése 
A vizsga két részből áll: szóbeli és írásbeli részből. 
Az írásbeli rész két házi dolgozat elkészítéséből áll. Az égyik dolgozat-
ban a jelölt beszámol nevelési és tanítási eljárása közben észlelt tapaszta-
latairól, az első vizsga óta végzett tanulmányairól, a politikai mozgalmak-
ban való részvételéről, kiemelve elért eredményeit. A második dolgozat tu-
dományos feladat fejtegetése a neveléstudomány, ennek segédtudományai 
vagy a metodika köréből. A tételt a jelölt 'szolgálati elöljárója adja, a je-
lölt kívánságának meghallgatása után, a harmadik szolgálati év első fe-
lében. Az írásbeli munka három hónapon beiül nyújtandó he. 
A szóbeli vizsgálat előtt a bizottság meghallgatja a jelölt tanítását 
három tantárgyból. Itt a jelöltnek ki keli mutatni, hogy képes nevelve ok-
tatni, képes az ifjúságot teljes odaadásra nevelni és a szükséges ismerete-
ket és készségeket megfeledő módszerrel közvetíteni. A szóbeli vizsga tudo-
mányos részében valamely tudományos kérdés elméleti és világnézeti alap-
jairól kell a jelöltnek értekezni. Főképen pedig igazolni kell, hogy nevelői 
ős oktatói eljáráBat tudományosan indokolni is tudja. Végül ki kell mu-
tatnia, hogy ismeri a legfontosabb iskolai törvényeket rendeleteket ós in-
tézkedéseket. 
A nem sikerült vizsga hat hónap után egyszer megismételhető. 
Die Deutsche Schule. 
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12. Kedélyt a számtantanításba. Egy amerikai iskolafeliigyelő több száz 
középiskolai tanulóhoz kérdést intézett, hogy molyik tantárgyakat szeretik 
legjobban és melyiket legkevésbbó és miért? A több száz válaszból kitűnt, 
hogy a legkevesebben a számtant jelölték meg'kedvenc tárgyuknak, de a 
legtöbben a matematikát szeretik legkevésbbé. Indokolás, hogy a számtan 
nagyon nehéz, hogy az órák unalmasak és hogy bármennyire iparkodhak, 
mindig hibás a dolgozat. Azt hiszem ez az ítélkezés senkit sem lephet meg, 
hiszen a középiskolai tantárgyak közül egy sines, amely oly szigorú kritiká-
nak volna kitéve, mint a .matematika. Gyakran lehet hallani a szemrehá-
nyást, hogy a tárgy száraz és élettelen és ezért unalmas. Az iskolát régen 
elhagyott felnőtteket is lehet találni, akik még mindig hátborzongatva be-
szélnek az unalmas matematikai óráikról. 
Kétségtelen, hogy a mennyiségtannak ez a rossz híre, már a legele-
mibb . fokon az ¿lapműveletek tanításánál ós begyakorlásánál kezdődik. Ah-
hoz ugyanis, hogy a tanulók többségét megtanítsuk valamely számtani mű-
veletre, nem nagy tánitási művészet kell. A tanár összefogó előadásában 
bemutatja a művelet megoldási módját. Betanítja a Szabályt, azután a jobb 
tanulókat, majd fokozatosan a gyengébbeket szólítja a táblához, közben szi-
gorú következtetességgel megköveteli a sok gyakorlást és e célra megfelelő 
számú házi feladattal látja el a tanulókat. A tanításunk ez a módja azután 
rendszerint megelégszik a legszárazabb és legelvontabh gyakorlási anyaggal. 
Számsorok képzése, a négy» alapművelet egyhangú gyakorlása amíg a ta-
nuló a gépies biztonságot eléri, közben az egyszeregy gépies darálása, mes-
terkélt, a gyermeki lélektől távoleső tárgyi feladatok, szabályok betanulása, 
képletek gépies levezetése és bemagolása. Mindez csak az emlékezetet ter-
heli, de érthető, hogy ha nem gyakorol vonzó hatást a 10—15 éves gyermek 
érdeklődésére. 
Ha ezen változtatni akarunk, akkor mindenekelőtt meg kell kedvel-
tetni a számolást a tanulóval. A nagyon egyhangú órákat kedélyesebbé kell 
varázsolni. A számok nem olyan szárazok, mint ahogy általában hiszik, sok 
csoda és sok kedély rejlik ezekben, ezt be kell vinni a tanításba. Csak a 
tálalás minőségétől függ, hogy a számtanóra élénk és vidám legyen, anél-
kül, hogy ezzel az eredményt veszélyeztetnénk, sőt elősegíthetjük vele az 
eredmény minél könnyebb biztosítását. 
A nagy pedagógiai érzékkel megáldott német tanítók és tanárok ál-
landóan foglalkoznak ezzel a kérdéssel és szükségesnek tartják, hogy a szám-
tani órákat egy-egy tréfás feladattal, vagy számolási játékkal élénkítsék. 
Hogy a kérdésnek Németországban milyen régi talaja van, mutatja 
egy 1651-ben megjelent „Harsdörffer Erquicks tunden" című könyv-, amely-
ben a következő igen érdekes és meglepő eredményt adó feladatok fordul-
nak elő: 
á) Wann ein Mann 6 Schule hoch die Welt umbraiset, ist die Frag, 
•wioviel der Kopf mehr Waege thut als die Fiisse? (Ha egy 6 láb magas em-
ber a földet körüljárja, mennyivel több útat tesz a feje, mint a lába?). , 
b) Ha egy 2 cm átmérőjű hengert spárgával vesszük körül, azután a 
spárgával 1 m-t betoldunk, mennyivel nagyobbodik most*a spárgából alko-
tott kör átmérője? 
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c) Ha a Föld egyenlítője körül szorosan spárgát vonunk, azután ebbe 
toldunk be egy méterny spárgád arabot, mekkora, lesz most a föld ée spár-
ga közötti hézag? 
A német irodalomban sok. idevágó munka jelent meg a legutóbbi idő-
ben is, egyik másik újabb kiadásban: 
G. Kowalewszky: Alte und. neve matematische Spiele. Eine Einführung 
in. die Unterbaltunsmatematik. A könyv utasítást ad matematikai játékok 
elkészítésére, amivel a gyakorlati tanítónak tesz jó szolgálatot. A játékok 
elméleti tárgyalásával pedig a. matematikust szolgálja. 
W. Ahrens: Mathematische Unterhaltungen und Spiele. Mnthematikai 
játékos problémák és eszközök, mathematikai indokolással. 
A. Schaefer: Die magischen Quadrate. A bűvös négyzetek előállításá-
ra ád könnyen érthető útbaigazítást. 
W. Lietzmann «. V. Trier: Wo steckt der Fehler? Mathematikai csa-
lódások és hibák. 
W. Leitzmann: Trugschlüsse. Igen tanulságos hamis következtetések, 
amelyek a tanításban, igen jó szolgálatot tehetnek. 
Heinrich' Kempinsky: Erst denken dann rechnen. Tréfás számtani fel-
ajdatok, érdekes számok és szám összefüggések gyűjteménye. Az alsófokú 
számtantanítás hasznát veheti. 
Bruno Rüger: Heitere Rechenstunden. ö Szenes Adolf. 
LAPSZEMLE 
Orsz. Középisk. Tanóregyetületi Közlöny. A Közlöny februári száma 
Pintér Jenő elhunyt kir. főigazgatónak és irodalomtörténeti tudósunknak 
szenteli lapjait. Ennek a kiváló tudósnak és magyar büszkeségnek méltó em-
léket állítanak soraikban Bermolák Kálmán, Marezinkó Ferenc és Alszeghy 
Zsolt. 
A márciusi számban „Arany János elmaradt tanári kitüntetéséről" kö-
zöl értékes adatokat Hajdú János. Értékét, nagyságát egy „gntgesinnt" fel- ' 
ügyelő, bizonyos Mikulás János is elismerte és a legmelegebben kitüntetésre 
javasolta az osztrák uralomnak. A bécsi minisztérium azonban a „Walesi 
bárdok'1 költőjét nem tartotta erre a kitüntetésre móltónak. (Bizonyára ke-
vesebb értéke volna ma szemünkben Arany Jánosnak, ba ezt megkapta és 
elfogadta volna.) 
Vajthó László ciikke: „Mit és hogyan kérdezzünk az érettségin magyar-
bált" Sok érdekes dolgot mond ebben a körben, amit meggondolnia nem érett-
ségiztető és alacsonyabb fokon tanító tanárnak is érdeme megszívlelnie. 
Kemény FeTenc egészen röviden ismerteti az amerikai módszereket. 
Első sorban a kissé régebbieket, mint a Dalton, a Howard, a Platoon, a 
Win'netka és a project módszerek lényegét. Azután a legújabb módszert, a 
progresszív nevelést ismerteti. Rövid cikkének lényege azonban az, hogy 
megállapítja 1. nincs egyedül üdvözitő módszer, 2. mind'en módszerben van-
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nak azonos elemek, 3. „minden pedagógus a maga módszerét dicséri", 4. a 
legtöbb módszer rövid életű, mert csak kísérleti iskolákban használható. A 
módszerek ismerete szükséges a pedagógusnak. De ezekből azt kell kiválo-
gatnia, ami saját egyéniségének megfelel. Egyéniségét, azonban csak akkor 
érvényesítheti, ha tanítására kellően előkészült. A sikert a tanításban tehát 
csak a megismerés és a készülés biztosílhatják. 
A 8. számban Csorba Zoltán írása, ,,Tehetségkivülaszlüs" érdemel nagy 
figyelmet. A divatossá lett jelszó alatt elkövetett vagy elkövetendő baklö-
vésekre és mellécsúszásokra mutat rá, bár nem foglal állást ellene mereven. 
Érdekes az a megállapítása, hogy a témát először a református iskolák, majd 
az állam és végül ,a katolikus iskolák karolták feli A 10—12 éves korban, 
tehát a tehetségvizsgálatok nálunk megállapított id'ején csak zenei, vagy 
matematikai zsenialitás nyilvánul meg. A többi csali a serdülés után. Zse-
niális pedig komoly vizsgálatok szerint a gyermekek 0.125%-a, tehát igen 
csekély része. (Ugy láttuk a múltban, hogy eiz a csekélyszámú • zsenialitás 
eddig is tudott érvényesülni.) A tehetség maga nem elegendő kívánalom 
ahhoz, hogy valakit kiemeljünk különös kedvezésekkel. Ehhez a jellem ki-
válósága is szükséges. (Saját megjegyzésünk: a szélhámosok általában igen 
kiváló tehetségek!) A cikkíró szerint a kiválasztás szükséges szempontjai: 
1. tesii kiválóság, 2. jellembeli kiválóság, 3. észbeli kitűnőség. Tehát nem 
„tehetség", hanem sezmélyiségvizsgálatról lehet beszólni. A soffőrök képes-
ségvizsgálata egyszerű, mert szűkre szabott körben való alkalmasságot vizs-
gál. A középiskolai vizsgálatnál nem állhat egyetlen körülhatárolt követel-
mény korlátul. A testi alkalmasság vizsgálata aránylag a legkönnyebb. A 
jellemvizsgálat gépies módja teljesen tökéletlen, az amerikai tesztmódszer pe-
dig a legalkalmatlanabb; a négyszemközti megbeszélés módszere pedig több 
Időt kíván, mint amennyit ma reá fordítanak. A kérdésiek ekkor is sugal-
mazó erejűek. Különben is a jellem pontos megállapítására meghízható tám-
pontok még ma sincsenek. Módtezere tökéletlen. Az értelemvizsgálat is . meg-
bízhatatlan. A magyar gyermek fejlődése általában lassú. De nem is a jelen 
állapotot kell kutatni, hanem a fejlődés lehetőségét, ami a legbizonytalanabb 
Aalami. A vizsgálatra kerülők egész jövendő élete a vizsgálók kezébe van 
téve. Felemelnek, vagy elsüllyesztenek. Az a legkisebb haj, hogy a vizsgáló-
nak lelki gyötrelmei vannak. De a megvizsgáltak elesettjeinek örökké ma-
iadó csalódást és elkeseredést ajándékoz. 
Viszont megszívlelendő a Forgácsok írójának szavai (kk. jelzéssel): 
„Nem lángelméket kell keresni, hiszen ezeket a gyermekkorban megtalálni 
nem lehet." „Meg kell keresnünk és fel kell nevelünk azokat a népi Szárma-
zású gyermekeket, akik alkalmasak a középosztályban beálló hiányok pótlá-
sára." Nemzeti jövőnk függ attól, hogy kellő létszámú és magyar gyökerű 
középosztály vezesse majdan az ország ügyeit. 
Faludi Ferenc cikke: „Milyen legyen a szülői értekezlet?'' Ismertetil 
a szülői értekezletek bevezetését kényszerítő okokat és a reávonatkozó ren-
deletek néhány pontját. A szülői értekezleteknek a nemzet magára ébredé-
Bében fontos szerepe volt. Kapcsolat létesült az iskola és a család között. 
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Néhol azonban a szülői értekezletek céljukat tévesztve csak arra adtuk taná-
roknak, igagatóknak alkalmat, hogy nehezen érthető és hosszadalmas érte-
kezésben csillogtassák nagy tudásukat. A résztvevőknek bizony szenvedés 
ezeket végighallgatni. Sok helyen a szülők szerepe tisztára passzív volt. Ha 
egy-egy szülő fel is szólalt, émelyítő dicsérő szavakat mondott az iskolára és 
tanári karára. Az egyik iskola módját ajánlja figyelemre. Ez szülői ankétot 
hív össze, amelyre a társadalom olyan tagjait is meghívja, akik az iskolá-
val szemben nem ¡szülők. Elnöklésre az igazgató valamelyik szülőt kéri fel. 
A szülők vitabizottságot alakítanak előre, s így biztosítva van a tárgyhoz 
való szóLás szülői részről. Egyszer-egyszer teaestét rendeznek, amelyen ta-
nulóik szerepelnek egy kis műsorral. Ez a közvetlen érintkezési forma fel-
szabadítja a szülőket az iskolával és a tanárokkal szemben érzett gátlás alól. 
Látszólag itt is háttérben marad az iskola, pedig az egésznek a igazgató a 
mozgatója és a lelke. 
A 9-ik, májusi számban Ember István ad „Világpolitikai helyzetképet." 
Gyarmathi László cikke: „Térszemléleti oktatás az új gimnáziumban." 
Foglalkozik a térszemlélet fontosságával, ameily majdnem minden életpályán 
megnyilvánul. Ennek dacára az ábrázoló geometria nem kapott helyet a gim-
náziumi tantervben.' Némi pótlékot adhat a II., VII. és VIII . osztályos mér-
tani anyag, amely a testekről szól. 
Kardeván Károly ismerteti ,,A főiskolát végzettek létszámalakulását 
Németországban és magyar tanulságait." Kiderül, hogy bár több pályán ke-
vesebb az arra jelentkező, és így az utánpótlásokban hiány lesz, legrosszabb 
a helyzet Németországban is, nálunk is a tanítóknál és tanároknál. A kérdés 
megoldása nálunk is csak az lehet, amit a németek látnak szükségesnek. A 
főiskolákra való jutást megkönnyíteni, sokkal több kedvezményt és támoga-
tást nyújtani ösztöndíjakban, legfőképen pedig ezeket a pályákat megfele-
lőbb fizetésekkel kívánatossá tenni. Amíg ugyanannyi iskolázással bíró lehet 
valaki (még több példát is sorolhatott volna fel Kardeván), addig csak ke-
vesen fognak menni tanári pályára. 
A Magyar Tanítóképző. A februári számban Mesterházy Jenő Péterfy 
Sándor kiváló pedagógusunkról emlékezik meg, ismertetve életét, működését 
és kiválóságát, aki aia akkor még polgári iskolai tanítónőképzőnelk nevezett 
iskolának, is tanára volt. Többek között ő volt az Eötvös-alap megalapítója. 
Irodalom c. fejezetében részletesen ismerteti Somogyi Józsefnek „ A 
fa j " című könyvét. 
A márciusi lazámban Braun Angéla tanulmányának címe „Gyakorla-
tiasság a földrajzi tanításában." F,őbb pontjai: 1. Utasítások. II . A földrajz i 
nevelő hatása. III. A gyakorlatiasság. IV. Taneszközök. A növendékek gya-
korlati munkái. Forrásmunkái között (ír. Udvarhelyi Károly két könyvét em-
líti meg egyedül ,a magyar irodalomból. Csekő ' Árpád „A mennyiségtani 
Írásbeli képesítővizsgálati tételek kiválasztásáról" ír. 
Az áprilisi szám Tanai Antalnak: „Az eszményi gyakorlatiasság a 
mennyiségtan tanításában" ' című értekezését közli. Az eszményi gyakorla-' 
tiasság többet jelent, mint egymagában a „gyakorlatiasság" kifejezés. Pél-
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dája: a kamatszámításnál nemcsak a pénzintézetek műveleteit, a kamat ki-
száínltásánlalk módjait, á kölcsönnyújtás módozatait ismerteti meg, hanem a 
takarékosságra is felhívja a figyelmet és erre buzdítja tanítványait. A tiszta 
gyakorlatiasság mellé kapcsol, ahol lehet, értelmi (logikai), esztétikai és 
valláserkölcsi vonatkozásokat. Ezekre bőven sorol fel alkalmakat. 
Grész Leó ismerteti, miképen javítja és javíttatja az iskolai mennyiség-
tani dolgozatokat. Általános bírálat után kezdődik a javítás. Xem a dol-
gozati baloldallal szemben a jobb oldalon íratja, hanem • a dolgozati olda-
lon az érdemjegy után. Oda kerül a 8. sorba a dolgozat után a 
„Javítás" szó. Oldalt az év, a hó és a nap száma. 3 sorral lejjebb „Helyes-
írási hibák kijavítása.'' Ezek után „Megoldás''. A számtani műveleteket egyes 
tanulók vezetik, de a táblára a tanár írja. Akinek számítása hibátlan,' nem 
ír. Aki a dolgozatnál hiányzott, teljes javítást ír. A javításokat a tanár 
ellenőrzi és ismét javíttatja a köv. dolgozatjavítási órán. Lényeges: á munka 
rendes, tiszta legyen, a javítási mód padig következetes. 
A májusi számban Padányi-Frank Antal ,,A tanítóképzés jövő útjai"-
ról közli gondolatait. Csak átmenetileg tartja lehetőnek ,a négy éves líceumot 
négy éves tanítóképzővé alakítani, melynek érettségi bizonyítvánnyal a ta-
nítóképző-akadémián egy évig hallgat előadásokat a jelölt, a második évben 
pedig már tanít és ennek a 2. évnek a végén leteheti a tanítói államvizsga* 
latot. Ez azonban csak átmeneti időre kéli. Egyik kívánsága, hogy tanító-
képzőintézeti tanár csak az lehessen, akinek megvan a tanítói oklevele. 
Haltenberger Mihály „Mit tanítsunk a budai kerületekről?" című cikké 
a rég ismert L. II. éti III. kerület mellett ismerteti az új XI. és XII. kerü-
letet is. 
A folyóirat meleg sorokkal emlékezik meg a nem rég elhányt d'r. Koch 
Ferenc főiskolai tanárról, ismertetve életét és működését. 
Hollőnó Hatos Kornélia könyvét.: „A kézimunkaoktátás vezérkönyve1' 
méltatja szép elis'meréssel a folyóirat. 
A Nevelésügyi Szemle f. évi 1—2. számában Balanyi György méltatja 
Kisparti Jánosnak, az elhunyt szegcdi tankerületi főigazgatónak működését. 
A kiváló pedagógus érdemeinek állított vele emléket. 
Jung Péter ismerteti Széchenyi műszaki alkotásait. Pompás, részletes 
leírásban csodálhatjuk a nagy magyar kitartó munkásságát, zsenialitását 
olyan műszaki dolgokban is. amelyekben mérnöki ismeretei nem lehettek. 
Mindnyájunknak érdemes megismerni az Aldima szabályozásának, a Duna-
hajózásnak, a budai hajógyár és téli kikötőnek, a Lónchídnak, a József hen-
germalomnak, a Tisza-szabályozásnak részleteit. Azt hisszük, hogy Jnhg ta-
nulmányának főképen a földrajz- és történelemszakos tanárok vehetik leg-
jobb hasznát a tanításban is. 
Schneller Edit De Gerando Antoniva nevelési, eszményeit ismerteti. Dé 
Gerando apai ágon francia származású jó magyar pedagógus volt, a kolozs-
vári Felsőbb Leányiskola igazgatója 1880-t,ól. A cikkíró mint tanítványa köz-
vetlen hatását is átélte. Kiváló pedagógust és melegszívű nagyasszonyt mu-
tat' he soraiban. 
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Kováts József mániája: A kereskedelmi középiskola köznevelési rend-
szerünkben. A nevelés és annak egysége ma különösen fontos. Az elméleti 
középiskolában több a nevelés lehetősége, de a gazdasági irányú középisko-
lákban nagyobb szükség van reá, mert tanulói többnyire közvetlenül az 
életbe lépnek. Ismerteti a kereskedelmi iskola és a kereskedelmi középiskola 
¡kialakulását nagy vonalaiban. A tananyag mutatja a színvonal emelését, a 
nemzetismeret elmélyítését, a gazdasági hivatástudat fejlesztését és a gya-
korlatiasság elvét. A Kendtartás és az Útmutatások azt bizonyítják, hogy a 
kereskedelmi középiskola színvonala emelkedett, és a. gimnázium mellé sora-
kozott. A gimnáziumnak megvan az az előnyös helyzete, hogy az elemi is-
kola munkáját közvetlenül folytatja, míg a kereskedelmi középiskolára nézve 
négy év. kiesik. Tanulóit a gimnázium és a polgári iskola negyedik osztá-
lyából kapja. Bár a polgári iskola gyakorlatiassága miatt kedvezőbb előz-
ménynek látszik, megállapítása szerint „mégis azt tapasztaljuk, hogy az ér-
telmi nevelés, az alaki képzés terén sokkal többre jutunk volt gimnazista 
tanulóinkkal, még akkor is ha gyöngébb előmenetelnek voltak." Ezt a kö-
rülményt íiam a polgári iskolában végzett tanári munka kisebb értékével 
magyarázza, hanem azzal a szelekcióval, amely az elemi iskola IV. osztálya 
után következik be. Sok jót vár attól, hogy a törvény lehetővé teszi a gim-
názium négy osztályát gazdasági középiskolává egészíteni ki. A kereskedel-
mi középiskola viszont alapiskolája lehet a Gazdaságtudományi Egyetemnek, 
a Gazdasági Szaktanárképző Intézetnek és a Polgári Iskolai Tanárképző Fő-
iskolának. Ez a körülmény a kereskedelmi középiskola céljait bővíti, hogy 
ennek a feladatának is meg tudjon felelni. Nem nyújthat különben sem csak 
szaktudást, hiszen a gazdasági élet nagyon sokfelé elágazó. A gyakorlati 
éraéket fel kell ébresztenie tanulóiban neveléssel. Közműveltségi tárgyakra 
ugyan kevesebb órát fordíthat, de azért ez nem lényegtelen. A gazdasági 
ismeretek is értékesek az általános műveltség szempontjából. Az alaki kép-
zésre a gazdasági középiskolának is súlyt kell helyeznie. A szelekció kér-
dése a gazdasági ^középiskolában nehezebb, mert a kimaradó tanuló nagyobb 
áldozat nélkül nem folytathatja tanulmányait más iskolafajban. A kereskede-
delmi iskola rövid életébein gyakori volt a sok tantervi változás. De ennek 
az az oka, hogy mindig könnyen idomult a megváltozott gazdasági élethez. 
Végső megállapítása: átmeneti iskolafaj, középhelyet foglal el a valóban 
szakiskolák és az egyetemes célú középiskolák között. 
Aldoholyi Nagy Helga rendkívül kedves hangú cikke: „Egy év a bécsi 
Collegium Hungaricumban." .. ' 
A folyóirat 3—4. számában Vándor Gyula ír „Móra Ferenc pedagógiai 
művészete" címen. Mór.a müveiben gyakran nyilatkozott nevelési kérdésekről, 
élete és szellemi magatartása példaadó volt. Tanári munkát ugyan csak rövid 
ideig végzett, pedagógiai munkája pecfg a „Betűország'' öt kötete, mégis kiváló 
tanítómesterünk volt. . -• • 
• Vitéz Szörényi József „Az új népiskolai Tanterv és Útmutatások és a 
korszellem" című cikkében megállapítja, hogy a tanítóságra a következő 
újabb feladatok várnak. 1. A szentistváni gondolat kifejlesztése és ápolása. 
t 
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2. Jellemnevelés. 3. Szociális nevelés. 4. A nép iránti szeretet felébresztése és 
a népművészet megbecsülése. 5. A honvédség és az ősi magyar katonaare-
nyek megbecsülésére való nevelés. 
Krammer Jenő „Csoportalakítás a német nyelvi tanításban" kérdésével 
foglalkozik. Egy miniszteri rendelet ugyanis lehetővé tette a gimnáziumban, 
hogy a III. osztálytól kezdve a némát nyelvi órák kettéválasztott csoportok-
ban tartassanak meg. Ezt a — lényegében — létszámcsökkentés a nyelvoktatás 
javára válik. A csoportosítás lehet alkalomszerű, vagy állandó. Az első csak 
kivételes berendezésű iskolákban valósitható meg. Az állandó csoportosítás 
olyan vidéken, ahol németajkú lakosság is él, haladók és kezdők szerint tör-
ténhetik helycsen. Színmagyar vidéken azonban ez a szétosztás, a harmadik 
hónap után, csak annyit jelent, hogy értelmesebb és gyengébb tanulókra osz-
tották szét az osztályt. Hol legyen a kettő között a határvonal? A tanulók 
egy részére, akik a határmesgyén állnak, igazságtalan is. Az osztályt jelentő 
munkaközösség akkor egészséges, ha a gyengébb tanulók mellett jobbak, 
mozgékonyabbak is vannak, akik lendületbe vihetik a munkát. A gyengék 
csoportja ezt a munkát egyszerű korrepetálássá süllyeszti. Jobbnak Látszik, 
ha mindkét osztályfélben vannak jobb és gyengébb tehetségű tanulók, hogy 
a két csoport átlagértéke azonos legyen. Mindenesetre a kisebb létszám a 
nyelvoktatást eredményesebbé teheti. 
Szabó Pál Zoltán cikke: „A tanterv és a film." A kérdést a földrajzta-
nítás szempontjából vizsgálja, ahol a filmmel való szemléltetésnek legna^ 
gyobb fontossága van. A kötelező módszeres eljárás azonban nagy nehézsé-
geket okoz felhasználásában. A. számonkérés elmaradhatatlanul fontos része 
az órának. Minél hosszabb volt előző órán a vetítés, annál hosszabb lesz an-
nak számonkérése, hogy amit a film el nem mondott és a tanulók félreértet-
tek, vagy nem értettek meg, kiegészítsük és javítsuk. Jön az új anyag tár-
gyalása., a föltétlenül szükséges vázlat, idegen nevek felírása kiejtés-jelölés-
sel. A jelenségek megmagyarázása is időt követel. A filmek yiszont sok időt 
igényelnek. Ez csak úgy volna elkerülhető, ha egészen rövid, pár perces-
filmek készülnének, amelyekből kihagynák egy-egy táj percekig való moz-
dulatlan vetítését és felesleges ismétléseit. (Jellemző erre a vaddisznókat be-
mutató természetrajzi film, amelyen a képek háromnegyed része minden baj 
nélkül elhagyható volna, mert felesleges ötször is bemutatni ugyanazt az 
állatcsoportot.) A cikkíró e kérdéstől függetlenül azt is megmelíti, hogy szük-
séges volna minden iskolában á földrajz részére is külön előadóterem be-
állítása, mint van ,a fizikának, kémiának és természetrajznak. Itt volna el-
helyezhető a homokasztal, domborművek és térképek, valamint az állandóan 
szükséges vetítőgép. , . 
Dombi Béla cikke: „Janusarcú matematika a középiskolábanVélemé-
nye szerint kevés a matematika igazában, túlnyomó része aritmetika és meg 
nem értett műveletek halmaza. A matematika igazi arcát a jól vezetett ma-
tematikai körök és megfelelő ifjúsági szaklap mutathatja meg a tanulónak. 
j 
Evva Leona „A szülői értekezletek kívánatos alakjával" foglalkozik. 
Azok a szülői „értekezletek'', amelyekre az előadó nagy fáradsággal készül, 
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•nem érdUdik a szülőket. Alkalmasabb volna először is a ..megbeszélés'* 
cím. Helyesebb, ha ezeket a megbeszéléseket szétválasztva osztályonhint tart-
ják meg, mert egységesebbek az érdekek. A megbeszélések sorrendet mutas-
sanak. 1. A tanulásra vonatkozó utasítások és felvilágosítások, 2. az erkölcsi 
nevelés időszerű kérdései, 3. a tanulók előmenetele. Nagy hatású, ha ilyen-
kor tanítást is bemutatunk a szülőiknek. Ez különösen az elemi iskolában 
hasznos. Minden szülőhöz legyünk kedvesek; olyan tárgyat válasszunk, 
amelynek tanulásában a szülő segíteni tud gyermekének; lehetőleg minden 
gyereket szerepeltessen ilyenkor a tanító. Falun az ilyen óra burkolt nép-
művelő előadás lehet. Az erkölcsi nevelés kérdései ne tárgyaltassanak egy-
szerű tiltó formában, hanem azok belátására kell vezetnünk a szülőket. A 
tanulmányi eredmények nyilvános megbeszélésénél tapintatosnak kell lenni, 
nehogy a szülőt érzékenységében megbántsuk. Az ilyen megbeszélések is elő-
készítést kívánnak: a tanulók alaposabb megfigyelését. 
Evva Gabriella a. kisebbségi kérdésekkel foglalkozó „Láthatár'' eimü 
szemlét üdvözli tíz éves évfordulója alkalmából. A magyarság nevelőinek ol-
vasni kellene ezt a folyóiratot, mert csak így tudják helyes nemzetiségi fel-
fogásra nevelni növendékeiket. Elzárkózva magyarságunkba és keveset törőd-
vo a körülöttünk élő kisebb népekkel nem erősíthetjük helyesen gyermeke-
ink nemzeti öntudatát. 
Friss, üde, fiatal hang szólal meg ismét Kún Júlia írásában: ,,Egy hó-
nap a Rozgonyi Cecilin 49. sz, női munkatáborban" című beszámolóban. Örü-
lünk ennek az új hangnak, amelyet a Nevelésügyi Szemle fémjelez lapjaihl 
Matzkó Gyula. 
H Í R E K 
Földrajzi didaktikai kiáliítás a gyakorló polgári iskolában.* 
Az a kiállítás, amely ma délben a Boldogasszony sugárúti gyakorló pol-
gáriban íiyílik meg, a csendes és odaadó pedagógus munkának, a lélekfara-
gásnak és embernevelésnek kimagaslóan szép ünnepe. Maga az egész iskola 
íemek barokk architektúrájával, napsütéses, világos folyosóival, finom ízlé-
sű dekoratív jellegével, pompás előadó termeivel, laboratóriumaival és gaz--
dag szertáraival, de főleg azzal a lelkes pedagógus szellemével, mely egész 
atmoszféráját betölti, egytfülálló az egész országban. 
A pedagógus a lelkipásztor társa. Ha a lelkipásztornak az a hivatása, 
hogy az egyénnek és a társadalomnak olyan élctirányt niutaisson, melyen az 
örökkévaló és elidegeníthetetlen értekek teremnek, akkor a nevelő ott áll 
mellette, mint az emberi palánta kertésze, aki úgy öntözgeti, nyesegeti és 
gyomlálja az ő istenadta kertjét, hogy abban a természetfölötti vitaminok 
legszebb példányai örökké hirdessék a tanító és a pap fenséges munkáját. És 
ha bámulatba ejt is bennünket a tárgyi tudásnak, a metódikai művészetnek 
és a lankadatlan ügybuzgóságnak az az imponáló mennyisége, mely ezekről a 
* Megjelent a Szegedi Uj Nemzedék 1942. évi május hó 17. számában. 
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falakról felénk árad, mégis érezzük, hogy mindez ugyanegy tehetséges és el-
hivatott pedagógus szellemes anyagi-aktára, az igazi érték azonban mégis az 
a lelki potencia,' mely a gyermek lelkébe sugároztatja a tudás és világosság 
ama gyönyörét, melyre kizárólag csak az ember képes. Az oktató anyag szür-
keségét át kell tiizesíteni a. nevelő lélek szent tüzével, hogy abból életet adó 
meleg és fény sugározzék. Ugy érezzük, hogy egy ilyen egyéniség dr. Ud-
varhelyi Károly, a kiállítás rendezője. 
A gyermek aktivitása a nevelés szolgálatában. A jó pedagógus nem 
hagyja kihasználatlanul azt a kincset érő cselekvő ösztönt, amit mindenki 
magával a világra hoz. Az ősember is már az anyaggal és a körülményekkel 
való birkózás közepette tevékeny és alkotó élettel szerzi azokat a tapasztalato-
kat, melyekből a tudása tevődik össze és amikor már észreveszi a tudáshal-
mazbaii rejlő törvényszerűséget, már a tudományterületre lép. Amit az élet 
így hosszú évezredek alatt ad az embernek, azt a pedagógus a maga átgon-
dolt és kidolgozott rendszerével, ösztönös metódikus művészetével ós nagy 
tárgyi tudásával rövid idő alatt képes elérni. Ezt tapasztaljuk Udvarhelyi ta-
nár úr lelkes munkájában is. A gyermekeket kiviszi Isten szabad: ege alá, ki-
rándulnak és itt pajzán és virgonc mozgáslehetőségek között állapítják meg a 
világtájakat, figyelik a szelek járásút, a párolgás cs a légnyomás tünemé-
nyeit, a növény és állatvilág összefüggését, az ezekkel kapcsolatos gazdasági 
lehetőségeket, a folyók, a hegyek és a völgyek ezer színben ragyogó életét. 
Közben nem is. veszik észre, de termékenyítőleg érzik, nőkép kapcsolódik itt 
pompásan a természetrajzi, fizikai, csillagászati, gazdasági és sok más is-
meretanyag a földrajzival. Kirándulási naplójegyzeteket készítenek, gyűjte-
nek, figyelnek, gondolkodnak és következtetnek és végre ösztönösen érzik, 
hogy nemcsak tudásban gyarapodtak, hanem lelkiségben, jellemben, ideáliz-
musban és természetrajongásban. Gyermekded • lelkük önként leborul a Te-
•remtő nagysága előtt, akinek műhelyéhen ezt mind magukba szívták. A kö-
zeg pedig a tanár leikos egyénisége volt, melyen át mindehhez hozzájutot-
tak. Ezen a kiállításon látható kirándulási naplók mindezt igazolják. De lát-
ni itt íigynevezett mintázó ládikákat is, melyekben nyirkos tiszai homokkal 
sajátkezűleg' mindenki hegyeket, völgyeket, vízrendszereket és adott földrajzi 
egységeket állít elő, eselekvőleg tanul és tanulva cselekszik. 
A rajztudás a geográfia szolgálatában. Ennek a kiállításnak ezt a fenti 
címet is lehetne, adni. A tanár bekalandozza tanítványaival az egész föld 
geográfiai ismeretnyagát és amit nem mutathat he a valóságban, azt fény-
képekkel, rajzokkal, festményekkel és filmekkel demonstrálja. Rajztudásával 
nemcsak szavakkal ki nem fejezhető vizualitásokat képes adhi, hanem jel-
képileg még' olyan összefüggéseket is képes éreztetni, amit rajz nélkül lehe-
tetlen volna megértetni. Itt elsősorban azokra a projektív rajzokra gondolok, 
melyek a gömbhálózat helymeghatározására, a léptékrendszer kiképzésére, 
domborzati alakulatok függőleges és vízszintes metszeteire, grafikonokra, és 
statisztikák szemléltető hatására vonatkoznak. Ebben a nemben ez a kiállí-
tás még eddig nem tapasztalt tökélyt mutat fel. Azok a színes krétákkal elő-
állított táblai magyarázó rajzok, melyeknek főbb típusai itt olyan tökéle-
tes kivitelben látjuk és amelyeket a tanulók annyi szeretettel és haszonnal 
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füzetükben és kirándulási naplójukban utánoznak, a szemlélet erejével mélyí-
tik az anyagot az emlékezetbe. A tanár úr rajztndásával, nagy tárgyi isme-
retével és leleményességével arra is képes, hogy a földrajzi táj, csapadék, hő, 
klíma, kétféle tagozottságát, ásványi, geológiai, a lakosság foglalkozását és 
etnográfiai sajátosságait feltüntető színes lapokkal olyan egységben tudja 
adni, hogy azt semmiféle szöveg, vagy magyarázat nem tud"ná kifejezni. A 
rajz mindenhatósága elképesztő grandiozitáshan bontakozik itt ki. Az ember 
ennek láttán sehogy sem tudja megérteni, hogy miért építette le a közokta-
tásügyi kormány mindennek dacára a rajztanítást olyan nagy méltékben? 
A természettudományi és technikai műveltség mai iramában képzelhető-e 
életpálya megfigyelő készség és rajzműveltség nélkül? Lemondhatunk-e na-
gyobb művelődési hátrány nélkül egy olyan kultúrális tényezőről, mint 
amilyen a modern rajzműveltség? 
A geográfus, mint technikus ós nemzetnevelő. A grafikonok és statisz-
tikai táblák szöveggel ki nem fejezhető áttekinthetőségét itt azonban nem-
csak rajzban, hanem egy olyan szellemes készülékben is láthatjuk, melyen 
bizonyos adatok beállítása után a földrajzi ismeretek egész rendszere olvas-
ható le. Udvarhelyi tanár úr találmánya. Látni itt olyan tanuló modelleket, 
is, melyeken hegyek, vonulatok metszetei plasztikus formában adják a lé-
nyeget, sőt olyan mintázó ládát, melyen a csapadék okozta karsztosodás seem-
lélhető. A tanár ezen technikus mentalitását azonban messze túlszárnyalja az. 
a lelkisége, amellyel — természetesen a hivatalos utasítások szellemében — 
mindent a hazai viszonyokkal hoz a végén összefüggésbe, magyarságunkat 
kiemeli és a hazai rög szeretetét oly rokonszenvescin szuggerálja, azokba a. 
fogékony fiatal szívekbe. Csak az tudja, hogy a nevelőnek ez a szent misz-
sziója micsoda eredményeket képes ezen a téren létrehozni, aki már látta 
ezeket a lelkesedéstől kipirult fiatal arcocskákat, azokat a csillogó szemeket 
éis dagadó kis kebleket, melyek egy ilyen tanóra végén égnek a lelkesedés 
mámorában. 
Átlagon felüli nevelő munka. Midőn ezen kiállított anyag lenyűgöző ha-
tása alatt elhagyjuk ,a helyiséget, érezzük, hogy itt egy átlagon felüli ne-
velő munka hatása alatt állunk. De azt is érezzük, hogy egy ilyen vérbeli 
pedagógus típus, mint amilyen Urvarhelyi tanár úr, nem lehet légüres térben 
lebegő ¡szinguláris jelenség. Az ő termékeny egyéniségének gyökere van, mely 
mélyen belenyúlik az iskola szellemi humuszába, onnét szívja tápláló erejét, 
erős vitalitását. Hogy ennek az iskolának a szellemi struktúrájában több, 
ilyen érték is kering, a szeretet melegét és a tudás féuyét adó központ kö-
rül, arról az iskola kiadványaitól és egyéb megnyilatkozásaitól kezdve a 
jelen szerepléséig többször volt alkalmunk meggyőződni. Hiába volna az ér-
tékes egyén, ha hiányoznának a kedvező fejlődési körülmények. 
Szolgáljon éz a kiállítás a szaktársak okulására, az if júság javára és a 
szülők ama meghyugtató tudatára, hogy itt a legnagyobb kincsünk jó ke-
zekben van. Mert merem állítani, hogy az iskolával áll, vagy bukik, fejlődik, 
vagy hanyatlik minden nemzet élete. 
Örvendetes jelenség hogy erre a nagyszabású földrajzi kiállításra még-
a 700 kilométerre levő Székelykereszttúrról is érkezett látogató, többnapos útat 
téve inog. Meleg szeretette" 
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Szántó Lőrinc : Petőfi : Egy gondolat bánt engemet. . . 
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M e g j e l e n i k tanévenként 5 kettős szám-
jelzésű kőnyvalakú füzetben, 32 ívnyi terjedelemben. 
K i a d j a „A Gyakorló Polgári Iskola Könyvtára". 
Igazgató: K r a t o f i l D e z s ő. Állami Polgári Iskolai 
Tanárképző Főiskola gyakorló iskolája. Szeged, 
Boldogasszony-sugárút 8. szám. 
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